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E L R E Y . 
"pOrqua to porgarte ide vos Fray l u á M a r t í n e z ComlíTarío de 
Corte.,y Procurador general de toda la Ordc de S.Francifco. 
En nobre de Fray Diego de la VegaGuárdian del Conuento de 
S.FrancHco de Ciudareal déla Prouincia de Caftiila nos lia fído 
fecha relación que-el fufo dicho auiaconipuefto vna5 adiciones 
al l ibro intkulado/Parayfo de la gloria de los Santos,que coPri 
uilegio nueftro eftaua impreííojy de eíTas haziades prefeatacio 
y nosfuplicaftes mandaíTemos dar iicencia para imprimírlejó c o 
.^mo la nueftra merced fueíTe. L o qual vifto por los del nueflra» 
ConfejOjpor quanto en el dicho libro fe hizicro las diligencias 
que la pragmática por nos vhimamente fecha fobre la imprefsio 
de los librosdifpone. Fue acordado que deuiamos mandar dar 
eftá nueftra ceduía para vos en la dicha r a z ó n , y nos tuuimoslo 
por bien. Por4a qual porliazcr bien y merced a el dicho «Fray 
Diego de laVega^le damos Hcenciay facultad» para^que,;por t i é -
po de diez años primeros íiguientes , que corren y fe cuentan 
defde el diade la data detta nueí í racedula en adelante , el 6 la 
perfona que fu poder vuiere, y no otra alguna, pueda imprimir 
las dichas addicioncs,qiie fe de fufofe haze mención , y vender 
las en todos nueí l ros lleynos de Caftilla,por el original que en 
el n u e ñ r o Confejo fe vio ^  que va rubricado.y firmado a el fin 
del de Migue l de podar la Zaüalá.nueftró^Efcr-hiano de Cáma-
ra de los que en el nüefíró Confejo reí iden,con que antes que 
fe v é n d a l o trayga ante ellos juntamente con el dicho original, 
para que fe vea jfi la dicha irapreísioti cita conforme a el,o tray-
ga fe en publicaforma,en como por Corretor por nos nobrado 
fevio y corrigio la dicha imprefsio por el original,Y mandamos 
al impreífór q afsi imprimiere las dichas adiciones, no imprima 
el principio y primer pliego, n i entregue mas de vn folo libro 
' con el originalal A u t o r / ) perfona a •cuya cofta le imprimiere,y 
^ n o otro alguno,paraefedo de la dicha corrección y 'ta{ía,"hafta 
que primero el dicho libro efté corregido y tallado por los del 
nueftro Cofejo.Y eftado aníi y no de otra manera pire da impri-
-mir el dicho principio y primerplicgo,y en el feguidaméte pon 
a 2, fea eí ta 
g.i cfía nucftra liccncía.y la aprouac toi^taíTa , y errrtas, fopcna 
tjc caeré incurrir en las penas contenidas en la dicha prcmatica 
y leyes de nueí l ros Reynos que cerca dello difponen.Y mand^ 
mos que durante el dicho tiempo pcrfona alguna fin ÍWlicencia 
no pueda imprimir üt 'vender el dicho libro J íopena que el q u é 
lo imprimiere y vendierCjiya perdido y pierda todos y qualeí-
quier libros, moldes^y apare)os,que del dicho libro tuairere , y 
mas incurra en pena decincuenta mil marauedis por cada vez 
que lo contrario hiziere j a qual dicha pena fea la tercia partepa 
ra la nuefera Cámara , y la otra tercia parte para el juez que lo 
fenténeiare,y la otratercia parte para k per íona que lo denun-
ciare.Y mandamos a los del nueftro ConfejOjPrcíideiVte y O y ^ 
clores,de las nueftras Audiéca^Alcaldes^Alguszi lcs de lanuef-
t r aca íay Corte,y Chancilleriasya todoslos Corrcgiidores,Af-
í i f tente ,Gouernadorcs ,Alcaídesmayores ,y ordinarios,y otros 
juezesjy jufticias qualefquícr de todas las ciudades,viilas, y lu-
gares de los nueftros Reynos y fenorros^aníi alosque aora fon 
como alos que feran ¿e aqui adelante,quc vos guarden y cum-
plan cfta nueílracédula y mercedique aof le hazemos,y contnr 
íu tenor y forma no vayan n ipa í rcn ,n í f <)níientai1 p^íFaren ma 
ñera aíguna,fopcna de Ja nucítra merced, y diez mil marauedir 
para la nueftra Camara.Fécha enValíadolid a doze días del 
A b r i l de miJ y feyfcicntos ^ quatro aaosi 
r o s l n ^ e r . 
Por mandado del Rey nueñrp Scft^l 
PO R c^mífs jon y n i a n á a t a Reucren í l l f s imo P a d r e í JFrácífco de So ía, M i n i ftro tí e n eral d e to da la O í d en ¿ c 
nueftro Seraphico Padre S;Francifco,vi e! p r i -
01 ero t o m o j¿13 ib ro m t i t ulado.^ Parayíb de la 
g lo r ia de los Sar í f t^s^compucf topor él doílif* 
fimo Padre y P r e d í c a d ^ r i nfigne F / D i ego de 
la V c g a , L e á o r de Theo log ia en el Conuento 
de S.Iuan d é l o s Reyes de T o l e d o ^ Guardian 
adra del de S.Francifco de Talauerary d i g o , q 
j o d o el vabien dizieadola extraordinariacri i 
¿IcíoDjylas-muiteist iet tas y é t p m m . d e fu A u -
t h o n p o r q ü e todo el efta lien o de airas c^nf id^ 
raciones para el alma, ador nado de -mucha Ef-
criptura^diuina^explicaHa congranfi ibt l lcza y 
^ v e r d a d ^ a e o m p a g a d o ü ^ v a r i a j ed ion dq San* 
\dos:y áfsi jurgo^que para.vnípeffal;^ 
de la Ygtefiá Cacholica / y ^y i i i idad^omun á & 
Jos Predicadores Euangelicos, y de lo$ d e m á s 
fieles que quí f ie ren recrear íus almas en e fe 
Pa rayíe^con r io table:ap rouechamien to de fus 
-coftuaibres^ es -mnyj i í f t ' o í e impr ima . Fccfca 
en el Conuento de íant l uán d é l o s Reyes v^si 
^diezde lun io dei<?o^ 
e m u r a . 
O Luys.de la Puente R e d o r del C o l 
gio.de l a C o m p a n í a d c l e f u s clefta ciu» 
dad de Val 1 adqI i d,por co m i fs ion d el fu 
premo Confejo defu Mageftad , v í y e x a m i n é 
v ü libro^cuyo t i tu lo c^Parayfo de la g lor ia de 
Ips SandQSrcpmpu efto por el padr^ Fmy D i e -
go de la VegajLedor de X h c o í b g í a en S . íua t i 
de los Rey es de Toledo:y no heyí f to e&el cofa. 
cptjrariaá nueílrafa.n<3:a Fe y buenas coflfibres:, 
antes todos los fermones e f t á l l e n o s d e do&r i - -
i i a m u y graue^y de m u c h e d ú b r e de cpncep^ 
t o s ^ o menos pro^echofps que curiofos, y d i -
c í ip scon r n u c h p c í p i r i t u 
l o qual inc parcce.fepuededarTicenciaparaiiii, 
ppmir le .Fecho en el dicho C o l e g i o , a tres de 
I J e z i c a i b r ^ c m i l y fcyfcícntos 
•e 
ArqotífíjodeTdedo¡Primadode B^má^y Gardetml 
dt tafiñéía Tglefta de tymú/Fray lDíeg9 déla 
Veg&Guar di andel CoumhtodéSaht 
Fmncifiode Tálaue.ra:idejpa , 
et€rn$fdmdad* 
V A N podcróío fea el exeplo de las 
vidas de los SáóioSjlliuUrifsímo Pria 
cipe^gloria y horade nuellra Eípañ^, 
colíína.£rjmirskna"de la Y§leíiaCatliO 
xajy deíla de Toledo Prelado éxcelie-
tifsimoidcquátaefficacia el refrefcac 
concinuamcte nucílras memoriaSiCÓ traer a ellas fus' 
proejas y íiatañasyeclebrar fus glorias , engraxidecér 
fes triumphosjy hafcer rectierdo-defusheroycasy #x-
ceiencef virtudes,paradefpef£aríiueílros ánimos , y 
alentarlos afu imuaciores cofa^an maniüeíla y ta cía 
Ea,q demasji] nos lo enfeña la experieiicia de cada dk ' 
y eílar deftayerdad arada la fagrada EfcríptüFa,eDfcá'a 
ro n lo t a mb i en lo s P h iloíoplios}ala mb r ado s d e I a 1 u % 
déla ra^ó naturaLPktQnsá quien la antiguedadj con 
juíto titulo dio nobrededíuinojen aquella R cpubU-
ca}gue iníli tuyo, afu parecer, adornada de todas laí 
b u e'n as c oíl u m b r c s, q u e d e u e t e n e r p ar a 11 am ar fe p e r Fe 
fí:a3noadírntialos libros de Homero: no porque no 
hallaíTe en ellos copia de fejltencla,"elegarfcia de eñy-
iojái^lguraen IasTazon£ís3y én el dexirtummacloque 
cIa,íino5pc?rquepintauaa los Díofes y Dlofas con ta 
í ts certumbres 9 quales niíiguno querría ver en fus 
- § 4 kbljos 
h1jos,b hij as.Lindaraio,y digna de ifjgenio tan cele-
bradojporque íi Dios ha de ícr el principal exemplar-
y dechadojqitehan de tener losojosdelanteíparaimi 
tafjíi elle eíU Yiciado y corrompido c6:YÍcios,que le 
puede efperar,fíBO que lo eñe, todos aqucliosa quiea 
la imitación ha de ha^er fus traslados • Tiení mucha 
cuen ta en que el padrón ó primera eílampa,que hade 
fer lafarmade las demás,*vaya muy.bien corregida, y 
no lieue vicio ninguno,por pequeáo que feasporquc 
teniendole eljescoíaliana que le hade tener todas las 
demás cftampa^que de aüi fe Cacaren. Afsi ni masni 
menosjadmitiendo en aquella primera eílampa de per. 
fectiójque es Diós/imperfeéliones y faltas,era dar oc 
eafion a que horaílen de tenerlas aq^clios a quieíí 
era honraimitarle. Aludiendo ñeño.mifmo, dixo ca 
Mae*. ^otra^tit^ihAleflpomtmframs,éx€mfhs,p<ein 
per/omsfMmihm reperiuntur. Prdftanúá enim digni 
tatfsj(i¿yres fádas^at^fy 
te , ($ cQmmmdatJ^o ¿.y cofa maspcrjudiciatyperni. 
cioíaa vna RepublÍca,queelmalexempÍo; de-las per 
íonasfubümes y altas,en quien todos tíeaea pueítos 
los ojoSíporqen ellos los vicios fe au 
crédito y luftre^ cada vno le parcce.,que es juí loiral . 
Úceri . tarlas.Deaquíes lo qdixo TulIo:^f/«f/^^ plusexe* 
fyto quampiccam nocenkhQS principes y los feñores 
del mundo,raas dañan con fu mal excmplo* que con 
^ . fusviciofas coñumbres.Ertaesi4ra^on^porque trata 
* * doDiósdelareformaciondeiupu 
f l capítulo cinqucnta y yno,los remite a Abraham y 
Sarra, como a decíiado de toda fas¿Hdad y virtud^ 
Attenditead Ahráhdm patremnsej im}& S a r r á ^ q u * 
a ' ^ ^ m í . P o n e d los ojos cn-Abraham vueftro pa-» 
» . drc3y 
tan purajaquellaíandidad tan maziza^quellaprom 
pea obeciiencia,con todas ias demás virtudes que ref-
pWdccicrp^ en eüos 3 par^ que viendo aili como en 
eílkmpáTeprefentadá la propna vif tud^trateys derc-
for&árja vida^y confórmaros con dlá.De tanta im-
jíoídncia es tener éEos decliadós viüos de fandidad 
prcíentcSjquefu falta íuelé íer p rognp^kó cierto de 
la r u y nade vna B. ep ublica: p o r qu e como p oríer j u£-
vos y fangos ^fontambién manantiales y fuentes de : 
donde manan yirtudeSifaltandocllbSjesprincipio de: 
que toda laiRepublica perezca y^íeacabe* lolepho en- hfepbM. 
cilIbFOüfeg§dó,ycapitulo veynteyocKode IMlQÍvt t.caf.xf* 
* diicojdondé trata déla lañimofá hiñoriáde la ciudad: 
de HÍérafalem;y ládéftfuy-cibn hecha por T i t ay Vcf 
paíiánojdiiejquc eíláua efía ciudad tan eñragada con 
vieios,y la virtud en ella tan apurada,que quandolos 
Emperadores Romanos no la pufierá cerco/la caüiga 
P3l Dios de fu meiiOjCÓ fuego del cicló como a S©do> 
ma.X en ellibfo/extOjCapitulú n . d i z q u e fue f mg idem > 
koftico deíla ruynajci áiicrfc fecadd las fuetesdelagua, wpai, 
deSiloe i y:Íj guafdo lapropriedad de lenguaje del i 
Prophct&EfaEscn:ctcapliuló.odzuPraeorimeí. pro-- „. « 
teatpopmm ijie aqmdiloe yqHd Cjmum cum¡uentws 
querrá de^i^que por aueríe acabado en aquel pueblo ^ 
tos ju.ílos y fandos^qúe fon las fuentes y. manantiales 
de todavirtud^a cuyacaufano les auia quedado retra ; 
to dcíanüidaden quieíi puíiefíen los ojosparaq les 
íiruleílen de freno y rienda en fus maldades; por eíTo 
Diosnofe auia ydo ala mano en el cafUgo, q atener 
€Ílos,puíierari emienda en íu vída,y Dios termino en 
J^&enojos.Da larazóLadancio Fiimiano, de perfua i 
§ 5 . dirfe: 
fMcdeeftjróflare diffictleM hablar cueílapoco j c /o -
brar muclio,y no fchazennjnucHo traBabajD^íafel 
ít perfuadeaquelo fegudo va mas de veras,q ndlo pxí 
^ero,CGnfoimacoiiaquefto a 
¿MukGrum difiévxemplo i¡u%fa£fMfifHari$i -; 
£!¿<éfoffas:rvita eJI nohisáliena magtflra,, 
!FlauiOjex.plicandoñqueila.spaiábrasdelcap.f2^delLe 
i x i ú c Q ^ o n accifíesafrattetuo rojuras, mcampjhs 
q m dederis J^imefDeu3 njmerzpopiíapudtMfra^ 
Jter tuus* Ho recibás^íuras de tuheroianG^lx^icias* 
'áijas dclo^.montarciacantidádíqac Icáláiejpa-ra .qua; 
afsi pu eda viuir acercade tÍ:€xplicádo eñe caÉovdi^ct 
}Suifunt ju i nsfurass fiatmíus exigunt / g^ mnpltm 
y m m dederintfmfi j u í a d eadifcipuios cúgmt^ud rpfi 
.pon facímt^ímmfM'ejhséxtm^lpj^ m prdhmmnú 
Quien fon ios que demandan de fus liermanosxargo 
las víuras,y mas de lo que dieron, niso aqueiias q en 
íeñan de palabra^y no de obra^coabucnas ra^one^.y 
rfnaiosexcplos^De aquí cs,que.comD las vidas de los 
Sádos y iosjuflos,queefían en.el délo gomando de 
Di6s,,elten ta ricas de buenas óbras y merecimlétoíi, 
tan adornad-TS de -lieroycasy excelentesvirtudes,co-
íno mani Eí^lá las coronas y gloríoíbslauros q goza: 
iiinguna cofa ay que tanto nos alientc y.perfuada á la 
virtud y al traba-jo,como paliarlos ojos délacóíidera 
cié por elUSjpara cj al si nos íirtú deefpejpSjIcü yá l i i ^ 
y l^ermofura compongamos y atauicüiosiasnucílras. 
Bíte ^ is iidoj-feúor llliiftriísímc», ei motiuo principal, 
que be tenido eníacar i l u z en leguavulgar}que pus» 
<k fcr eíitcodldá dctodo^cílc vergel^ celeíüal P^ray 
£o,ad!brnado de taras platas de fandldadjComo fe Y:€» 
raen fu diícurío: donde fe trata de íusprcrogaduas^ 
cxceienciaSjdeíi-isprodigiofas vidas3de fus gloriofas 
muerteSjdeíus raras y heroycas viriudcs: para cj ani-
mados có tan viuos exeínpÍos5procuremDS.dc ímita-
llos en q^uanto pudierecaoSíy íeguir fus pifadas.Los q 
he tenicfopara offrecerls f dediearlc.a V. S. Illuíldfá 
ma,fon muclios,afsi comolo fon ias.ra&oncs q i ello 
me mueuen.La primera;porque tratándola en ei déla 
genteilluílre y feñalada enfantidad y virtad/a quien 
podíamejord€dícarfej.qye á quien lo es taco, nofoio-
en la claridad de la fangre(q eílo dexolo por cofa no^ 
toriaal mudo-}y mas clara que el dia)pero también en 
laexcelécia de las virtudes5en quien las veo todas taa 
en fu puntOjque no parece Uno que quifo ei cielo ha-
%qx vna idea y eflápa de vn perfeélo y verdadero P re 
M o . La fegundajporqiie dándole á mi obra titulo y 
ranobré'deParayíb^era neceiario proueelle de guafda 
quele ampara (Te y defendieíTe délos peligros. Y ñ £ 
aquel antiguo Parayío, plantado de lamano de Dios 
ea elprincipio ddvmuiidojleproueyb luego de quien 
iaguardaffé y defendicíIe3CnáddaiÍiombre afú íeme 
jan^a y imagenjen quien pufo tantos dones,y adornó 
de tantas virtude.s,que excedieron alas délos arboles 
que en el auia plantado:que mucho que yoja imitaeio 
deílo^aunqíueme ppngaá riefgo dáfcr juagado por a-
treuido, aya pueílo los ojos , para defcnfa y amparo 
del Parayío queplahto^nlos mas akosmereeimien* 
tos,tnayorfabiduriay prudencia, mayor grandeza j 
humiIdad,mayor benignidad y dulgura^ayor libera 
lidad y largucha con pobK5,y co h j Religión es ms, -
iEípaña^SuppliiCp a y*SJUuil:r!ísíma(íi dieren lúgati 
.cUoias graües:ocu:pa.cioüc^y Júñeos cmpkosdci go^ 
cierno da taíUoSjeíUdGs)paffftbímgiwm^|:elos.€>jo$ 
par cílps humildes ^pequeños trabaos, y los rjeciba 
4euaj o 4eCu' tutela y ,araparo,í qu e;C0|i mi ipaírDícinio,-
ganaran lo qqe por fi noJiiere.cé,y tendré gran coji-
^Üangajdcquc el falir á JuZ redundara en íeruicio ^ 
ia ygleíia Caholica,y vtilidad dejos fielcs,ayu-
da de cofta de ios Predicado re s;y hon j 
i ra y gloria de Dios, 
- Vale. 
í u spue r t a s ^ j an iendo , eá ellas vn Ch^rub in , 
con v|3t ^ u c ^ l j p ^ e i u ^ ^ gn l y m ano, para gn ac. 
d a i í e , No£ueba f t an t£ con todo eíTbla m a i k í a 
de l hombre,paTaqueaujaft la corriente de las 
mifericordias de Pias?y im|>ídie¡li fus d í i i ioo^ 
i n t e ñ t p s y trajas: y áfsí la dio én como j lancar 
tercer P a r a y í b ^ o n tantoaGierro^y r n a ñ o t a n ye-
t u r o f a ^ ü e te tepa raíl en en e l i o s d a ñ o s d e eflb ' 
t ros paflados.Efte fue la Yglc i ia Gadi 
d i n d e D i o s 3 y par a y ío íe r t i l i ís i tn.ó y Xa nóío,do' n 
d ep la n t o de fu m a no tacas pl aptas d e fa n t i dad, 
como en el difcurfo de nucilraprefcnte obra ve 
remos . Y por que no parezcaq en cofa r a n g rairc 
liablaniQS fin autoridad y de n ueílra p r p p r í a ca 
becarQ$\qngua jeae í l e ,áe fant A u g u f l i n en el 
13.de la Ciudad de Dios^y refiérelo Alexandro 
de A ^ s eaJa ¿ f í a r . q u x i h j ^ d c x / i d ^ x p l i c a n d Q 
a q u e 11 u ga r d e ] p s C a n car e s, Bmi¡simes tm 'Para -
¿ ^ ^ d k ^ q e í l e p a r a y f p . e s ; 
d é l a v ida^h- r i f tp nu^ftro Señar . c l de lafebidu 
xia^e! a lued r íode l hombre 3f que es árbol capaz 
de efíe f rudo jos dornas arbofes.Jos Santos^que 
tan co.pío'fo f r u í l o b á dadode í a n n d a d e B l a • Y -
g le f i a .P rncó todo efto có r i i ios colores el Eóan 
gelí-co.Propheta Iíaias,ej} t l e á p / ^ v d o o d e í e g u 
Ja verfionlde los fetenta iaterpretes, dize^afsí: 
P R O L Q G 
'Et ms(¡cut hórtm irrímiSyMíicut fjH.. 
fgj hávcditahunt generationem ^ ) genératiomfn: E'ái 
quales palabras P rocop ío implica ala letra el'élá' 
YgFeíía Cacholica,^ po r í e r palabras ta;:graÜesi 
fas p b n d r e a q u í antes de explicar las de lP ra f he 
ÍÁ,HortUs (¡unmñt¡tidm amnth rvmdttaum, efl hoñüJt 
conpttts Santiijjmttuspkrith nthenimh fruBihm enm 
. Jtís i Ehlefia^tdilkéhCMfli hhrtus&lfci&ih, cuyo 
^et'dor es fempirerno,y cuyas flores no fe mar¿ 
chitan 5 es el quefueplantado por la gracia d e í 
Éípif itii'fímc^o/cb ían^-
(ílájcái-gldá'dc v b e r í r m b s fraétós y n ie re t rmíe i í 
tos efé Sídó 's- .Süppttef topues, qúe^K'ábla-dc^Hit-
a la letrá/dize aora e iP fqphé ta :Sé ra Yg le í i a íati 
vtá 5 q o e le ra s e 1 j ar d í n: y ^ e t g é í d ó n d e ; D í o s í c t e 
€ r ea: ra s man á ntí a! es y jfíi ent es \ no c eflaran, « i 
3exaran j'SrVras de correr 3 y afsí no faltarán vcr-
duras n i flotes en tirgozaras fiemprede vnapfu i 
mauera dichofa.Tt ís iiueíros reflorecerán y tor^ 
0 naran á brotar como y e r u a ^ e í l o di ze Procopio 
y C y r í l o , que fe e n t i e n d e d e l á r e f u r r e d i o n de 
lo s cu er p o s) y po r g en eraci o n es y gen e ra c ion es 
feconferuaran en aqüeí l t verdor y1 h e r m o í u r a i 
M a s a u r á j q a e ádifaubuntur in te deflrta fiectdéiumk 
En tí fe reedificaran los defiertos,y reéUlífcaraíi 
los deíxertoS j y repararfe han todos los d a ñ a s 
c i g u o s ^ e l p m y í b del d e l o, defiero popla cayda 
los Angcfas3porc]iíe ¿ e aqui fe toman plan-
etas paia trafplantaH-as allárci deíieftro del paray-
í b terreftre5porqüe la perdida d e la j ü f l i ckd i i í í -
fia/erecompeniTarnoy bien conla que aqui fe 
da de la gracia. La frefeu ra d e los arboles y de 
las plantas que allí fe pcrdieron,bien fe reftaura 
i c í l a de lis platas viuas que efte paray íb ba p ro-
duzido^y cada día produze. Que cedro-,aunque 
fea tan alto «como los mas altos del Lybano,puc 
de yguá l a r í ecoa w A p o á o l ? Que rofa,por pur-
purea gu e lea ^ptrede eo mpGth cowvn Mar ty 
Q u e ly r í0 , aunque en blancura venca Ja nieue, 
con la que tiencYna Virgen^ Que yiolctajaunq 
c o n í u color tyrannize los ojos y los lleude tras 
- ííjcon laFragaocía-quedávn coféffor ? Sera/pues 
m i defignio ygn efte ceIeílíalj)arayfo>9 tratar de 
las excelencias deftas plantas, y de las preroga-
t íuasy príuilegÍGs particulares de fantídad qoü 
tuu íe ron .Para eflo fera meneiler 5 que el viento 
del Efpírku í a n d o fople y fea fauorable. Y fi la 
Efpofaquando en t ró ápaíTearefle jardín , pedia 
«fte viento que meneaí íe las plantas y las flores, 
para que dieire de fi fragancia y olor . Vem aufier 
Qj fage Afmk9perjia hortummmm. A o r a p i d o y o 
P R O L O G o : 
i l i e r i p y í j s ^ t ó ^ u ^ m u e u k m í p fumaba! C l i n * 
íimiio-Lc^i*pÍACÍoías orejas, y á.cáda:cjiíar^ 
que dcñe járcíin eche mano de la, 
• ^ . r^florqu«m¿jorleJeftüili1e•i• 
'-' '. . 'xvC Vale».. "e l ' j : . . . 
T A B L A : 
T A B L A D E L A S 
S E N T E N C I A S Y C O S A S 
.notables que en efte pr imero t omo fe 
cont ienen/egun el orden 
• d e l A . B ^ . 
A 
-^Blnadab , Capitán del 
Tribu de luda, hizo la 
guia a la pallada del mar, 




Abraliam quanto amo a 
Dio s, 402. J 
Abrotalo yerua.iB^. 
Adam tuuo (cienciade 
todas las cofas naturales, y 
les impufo nombrcs.i^o. 
Adam fue fepultado en 
el monte Caluario.31^. To 
cole laíangre de Chriflo, 
que^baxaua de la Cruz, 
AfficlonaDlos ¿lalma,y 
l a trae con la obra de la E n 
carnacionii34. 
ñlaban^a5deiSol.226'. 
Alábanlas de ia Luna. 227. 
Alexandro Tellb los !a* 
bios a Epheífion , para que 
g u a r d a fie f ec ret o, 3 64. 
Aliu lo da Dios a los fuyos 
m ioscrabajos.^ii. 
A Ima en quanto la eíHma 
'Dios,y lo spaíTos que le cu e 




fin fangTe.344. ' 
Amor de Dios donde cíla, 
e s p oderofo p ara q u ai quie-
ra-hazaña , es comparado 
por eílo al vino.34.35, 
• Amordiümoescercodc 
•bondad. 118., 
Amor grande que mo-' 
ílro Dios al h ombre en cir 
<uncldarfe por ei.i 51.. 
Amoratrae.161, 
5 
T A B L A . 
Amo r potqüe estompa, 
radoal vino.545« 
Amor p o rqu e le pin tan 
ciego y con alas^B. 
Amor todo io facilita, 
ibid. 
Amor de Dios es inñni 
tOjdonde ay para todos, y 
noay agotarie.388» . 
Amó Dios á¿ . luaji con 
amor tierno3noperrait*en-
do que los tyraiiBQS puíieí-
fexi manosen 61.352. 
Amigos falfosy eogañp 
Íbs;í8iv 
Amigo particular efco-
gieroB las tres diuiiias per-
fonas.ici4. 
Amigos, no los perdona 
Dios, íino quelos caíliga 
en lia^iendola.363. 
S. Andresfue auentaja-
do en que murió con el mif 
mo linage de muerte que 
Chriílo nucñro Señor.2. 
Fue el primer Chriília-
no, y difcipulo de Cliriílo; 
fue el que hizo la guia a los 
demás para fegüirle.5.4. 
Fue el primerpredicador 
de la Concepción de la Yir 
gen nueílr-a SoBora j ^ 
Angclcsfueron pneferu^ 
dos por los merecimien tos 
de C h n ñ ó ^ } . r 
Cantaron aDios gloria 
la mañana de la Natiuidad. 
114. 
Son llamado s efirclla de 
la mañana.ibi, f; 
Defconocian aChriüo 
en la íuhida al cielo! 147. 
Angeles en el cielo apc 
llidaron el nombre de lefus 
y. ven.cieroxj por el, /folio^ 
Diofeles-la gracia por los 
merecimiétos preuiítos de 
Chrifto.174. 
Ei iingel que lucho con 
Iacob,eraDios. 
-Anil lo antiguamente fo 
liaferuirde íeilo.364. 
Aportóles fon llamados 
Dioíesen la Efcriptura: re-
cibieron gran plenitud de 
gracia-.fueron coadjutores 
de Dios.6.y 7.& i f ) / . 
Son llamados nubes en 
la Efcriptura.115. 
Son Capitanes déla X-
gleíist¿¿)^ 
Conocieron aDíos por 
fusmibgros . i ío . 
Apoüoles y Martyrcs 
ctiolesDios varios géneros 
de mmyriQs, como quien 




tros de los tyrannos.2^7. 
Auaricia.23-8. 
Eneficios de Dios w m 
•^to-dos embueltos a-
cnor.4G5. 
B m c ñ c i o s ion gr iilo s d é . 
Sant Bernardlno es vafo 
precioío , en cj fe infundio 
eliieor d^i nóbre de leíus, 
. Bienauentur^^a pufo 
Henrico en íer amado de 
Dios T5>4. 
• B ve n au e nt u rado, q u c t an 
to cí'pacio tédra en eí cielo. 
2051. 
Bienes déla tierrájy bie 
fie,s:deicielo.342. : 
/ ^ A b e p d e Chnfto, por 
^ q u e es comparada al 
Carmelo.416. 
Cabeca caliracaufa feal-
dad en f j dueño.ibí. 
Camino del cielo vino 
C b ri fio a en íenarle.3 5 <,, 
Ninguno íino el le pudo 
cnfeñar,ni vencer los eilor 
üos que auia.356. 
Caíligar Dios vna "Ve ,^ 
y que no da dos tñbuíacip 
n e s, c o m o f e h a de e n t e d e r, 
33 i ^ - • ' — ^ 
Caüjgos de Dios, aiiquc 
los difíieTeyno losperdona. 
C afti gos h^n de" fe r h e -
chos afa2on,Y a puto 403. 
Cegatia J5íos ^1 deroo-
niojpara qune no conoeieí-
íe el my^erio de lrfncar-
nacio'p.^í^ 
' G e p tro y co roná p or-
que fue dado al Tribu tie ía 
Ceptro délos Eeys de 
IgyptOjComo era.$6o; La 
f f 4 Cir , 
Círamcldarfe, y derra-
mar íaíigrc, cofa agena de„ 
PÍ0S.l)O. 
CirCLicidafc Ciiriíl;o3pa-
ra haberla prueua deíu I m 
inanidad.í',!.. 
Catón , fu indole, y el 
brío qcuuo Oédo ñiño 540.. 
Ciclos deícubren la gran 
dexa de Dios.42 2. 
. Condición bláda y amo 
roía de Chriílo nueftro Se 
ñ o r a 68.1^*. 
Concha pe^ecillo peq-
ño , engendra en íi la mar-
garita piedra preciofa». 
,288,., j 
Coíifünde pios la negli. 
genciadé vnoSjCon el cuy-
dado y eípiritu de, otros», 
CompaBiá de^  buenos^, 
de quant.a importancia íeai 
y délos malos quan maUív 
jContucló verdadero en 
folo Dios fe halU. 299.. 
Confuela Dios cuerpo, 
yalma.301. 
Coraron humano nun-
ca cftá contento fuera de 
L A . . 
Dio 3.3 79, 
ColbmbredeiosRoma.. 
noSjdarfeprefcntes el pal*, 
merdladcl año.159. 
Criaturas fon huellas y 
pifadas de Dios.415., 
Criaturas fon e.fpcjos de 
DloSjVDios deiascriaturas 
41(5.., 
Criaturas fon gradas por 
donde fubimos, aDioSjibU 
dem. 
Chriílo y Maria fu ero a. 
libres de la pena originaU. v 
Chriílo nueñro Sefíor 
noeílaua obligado a la ley-
de la circunci íion. 14Í. 
Porque quilo circunci-
darfe/ibi, 
Chriílo nunca tanto fe: 
encubrió al demonio, co-
mo circuneidandofe. 14$ i 
Esllámado hijo del a^ey # 
tejporla blandura y miferií 
Semejante a la cabra y al i 
cieruo.20^. 
En el fé juntaron los dos 
pueblosjjudayco; y gentili ¿ 
00.214...: 
Chnv v 
T A B L A . 
C íf l fto p ó rq u e q u \ q 
fue fie deípoíaüa fu t&iárQ, 
26.6. 
S e m c j a c e a Vle 1 c h I te d e c h. 
en ciue.285.. 
í3ieronie dosbcuídas en. 
fu paísion.299; 
Sublo-alcielo para ale-
grar nueftras efperan^as^ 
Para abrirnos, fus puer-
tas,para verdefde allí los 4 
auiacomprado con fu faa^ 
gre.ibio. 
En fu ñiblda defpojo cll 
i n f i e r n o y el purgatorio*. 
. Subiendo al: cíela» dio. 
mueílrasdefer Pios.37^ 
Cruz de Ghrifto nucílro^ 
Señor,coniparada. al grboL 
de la vida. 313,1 
Plantada en medio de lat 
, tierra, como el arbolde la 
vida en medio deí parayfoc. 
ibld. 
En la cru!z; triupho Chri 
ño deldemonioí13i4. 
Fue la cruz de vn árbol 
que fe planto de vna ramaa 
del par ay £0.31^ , 
Porelia aicanco el hom 
bre íáiud^iB. 
Cruz de Cbrillo , y fu 
muer ce/e llama exakació. 
5*9-
Fue la cruz enfaldada y 
ho n rada de Ch ri íl o, 3 3 o, 
Con ella , como co n fu s 
proprias armaó vécio Dioi-
al demonio-^51^ 
Fue figurada en la lan^a^ 
y efeudoque leuantb íolue.: 
eniaguerra.312^ , 
I ^ A u i d íe disfrazo deíani 
•*^te dé| Hey Achis, para-
no £er conocido .144. 
Dauid conrnada eüauai 
contento lino co Dios.385 
Democles y Diony íio ty 
rano¿220í 
Démonio procuro de a--
manziliar la naturaleza hm 
mana^ara que Dios no fe 
viftiefíedella.5^-
Demorgogon , dios de los-
Gen t i les. 177». 
DeíTeos de:, los fandos; 
Prop h e t as de ve r a D i o s h e: 
cfio hombre. 102. 




íUíos bufea a ios íuyos, 
y poreflo csGomparado ala 
león a. 8 ^ , 
Tra í lomatodo cl mun 
do , para bufear al pecca^ 
•-dor.87. 
Dios apareció algunas 
ve£es en disfraz humano, 
n o . 
£s efpliera de perfe^ion. 
117. 
Eflá en toda parte/iBL 
Llama fe mar por i u i n -
meniidadjibi, 
Entro con muíicade An 
geics en ei mundoj porque 
venía de paz. no. 
Venció al demonio, y 
reparo ai h o m bre , p o r 1 o s 
rnifmos caminos del daxió. 
119. 
Humilioíe para enfaldar 
al hombre ibi. 
E s co n oc id o p o r la s cria 
tura-s.^i.^» 
Es conocido en ellas co-
meen cfpejo.í.?©^ 
Holgóle -de ia ocafion 
del peccado, para liaz-efíe 
hombre 135. 
Dios fe hizo hombre pa 
ra queie íiguieíTemos. 18 
Es padre y Se ñor. 2 5 o, 
Dios efeondio aldcmo 
nio debajo déla humanidad 
Dios mira al que dirán.26 8 
Hizoíe hombre^quando 
de partedel mudo aula m&$ 
demeritos.282. 
S olo iiarta ei-alma. 5 8^ ,. 
Doctor quanco refpe-
¿lo fele deuej y como por 
•cíTo íiempre nómbrala £f-
xri|)turaprimeroa Moyíes 
C|ue a Aron.256. 
Disfrazes de Dio^ qu^ 
hizo para no fer conocido 
del demonio.145. 
Doloren la Vi-rgen-en la 
Circunciüon de ki Hi jo . 
¿SÍ' 
Dolor de Sephora en la 
circunciíicn deíu hijo.155. 
Domiciano, porque frió 
en azeyte a fan luan Euan-
•Don 
T A B L A . 
Don grande füedar ala bra quela creacloii.132; 
yglefia ei Efpiritu í a n d o . Obradei bra^oderecho 
405. de Dios, la creación de fus 
Doncellas Hebreaspo- dedos»^: 
Encarnación fe llama cir 
cuio,)Lporque.2<).3o. 
Fue cerco conque cercl) 
Dios al demoaio,y ic prea-
dio.115. 
La grandeza, deíle myíle 
rio.278. 
Fue obra de fortaleza, 280.' 
Ilámafe por exceiencia 
Egypcios adorauan la laobradeDios.283. 




Dul^oro ChriHolos tra 
bajos con padecerlos. 345» 
"P Cce,dl2;e prefiera y br.e 
"^uedad^o,^. 
ílra Señora.28^. 
Ekdiones de DloSjfon 
admirables : porque efeo-
gio pefeadores pera predi-
cadores-delEuangelio,. 8* 
5». 10. 
Eledióndelos Perlas. 15? o* 
EleArOjqüe íea.357. 
EmpreíTa grande fue la 
de las ApofloleSjalos qua-
les hizo Dios pefeadores 
Prophetas.284. 
E.ue indicio cierto de fu 
amor340i. 
Embriaguez, de Adam,^ 
fu defnudeZjfigníficóladd 
aombrejCubierta por Chri 
Embriaguez de Noe ef 
c ufada. 29 8. . 
En os inu ocaprí m ero el 
nombre de Dios:que quie-
dc hombres, y que ella fe re dezir flaqueza.15. 
auia de traer ImpreíTa en el Epí teto Philoíopho, te 
anillo.7.8. ílimonio dio de Dios.424, 
Emblema delamor.32í. Efáyas viola eíTencia di 
Encarnacionimayoro,-; uÍBa}y todo el orden de las 
diui-
T A B L A l 
Efcapdalohafe dequi-
tar.a^r. 
Efcandalos de prelado. 
Eíperaíi^ade redemlrdío 




En efperaaga fundo Ro-
uínaloa RomaUbi. 
Efperan5a .en íolo Dios 
fe ha deponer^no en el mu-
do , ni en la profperidad. 
80. 
E en de Dio s la man o al 
..da r del p r e m i o ,3 ^  2. 
-Eílratagema de vn Capí 
tan contra loslrenenfes, q 
con foldado.spobres los,v.e 
ció 15. 
, ;Eíirella,que guiaua a los 
B-eyes1op;inion de ían Au-
íHn^ue era el Eípirlcu ían 
;¿Vo,.2i8. 
E cero'l dad del \'rerbo di -
n i a o s y ir a g i i i d á d. d e 1 j i o m -
•Euangelio deíanluan5cs 
•antidoto y medicina con-
era el veneno de ias'herc-r 
glas.121. • , .. , 
Eujpo murió iuntamen-
u con Pliocion.347^ 
p A raon quando^lorifico 
aDios.S4. 
f é maraíilliQÍk del Cen-
ítunofí.327. 
;Fenlxy fureílauracion.337 
Figuras de la encarna-
•xión. 13 ^  
Fortaleza de Dios fe def 
cubre algunas :¥e7xs en los 
anílrumentos£acos de gue 
•vfa^t.. 
-Fortaleza y virtud/.de 
Chriílo.171.. 
fortaleza del amor. 3 26". 
Fortuna/Ia reuerenciaua 
ios Gentiles con ponerle 
i a meía al primer diadd 
.año,, 
F r e y r en ax e y t e, fu e m ar 
tyrío de Antioco, contra 
los Machabeos.3^9. 
Fuego deiamor de Dios 
obra grandeshazañas don-
de eíl.a.34. 
F u ego no le toco a Sane 
íuan en la 1*1113.347. 
Fuercadel amor.33Í: 
G. 
T A B t 
G 
^Aferiel Archagel guía-
ua ia eñrelladc los Kc-
Entró á la Virgen con 
apartncia de cuerpo humaí 
110.^87.. 
Gentil en cuyo cuello fe que apareció á fan> FranciE 
hallo vnalaroinajdonde de eolios 
Como no fepuedeexpli* 
car conla kngua^oS. 
G02.0 de la-encarnación^ 
q u an ígran dé a y a -íi do.10 
Goz os dciPá ray fb}rcpre; 
femadas en el can to de v n.; 
auc.305?.. 
En la-vikueládel Angelé 
2ia : Chriñusnaícetur ex; 
LY i r g i n e, &.c .71.2 8 6.„ 
Gentiles, entédidos por 
Ja s m oí c as. y?aii c j;a s; 2 o 
Gentilesxn^quato tiemr 
po viniero á BetMeem* 20.. 
Gozos de Ta tie rra, bre ¿ 
Vies.H)ii 
Guerra de los Se y tas co:> 
Dl5rió5y la reípueílá que lc/ 
dieron. ^4;-
G#íla Chriñoi el vin a -
Germionio padre de Ca gre y la hiél s y noJa acabfi 
lígula, no le pudo quemar de beu€r,pordexarnos ano/ 
el fuego el coraron , por la. focrosparte.344:., 
pon<£oña¿450.. 
Su gloria, no la quiere . H-
Dios dar á nadie^pór eíTo d T1T Elias el helador de la * 
cogió para la conueríió del. - " ley, porque di zen ios-
mundo , gente que no pu- Hebreos bdlarfe prefenec í 
dieíTc tyrannizarfela. 11.. alacircunciOon de ios ni-* 
J2. 
Gloriajquanta fea fu gra, 
de 2:3.3 4 3.. 
Gloria de nueñras bue-~ 
Ifeás obras,! folo Dios fe ha; 
dü^atnbuyr.444.. 
nos. 153-
El hombre en el - Pams-
fo deía.ñ6ja Dícs , tocando"? 
en el > efe udo de. íu íabidkí-
i i a . í ^ . 
l í obrefe llam-actíq^riue:: 
•úfiíoms alas reglas £Íe lg 
razón. 315?. 
H o mbr e,hoíxibre do s ve 
^es,es Uamado d que vía de 
jazoíi.320. 
El hombre deue tener 
penfamientos delcicio, aU 
mildad quaato agra-
r ios . 224. 
íumildad déla Virgen. 
.eítraSeñora.294. 
H p naildad i e fan Diego 
445. 
Humildc, es comparado 
ai Ojerpo múier.to.43 ^ . 
Humilde da de mano a 
kshor.as y dignidades, ibi . 
; i 
1* AcqI) adoro a Cliriíloen 
^lAvaradefu hijo loícph, 
108. 
lacob Mzo tres compa-
ñías deíu gente ,para apla-
car a fu hermano» 23 5. 
Hiercíiúasilorauapor los 
daños de la culpa original, 
lefus/e llamaron tres en 
con pcníioB eííe íiombrc, 
V7' l t ' ' i , 
Ygleíiafundada a l a m -
pa del mundo,fobre funda-
inentos flacas 9 que fueron 
los Ápoíloles^fU con gran 
firmeza.9.10. 
Eítá fundada en efperan-
§a de p e r d ó n , ^ . 
S. Ignacio traya ú nom-
bre de leíus cícripto en el 
coraron jen cuyavirtudios 
leones nole deípedagaran. 
? 7Z* . . • 
Imagmesde Dédalo vfc^ 
nian dentro az©gue.2S 8. " 
Iníignias de la Pé.391. 
InftrumenrosflacoSjfu'C-
le Dios eícoger parafus be-
d i o S j i j . ^ . ^ ^ o . 
loab quilo liíongear a 
Dauid3con deZiriejq Vrks 
era muerto.351, 
lob en la texa, r e c o n o c í 
a Chriíto, la qual le ícruia 
de retrato.109. 
^ lob^egü algunos^ reÍHci 
tb conClirifto.70. 
lofue en virtud dclndbrc 
de lefus^hi^oparar el S i l . 
Lía 
t a : 
Eikmaüafe primero A u -
^cs. Fue íbmbra del nom* 
brede leíus. En virtud dei 
nombre que le pufo Moy^ 
íeSjVcnGÍo a los Amalechi-
t3S.l72. 
I ioíepli efpofo de la V i r -
gen,íusalabangas^^o. 
SiiefanüiEcado, íegun 
parece de ú g m o s j b u -
Fu e llam ado pad re de G h r i 
ilQ}fegun la repucacion de 
loshomhres.itfi. 
De quantíu-dignidad fea, 
.que * Dio s fe llam e fu H i j QF. 
H i?, o fombra al my ílerlo 
de la Encarnacion.2 65. 
Fue mayor que todo los 
Prophetas y Patriarclias. 
.274. 
Obedeciéronle Cbriílo^ 
la Virgeníylos Apoítoles. 
2 . 7 ^ -
Eíl:aen cuerpo y alma en 
el ciclo, fegun opinión de 
algunos.Eue vno délos que 
reíucitaron con Chriíto, 
2J6. . - .• 
S. luán Euajigeliílaj hijo 
Es comparado al Aguila 
121. 
;Vuofe en fuEuangelio^ 
como coímographo que ci 
fea la grandeva del mundo 
154. 
Fue fignificado en Ben* 
jamínóiBa, 
Fue hijo de color de Ja 
Vkgenjaip de la dieílra d^ 
Dics.ibi. 
Excedió a los Prehetasy 
EuangciiílaSjencl conocir 
mienco deDios.183. 
Vioí-la eílencia diuin^ 
como MoyíeSjy fan Pablo, 
ib i . v ; 
Fue el Aguila de las gra-
des alas que vio E'zechiel.1 
185. : 
Excediofe a íl mífmo5ibi*, 
Fue ladrón de todo Dios 
1S6. 
Nodefamparb aChriílo 
en fu pafsipn 192. 
Fue el amado de D i q ^ y 
la excelencia deíte apellido 
Como fue mas amado óa 
Chrirto.y Pedro amo ma?. 
Fue 
Pilé d Cupldc? de D k ^ 
•qwííó permitió que hd*-
ie martydzado £omo los 
-demás,Apoiloleí<5..204. • % 
í ae reciinado Sobre el pe-
cho de Cijnfto^ .cotno la-
cob íobrelapiedra, donde 
TÍO grandes ra y fterlos, 19 6, 
Fiie ramiiiete de fanéll-
vdad en elpecho de.Chiiílo 
J08. ^ ; 
El joyel del Summo i'a-
vCerdoíCjibi . 
Coníioie .Dios las rique 
Sasdeia Yglefía.198. 
Gomparaíeaiapalsia, y 
J la Fénix, j n la vida larga. 
.fíiei-onieríaluoCQnduto 
l6 ¥.aíidera.de|)a2 en iapaf-
i i o. n,p a r a q u c n ad i e.le en o -
j aü ' e . j ^ . • 
Fue,el águila dé las gran 
.des alar.ieuamo mticho fa 
hado 3deÍ6mrai3.í> el cedro 
Chniio.ibi: 
ludios dcílcaron a-Chri-
;ño5y deipaes no le recibie-
.Tbn.zojS.zo?. 
Deícubrieron a Chrlílo, 
pero 110 ie gozamn^ibi.,, 
luüosfon affligidos9y ia 
Efcripiuralosdlamacon 
squeíie lenguaje. 10, s 
- . ^ l juüo fiempre cñace-1 
uíneroio.iTi. ! 
.luílosie coBforinaran ¿l 
día del j uy zio Con los calíl 
gos de Dios. 249. 
Son períeguidos.delnuí 
do.321, 
. ' ' L 
y Lagas de Chriílo, medi-
^ C i n a con tra las ten ucio 
.nes y ,vicips;%. 
todolehadedcxar.9.1^^ 
. Legados de las nadojies, 
ileuauanJus iníignias para 
iíer conocidos. 284.: 
Leyde.la culpa original,, 
m o-icompreliendío a la VíTt 
% t n ^ : -
L ey delReynOique la.pri 
íinera ír uda fea l i bre de-alca 
tUaia.o'L, ; • 'j¡j 
A la ley fe fugetb CJiri^ 
•íto ,:para dcfobligarios de 
xlia 147. •í:.. . . 
Ley 
T A B L A : 
%€f laangcllca 4 ley de dixo al hombrevporquea-
gmoritbu iuia de iomar del carne l i u -
Lcy lVIofa|rca fe tjuebrb mana, ^ 3. 
c^n iapiedmClirifto^y en el Manaffesiüzoaííerrara 
fuuofin.H80 Síayas.415. 
Ley en iguanto deuc íer Maníedumbreáclacon 
cftjí»ada.i J2. dicion deCliriílopara coa 
! Ley porque nofue dada lospeccadores.95. 
EjgyptOjíino en el dcíier Marauillasdel mundo, 
^.ó.jfri: Hete. 407. 
Xylío fymbolo de laef- MaraulUamayor el def 
*f eran^a y de ia-virginidad, xu y do .de nueftra íaluacion 
269. ibid, 
sLunacocerco^queprog 'María Virgen 4 ¿B. 
noifaque;55R Martyrlo de Sant luaa 
JL un a madr^ del ^ oiio0 / £ u a n gcliíl^.549. 
:22j^ feqüeleauentajóalos 
d em as M any re s. 336. 
"M , Martyrizado-nofüe 
gtino deios que íe liallaron 
\ ^Adrede viulétes,por- xon Chrlüo al pie de la 
••^-^q lo fue llamada Eua. Cra^poríque.alMofueron 
442, ^ ^ 537. 
Magos primicias déla 
Gentilidad. 20^. 
Magé« defeendientes de 
Balaan^o^.. 
Maloefítre'buenos 




.iVienoTprecu todas las 
coías cl que ¥ee -y conoce 
-a DÍÜS. Í8> 
Mereció la Virgeirmre 
"flra 'Señora la aceleración 
deiaEriCarnacinn. 
vicia 
A B L A . 
Mcüáa oroyoif recida ,á 
Dlos,4í8. ,!, 
Milagros dcChrlÜo prue 
na bailantf de fu diumidad 
^ Mifericordia ha de fer 
preferida en el, Prin cip e a la 
juílicia.252* 
rMoyíes y.fantPablo, y 
todos ios que vieron á 
ÍDIOS , primero .paila por 
.:dÜÍQS vn raílro de.jmoertc, 
34'• .: • . • 
^ les nmo piíaua y. 
líoliaua la corona de Pha^  
raon , prdgnoíHco de que 
auia de acabar fu Rey no. 
428'. . 
A Moy (es quifo matar 
el Angel camino de Egyp,-
ío^yporque.^í). -
í-íizo vn anillo de olui 
do, el quaidio a fu cfpofa. 
IVlugeren eílatuuo ca-
mlen^o el peccado , y de-
iia nació ei remedia. 26. 
27' ' -^• ^ 
Della te valió el demo-
: jilo para derribar al hóbre, 
y deila fe y alio Dios para le 
uantarles^yat. 
Mundo es comparado al 
.almire'z deiboticaiip, fol. 
Mundo mofa de ios j uj-
-ílOS.5.9-0* 
Ño eílima ÍIEG alos á ¿ 
Es venterp^que vendeca 
ro fus con ten tos,4^5. -
Es vna cara.fabncada en 
vna moncañís,por donde fc 
conoce Dios/422.423. 
Muficadélos Angeles, 
con qué entró Dios en el 
mundo 5 fut-íeñayé amor, 
' Myñerió delaTrinidádj 




brantadas en tierra de ma-
no de Dios.438. 





g i r á i s 6. 
' Nombre de íefus.r^^ 
Nombre para impon cr-
ie jrequicre con o ci miento 
de aquel a qulei) fe impone 
16$. 
JNo^bre adequadoVlm-
ponerfeie a Dios-^ excede la 
facultad del ententiimien-
to humano.162. 
El nombre de Diosdef-
íearon faber los^padre^ del 
^riejo teílamento.KSo. , 
. .Momhre-d^Pi'OS Ado-
• b ai s q ue íigni ñ q u e. i6z. 
- Nombre deiefus., com-
prehende .en íi todos los de 
.mas nombres de .Dios. 
' Esel nombrejTctragra-
snaton , de quatro leeréis, 
166. 
Contiene en fi elmyüe'-
rio de la Trinidad y Encar 
Jiacioxk-.tóz. 
Es nombre de fortaleza. 
•LaKiierencU' qne k íe 
No permitióDI05 s que 
le quita (Ten de la cru^, í om 
forme' a lo qu-e tenia'p^ed?-
: do Dauid.39. 
Nombre de Dios no era 
l ici t o no m br a r le en la aii t i 
gua ley ^  fino el fummb ía-
4:erdote.i77J ••: ' 
Te mi a fe la fubüerfíoii 
del vniueríbjfi no le noín-
braurin con la deuida reue-
rencia,jbi. 
Norte o polo del cielo, 
«s comparado a la Vir^ei^ 
O. 
/~\Bedie.ncia prompía d's 
^ a o s A pomoles, ¿-o. 21. 
Obra de la Encarnación 
quanto -güeioned aluna. 
• Fije de-toáas tres "perfo-
lias, y íola la del Verbo fe 
liizoiTombTe.263. 
. O b^ras de Di'©s,todos fe 
enderezan a nueñra faiua-
ci'on.4io.;, 1 
Ocrauiano.Gefar mando' 
que ninguno le llamaííc fe 
ñor, • ' . 
Orado de Elias hizo ba 
:^ar el agua del cielo.40o. 
íí 2 Ora 
¡n 
T A B L A . 
Oráculo del Nacimlen- Premio Bíos a S. Dlcg^ 
to de Chfiílo^ucc.uuo Au. en cuerpo y alma.448,, 
güilo Ccfar.210.. Principio de S.Diego enU 
Oráculo de. S y bilí as de. virtud.4H» 
Invenida de los Reyes.217., Faiabra. de Dios o b r é 
Ordendefant Francifr conforme ala. difpoíicion 
cojetarboLdela vida del pa. cklos oyent.es.p.5^ 
rayfo.,que Ueua.dozcfru- Es comparada ai aguaq . 
<9:osal año,57^. baxadel cielo.ibi,. 
El frudo de fanctidad ^ Va en culpa íiueftra el 
lle.ua íiemprc.ibi, fruétificartápoco eneílo$. 
ticen pos. 3 4.. 
P.. Dequantacfficaciafca¿ 
C Ant Pablo vio la efTen- Paloma m en fajera de h , 
^ c j a d í u i n a . i ^ , pa^^., 
Padecerpor Clinfto, es; Parayfallama elPbntiE 
fiiaue.270./ cela orden defam.-FranciL 
Padres aman los hijos de co.37^ 
lav,€jez,por eílo la ygiefia, PaíTos deDios en el mü-
fe alegra tanto con S,Die. do quán prouecliofos fue-
go. 44 B; ron. 4.. 
Paííores fon, llamados Qiíelos moderojpara q; 
Ips prelados de. la Ygiefiaa, el hombre ic pudiefle í e -
457fc> guir. iS^. 
Predicación Euangelica. Paüores de Bethleem m 
de ChriílojComun para to-. formaron aíos Reyes de lo * 
dps.í55.^ queauian ^1110.222. 
Premiauaníos Emperav Peccado deHua no ba-
bores las ha^añaa con dos- flaua a inficionar la natura. 
<orpnas.447?. Ut».26:. 
T ' A B L A . 
i /'Peccado de'Adem a t o -
dos c o m p re h eodl o * ^ 7 .2 8. 
Pe c c a do o r i gÍB al e n q u e 
Por el peccado borró Dios 
á alguatís dc íudmage. 57. 
Peccado original ao vúo 
^ t f la Virgen, ni por vn in •• 
• Peccado auiendole n o fg 
ahorra Dios con nadiej ibL 
Peccado-de;Moyícsy Aa 
? aroil eíl qu c cHkiio. 3 i B. 
Pec^tlo quanco le abo 
Hilóle Dios guerra a íü 
cofta,y con fu propría ha-
cienda. 73. 
Peccadodc Moy fes y ñ a 
r65porque los caíllgb Dios 
en que bq entraíTen en la 
cierra de promifsip, en que 
eíluuo,368. 
Peccado quita fea fu gra 
uedad.2^. 
r Peccador no fe llama hó 
brcjOnobruto^i^ 
Peccador por las obras 
:que iiizo meritorias eílan -
do engracia^uede merecer 
decongruo fu conuerfiony 
reparo í)^. 
f Peccador Criado albspe 
cnos del mundonón quáta 
•difhcukad acude Dios.254 





conocieron a Dios por>el 
'mouimiento de los orbers. 
-427. 
Conocieron aDioS5pert) 
n o lo dieron a entender có 
íus obras. 43 o¿ 
Philofophos antiguos có 
cocieron vn Dios.418. 
Perfedion dcleüado Euá 
:gelico.38&. 
P efe ado re s p o r qu e 1 os ef-
coglo Dios p^ra la predica 
1 %\o n E uangelica. 15. 
Pcfca de las valien&S co 
tnofehazejibi. 
Petición de San luán y Satt 
diago,qual tuc(íc.3 39» 
Pintura con que ios Egy 
pelos íigniácauan a Dios. 
117.^ 
Pinturade Dios 41^. 
Piedra del Aguila con-» 
tra el veneno déla fcrpiett-
te. 15 6". i . 
X A 3 , s a : 
Pletiiráde la mugef pre 
í mda.75. • Í ' 
Pobr e es tenido en poco 
390. 
piernas recias, y carnu-
;das, indicio de fortaleza. 
172» / • 
Predeftinaciorino tiene 
Predcñinsdp yprefcko 
ei vnocal^a juílos eiotro 
, l]o.2.6'2./ 
predicador 110 ha de Ufo n 
gear, lino de^ir cláramete 
•verdad. 3^2. 
preñadas deGalaadjlas al 
snas quehan ciScebid© bue 
iiosdcíreos,324. 
Principe Boeílafugeto a 
la ley. 152. 
Pricírasde Dios ejillamar 
,. alos Geotiics.207. "x 
ProphetaSj y Rstnardias, 
fu er6. ladron es dé los my 11 e 
ríos de-la Fe. 18 .^ 
Prophetasy Patrlarchas 
habían retratos de Chriílo 
107. 
Puerta del cieb apgofla¿ 
iVictud de coraron C E 
' ios trabajos.3.03. . ^ 
"D Axoii>qji3e fe ha de fo ge 
, í S t a r a la Féi.42^D . 
i Recogimien to de la Vi r 
gen nueítraSeño.ra.2 8>,. 
Recogimiento délas mu 
/gereSjibi. 
R eparo-dé la YgléfíaCa 
tbolicá íehizopqr los&po 
•:,&o 1 ás,parajque coxre%on-
dieíle a la creación, p . io . i i . 
Pii^contropiíirteadó ala 
cayda del Íiombre.2^.a7. 
Fue porlos mifraos paf 
fo s q u eiio sÜvS noeldaño.aj 
; Religión de ios R ecabi 
. .Regeneracio^jqucfeáíJ 
447. 
Rey de Moab queprete 
dio en facrificar a fu hijo. 
Rcyno de Gliriílo^upre 
nio.20.9. 
Renunciación de todas 
las.cofas, porque la quiib 
Dios.38^ 
Reprehenfioba defer da 
da 
Reuclacion del nombre 
át íefus.bschaa faa Eadmu 
Keuelacxofl hecha a fant 
At3guíUn,acerca de labran 
de^a de ia gloria.520. 
'Rcuelacion de íob,acer-
ca del myílerio de ia Trifíi-
dad.427. 
ileuerecia al nombre de 
Iefus,la deprendió S, Pablo 
e^clcjeio.i/S. 
r -Ricos deíle tiempó,apr4. 
•tados.^S, 
Ri^ue'zas, eneínigas de 
Dlo^y de-íu ley, camofe 
déucentender.380. 
Ricos, ladifficultad c© 
que fefaiüan^Si, 
B iquezas a Iosperfé6í:os 
lasdaua Dios anriguamete, 
aora £e ias veda.4^. 
Romoio futido a Roma 
en eíperap^a de perdón.55?, 
3obprno teíligosque di-
xeííen queie auian viílo fu 
bír al cielo , parafér tenido 
porplos.3^4. 
Romanos pretendfá que 
C s^.Emperadore5 fucffc^ té 
pidos psr áíQks,c&fb 4 erfi.. 
¿eremonia quefeatíade y | l 
Aguila.574. . ; ,' ; 
Con Rubén diísimula 
Jacob baña el punto de h 
mueíte.377. 
C Accrdotes Egypcios to » 
>^do lo lignifícauan porc¿i 
r a el e r e s y p i n et u ras. 415? 
Saecas,íev herido có ellas, 
lenguaje de araor.451. 
'Salu ación nueílra en q u | 
to la elVima Dios. 406. 
En quan poco la ePama'-
jmosnoíotros.407. 
Sangre que fe detuuo en 
la circuíciíion de Hllexer 
bijode Sephora,que fignifi 
C0.J49 
Sangre humana fertiliza 
ia íierra.T3 6. 
S m do s n unca h k m , ni 
faltaran4iaíla la fm del mu 
dojde ia orden de fan l^ran 
cJ íco ,44é . ; 
Sant Sebsüianj valerofo 
foldsdosque no temió s co-
mo el Lacedcmomo,detan 
t a mukítu d d e í a e t a s. 4 5 ©. 
4 f m 
T A, B L A . 
Fueen clindkio degran hóbre/uc vencida de Chrl: 
dc amur,k muerte de faetas, íto y fvlaría.')o. 
que padeció. 455. Silla de Eliaü,que ponCRÍ 
Éi Sabio tiene el corado los judias en la circunciíió^ 
en Ujnano derecha,^ 1. 75»-
¿'andidad de fan Diego^ Siíigamba muger de Da-
j7Íños la comentaron a pu- rio entro á viíitar a Alcxá-
blicarjy niños la acabaron dro.Bc?.. 
44^... Simón Magoful : itndo. 
Sardo.pecemArino;enc- al.cielo , quifo fer tenido, 
iiilgo dei liornbre.157. porDios,374.37S.,-
harten de Ezechiel, que . Simeón hijo de Helieí^ 
íigaificaua.^o. _ . •• quié fuefleeíle Hjeliel}y los; 
Sea dalo hufe de euitar544. diícipalos que tuuo. 241. 
Scándalo de EccIefiaíHr Borro Vfía recra.delEcce. 
Cpí.2'68. ; Vixgoxoncipiet, y fue di-
Señor llamaaChriüo el. yinamenterepajada.ibi. 
E u ange l i l i a jq u an doquier e,. S i e t e f abijo s • d e G r e 013418 > 
fu b I r al c i e lo. 3 8 3. S o b e r u i a quá enemiga dci 
Se ndá d el j ufto qu al fe^ Dios. 43 5.43 6.. 
43o,4 Spber.uia fe llama enobria. 
' Senteclá y dichos de Ge - guex en la Efcriptura. 438. 
liles, vtilespara.declarar la. Sobemía.de Nabuchoda^ 
cJcripturajiS. nof0i.435>... 
Sepulchros,en ellosfe pa> r Soberuiáy ambiciójpor-
lien las cofas de honra. 63. que las petmitio Dios en fu. 
Ser de.D.ios,y eje las criar CDiegio.440.. 
turas,i7<a76.. Soberuia permitida de; 
Serpiente,fi espifadá deL. Dios en losíuyos, parahu-r 
pie de la mnger,luego mué. miliarios mas.441. * 
are 49. $ob«ruia}remediovc6tra. 
Serpiente enemiga de cli ella.. 
• Eípirii; 
T A B L A : 
Efpírltu-fanifto- es legua;, 
de Dios,por qukaha habla. 
dp.39. ; - -j 
Es la pluma de Dios , co 
q^úcn ha eíc 1 ipco tacas cna-
turas 397. 
Esftiegx>,y por cíTo apa^  ^ 
redo en eíTa forma el día de 
¡Eentecoílcs.397 398-
Fue don tan alto,:qMe na-
pudo mérecer fino Clir ido = 
q fe dieíle aia Ygleíia por 
¿JS man os $95» 
Marauiiibías efíedos, q¡ 
hl zo en lo a Apoñ ole 5 412... 
Fue e|£u ego que abrafo ^  
las piedras del edificio déla. 
Ygleíía.413., 
Requiere como- fuego,, 
dlípolicioji en el alma. ih i . 
Suertes del mundo quan 
inciertas ion , las de Diosu 
quan venturofas.;244.> 




riá para poder íer en tendí -
%dehüeftra rude2a.4^.. 
Templo de h Pat en R o 
mayquefe arruynola noche 
del parto virginal2ÍO« ... 
Tetadont'S da Dios ma; 
voresalos esfor^ ado-Sv, 451-;. 
: SdiíjSkó Thomos fiel; Le-
íligo de la refurrectlon - de; 
Chreio.83. 
D^fcubrio la gloria de; 
Dios.ibi, 
.* ¡Ftrmitio Diosque duda^ 
fejpara.q dexaíle mas apro. 
uada la verdad de ia iveíur-
xeCt:ion.92.^4¿ 
Efculanle. algunos de fui 
dudaábk. 
Tilomas quiere deíiir a^  
bifmo.95),í 
Tic ulo s ho nrofo s. q t ie— 
n e Dio s en íu cafa. 19 ^  
Ti tulo real de la CruZ: 
no permitió Dios q fe b o f 
raíTe.329ci3o.. 
Trabajosjporellos íe vie; 
ricaldeícanlo..343.. v 
Tres cofas tienefl.raílro> 
deía infinidad^ la vnion hy 
poftatkaja bienauenturan 









Trinidad r^ujeíada en el 
fuefio de Iacob.425. 
Dada a entender por fant 
Nicoias.enel milagro devn 
ladrillo^ibi. 
Trkvmpho4e Chriflo^n 
íu íubida al cielo.282. 
TusuLode May fes, que 
dieron ios Hcbros en lo al 
Alies, q ü llama Dios 
^ Dios de valles y no de 
IB o t c s, d e h u mi id es y 11 o d e 
íoberuios.44.5. 
Vara de Moyfeys, porq 
es 11 amzdi ^ IrgaDel ^ que en 
ella eílaua eícripto el nomn 
bre de Dios.T70. 
Yaras deZaclianas>qii.é 
BhYstbo fcconocea po 
dmorc^por hs criaíuras.' 
r b o d i ui n o j e s por q u lé 
íücron hechas tod»s lás co 
Verbo diÍ/IÍIO, porqü.^ 
carn b m as q ue o tra di u i " 
fíaperfona.i2l. 
El Verbo es imagen del 
Padre^y figura de fu íubM 
cia.124. 
Verdades vnas alcanzan 
ia ra7.on natural5 en otras 
pierde pie.549. 
Ver dad Eii angeli ca,es M 
bre y no Hfongera á nadie. 
Procede coa eílilo llano 
471. ^ 
Vida íhümana quan 
frágil y quebradiza qnc'fea 
80; 
Vida mal pagada deios-qiie 
0iuen al mundo.6. 
Vientre de la VirgeB^fe^ 
pulchrb de DioSjdodefe h í 
Zo mortal (í3, 
Ésilamado bienauentnra 
do,porquefue el primer lu 
gar donde el hombre «uuo 
bienauenturanga y gloria, 
40.41» 
La Virgen mieüra Seño-
ra .quebranté lá •.cabera al 
demonio, f omolapor i n -
ílrumentro deeí l roxe 'pa*; 
Por 
T A h h A . 
Porque es filaba'd'a d ú 
s Es liamads cielojy por^. 
En ella ferM^dre de Dios 
tiene raílro de infinidad. 
. j, ' s Es v-e^adera jy naturai 
madre de^DioSí.^. OÍÍI 
Toda la heraiofura y;gra 
da que tuuo ¿ifeitíft^ de 
Dios.ibúL 
Euc prcferuadaa manGra 
délos Ángeles.427. 
Fu e AkardeiDie Sjy a£si 
libredecylpa.47^ 
Es Uamada trono de Dios 
comparada al Sol3a ] ^ Luna 
quando eílá íin, mancha.-
51.52.-
Ayudola Dios muy, de 
rnañala jpreferu adola. $i* 62 
Tnixo fruda nuéua ave 
deralmüdo,y aísi fue libre 
de ale a u al a de culpa. 67. 
Eorq es llamada de Dauid 
aparador de Dios.a^o. 
Fue llena de gracia. 77. 
Hílale vino de (comadre 
de Dios.7 fí. 
Fue el vergel de los jardi 
E$ llamada la ciudad del 
Soljbi. 
• Es llamada Sol.por fer íp 
la en mil cofas.226'. 
,. Es Coparadá ala Luna, y 
alas elVeJlas.227. ,; 
No eílam^bligadaa la ley; 
de la purificación.250. 
. ^Tuuo pleííiiqd de gracia 
2851* . t ! 
Porque fe quifó purificar.1 
231. 
Timo mayor graciá que 
los Angelés.25>o. . , i ; 
r -Ella y-fu hi|pt1isplacaron a 
Expedí o en pobres eloro 
quele ofí're^ieron los Ma-
go^.237. .-
,, Ftie c-cmp]o-x]Q.ride Dios 
y el hombie fedi^ó lasma 
•/ / 
• t u cala m c dida dejólos» 
ib id . : 
Porque Gonuino qfucile 
Virgen. 2 B4. -
Virginidad di n u e í l r a 
Señora.75,241. 
r i e reuelada a los Gen t i 
les y6, 
La Virgen contiene en 
íi rodas las perfediones de 
los 
T A B L A . 
lmfm€tos>z$J> • V e ^ e ^ d c l o s P f b p h a a ' S 
V i huela toe 6 vn An 
'fgd a flueíkü padrejfan Frán 
ciíco^ir . > 
Yinodelcon&elo fede 
líca ios tfiíl'es; ^ ^ 
^VkíudcerGadade dlffi-
iyas^iítúdes^ftan cone 
-xas y encaáenadas.24©^i " 
^ Virtud del nombre ían 
fÜifsimodcIefus.KSS. 
::Í \Cif cud dé la piedra iinaii 
214. \ "•¿' 
. 1 Vlrtüdiédaqüanta Faeill 
-dadíe pierde^y el%ieib cotí 
qu an ta diffícültad. 2 3 2. 
La mtudpoeo a poco v i 
crecen do.43 2. 
• Viíloade ían tBern ardo 
de cln co ÍÍO mbres Hambrie 
^03.^84. 
.Vnidad dé Dios no la en 
íeñauan publicamente ios la cmdad de Babylonia. 
Fhilbí^phos.417. 405?. 
j PatriarchasidérribaFón a 
¿Dios ala tierra. 
V oiun í aria pobrei: a^s 
madre de todas las virtudes 
a 60, 
Isiinage de m a r t y r i o . ' ^ -
Gon tcM'á cegó Dios al de 
m on io jipara que no cono* 
le ffe a Chriílójibi. 
En Cbní lo lúe enriquecí 
da.4^5. 
^ B a p t i f í a , fue muerto 
por defender la virginidad 
denueíka Señora .23Í J ' 
Zelos del fanólo lofepii 
272-. <• 
Zela Dios a fus amigos^ 
Zopiro fe cortó la^ nari 
fces y las orejas, para ganar 
I 
I M D E X L O C O R V M 
c o m m u n i u m , c p x í n h o c p r i m o 
t o m o c o n t i n ' £ n r u r , p r o c o n c i o -
n a t o r i b u s t x r b í 
D c i . 
O C V S pro oBedíentia. prompta A p o ñ o -
lorum.íSiip.20^ 
Locus pro verbo Dci3quod opera£tir iuxta vjiiuf 
c uiu iq u e dií poíi t íonem. 3 2 
Loeus pro amore:Dcij quantx efficacikfít ad res arduas 
operaiidumi35e. 
Eocusproverbo Dei,quanTeffícax fíe ad operandqmjh^ 
quo vino aísiínilátur.36^ 
Locus pro fpc,quodi0folo Deo fíccollocandá, non in 
mundojin vitajUequc in diuitijs.70.. 
IloGus proglbria Dei^qua mconucríionerpeccatoris mai 
nifeftatur.c)^ 
^ocus pro focietace bonorum <S¿ maíorurn;97.:. 
Hocuspro patrum defiderijs circa Verbi Ihcamatloncmi 
102 o, 
tocus pro lege;antiqua-, qux iara ccíTauit ín CHrifloi. 
1^ 0 c u s p r o í egl s o bfer u at Ib n e. 15:2; -
hocusproCHriíli virtute &fortitudine.i72r. 
hocuspro reuerentia üomini fuo debica.177.;. 
hocuspro iuramentis.ibid.. 
pro Ghriñi fequela.i85r 
Eocus^ 
htámm® pr5e;lá,tls,quiíiecefskaíi ítí'b.dk^riim •áádt ¿ 
..t'ef.íaere.180. ' " • 
Lo£iisprG, v^ocatlone G.eBtkim.2^^ 
tocas pro pace.210. 
Pro con&fíone peccatoriim}ex iuíloru,m vka.213. 
JLocos pro Spirií:ui¿iB.6lQ , gui omma ardua & difíidlia 
vincit.2iá. 
^ocuspro p e ce a toril) u s^iú km perhabe-nt ra t ion cm.a -
me.ndi.2is).:*. 
'55©cus pro humilltate Virgmis Maris.227. 
Xocus.pro {caBdalis.231. ; - 'i 
L©c u s pro í cmdéo príelat o rum '2 3 2 • 
Locos p ro Chriüo >qui fol«lplciác.caukDeúB4Ú55.¿; 
fcécul ^rb^ie€m©Íy-nñ*23 7. 
Locuspro Íuüis,qui íemper dehent timerca 240* 
Uo^ü^pro p r«dctllijaliofce. 245.:'"' 
Locus pro iuílitia & iriií.eric©rdia.'247; 
|>o c u s^ pro Bri ncipibus. 6c pr al at is ¡qu íáth mt •cffepaues 
<3cdoaiini3miíericordes (SeiuíU.25á. 
Loeus pCG graukatépeecati,25:<>. , 
Locus pro ícandalo vicandca^S.. 1 | 
Lo cu s.proii p n eñat e -virgi-n ü m .'ibid; ' 
Locaspro Manisí integritateibídí • 
Locus pro Virgmkace Mana?^  284.28^. ": 
Locu#-pro -virgiiium Honeíláce dc'thxávú*¿%7? 
Prohuinilitatc Virginis.25?^ 
Locus pro vera coBÍolatíone^qüi in fo^k Deo reperkur* 
^ . 500, •  as;-t': ..v: -u;:.; o. • ' " | ^ v - o i 
.Pro fidc^quáuia perfi-dém fanéii operati íunt.504. 
Locus pro fpe ,.qu^ ad labores ftiftinefídosanimum éri-
locus 
Fío hoffimlsappeííatíone5quodhomodic^ur qui iuxta 
regulas ratioiii^yiui.t.ji©. •.. ^ 
ProIuÜis3qaosmundiisperfcqúit')r.322. :, 
Pro vircúce,qu5í difncuiuclbu^ei^gip-íwndfta 323. ; 
Pro Eccleíiaílicorumícandjlu;vitando.3,14. - -, i 
JLttcuspro amere Deijquodípt.ús eíl}6c magna operatar 
..32í- • • • • * . .. " - . ¿ i ^ m ü \ 
Pro Chrlíli mi ra cu lis qus fufíiciejiter .diujnitatem cius 
- probabanc^a^; • . r.i. , 
Pro yirtutis índole.340.: 
Pro beatitudine5qu2 j]fiexplicabllls cfl'.342v 
Loctisquod jion peraenitur ad réquiem, niíi per laboreé 
345-
Pr o 1 ab ori b u srfqu o s d ül c ora u i t Gbr í fl u s. 3 45. 
Pifo tricorCjquod aman ti j i ih i i dífficile.348. 
*I*oCü%Deus vindictam fumit de peccatis3ctiam i j i amlcí^ -
m ^ . . ^ • 
Locus^Deusdlfferc foppIicia,fed tándem fumit.3(3^.3^7; 
Lo,cus3pro veritate Eüangdij,qusenoniedigeefucatis <Sc 
compoíitisverbis.36'1. 
Pro d!uitijs,qus funt c^ompedesanim^^/si, 
Procordis huraani inconíiancia 380. 
Locus^uod Deus eñfinis liommis^qui íoluspoteíl eur». 
fatlarc,382*, 
Pro ^elo Deijquixelat quos diligit.383.. 
Locus5pauper & iuítus deridentur.391. 
Pro libértate Deiin retribuendojibi. 
Pro Dei dileóHonejqua nos diligit.3í?2,.,. 
J-ocu^pro.beneEcijs.^ij.: 
' I N D E X , 
t&cmfro ¿ognulonc Del excreamm^i:; 
f io fide adcpgmtipncOT rcrapu -«aiuralium ^flcccfliS^ 
Pro fejxilxalqilpruiiijquj proci?auii£ de virjtutc I n vir£u« 
Q u o d juílus non del)ct-rctroí:edere.43|. 
Pro humititatej&^psrbia^^S. 
Pro tcntatlonibas Del, quineminejEn tentat tiliti vires 
fuas.451. 
Propr$iaíIs.457. 
JPrp eoncionA^ibmjguidsbeiJt^crfapé&^xfiaiplo g?í» 
.dicare.418* 
, L O S 
L ' V G A R E S D E L A E S-
cripcm*a Sagrada, 
cííe pr imer tomo. 
1 ^ principio < creauit 
I Deas coelum & terram 
% Lígnum queque v i -
t x i n medio pandífi. 3 ^ . 
x De ligno ícienti^ boni & 
malíne coraedas. 3»4. 
x Omnequod vocauit Adam, 
ipfumeílnomen eius.160, 
x Abfcodi me eo quod nudas 
eíTcm, 136. 
3 Vacabitiir virago , quia de 
virofumpta cft,44i. 
5 Inimidtias ponam ínter te 
^omí ic ren i í Temen tuum, 
& fem er. i ílius,t y 47. 
5 Maled í^a térra ín opere 
3 liid4?Ioreparies fi!ios. 48. 
3 Serpensdecepít me, 131. 
3 Malediduscs fuperbeSias 
terrtT,48. 
6 Nen permanebit ípiritus 
wieusin homine quia caro 
eft.3í6. 
8 Noninüení t vB| requiefec-
retpeseius,38r. 
9 Noe inebriatus eíl vino, 
13 Et erat Abraham díucs val 
de. 17 9. 
zo Hoc crit in velamen ocu-
lorum tuorum. tó<, 
z t Nüccognoui quod tínicas 
X7 Det tibí Deas íili mi de ro 
recaeli , (Se de pinguedínc 
terr^^g^. 
2-8 Dormiens Jacob vidttfca 
Íam,x64, 
Tul i t de lüpiJibus;» & fup-
fupofuit capiti fuo^aj . 
30 lacob poíuit virgas amyg 
dalinas^a^. 
34 Dina , Pjtrinrche lacob íi 
íilij.exiuit vt videret muiic 
resSichin itas.t88. -
37 Ifrael aütefn diligebat l o -
feph.co qmod in í cnedu te 
genuiílVt eum1447. 
4^ Ne forte in i ten ere aliquíd 
rmli paciatur^ <¡x. 
49 Rubén primogeíútus meus 
cffufus csíicut aqua,no cref 
cas.367. 
txodus» 
t £ Go fum Deus Abraham 
Deus Ifaac , 5c Deus 
i r i l i r lacob 
T A B A L . 
3 Ego fum quí fumi^üi cft mi 
íit mea vos^ióx. 
^ Cumque eífetin itinere in 
diuerforio,occurritci Do-




^Stedt fanguis circuncifioak 
£iij mei.i^y. 
Egoapparui Abrahajfaac, 
6c íacQb,& nomen meuA-
donainonindic^uicis, 16% 
7 EccecoíHtuít te hodie Dcu 
Pharaonis,xÓ5. 
8 Veré digitus Dei eft hic, 
30.. 
8 Lapidibus obruent nos 
13 Sm^ifíca mihi omnepri-
mcgemtum quod aperic 
vuliiaa.^o. 
1.4 Ego induraba cor Pharao 
14 Glorificaborin Pharaonc 
83. 
Ecce rerpiciens Dominus 
fuper caíiraAEgyptiorum, 
íiibue-titS^ 
Í7 lofue fuk eledus in ducccn 




31 Ns quxfo dícant AEg)'p* 
tii,caijide eduxh íííos, 168» 
31 Vade & deíccndci quia po 
pulus tuus peccat, 148. 
$% Populusvitulum adórame 
441. 
33 Si inuení gratiam ín oculis 
tüis, oftendc mihi faciem 
tuara.99 
33 Nonrac vídcbit homo,& 
v'metyi$t, 
53 Mifcrcbor cul mifcrebor, 
clemens ero in qttem mi-
íii pkcuer i t^^ 
33 Pofteriora mea videbis^ 
416, 
leuitktis* 
l i ^ Vlier íi fufeepto femi-
nepepererit. x$Of 
Kumerh 
Í O J I femel clangueírs.vcniel 
ad te princeps , & capita 
multihuínií. ^x, 
14 Vídifti eá oculismis de ño 
traníibisad illam 105 . 
i ó Proeoquodnoncredidi» 
ñismihl , vt íaíiaificarctis 
me* 368. 
¿4 Orietur flella ex Iacob,(Sc 
confurget homo exIfraeJ, 
lo fue, 
6 pRa:cep¡t vt non oranes 
per pprum Hicrico m 
T A B L A .' 
g £lcua clvpeuai quí in ma-





íattonc vinces.4^ t 
7 Vilingua lambucrint aquS. 
H- . . 
4 Decomedentí rxitit cibus 
Scdcforti cgreíla eftduicc 
¿0,2.99 
Dmerettmiam. 
4 g T i n terraofteoditíbíig 
nem fuuni máximum. 
^Cumauté Rex federit info 
lio Régní fui,defcribct íibT* 
Deateronomium.196 
Lcxfratmm dc adoptádis 
defun¿l;isliberís.t63, 
j t Skut aquilaprouocans ad 
volandum pullos fuos, 178. 
$3 BenjamiHamatiísimus Do 
mini> ínter humeros íllius 
rcquicícetjtSj, 
M Regum. 
« ]30mini enim funt cardi-
nes terríc, 5c pofuit fu-
per eos orbem.i o 
* Q«td dabiturviro qui per-
1 Quarefacifis reshuíafcemo 
GÍfili) mei? £$t 
1 Eratením peccatum puero 
r«m grande.» 
5 S3muej,SamUel.t)4v 
6 Ibant vaccx in dífe¿l:íi.4$i, 
6 OzapercuíTus e í ! , t6 i . 
10 Dcfpexerünteum,& non 
attulerunteí muñera, tix* 
«4Manibus,5c pedibusrep* 
tans,i9t. 
xo Sagittaíintrate funt,453. 
i.RegutH» 
i i J t T í á V n a s Etíiaeusmor-
tuuse(!,453 
tt ^/]Inor digitus meus grof 
fíor eft dorfo potrís 
mcí r j z . 
18 Helisíotationc fuaplüerc 
fecir.399 
19 Coopuruit Helias paílio 
vüitumíuum.i89, 
10 Deus Ifrací, Dcus mon» 
tiumeft.joi 
3 P E x Moabímmoíouítfi» 




x (^AEiicadorum tccapcrc 
noDpoírünf.79 
T A B L A . 
8 A ngelus accéptp diuríbulo 
obuíliílíi5reníuai.40i, 
•i i Bjnoias leoneia & gigante 
occiditin dkbus niyis,2.Ki. 
z.Paráltfomsnon. 
6 |GnÍs;defcenaitd(?celofti 
Vper pauimentú teplí. 3 5 u 
:.\ . ludtth, 
hoc in aíemorialc 
ñomlnis mijdw'm manus 
^ ] O n euím pro tc,^ecl 
" 'pro omiiUiusiiaec iex 
- coníthtita eft..4( • . 
'i • lob. •. y 
1 pEllem pro pclle 5c cu^a 
qux habct homo^dabit 
. ..pro anima fuá.ó* 
1 l i t f a i t poíTéísio cius fepté: 
míllia otimm,iz . - . 
5, Maiedicant e lqui maletJi-
cíit cíiei^ui pacatiíuíil fuf-
citare Leuiathaiijió \ 
Éxpeéifcetlucé,^ non vfáeat,, 
ñeque ortum furgentis au-
rora, 15 
5 Pereat die? ín.qua natUS 
4: Epce qalferuiunt ei no funt 
febí-ies^Scik 
-:44o. ^ J 
4; Porro KJ mc clí^um eft ver 
h i|ni abíc ori.iluu.ni f<Sc qúafi 
furtiuej^ió 
• 5 A:rnici m eí prxterícrut\ vas 
íi:u£ torrcns,Hr. 
6 QUÍC cfl: forthiíílo mea, vt 
fuílineam,aut íínis meus,v£ 
patienteragam? 307 
9 (^ís^ííiihi tribuat j Vt fírfi 
iíixta meiiíes príftínOSí.pa. 
386.. 
9 Non eftquf vtrumque va-
leal arguere, & poíicre nía 
uum^íuaní in ambobus, pa. 
9 Dies mei velociores tranfic 
runtcurfore,6c ficut ñaues, 
466. • t. 
10 Diraittc raí ergo ^lan. 
gá paululü aoior em meílim» 
466 
i x FOÍ íitan veíHgia Dei com 
' ^tehcndcSj^c víque adíper 
feftym Ommp9tent re 
. peries?-80: ; 
••iií^etidetur iufti fijn ^licitas, 
lampas contempta, 3 991 ' 
13 Priusvos oftendam fabrica 
tores raendacijJ& cultores 
falfo r um dogmatutíi»30 o 




14Q3ÍS poteft faceré ríiundü 
de iíomundo conceptum {c 
íriine?593.. 
1 y Sóniiiii terror!jíeínpef cft 
i n anribus e!«srxf 19. 1 
16 ConíoíatofeS oneroíi cílis 
• Vfs9,300 
19 Qm% niihivtribuat, vtfcri-
baiit 
T A B L A . 
Ijantür fermdnes mtUyo, 
a-oln va{lítate,6c fame ríde-
ii,Quianonfunt in manuco 
ruai bonafua,con fiiium c8 
rum longe Íjtame,i34 
»^ Si ad Orieiítcm iero, non 
p pp ar e í¡ ad O c cid ciíí e rii • 
*3 Qoa'íj.anriimquoiferlg^. 
«é tranllt^probaiÚE me DQ 
*6;Qu! extendít aquiíonem 
íuper vacuüAappendit ter 
ram fiip€rníhiíam,8 
9 x% Ad fíliceiw/mittit maniim 
íuara,5c fybti^rtit a radici-
busmontes,8j 
In «idulomeo EnOriar,Sc 
quaíl palma muhiplicabo 
die$,x99 
30 Phareíram fuam aperuit, 
a&affiíjiitme^^ 
31 Quafi tumetes flu¿lusfcra 
pertirauifuperme Dcuai. 
^ i SidecHnamt greíTusmcUs 
)dc via,& fi loquutú cft,4$8 
36 (^uisconclufii oftijs marc, 
quado crumpebat quaíide 
Vtiluaproccdensf39 
36 In manibus fuisabfcondit 
fiuccrajSc pr^cepit ei yt rar 
fusaduer!iat,3;7 
37 Nunquid ingreíTus efí the 
íauros niuis, aut thcfauros 
'8tandiftis afpexiftjíji, 
38 V b i eras «2m me hnd&tit 
aftramatutinahtr 
38 Nunqmd gyrü A^uti dlf-
fiparcpourÍ5:ii9 
.40 Nunqüid pones circuIatB 
iflnaribuseiusfxS 
; Pftlmh 
Q M c í a íubiccifti fub pc 
dibuseiu ,419. 
8 Exore nfanuu.iSc laílen 
íium perí.cií l i ,4|j . . 
8 Q30íiiá videbo coelos tuos 
opera digítorunri tuorum, 
a 8 z, 132 
9 Coiuere brachrum peccato 
ris & maligni,qu^retur pee 
catmn^ 6cnon inuenictiir# 
10 Etpcrfice cam quamplafl-
tauit dextera tua,z90 
16 Satiabof cumaperuentgío 
riatua.387 
17 InclinauitCDelos <Sc defeen 
.dit,&ea]ígo,ii9 
18 Infolepofuít taberiíacüíu 
ÍUUÍJI^ ipíe taflquaní fpon 
íus,8cG,ti6 




19 T u csSacerdoJÍn cTternú 
fecundum ordincm Mei-
chiredech.79 
30 I n manibus ttiis fortes 
|nc^,t44 
3 S ^ V c ^ 
T A i B - . L f , A v 
31 V'erbo Oemíri j calí, firma8 
tí f m n , & íp imu oris eíus, 
36 Etfpirimoriscius, oauiís 
3,? Verunta'Áén i n imaginé 
o pertranfithorno,!! 
4Í Abyírus ab/ífum inuocat 
iít vóce' catíradarum tua-
fyzÍEtiAHelii'ccm imm,&'veri 
tatem tanmUoé \ 
!44: Cbiflíitues eos prrncip es 
fup-'cr ;ótrtriém- tetram^ag. 
18L r , 
44"Aiid'i íilici,&: Vídc. & íncií-
lía aiífem tuani^SS, • - • 
44.:Acciiigcre gladíe t i l o" fu-
per fémur íiium.3 52.4 
'44 £f 11 ¿tauit cor meum verbíí 
bonifrn.396 
45 Deusin medio eiusnS co 
mouebiturj^. 
r46 (^ioniani di) fortes térra; 
vehemetef eíeuaíi íunt, pa. 
¿97' 
45 Adiuuamt eam Deus ma». 
nedtluculo. ^9 v 
45 Secundtim nomen tuüm, • 
íra5c (austua.168. 
48' Ne tínuieris cum diales fa-
. chisfaerít homo,319 . 
49 5 'acciplarti.' d^ .-d o tti ó Uia I 
50 Eccc eriim in inií|'iítaíibüs 
conceptusfun?^;^. 
| 4 í adafuper Pammumctt 
ram fiíl & i-píete eiíHtríet* 
l 54 Extendít rnsKiim^fyamm 
retiibuei)d:o,39t 
56 <>loTÍí>fa dida font-de te 
. cíultris D d ^ B . , 
5 6 TituíiiY, í5Ne corriimpás- * 
Dáuid ir» titüli mfori^t^ei 
330. - ^ r ; ; . 
$7 ^^íabí t i i^iní lüs cum vide" J 
'fit víndi-dam,r49 
$ 9 Meus eft Galaad, &:ín eu$ 
IftMariaffes, & E|dirajm. £ 
61 Dmii\x fiaffínant riolite 
l ^J-r apppnere^Hi 
64-Bcaí us ícll:í|«e cícgifii & ai 
fumpíí'ÍÜjZii 
64Tempíufn: De í ' f a t t^ü eft, 
rftíía bííic ÍH 2e£|üitate>79i 
64 Qui numeral mühitudinS 
iteilarum,! f9 
67 Videruní ingreííus tuos 
Deus, idgreííus Del meí. 
180. \mt 
67 I b i Benjamín adolcfccnni 
las in mén tls ex Ceííuyi 81 
67 iniquitates rneae füpergref 
fe fun t ca f>u t rn eu m, x j 6 0 í 5 
97 Currus Dei deceni millí-
bus multiplcx miíviatótfan 
t i u m ^ / v 
6rDedfemnt ín eícam mcam 
feí,6c in fití fncar&c. 198 
71 Concepic doldrem & pe» * 
pcnciniqinirrUemvi^.. 
C i^íi.d- aiihi c | l in cario, ,& 
/•• • 11 te qn\é v&MíúfWkttúl 
tio$% Qüé& in-manü Doníini v i 
ni mctipknus«-iix:tCK. 544. 
mea^mcmer íiii D^iy^c coa 
fc3.atusioir.;x99. 
64. . ^ 
•te«i,vyeiiitiir..bcus «ícoru 
$8 ScrrM-í.iarussIír.íantlo erro 
•... íi D^iduftcndar. < 3 9 
08 M o j í e s & Aáfsotó- in Sa 
• •! ccrdbtibüs cius,<Sc Saoiutl, 
sos Aruí tcormeam, qtib o- 5 
-1 : .bMíus- íí£m cO::m*eil«é, palié, 
I o 3 H 0 c ai are m ag nftm & f pa | 
' -deftinfc«j«nt&usilJ%lc.ptí- -. 
/ lía;ió.w . . , 
194 Auferes ípiritatn «cvrum -
.: (mm reuértentur, 4-3.0, . 
104 .Conftttük eura cl4otmpü 
d o m u s í ü ^ , & prmcipem 1: 
fi , x V! • 
lo 5 -Ir?3 molauerantt fijiosfu os 
&fil5as ínas d em o fíi j s= & ti o 3 
Deo403,, -
105 Er pro., níhilo habiierunt .' 
terram de íi derabí ic m,408• 
«QB-ExsendLen.s..coelijm fimt 
pe Ucm^ui tegís a^MiV393. 
ex vtero ante iucifcPMm ge 
- , nmt&^ó* ? . 
..-EO^ 1 'luétcaBún niúmihm 
iccy Ex vEcroante kcifemoi 
!ci9 Etirr i t iperiwt eiim &¿ a» 
;,, :;s|33.s,íríJotradisaií3se? 369, 
X10- Sa« 6t tm-: Se. ierr íbíic 110-
mén cm"s,i.73. • • 
113. Fada efí i-aáxa. fanélífí-
r ca t íaems 3, •: 
113 Qyj Mindafii; tetram ftt- . 
perltabílitat>em Cuam, n©a# 
inclliiábiítír.p* 
117 Lari'iá <jucm rcpro'baüc 
. runt edificantes i t n . 
118 Teas pus- fa e í d i Do ni í -
' nc,difsipaüermií íegcm tuá 
r-i:8. T u ma-ndafti mándala toa 
€UÍl<>did'nituiSii54.: 
, 118 L^erjrá'pfdíbiis m.tjis ver 
v; i íbim tííUmA' lumenieaiítis 
racls;8^ . * - .. 
A d omiiU man.data íua:di 
;,r%ebár> ©mnem viam i n i -
.•! ,q.uam odio habt.?iz3-5,, 
. i i r M e m c t o D o m k i jDauid 
& omnis raáíuetudiniseius 
9 - 97.-; •. J. tv \ 'slt 
. nunijqiii habiíat i o - H k m -
falem 303. 
^ 9 A cuftodía matmlíia vf-
que ad no ¿lera , fperet 
4 íírací 
T A E L A : 
ííraeliíi Domino. 104? ; 
150 Slcut hablaílatus fupet 
matre fua.íta i'ecri.bu.do,i36,i 
131 De íxüOlm vetitris' ¿tul 
ponaní íupct federa tuanu' 
Í , 330; -J - • -, - • 
13,4 Eííuceni nubes ab extre-
mo tcrfrB<43 4. 
138 Et nox íicuc dies- illami-
nabitur, IGI. 
148 l i afcendero mcaeíttai, tu 
> Ülic es. i » / . 
149 Beoedices coronx annt 
beíiignitatis 10^,140, 
VrouerhU». 
1 ^ S qtí e quó p a ru uí i di 1 igi-
' tisinfanti§ (Sc íluki qiix 
2, Ixiíkomm femita quafílux 
í|>leivdet<& crefcitvííjue ad; 
ín dexiera eius ibngitudo 
t'-ñ'íi dkrum 6t iíi íiiiiílra diui-
ti?'&: gloria. 341.. 
! j tignum vite eíí Omnibus^ 
quiapprehendunt carril 13; 
j : Bibe aquam de ciliernatua 
6c fon testulderiuentur fo^ 
rÍS4f9^ 
T^Maciier gárrula 8t vaga.nec 
valens in domo coníifterc* 
f edibus^igHj. t deieclrabar per íígulos; 
dies iudens coram co otani: 
fecmporcit/,-
8 Et delui^me^'eíTe cum fí-r 
lijsliominum Ho1.. 
8 (guando pr^parabat e^oí>; 
aderan3.i3t. 
8 Ego diligentes; me dülgo;' 
»oEencdidioDomini diuitei 
fa€!t379, 
18. Aquaprofunda, verba ex 
ore víri 5c torres inundans 
foris fapienti£e.4j6, 
2.0 Quís afeendít in cocIiJro,at 
que defeendíe» 
ix 3ÍCutdiuiíiones aquaruhi; 
fie cor Regís ia; manii Do» 
1$: Dens putrídus 8c pes laf-
fus,qui fperat fuper iníidcli: 
1$ Acetum ín nitro, quican^ 
tat carmina cordipeíímo^ 
19** • 
^oQuodeflínomen cins, aot 
no raen filij eius, li ñoñi h 
161. ' ! 
3^ 0 Tría mihldiffTcilia»quar-
tum penitus ignoro, 5. 
31 Manum íuara extenditadi 
pauperemjtj/v 
31 Nobilísin porLÍs vireius,, 
quando federií cura Sena-
toribus terr9.44i, 
Cántica,, 
m f^lElioTafust ybefa tua vil 
va . • h 
% tCCC: 
T A B L A. 
?f*, iEccfr «i fülchüa es: ámka 
meaí4i. . .a • . • 
i Equitatuí meo in curribus 
Pharaoiirs afsimilaui tc« 43, 
x Olcum cfFüfam nomen tuá 
meus iiiihíjiiitcr vberámca 
commoraEítur IO8Í 
1 Dutn eíTet Rexití accubiia 
fudíiiardus mea dcdit odo-
i Vchi calumba mcí,ín fara-
; í míííibiiipetríeipS.; 
4 Sálicas in moníibus tfánCi-
Héns coles. 18^ .; 
í n En ipíe ftat poíl padetem; 
Qtti gafete- ínter líiia. 
•ti ZjOi. - J 
* Oílende mifei facícm tHara: 
fonet vox tua in auribus. 
mcis,640',. , 
* Trahe me poft te,currcmtt5' 
» i>t odoreni; vngucntoíumi 
tuoruni, j t j . . 
^ liitrodüxk me R e x í n cel-
koivinanaírr, ordin^ttit irti 
mecharítacem,35,8v • 
4 Tulneraílicor meu ih vno 
ocuiGrümtuotaQí,!^, 
4 Fons hortorun*,. puteus a-
qüaf úm i?iue4tiüin.7 $ 
4 Capilli tul íicut greges ca-
prarüm queafccndcru'ntdc 
monte Galaad 310. 
55 Qrura iilius ficut cplumn^ 
marradreí J [^ü? fundatj 
íiirít.ípi. f T* -T 
Spccics eíus vcliybani, clc-
&usvtccdrí . i8j . 
j Ego dbrmio j ^ccor mcumi 
r vigiíatip/, 
5 ManmeiüS tornátiles att-
ree plcne hyacintis 2-37. 
$ Inuenerüt me cuftodesqüi 
cuííodiuntciuitatcin,^cf-
. cuíTerancmej^t.. a 
'5 Veni columba mea íaiora-
minibuspetrg;388, 
$ Dilc&m mcus candiáus &; 
rubicundas.ibí. 
5 Auerte oculos tuos á me j 
qüia Ipfi me aúolare fecc» 
miít?zf i ú i 
5 Puíchravt Lutia ,'cle¿la vt 
Soh.ji,. D||1 • ;"! • 
6 Diíe<n:us mcus,qui pafcittti; 
t Ínteiililiá¿73*. 
d Terribiiisvt cafl-rOru acicr 
ordíhataiiiS». 
7- Omniá pott'a: noUa <Sc vete* 
rafcruaüxtibí.6r. 
7 Ventar tuas iicut aceru!is: 
triríci vallatus Iílijs i70. 
7 Caput tuum ficut Carmeíus. 
399-




8 Fage fuge.dilc¿^ mi, aísimí 
lare capEg hinnuloqBe cer-
llOrüm}373, 
4 'T'Anqoam ibítoHíá m 
-til} ftt&úi0i*&%á'¿ difciíireii!, 
188. ' .Je- • ^ • • 
. 5 Tanquaim &urum in fornasce 
probauit cIc.élosDomiiius 
4 Raptusnft.ne maíuia muta-
^ C^fídeccinaí aatcm mílus 
iaiorma^- vluos impías • 
•1 ¡ m - • i — ^ r 
7¡Qüidiiobís profuir lapcr-
>.bla,& diuitiattím ia¿láiúla? 
tranfierürit omnk ficm nú 
i - cms,$z6, í ' - . •: 
7 Candisí<enim eft.. lucis[xtcr 
nac & i mago bonitatisiíiiüs 
^ E t pfxpofui illamircgnis5c 
8 At t ingi ta fec vfqticad fi-
8 Simiü poena fcruus cumdo 
minoaflidus eft ;¿ . 
8 Et aíj^a, qux ante erat tér-
ra árida, & campus gernri;-
naxi^ixS. 
9 Carpas qiíod veornlímpií^r 
aggrauat animam,ti8. 
|3 Qqod fí fpecie eomm dfelé-
i^at^dcos putaucrunt fciát 
«3 A e©agnituáine& ípecie 
creat ísi^, cognofcibiiitcr 
1 poteti í creatorhonumwde 
nes animas íyas. j o$¿ . 
. n- ÍÍ ; ¡ mú'Mi tmúQ -
t Acciáéffí! ad íeTtótüterrt 
r ú DrliftaittsImorfe& prKpa 
• raajsimarícsamadi'tcntatía 
•• !o:;Cor-:f4plchthllo .fdefeteta 
c i ü S j & ^ r fíuhiln íñmílra 
• '~ Slñm,^.•••••• 'r : v.úkZ t 
2-4 Sícíitc)>'mfnoáitíítt,5cbaI-
01: JÍaiaiiinílaf diáati zans^^oire 
ácdi .xjz . : 
*'4 Ego'quaMattias d^rls, 
quaiitrames aqnae immen-
1.4 Qwafi pSátatio rofae ín Hic 
i"ico,té6. 
í*^':Exmi de paraáífo, d^xig 
«•rigabo horrcum'. plautatio-
15 ^ mulkrcinititim-fa¿í:íifti 
ef tpcccat^&percaín om-
xé/SicutiSol oriens inaítírsl-
mk DúirCic mulicrís boi?« 
34 £ t iuplieííitudme fandorí í 
^;>detentiíí mea.x^o, 
Jr^íQMÍscredet ei q»aí no habet 
n id UJM; co m n» o ra n tí vbi 
cubique ad'vcfperafcít. 198. 
i tQ O,n ñ úmm g|.a i m$ fuos i 
j Vi Í i -?a Í4¿11 e(k állc£to meo 
fuper foíium exccííuiii<4{,$ 
é Et cówracu íuat, (üper ' | i - ; 
minarla, a VQ'CÍ ¿íTíamaiiCiS^ 
í Emitíeagdutn O^lsnn^ do 
/mitiatoreíin t e f f á f r ^ 5 » . / , 
7 Etcritm dir illa ,> W U M t 
, ErnasucMé.f. • 
7 focc srirg®. céncfjptf*: & j^ a • 
g Voca riomen eius scctkfa 
fcílínavprxslare.'¿o7 
9 Btvocabitur nomrn cías ad 
mirabihs Dciu f o r t í s j í ó ^ 
9 Searnúbtí's ia ,tenc¿ris • 
LYmb/a m ©tüs, lux orta eft 
^Paruuluscnim natuseflnó 
bi$f8c íiiitís datas cil nobis. 
445-
1 ®: ^  o tti pu t r e fe i s iugum a f i -
10 C o n f o 1 a m i n i s c o n f o 1 a in i n i 
p©pü!c meus. 310. ÜIO U 
* ¿ Egredictur virga de fadi^e 
i» Eritmftítia citígulumluai 
m ^ 7 M 
14, jjij^elíjíft c í^lftai-'ífairh, i3bé^ 
^per^ Ut.g -í^ ey e.jc.aicabpí fe-
í i u m meum.i 87*; *'. .•¡i, . , 
1 ^  Cíuitas So i i fvocab l t t i r , . 
i 8 Vtfaceret e¡p:ti5-fipiíYi ,;píí-
regrifluai cft.op.uj eius abt, 
0:143.- : • hon : 
i8 Quem docebit fcieníiam 
;6míem iatíl:%ere facicc> 
auditumfabladtatos a ladc, 
t8 Non ™ m h i m h . t t ' m n 
bítiir gíth , nec rota plau-
W Et erunt oculi tui videntef4 
pracccptorcm tuatr).457. 
3 f Ger^iiiaiisgccíninabií fí^r, 
3^ QuaT cít ií'ta eoofidentia 
. qü^coiifídis fcccc^orifiáís 
íüpci: vacnlum arudk*iim¿ 
^ álMoteié tiíttm & mera órlale 
tuü ín deildcrioanimf, 161. 
37l^on3in ego drculüm ín na 
ribüs tuís& ffeniiiii'.i t8.f 
38 ^tfecro Domine <|Mxfo|¡ 1, 
ttyiQmado atubuíauhit co-
ram te,97- h n s t ú 
40 O mnis ciro formm8 , 8c 
omnisgíovía eius quafi flos 
T A B L A . 
P Cuifímiíétwfeciftis Dcu, 
autqtiam iraágincm;áppo~ 
^.i Quísfufcitaintál» Giíentc 
luítum^vocaisif eutn, vt íe-
quereturfeJio^. 
41 Non clamauít^ vdjc éitts 
'non au d i e c u t fo r i s,^  f 
41 Et pafccntití prinlogcmíi 
pauperum,463» 
'43 Si tranfieris per ígnesg, 
flamma non nocebit tife»!. 
349. : ' 
ífj Vcre tucs Dctts abfccyT*áí 
' ttts,3^7 
^ 5 Rorate c^li defupcr, dc ñti 
Jbes pluanii juílu n ,pa^ifta 
2-17. >- < • • 
Labor AEgypti, (?c negb-
ciatio AEtliiopíaí & Scbp : 
„ in adte venientao$ 
^ÍSuperImontem excelíutn : 
afeende tu qui cuan^eiizas 
S ion .x8 í . 
^8 Quíappínáit tribus digi-
tís molcm terra?, i 8 3. 
'$x Ecccíeruustncuícxaltabl 
turr5c elcuabitur, ^ £ lubli-
. i h i s e r i t v a l á e ^ / t . 
,^5 Bráchium Domini cuire-
ucktum cft^i / . ' 
^3 Bt^ícédetcoramveoifícfe^ 
virguítum,6cfícttt fadix de 
terra'fítten «..74^ •* ? ; 
'f jCiuomodb deícendk im-; 
ber Se níxídccalov&ific-
liriatAc.^j 
56 Canes mtiti, con raí entes 
iatrarcjjfit 
6ú Venk iümcn tuum Hieru a 
falem,5c gloria Domioi fu-
per f corta e {1,106. 
Süper muros tuo^ Hicrn¿ 
falem conftitui cuílodcs, 
ft&S.H'- • '. 
6i Et erit cofona gloria irt 
inaYiuDoniini,88 
63 Qjiis eft íOe qui venit de 
•£a"on tin^is veftibus. 146^ 
63 Quarerubrum cílTveftimc 
^túinttiüai,íícutcak5tiumt : 
•«,-, • ^ 
64 Vtinam diruperes caelosj 
ScdefcendcreSjuj;. 
ó$ Quíponítis fortunae men 
fam, Se libatis íüper eam. 
. * 3 ^ -
66 Cocíum fedes mea, térra att 
tetn fcabelutn pedufa meo! 
tam.79 
66 Ad quem afpíclam i nlfi ad 
paupeicíulum, (Se tremente 
icrmonesmcos?44i 
x |SjV,fii^UÍdfoIittidofa<^üí 
fum ífrasli,áut térra fc-
1 í Olíuam vberem pulchratn 
&. ípceiofamvoeabit Dorñí 1 
ñus nomen tuuro.óo» 
| í £cce ego míttam pifcatOn s 
res pmltoíin lerraina 8. 
18SÍ; 
A B L A . 
Slcutlutü in manU fí^Vli,' 
fie vos ía manu meaeftis. 
xó ••Eí'fa¿í;üs:eí};!n>df^ír mto 
quáíl ignis cksftuan^leíf e 
xo Scáuxifti me4omine/6cíc 
fti:i9. r ^ 
i i ' Viuo cgb ^éfUGd ii'fíieríf 
lechoniasríiiius Rcgíá lóa-
chín^ yt annulus in tófiu 
:inhSLt'mdc Mélhm c u n i v l ^ 
3 3 Fm^Tcta nanque Sr^íá^er 
dos pdllutt funt, viae ílloríi 
auaíi lubrréüm in teflebíis. 
' ^ ^ 1 . ' :- J J. 3 Sí írrittr !fícri -píóteffpa ¿Itt 
• iMcútn éürii dieí&tü no&e. 
Vino a fitdics&nox ih té-
porefuojó * 1 
3 S Non deficíet vír de ftiipe 
1 onadabiftáVis%i cofpe 
^ F f e b l t a t o r é s mdaé fügité 
ad pe tr a mteñ dt e i i IÍI í 1 e se o 
lüiabae n ' idif icamij i^ . 
» TbrenL 
1 ^Orculapci i í tauí t Domi* 
^Mm-vl rg invülm Sion,' 
3 Pofuit me qiiaG íignura ad 
íagittaTOV:''*«WÍ} 1 in iecur 
i ttmim^ ñ¡\k$ piiasetr á. ÍUSK 
x (^Vm abularent, non tt* 
ucrtebáritórjti8 
4 Sume tibí fartaginem; fjeN 
9 A íanduarid meó ineipíte; 
i c Facíes aqUiL-e defuper íp-
íorum quatüof^tli 
10 De medio ignis ^«afi ^ c f 
ciescle£ln.3$ó 
loSpeciesautem fotafum^e-
II, rat quáíi viílo lapídisebry-* 
- folití.348. 
13 Pro eo quod confortsftís 
" m a n u s im p i j , n e r e u é r t e r e ^  
. itatra via íua mala,^33^ 
14 S i e t e r i n t c o ra m m« iSfc c 
D a n í e í v ^ lob^p í i libela-
bunt134 
^ s H ó m o h o r a o áedomó l f -
17 Aquila magnaruní alá^STO 
tolit meduiam5 cedri, pagi, 
19 Aufera a vóbis cor lapídeo: 
& dabo cor éarhéftfti, 8 3 
18 Tt í r Chemb ext ern tus 
in medio lapídum ignito-
Ecee égd^ ad te draco mag 
nc, qui cubas i n medio flu 
j ; m í jm^t t iof om',43-8. '• ' | 
37. S u me t i bi duas- v í r g:a s .o d £, 
3^ ^E'trtemcíí:ciWibtis tx'ilí^ 
die^jDooiinas ibidcm.78 
4* 
T A B L A . 
$1 Etmcnfus cfl millecubi-
tos. 
Baruch. 
j Q jfrac^fluatti magna cft 
domus Dominí, & m-
gens locus poíTcísionis 
Daniel, 
3 g T fccit médium foma-
cis quaíí médium roris 
flant^m.^oo 
4 Non nc hxc cfl: Babylon il 
la magna^uam cgo íEdifica 
üí in robore mco?43i) 
7 Fluuius igncus.rapidufque 
egrediebatar á facíc cius. 
398. 
8 Lapides de monte fine mi« 
nibusípai30. 
10 Princeps autem perfarum 
reftidt vigimi & vnodie-
bus^o 
Ofe*s. 
*r J)Hfpdnfabo te míhi infi 
de.no. 
* Eccc cgoladabo cam,5c io-
o^iradcor eius 388 
j Dedieis argentum (Scaurü, 
cjuajfcccrunt Baaí.pag.jXo 
3 Adhuc vade.^c d/iige mu-
lierem diledam amico, 88. 
5 DíligitDominus filios If-
racl, Se ipfi refpiciunt ad 
deosalienos.88 
4 Ego quafi lesna Ephraim. 
7 Ephraímqnaíi columba fe* 
du6la.4o6 
7 Fadlcftisquafi íapís fpectt 
lationis,& quafi rete expa-
fumfuper Thabortj j 
9 Omnísgloria ciusabvtcra 
40. 
11 la funiculis Adam traham 
eos. 147 
ú Ego quafi nutritius Ephra-
im portabam eos in brachíjs 
«87. . 
U Ego in manlbu? Prophcta 
ruin afsiaiiíatus fum» 170 , 
Amos, 
t § Vper tribus fcelerlbuí 
Amon,5c fupcf qu rtum 
non coauertam iflum:eO« 
qaod defecuerint praegnan 
tes Galaadl3t4 
JJTindomo pulucrispuluc^ 
re vos confperli.ój 
5 Et tu Betblem térra luda, 
nequáquam mínima es in 
princibus luda.tu 
Ndí/w. 
x í s j 0 n col,furgct dúplex 
iribulatio.3J5 
fíahacuc, 
3 pAcieshominis quafi pif-
ce»maris.i6 
3 Dp-
T A B L A . 
^ Domine audlui auditionetn 
tuam 8c titnui.tSj. 
3 Ibíabícondditaeílfórtitu-
docius.iSx. 
3 Ingrediatur putrédo in ofsi 
bus mcis,2r7r» 
Sophmas, 
t x ^ L u l a t e habitatorespíííei 
2.56, 
Zacharks* 
| p T ccce talcntumplum-
bi portabaturft56. 
JO Soniatoresfruflra Jo^uuti 
11 EtafTumpfi mihí duas vir-
gas, altera vocaui funiculü 
ScakcraatdccorcinJi5 3, 
Makchias, 
3 E T placcbit Oeofacrifi-
ciuniluda,ficutdies fae-
culi, ¿cfícut anui antiqui. 
¿36. 
4 Orieiur vobis timenti^tis 





•tOran autea gcnüit OziS, 
I lac^b autem gcnnit I p -
fcpli vifUm Maríf.t75. 
3 Omhisarbórnon ferensfrli 
¿tiím)excidctur.t43. 
5 Bcati paiiperes,quonlara ve 
ftrum eft Regnum Dei.xi. 
7 Ego veníatn & curabo eum. 
8 VuIpesfoueashabent,&: vo 
lucres coeli nidos, filíus au% 
tem hominisjipp. 
I iDiícite a me,quia mitis fum 
&:humiíiscórde.i88i 
I I Neme nouitPatrcmíiiiriFi 
HuSj^rS, 
11 Regnum coelorum vimpa 
liturát violcmi rápiuntil-
lud.467. 
11 Sed qui mínOr eft in regnó 
coeloruinjinaior eft ÍIIÓ445 
13 Hic eft films meus dileaus. 
»94. 
16 Portas íníerl non pr^ualc-
buntaduerfus eam.9. 
16 Qui buít venire poft me* 
abneget femetipfum, &rtol 
lat crucem fuám. '^ . 
18 Si oculus tuus fcandalizat 
te^rue eum z6^ 
xj V t venial fuper vos omnís 
ían^uis tuftus, ^uieffufus 
eft a fanguine Zacharij. 
t í * . 
z9 Cumguftaírct,noIuitbibe 
>7 Multa corpora Tan Mo-
ruro furrexcrum cum co 
T/A B L A. 
M 4 m $ . - -
a<Jn30dum,(iquis fcaiinct 
6 Nunqníd non ííte cft níius 
lucas, 
Q Via rexpexlt jiumílita-
; tcm ancin^íi ie . t t4. 
i Q09mpdo ficc iñ'üá, qm -
niam yirum non c^gnoíco 
73» # i 
, t pecit potcrítiafn ln brachio 
fuordifperíit íuperboSi 6cc, 
x Ecce anciíla Domini , fíat 
mihi fecunduverbum tuum 
• . ¡'V 
^ Fada e í lcum Angelo mtjl-
titudo mUitiíe GíEleílis, 43. 
x Gloria ia altifsimis Deo, 
«Sc4n térra pax hominibus, 
. n o , 
^ tnuenietis eum panhis i n -
uolutum,&pofítuffi in prae 
fepio . i i í , 
* Rcciinauit cttm in p^GÍepÍQ 
113. 
x Simeón vir iuftRs^ timpra 
tus,(Scexpcííans cocióla-
tionetTi Ifrael.^65., 
x Nunc dimittis ferüiim4:.iiDm 
D o m i ne, íecup dum jexkü 
SUUfnmpace.i8^. 
7 Bcstus qyi non fuerk fcaní 
9 Neftitiscaiusfpiritus cftis, 
168, 
i t Nolite folicid eíFc anmi£ 
veílre quid manducabitis. 
458. 
xt Igné venl mitterein terrá 
398. ' 
i j Euertit vniuerfam domum 
87, 
19 Sí í ftitacuerint, lapides cía 
nviountí436. 
13 Domine memento mei du 
vencris in regnura t u ü ^ 30 
14 O ílulti «Se tardi cerdead 
credendura, 
loannes, 
x J N principio cratVcrbum 
r Decuius plemtudine om-
nes acc epimus gratiam pro 
, grafia.6. 
1 Hic eft verelfraelitarin quo 
d¿)lus non eft,i3. . 
I Quod fy&ucn eítvin ípfo v i -
ta erat. 170, 
8 Ncmo afcendit in coelüm,. 
nifi qui deícenditde coelq 
314^ : p j • - ; 
I I Eamus (Sfiios^ mpriamur 
cum illo,90. 
i r Ego íi exaltatusfucío ater 
ra omnia traham ad me, 
¿Vi, 
I3 Scienf 
Sdens qaá aDco cxiutt 5c 
13 Veni í Princeps mundilm 
itís,&ifi me ii© habet i|iíic-
quacn.^o. 
'0 Pacer maniíejlaüí hdspen 
c u a m h o imnibs 3r3 $ -8." ' 
c iarificabíó,^ 9*; 
iK Si inaje: locutns farD$2fíli-
iiiDfaíum; pftfliíbc d¿ malo, 
*t Óílendensetqca mortcef 
fet c la^ifi-paiw^ 1H 6, 
» i P f t reamasmcfTuíc i sDo 
• Áft¿ Apfalorum* 
x E Tconuefcens prxcepit 
e i s ^ p i c r ó í p l y m í s nc 
difcedei"ent,36, 
4 NfiQieftida^uí aJitfd ¡ n © ^ 
fub c^Ips |n* qüq oporteat 
• nosfalupsfiei*,^iK;|f^ 
f Bgo pílenánm quanta 0^ -
porteat pro nomine b^ eo 
19 Q^o^ncqucnos.iicqiiepa 
tres n o í h i portaíe potuc-
«]Kmílbilia ;Dei4íreatura 
«aundí, per ca «juas fada 
B L A : 
ftintíntené^a cónípieí|iii-
t t ir .ji3^ 
1 Quí verítatem Dei m initt-
flííia;d.etincnt? 41.7? 
xNonprobaueruot Deum ha 
•. beíeUn ndtkia: < • r/T- £ 
j Q njics - is) Adám. pcccaoc-
ruríi , (Scegent g!ona ,Deí 
5 Peí^rs^mhomfncnurítrpi-
iiiípecarum id hunc mun-
d u m ^ f crpcccatum mors 
j , Pro iuílo vJx quís móri-
tur,Bam pro bono Forfitan. 
401. ¡i |-p; ;'i r 4 
SQkj proprio fiJío fue non pe 
percit, fed pro nobis tradi-
C ditiUum.404. 
8 Quis nosfeparauica chanta 
te.qaa: eft in Chufto leía? 
8 Spe falm fadi (011503,69, 
% i^e peccaio damnauji, pec-
tratum ín carne.3^1. 
^Míf i* Darninus fitium fuú, 
in íimilitudincm carr.is pee 
g Copiebam egoipfe.aoathe-
maeíl'cprofrawibus meis» 
t í-468. ' 
Com no0dom.iiatlfo|iírent, 
aut aliquid boni cgííí í iu 
r. - aot malí ;, ¿íílum eji » 
. quia maior íeruiet; nánori9 
M í -
14.Noli clbo too perderé 
*T A|B LÁ. 
qüd Ghriílijs mortuus renm/ccf induí Jc cocío cf 
t,AdC9fmhh$9 
i |Nfirmamüir!i cIcgitDcus 
vt córiftíntlai fortía. pag; 
ti > 
I Vtnongldríeíur omnisca 
ro in coípeólu D c í , i r 
i Sapientiam íoquimur ínter 
% Non ín perfuafstlibushuma 
«a? fapientiat verb¡s.página 
3 Speaacolüfaéti fümusiAn 
gelis 5c honainfbüs,^/.,.-
4 Quod momentaneum eft, 
6c leae.xtcrnum gloriap po 
cius apcratui ',4^ r 
r4 Tanquam pnraratnenta htt-
ius mundi>fadi ftttniis óat* 
niutu pcrjpremíi,39x 
4 Quid habes quod non accc* 
pirti?444 
6 Empti cnim cftkpretio i»a 
gno,407 # 
^ Caftigo corpus meum,&ín 
ícruítotcm redigo, paginé 
460* 
10 Fidelis Deus> qu! non pcf 
njíttit vos tcntari Vltra id 
1 ^uodpotefíis,4$i«. 
| j Vidcmus nunc m ajnífma 
te f er fpcculüm,pag-4Z $ ,& 
I $ Ptítpus hórao oe térra tc^ 
¿•AiCmnthiou 
4 J-JAbcBius thefaurum 5á 
vafís tóilibus, ^ió 
8 Qnícümr dÍEes cííft , ego-
nus pro nobis íactas eil» 
i * Vidl arcana,quxnon 11-
cet homio¡loqultx84 
Ad GüUmi 
4 ^]TíTt Deus Ulium fuum; 
fadum ex mulícre, fa-
€tum fub l ege ,^ , 
$ Si ciríUnGÍdar^irtiiCIiriftu* 
nihil vobis prodeft^jo 
* O ^ * conoíui£caufr h6V 
inChriao,&confuf-
citauu,3^ 
i Ipfc eft paKnoftra,qu¡ fccit 
vtraque vnum}tn 
» Supcracdificati fupra funda 
mcntutp Apoftolcrum ,<Sc 
Prophclarum^^i 
4 Alios qutóemdtdítApeílo 
los j allos Pr<jphetas,aÍio$ 
paílorésv^ dolores, 15? 5 
4 Quídefcenditjipfe eíl qui 
aídcdU fuper jsmnes cáelos. 
4 Aícenííem In akum, cnpti-
uamduxitcaptiuitatem de 
¿h dona Jioaiinibus, pagi. 
V9' : . . . • • 
r-f SMigc:q-uJ dormíst Se^áV-
ge^ a mortuis, (Sciílumin^bit 
tc ChrHtus s» / . 
6 Sumenríes fcutum fídei j n 
quo poiitis omnia tela ig-
Mea cxtí «gucre, 3 06. 
Aipbilippe*fes, 
& p x\ clu s e pno n obís ob c-
dicns vfquc ad mortcm, 
157-
1 In nomine Icfu omne gc-
nu fíe¿latur,ceícftíum,ter-
reílrii*m,(Sc infcrnoruai,pa 
t Habifuinoentus vt/iomo. 
% Inter quos lucetis ílcut Ittmi 
nana iu mundo^ji 
A i CclI*l¡enffS. 





I AdíxoTrmíum malorum 
cupidúas.4íp. 
t f W V o x m f o fpISdór g l ^ -
. r . ' "4—: tia^&fi^urafubftan 
t Et cufn iterum introdücit 
pritTí©ge;íiit«tf in orbe fer-
rar,dicÍt,Adorcrft eumom 
' ^tte>rAíngcHeílts,ioi,. - = 
Paulo minusab Angelis mino 
ratus,r49. 
4 Nufquaro Angeles app.fc 
hendit,C«d femen Abrahac. 
131. Í . 
4 Sermo D«i penetrabiliof 
omnígladio ancipiti. pagi-
na x j , 
u Omnes i f l i iux'taliclcai dc-
fu<»ciifunt,ro$ 
11 Fide íacob moriens, ílngu 
los Hiiorum lofeph benedl 
xjt , io8. 
ix Fide plurimam hoftíani 
Abel quam Caín obtulit. 
tt Afpicicbat remURcratione 
jo 6, v 
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fto di t ^ i c inc n daac cft 4 3 o. 
¡i? jbo'i?íil mtir-- ú i.•-.< » nX i 
Apoealypfis. 
f r g í g n u m tiragnuiír appartjít 
. i n e oci ó mu\ le r am i €t a S o 
j ,x Datx (untmaiícri aliedux 
aquiie niagJiáB^tvolarct itt 
dtíertUAj.j^ 
Ipíi autem^kerUflt pí'Of-
ter fanguinem agni,6cprop 
ter telliniomum q u e á h a -
bebant,i73. 
i/yÍÉfi mülterc ébriam d e í t n 
gtiine faridofUm,438. 
A8 Laus & gloria & virtus 
Deó noftro eft,x48. 
Etabñerget Deus omnem 
íacry mara ab oGulis eorum 
336. 
t% I t i medio platcae eíus Hg-
nutn vítx,afFerens frudus 
TA-
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F E S T I V I D A D E S D E L O S 
Sanítos.dc cuyas excelencias fe trata 
en aqueíle primer tomo. 
T z J ^ i u i d a d d e l cyfppfiolfan cendres. / . 
Dükfoncepcwn de nueftra Semra9foíre el Euange 
ltocBeatusrvenur.2í. 
De la Concepción de mejlra $enora,fiíre el Euangelior 
Liler generationh lefii Chriíft^S, 
IDe la BxpeElacion de la Virgen n'ueflra Semra.ói* 
Del Apofiol ¡mElo Thomasaj. 
De la "Natmuiadde nueflro Señor hfu ChriñGyfiíre el 
Euangetto de (anLucM. loo. 
De la mifma l ^ a t m d a d , johre el Evangelio' de fan 
Iuan , \ i6 : 
rDelaCircmcifwn,r20* 
Delnomírefanttfmo de ¡efi s.irP* 
*De jan Juan Euangeltñaj so.. 
Z> s la -venida de los Jamos 2{eyes. 202., 
2)e ta Purificación de laVirgen mejlra Señora^24,. 
Del Apojloljan Matthia.243, 
Del gloríofo Jan lo¡eploy ejpofode la Vtrgen.ifp. 
De la zAnmciacwn hecha a. la Virgen,266. x 
Deíosglomjos Apoflolesfan Philipty Santiago.2p/.. 
Dsla Inuemion de lafantafruK.. 31 ?.. 
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Jpelmartftio delglcrhfifitn h a n EuangeliJldC }MÍ 
De la Ajcehjton de Chrifto meflro Señor, 2$+, 
€DelgÍ9rio(9pincBeniardmo%i7i>. 
De la ^ venida del E fpmtu fanfyo. 
7)elafi nEltfsima Trmdad. 4 f ^ 
Del gloríofo jan Brego, ^ yí. 
Del glorio/o mdrtyr fin Seía/ltan .4x0, 
L A V S D E 
Folr. 
E N L A F E S T I V I -
D A D D E L G L O R I O S O 
Apoftol S. Andrés. 
Vemte pojl me,fadam uos fieri fifi atores homimm. 
M a t t h x i 4. cap. 
A p r i m c í a p l a n t a n o s oíFrccealos ojos 
déla coníiclcrccion,cneftecdeíUaíParay-
fo^esd gloriofo Sant Andrés ,hermano del 
Apoftol San Pedro,}' dífcipulo dclgfa Bap« 
tifta San luán.El qual fue de tanta d/gnidad 
y cxcllcncia^ue quando Dios hombre qui 
ío aircntarcafacn el mundOjeífue el prime-
tó en quien jmíb los ojos.cl mas antiguo criado,/ que prime-
ro hizo afsiento con cl,dandoIe officio de Coronel de fu cam 
po,Capitan de fu miIicia,Secretario de fu Confejo, y Princi -
pe de la Yglcfia Catholícajque todo eflo engafta en ñ el horo 
fo nombre de Apoftol.Teriiendo a eflo atención, le hizo vna 
merced tan ícñalada ¿como fue dexarle en mejora fu Cruz, 
queriendo, que vn mifmo genero de martyrio fea común a 
entrambos, y que je parezca en la muertcafsi como le aula pa 
recídoen la vida;fauorque no le hizo atodcs,ni amuchosia 
poco)nno 3 folosaquelias que fueron muy del alma,y a quie 
dio prendas de muy efbecha aflicion , Ai íad ixo Salomón a S(fp¡en tg, 
cierto propofito^ue no hsze al nueRro el hherio.Sim'di.paria 
feruus cum domino uffhñus efl ,& pcpularis borne régi fimtlia faffus eñ, 
Gran cofa,que el íicruo y el criado, fea caíligado con el m'ií* 
mocaíligo que fu feoor:y que el hombre plcbeyo,muera con 
«1 miímo genero de mueree que fu Rey :honni es effa tan gran 
«^queba lU aligerar la pena delca í í igo , y hazer íabrofa la 
mucrtc.que de levo fuelefer tan amarga y defabrida. A ! tienv 
po que.Phecion Principe Athenieníí1", tenia el venene en la ?H0C.* 
' • ' A 
mano 
2 En la fifiimdad del 
& Eraf in mano para beuerIo,eflaua condena do con el ül mifmb jíriágé 
Apote, iiht de muertc,vn hombre ordinario llama do Eüloppo: el qüal ha 
t.m.Vho* ziendo grandes eftremos, lloraua fu fuerte, teniendofe por m 
cisn, feliz y miferabíe , por morir como moriaa manos de la juf t i -
cia, Aquien'Phocioncon gran msgeftady feñorio , l c d í x o 
vnaspalabras^que fi fueran de tanto confuelo como coníisn-
§a3no muriera tan íin el EuiGppo^como murió. O hombre co 
barde, íe dize, de que temes, y de que te quexas de tu hado, y 
fortuna?Por ventura no ha íído para t i muy buena^ori^co-
mo mucres con Phocion.y que fe diga en lostiemposfuturos, 
que te dieron vn mifmo linage de muerte con el ? bien tlhtfatis. 
efi cum Fhotioni waníPues cíío es lo que ahora dize Salomó. El 
íieruo recibió la mifma pena que fu feñor, y el vafTallo el mif-
mo genero de muerte que elRcy.Lo qual vemos cumplido en 
elgloriofofant Andrés ,vairallo antiguo del Rey del cielo,/ 
' t i primer foldado que llguio fus vandcras.a quien ho nrd tan-
tonque quifo que le parecieíie en el martyrio, y que muricíl'c 
cruciíicado como el. L o qual c(limoen tanto, que dc ay na-
cieron,aquellos requiebros tan feruorofos q dezia a ¡a Cruz^ 
quando la vio defdc lexos.O hona Crux, iamdiu defiderata9&con-
cupifeemi animo puparatajecurus &gaudefís venio ad t ^ & c . 
Fue no pequeña prerrogatiua,íino muy grande^n eflegío 
Petras Da riofofandlOjCcomoio encarecePedroDamiano,envn fermo 
tniit.ferm, ^uehazcfuyo ) aucr fido el primer Chr i í l iano , y el primero 
^ f ^ ¿ y ^ Difcipulo quetuuo Chri í lonucí l ro Señor , elqprimero fub-
jeto el cuello ai yugo de la perfetfrion Euangelica:conÍo qual 
hizo guia y abrió camino a los demás para el ciclo , trayendo 
tra?liala*Y'gleÍ!a,al Apoílolfant Pedro fuhermano.Qu^e pie 
fo que como fant Pablo es deuido a la fermente oración de S. 
Efteuan.dc quien dize faut Auguílin,que 6 el no orara,nogo 
zara la Ygleíla de tan rico theforo.-afsi íant Pedro es deuido á 
la perfuaiionde fu hermano, y al excplo que dio a los demás, 
con feguir 2I Señor. Y fi es verdad,que fe oífende Dios tanto 
del mal excmplo en los vicios, y no acaba de caíligar á los i n -
Uentóres de alguna ma!dad,hazicndo la guia a I05 demás, pa? 
ra q eche por efte camino: cofa cierta cs,q tabie fe moftrara l i -
beral en galardonar a los primeros en ía virtud, y quealos de 
tjranuü masfueró pc^üó de bufearia, PregiítAL)T|a9,fQbrcaquellas 
'¿épofíol/an (tAndres. 
--labra5 Geneíís 49.cap. No» aufiretur fceptru de Iudd,& dux 
^defosmoreems.&c.Lirazo <| vuo para c¡ ¿el Tribu cic luda , fac í 
fe la corona y clccptro del Rcyno de ludca, y ^ a eüe Tr ibu , 
y família,mas q a todas las demias qdaffecomo por juro de he-
JeciacíjiypodKcada la purpura. Y rcfpodc a efta difficultad el T¿f<,^ íft 
p o ¿ l o r Iricognito,y Titclman íobre aqllas palabras dei Pfal C0(rn^  ' 
mo.t i$*Va¿ia efi lude a fanctlficAtio #i«í:Que por aucr íído los Ca p . 
pitanes deftcTribu, los primeros que le atrcuieron a pallar el ¿ ' **** 
1 . . . . r ,. , , b . i . . „ r^' r Corma re m3r,quado alaiahdade fcgypto,vinicdo elKey Gitano en fu ^ ctírtY¡ 
alcaceles oífrecia pallo llano por el.Llegáa la legua del agua ^ ^{¡¡Jl 
vcenel impediméto del mafjmirá a vn lado y a otro, y vec los . 
pclafcales yrocas,qUegauácó fus ombros,cOinofifueravnos 4 * 
Athlantes de la maquina del cielcafuilctar las nubes: buelué 
los ojos atras,y vee al enemigo qíesvenía dado ca^a.Lcuanta 
Moyíes la vara fobre las ondasy abrefe el mar en dozc cami-
iios,alTomáfey mirá abaxo,y veen las entrañas al mar, con lo 
qual tcblauan las fuyas,y fe eftrcmeciá,fin faber q hazerfe:nin 
gmio auiá tan esfor^ado^que quificíTehazcr la expcricncÍ3,ni 
ícr el prinuro.Entonces vn Capitán del Tr ibu de luda^lUma-
do Atninadab,toma lavandera en la mano, y entra figuicndo 
le todos los de fu Tribu,y fiencío exemplo a todo el excrcitOj, 
que fiaíTcn de la omnipotencia de Dios , y fe efcapafTcn de las 
armas del enemigo, dexando burlados fus carros, y fu poder, 
Y por efía hazaña,fegun tradicioR de los Hebreos,mereció el 
T r ibu de luda tanta honra entre todos, que del fuelíc ía pur-
pür?,'a corona,y el ccptro.Gloriofo fant Andrcs,quan a pro-
poíi io vueflro fe ha referido eíla hii ioria. Pues íi por auer íi« ^ 
do elle Capitán el primero que fe arrojo al agua, figuiendo a 
Moyfcs , y fiando de fu palabra,menofpreciandt) el peligro,y 
vencido el temor de la muerte, merecía por ella hazaña fer 
di gno de eterna memoria, y que fueííe de fu cafa el ceptro, y 
la corona Reahqne mucho que ficndo afsi.que quando el ver-
dadero Saluador Clir i f to , mediante la vara de fu Cruz,abrió 
eamiao para cí ciclo, vosfuy fies el primero q fiado del os ar-
rojares al agua,y oífrcciítesa lefeguirporlaíenda efirecha^y 
difíícultofa de h dochina Euangelíca dado co eílo exeplo ad 
nnrabie a los demás,para hazer otro tanto,q íc os haga tata ho 
t u y c0f te í i^q quíera^q U corQna y íum^Potifícado,n.o falga 
A 1 de 
4 - En la fefimulad del 
de vüeílra cafa/y que fe qiietle en calera le vueflf o hermánór 
f^nt PecírOjCabe^a que ha cíe ferio de toda la Yg[eíia Cathoü-
ca.Fuc la vocación defte diuino ApoRoI defta manera, fegun 
nm lo refiere cI C h r o m í h faát Mattfieo. 
Amhulans lefusmxta mare Guille a tvii'tt d m f r 4 m s t S m o n e t m í M 
i c m r l?etrus}& nndr^amfratrem eiuSymittentes rete ma-u. Áuíafe 
el Señor falído a paffear por la ribera del mar de Galilea, Ccife 
gü dizeRábano, Erico,y Beda,otras vezes eslfámado en la Éf 
<B.ahdno,'B" cnptura,marTibcriano,oírasEftaquedeGenezarct ,otrasLa 
ricotjBeíit go de las Salinasjá tomar vn rato derecrco,/ dar algún alíuia 
S»ThQm,'m a fu humanidad facrofanta, fatigada del exercicío ordinario' 
Catbend, de ía predica ció EuágcIica,Yaunq aqlfospaffosparccia de en 
trcíenimicto, f recreo, como era ta nticííro,q no diopaíTo en 
fu vida, q no fucile masnueflro qfuyo, hafta eftos q parcciart 
ociofos3no quifo q lo fueíren,íino ordenaríos a nucílra faíud.-
Y afsi viédo a los dos hermanos Pedro y Andrés, q eftaua ten 
dicdo la red en el mar para pefcar , llamólos q fe vinieííen tras 
Alhert.re~ e^y 4 los haría pefcadorcs de hóbrcs. D o de aduinio Alberto 
firturaBe M^gno,^ los palios defícpaíTeo fuero myfterioios,y afsicort 
a u l x m l m m7^erio y todo fe lia de enteder, a la manera de los paífbs q 
fuá armo,. ^a el Soijquádo nacicdo en eiOriSteíVaprocediédo por fu car i 
rera a de i á tejía (ta dar ceílgo en Occidente, fm auer criatura 
ninguna,a quié no comunique fu bodad, y q no la haga partí* 
cípáfc de fusbcrtefícios.Alübra eí mudojiermofea el cielojma 
tiza los ay res,y los viíle de nueuos bordados de luz, fecuda laT 
tierra,produze las pinnas y flores ,y haftadétro délas entra- ^ 
ñas ,y masfecret.is cabern as del mar,a!li penetra con fu virtud, 
y engéndralas perbs.y piedraspredofasrafsifueron lospaílos > 
de ChriOo nueftro Señor,todos quátos dio en el nui-jo,defdc 
.el pefebre,haO-a la Cruz,y dcfde lacuna haftael Caluario,paf-
fos de diuuio Solq. yua á cada paíio cnriquccicdocl mudo co 
beneficios. Aquiaklbraco fu Doclrina Euágelica,allícc) fu reí 
piador ahuyétatinieblas , acullá va produciendo marauüiofos 
efíe^los de gracia. Alübra a los paftores en fus majadas, á los 
Reyes en eÍ:Oriente,á los Doctores en medio del teplo.á Sau-
lo quádoyua ciego de laferaiáia ciudad de Damaíco. Dafa-
1 ud 'A ios enfermos, libertad á los poifd/dos del demonío,!en- . 
gua álos nimios, picsaloscoxoSíVílla a los ciegos, vida a los . 
' • •' f muertos» 
>¿yÍj)oftolfan(*J:ndres. y 
inuerto^.Cria Fe en fant Pedro,charidací en la Míigc!aíen3,cf 
peranga cu el Ladrón , / en tocios t emor / obediencia: y final 
}ncte,Ni>» e f qai fe abfeondar 4 caleré eius.En nadie puf© ios ojos 
que no dcxaíTe en el algún raílro de fu diuina miíericordia.Y 
t i oy fcpaíTcapor la marina,es para vfarla con Pedro, y A n -
drés , / hazer de ellos eledion para el miniílcrio Euangeüco. 
Antes qtie paílemos mas adelante en nueftro diíctiríojera 
fazo que reparemos en vna cofa,en que repararon muchos de 
losSan¿los,cfpecialmentc S .Auguí i in^n elférmon délasCa- S. Augaft* 
lendas,q aísi le cita S.T'hemas en fu cadena dorada.Y es,q pa« s.Them. 
ra myftcrlo tan aíto^cdmo la predicación EuSgelica ,dco ¥nfeh,Emi 
gicílc gente tan baxaenls eftima dcloshobres j q cs'an laJicz fin* 
y lasfcoria del mundo.S.Auguílin dizeafsi :ÑonenmtUgnRe 
ges^ut SenatneStdut Bhile¡^hús,aut Órateresjme degit flebeiqsjm 
femf&indvfittspifíatéres.Ko efeogio Rey es,ó p©derofos,q pa-
ra efUjfuerafe a Romaíno Philolopkos y Sanios oradores,q 
fuera para eÜb á Athcnas.o a otra de aquellas ciudades dcGrc 
cisjdo florecía bs lctras:mas echo mano del defecho del mun-
do,de vnosh5brcsplcbeyos,pobres y defarfapadoSjgetc deía 
jauega,^ feguia la playa,y gariiua de comer a la pefea. Encare-
ce vn poco mas cíle penfamiéto, y fubcle dcprito,c6fidcrar la 
dignidad,para c¡ oy fon llamados,^ es la Apoílólica la qual cf 
ta puefla en ta alta cubre,q quá^o el Apoftoí S.Pablo yua ha- i,c§r, t r; 
ziendo vna minuta de los ofticioshórofos déla cafa Real de ^ f ^ , 
•3íos,q eseíla YgkfiaCatliolicajComo íi díxersjlos Duques, 
os Marquefcs,los Códes jos Capitanes,ios de la llaue dorada 
>ufo e n el primer lugar los Apoftoles^omo dado a cntcder,c¡ 
•ra la flor,y la nata del ciclo.Ipfe dedit quo/dk'qutde époífolos^uof' 
d i ante Prtphetas.quofda EuavgeliíU5,é'c*Co razo fe les da el p r i -
mer grado,y tá íupremo lugar,porq ellosfueró ios fecret.irios x 
del Cófejo de Dios, á quien defeerrajd fu pecho, y maniívílo 
fus entrañas;padres de nueflra Fe,fundadores de la Religión 
Chrií}Í3na,ma«flrosde la doctrina EuágclíCS,c5quiíladores 
del müdo,trÍLiphadores de Reyes,y Capitanes ddaChrilliana 
ruüicia.Haze a eíle propofito aquel lugar de S. I«á,enf« p r i - / 
mero capítiiío.Va tratando allí déla gloria y gradeza de Chri 
fío,y comoefla fue qual couenia para hijo de tal padre, porq 
fue l'coodcgracia , l í?no de vcrdad,y llenodc todo el lleno 
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y coima de las virtudes,/ añade luego, "De cmusptemtHdmejm* 
lomm* í . jicsaccifmntsgraúapograt'u. De cuyalkaez todos rcccbimos 
gracia por gracia. Eíielugar,aunque fon varios los fcntidos q 
le dálos Doífcorcsrpero algunos délos modcrnosleexplican 
¿zñ& m%mu3GrMim p ' o g r a ú a j ü ñ , g m t A m fufergratíani .Ynn 
.J9h,rf gracia fobre otra gracia. A la manera de aquello de lob . Peüem 
•pro ¡>elle,&(uncía qux hdetJfsmo dabít}¿rc,Dara, quáto tiene, por 
cofcruar la vida, hafla no dexar eflaca en pared» Afsi^dezir q 
los Apocó le s recibiero gracia por graciable aqticl que fue vn 
piélago y abiímo dellas,cs dczir^qno vuo gracia tj procedicf-
fc delta copioía fuente y manantial degracías,qtie en ellos no 
fe hallaíTe por eminccia.Quié podra referir la multitud de gra* 
cías que pufo Dios en ellos ? Es gracia imaginarlo j era rcene-
Oer particular gracia de Dios para eíío. Díoícs gracia delante 
de los ojos de üios^gracia delante de los Reyes y Monarchas 
del mundo , gracia de predicar la Doclriiia Euangelica, gra-
cia de íanidad, gracia de propliecia , gracia de lenguas, y gra-
cia de hazer varios y diucríos milagros, gracia de perdonar 
peccados,y gracia de repartir a los hombrejla gracia. Todo 
cfto encierra S.Iuan en aquella palabra myfleriofa, diziendo 
q recibieron gracia por gracia. Encarece cfta dignidad Apo-
Pwíjr* ftolica.S.Diony fio,dizicdo,q excede a toda dignidad huma-
na,)'q tiene vna punía y refabio de diuina,potfcr como fue-
ron coadjutores de Dios,y auer cntraáo á la parte en la refor-
mado del mundo,y conuerlílon de las almas. 0;««i« dimnoru di • 
Uvüpmum eflDeo cooper*ri.Gxancoh}y caí! diuina,quefueflen 
los Apollóles coadjutores compañeros de Dios,y que fe pre-
ftaííen manos para la obra de la redecpcion.vnos a otros.Que 
U mano de vn hübrc.tuuicííe mano juntamente co U de Dios, 
en fundar la Yglcfta/eparar el mundo,conuertir lasalmas,en-
feñaríes ladodrina EuangeHcateíTo mucho parece q tiene de 
P. Jiisron, diainidad.De aqui €s,que S.Hieronymo d ixo^uc le parecía^ 
que a ios Apollóles ks cnadraua mas el nombre deDiofes,^ 
M4ttf s/. no de hombres.-fobre aqnclbs palabras de fant Matthco. Vos 
aatcm quem me effe dici t ís lDizc eí deíla m3nera,Pr^fwleciorat 
t0nde,qmdex confeqaciitthus ttxtu^femonls Apoftoli, non bomhes& 
fed Olja¡plUntur.!kuu preguntado el Señora losfuyvs:Qaieii 
dizen por alia que íoy yo ? en que repurgeipn foy tenido, » 
cerca 
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terca del vüígo'? que fientcn los hombres de mí.? Refirieron 
{como fabe) s) varias feiUencias. S e ñ o r ó n os dizen que íoys 
el Baptiíla [ otros Elias, otros Hicrcniias,Oí,ros os tienen por 
©tro dclbs Prophctas.Replica e lSeño^Vofot ros quien tiezis 
quefoyfcomo quien dize^os hombres como hombres hablan 
de aqueíTa manera, y como tales que fon , fientcn bsxamcnte 
de mi .-pero vofotros^que aunque íoys Iiombrcs,pcro no hom 
bres a fecas, fino hombres diuinos. Diofes por participación 
y cxcclcncia,gentc tan querida y acariciada de mí,quc íi mi di 
iiinidad íe pudierapartir^vofotros fin duda entrarades en ella 
a la partc,y licuarades la mejor parte del^quien ¿ezis que íoy 
yo ? 
Toda eíla dignidad y excelencia aueys de entender, 
que engallan en íi aquellas palabras con que oy los llamo; 
Vemte foñ me , faciam vos fieri pifiatores homimm , Mucho es 
lo que les promete , y tanto, que por mucho que yo diga, 
quedare íiempre corto . Que aun el miftr.o lenguaje pa-» 
rece que da a entender la grandeza de la obra , y lacxcc-* 
lencia de la dignidad que les offrecc, pues tantas manos fon 
nccclTarías^y tantos hazedores fon menefterpara eíTo. N o 
dize : hazer os he pefeadores de hombres , nihazeroshe/.i 
vofotros a (olas,ílno liare que oshagay srcomo quien para c i -
to juntaua fuerzas diuinasy Kumanas, manos de Dios,y ma-
nos de hombres, poder de Chrifto, con obediencia de A p o -
ftolcs,que todo fue menefter para vna obra tan grande como 
pefear pcccadorcs vy corazones rcueldesa Dios . Que la pef-
queria de los hombres j que fe promete aquia los Ápof ío-
íes, es muy otra, y muy diírcrente de la que tenia primero 
de peces a que ganauan fu vida , mucho va depefcaa pef-
ca, y mucho de vnos pefeadores a otros. Primeropefeauan 
en aquel golfo , y eftrecho mar de Galilea, ahora en el mar 
efpacíofo del mundo í primero en barca expuefta a lospeli" 
gros del agua, y a las coleras y hinchazones del mar, con rief-
go defer anegada: ahora en la nauc de la Ygleíia, la qual go-
za de tanta feguridad, que no teme naufragio. Primero con 
cañas y redes,querompen ó quiebran . ahora coalas redes 
de k predicación Euangclica , y palabra de Dios > que n i 
quiebui i i pucde §iitgr. E l ecug §qn que pefeauan primero, 
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era de acá de la tícrra,cofornie 3 la calidad délos percs,el ceno 
co q agora pcíc^esceuo del ciclo,c¡ es e} c¡ apetece ios h6bies. 
Finalmente,fi primero pefeaua peces vinos para Í| iTiU4?r3,2ho 
' ra pobres muertos para 4vi«á.Eftranoc3fopor tlertor préde 
la rnano delpeícador elpece viuopara darlemuerte,y prende 
la del Apodo! al peccador muerto para dalle vida. Grá poder 
el de D i o s ^ pudo dar tal poder a los hobTes,ygrade dignidad 
la dei hobrc,a cjuic Dios hizo capaz de diuino poder. Fue 
marsuilla aquella ra g. áde,y rareza deia omuipotecia dcDios 
Ciernes -1- <-) le parecía a S.Cicmentc Aiexádrino en íü pecíagogÍ3,q erg 
lex.Peda- bien q fe traxede ííéprc a mano deláte de los ojos ^ p^ra tj ha-
gogi ttb.j. Haíícn en ella objcólo de admiracio.Va tratando délos biafa-
( a f i i , nes, o cmpreííai que los Chriílianosferia biep que t |^xeí íeh, 
en fus anillos,)' dize^que le parece que feria bien cfculpir en I f 
piedra vn pefeador tendiedo la red cu el malpara que por las 
ojos entre la riiemoria al alma^c vn hecho tan digno dclla, co 
mo hizo oy el Señor con los Aportóles, haziedoios pefeado-
res de hombres,de peícadLores de peces,tque fue dalles la mas a l 
ta dignidad que jamas á hombres fe dio» 
' Ahora bolnamosvn pococlpaíro á tras,ála diffícultad que 
propullmos al principio deftc difeurfo. Si es tal como hemos 
viíl:o la digaidad ApoÜolica,ii tan digna defer cífimada.fi ef 
cogc Dios oy á los Apollóles para Principes de la Ygleíia, y 
los llsn>a para emprefías tan arduas, porqtie no echa mano de 
la nobleza del mundo, de los poderofos, y illuílrcSjdc los n -
, cos,de losdodosy fabios. 
A cíla difíicultad q íemucue aqui muy de ordinario quie-
ro refpoderde propoíito.Efto hiz© cíSeriorpof dos razones. 
La primcra,para q el reparo del mudo ^©rreípoflieíí'e a fu prif 
mera fandac i6,y quefecnt.ienáa^qae .-fuG v.na la mano del ar» 
q u i t e ñ o q fabrico civn edificio y el otro, y que fi la vna fue 
obra digna de Dios,y de fu t ra^y iab idur ia . La oir3,no fue 
menos que aqueííb.Si Gonfideramos la fabrica del mundo» y el 
artificio marautUofo que licúa , hillaremos.qtie c0a toda co-
mo puefta en va^io y íundada en eisyre.Aisi lo cófcffo aqyeí 
in íígne Philoíopho l o b , en la larga difputa que tuuo confus 
i t ami#ps,como parcelen el vigefimo.fexto-capituÍo,464^dj;Z'9 
I W i i j ¿ Q Q Í Z ínancera ,^? extttidit Aqmlmemfuper va€uum, & a ^ e d i p m 
r m 
xm fyw tertémfiípeT^ibílum,Níirim\U grandejntitica hafta en 
¿pnces oyái ni viña M.mÚn¿o,<{\xe íe moílraílc tan índuftrío 
fa la rnarso ía^^.dei diuino arcjuitc&o , en la f/brica de fu vní-j 
uerí'a^iic pufieíTe el Aqiíilon(por;tjuicn cnti^níle nüeílro Qt 
rÍzoiite)robre va^io,y la maquina de la tierra fobre nonada.. 
jDize Lyfa.en cxpiicácio^n de aqoefte lugar, que el aguati?ne 
como por fundamento la tierra, fobre que apoya y eflriya;, el 
a y re ai agua, el fuego al ay re: y afsi fubiendopor- eíl os cielos 
arriba, hafta llegar a la décima cfphcra , que es de incompara 3 
ble grandeza : Demancra , que toda eíla maquina viene^ 
cargo fobreia tierra , ella es la que firue d« bafa y eftríuo: pc-. 
rola tierra fobre que eílriua ,,veanH>s íobre 110 nada ; fpbr& 
íi inifma,.eflaíobre íu palabra no mas,ó ppr,¿cziílo en vna pa-
labrarejtalobrcla palabrade Dios#y con todo eílojCon.tai^^ 
tacíLbii-idad y íinneza,qiiediga p m i é i Q u f f m d a i h terram fu pfoií9^ 
prftabüitatemfdamtmnmcltmhitM fundo. 
Dios la tierra fobre íu eítabilidad , haziendola centro del 
mundo : por lo qual no ay penfar qtie fe pueda trafíornar ¿1 
vna parte ni a otra. AquiU , y Simacho , como lo adúirtio ¿quil. 
aqui fant Thcodoretp boluicron : Qui funátUiterram ¡nfer, stmath. 
fsdem eius-.: Funda fies Señor la tierra/undada íobre íu aislen?, Theodsr* 
t o , no fue meneíler que nadie je pi|íif ile filia . Los demasi 
orbes defeanfan vno íobre otro , ei inferior al íuperior le fir-
»c de efeaño y de afsiento : pero la tierraefta aíTcntada , no 
fobre nadie lino fobre íi miíma : que es dezir, que «0 tiene 
afsiento »i fundamento ninguno,C no que eílá comofiifpen* 
fa y colgada en el ayre^ puclla a los ojos del hombrej comot 
por objeí lo y eípeio de Jas maranillas de pios, A la %n<¡.*dét 
eÜG quifo Dios fuiidar efta Tglelia, para ^e l artificio del va 
mundo frílaíle con el del otro. Fundóla con tanta firmeza y 
feguridad,queno ay fabrica de República en el mundo, quq 
goze de laíeguridad que eila goza, Pcruinferi non prtualebunt 
adunfuseam. Toda la artilferia del infierno, no bailara 3 def- M4ttL j 
mantelar fus marauil iaSíínhazcrquetucr^a, ni haga vicio fu # *' 
fabrica. Podra el demonio gaftar toda fu poluQra^aproucn 
charfede toda fuJnduftria; marícomunar contra ella toda fu 
gente/poderes, letpas, tynnnos,heredes, malos CJiriíliano?, 
podraaíleft^rcontra clíii toda»íus t i ros :peroaH^ai j ran de i 
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fer tiros de f^Iu^que no la harán perjuyzio nlngttiió , antes U 
ayudaran a fu falud.Pues veamos vn edificio tan fuerte , tan 
fégurOjta mazizOjta rezio, vna fabrica tan icuatada, ta ajta,^ 
t ienda mas aira cumbre de todas las fabricas y edificids dei 
mundo s fobre que fundamentos cfta leuantada? fobre no na-
da. Aquí viene bien el. Qm app'endit terram fuper nibilum, de 
J o b . Lf\$ demás fabricas del mundo, las demás Repúblicas, y 
populofas ciudades, fus monarchias, algún fundamento tu* 
uieron , vnas fe fundaron en letras , otras en armas, otras en 
tiquczaSjY otrasen linage, y en fangre; pero e í h de que va-
mos tratando^cn nada de aqueífo, y afsi funda fe febre nada; 
fobre doze pefeadores, que eran el deshecho y la efeoria deí 
mundo ígentéí lnle t rasJm riquezas,fin eloquencia,íin lina-
ge,{inarmasífobre Pedro y Andres^ue en la eilima del mun-
do eran tanto como no nada.O poder de Dios, o grandeza in 
menfa,inmenfídad grande,yfábiduriainf ini ta /quanciara-
- . mente defcubnfte aquí tus ricos caudales, pues fupíík fuplir 
tantos vazios, y tantas faltas como auia en los cimientos de 
squcfté edificiopara que fe entienda, que-no tenian.otra fír«>' 
meza, ni otra funcieacia , fino la que tu les quififte dar de tu 
. . . mano,O quán bic acertó a fentir efte rnyílerio aquella faníla 
S, e*,t. eíleril A na3a quien juntamente libro Dios del oprobrio déla 
efíerilidad, y fecundo la lengua para que produxeífc por la 
boca myílcrios tan altos de Chriflo, como aíli toca en fu ca n-
tico. Y no dcüos eseftc de los Aportóles, de quien dizc deíU 
. manera : Dommi enlm¡unt cardtries t é r r a , & pofuit fuper eos orhem. 
Linda rszon y digna de eterna memoria. Porque fon deí Se-
ñ o r los fundamentos y quiciales del mundo, pufo el pefo del 
orbe fobre ellos» No dizc porque era cezíos y fuertes, porque 
eran ma2Ízos,porque fueren cortados deO:a,o de aqueiía can 
tera,fino porque fon del Seíior: cíla fue la mayor fufficiencia 
que pudieron tener para fuífrir vn pello tan grade. Dize aquí 
Kupett, Ruperto luicienfe,quelos Hebreos explican de fus juftos 
aquefle lugar, que fueron ios que con fus ombros fuftenta-
iiaíi el mundo. Pero quien no echa de ver; quanto con mayor 
razón fe deua entender de los («grados Apollóles f Efpeciaí-
mente que la letra Hebrea dize aísis üémmi enm funt affiitti m* 
w.pQt quien los proprips Hebreos cniiendenios himiildes de 
^tApofiolfant oyindres. i r 
c6ff(;(yt\ y los pobres de efpirítü.Pues conforme á ef ío , qüic n 
mas affligidos del mundo,quien nías períeguidos que los Apo 
íloicsíQyiien mas huraíldcs de coracon,/ mas pobres de cfpiri 
tu que cliosfA quien lino a ellos fe enderezaron aquellas pala-
bras de Clirífto nueílro Señor: Veatipudresquoniam vcílrum efi Umht.f, 
•Regnum Dí-i.Luego conforme a cíTojdelíos fe aura de entéder, 
q^ ue como vnos diuinos Atlantes, fuílentan enfus ombros 
en pefo todo el pefo de la Ygíefia Catholica. Y fundalla fobre 
dios, fue como ponclla en eiayre, pues no tenían parací la 
aias fuerzas ni mas íufficiencia dz la que el cielo les quiío co 
mmiicar. 
Lafegundia razón es de lDodor délas gentesfan Pablo > . 
en la primera quceícriuio a los Corírubios en el cap.x. donde i*£orm,x, 
dize deíla mnmwAnfiíma munil eíegit DeuSjVt confundaí forúa^ . 
i¿Hobilía}é'c.Y d«ido larazon de aucr hecho efía eketion, aria 
de ¿iz iando ' .Vt non glortetur omuis caro i® cenfyetlu De i , Vaüofc 
Dios delo defualidodeí múdo,liecho mano de fu deshccho;pu 
fo los ojos en quien el mundo tenia poraffrenta el ponerlos, 
efeogio lo flaco y enfermo del , y eílo , Vt cenftmdatfinia: pa-
ra confundir lo fuerte y e(limado del mundo , Eí Texto i rafm, 
Griego, como lo aduirtio Erafmocnfus anotaciones , d i -
ze : Vtfudefadat. Efeogio para plantar fu Fe, y predicar fu 
EuangeUo, la fenzilkz , la ignorancia y flaquera del mun-
do,paca aucrgon^ar y confundir por site camino , ía valen-
tía íobcrüia,lafabiduria artizada, la nobleza defuanecida, y 
hinchada del mundo : de quien fe echara mano, fe ¡cuanta-
ran a mayores, y le quiíieran faltar á los ojos, y afsi añade 
luego, Vtnongloyietur ommearein congettuDeí. Para que no. 
fe glorie el hombre,ni blafon ce en preícncia de Dios. Quifo-
Dios atar bien fu dedo, y aífegunsr fu partido, que no es ami-
go de que nadie le tiranize fu gloria , n i prefuma de entrar 
con el ala parte en fus hazañas y emprelTas ; y por eíío no 
fueron aqui admitidas prendas luzidas y villofas de mundo,, 
fábidurt2, eIoquenci.7, nobleza, riquezas, poder ¡ antes todo, 
lo contrario de aquefíc.Dize fant Thcodoreto,en el libro de TfmdoK 
las a fe ¿li o n es Griegas, que vna de las cofas que mas eílraña- Beanl&al 
uan aquellos antiguos labios de la Grecia', y que les caüfau^ 
mayor admi^cipny aíTombra í:.era ver, que para ia expedí- ' 
o.aa 
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cion dcIEuangclio, vuicílV Dios echado m w ó (fepeícsJo-' 
res,y gente tari poco hizida en los o;os del mundo. Pe ro eíla 
diffieultad qüeda ya vencida con la /cfpüefta de Pablo. Vt 
u€mn*t, mnglmem omnistare', ¿ r e . Trae a eñe propoíí to Profpcra 
Pr&fef . t . Agurtanico^qucllaaclmirablc vidoriade Samíon, del libro 
f a r . t i . & de ios luezes. £1 qual con vna quixada devn afnq, t|ue esc! 
j i . de pro- ariimairnas infipicnte eindocii que ay^trmmpho de Cantío ntt 
mifis, & mero dePhiliftcos, gue eran como vnos Gígaijtes, y los de-
fudicit* x ó tendidos poraqucl campo , quedando los dientes déla" 
quixada teñidos de la fangre enemiga. Dizc eftc Doélor , 
que fue cíle hcchojiftcho apoüa.y é e intento, para que fueíTc 
/mbolo y enfayo deía v idona que Chrífto nuefto Señor, 
alcanzo del poder fantaiiico y aparente del mundo, toman-
do por inftrumcnto ia idiotez , y ílmplícidad de los A p o í í o -
es.Porquc es poffiblc, (boiuicrrd© a la hiftoria jque vn bora-
bre tan beiieofo como Samfon,y a quien fus enemigos prooic 
t i a n tan pocafcgurídad,qnc le andauan fiemprearmando afl'c 
chancas, eílaüa tan defproucy do de armas, quelcfaltaíTe vna 
efpada, vn bafton, o otro inftrumento, que tuuo necciiidad 
de valcrfc dcla quixada de vn anima! tan ííidocil,y tan « p r o -
uado para cofas de gucrrafFue eílo fin duda orden y tra^a del 
Capítanípára quela gloria de aquel vencimiento, no fe atri-
buycíTctanto a i inñrumcnto .quantoa íva lor de la perlóna,y 
á íafucrja dcl bra^o. Bien pudiera Dios echar mano de otros 
inftrumentos mas aptos, y mas a propoíí to para Jai empr^ífa 
del Euangelio, y la visoria deí mundo: pero no quifo fino de 
la ignorancia de la fimplicidad de la idiotez, para que toda la 
gloria ffafuya,y el inftrumento no tenga que cfpcrar deaqui 
g!oria ninguna. 
^ Hazemyfícr íoSant Gregorio, de que contándola Eferip-
turafsgrada en el capitulo primero del libro de l ú h , y hazicn 
do inuentario de todos fus bienes, y copiofa bazienda ^ p r i -
mero inuentafio las beífias^bucjes, vacas,cameiios, ouejas.y 
afnas, y lueg^ís la poílrc pone la gente de fu cafa y familia. 
Thob i £r/wíí P0JfePg eius íeptem milita mum , & -irUmlíltd cmeíamm, 
4 ' í¡uinqa4g>nt4 qttoq'te iuga bmm , & quingeittA dfms , ac fdmilU 
multa nmiis . Sobre las qwaíes palabras t'ize s Omd eji 
qued mimdlmm multitud» defcnbitur , ¿cfamilm in extremé me~ 
r^Afofiolfant ^Andrés, í j 
ffjoratur, mfiquod a i cognitionemfideijnusfiulta mmdl ekciáf int , 
pt poíieA añuta queque v&carentur ? Que csja razón *¿Íze , que la 
Hcriptura primero cuenta lasbcílias, y luego los hombres, . 
lenlahiñona tic l©b (quefuevnafombfa y figura de Chr i -
fío ) fino querernos dar a entender, que a la Fe, y ala Yglc-
íia primero auía de 1er admitido el limpie, qué e íLet rado, 
primero el ignorante que el fabio,primero el idiota que el 
bachiller 5 Pregunta Sant AuguíHn, que porque no eícogio 
Dios por Apoftol a Natanael, como efeogio a Mattheo, 
pues era tal que mereció fu aprouacion , y loa del verdadero 
Ifraelita,cn quie no auía reues de condicia,ní engaño n íngu-
no.Hic efi verus ifiaelitajnquo áolus non efl. Y refponde,que por 
que era D o d o r en la ley.Pero añade luego :N(tfi qu'm doctos non 
erat eleffurm :feá fi iffos pinto elegijfer, doftrma ¡ t u mérito fe elettos loan^ t j 
p«í*rm.iSíoIceícogio,no porque tuuíeííe ojeriza con los fa-
bios, que fabios también e ícogio , fino porque fi los llamara 
primero, y mediante fu induRria traxera a los demas a la Fe, 
era abrir puerta a la foberuía, y dar ocafion a la arrogancía^y 
«o faltara alguno que fe atribuyera a fi la gloria de Dios , y la 
quifiera vfurpan Efcogcpues(dizejpobreSíparaatraer ricos, 
efeóge íimples,para atraer eloqucnteSjefcogeignoranteSjpa-:; 
ra atraer fabíos.y fínalmente efeoge pefeadores, para atraer 
Emperadorcsíque mejor esquequando venga a Roma el Em. 
perador,dexada la Corona de fu Imperio, llore a la memoria 
del pefeador, que no que el pefcadorilore a la memoria del 
Emperador. 
No fuenouedad cílo en Dios.niaqui defdixovn punto de 
íu foIia:anteshafido condición muy antigua fuy apandar re caí 
tado en aquello^ y no fiar de todasmanosfu gloria, ííno de 
aquellas donde entiende eftara mas fegura, y por eíí'o fuclc, 
echar mano de infti-umentos al parecer inhábiles paraelfin 
que prcrcnde.Qüiere intentar vna í iazañade tanta nombra-
dla ygloria^como licuar a la gloria de fu nombre por el mun-
do,hazer que fea lionrado y reconocido en toda la tierraybor 
raridola memoria de los idoíosqueCayn y fus defeendienres 
auian leuanrado/y que donde quiera que el folo fea inUocada 
y reconocidojeííantandole altares,/ ofeciendole en ellos fa 
cnhciosry para vna obra de tanta fortaleza ce.no efl a, y nne 
^^• '^ •^ ; \ ' •; ' • u n t a » ' ; ; . 
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tantas tlífficUitácles tráya configo^cfcogc aEneshijo de Seth; 
y nieto de i ídam,hombrc tan flaco y poco poderofo , que fu 
iniíma flaqueza le dio nombre , y afsi le llamaron Enos,quc 
quiere dcz'r la mifma flaqueza: pretendiendo Dios en efto, 
que vna obra de canto poder,como introduzir en vn mundo 
eftragado con las idolatrías ,la inuocacion de fu nombre, no 
íc atribnyeííe al inllrumento flaco.íino al poder de fu bra^o. 
ludtf,?. Quando quifo eftc mifmo Señor triüphar de los Madianitas, 
y dalles a faber a que fabian fus manos, a quien veamos efeo-
gio? Dize d fageado texto,quc a los que llegando al rio, no fe 
arrojaron al aguade pechos , fino que bcuian con la mano, 
lofeph.io. hincada ía rodilla no mas.Ydizc lo íepho en el lo.defusanti-
Anúquitát guedadcs,que cílQ era de miedo. Fue tan grande el aíTombro 
que concibieron del enemigo, y debyr contar el poderofo 
exercito, y aparato grande que traya de guerra, que algunos 
dellos,aunquc perecían defed, no ofauan detenerfe a beuer,íi 
no de paílo,y corriendoda rodilla hincada en elfiielo, la ma-
no cftendida al agua, y la cabera buelta atrás, mirando hazia 
el campo enemigo. Dize Dios : Pues cílos quiero yo que me 
apartes para cfta empreíTa: para que entienda ífrael, que no 
por fu valentía y esfuerzo, no por fu indufltla y animo, fino 
por folo quererlo yo,alcan^a aquella viétoria, Veys aquí fe-
ñores el intento de Dios , veys aquí fus peníamientos y tra* 
$as,enlaelcóHonqusoy haze ípara la cmpreíía del Euange» 
lío:EfcogflfnoCcu'ares>noPompeyos,,noScipiones> no Capí 
tancs,m gente animofa.-fíno gente flaca/imbelle^cfalcntada, 
y couarde, y tan couarde, que al tiempo del mayor peligro,)' 
del principal aíralto,quando fe daua facomano al cielo, ie de-" 
xaro'n folo y defamparado. Omneseo reltciofugenm.Pnzs ef-
fosquiero yo,dize Díos,para que con la trompeta de la predi-
cación Euangelíca, y ía luz de la Fe , quebrando y ctidend r 
los vafos de barro, que fon fus cuerpos,por penitencia y mar-
tyrio triumphen de fathanas, planten la Fe, edifiquen la Yglc 
fia, auaflfalíen los Reyes,y dexen todo e l mundo a Hombrado. 
Sallemos eftc penfamiento,con referi r vnoen que dio vn Ca-
SiM* luí . pitan ardidofo, fegun lo refiere Sexto l u l i o , libro quarto de 
fuseílratagcmas. Dize , que no hallando orden ninguna de 
combatir ^lo§ írenenfes^ni de tener cntr3dAfill» dentro,pufo 
muchos 
íñticíiós'íoláaclbs muy bien armados de dcn t ró , y fuera co-
mo enfermos y pobres, y que parecía no fe podían mouer,ni 
eranáeprouccho ninguno, y embio afupplicar ni Rey,q mié-
tras k fuípendia la guerra^ le hízieffe merced de admitir en fu 
ciudad aquellos foldados^y hazcllos curar.Recibiolos el Rey, 
no fofpechandolo hiiiguno,ni entendiendo que gente tan fía 
ca y desluzida le podrían dañar. En c ñ a n d o d e i u r o ^ e í c u b r c 
las armas,dan de repente fobre ellos', acudiendo alfocorro los 
que quedauan a fuera,y afsi los vencieron. Eñe fue el fobcra-
no ellratagcma y ardid de Chriftonucftro Señor en eíaílal-
to dei mundo» AlTeguro al demonio, y deí lumbrole, con ver, 
que efeogía vnosToldados tan afbofos, tan enfermosy deslu 
2Ídos ,Quenorepodia efpefar dcllos cofa hazañófa^If?/5m^ 
mundi elegit Dm:¡ icro dcuajo de effe mal ropage y veíHdo.iie-
Uauan eícondídriS. las armas, aquella cfpada tajanrt: y cortado-
ra,dc quien dize fant PabIo,quc penetrabilier esi omnigladio m - ftebr,^ 
íipm.Echan mano a Iasarmas,quando menos fe pudiera creer 
y hizieron tanto eftrago y ri^a en el mundo, que todo le r i n -
difronyauaíTalIarGn. 
Haftaaquiauemos tratado encómuii , de las razones que 
tuuo Dios para efeoger gente tan humilde y tan baxa, para 
emprefTa tan grande, y tan alta, como fue la que emprendió. 
Pero antes que foícemos déla mano e í b s elecciones , hechas 
por la de D i o s , fera razón que veamos ,íi vuo alguaia para 
que cfcogíeíTepcfcadores,masque otra gente ninguna. Que 
querer dez l í j que eílo fue á cafo y íln porque, y que no vuo 
aquí acuerdo del ciclo, feria harto fin acuerdo el dezirlo. 
Sant Eufebío Emifeno dize de cfta mancratVocatautem Domi* ^ 
ñuspifeatoreí, quonUm tales el necefiarij er^nt } qui aJfaeñ,'-& pifean» / 
di , & baptizan di ejfent pertti, Ideoque nm artem mutars eis pracepit> •* -
fedíongemelmis piftétionis, & altarms genenspifcimn ^ospifcatO' 
res ¡ore p r m i t ú t . Llamo peleadores para la predicación 
Euangclica, gente acoüumbrada ya al agua , y que nunca 
falian del mar , y que cada dia venían a los bracos COA t i , 
contraftando fus borrafcas y olas , porque afsi eílumeíieri 
masdiipucñosyfazonadospara elbaptifmo.y lapcfcaEuan-
gelica , Por ío qual no íes muda el officio , íino coníir-
k m*\9* ?n cí ¿cgn venta/a y mejora de h^zelío? peleadores de 
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hombres de pefcadores de peces. Parece qlíé fíéfttééfíeDóí 
VfoU i61 *, €tor,<jue«fte mundo es mar.Afsik llamó DauídiHocmaremag 
num&f j>a í ío f ammambu$ ,yc iU€ lósho^ que an« 
Ábítc,$f ^aiJ nadando por el. Afsi los nombra Abacuc, F^rw homines} 
quafipifees mms» Y que afsi como los que nauegan^traen juga-
da la yida,y andan expueftos a mil peligros > torrafcas, olas, 
!:empeftades,cofarios,caymaiies3vallcnás; afsi ios Aportóles 
auian de padecer grandes traba)os,y incrcybles peligros. Po-
¡demos alentar efta razón > trayendo otra, que fino es la mif-
ma, alómenos frifa mucho con ella; y es /que qmfo el Señor 
efeoger pefeadores parala predicación Euangelica, paraen-
feñar con cfto la paciencia y fuffnmiento,qne eftc officio ha 
menefter. No creo yo qay officio que requiera masjBegma y 
y paciencia, que es el de la pefea»Sino mirad vn pefeador a la 
ribera de vn rio % fubido Cobre vnapeña , con vna caña en la 
niano^echaudo lances todo vn dia,quc flegma que tiene, y co 
moaguarda^y noíecanfa;qúceftaaIli ,f inmoucrfcy ü n me-
near pie ni mano,que no parece fino hombre encaíliando. Es 
offício que requiere tanta paciencia en vn hombre, que íi 
defuara dcíTo , dará en fer vn renegado, como en realidad de 
verdad muchos lo fon, dando del vneftremo en el o t ro . De 
aqui facarernos la intelligencia de aquel lugar difficultofo de 
l o b , en el capitulo tercero. M^ífrfi^flífíiJ¿]«n«ií/e//íV««f diei,qm 
i™'}* far4ti funtfifcitare Lemetan.Yua cfte fanto varón maldizíendo 
el día en quefne concebido,y pidiendo al cielo.qucfueíí'e nu-
blofo,y que le efcondíeíle fu lumbre^ ciize: Ahora yo noa-
cícrto a maldezir eflc dia como querría,juntenfe aqui a mal-
dezirklosqueacoíTan a Leuíatanjos que tienen por officio 
pefcarvallcnas,quieredezir: Aquellos que con tantas veras 
^ T t o ^ maldicen al día . £s eQeelcafo, Dize Santo Thomas en fu 
Summa>que'Ios pefeadores dé las vállenaSj que han andado 
fatigados y molidos toda la noche, que es quando ellos me* 
jor hazen fu preíar, deípues quando al amanecer del día veril 
que afloma el Sol por el Oriente/y q'ae no lian hecho nada 
én toda la noche.pierdcn la paciencia ,%ii;fphie'nian del cielo, 
y dizen al Sol mil iújurias.O pefe alSoi,y ahora vieneírenie. 
go de íu íuz , porque ahora nos ha de impedit- nucílra pefea. 
Pemancra,quefe requiere en los pefeadores grande pacien-
cia, 
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cíia, p6rquefaltando'efta,clan enfcr grandes renegadores,/ 
maldicientes. Ya parece que vamos defcubricndo ía razón, 
porque efcogio Dios pefcadores, para predicadores del Euan 
geljo,quc fin duda fue querernos íigniíicar, que es officio ef-
te de mucha flegma,y que requiere grande paciencia.No fe ha 
de canfar el predicador, de tender las redes del Euangelio, ni 
hade defmayar.por ver,qüe a los primeros Jancesno coxa na 
da,ni lefucceda tan profperamcnte la pefea^no que ha de per 
Íeuer3r,hafta que cayga algún buen lance,donde fe recompen 
fe todo el trabajo. Si en eüos tiempos, fe vuíera de reparar en 
elpocoprouechodeIapcíc3}y fencipoco fruóloque fehazc 
con los fermoncs,y que íicndoafsi , que fe exercitan tanto las 
redés,a duras penas hallaremos, que cae en ellas pefea ningu-
na rquien vuiera que no diera demano al officio ? Es laílima 
bien para fentír, ver el poco filiólo qhaze la palabra de Dios, 
quan pocos peccadores vemos Oy enmendados,y q dexada fu 
mala vida fe bucIuan a'Dios •• quan pocas honras quitadas, 
bueltas,qu3n pocas hazíendas reí! ituydas:quan poquitos fon 
•y contados a dedo,los que dexadas las vanidades del mundo, 
fe retiran a fu rinco^y tratan folamenen te de la falud de fus al-
mas. O como podemos átz ír .^oneñ qutfaci^t boñütnen eft p/qae Pfá* ' í5< 
ad vnum. Si vn hombre vuiera deconfiderár eftoyquien duda, 
í ino que arrimara lasredes,y felasboíuieraa Diosa la cara,' 
N o andaualcxos de aquello vn -pedricador de los ántiguos, 
que defpues de aucr tomado el officio d* predicar a la fynago-
ga,maspor perfuafíon que por gana, pues replico fobre el ca-
fo,y alego fu ignorancia,e infuhcienciajdiziendo, que aun de 
letrear nofabia :al fin vencido de la obediencia,fue a enten-
der en fu officio,y viendo el pocofrudo gue hazia^ queafu 
parecerfü trabajo era en vano, andaua ya tán canfado,^uejlc 
buelue a Dios fu ofíido,diz!endo, Seduxisfi me Domtn^^ fedu- Hier.zo, 
tiusfnmtfort'm mefutííi, é 'mmltúWi i f a ü u s j m in derifum teta die^ 
omnes fubfinatit nte.Quta iarfi oltm lóquotvociferans t n i f ú t a t m , & 
vaftttatemclanút9,&fattuseñ m'thi fermoiDomim m eprobrim] & 
in denfím tota áte. Et dixi:Nonrecordabor ehs, ñeque lúquarvltra in 
nommetüm. A Señor, dize Hieremias, qüc me aueylengaña-
do^o por mejor dezir,yo me engañe,que vos no fabeys cn^a. 
nar^nadie, que entendí ? que yendo a predicar enVueífro 
B nom* 
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i iombre,noaüia de áüer coraron tan duro, q^ene fg ablanáa-
ra como la cera, delante del fuegd de vueílra diurna palabra. 
Eíluuiílesporfiando conmigo,, y y o lo cfiuue con vos,daiidí? 
mil efeufas para no admitir cí ófficio de Prophera c^e me cn-
cargauades,)' alfin podíftes masque yo,y me venciftes. En mí 
feío eftaua Ss ñor3de no querer admitir el oí&zio.Quia iam olim. 
loquor, & c . Ya tengo canfado el mundo con predicar,y dar v© 
zes ,ya de misamenazas tienen ías orejas llenas de callos,y 
atormentadas de losgritos qae doy,y todono íiruc mas que 
de mofa y dc nfa,todos mc filuan y €Ocan,y meneando las ca« 
be§ascóndesdcn, fer icndemi ,y metienen por loco, Etdix'p, 
mn recgrdabor eks,ñeque k q u a r . E ñ o e s íer Propheta f Efto es fer 
prcdicadoríAfsifecontiierten jospeGcadores ami dodrinaf 
Tomad alia Señor vueflro officio, eneomendadlo a quien 
vos qmíkredes , bufead otros predicadores que tenganimas 
fuffrimiento que yo.que no picufo mas fubirme al pulpito, ni 
to mar vueftra palabra en mi boca» Reniínciaíe a Dios el offi-
cio de predicador, y bueluefeíc comoa Jos ojos. A efto parece 
que refpondc por el mifmo Propheta, diziendo: Ecce egomiP* 
B¡ere% í tampifiatares multas in ierr*m,& pfcabmmr eoí.A q poca pacien-
cia moftrays Hieremias.que aunque no osfalta, pero las pala-
bras no mueílran mucha, que prefto os canfays con el officioj 
afsi fe me auia de boluer a Ucara ? A l t o fus, íl afsi os dcfpcdk 
de-predicar mi palabra t Ecee ego mitUm pifiatores: no ri ñamos 
por cflbjyoia encamendare a pefcadoteSjgente de mucha pa-
ciencia, y que tengan hechos callos al fuSHmknto. Tiempo* 
hade venir ^ 'n que pa ra p r ed kadores á e mi Euan ge l i o , he.de 
efeoger pefeadoresde¡ peecsjiombres hechos ya a !a pacien-
Gia,y afaberefperar vn d k y otro , íin que fe canfen. V n Pa-
b l o , que efte predicando por muchos diasen M acedo nía, y 
Á$m té , alii tendiendo las-redes de fu predicación, fín coger en ellas 
mas que vna'niuger texedora de purpur3,íramada Lid a . V t t 
Sai-icHago,quc andancio predicando por todas lascoftasdeEÍ 
paña , y echando con grande cuydado las redes, no coja en' 
cllas^lmo fíete lanceSjiio mas de fíete difcipulos, V n íant A n -
drés de tan gran fyffrimiento ,guefi:e dos días enteros echan-
do ios lances deíde ía Cruz , y ^uc np fe Cíinf^  de entender en 
elle rainiffsíio y officio,. 
Vcnite 
oApofiolfant QA ndres. i p 
yentte f&fl me, facum vssferi pifcatorcs homimm . Pafío el Se- 4 
ñor por la marina, a tiempo que los dos hermanos Pedro y ^ , 2 
Andrés, eftauan dentro eníu barca , tendiendo la red para Z*^ , 
peícar . Endauó de pafo fus ojos en ellos , mirólos, y como 
el mirar de Dios,fuelefer lance cierto defumifericordia, vfo 
lacón ellos , llamándolos : Venios en pos de mi, y barcos 
que feays pefeadores de hombres, Aduittio aqui fant luán 
ChryfoftoraOjIa mala occafion en que los llama, quandoefta- Chryj* m 
uan tendiendo las redes, leuantado el brayo, y a lance amaga- hmiU 
do para peícar , quandolarcd ya veniaenelayrc J y tras ella 
yuan los ojos de los pefeadores, y fu atención. Ahora Señor, 
no los dexarades acabar fu pefca,y que facaran fu lance.y quá-
do no facaran nada, aun era mejor coy nutura para llamarlos, 
que quedaran enfadados del mucho trabajo > y poca ganan-
cía,porloqual demejorgaTiadicr3naltraftecon barca y coa 
redes,Di2e eftefagrado D0¿lor,cuyo eseíVe penfamiento,q[ 
cfto lo hizo el Señor, para dalles a entender a ellos, y a nofo-
cros también, que no ay ocupación tan fbr§ofa y preciíTa.no » 
ay lance de tanto intereSja quien la vocación diuina, nodcua 
fer preferida. Todo fe ha de dexar,grangeTÍa, vidajhonra^ ha 
zicnda.por acudir a la voz de Dios quan Jo nos llama. r n . 
dijsoperationilfas exiíientes eosvocat: mtftransrftiod ómnibus occisa- ^'iT)í0"9* 
tiombusfequellam/uampreponere oporteret. Que ocupados anda-
mos todos en medio defte golfo del mundo, echando lances, 
y tendiendo redes para pcfc3r,elvno la dignidad,cl otro la ho-
ra,el otro la hazienda,el otro el deley te:que eftudio tan gran-
dc,y que cuy dado ponemos en effo. Aqui echamos toda el 
a§ua denucftrospenfamientos,y denueftros cuydados: efta 
es nueftra occupacíon,y aqui empleamos nneílros deírcos,de 
día y de noche, a la mañana y a la tarde, y a todas horas, nos 
hal!a Dios con la red en iaraano, tan oluidados de nueftro 
bien,y de nucílra faIud,como íl no nos criara Dios para otros 
bienes que aqueíTos, Llámanos Dios, compadecido de verla 
oceupacion vana en que andamos, el mucho trabajo y cl po-
co interés, y d i zc : Venite pslf me, y efto en medio de nueftras 
mayores occupaciones,quando mas encarnizados, quádo ef-. 
tan nucfírosdeíTcos mas viuos.A Saulo,quan¿o,^«í Jp'tran$f 
cjíwndp mas ciego de íucplera#quSdo mw metido en fu pretc 
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ílon.qiiámlo de Ios-ojos parece que le- fjltauan centella.?, en¿ 
tonces 1 e d esf umbra, 1 e 11 a ma » le den iba , n o. tá n to á ú caua• 
í!o ,qUianto de fu loco penfamiento y preteníion ^ A Mat-
theo , quando eftaüa mas deafsientoen e lca«ib io ,quanda 
tenia masamarañados los penfaraientos',y cfíaüa masmeti-
clocn trapa^ns , afpírado fiempre a ganancias.injuftas.' A 
M3¿<la¡cna , qtJando masoluídada de Dios , quando ímaseii 
go'lfadaen eí mundo,quando la vanidad j y el dclcytcla te-
nían mas engarrafada y aílda * Eíiírafe eí otro frayle, y de^ * 
zis: Erpantomc, que nunca le v i mas galarr > ni mas metido 
en el iTíUndo^o'íe coma ha íido fu fray lia» Es la'miferkordia^ 
de D i os eO:o^ fu diuina bo n dad, que n os 11 a m a qua n d b pare* 
ceque eftarnos mas lexosde mcrcccrIo,paraque no agradez* 
caraos nueftra falud ala fazon en que nos ha]la,fino a los bue-
nos defícos con que nos bufca.Dauid d jz | afsi: Tempusfaciendb 
jys-i &omme-tdippauermtkgem:tíiam.Donáctraáózen otros. Tem¡u$ 
i * • n ^  mifere^£ Oomine.Ymñro.Ú€mpo Señor^y la fazon vucílra^a' 
ra vfar deraifcricofdia con ios hombreseSjqüando tratan mas 
de ofFendéros, y de quebrantar vueííra ley . f fye parece que 
vueílca ir ífericordra, anda íuchando a bra§.o partido con nue 
ftra malicia , y quando effa es may o^entonces ella mas fe feñá 
la. Y vna de las cofas en que raasíe defeubre es, que nosllama 
quando tenemos amagado eí lance, quando andamos mas v i -
nos y codiciofoseñ la pretenííon que traemos entre manosr 
para que de aquí entendamos,que ninguna cofa es tan impor-r 
tan te,co ra o acudir a fu voz,y feguillev ' 
'At tll(cmtfau*reli'fiis reti&uf, fequMp/útit eum. Encarece aquí 
fant Gregorio , y con mcha razón , la prompta obediencia 
deílosliermanos.qucala primera voz , al primer llamamienv 
t o , fin detenerfe vn punto , 0 / 0 e l diüino iríuitatonó . Veni-
te}&c,; Luego Ib dexart todo , barca > redes,aibajas , cafas¿, 
pagizas,)- fe van trasel, atray dos deaquelía vozpoclerofaj, y 
a'traclíua, mas- que Ja piedra imán , que fe cría d'euajodelnot* 
tqi. mil'* adhiíc miramU viáerant, nihil afre*dipm'm a ierm, re* 
l ' tnb ítio'tis audlerant, ér turnen advnúmDemim fnce^tum., hoc quod 
fúfsiderevideUnm.obltti funt t Noauían vi í íomilagros , no lé 
a u ü n oy do prtdicar dela grandeza delprcmio que les aula de 
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daf^n cíclelo , y con todo cfTo a h primera vaz , al primer 
hazerleS del 0)0 io dexan todo y le figüen. Dizc fantEuíc-
bio Emi ícno , que corrcípondicron en efío a Ja myfíeiiql» 
íignifícacion de í«s nombres: que S imón , quiere deznr obe-
diente/)' Andrés el que rcfponde.Refponde Andres^y obede* 
xePedrOjy entrambos refpondíendo obedecen, y rcípon-
<}cn obedeciendo,y liguiendo luego al Señor. Veys aquí' 
O n i l i a n o s , como fe deue refponder a los llamamientos d€ 
Dios conprefl:eza ,con promptitud , fin detenimiento n in -
guno, no dilatando la reffpueíla de oy para mañana , paffan-
doíe en largas y planos toda la vida. Dizcfant AmbroJo, D.Amhn* 
que íes acontece a muchosio que á Diony fio el ty rano, que 
viendo vnídolo veílido dcvria vefíidura deoro riquíffima, 
llena de pedrería, y de perlas; quitoíela, dandoyn cplor apa-
renteafurobo : dizieiido,que aquella veftidura pata de ve-
rano no era buena ¿ porque era pefad^: para el inuierno tarn-
poco,porqtte era de poco abrigo y calor. AfsS ayfdizejmu-
chos,quc no hallan tiempo en que les conuenga la v i r tud , / 
elboíuerfea Dios. Quando mo^os d izen: Ahora vengo a | 
mundo, muy trempano me llaman. Quando viejos; No es 
tiempo aquefte de hazer penitencia, que la naturaleza eíía 
muy cafcada. Philon l u d i o , en el libro dei íacnficio de Abel p^j/4 ¡ i ¿e 
y Caín fíente , que la culpa de Ca ín , por donde vino a fW" facrif. ¿he 
derfe, y defagradara Dios con fu lacrificio fue, ^ue tar- /fy ^  c<f^  
doy perezofo en ofFrecerle,fue finfazon, que dexopaí lar w/ BuuU 
muchos días pritaero, y quando trata de .©íírecelíc, y a efta- x<¡ 
UaDíos enfadado con el. Oque laflima tan de llorar, que ' 
nos eí}^ Dios llamando, ^«ifc fett met büela el tiempo , y 
paíTacon alas mas ligeras que el viento : la importancia del 
refponder , es no menos que nueftra faiud,y que con todo 
eflo refpondemos tan mal , que toda la vida fe nos vaya en 
apelarpara mañana,y pedir nucuos plazos y términos. H a -
zemos vn buen amago alarefpuefta, moítramosbucnosdef-
feosrpcro luego damoscon elloien tierra. Que por ventura 
quifo dezir cito. Dauid,.quando dino llorando , y íiutiendo Pfilm, $ t . 
la defuentura¿dhombre s t V e r m t m e n i n m á g m pemanfttho-
M O * A que ícpaíTa el hombre en imagen ,,como vnafígura 
que 119 tiene de/iQiubre! finQ i^aparencia no maSí Tienecü 
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puñal en la mario para hazer el golpe y eftafc tocia la viáa eif 
-aquel amago, fin acabar de hazcrlc : el pie leuantado, y arro • 
^ad o el cuerpo para entrar por la puerta, y íiemprc la haílareys 
en. aquel acometimiento ypoftura, vidanueflra,y comofc 
paíTa en Imagen, que dicho cftoi ninguno aura quenoima-
g íne lo í] quiero dezir.Echamos mano al cuchiilo^para meter 
a degüello nucftra5pafUones,y quedamos afsi, fin derramar 
fangre ninguna. Tenemos el pie leuantado para entrar por 
la puerta del ciclo , y afsi nos eftaraos enuelcíados , como 
gente encantada, Gn dar vnfolo paíío en la virtud . Glor ío-
fosfandos,Pedro y Andrés,dichofoshermanos, y verdade-
ros feguidores y imitadores de los palios de Chriíío , y fudo-
Arina Euangelica , que a la primera palabra, fin aguardarla 
íegunda^luego acudiftes al que os llamaua, A I fin como ca-
pitanes que auiades de íer de la ygícíiaja quien es mas dado 
VT.M,^ <a acudir los primeros. Mandana Dios en los Números , que 
quandolctocaí ic alarma en íupueb lo ,o porqueaüia colla* 
\ ríos, o porque enemigo» cnttauan corriendo la tierra, que al 
primero fonido délas trompetas, tuuicíFen obligacion los ca-
pitanes y cabecas, de ponerfe en arma, y falirala pla^a: y 
íiel tocar a rebato paíTaíTe mas adelante, que entonces falicf-
fe toúa h ¿tmas m n l ú v j d . Si femMeUnguem venien^ 
cipes y é ' CdpitAmu¡títudinh lfraél, & 
¿ los , dos de aquelíos valerofos capitanes , de cuyas manos 
aula de fiar fus vanderas,y afsi acudiero tanprefto alapri-
meñ-a voz y llamamiento dcChrifto nueftro Señor , fin mas« 
largnsintmas dilación. Dexcmos al vno dellos,queesfant 
I^edro , para fu dia, y hablamos con fu hermano,sefte rato 
que queda .Gioriofo fant Andrcs,y mil vezes digno de de ala 
ban^a,y dcgloria, pues tanta es la que por eftos paílbs feos 
deue,porque íi'i Gl§rU magna e'ñftqtú Demn , y e&e dicho fue 
délos antiguos tan celebrado . Sies tanta gloria elfeguira 
Dios,quan grande íefaia vueftra,pues le fcguifles por fus 
paíTos contados, haftael vMmo que fue cí de la Cruz , ha-
ziéndo déllaefcala para faltar deayi^l.ciclo. Eftaua eile gIo* > 
riofo fando, tan de vetas aflicioñado ala Cruz^uc fe hazia 
lenguas para prcdÍGarifuf alabanzas. Amenazanle, que le han 
de poner ea Gruz,, fi mas la predica, T reípon4« Si yo la te-
c mieríi 
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mlefíi ,110 la prcciicara con tanto guílo y tfonteltó. Y como 
a jaS vacas que auian ílcuado el arca , lar ^crifícaron : aí'si a 
Andrés , que auia licuado por el mundo la Cmz^ arca y de-
porto, de los tlieíoros del Cíelo , lefacrifican ert ella, Gran 
dignidad por cierto, y adelantamiento bien digno de feref-
timado , quefe lede a íañt Andrés la joya que el tanto efti-
mo,quedefpuesdcfu madrenp vuo cofa para eímas amada 
que fue la Cruz. Amóla tanto, qucnoqmfo menos que mo-
rir en fus bracos, los primeros bracos fueron los de fu madre, 
losvltimos I0.S déla ¿ m z . Eftimola en tanto, qüe por no 
apartarfe dclla con los dolores de la muerte, ordeno le encla-
uaíTcn en vida, ypornofcnt i r lc quitcndella, quiere que le 
defencíauenen muerte. Tanto la quiere ,, que por no herirla 
con las efpinasdelacabe^ajadcfoiadcllajy laaparta^y laincii 
na al morir. Pues cíTa joya tan cftimada la pone en las manos 
de Andres,pará que íepa qtian deíu mano le tiene,y quanto 1c 
alma. Muere Chrií to por Ancíres en hCru^,abrafado dea-
ii:or, y muere Andrés por Chiifto'cn Cruz.con el mií'mo fue-
go abrafado. A l fíh murió corno buen capitán, con la vanderat 
en la mano, y animando con ella i no folo a todo el pueblo de 
Acaya, a quien eftuuo predicando dos dtas, pero a todos no-
jfotros: a quien con fu exempld tomblda a la efcucla dc Chr i -
1 fío, a la prompta ©bedif nciá déiu Euangeíio al menof-
precio del mundo, y al amor dé la Cruz ; p^y 
cuyo medio aícanf aremos eterno, 
déícaníb, 
' (?) : 
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Concepción déla Virgen nue 
' ftra Señora. 
Beatus veMter qui teprnauit, ^ njhra qu& 
Juxijii, Luca?. 11. 
Spira fragancia y fítauráaí aí Cielo , la flor 
mas bella , y mas hermoía de todas quantas 
planto Dios de fu mano en efte myfJco Pa-
rayfo de fu Ygleíia : aquella hermoía rofa 
de Hierico,, tan cftimada de l©s Prophctas: 
^ u e i blanco lyrio y herm^íiísima azucena, 
plantada entre efpmas y ^ar^as, y con todo; 
cfTo intada y entera, y íin rotura ni lefion alguna de culpa; 
D i g o la purifslma M a r í a , cuya dichofa y alegre Concep» 
cion, c 00 tan vniuerfaí apiauío celebra toda !a Ygiefía C^tho 
lica, que cn efte mas que en ©trosdia?, con grandes ventajas, 
como vemos,.da mayores.mueílras de alegria-j- degozo. Y 
f fto con mucha razón y juáifsimOi t i tu lo , pues el dia en que 
fue concebídaen las entra ñas fecas d e fa n ta Ana fu m a d re, au 
que reuerdecidas del Efpirituíando^fue el primero de íos que 
C| pudieron contar entre los dia? geniales del hombre. Todos 
losdemssdias-qur precedieron a eíle,fueron infeuftosy t r i * 
fíes, días nubiofos de inuierno, a quien falto la luz de aquel 
Siol.fqueíüe tan deííeado del mundo. Pero efíe dia es claro 
y ak'gi e^en que eomicn^ap a romper el a lüa, principio de 
nuellra alegría y gozo Í la qual ha de hazer camino al Sol de 
nueflra juílificacion Ghr í í lo , para que con ía claridad de fus 
rayos, ahuyente las tinieblas, con lahermofura de fu luz ale-
gre el mundo , y con el fuego defu calor leabrafe y encien-
da en amor, Bicti tan eíHmado y tan gramte, ^ \Q ecjja. 
ra 
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ralsicn de ver el que con attencion efeuchare aquella extra-
ordinaria malciicion con cj en el cspiiulo tercero, enuifi e l o b l e & . / r 
al peccador duro y proteruo : Expettét Imem & »»« videat nec or-
tum furgmús aurora. Plega a Dios que cfpere la luz, y que no 
nierezcavclla, n i el nacimiento alegre de la mañana. L o qual 
dizev n Doc lo r , que fe cumplió en aquel pueblo ingrato.a 
quien cflaua proínctida efta luz,que teniéndola tan dcíTeada, 
no la v io , ni la mañana alegre que en cfte dia fe apercibe a dat 
lasprimerasalboradasil mundo. 
. Eseftaioberana Virgen aquella varonil muger con quien i f aD .Ber i 
tantos ligios vantesauia Dios , amenazado a la íerpiente , en 
aquel repto del Párayfo , jurando a ley de bueno , que con 
ella le aula de romper la cabera: immtcttm ponam i m e r t e & 
multerm ,femen t m m , & femen illius : i f fa conteret caput t u u m . Y o Genefyi 
pondré guerrillas y vandos, óferpienwfiera ehrreti y la mu-
gerjtugeneracion y la fuya: tu procuraras de mordclía en 
los pies 5 pero ella te quebrantara a t i la cabera; tu procuraras 
de y r l ^ a los alcances, pero ella a t i tc dexara alcanzado de 
cuenta, tu al primer paíTo de la vid a 1c armaras vn trampal, y ^ 
vn lazo en que cayga : pero ella preuenida de la mano de 
D i o s , tendrá contra t i tanta mano, que vencida la difficul» 
t2d,y rompido el lazo^cxara todo tu poder contraftado.De 
manera „ que f» bien queremos coníidcrar efta bregadel Pa-
üay fo hallaremos, que torios quedamos alli vencidos y auaífa* 
Hados a los pies de la ícrpienté : pero la ferpienteauailallada 
j : vencida a los pies de la muger i-noíotros por priíloncros y -
efclauos de la culpa s pero la muger por libertadora deíle cap-
fiuerio , y quebrantadora deíla cadena. En lo qual fin duda fe 
defeubrio la fabiduria infinita de Dios, y las trabas admira» 
blesdefudjuinorconfejo, que quiío reparar al hombre por 
los mifmospaffGS contados que íe auia perdido.(^ue vino tan 
decano armada, y tan de propoíito el bien contra el mal , ía 
vida contra la muerte, la gracia contra la culpa, y el reparo ¿ t 
Dios contra nueflr*primera cay-da r que no fe contento con 
hazer vnaRedempcion al cabal, la que baftaua-y no masifino 
que para moftrar mas fus entrañas , quifo que eíla fueíTe con-
, t rapuní tada al daño del hombre, y la aftucia de la ferpiente q 
U caufofTodo el punto y el quicio de nueftro daño eftuuo en A mulkr í i 
^ i vn^ 
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fecsdtu& vna mugerf ¿ t la qíial fe valió fathanas pa!fa fu hecho, (leiri-
ab^eade re bando ai hombre cíe aquella cumbre y ía alteza déla jiáflicía-
médium, en que a ni a fido criado. Aísi lo confieíTa Ja Elcríptura en: 
EccUf. £ / . el Ecciehafrico , con tantas mueftras de lallima, que parece,5 
que la pone a todos los que fe lo oyen dezir. A múlteteinmum 
fdctumeñ feccatt z é ' pet eamomnes mormur, Vna muger fue ea 
quien el peccado tuuo principio y comieh^o , y por ellatuuo' 
eíitrada la muerte en d mundo. No parece íino quelo diéc 
aquefto con fentimicnt o t y como quien forma querella de la 
inuger. Ha muger muger, perdónetelo Dios, que aísi nos en* 
íodaRe a todos,)' nosccháíiea perder, por vn íiuiano antojo 
de vna mangana, que por pronalía t u , prbuamos todos ía; 
muerte: tu comctiíle la culpa, y nofotros licuamos la pena, 
Veccátum No tampoco entendamos , que por comer la Eua de U man» 
Eu* non <?- ^ana, fuera bañante para encattarnos a todos, y que quedaf-
r^tfufjiaes fcmosdadospotaleuesy comprehendidosen l a t r a y c i o n ^ u á 
ad inicien- aunque fe comiera,no digo yo vna mangana, pefó todo el ar-
damtoum boíconíus ray zcsy hojas, no fuere bailante para hazer, que 
naturam, la culpa original paíí'araánofotros,!! Adam nocomiéra . Y l a 
razón defto es muy llana. Porque la jufticia originial, fue da-
da ala muger .como á perforo particular, y que i l la perdief-
feja perdieíTe por lü foía no masípero á Adam fue dadajcomo 
áperfona publica, y cabera de todo elhumano linage,y que 
11 la pcrdieílc, fe fucíTc por todos, por eftar comoeí íaua-
Stmile. nios t0cjos en c| virtualmeute, como en cepa y rayzí. Y de la 
mífma fuerte, que hiriendo vna cierua preñada con yerua,mií 
riendo la madre, al punto mueren los ce rúa ti 11 os tambíen,quc 
trac dentro del vientre; porque el veneno es tan efficaz, que 
luego fe diíFundc por todas las venas del cuerpo, y inficiona 
todo lo que encuentra alpaíTar; afsi la yerua venenófa de la 
culpa ,que l l agoanueñro padre primero, inficiono de camí-
ÍJO a todos fus hijos, dclosqua|es eftaua como fecundo V pte -
nado, Y afsi dezi^que en vna muger tuu© comiendo el pecca 
do.y que por ella ttmo entrada la mucrtc,no es porque fu pec-
cado folo baílaua fin el de Adam, fino porque ella fue la occa 
fion,clla la que con fus roncerías y mañas importuno al hobre 
©ara que comiefTe, y comiedoía el paíTo el bocado a todos fus 
hijos,/ t r | | ei 1? cuíp^ otigmal que $ Ucmpq áe c^ticcbir coit 
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tráímós.Vuore en cRo el demonio (Híze S, Ambofío ) como, D. Amhfi, 
vn ardidofo capitán, que queriendo vatir vua facr§3, vicdo q Simtlt% 
parece cafo iiiipoírLble,porque es inexpl3gnable,mirala cn c5 
torno por vna parte y por otra,vcc que eña fundada fobre fír 
miCsiinas rocasjas puertas cerradas y dchierro,cI valuarte for 
tifsímoja cerra alta, y a trechos bien baflecida de torres. D i 
zc: Efte canillo ínexpugnablejparecejmasfchadc ganarpor 
arte y maña , que no por fuerza de armas.El orden que fe ha 
de tener es,arrimarle vna cfcala, para fubírpor ella, y entrar 
alia dentro. Dize, que afsi fe vuo el demonio,confidcro muy; 
bien al hombre cnelParayfo,}' diole milbucltas al rededor, 
echode verquan bien pertrechado que eftaua de jufticia, de 
fanclidad.de virtudes,pareciüle vn caftillo roquero,quc cfta-
üa echando fuego de íIDizc. 'Tcrr iblecf lacf tehombre, i n -
expugnable parece , quien fejitrcuera a acometclle 3 Ahora 
bieiiíparaaquifon misardidesy tra^as,yo tengo de pretender 
efcalarIe,bucno fera arrimarle vna éícala, que íi el la dexa ar-
r i m a r l o le doy por ganado. La efcala fue la Hua^dequien, 
fe valió para conquiftar al hombre y vencerle. Pero miradla 
mifericordia de D i o ^ y el redoble marauiílofo de fu infinita 
fabiduna3q parece que quifo ai demonio vencerle con fus pro 
prias armas,y hazcrle guerra con los pcfamiStos y trabas q eí \ 
auiaefcogído,y fi fe valió de vna mugcr,Dics fe vaíe á otra,^ 
vna fue a derri[iarle,otra fea a ienatarle.-fi vna authora déla cul 
pa)otra lo fea de lagracia:íi vna introduxola muerte,otra ¡n-
troduxo la vida: y finalmente, fí vna abrió la puerta del i n -
fierno , otra dio budra a la ilauc , y abr ió/a deei P^rayfo. 
SoUfui t tnulier ( canta ía Y ^ k C n ) potuit quaianu4 letín , ex 
qua vita reádtjt. A eílo mifmo tienen alufion aquellas palabras 
defant Auguftin, no menOs fentenciofas,que eloquentes, 
en eifegundofermon de la Anunciación , donde haziendo Atmf.fer í 
vna galana contrapoficion entre Eua vía Virgen nuciera i S . d e j w . 
Señora , y moflrando como los daños de la vna, fe repara- >• Ánmn* 
ron baftantcmentecon ios merecimientos dé la otri^ dize af- tÍAti9% 
fi i Mater geneñs nosfri fotnam intulit mundo , genitrix Domini 
ntf tú , f a l u t m atullt mundo . áuttrtx ptecati F.aa s 4utrix m m ~ ' 
ti Marta : E M occidendo ojfmt f M a m y'mijicando $rofmt. I l la 
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percufit f t f íauhiñj .La iriadre de de t m t ñ r o línage introduxo la 
dolencia y ía:pena en ci mundo : pero !a madre de nuedro Sal 
üador,la medicina y falud.Eua fue authora del peccado, Ma-
ría le fue del mercciíiiiento.Euadaño matando, MariaaprO'» 
Hecho viuificando ; y fila v na hirió ,1a otra curo la herida,/ 
dio pcrfe&a falud. Ay vna amenaza hecha contra el demonio 
tn la Efcriptura ísgrada , cjuc tengo grande foípecha ,quc 
í f i U , } 7 . quando Efaias la dexó eferipta, 4d perpetuam reí memmam, en 
capituloXrcyníayfietejque fue teniendo attencion al cafo 
|)refentc.Dize la amenaza defta manera, Pontm ego árculum 'tn 
nmhmtms t & reducam te invtam p r qutmventjíi, Tenia aqui el 
Prophctacl vn ojo en Senacherib Tyrano * ¿juetenia ccrca-
.<! o y oprimido ci pueblo de Dios ; pero no dudo,fino que el 
.otro le tenia en fathanas, cuyatyrania fin comparación fue 
¡mucho mayor, y cuyo c<rco mas de temer, pues amenazaua 
con muerte de infierno,, Yperfuadomc a e í í o , porque ha-
blando Dioscon^lob , en el capitulo quarenta, y haziendo 
alarde de fu omnipotencia, dizevnas palabras, que li no fon 
las núfmas.dc Efaias, a lómenos fon primashermanas fuyas,/ 
muy parecidas con ellas . Va hablando de ta vallena, mon-
ílruo ei^antofo del mar , afu fombra de aquel , que aflom-
hta folo oylle nombrar, que es el demonio , quedelexpii-
fanlas palabras defant Gregorio, y Lyrano , yd/zc ; Nw»-
Uh.Ao. Qí4*d Poms ctríu^um tn naribus ems, autarmilia perforabismaxiüam 
tf. Grem. e*us* Por ventura lob , ferastutan poderofo , quea Leuia-
iinMora, tan>a efledragonazo infernaba círagomiajquetantagente fe 
I junus tragá»'c pongan vn cerco a fus nar ízes , y vna argolla a fu bo-
- * ca para enfrenarle ? Amenaza pues Dios al demonio porftt 
Prophcta y dize;Para cfta demonio,qüe me la has de pagar,/ 
que na de venir tiempo en que tégo de iauar mis manos en tu 
fangrejComoquieníciaslauaenagua rofada . Bienvco,qeres 
aflutoy íagaz , yquecomotal engañaftc ai hombre, qie yo 
auia criadojtomando para efto por inftrumCnto a vna muger: 
pues.C<ría/«wpsnAtn ego innaribustuis. Cree que en algún tiem-
po tela tengo de dar abcucr, y que no te y ras alabando de 
aquella. Yo pondré vnecrco a tus narizes, y vna argolla a 
tu boca. Ponían antignamente a las beftias fieras,y a los 
jUiimulcs indQmuos, en lugar de ff caq ys{ grgollqa de bronze 
alas 
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ó;l:as í i^íz^s:lo qtial (abrió quedará llano el le^ ^ 
monio he de enfrenar tu rokur3,pO!:er rienda ámpocler .y al r; 
cíin^ar de cuenta tu fagaeidad y malicia,? cftoferáébn vn ce'r 
00 , que te apretara dcmaríéra que no te dexe rebu t i rá vna: 
parte ni a otra,Efte cerco dízen algunos Dodores^í íguiendo op«í Incar 
elfentido alegórico, qUe fue ía obra admirable de ia Encarna* natioms. 
cion,eHiazeTfe Dios hombre, que ay fue donde quedo ataja- drculm*: 
do el demonio,y fehallo como cercado,y alcanzado de cuert 
, t-a. Y Uamafc cercovporque afsi como en efte,que es figura re*» 
donda y efphenca ,íe vienen a juntar dos eftremosy elfin cort 
¿uprincipio.afsi en la obra de la EncárnaciOn fe juntaron doy 
eñremos tan diííantesjcomo lo finito con io(infinito, lo tenv-
poral con lo eterno, la criatura con el Criador, la naturaleza 
díuina con la humana,y fínaímente el hombré,fin de todas las 
cofas con Dios.que esfu primero prínripíó. Y luego conclu-
ye íu amen a za, dizíe n do : E'tfedacam te 'mvfdm per quam veniñi, ú 
Mareos que boluays por el camino por dónde venirte?. Y íi 
vos para derribar al hombre tomaíles por inftrüinéntó vná 
miiger,yo tomare otra bien differente para énfsí^alíe, que me 
da-ra vengado de v os. O Virgen fsáélifsimáiquSntd os deue el 
línage de jos ho mbres, pues vos foy s la qué librafks de la cade 
na de fatanas, y por vos vee reparada fu cayda, ílendo a tanta 
gloria enfal§ado,Verdaderamentcqnando ho vuiera otro ar* 
gumento para entender vueííra limpieza y pureza , mas que 
d e A nge 1,c ft e fo 1 o ba íl;aua, ver q os eíc ogi o D i6 S p o r M a d r e, 
y por el coníiguien£e,p;arafer reparado ra del niundo,y autho 
fadeobrastangrandes; Toda eíía gloria y grandeza le vino 
a la Virgen del vientre do^nde concibió al Verbo diüino , au-
thor de nueflra falud: por lo qual viene muy apelo el Euange-
lio que fe canta en efta felíiuidad; donde le refiere com o vná 
mugercita,cort la oe^afion que vererao s defpueá, haziendo el 
Efpiritu fanóto harpa de fu lenguada toco tan dieftramente,<| 
hi^ieíTe'vna muíica tan acordada en alabanza de la Virgen^ ) 
diz-íendo: "BtmsyenfeiqHi teportauin 
'Be4rusrenrer,&K La oecaíiowa quefe dixeron áqueíías pa-
labras fue, que auiá G1?ri(la'nuelíro Señ"or hecho aqUel miía-
gro-de a tres,de la cuta del mudotcrego,y fordoy,obra que aun 
^ a d n v i r o atddo^rpe^o notodo^ CmxkíQti della-c&tno era 
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razon.Porquc aunque vnos glorificaron a DÍOÍ i póf ver qlia 
podíirofamentt ai demonio ieaui? deshecho fu jucgbrpero o-
trós la atribuyeron al proprio demonio, dizicndo,que con fu 
a^ ruda y en fu virtud,auia hecho efta obra ,y afsi ei anditorio 
comento a vandenzarfe. Viendo eíio ci Señor, y que efta ca-
lumnia auia nacido delosPharifeos fus enemigos, querien-
do atajarla,tomo la mano, y con razones cfíicacifsi mas, pro-
Uo,qué aquello era impofsiblejy que con el dedo de Dios,y en 
virtud del Efpiritu fan(ao,Ieauia expelido. A l tiempo que la 
honra de Dios parece que y ua tan de cayda, y que fu crtditoj 
en la eftimacion de aquella gente fe bamholeaua, y andaua 
dando vayuenes, leuanca vna muger la voz en medio de ro-
da aquella trulla y canalla, y dizc con grandifsimo ánimos 
Beatus venter, como quien dizc:Digan Señor los Pharifeos,co 
mociegosygenteapafsionada,loquc quiíieren,hablenco* 
mo fe les antojare^uc al fin hablaran como quien fon,que y o 
lo que digo es: Que bienauenturado el vientre donde andu-
Uiltcstv bieñauenturados los pechos que os dieron leche. 
Deus quan Q¿crl "0 "para aquí, de quan flaco inftrumento echo 
deifa áebili Dios mano para derribar la foberuia del mundo, yconfun-
vútur ín- dir la arrogancia de los Pharifeos,que ponían lengua en fu di 
firummo. uino poder, de vna mugercita flaca echa mano, y con ella los 
hazca todos temblar. Eílaes vnadc las mayores alabanzas, 
que podemos dezir de Dios, que para hazer fu hecho, para 
obrar haz3ñas,y hazer marauillas,noha mcnefterbufca^in>• 
> ftrumentoapropofito ,porquequaIquieralofera ,como elle 
Daniel* ¿ tome en fu mano » Gon vnapedrecitaque fe defgajo delTa-
bor,dio en clfuelocon vna eftatua de varios metales, tan al-
ta , que daua con fucabe^a en el cielo > que fue dezirnos, que 
para derribar el la potencia fantaílicay aparente del mundo, 
no ha menefter cfpada ni lan^a, no tiro reforjado de bronzei 
«o desbarata beftiones, ni Capitán efpaldudo, finoquecon 
vna chinita, con vn foplo, con vn papirote, con qualquiera 
cofa que fea, triurapharadctodo, y hará que todo fe rinda a 
_ , fus pies, Eftc fue el penfamiento délos Gitanos, quando los 
' ' jnofqüitos de Egypto, Vete i'tgkus Dei eji hk. Verdadera-
mente eftc es el poder de Dios, y no fe puede creer otra co-
fa, Quando vieron vn Rey no entero rendido todo a poder 
de mpf-
'J)e la Virgen n u e f í r a S e m r a j r 
de morqultos^íxen: Dios attda aquí de por medio, y eñe no 
esotro fino fu diuino poder.Y es mucho de ponderar/] auian 
viflo mayoresprodigios.riosconuertidos en fangr^,ranasfal 
t i ñ d o por cafajerpientcs, tínieblas,y en nada defto conocie-
ron el poder dcDios , n i íu bra^o: pero quando veen que vn 
niofquito hazc guerra a vn Rey,y que inquieta t o d o í u c x e r -
cí to , drzen Í NO ay que tratar, fino que aqui fe defetsbre la Vort'mdo' 
valentía de Dios^engaftada en mofqmtos, quefala ella ,por T>á indehl 
fertangrande, podía caberencofa tan menuda y pequeña^ / i Mírw^e 
Quandoaquella fanta Amazona, aquella Pantafilca a lo di* to mamfe» 
uinoludith,qucconborrarlamemoria dclosAfsirios, h i - ¡t¿tuf, 
zo eterna lafuya en la memoria de las hombres , le pedia a 
Diosfauor alpic dc la obra r con el cuchillo leuantado en la 
mano parala hazaña que tenia emprendida, deziadefta ma-
nera para inclinalle a íus ruegos : Señor , dadme vueílro-
fauor para efta obra grande que intcnto>y mueuaos a efteque 
íi falgo con ella r i m hoc mmoriale nominh tm tJíum imnm fce- luditfu f» 
mina dvitcerit eum. Sera para vos g-rande >gíona, y vn raro 
blaíon y trophecquando fe cuente en los ligios futuros,, que 
venciftesvn Capitán como efte, por medio de vnaflacamu^ , 
ger. Que quiere Dios que fe fepa' que para vencer tod o el po* 
der dei mundOino ha mencílcrechar mano a la efpada,ni em-
pacharfe en elfo, fino que con qualquicra cofa que fe hallare a-
mano, aunque fea vna mUger flaca , como quien dize, con 
Vna rueca podra hazer ella hazaña , y otras mayores. V i o - X i f7$. 
fe también en Goliat) y en la müagrofa victoría que alean- * 
%o del DauH.Paíleauaí« cada día a la mira de] pueblo vn G U 
gante deíemejado, que era como vna torre, armado todo de 
piezas doblaSiCon mas hierro acuefbs, que pudiera licuar vna 
carreta ,.vn alfange al iado , que partiera vn toro por medio, 
vnalan^acn el p u ñ o , que era como vna entena, y la blan-
d í a , como fuera vn mimbre;. AíTomauanf© a las almc- \ 
ñas , y a los torreón qs a veíle,y era tanto el temor que conce* 
biá,que íeuantauan el alarido al cielo. Señor, quien ha de of* 
far acometer efte vel>i*lo?o q fuerzas tan defaforadas deue t t 
nerfQ^uer^s ver quan poco es todo eíTofdize Dios; pues fal* 
ga a el, no Capitán experimentado en la guerra, no foldádo4 \ 
cxercU^oíeg:ía$grmjjS?n$.¿tr9 jayan^no otro cljCinp vn mo 
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^uelo baruíponientCjVn paílorciíio fácado de entre las oue;as 
y cabras^en íugar de arnés iieuc ^urron, ia lanpfea el cayado 
y la honda la hacha de armaSjy de vua pedrada de cpn el en ei 
í u c l o , y derrKic de vn golpe dos montes: vno defoberuia, y , 
otro decarne. A eftcpropofito explica Sant Gregorio ac¡üc-i 
loh>3%, lias palabras de Iob,capí tulotreynta y ocho; muquidmgrefis 
estjKfmiosnms^utthefaarosgranátm af^ex' 
fus boñ 'tsjn diem.pugna ¿r belUlHazz alii Dios alarde y obftenta 
cíon de fugrandeza y poder > y para eílo faca a pla§a algunas 
' t de fus rarezas y marauíllas:entre ellas es vna.Por ventura l o b 
has entrado con la confideracion enla fala Real de mis armas? 
Has echado de ver los theíoros de granizo y de nieue que ten 
go apreftados y apunto para el día de la batalla, y para cjuan* 
do fe me offrece alguna refriega ? Los Reyes de la tierraj^uan 
dofe aperciben para a/guna emprelTa, fuelcn alheforar oroj 
plata, piedraspreciofas , batimentos y armas. Entre ellas lan» 
^as.efpadasjarcabuzes^tiros de bronzeíCofeleteSjarnefes^ciai 
clas,efGudos,pauefcs: pero y o lo cjue athcforo es nieue , 7 gra* 
nizo,como jqu¡en díZej Bien pudiera hazer guerra a mis ene* 
migos con otras armas bien di Aferentes. Podria difparar con-
tra ellos el artilleria del cielojtruenos, rayos,relamp3gos í pu-
diera ijoueffobrccpps langas, factas, y dardos: pero eíTosfon 
iní lrumentos del hombre, que a mi cjualquicra cofa me baila: 
con vn granizo,como quien dize, con vn garuan^o,convna 
pella de nieue, queluego fe defmoroná y deshaze, y a penas 
hacaydodel cielo, quando luego al calor del Sol fe refuelue 
fin reí!ílencia. Eüc poder admirable de Dios/e defcubrcaqui 
bien claramente,pues para confundir la malicia pharifayea, q 
ponia lengua en fu diuino poder, y dolencia en vna obra tan 
admirable, como fue la cura de vn hombre tan poífeydo del 
demonio, que le tenia tomados todos los puert.osde fu reme-
dio,-que le tenia tapiados los oydos y cercados de tinieblas 
los ojos, y echadó candado a la boca, aunqu? pudiera echar 
r mano deleti"as,dc fabiduria^celoquenciay poder.no la echa 
fino de la propria flaqueza humana de vna mugercita fimple: 
laqual osreptay dcfm!cnte,diziendo í í M í t í s ^ í g , ^ . 
rerhu t)ei Echemos de ver aqin lo fegundo, quan differenteseífedos 
m t a áiJpo hiz0 aquí la palabra deDios, Predieíi Chriílo 'nucílío Señor 
vn fer-: 
• • de la Vwgennüefirá 'Señora, . • J J 
r-Sm Fermín ?¿mirablc, a toda aqudJa mnltitud de gente que 1c fitkne cor 
tfciichat!»r,pfueuaxQn razones efñcaciísimaSjqtie no con vir* d m ñ é o ' 
tud.deldemoTíiOi fino con virtud de Dios auia cxpcíído a- ferdtur. 
que! deiuónio , y mirad los dífíFerentcs cfleftos que h izo , los 
vnos quedan mas obíl inadoscn fu maldad.y piden nueuasfe-
nales, álijtemantes,ftgntm (¡u&uhant dé iceh, Les otros, BeMus ve luc<z» 11, 
rer, ¿TÍ» Compara Eíaiasia palabra de Diosal agua y al rocía, 
que fé-defcuelgsa dc\ntlo,QHmodo defrendit imber & tú» de cneh, I jai , ¡ f* 
&inchYMtterrm)&gzrmt%are eúm fácitific mtverbum mumStto. 
mipalabra como el agua que cae del ciclca la tierra ^en íiein-
po que tiene deí/a necefsidád í quela fecunday fertiiiza, y la 
haze frutificaTi Y luego verey s como fe vifte de vcrde,y íe ma 
tiza de floreé prodUziendo de fi la roía, elpimpolioj.y laflor. 
A eíla mefma tra<;a fera mi palabra, que.fertiliza vn alma por 
Rias feca y efterli cjue eft^y la Iiazc brotar flores de virtudes 
mcrecimientos.Pero quien íio íabe.que para que el agua haga 
eílos effc.clos, ©s meneíter que quandocae íobrcla tierra,que 
b halledcbuenafazon ? Porque a tal tiempo puede caer, que 
fe conuiena en fauandijasy fapos.. Pues en e ftd es muy feme-
jantela palabra d^ Dios a la influencia del cielo, que obra no 
y gualmcnte, ni de vna manera en todos, fino conforme a la 
fazon del coraron en que cae¿/En vnos produze flores de v i r -
tudes y nierecimientos, y en otros fe conuiertc en ponzoña! 
y en obíHnacion y dureza, por la mala fazon de la tierra. 
Quando eiPatriarcha U w . tchQ la bendición a fuhijo íacob 
y bendición de abund^cia y colmo defruto,primero que tra 
taííc dcl rifgo del cielo/alabo la bondad de la tierra, y la bue-
na fazon que tfinia.porque firué poco el riego de lo a l t o ^ u á -
do no ayudada fazon de-la tierra. Ecce odorfilíj met ( dize ) qm» r r 
podor^ri.plem m heneámt heus. £s la fragancia;y olor de Gene*-S?* 
mi hijo, muy fe me; ante á la de vn cimpo muy íprtií, lleno 
defíoresy rofas-, que defniden dt- Ci fuauiebd. Palabras que 
faenon p r o g r í o i c o de 1 as mfas virtüdes,y merecimientos que 
auian de florecerensquelcaRo moco •.. Dicho ello dizelue-
go: 'úet ttbi Ommus fib mi, de -¡ore coe'.i, ¿ J e pingue diñe ierra* 
I>iosteprouea íicmpre del rocío del ciclo, y de la fertilidad 
de la tierra. Primero alaba la fazon de la tierra, y luego 
tías silo a l p k mano par? echar íg Uná lz ÍQñ del rtfcip y rie-
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go del cifcíolHW^Utdc'tiie^^'a-f i:n'.früti'férásííífeca«,}ríeftcTnc'4 
t|ué de corazones que dcxan dcíerlo , y fon eriales, tierrasiftí-1 
cülfasjlenas de breñas y de maleza llenas de eardós y'^ar^as 
de culpas, fin (jüeay féproduága vna fola flofecita de^na 
viftüd.Veanios,enqiíe vía eftóf Faitasp^r^ertturaielTifgo del 
' ' cicl¿fFTaltá:'lárinfíuenti,a- á'c 'fl^ákbra ie0i-oí5fN.o forVciert<^-. 
que tiUiica c an tan ta abundancia, íii co n tanta largueza el d e 
' ld!ia dcíbargádofupítíuiaíobrceftecato^ 
Catholíca. Nunca tantos fetmones, n i tanta abundancia de 
palab ra d e D i ó s c o ñ i o afi d r a^  Pttes en que y r á, que aya ta a 
poco í rü^ó 'de virtüdydé teeíccímieBros /de^ ^ 
ariiorde DfdS j y del p r ^ x i m o i V a no en ótí-a cofa, fino en 1^ 
itialafázon de la tierra. Téném'Qí íos cora^c^cS^m^frdenji*» 
dos, heciios guijatfos-jteneífiosl^os hechos vn^fti^iíteHcno de 
cfpinas'de culpas", y deay naée,quenííGe tan ínai en no ío t ío s 
l a í e m i l M é M ^af ábfa-á e" ©•íés;'"-- -Acertó-a 'caér • eflía'- fe imlla-cn 
e! cora^dh íaz i sñ iáo á t f l t f íáit6fea inuger,y cn vn^punto luego 
fue fíu^iíeVo^ y viítíd ^ bfeítar par lá faocaí¥naflt>f tanfuauef; 
Como fUe aquella palabra : tWf«5 vm^ridr^. ' : Í 
y • ^ Antes que dexemos de la mano las lalábatt^asdefla MlJgerr 
amoris va- ^ ^xz vcnSari10S 2 tratar dé las deaquella que f u e M 
Uám ' oafa de todas hs mu'geres del mundo^fera razoni/qtieípondcrc 
ni os la fortaleza y áriimo q tíióftro en aqueílas paíabras,opo<* 
fííéhdofc a la fufh ^tabia Helos P h ^ í ^ s , )r«ttfCcíeadofc al 
eíígro y ríeígó que íé podía te í t ir: nb con mendr animo qiie 
íb's Marty re s ^ qu 5 do fe o f&cC ran a l mar y t iri o,q:ni tem ia n? déla 
bíirú!3ta cfpWa;hi.:8c.ló$-'é'fcarp'ibnés'ide; Wierío^, tií:'delas rüe* 
dás'de lai nhuaja"s,hi:de Íós-liomos-ettccndi;d;ostícfuego,-p©rq' 
v • cffóego del aitiordé Diósq ardia értíiispechcj/Vencia todos 
c íTos ts m o res. A fsi e fta m ugér;cnc end ida d eft e mifrao fuego, 
. atropello todas las difficültadésque alli fe le podían reprefen^ 
íar. Dós fuegos í rdk t i en el pecho defta muger-y entrambos 
gran des yy quárquíera dellos póderofo para qúalquiera haza* 
na ' re t i r tóel^ela^aíabr» de'-Dio's queJe.-.vaiftjticaiia dentco 
d^>ech,o;yvnb,I& podia íul ír i r : y esotro cl delamor de Dios, 
de que y i éftaua tocada Fuerte el^  vno i y poderofo el oti-ó, 
y qu a 1 qu i c ra4 de 1 fo s i m p a ctén Ce, y i i ó iabe c o n tener fe, n i y rfc 
Ik oí an ó) ^  donde quiera^  que t^m áianifi.eftan jy 
dan 
delaFir¿sh nmfim Señor A . * j i 
llierm.td 
¡errenon fifimenu Fue en occafió cj cílaua refuctto cl Prophéta efficacta. 
de no predicar mas al pucbio^Tiíubir al pulpito, por ver elípo - i 
•co-fTtt<£l::0'4?cogía .de { u f i t Á l c m o . y d l z t q b p^labradcBios 
cí awia conGcbido^corno í^vio repri«nida,.coiiio Afuera Uama ; , 
de fuego quandola atajan,)' ía deúenen, queluegp rompe por . 
me di o d t i n $ c ft or u o s: c o m c §o a hazee camino por toedio-del 
coraron,/ abrafar fus entrañas^decal manera,que;nQ io podía 
fuífrir, y a no abrir camino por la bo.<;a ^ rebentara con ella, 
Que íabedícñore^qefto tiene la palabra de Dios, <|UCÍdonie 
quiera q eílá / no fabeeíiarípor demás vaiüia, fino q luego fe 
qu i erc-ma n i fefbfy Que hi ^ ie r o n I os £m p«,ra d or e s R o m m*&st 
poratajarcoios^p oftoles la-palabra de.P.io.5, y^rcdkíiciqti 
deIEuágeiio.No dexaua paraeílo »eñero de perfecucid q mo 
íntctaflenjnitorm^tosqnopUífieflien port>br.a,s^íFrlta5pu- , , . 
.biicas,müertcs,torm€fOSíCaítigo$íCarcí|e-s , t . 
pcí^ o quaiido mas encadenado eflaua elApo0:ol,entGees la pa ,,. * 
labra de Dios m as libre y mas fuelta. Ne« eft alligatumVer Im tíá, 
Pues eJiuego del tamor de Dios 5 c^o nrifmo tiene tambie'rt', 
que es animofe^ rompe por Jinedio de q u a l ^ difficuitady 
noaut a eft o r u ó q i e p o n g a n de l a ti t e, que n 01 e a tr o pe l! D 6 -
de dize. la vulgar en í ^ s i C § j t i a ^ c $ ^ ^ ^ ^ f ^ H k ^ ^ ^ t ^ í i B i ^ ; ^aní'1 • 
ttu vino, dize la letra Hebrea, ^ ^ ^ í f u m - M m ^ t ^ m ^ W ^ } - - ^mí¡re D€t 
(tros amores Efpofo ,fon mueho mejores que ei vino. Y en eft vmQ c°Pa~ 
to es muy parecido al vinos ei amor de Dios , que afsi com o el m a r » & 
vino da brío y animo jcontrñ el trabajo, y vn trago de vino a W4**: 
hombre.deímayado,fuelealentarleVaísini mas ni menosela, 
uiorde Dios, donde quiera que ella hazerarezas^ y obra va¿ 
1 ores. Dadm e -v n hombre em b ríagsdo, y tomad o del vi n 0 | 
queyo os le dare arriícado, y valiente^quc ccharamano a la ef 
pada contraciento,fies mcneílcr,y fe tendra con todos. Eñ& 
tieneel vino del amor de Dios, qüc embriaga a vn hombre^y 
1c da br ío y corage para acometer qualquicra hazafia po r 
ardua que fea.. O que bcio el de Pablo pues enardecido con 
eíb.Uama , y embriagado con eñe v i n o : hazialas priueuas d& 
Hercules „ deíaiiaua a las|criaturas mas valientes del mundo, 
y «i dexaua cameles, n;ipJerfeciiciií)iics>cnemigQs, Tyrannos, 
C 1 peligros. 
¿ i En. ta fie fia de la Canee pe i m 
pcllgroí.trabajos^idij.r.i níUerte , contra quien nó püblksf-
M &m*i~- ícius camlcs de defaíio. -Quís me fcjhtrabitachariute ,(¡(4* eft in 
; Ch'isto'íefrt Antribulati0,afian£ufltai&'c. Noes áe paílaraqui en 
Origifuper i ikncio queuduiert.cOlírlgenes íobre:cfte lugar, de los Cán 
Caí, homi: tares, cjue es el que varoas explicando,)' es^ye ei? logar de a-
ZtQanu i . . q.uel k s pa i a b ra s: M í Ima.fum vhe fa tu* vino , aigu n o s-1 rad u x ti-
rón, Uelm* funt.ekqitia um vino. Para: que cntc-ndam-os,, i\Ue el 
amor,)' vi no,y la palabra deD'ios3íü*n muy parecidos cn íus . 
e.ffeítos,/ c|'ae íi ío vno embriaga lo o-tro rambicn,y frío vno 
. tSfaégo,ii da a íi i m o)foTtalcza,y' bFio^y cffos-miítuo effeftos 
Jiaze io otro.De donde cs,c[us eftá fanéla mugcr^embríágada 
. ,.of:<leftos dos vinos» enardecida deflos dos fuegos,íe snoiJro 
Un animofa, que é t í m m ú m par la baruaalos 'Pharifeos, y fe 
opúío al poder de todo vn vulgo e n t e r o , ^ o n i a dolencia-
en el de Dió3,dÍ2Íeiido,fíwr»í v s n t e f , é ' C , . 
; eftríuo dele n tena i mkHns human o.en tj. qu iere que ap oy e y 
^•íiriuepara íubiral conocimiento de u verdad que oy .con? 
ficffavquc es,qac fue coeebada,linipia,y •pura^y agena de toda 
ra^a de ciíipa..:Pero ¿ireysiNo parece eíTamuy grande alabá-
b a l a baria del v ientre.No auia en la Virgen oivas cofas usas 
dignas de fer. da badas-? Alabara Ja .de! alma, y dixerasrBiéauS 
• tii.radaeíaJ.fnadeaquella:Ou.enicrccio traeros en íusentrsñas.: 
Alabarais de fus altas y heroicas viríudes3de fu profunda b u * 
, mildad.íuFepura/ucharidad a:rd:ienceifee£fiera§a íirmífstraa^ 
y., quedara .me|or alabada. Q»e d-i.xera'dcsi-de'ma danva,,ít- entrad 
da en vn jardín lleno.de roías y de vafias fíore^^donde k - m z * 
.nóindulinbfadcl a n atúrale zá;ay uda drad ela artinoíaldefjar: 
dinero,fc ha feñalado táto ,q parece que qu lío co-mpctirc5 la-
de Dios»y-hazcr fegundopara/foen-la tierra, en contrapoíi-
. el o n d el o tro p r i m e r o, y; q o fFre dendoíeie-alli tata di IKÍ írd a d / 
de; lio res, de q poder echar man o,d lyrioja azucena,la roíajai 
violeta.el cíauelja. ©c ha líe fo I a mSt e-d e;- v na fío rde m j .ef p;i n o,. 
o-devna ^ar^a, dexádcragrauiadastotla-s^asotras ? Puesqmó-
do de alabar ada Viraen,es alaballadel {'ie-nue^iendo cofas 
tan heroicas de que poder aiabalia?Ddia.fc'dÍKü:fí^»í i 
v • L l ' • ' ' ' ' 
V e la Virgen nucJlra Senom . s y 
fus,fonsfm>itus. Vergel cerrado y fuentefcllatía, >' guardada. 
Si fuente" no faltara la corriente a fu.salaüan^s; íi jaroin cer-
rA(io,no faltaran fiorcs.'bien hallara la m.inodeq poder echar 
manó , / componer ramillete. Pues porque ia deefia muger 
eñauo tan corta alparecer, q la echo mssde lo qoeen eib pa-
rece menos digno de honra? Ahora notad,y adelg.-^ad todo 
quanto pudíeredes los entendimientos,que yo tambicn píen 
fo cortat vn poco mas delgada la pluma.de lo ordínário.Ver-
dades.,jnofc puede negar, qíie no ay cofa menos dignado 
alabanza en lamugcr, quses el vientre. No folo no es digno 
dea'aba^qajpero de vituperio y baldón, y como talle mnidi-
zc la (agrada Efcriptura.por fer como esla offícina y recepta-
culo delpcccado originaí^ue allí es donde fe frsgua la culpa, 
l o b en ei capitulo tercero,echa vn.a maldición de acuella ma- l o h . j , 
j\ets.',Fereat dissin quaMtasfumté «ixinqua diffuest concebí use ¡i 
homo.Sit noxtila folitma^neclaudedigna,M.íú aya el día en que na '' . 
,c i , y 1 a n oc h e é n que fu y c o n c e b i d o. P i ega a D i o s, q u e íe a n o -
<he efeura y nublofajiioche folitaria y tri l le, qné ni gallo can-
tc,ni perro ladre, ni fe óyga en ella voz de campana, ni de v i -
huela,?!! cytara.Pues veamos raro efpeio de paciencia, como 
fe co mpadecen tales palabr3S,co« el concepto .que fe tiene de 
vos?Sin duda ninguna la rszon que tcneys para maldezir eíía 
noche deue de fér grandejpués la maldezis tan de veras. Vea-
mos que razón day5 para'deíTear tanto mal a eíía noche?La ra 
•«on que cía es : Qu'ta non tomlufit oslU ventris^ quiportauit me. 
Porque no cerro Dios; las puertas del nácimiento en mi ma-
dre,porquen o fe feco fu vientre,y le cíícriiizo de manera,quc 
no pudiera ferconcebido,qbecori cfto quedara tambié cerra-
da la puerta a Ja culpa. No fueron menos íemídas las palabras 
deHifremias,en el capit.to.que por fer vnas mifínas,y> vna mif Hiere, 20, 
mala razón de dezirias , n o l o í e r a q u e nos detengamos en 
ellas. Maldize lob el dia en ene nació , y la nochcen que fue 
coiKebidoipor razón de la culpa original en quecayd/uen-
te y origen de todas fus calamidades y penas. Y íi Hieremias Pecatu&ri 
dize, que tomara de müy buena gana que las entrañas defu gimle in 
madre le liruieran dsfepulchro, donde quedara enterrado^s quo conft* 
por eí rnifino refpe6í:0,q aunque fue fon ¿lificado en ei viérre, Siat. 
pero fue defpues deauercaydoJii la culpa, la qu^i fe forja alia 
C 3 der,ti;o. 
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dcíitro»Pí»ra lo qual aduirtamos, quaclpeecaclo original tfd 
eíH cti elalm.'f,antes <] fe junte con cleucrpo^niedaen el cucr 
po,fino en la juntara y toque de entrambos» De mancra^ue 
í] Dios criara cada vno dellosa parte por í í , ninguno,deen-
Smtlt* trambós ie co¡ur.iyera:pero en el punto que fe abroa n y jun 
tan^viene el alma a contraer y heredar aquella lepr;?,y aianzr-
lb,Por vn excmp 1 o fe entenderá eflro mejor.Herís con vn eí-
" íauon el pedernal /y faltan luego centellas. Veamos en que 
eftuuo el produziríc aquel fuego?eíluuoen el pedernal, o «a 
cleslauon? ni en vno ni en otrotfino en el toque de entrabes, 
en aquel golpe con q fe cuten y hiere, porque allí fe adelgaza 
el ayí-e,)' fe enciende,/ jfi en agua o en vazio tocaíTen no fal-
dria fuegeporque falta allí el ayre adelgazado,/ herido, Afs-i 
el peccado original, ni fe contrae en el alma por ííi, ni en el 
cuerpo por íVino cótrahcfe por el toque y vnion delalmay 
del cuerpo, y efte fehazc en el vientre, donde vn hombre es 
concebido. Y por feria culpa ofFeníiua de Dios , el vientre, 
que es el receptáculo y ofíicina donde fe forja,es digno de vi* 
tüpcrio y afrema,y le afsienta muy bien qualquier maldicio. 
Ahora pues notad,porque glorifiqueys a D ¡ o s , q u a n p r o -
funda anduuo aquefta fanóla muger , y quan adentro 
cnvnpidago y profundidad de myfteríos, que apeo en vn 
punto . hila concibió que Chrifto era Dios , y que como 
tal no pudo peccar , porque a Dios le repugna todo pcc> 
eado , y que aunque era hijo de Adam rperono fegun la co-
mun propagación , porque fue nacido de Virgen s por lo 
qualnotuuo parteen fu culpi3r y tranfgreffion. Porqueauni 
que no tuuo la juftici a origínal.-perono por eífo incurrió cá 
íaculps quecorreíponde en nofotros, pornoferde ella deu-
dor, como nofotros lo fomosiloqual nace de que nació, no 
por el camino ordinario que nofotros nacemos, de varón, y 
mugerjíino por orden del Efpiritu fán¿í:o. Pues vientre don-
de fe vio vna nouedad y rareza tangrande, conro fer conce* 
ÍJÍdo algún defeendientede Adam, fin contraer manzilla^' 
n i culpa,bicn le quadra la alabanza de bicnauenturado,ybiea 
> puede a boca llena Ilamarfcdichofo. El vientre éntrelas de* 
mas mugeres , es digno de ignominiay baldón, por feria 
fragua donde fe forja la culpa i efto no VUQ en ei de la 
yirgen 
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Virgen oucft" Señora : Uicgo fera d i g n ó l e glorio y ala-
^^aftantementcparece , que que<íaua con efto explicado el 
penfamícnto de aqueíb muger, y quando fe quedara ay,ro fl-
uía ahondado poco en las a l a b a n t e la Virgen:pero yo ten 
go por fin duda,c[ue le fue communicada en aquel punto tan * 
ta luz de lo ahogue paílo mas adelante, y que pufo mas alta 
la taya de fu gloria. Temeridad pareced querer llegar a ella: 
pero figamc quien pudicre,quc fino diéremos alcance a fu pen 
famienfo, alómenos no fera pequeña g lor iad auerlo intenta- Coümruh. 
do, ¡n Yehus m<tgms,polmffe fat eíl. Para efto aduírtamos, que de emblm.jO 
ninguna cofa le vfana Dios tanto, nieíla tan pagado, como 
de tener d hijo que t iene,y de auerle engendrado en fu me-
moria fecunda: y eílo con mucha r a z ó n , porque fi es gloria 
del padre tener por hijo vn Sabio, Gloria patris eíi fltus fap'tens, P(íter ater 
quanto mayor gloria fera tener por hijo a ia mifma fabiduria, , 
y auella engendrado ? Que fe glorie Dios de í to , parece claro ^ „.[m 
de aquel lugar del Pfalmo. ioc>.que'pornotcnelle yo ahora, 
auredc paííarde corrida porcia otro de l o b . Dize el lugar ' ^ . 
Palabras como de perfona agradada^ que queda con compla 
cencía y fatisfacion de lo hecho. Y dize: Engéndrete, fiédo 
afsi que le efta íiempre engendrado, porque alguno no pudíef 
feponcrfofpecha en fi eífa generación es cabal y perfe^a. 
Que como el auer engendrado, fuelefer acá en las criaturas el 
fundamento fobre que apoya cfte noble refpccto de h i jo : pa-
ra que fe entienda, que aquí no falta, y que propriamente ío 
ej,aunque le eftá adualmente engendrádo,y no es pallado ef. . 
fe ado,dize,que ya le engendro, antes quedluz^rodela ma-
ñanafueíTe produzído cn elcido. Pero vengamosal lugar de 
Iob:eI qual introduzca Dios , que habla defta manera coneí . loh. 3 8, 
gtiis concluftt oMíjs mure, quando erumpsbat qtuifide vuka pmedenst 
Ahora dime l o b : Qu.ien fino yo pudo poner puertas al mar, 
quando nacia, como ü vn niño tierno y pequeño naciera ád 
vientre de alguna mugerjQuícn fino y o le encerró y coar to , 
como con cerrojos y fuertes candados, para q no pudiefle tor 
nar a nacer otra vez?Eíle lugar,aunq Lyrano le cxplica^cgun lyrams. • 
19 <iíucn^ del elementg del agu?, al qtt^I le cogió Dios,c©mo 
:N - fi 4 entre. 
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entrepuertas,dentro tk l mar,para que no inundaíTe la tícrráí 
y ía anegaíle.'pero algunos de los modernos íc aplican a la ge* 
ncraciou del Verbo dkiirío í:cl<juaU« HaLt^ado-mar,por füin-
menfídad y grandeva. Efte piélago y abifmo de perfecíones, 
procedió como deí vientre de alguna mugerj quádo en íii ettT 
n i dad nació deía memoria iceunda del Padre. Y por fer como 
fue aquella noticia adequada a la capacidad de íuentendimie-
to diuino,dcxo trasíi cerrada lapuerta, parapsder engendrar 
otra fegüda noticia. Yeito quiere dar a cntcder.quádo dize,q 
a eííc mar le pufo cerraduras y puertas, Et pofui vsUem & ostia, 
Haze pues Dios alarde y o r i e n t a c i ó n de íu grandeza, y deí* 
cubrelaen que pudo engendrar fuentendimiento vn hijo tal 
como el Verbo diuino/vna noticia tan grande, que con íerlo 
tanto el entendimiento del Padre, que es infinito,no pudo fe 
gunda vez tornaría a produzir. Ahora pues entéderey; el en-
carecimiento deíla alabanza : Beatusventerquiteportauit. Bien-
autturado el vientreCSt ñor)queengendro,vientre en fu mane 
racapaz,como la memoriafecundadeí Padre. Queafsicomo 
ella eílgendro vn fupueño diumovque en labondad p'udoco-
peíircon el rnifmo que le auia engendrado :3fsi ei vientre de 
la Virgen engendro feguíida vez eííe mifmo fupueílo (cafo 
que a b-naturaleza le parecia impoísiblejy que tuuieílc capa-
cidad para cabeíf en H, aquel que en cielo ni tierra no cate, 
Beatus venur q iá tepar t ru i t lO h h n i u c n t m z a o tal vientre, Lla-
mafe vítradceíTo bienauer turado el vientre de la Virgen, 
porfer el primer lügar donde fe vio bícnaue nturan^a y glo-
ria enla tierra. La primera gloria que fe vio en la tierra, fue 
h que fue dada al alma de Chriílo nuefiro Señor; la qual fe le 
dio en eí vientre'dc ia facrat-ifsinia Virgen , en el puto quefuc 
concebido | or lo qaal fas cniraní^glor ia y ciclo fe pudieron 
llamar. Eiíe nombre les da Sant Pábío , en la primera que ef— 
l.Cor.x/. críuio t íos Gorinthos, diziendo : P¡rimus homo.dé térra t t r» 
rerus; fecundas de ccelo caltfiis. Ef primer hoaibre fue terre-
nal y de tierra , ;e! fegundo fue celeíliaí y engendrado de cíe- ' 
Beata Vlr \0t Veamos Pablo,nofueerigcndn5doen quanto hombrejdeí 
go apella las entrañas de la Virgen nneÜra Senora,y de fu víctrf?S¡,pe-
tar coelmn, ro fu víctre ciclo es llamado en la Efcríptura; Que fi cielo es el 
lugar dóde ios biéauciurados vec aDios caía A cara,y fe goza 
de gloria; 
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áe gloria-gozando allí tanta el alma de Chr iOo^ monto mas 
Cjuc toda laque los bienaucnturados tienen ahora en el Cielo, 
cj liigar dónde la gozo ^Cielo, y gloria „ y bienauenturado íc 
puede ¡lámar. Alábala también dei v ientre a la Vi rgen , por-
que de ay le vino la mayor gloria y alabanza que iicne:que po 
demos deiladezir aquellas palabras deOíeas , aunquea otro ofe<s,^ 
prófOÜtotOmmsgíoríae'msabvtero. Toaafu glorra del vientre. 
Porque ckaqui le vino el fer madre de Dios, principio fontal 
de toda fugloria. Efla penfionque es la razón porque los Euá 
gelillas, a nacííro parecer, anduulero cortos en las al^ban^ • ; 
de fta eíc larecidalley na,porque les parecicque tras deáfer que u^cm 
auia fido madre de Dios,y qtiíc le truxo en íu vientre, no que- ^ nJe4um 
daua mas que dezir. Fue la fumma y cicero de todo quanto fe m* ,iusVtr 
pudo dczir, el tanto monta dé las prerogatiuas y alabanzas 
de la fantiísima Virgen.Porque fi Dios la crio para fü madre, 
njiradquctallaauiadecriar. Daysavn officiarapintar vna . 
imagen de nueftra Señora, y defpUcsde aueile dicho el tama- &Hm¿. 
ño, y la formaque Iva de licuar, las particularidades que ha de 
tener, queriendoencarcceTelcuydadoqucha de poner en ha' 
zella,)- la per fe a ion que Ha de lleuar/oleysáezille-Señor.no 
os pido mas,{ino que la hagay scomo p?ra vos. Soberana Rey 
11a délos Angeles, fi es verdad que osformoia mano podero-
fa de Diofjy fudiuino pinzel,como para fí^juetaiosdeuijde 
hazerfque pedamos de Cielo pondría en vos? que diuinos ma-
tizes?que efmaltesfque prerrogatiuasy gracias rDfeeSan¿ to 
Thomas, que tres cofas ay que tienen raílro de infinidad, y ( ¡ ^ S ' ^ . á , 
fon tan grandes , quede aquella parte que íes viene la grande- '« ^/p» 
za,no las pudo hazer mejores ni mas grandes toda la om ñipo 4» 
tencia de Dios.La primera, la vnion de la humanidad al Ver- . ' , 
bo , la fegunda, la que rciuUa de ia junta del bienauenturado 
con Dios:y la tercera, la rclacion de madre, que ay dé la V i r -
gen a fu hijo vnigenito. Aísi como no pudo Dios engendrar 
mejor hijo que d que engendro, afsi el hijo en razón de tal, • 
no pudo ícnermejor madre que.la que EUUO.. 
Elle Hadefer el fundamenta de las alabanzas déla V i r g i n ' 
nueftra Señora, y cílc el mejor motiuo cj podemos tomar pa-
ra perfuadir fu innocencia, y que fue agena de todo peccado, 
origiaal,y a6tual;ver que fue legitima natufal,y verdadera n u , 
C ? dra 
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drc de Dios:quequien cfto profúndamete coníid'era, nó áürá 
prerogaliua, ni priuilegio poísibíc a fu omnipotencia 9 y con-
forme a nueftra razón, que nolc conceda. Por efíacaufala 
Sjuod* pt Ygíeíía nueftramadre, como tan deudora de la Virgen, to-
£fbef,' rao tan apeches en el Concilio general Epheííno, eldexaf 
contra Nefíorío aíTentada cfta verdad, y determino que a 
boca llena fe ha de llamar Theotocos , que quiere dezir, 
verdadera / natural madre de Dios, Porque aílcntada eíla 
verdad vna vezjtio aura priuilegio ninguno que. fe nos haga 
DlBAmaf, cuefta aj-riba creelle.^Tísi ío líente fant Iuan Damafccno en el 
libro dtFide orthodoxa,donde eícriue nísi'.tíinc colligeteltcet, 
qaod cum Chriílas MarU filmsfit fundas(anclorim%ex confsquenú ett* 
tndter Deiamplifsimis infyn'tta eítgratijsér excelkntijs. Si es madre 
deDios (díze) )r G madre del que por antonomafia es llama-
do elfanítodélosfanftosjuego bicfeinfíerequ,e esíodalle-
na de gracias y de cxcellcncías; y Tiendo tan conforme a quie 
Dios es, y tan conuenieiite a fu honra, íer noble y hidalga, y 
no fer'pcchera a la culpa, no carecería della el quererlaponcr 
en fu madre. 
Para prouaraqueíla verdad,prefupongamos vna doctrina 
IS,Tbo.3.f , folida de San&o Thomas.Elqual en la 3.p*rte, tratando de la 
gracia habitual de Chriftonueftro Señor, dizc feria mayor, 
por eftar fu humanidad tan cercana y inmediata aDIo^como 
requiere la vnion hypoftatica* Porque quáto vn receptiuo cf-
ta masllegado a fu cafa,tanto mas participa defu influxo.Cla 
ro efta q vn árbol plantado a la ribera de vn rio, eftara mas fío 
rido y verde , q no los q eftan diitantes y apartados alia entre 
Jas peñas de algún alto rifco,y con tanto mas ftudo y hermo-
íura, quanto mas participa del riego y humor. Pues como en« 
tre todas las criaturas.cl alma facrofanta de Chrlfto fue la mas 
allegada a Dios,dador de la gracia, cofa liana es q auia de par-
ticipar mucho mas della q todas.Efta mifma razón hago y o en 
mi fauor, para prouar la limpieza de la Virgc nueftra Señora. 
Entre todas las puras criaturas, ninguna masccrcana aDios q 
eliaduego auia de tener mas gracia, luego menos pcccado,q es 
el oppuefto.Coligefc aquefta cercanía de la Virgen, de losCá 
CdHt, t l tarésde Salomón en elcap.i.Porq donde dizc: Bccetupulíbrd 
es m i c a mea, leen IQS Setenta I m c r p x c t q i E c c e tu quiebra es f r? * 
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mni msA.QcpXzxx herraofa foys cercana míaty refponcle luego 
•la Eípoía dlzicncíoiEí-^ tu quiebre es á'úecic muYos foys el he?-
mofo,cfpofo mío. Donde duda GrigenestSeño^porq no pa- orog.he.j. 
reays los requiebras deílos fan<flo amores?porquc no fe no- tn Cant. 
bran ck vna manera eOos dos enamoradostEl a ella próxima, 
ellaa el a migo. O llaméíe ambos próximos,o ambos amigos. 
El amor es llano,/ no caí^a putos,/ aünq el fea Rey^y ella pa-
ftora,dcue rcfponder corno ella le habla.Rcfponde Orígenes: Valchrm 
Llámala proxima.porqtoda la hermofura de la Efpqfa, todo doVirgims 
fuíery valor le vkne de ay* de eftar cercana a fu Eipofc.Elila ^ÜÍO* 
mafe íiermofo abfolutaméte,porq de l i miímo tiene la hermo " ^ 
furaífín dependécia de nadie:pcro ella llai»afc proxima,y cer 
canaaGl,porqdecíTa cercanía y proximidad participa toda 
la berm ofuracj tiene:/ mientras mas cercana vna criatura,mas 
participa de aqueílb.Puesfoberana Virgen,a miga de Dios , / 
cercana de Dios,cfpofa delefpofo,y acariciada fuya.quic mas 
cercana qvos entre todas laspurascriatarasíNadicpor cierto 
pues foys madre fuya .Luego a nadie fe deué mayores priuilc 
gios q a vos,pues vemosq el Angel le tuuo en q fue preferua-
tíojcomolo íiante Bernardo,y q antesq caycílV,le dieron la D ^ e m a r í 
manoXucgo ello miímo fera razo q fe crea de vos.Puedc fer ¿ngeii p x 
uif a cftc propofito aquello del miírao libro de ios Catares de feYUátífítg 
Saíocnonen el capitulo primero,dondc dize ; Equitatui meoin runU 
fuiúhm Pharaonis afsimtUui te árnica mea.Hizttt femejáte amiga Canu Jm 
m í a , a mi caualleriüen los carros de Pharao.Eftc Iugar,aunq D T'¡jC'Q¿ 
tiene varías expoÍ!c¡ones5perofantTheodoreto le explica a * A * 
«iieftro propofito,de e í b manera3DÍzeq porlacaualleriaen 
t iédeaqui los Angelcs,q muy de ordinario fe les da eíTc apelli 
do en la Efcriptura fagrada.Líamanfc excrcito de D i os, y ca-
ualíeria de Dios,fon la gente de guarnido de que fe vale para 
defenía de efta Yglefia Gatboliea.f^^ eB cum Angel* ( dixo Sv L c 
l^^s)multituá9mUiÚ£Cogle¡lH d5'^ , 
ría y genre de armaste valió Dios,dizeefte fanao,para ane- . 
gara Phar3an,con todo fu excrcito y carros.quando yua en 
feguimiento y alcance de fu puebip.Eft3ípotcftades Angéli-
cas diuidieron las aguas a vna parte y a otra, para q paíTaire el 
pueblo a pie cnxuto. Hizicron del agua del mar dos eriftali-
nas murallís, / en medio vncaminQ cnlofado^por dode pafío 
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todo e! pueblo, quedando Pharaon anegado. Afsi la Virgen 
nueílra Señora, en eícaíb de la Concepción , tan peligroío 
j^ue en el quedauan anegados todos jos hijos de Adam,entfc 
lasólas deiaculpa, lo abrió camino por donde libremente 
paila fíe, dexando burlado el tyrauo que venia en fu alcance, 
Y es digno de ponderar^que refiriendo eftc cafo e! authorde 
la Sabiduna dize , que fe contento Dios con dalles paíío l i -
: bre/inoquelesadere^oelcaminojdcmancraapareciohecho 
v vn jard^n^leno abaxo de flores y yerna mennda, que yuan p i -
Sdpen, p. í&náojt Ex quaqu£ ante eratt serra árida aparutt, & cmpusgemi' 
'. mns deprofmdp^&c.Secoks el profundo del mar,y pufofele tan 
ílano coeno fi fueis tierra firme, para que el légano no les en-
lodaíTe los pies, riKc hundíeíTen en ello : y aderezóles el cami 
no con mil vergeles de vna parte y de otra.Pues íraíu pueblo 
le adereza tanto el camino por donde ha depaí lar , para que fi 
quiera el pie no fe enlode.* el camino por donde fu madre auia 
de paílar.no era razón que le adere§aííe)para que el lodo déla 
culpa original no letocafe al pie, ni contaminaíí? fu alma? 
Hizetc femajante , amiga mia, a KIÍ cauallcria en la pallada 
del mar . Dirá alguno : Q Señor que dizc fant Pablo : ó?»-
Romdtíif* neHU A á m pecamrunt. Bramas enim ñamafiij'ite.. Y Salo-» 
mon, fegun la veriion de ios Setenta Interpretes. Nemo mun-
dusahfque forde ¿.ñeque mfansjum eíirvnm dmvlta fuper terrum, 
Lugarestan expreíTos ,dondcparccc,que no queda ningu-
no ala piedady deuocion Chriíliana^ para poderaíTentara 
la Virgen. Todo cíTo es verdad , como loafíirma la Efcrip-
tufa fagrada , laqual es inefable , y en nada puede faltar, 
Pero bien fe fabe , que las pragmáticas y leyes de el Rey wo, 
nunca fe ponen con tanto r igor, que obliguen alasperfo* 
ñas Reales, que e íbs de ordinario fuelen fer referuadas. Sa-
Slmtle. 1c ahora vna pragmática , que no fe rrayga feda fobre íeda, 
que noalmidonen los cuellos, que nofctrayga oro cfmalta-
* do.Si llenando la Rey na algo de .eflo,fueííe vn Alguazil tan 
defeortes, que McgaíTe a ella, y íe díxcíTe: Vueftra Magsftad 
me mande dar cíia joya, o cíía ropa,que la tiene perdida.Co-
mo afsi.?Porque ay pragmática y ley del Reyno^ue no fe pue-
detraer.O dclcomcdidoAiguazil.no feria íemejáteatreuimic 
£0,digno de qualquier caítigo? Verdad es^ q espraguutica vni 
ucrfal, 
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feerfál, y ley inn3olabíe,eü-3b!ecJ<]a del Gielo, que todos los 
defcíndicntcs de Adán), fegun la coman propagación , en el 
plinto que fon concebidos yContraygim:ia culpa origínalípc-
ro eíTa Jcy no fccflablccio por la Virgen, que es perfonaileal. 
A quien quadra bien aquello de Helier : Esn emm pro tejed p s Hesler. f <• 
omnihus j u c lex consfituü eíl. Efla ley Señora, pufoíc por todos, 
«las no por vos. Mirad vos coraó fe compadece póncríc poc 
todos la ley de mucrte,y no por H de la miíma fucrtd 
fehadeentgnder ,fftarptieíb p o r t o d o s í a ley delaciilpa, y 
no por la Virgen. Verdad es, que todos peccaron en Adam: 
pero tambicnio esquela Virgen nunca pecco.Yque con to-
do cíib íeay.s vos tan gran faca prendas,tan dcfcomedidOjque 
queray s llegar a executar la ley en la perfona Real, en aquella 
fobetónáRcyna, a quien el Cíelo todo obedece. En el titulo 
de legibus, Senattifque Confulns, Te determina vna cofa bien t w i ^ ¿ t 
cil-í 
folutd:. 
¡tabet. 01 Fnncipe;o cn.vey,ie-aeijen.toy Rorcac ia ley-rpcroia^/ 
qa'c'.füct-e-Augufta, la- re yn» d Emper atr i 7 , aunque deíupr.o- • 
priacófe-cha'no'te/íga cíTalibtnad, pero esjüftoy muy con- ' , 
fornica rafeon ,qüe e'í Hnipsrador1 íe de las mí fír- as prerrog ^  tí*-
uas,q«c elti^nc, todas íus libertades y fueros."Quien'n r> celia '., chrtílus 
de ;v«rquan al pie de i a letra fe vetiilca t fio en C brillo yfutóa 'per mtuv% 
dre? Eiverdadero Hmperadorde-1osCk 1 os.^Efcrípto tr-ae cn il¡rer Ma„ 
la Veíüdura , y fobre ej mullo.' Kexregum, & demnusdmiman- r u * 
tt'.im r-y afsi de fu coííecha tiene el no poder confaerpcccado 
r / i cuipa. La Virgen norfíra Señora,aunque pudiera,pero es • 
Augufb,es'ía Reynaée los AngelcsJaEmperacri^ de los Cié; 
Ioís,la tfiadre y eípofa de aquellaMageílad que reparte losRey 
n o s : y afsi es razón quego^e del miímo priuüegio q ü e g d z a 
fu hijo, y que pues el fue l í b r e l e toda culpa y peceado, que 
ella lo íea ,y goze dela mífma gracia también, - t ípecia lmcíue- . Jf./cc^l$.-
("porque concluyamos con eñe'.) qué alliijole vaen tciTcrurj r/-
tíje que pueda honrarfe con ella,/ que no fe-diga, que nrpor * , ' ' 
yninftantc truxo acuéíl.^^tfambenitO-dcAdam*, que es h ^ u ^ : ^ t e t 
culpa origina!, herenciafo^ofa de todos. Gentil bonra fuera cet*4 H m ' 
de Dios, qut pudiera llegar el demonio y de^íile: Señor síía CU ^ * 
p^ug^rde quf ía-iítoos prUi'sy.s.y-q^e U efcogillcspor^madre,.i 
' ^ t Enhfefia de laConcepcian 
cn algüR tiempo fqc mi captiua y efeíaua, primero fue mía 
que vueílra, y primero mi íübdita ,^uc vucflra madre. Tra<r 
uMach**, tandola Eícriptura (agrada^ eael ?. deíos Machabeos, del 
reparo del templo, hecho por aquel famolo capitán ludas,co 
mo le cnluzio todo y 1c blanqueo, adornándole dcg«irnal< 
dasy efeudos.de oro , 7 l impiándole déla prophanidadque 
auia contrahido : quando ílcg^ a tratar del aí tardonde auian 
l§uanÍa4#;Cus ídolos, y oíírcciolesCacrificios, y encieníbj di* 
ze dclJia manara ^ 
Macbabeo ^ ^ ^ ^ ^ quid de eo fAcem : & m f i M M s • cmfiUum hmmjfc-den. 
fum confi» ftr{ieYent i l im, neforte illis ejftt inoyprohmm., Trataron cntfe íi,-
Imm área qUc fe haría de aquel altar :,elqual e^aua prophanado délos 
dltitre' Ídolos, íi baftaria rcparalley ¿lanqucalle como las demás pa^ 
redes del templo: y dizc, que anduuicron en cílo muy accr-! 
t*dQ$.9,y:t9maf9M v^pariecer^íífFétlísim^^v.qut.fuc-flO den-
xaraquela í ta r j í ínoderr iba l lepor t ie r ra , hazerotronucuo 
r flamante,quc nunca vuitflc pecc&do. Porque i l a cafo dexa^ 
Han aquel allí, noredundaffe^naftVcnta y baldón fuyp, Quqv 
de otra manera, fi quedara aquel proprio aÍtar,q03ndo emra-
ra el Gent i l , y viera los officicsdlmnos»y íps facrificia$ que. 
allí fe offrecian a jDíos,pudicra slabarfe y dezír.vEfte altar pr i 
mero firuioa mi Diosquc no al vueftro. Y o me a^uerdo quái 
do cíiaua en el leuantado müdo lo , y yo miCmo vi^ea^quí a off 
frecer en el facrificío^Efto tuuieralo el Ifraelita por grande af? 
frentay deshonra dezir > que en fu altar auia fído primero le-¡ 
üantadoynidQloíporquefabiaquccfte.crayndcmonio.Pu.€S> 
que remedio ? El remedio es, que cffe altar vaya todo por iierr 
ra,y fe edifique otrp dc nueuo,quc no aya fido eontaminadoy 
BeataVif' (lue aísi conuiene para vn tan gran Dios. Q íoberanaüeyna , 
altare ^ C i ^ 0 > queapropoí i to vueftro y de vueílralimpieza he 
•f? . traydoeftahiftoria. Si no conuino que en altar ?,Qiitamiaa?} 
* dio y fuzio/íe le oíFrecícífc a Dios facríficio, porque cfto re», 
dundara en aífrenta y oprobrio; fíno que íc tomopor acerta-
do confejo hazer otro de nueuo,, nucuo, íimpib, y flamante,. 
donde¡elíiemoniouoyuieíre tcpidopí í f t í , ni leuan^do bla-. 
fon,ni tropheo fuyo; íiendo vos altar viuo de DioSjdonde o£ -
frecioafu Padre el mas alto facrificío que jamasfubioaí cic. j 
l o , porqu&fc offpccio a fi mifr^o en el inllaftte que encarno Í 
en 
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•éii>ueftras:entraíiá's.?-cofáo-auiiudépert^itir,^Ü€ cíTcaltar én 
algún tiépa vuicfréiido coittamlnffdo y prophanado por cul-
pa ? eomp auia de ptrmkir nidcxar, qu* eWemonio leuantaf 
fe ay fus blafones y fuivanderas ? Bueno fuera, que fe pudiera 
el d^ort ic t í tóar y dczir rÁcjui^ncíle aitatfcmc oíírccío a 
mi facrificio priniero que a Dios, aquí tuuey© en algún tiépo 
leuarttado mudólo. Aunque Dios ahora Icgoza: pero no me 
podra negar, fino que ya ltgane p'or lamano. Eíla alma de fu 
madre,primcro fucmia quefuya. O que affrenta tan grande^ 
gue^eshgtira^aira k Yiígen;j.qucln4cGc^cj[a,|)af a,^ ios-, que 
c bfa ta a pofpélb para crccrlá.No fea ideíTa maricra,dizc Piol?; 
fino que fe edifique altar nueuo y fíama«teJMtár , qtíc nunca 
aya peccado. Formefevnamugerprodigioiía y nueua, y tan 
nueüa enlodo^, queíjea todaillena de rail nouedadés. Muger 
en todo contmpueftaa la muger primera-, para que el reparo 
correíponda a la cayda. Mugerquefeahonradc to das las mu 
geres delmuncf Q.Muger tan limpia y tan pur3,quc en la pure-
za pueda competittcioii los AngeieSv Muger qíea muger vara 
mSff quebrante la cabep d^k antigua ferpieritevMuger q íea 
» ^^dr^y feaVirgfeni que i^l co®uieKe4^a k'quc Ka áfíe? 
Madre de Dios. Mtoger que no^ f^^ ^^  , 
de culpárpero que íea authoray d?; 
r poíitaria'dcrkgn'í 
• : - - . Ck> Scc*. r. . . \ 
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déla Virgen nueílra Señora^acerca de la 
fefíiuidad de fü pimfsima 
>cton. 
ZiSergeneratimis hfuChnfií yflijV'md.flij oJha-
Lm* M a t t h x ú i . 
Enfamisnto Aie del tTmlno Aurel io, tlígno 
de fu ingenio dezír , <^ nz lo ama íici© de 
Dios , fundado en fií diüiris róifericordia^ 
que es el fundamcMO y apoyo de t o d o e í 
bien que el hombreTecíbe del Cíe lo , mode-
rar de ta! fuerte la fentencia <jue proniificio 
contra clhombre en eJFatayfo, en eaíligo 
Vem ahim del alzamiento défu diuino omenage, que no le dcxaííe de to 
tiodechtho do punto defauciado.ydefpedido del Cielo: y que ya que fe 
mniliher* le cerraua la puerta del Parayfo , pero que fe qucdaíTc abierta 
Satis fpem, Ia de lacfperan^a, de que fu mal en algún tiempo auia de fer re 
parado.De donde es lo que diz); vn D o é t o r , que íi la Eua ru-
uiera fefo y cordura, quádo Dios en caftigo de fu loco atreui 
Cenef.f, mientoja condeno a los dolores de parto, diziendo; In dolore 
paritns fltos, que fe auia de hincar de rodillas, y con las manos 
puedas , darle a Dios muchas gracias. Bendito íeays vos Se-
ñor.que en fin como quiera que fea he de parityy tener hijos y 
pofteridad, enlaqual mepodreys cumplirla palabra dada de 
hazeros hombre mortal,para reparar los males y penas en que 
hemos cay do. 
s*. Tomo Dios e í lo tan a pechos, y el tratar del remedio del 
hombre, y hazer demanera que el demonio no fe quedaíle ríe 
do,ni fe fueííe alabando,qtie defde luego fe la juro, y le arrojo 
íu guate de malla, haziendo de vn golpedos cofasda vna ame 
í iazaral denioaip^publicsndo e^^ta cifus carteksry la otra. 
• dííaV'irgen miefi'm Señora, ¿¡-p „ 
•prendarfe de manerc.que cíe ninguna fuerte, pudieíTc falii fc a 
fa!era,por nías ocafiones que el hombre lediclle. Tafsiverc-
- morque en medio de fus mayores eno/os^quádo fu braueza, ; . 
y colcraanclauamasfiieíta.yefl-aua mas enfufunto cntoa- • 
cesnofeoluido vn punto de fus antiguas miíericor¡das,t©r-
nando a reualidar de palabra, por fu propria boca,!© que ya a 
Adam le aula reuclado entre íuef¡os,y hablado a la o reja, que 
era que fe aüia de hszcr hornbrs para reparar al hombre cay-
do,/ dalle la mano. A cíTe fin van enderezadas aquellas pala-
bras dichas alaferpiente en el capítulo tercero del^GcneíTs. Gemf. $, 
I n i m m t m p m m ínter te & mulieremfímen tuum>é' fme 'tUtusúpft Beata v i r 
(onteret caput m m . Q ú ? aunque quedan explicadas ene! difeur go confre-
fo de atrás. 'pero ellas fon tan myfteriofas,qiie nos offrecen ^ ca^ut 
nucuos motiuos de hablar. Yo fierpe, pondré diííeníionesy ferpems. 
vandos entre ti y la muger^tu cefccndencia y la fuya.Tu lean 
darás a losalcances,para morderla en los pies^ero ella rebol-
tiera fobre t i con animo y brío, y te quebrátara la cabera. Va stmile 
vn hombre defeuy dado por fu camino adelante: eíía allí vna 
culebra enrofcaáa,tropie§a en ciia.a^orafe y apercibcíTe para 
mordcr,leuátaeI otroelpie, y cógele la cabera de6axo. Eíío 
es al pie de la letra la amenaza prefente.Tupias de procurar de 
morder a la muger en el pielero ella le leuantara^y le pondrá 
fobre tu cabera,y demanera quejte la quebrante y haga peda-
^os.Dizc Ruperto vna cofa notable de la ferpicnte,en los Co « 
mentaríos que hizo fobre el Geneíi^explicando eftelugar:y ^e r t0 ' 
cs,que cña vidoria de la muger contra la ferpicmc,y las veta- ^ 
jas de fortaleza que aquí le dio^auu harta ahora duran,dexan 
do co aquella palabra, íp/i contéret caput tuum^icr t i virtud en 
fus plantas,tanadmirable,quc ílacaío alienta elpietpor mas 
blandamente que fea/ebre la cabera de alguna defías ferpien 
tesjuego al punto muere y efpira. L o qual no acontece fi ía 
yere c6 efpada^on ^edra,dcon palo,o con qualquiera otro 
inUru^entorporque aunque la hagan pedamos jdcfpedagada 
fuele viuir por grande efpacio de ticmpo.Queriendo Dios en 
cflo darnos a entender la colmada vídor ia que la Virgen nue 
ílra Señoraauia de confeguir del demonio,y que auia de ve-
nir tiempo en que le auia de quebrantar la cabc^lugardon-
defefuele |)ouer lacoron* dcuida ^iReynp,/quecllaauia 
D de 
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de fér ía primera que en el Reyno del pccc5<!o,eílcflc!r(Jo póf 
tantas generaciones, aula de hazer diuifíon , comencancio 
JtflW<<» ,^ a d a r i n í h n c i a e n aquella máxima vniuerfal ¿tlOmnesin ádam 
^í^wrwwf.Stendo como fue agenayjibre de todacuJpa j pee 
cado. Donde es de aduertir ,quc donde dize nueftra vulgar 
vevCionjlpfa conteret caput tmmí\aktt¿lichrea éizc: l^ fumcon* 
M$en* teret úhi c^utxhizitñáQ te\* cion de aquel,^JWÍ»,que fegü Ru 
perto^s Chriííorporque entre todos los hijos de los hombres 
ninguno otro ( dize efle D o d o r ) pudolíamarfc, Semen t o 
engendrado de muger afolas, lino el, perfer como fue engen-
dradode madre fin padre en ía tierra. Y conforma c e n c í l o 
la verílon de otros, que dize: ]tfe conteret, é c* El te quebran-
tara la cabera. Para que íe entienda, que ala letra habla de 
* Chriflo nueftroSenor^quc fue el principal aúthcr de efta ha-
zana. Demanera,que(acarnosdeaqui, que efta vi¿"ioria de 
la ferpiente, fue común a Chriflo )• a la Virgen , fucvicloria 
Chrtjtusjr partida entre ambos, y que fe auian de hazera vnn,paraque-
Manufer* brarlacabeza si demonio,/ desbaratarle todas fus trabas» Y 
fentem qUe a{sj ^ 0,^ 0 Chrido nueftro Señor defde aiii fe declaro por 
derunt. cabera de vando contra el demonio, fin que en efio vuicíFe 
vn punto de treguas, ni de amiftades: aísila Virgen nueftra 
Señora auia de traer perpetuas enemiíhdes y vandos con el 
demonio, fin que vuiefle de/u parte tregu 3 de culpa. Suften-
to también cíle vando Chriflo nueftro Señor , que pudo dc-
zír a la falida del muu¿o':í''emt Princepsmunái huius, & in me non 
tuna4, habetqmcqtum. No me tiene aííaprenda ninguna eldemonio, 
no me ha ganado dcfpojo en todos los recuentros que con el 
hetcnido. Luego razón era que la Virgen nueftra Señora fe 
pudieffe alabar de lo mifrr.o í [n me non hahet qmequam. No ha 
hallado en mí cofa de que poder echar mano. Tornartdo pnes 
a tomar el hikx denuefiro ^ifcurfo ,lue^o defde el principio 
del mundo , aun quando eífaua frefea la llaga , y corriendo 
fangre la injuria , ¿u> prendas de nueftro remedio ,y prendas 
tan bacantes, que no fe podían dexar empeñadas. Confor* 
man bien con aquello, aquellas palabras tan confiadas en ca-
Uterc, $2. fo de firmeza,que da Diosa! mundo por Hiercmias en el capi 
tulo trcyntay tres. Si hritum pvteíl fieripaétum meimcum Aie^ ér 
mm mü^vt mn[u diei & nex id Hm^orefmié'^um mem 'mlmn 
déla Virgen nmflra Señora. j r 
tffe fittút cum Dmid femó meo, vt nonfit ex eo filias qui regnet in thrs 
Z ^ ^ Í . Explican cílclugar Galatinoy Hyiareto delpaÜp / 
concierto que tenia Dios hecho con el mundo, de que para fu 
reparoy reftauracion, fuhijo vnigeníto fcauia de veflirde 
nucflra humana naturaleza , y d i z c Y o doy mi palabra a ky 
de quien foy^uc aísi como no puede áucr falta, nilaay ,en cí 
pado y concierto que hizc con el dia y con la noche, de c|üc 
paralaconfcruaciony bucngouierno deí mundo, fe fucilen, 
a vezes fuccediendo, y acabado f l dia^icnc luego la noche, y 
efta paírada,lucgo el Sol torna anacer en el Oriente,y va con 
fus rayosilíuftrando y hermofeando ía tierra: que afsi no aya 
falta ni quiebra en la palabra que tengo dada a mi fisruo Da* 
uíd, de que áe fadcfccndcncia y fangre ha de nacer vno que fe 
frente Cobreíu throno. Aqui¡nos remite al juramento hecho a 
Dauid,y a la palabra que le dio de aqueílc myñerio,y afsi fera 
fuerza ver la fuerza defte juramento, y refrefear la memoria 
de aquellas palabras tan dignas della, que le dixo Diosa Da* pfalm» St* 
tíld,en el Pfrfmo ochenta y ocho/dondedizedcftamanera:AV 
melimam in f&mo meo,fi Dauidmentiar jmen eiusin ¿ternum mane 
bitj& threnus eius ficutsel mcotifyeftu meo, & fie ut Luna fterfefta. Ya 
tengo vna vez jurado por mi fantidad, de no engañar a Da-
uid, m mentirle en lo que tengo tratado con el , y es, que vno 
de fuca íay pofteridad ha dcreynarpara fiempre ,veftira pur<' 
pura, y tendrá cetro de oro en la mano : y mas prometo, que 
cj ihrono en que fe ha de fentar,fera tanviílofo como el Sol en 
mi prefencia, y como la Lunaquando efta llena, y en mayor 
feípíander. Todos los fagradoscxpoíitores, entre los quales « 
fonfantHieronymo ,!fant Hilario,fant Theodoreto,e! D o - ^ Hieron* 
¿lor Incógnito;) 'Ti telman,explican eílo de Chriflo nncñro VtHllar' 
Señor, Pero lo que toca al throno dodc fe ha de afíenta^dc ta D' ™ 0 ' 
ta hermoíura y bcilcza^que pwcda competir con el Sol, y có ía lnC6gn '^t' 
Luna, quien duda fino que fe aura de entender de aquella di - tel Beat4 
chofamugerqueviolant íuanveftida del Sol,y calada deLu vit20 Pulm 
na,y aun coronada de eílrcíl3s:de ía qual dixo Salomón, y la cbravt S91' 
Ygleíia io cata: Pulchr* vtluna.eletU wSo/.Prometc pues,q efla Apocal'1^ 
foberana Rey na, la qual fue throno de Dios agradable^donde C4Rt*6* 
defcáfó nueuc mefes,ha de fer hermofa ce mo el Sol, No admi-
te el Selpbrcuridad(|m t inicblas^odQeaacIaro^odprcípl lda 
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cíente y íuzido. Afsi la Virgen es de tan gra n cíaridád^qlié t\6 » 
ad'mítcen íi niebla de culpa.' Y como aquella fuenfede luz,, 
parece que ¡a llamaron So!, por ferfolo , y fin fegündo en el ' 
mundo.afsi la Virgen fue foia y í infcgunda, en íerpreíerua-
da de todo peccado. Dize mas^qucíu liermofura ferá muy fe-
i nvejaníea ladcla Luna perfec^'i, que lia de durar para fíera-
yiteiman'' yrc. Erficut. Lmaperfeña /íJ^f^rwwm. íSondeadu in io Tiíflmaní 
KM*-- que dos cftados tiene la Luna^ el vno el que ahora gozaj fubje 
ta a mudan§as,ampuimient!OS,y-ecly píes: otro "c-i quc'drfpues 
d e la r e ftau r ac i o n d e 1 m u n d ó ha de goza r p a ra íi e m p r e q u e 
entonces cfiara fiempre vniforme, y devna propria irtancra, 
n o padecera ecly píes,n o mudan$as,nornouimiéntos,noten-
dra la mancha que ahora parecequs tiene.Tal ha defer él tro-
no de Díos.díz^Dauid.^i^f £«^^píf/V^«¿fVr«'«w. Como h 
Luna dcfpues de reformada y perfeíla i porque en la Virgen 
nueftra Senara no ha de auer mudan$a,nl lmperfe(ftioncs nin 
gun.as,.no manchas ni fealdades decuípas^-iirájclari^y limpia».8 
JpQca* it^comoU Lona pcrféda, Sant luañ en fu Apoc^ypn^ap i tu l»^ 
iWdizeque vio a e í b prodigiofa mugeriveAilFdel SolJa Lu. 
íta ppr chapines debaxo dé los pies,)' co fu cabé^a vns corona^ 
Ümile de.dozc c;ftreHás;MuUer amWd sdi-i&c.Qvíepues íUá aüia deve 
ííir de carne al Sol,razon era que el SolJá vifticíTe a ella de íu^ 
luz.Es tal la kermohira del Sol, que aunque féa la nuhe de ma-
teria terrcñre y grofTera, y aunque mas negra y fea parezca¿| 
embifiiendo en e 11 a con fus ray ós ,1 a pone tan bellá y hermo 
fa, tan bordada torfa dé luz yque paréce vn péda^o dé Cielo.; 
Pues Ti la Virgen "efta en contornovéíl 'Ma del Sol, Cómo es-
> : f poísibie que quepa enel íafeaidadmmaneha ninguna i £{ to-
cado o corona cra de eÜreílaí.i Y íi el Sof es Chr iüo nuéílro^ 
Señor/cofa lianaés que las eftrelíás ferian los A^oftbíes^elas' 
quaíes haze la Virgen gala y c o t o n a p o f q en ella fe hallaron 
Jas perfeGliones y prerogaiiuas dé tadcSjCn grado mas heroi-
co yíubidoi Pero eldczíf i'qtic tchiaía-.Ctiñadél)axd;-dé1dt-
s piesjiazc may or admirácion: y no tendria a mucHo que efto 
fueíTepara Íignifkar,qi4eefíaSeñarátriü^^^^^ délaincbnílá 
ciaque la Luna fuele tener, rfcíasitttidá^.ás-^'éítíék-'házeri. 
de la fealdad y mancha que fuele mbftrar< La VirgeYvde todo 
triümpho^y afsitieKcidtbgxodcióS|)i#laíLiina>íT¡:iumpho 
i de 
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ücla ínconftancía y bullido de nucíiraspafsIones,á qnc cfla-
inosíubjedos,por tener como tuuo ligado o extindo acjuel 
Vomespeecáú,ci\xt llama el Theoíogo,prmcípio d^iainconfta- pe 
cía de nuéftroldefuaríadosdeíTcos.Triumpho délas mudan- ^ inV/m 
jasy traiisformacioncSí qucfueíen hazeraunlospcrfedosy z ^ -
iiiaseftirados,yaengracia,yacnpcccado,yacn merecimien- tm9velex 
td,yaenculpa',VacofidGSconDios,yadcldeíuÍ3dos. En la tinftus, 
Virgen^no vuo nada de aqueflo , ííempre en gracia , fíempre 
amiga de DioSjficmpre abra ^ada con el. Deus 'tn medio úus non vfalm^f, 
commoüebim.'txiümyhó finalmente de aquella fealdad y man 
cha que mUeííra la Luna, qu© tantico la afea i Macula non 
eíi in te: porque fue pura, y limpÍ3,y agena de toda manzilla / 
peccadó. Yfivosprcfumistan dezahorij quequereysfacar 
agua donde no laayi y hallar mancha en aqueilaque tieneía 
aprouacióy cenfura delGido:mirad bien no osenganeys^no 
osfucccdaldquealosde fíaca vida quando miran de noche 
la Luaa/Diize Ariftoteles en fus Metheoros^cercadcfto^uc Metheor. 
aunq elcercodela Lun-a faele de ordinario íer prognoftico 
de íagua , vientos, y otras mudanzas; pero aduierte que efío fe 
ha decntender, quando la Luna real y verdaderamente tiene 
el tal cerco.Porque sjgunas vezes a los de flaca vifta les pare-
ce que ay cercó, y no le ay^uela Luna efta turbia, y no lo cf-
ta.Üemaneraq lafalra no cfta en la Luna, fino en fus ojos. L a 
viftaflacajadiftanciagradejelobjedocxccíente^ deay na-
ce el engaño y falfo juyzio. L o mifmo digo yo ,Ghriiliailos, 
dcfla belíifsima Luna,decüya hermofura y pureza vamos tra-
tando, q la diftancia grande q áydenueftraviftaaímyíleno^ 
y fer los ojos de nueftro entendí miento n o tan proporciona-
dos a vn objeto tá cxceletejha íido caufa del engaño dealgu 
nos en quien no ha auíd© malicia ni culpa, fino demafiado ze 
ló déla vcrdatí,q han venido aponer niebla y cerco de culpa, 
en aquelÍ3,q por cílar tan cercada deDios,no fue razón ía tu-
uicfleíDireys: Señor ño foy yo tan groíFero^í tan poco pia-
dofo para la Virgen , q ponga peccado en eHa mas que por vn 
punto ,vri inftantey no mas. En punto feíc dio la naturale-
za, y conella contratóla culpa deuidaatodos los hijos de 
Adam,q nacen fegun la común propagación5, y luego en otro 
punto fe le dio la gracia, con U qual quedo fanaificada.Muy 
O 3 puntqfg> 
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X puntofó foys en piínfcHiGs os poney s con la "Virgen \ No vcy ¿ 
^ que poner en clia peccaáo: aunque fea por vn punto no mas. 
ÉiMile^-k es hszer baxara Diosdcfupuntof Quando en vn a^ode l n -
M d u F fr ' c] u i íi c ¡ o n f a c 3 n v n p c n i t e • i c i a d o a 11 a b 1 a d o c o n v n fa m b e n i -
ge ñeque ta^pa^a que le tenga no mas de mientras dudaré el ker la fen-, 
fer injíuns tcneia y que |tt*go íc le quiten; aunejac aquello fta por aq.ucl 
íontraxit breue tiempo no mas^o por cíTo dexa de quedar por infame,. 
migtiuU, y áfiPreñtados fus parientes y deudos,.)' los priuílegios qué def 
pues vienen,no fon báftantes para purgar cfta deshonra. Si-
vos poneysen la Ví rgea por vn inflante el fambenitP a f c n -
tofo de la culpa,que tanto el cielo aborrecc^que fe me da a mi,, 
^ue le hngays la falúa, con dczir, que luego ttaseíTo llego el 
priuilegio y la fantificacion ? parece que no pudiéramos efea^ 
parata Madre y al Hi jo de alguna indecencia y deshonra, 
Bueno fucra,que la Eua pudiera preciarfe de mas bien nacida 
que la Virgen,Í3 efclaua que la feñora, la madre de la culpa, 
* que lamndre d e i a g r a c Í 3 , y lahijadelprimcr Adam,quele ma 
tiredel fegüdo.Pues fue la Eua criada en gracia, o fi no lofue, 
fe la dieron luego al pie de la abra; y quereys^vos que la V i r -
gen fueíTc concebida en peccado, 
D . And.pu £ | primer predicadorque tuuo la Virgen de fu limpieza,. 
ruauvir^ facelglorioío Apoílol fant Andrés , como fe lee en fu hiílo* 
gimspudt rfs3> El qual predicando a Egeas Proconful dc Acaya^edixo -
í ' /w . Re- defta manera. Quemado deimmJtcüUtd m r a fafáns fuer Alburno ^ri^ 
fert Hila' mas^ai per lignum prtMaricatioms mundo mertem ivtuUratJtú,mcejf^ 
re.c&nc. (• rkm fmtyt de mmmilataVirgine n*tm Chwim vitarntaternam r$» 
Cwcep, pár-ár^f. Afsi com o el primer hombre,qüe por la preuancacion 
del árbol íniroduxo la miiertc,fue criado-de tierra limpÍ3,y no 
amanzillada.afsi ni mas ni menos coiminoj qu«Chrí>Üo repa-
radof de lavida,nacícíT9 de Madre Virgen, fi n mázilla ningu 
&.bmim. na.Del parece auertoñiado eiglorioío Sando Don)ingOiP» 
triarcha y fuandador de ía infigne orden de los Predicadoaes,; 
aquellas palabras que dexo eícriptas tan en fauor déla V i r -
genyen vn traracl0*dti faniifsimo Sacramenta. Son referidas 
fstr+Qda, por Pedro Cjal^tir.Cjen el libro feptinio,caphulo qiii iuo. D i -
zen las palabras desa manera i Suut primus Adam fuit exhierY* 
yirgins , & nunqutúmaleái&afcmtmis / t u de cutí tn fecundo Adam 
^ w . A f s i c o m o e l p ñ m c r Adam füe prodiizid^ dé tierra vir-
delafórgennuefíraSemra. / / 
^ri ,y que ño auia fído malditaíconuinó tambtcn, y fue mny 
"conforme a rlzon^ue de la mifma fuerte fucile hecho en el fe . 
f undo. Llama tierra virgen» que no auia fido rompida con icrro,niexpeHmentado haftaentonces ía dureza del arado, 
iino que clía de fu fecundidad prodüzi a fu ^ 
gen nueftra Scnorá,defu fecundidad^n ayuda otra ninguna 
^ue la del Efpíritu fan<5bo,cngendro de fus virginales entrañas 
ai V í t b o diuino. Dizc mas , que de tierra no maldita, que la 
maldición fue defpues, por ocaCon de laculpa, y eíTa lo fue 
dcpróduzir la tierra gardos y efpinas. Maledifta tena i» opere 
tuoJf inAS&tríhulosgemmabit tibí. Luego el fegundo Adam, de 
tierra no malditaauiadeferproduzido,de madre donde nun-
ca fe vttieííe vifto efpiaani abrojo de culpa ?Es digno de no 
pafíarfe^nPencio para eíla occafion eí apuntamiento de 
«íantírenco martyr,fóbre aquellas palabras dciGenefis,cap.j. Genef. f. 
Maladiftá térra m opere tuozfpinas & tribuiosgeminahit t i b i . A ó m * Iteneui 
do aqui con grande confideracion, que aunque en aquella oc mr>t)r% 
caíion tan de colera, que parece qucllouia Dios maldiciones, N<?M» 
^n mueftra del fentimiento grande que tuuo de ver que el ho-
4rc 1c auia falido tan auieíTo.y mantenido tan poca lealtad CQ 
mo mantuuo í pero «que nunca defeargo fpbre el maldición, 
Maldizciaferplcnteqtie auia fido authora del c z í o M a U d i & m . Genef 
esfuper beñiasterr&fnprapeffius tuumgrad'ieris, Quádo llega a pro 
nunciar la fentencia con tra el hombre, donde parece que auia 
dcechartoda elagua, y quc la maldición auia de íaiir mas de 
golpejy furíofa, entonces encoge el bra^o y le detiene,y dexa 
fe caer la maldición en la tierra, para que no llegue fino de fof 
layo al hombre. Que fevuo Dios como vn padre amórofo, $1% 
que ofíendído de la traueíruraydefcomedimiento del hijo, 
arrebata del candelero,© piedra para tirarlcleuanta furiofo el 
í^ra^o,)' haze vn amago tan terrible, que todos pienfan que le 
ha de dexar allí muerto, Pero clamor tuerce el bra^o y le de-
tiene ala mitad del camino, para que el golpe vaya auieíTo y 
por alto, y que la fuerte que ha de hazer en el hijo, la haga en 
la tierra. Aísi pafío aqui,que echa Dios mano dé la maldición 
con vn denuedo eñraño,leüanta el bra^ocotra el hobrctray-
dor,y luego da con la raaldicío en la tierra, Makftft* teira,&e, 
B ize efte ftai$,q fe guarda Dios de raaídczir al hombre.por 
f> '.4 - m**. 
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á m P í e tomar del carne h!ímana}noquífo nrilde^lfia náttirií^ 
lííew íeza/de ^jlie defpues en tiemp(¿fe auia de vefíir. Y £ bien lo ad 
yenm Uh. raertimos,por kmífma razón taiíipoco rnaldixO áia muger» 
%t de victo. Ahora pues dezidme,y o os ruego, ft anduuo Dios tan recata-
Verhi Dci dden no maldezir al hombre, de cuya carimfc auiade vcñir, 
cagti/, con que le tocaua tan de íexos, y no iqulfo <juc vureíTe para el, 
ni cardojiii efpúiasini áb ro jo^ i generó ninguno de niaidicio, 
que derecharr/ente lo fueíle.-íiehdo afsijque la faeratiísima V i r 
. gen nuertrá Seíi ora íé toesua tan de cerca jq aüia de fer Madre 
íuya, y le auia de traer nueuc mefes dentro de fus entrañasreo 
mo podra caber en las nuefíras^reer que permitió DioscayeC 
fe en ella efpina de culpa,™ maldición de peccado? 
Ütabohis Mas os digo , quefabiendo el demonio quanafquerofo es 
Chriífige - Dios de peceádos, y qfianto aborrece ía;culpa, y teniendo aU 
nealogtafa gunas foípcchas de que fe auia de'haz&r hombíe . ninguna co>-
date cura' .fa pretendió con tantas veras^como amarizilíar con culpas ía 
• naturaleza d^quefe auia de veflir > y en eípeGíalaquel linagc 
de quien a fifia- de tomar-e-arnc híitóatt'a ,^aracpic iTrita<ío.dc. 
.'áqutftoVmüdaFÍTe|íatccér,y- dexaíTe d t cumplir ía palabra que 
tenia dada al hambre, de que por efll* camino auia de ferfu re-
paro. Sino con íiderad críe linage de Chri í íó , paíTad los ojos 
por c^comcncafido dcfde AbrahS hafía venir dar en lofeph, 
y vereys quede pó^oña de pechados que derramo aquiíat | ia * 
nas^que ni dexo idolatrÍ3S,ni aduíterios,ni homicidíos,ni ra* 
inerias,ni otros pecesdos affrctofosy;graucs, q^ueaqui nofem 
bralTe, todo a titulo de afqueíear la naturaieza en tíñc linage 
feccAtum de Chriílo,y ponélta^dettiaitcra/queaíu pareceríia hizicííe i n 
qu4mtim digna de DiosV Que bieii fabe el demonio, que ninguna cofa 
B m ah&f tanto abomina Dios como esel petcado , y q por el defpobia 
minatar, el CieIo.,pGr el deOerf o VB grande amigo que tenía del Paray-
fojpoícíancgó el níUlído', y le pufo todo por tierra; por elfía 
sbrafadb Ciudades ^ por el ha deüruydo Repúblicas,)' hecho 
que la tierra íe abra y tragué familias. Anda tan encontra do. 
D i o s con c ípeccndo ,y aborréce le tan de entrañas, que fu pro 
l'Lecríf, .prí3.ca.fay morada dexa porelv Ezechíelnos dize^que como 
Dios entra líe V"n día en fu cafa,7 hallo que la tenia oceupada el 
peccado.Porque eftaua llena de peccadores y idolatras.A vna 
parte fscrificauan aí Sol , a otra a las eílrellas del Cielo, a otra 
al 
1^ Icíolo de Adbnis , y norfaítauá quien á lasíauaníTijas,/ am-
niaks pon^oñofóde í hincarela rodilla, y rfr^^ cncic-
•ío;lo?qual viftopor Dios j boímolas efpaldás y^cfamparo.fu , 
cá{a(y Te fus. Pero que mucho que dexc Dios fu cafa y ladc-
iamparc por el peccac]o,puespor €l ruega fu linage, y fus pro-
'p)fiosprócnte$?'Aca.dczispotgfa^dc.cnc3i'ecítoicntó:Scñ0r 
no me trateys de eíTo , quefqbrc tal cafo iiegarea mi padre cj 
fes.SigniEcays con aquel lenguaje lo mucho que abominays 
el tal cafo. Aqu í vcfeys quarito abemiiia Dios el peccado, y 
quan-eftraño aborricimiemo le tiene, que por el niega a fus 
padres,y á algün os de aqueilos que le tocaro e n deud o, como 
aduirtio aqui S.Híeronymo ,fobrc aquellas palabras deíleE- D'Eie7on' 
u a n g e l i O j í o r ^ autemgenuit Oüam .D ize z k \ , l n qmto Kegum vo _ 
l u m m U g k m \ á e l Q i a m p ^ ^ att h 
filia Regis lora foror Oehoüájüüt í cas f iUSfmmfm}&mmternem 
tú quá exercebatm d A t h d i a ^ 
Amafias $08 qmmrvptmt films emp&z.arm}qui appelktur & Oúas, 
(fí^/^íc^rla^f^^^/ií/s ««5. Demábera que a buena cucn ta.ba- ¿.Uqul Re* 
fajo aquí tres Reycs el Euangelifti, y los borro defte linage ges cx /¿^. 
de Chri í lo.La razón que dan defto Sari Hicronymo,y S§ H i generatíú» 
' larcto^es por auer fido peccadores y idoiatras. Que 1 oran fe nis chrifti 
mezclo por cafamiemo al linage de lawmptjfsima ieíabeJ, de proper ^ ec 
a donde ia-todoficies-pego ía lepr.a>y aísi feeborrada íu mern5©- c^tu áeleti 
' riajhaflala^crc«m.geá"er'ki;otí,Deídoitdeicslo.quc fant.ÁUgu juntt 
fiin diize en l ib r^ de tesqüeíliones deiinu^ H^rw* 
••mentó,; Non'.immefito-fitbUi* íuni.á* mmem'c&tsmumOchadas, &jjiiáretm 
"loas.é' Amafiaste enm contrnuaiiit eorum mptfosyjñ nulluininter* ¿ugusi» 
uallumhaheret. Donde deuemos dcpaíTo aduertir cíaborreció 
miento grande que tiene Dios al peccado, pues por el niega a 
fusprogcnitoreSjy no haze deilos mas caudal * • qut fiuaoJcv-. 
uieran nada,nlks deuiera geta de fangré.No fíemtjs ertcefpe-
d o j c é ñ Dio's,<|Qai]|doint>Y-an£undados;tn ía virmd,y •eft lia.*^ 
zereldeuer/que í a t emuy bien atropellar t o d o e í l o , quando 
los peccad ores atropélkn íu íey.^yaiqucle da a el de.man o, >• 
fabe muy lindamente dalle del pie , )^no hazer del mas cau-
dal, q\ic fi no le tocara. P o r H i e r e m i a s d i z e d o a q u e í k mane- 2t~ 
- ra en el capitulo veynte y dos, Viw cgá > quedfifuerit íecontasfi- * ' 
1 HasKegis Xoaeh'm, vtmmlus m'mdmmetiyínde euelhm sum. En 
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btraócafío pór vctura explicaremos aquefíelbgár masác plrú" 
poíIto,ahora auremos de paíTar porel mas dcveórrida»No pié-
fe^nadic^izcDios, en fon de amiílad,burlarfc conmigo, ni ^ 
le he de confentir cofa indeuida. Viuo y Oy^ue í i í eco nías, hi-
jo del Rey loachin, y heredero del JR.e) no, cuy a perfona par« 
cetan ímportáte para mi pucblojfucre anillo en mi dcdo,<juc 
fi no acude a las obligaciones qiie dcue, qtic de ay le arranque 
y le arroje en la calle. No píenfe nadie .prometeríe fegurídad, 
con dezirjSoy Rey ,foy grande, foy noble, foy facerdote/oy' 
iraylc, toraand0Íe de ay Tiecncia para ofFendcrme, que quiert 
por el peccado niega fu fangre, y defcHonere a fus padres, quic 
afsi los caftiga^mejor caftigara los hijos ágenos* 
Fue pues (porque boluamos a nueftro penfamicto} aflucia 
-de fathanas, el manchar con peccados y ídolatrias efte iinage 
, de Chrifto, pareckndoleqüe^íTo auia de fer parte para q de-
xaííe de venir al mundo, boluiendo el píe atrás de la palabra 
que tenia dada.cjue fe auia de hazer hombrje. Pero deícubrío-
fe aqui elcontrafaber de Dios,yiasadmirables trabas de fu di-
uina cabe$3,que en fu Madre., de la^qual inmediatamente to-
mo carne humana t hurto el cuerpo a laculpa:iiho es que diré 
mos mejo^qne hurto ía culpa al aíraa, no permitiendo que en 
ella caycíreíealdadilinguna de culp3,que manchaíre Ja carne 
' idke , * que fe áuia dcvcflir.Eí que dctUiio la corriente del agua en 
' ; • .eílordan.par^quea^eenxtttd paíMciu-arca, í¡n:-.qtiie.padc-
cíeíTcdetrimento ninguno, detuuoen fu linagcel raudaldc 
tantospeccadosiidolatEÍas,abomin3csones, y culpas, para que 
no inundaíTcn el arca de precio, donde el fe auia detucerrar. 
No fe le fue de huelo efe myfl-erio a aquella Real Aguila de 
PathmoSíque como tenia tan fueltas las atasco vuoeiyfterio 
«® Amh ¿ . tana'to a(lu^enno^*c^c^cance' Vio vnamuger preñada de 
Me ard *n ^0»cinefegun dizeSant Ambroíio, y Sant Bernardo,era 
€rna *- • la Virgen nueftra Señora, y el hijo de que^ eftaua preñada, el 
de Dios.Eílaua a fas pies vn dragOn/que auia íidodeípcñado 
t p c a l y i i . del ciclo, abierta fu boca para tragarlos,, ^ aparejadas fus ma-
nos defgarradoras para hazeílós pedamos, psro el hijo fue arre 
batado en el cielo,y dieronle afsiento en el thf ono de Dios; a 
la muger la focorricrócS dos alascomo de Aguila, c6:q fe fue 
Ijplando por alto; demancra que ^unq ficrpc derramo tras 
i " :• "d, ^ • " ellos 
ókUFirjren ttuefira Señora^ j 6 
eJldsvnrio, qucpor falír defuboea, feria depon^ó^a^con 
que baño toda la tierra,/ la dc^ocontarninada;pero ni a Hijo 
ni a madre, no les tocOi^uc fe fueron bolando por al tó^No fe chriífus&" 
qpc COÍÍJ fe puede traer en «fía occaíion, que fea masa'p'fopo- a 
Í1X0 de nueftro m/í lcr io. Derramo ía antigua ferpiente ác{ucuipa or¡p 
boca y refucilo vn riío de poníAna , con que emponzoño toda naii imtffív 
la tierra de nuefíraRumana naturaleza,}/ enefpccialla que to- nes% 
c^a e í le linage de Chrifto,quc como vemos le cupo tanta par-
te déla pon^oña,porquc vjtra de la culpa origina!, apenas v -
«o vcrieno de vifios que aquí no fe fíat ta (Te. Parece que todo 
eíVoame4iazaua a ía muger,y a fuhijo^y que Ies aüiá de coger 
íacreciétc.fiendo delh anegado?s:pero corno v'emo's;a ningu-
no toco. No al hijo,por fer Dios verdadero, y como tal fue ar 
rebatado al throno deDiosmo a laMadrc,porque aunque pu 
diera temer ,.pcro focorriendola con alas del cíelo, que fue el ' 
diuino fauor,conforme a aquello que dclla canta Dauid, Adiu py^^ ^ 
mkipeam Deusmane dtluculo, con efto feefeapo deiapen^ona 
de la culpajfin que le tocaííe a fu píe. 
Pero reparemos en eíle lenguaje del Pfalmífla, que creo 
no5 explicara bié efte m y ft c r i o. A y u d a r f a h a ( d i z e} y c fl: 3 muy 
de mañana.Qp^c a todos ayuda Dios,y foleys dezír^q mas va-
le a quie Dios ayuda, q quié mucho madruga;)» aunq yo digo 
q todo efTo es v^rdad^er o aunq ayuda Dios á todoSjrto a to -
dos a y u d a t a d c mz ñ z n a c o m o c íío. D e n; a ñ a n a ay ud o a H1 
remias,/ ta de mañana,q preuino co fu luz-la del Sól matcrjal, 
y antes ^eí lc lealumbrafrelos ojos deícüerpo,lc suia aiubra-
do ya los del alma. Bien temprano ay udo taBíén al Bapti fta, 
pues Ce le entra por las puertas de fu caía, antes q el cntralíe en 
íasdelmüdo . 'pero nofuc tan téprano,que no vutelTe ganado 
por la mano el demonio, y llegado primero a poner aíii füí1 
vandcraSiy en ellas clblafon delaculpa.Pero a lá Vifgen nuc 
fíra Señor3,ayudol3^ííííff dííuvHlo,áe nianana;y muy de maña 
na,diok Ia mano muy de antemano j u c ci focoíro taañ tesco 
antcs^ue ni antes n i defpues, n o tuuo en ella que ver el pee-
cado* Defde fu eternidad la tenia Dios preferuáda para fa 
m a d r e y dcfde entonces fue referuada de culpa. Demancra, 
que aUnq«cen Arlarn tódos páccamos, pero ella folafue,fc-
gun prouabfc op in ión , la (ola en aqueí ío , que ni enft; ni en 
Adam' 
6 o Enlafefta delaConce^cioh 
Adatn no pecco.Con vná fímíiitud quedaraefla opínípn más 
ÜmU* declarWa/f cncysvhnarájo cargado de naranjas,/de Azahar 
cíi vucftro jardín: viene vna noche de inuiernó, alia por Na-
uídad,v-ná ventifquera,/ vn yelo tan grande/que le ó[ücma, y 
le dexa hecho ceniza, fin que quede del rama ni hoja.Con to< 
do eíTo facaysalá mefa vnahermoíanaranja ¿de donde refer-
uays vna pepita ,1a qual fembrada, brota vn arbolito peque-
ño,que cnxerto en el tronco del otro, le renüeuay repara. Y; 
íi os preguntan: Señor.como fiendo cfta naranja del propricr 
árbol que eíTotras, eña tanfrefea, y no efta tomada del^elo? 
Refpondcys, que porque de antemano, la noche antes la a-
üiades cortado y cogido pegada a fu rama. Verdad es, que co 
aquel cierno de ¡a cülpa qüe foplo en el Paray fo,todo el árbol? 
de la humana naturaleza quedo abrafado. C^ ue afsi lo cofieíTa 
l í i w , i U c^  Pr()P^e,:a Hiercmias en el capitulo ohze, Oliuam vherem^uU 
chrúmér fpec'wfemjeuu'tt Dminusnomentmm. idvoceloqueUgran : 
dis ignis exarfit in ea-, '& combujia ¡unt omnia frute ta m s . Crióte 
Díosjnaturalezahuniana , en el principio del mundo, y plan-
tote en el Parajío déla tierra/con tanta hermoftíra,y con 
tan grandes cfperansas dé fruto , que te pufo por nombre ár-
bol hermofo , abundante y frutifero. pero laíiima grande, 
y que es para quebrar el coraron de dolor, no ay lagrymas 
que aqui no eften bien empleadas, que a i vocem loqueU 
graná i s , A l íbnido y fíluo de aquella gran voz de la 
antigua feípíente delParayfo, aquella deí'comul^ada palabra 
y íalfo prometimiento qUc echo por la boca ; Comed de cíTc 
árbol, que üúitsJicut By , feientes honum ér malum. Sereys co-
mo Dioíes, qüe fabreys de bien y de mal. Combuñafmt omnia 
f m e u e m , V u c vn viento cierno aquella palabra, vn puro füc'-
go, que abrafo todo el árbol, con todas fus hojas y ramas, no 
quedo renueuo ni pimpollo nínguno, que no quedaíTe quema 
do y hecho ceniza: porque dcfde Ada m, que fue la rayz, ha-
fj:a todos nofotros,quefomos las ramas, fuymos tocados de la 
RomdH» s* impiedad ¿ e ñ c ( u e ^ o , P e r v n u m h o m n e m í n f r o m t p e c c a t u m i n hue 
mundum,& per pecatu mors, érf ic m omnes homines pertranfit. Por 
vn hombre, que fue el primero.tuuó eiUrada el pcccadocn el 
mundo (allá en el cielo por el Angel, acá en el mundo por el 
hombre ) y por ci peccado U muerte Í y tfú paflo la pala-
1 
De y Virgen rímfifá Señora ' Ó i i , 
• bra ác ío vito jy&& lo otro a todos los hpmbres.Pues Señor 
(4irc.y«)Jpcg^;la-Vírgerí'nii:eftirii:Scñ.ora, que también era re-
jiücuo defía planta/früdo dtílearbol.pin)polio deí^ natiira-
leza:,.tambien epedari*abraíadadel y eío de la culpa ? EíTo no. 
N o v ey. s vos,que d e an t era a n o 1 a a ui a d e t e r rn i ivad o: pr cfe r u a r, 
y cortar dei arbol aquefta naranfa antes del yeio , dequien a-
uiade falír aquelia diuinafemiiía,.quereparaíTe todo d daño 
dieínu:eílra.naturaleza?Y aísi muy eon tiempo iaayudo Dios, 
mu)í*de anteo)ánO le i i o la mano , y la vá l ío , para que no i n -
CAirxieífcen la culpa. Pero guando eftagracia tan particular,' 
jetandc-anteñíanó;no 1c vüiera fido hecha, que también fue-^  
ra gracia, y por Chrifto, fue muy conforme a razonjque fuef-
fe preísruadadecacren clloda^al de la culpa, la que efceglé 
Dios por madre; y quifo qUefueíTc Virgen en eicuerpo, y q 
fue líe Virgen tambícn-en claimaj entera íacarne,y entero tá-1 
bien ei efpiríiu;rm raanziüa lo vno,y ím manzilia lootrorqud 
na era razonque cntraíTe Dios en cafa; donde fe vuielTe apo^ 
í entado primero el demonio,y que a la entrada del vno, y al.» 
fa lid a del stro, f o r $ o fa mt hte fe auian d e-enc ó n tra r a la ni i tad 
dercainino,yque fi dtx^íTe P í o s : M i a eíaquefta morada;pu*€ 
dicílerefponder eIdemóniorScñoT,mirad comohabla^^ 
y^'tarnbien tengo mi qtiarto en la cafa, Qucriades vos que íá 
Madre de lalibertad.fueíre capt&ay cíclaua^quc^h que com 
ciÜío áíDioscníusentrañas j vukííe conccbtdo primero ai de 
raionío en fu álmafffgun i ü ú m i p Madre de D i o s y fcgoíi ú 
cfpirítu,hija de quien kio fe püede ríobrar? EntraSaá que coaci 
bicron a Dios ,mxúmd® auer concebidú al;peeca*io f Pechón 
que die-ron a Biosdcdfebi auiaíí de fer pechefosa la;culpa? Ley ÚniiU* 
fueíe fer del Rey no ; que quien trac.» vender fruAa nueua a la 
pla^a,fcs libre de pecho y alcaualaí De las primeras vuas, los-
prirneros.nKloncs, o las primeras man^anas^ioie dcueáícaua 
lanihgürta, no.tieiie aqui el ulmotaceá.que tirar prenda,.Xas ¡ 
demás raugerci,delmundo, pormas fanáfcasy p c r f c a a á q u i 
fuefíen, t>odas: ejias i f a x c m » a; vender fruta -aa-exa: y .SMÍ*- , . 
gua. M uc fias d el la s n o s d í e ro wa d mi ra bk fr u a ó . , ; e n g eríílra--
fon • grandes Sanct ost? .¡JE ua engpndro; Abe \ \ 11# m a ger d.e. E ai»-
incch a Enoch^arra ailfaac.Rebccá á lacobjAna a;;T4bía4y 
Be r í abe iSa lomonr Pero mngunmáeii a s t r a l 
tnundoj,» 
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itiundó ,11o fue fruta cíTa que no fe viiielíc vifto otras vezei 
falira la pla§a. Si fueron madres, nofucron virgines, fi v i rg i -
nes^no madres^fi cngendraronyciiigendraron a hombres, pero 
r<o engendraron a Dios:5i aSaníftos, pero Sánelos que fue-
ron peccaclarcs primcro.Pcro Ja fobcrana Virgen traxo fruta ' 
Cdiít,?,, nl-CU3 * vendar.Omníapsma noúa & feteta feruaui tihtfionptJB.m* 
f * . ta nueiia/ailexa., todo lo tuuoeí la íoberana Reyna, honra 
<icmsdre,coniÍ!gnÍGadde¥irgcn, la fecundidad délo vno, 
con lapurezivle lo otro. Fue madre de Chrií ío hombre , / 
foe madre ile Chrifto Dios , vn iolo í u p p u c ñ o , en quien las 
dos r ia türakz^diuínajy htsmanajíe diera eílrecho abraco de 
amor,y eílá enlazadas y vnidas.Eila fue fruta oueua, y ta ñus 
Ha , t] la mífma naturaleza fe admira,)' dize q no la conoce, n i ' 
ha o/do dczir,<j tal fruta íe aya viílo en la tierra. Luego vos, 
• {oberana Virgen,que ja traeys a tender, razón es, que feays re 
feruada de alcana la y de pecho; y no/e como cabe en pechos 
deuotos de vuefira pureza, íacaros la prenda, y hazeroi deu-
.<ioTa deculp^. :,. • . : Í 
Muchos motiuGS ay de que poder echar mano en la Virgéi 
«ueftra Señora : pero para mi ninguno mayor, que ver queja 
cícogieíl^ Dios porfu madrcEfta es la fuma y lacifrade todoi 
lo que delía fe puede dczír,y afsiel CoroniftaS.Mattlieo, de-
xados otros a parte, deílc foio püto echo mano,y luego fe dio 
vn pumo.en la boca. De qfunatusest lefustqm vocatur Chéftus^Pa. 
reciole que dicho efi:o,no le quedaua mas q dezir, que fucila, 
mas de lo dicho, y en cílo fe fundan todas las alabanzas 4c la 
Virgc,y toda fu gloria.Que yo afsicnticndo aquellas palabras 
fuyas, dichas al tiepo q concibio la palabra eterna del Padre: 
luc/t» f • Quia refpexit humtlitatem ¿nctlU fu¿:ecce enim ex bse beatam me di* " 
cent omntsgenermgms Porque miro Dios a la rcfpuefb humií-
Mcritu de de deíu fierua, quando refpondio a la cmbpxada del Paranim 
wgruo Vir f X i o t E c c e a n ú l U D o m m X A z m z t m v han bienaueoiuraday dicho 
giniu ía a boca llena todas las naciones de! mundd,porque poreí la 
UUaret* teípuefta humilde merecí fer madr« de Dios, Sobre las qualcs 
f ¿labras aduirtio H i b r e t o , que fe verifica aquefto el dia de 
oy,en la Concépcio de la Yirgen,porque la confieíían^y cree 
t o d as la á gen c r a cí o n e s d el mu n d o, l o s L at i n o s, 1 o s G r í e g o s, y 
haftalos Paganos y Barbaros^ enemigos de nticftra F^tSbicn 
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lacOnfícíTan.Galatíri^iib^.dcArchanis.capi^.citaaMaho' G t U t i l 
ma en fu Akoran,e! qual ciizc defta mzñZí&iNuümnafám iefv 
lijs Adams(¡>ie non mmorderit fttham finan do tt^fcitur^uter Mariam, TefiinjomU 
^ | í toJ««JiYcnlaZoara ,ócap ,5 . in troc luze i i los Angeles, Alcorani, 
hablando a nucftra Señora,/ ledízcn. O U^rta ómnibus m t s & eirca Ma* 
mulierihus esmundior^tque ftmor. Y fi los paganos, y baruaros, ria concey. 
y lagentedcfucfa decafa^üc no tienen lumbre de Fc,ni ver ttomm* 
dadera noticia deíla Señora, conficíTan fu pureza, vencidos 
¿ c la razon,q«an poca auria en nofotroSien negallc la fe y ere 
dito qnefe ledeuc. # 
De ninguna cofa fuete acá la gente noblcpreciarfe y hazer sim'tU: 
punto de honr%3tanto como es deMugar de fu fepulcliro, de la 
capilla, o Ygleiia donde han de cíhrenterrados, para allí fe 
guardan todas las antigua lias y f ofas de honra, Alli ponen las 
imágenes de bulto,hechas de alabaftro y de marmol, labradas 
a todo relieue : alli los efeudos de armas, con fus blafones,de 
claradores de fus .hazañas , alli los hábitos de los captiuos 
traydosde Argel, y refeatados de fus priliones; alli las van* 
deras boladas al syre, arrebatadas de las manos délos e&e* 
migos , allí los letreros antiguos , pregoneaos de gloria y 
nobleza : finalmente alli no ha de auer cofa que afrente, 
y ^uc no redunde en gloria de todo el l ínage. Pues xlc-
zidme, fi vnieíTe alguno tan loco , y tan menofpreciadof 
de fu honra > que vn fambenito oue vuo en fu linage , le 
pufieíle .ilii colgado / donde todos le vieí len, que diriades 
del ? Pues fabed, que las entrañas de la Virgen nueílraSeño.-
ra /on llamadasfepulchro de Is Efcíiptura.Fue la Virgen,tem 
pío donde Dios fe enterro.-porqueen ella fe cubrió de la tier-
ra de nuellra humana naturaleza, y de, l.á-ceniza de nucília 
mortalidad . Lenguaje es nquefle de Mkheas enci capitulo Mich.'., ' 
primero de fu vaticinio, Porqne donde dizefegun nueítra 
vulgarrEf in domo pulMeYÍs,fuln'sre vos Confiafi}\mz\\xt\\ los Seten-
ta Interpretes. ítmdomopulueris,pduiremec&njpcrfi. En-lacafa 
de la ceniza,q. es el fepulchro/alli mecubri de Geni'za.Qual ves 
nios,íue la caía de la ceniza de Dios> y t i fepukhro- do4e fe en 
ferro y fe echo a cueílns ía tierra á nueflra natvraleza, fino fos 
entrañas dé la Virgénucftra ScñorafPucs fi para eifepulchro 
k guarda toda la gloria y h lianra del lioage,fi para alli las vi» 
'dieras. 
' E n ¡a jiefi4 dsla Concepción 
> ':' derss los letreros dófados,los'GfGüdos de armas^y los bíáfoneáf 
y no há deauer alii íambenito^in cofa que deídiga de aqueílbs 
fobcrana Virgen,auia Diosde permitir en vos vna cofa tah 
afrentofacomo cs el pecád-o , y qusay fe vieíTe el fambenito 
-v, de Adam, que es ía culpa dé quantos quiilcíícn mirallc? Bien 
cierto CTeo,qne no permitió Dios vna cofa que asia de redun-
dar en affrenta de tantos ,*de.Diosy deIoshombres,ydeIo$ 
Angeles, que todos, cielo, y tierra, Ángelcs,y h6bres,y Dios, 
Scjtbarum fe corrieran dcaqueíTo. Yua fíguiédo el Rey Dario,a los Scy-
bcñumcum thas, y cntrandofeles la tierra aden t ré , ganándoles cada día 
V a r í o , & nuetias fuer^as^caílillos^y villas^ dios oprimidos de fu poder, 
egregia re y de ja multitud y grandeza de fu exercíto, yimníe retirando, 
¡¡xw/m* y entrando la tierra adentro, fin oííar venir con el a batalla. 
fimbidlcs vn Embaxadorfuyf, á dezí^que porque no le aguar 
dauan, y que haíla donde penfaua buyr. A lo qual refpondic-
ron,que ellos no hazian cafo de heredades, ni aldeas,ní cafti-
llos,ni villas pcqueñas,como de negocio depocaimportéciai ' 
pero que quando IlegaíTe a los fcpulchros de fus padres, que 
cftauan en medio de iaScythia,entonces faldrian a el , y aíli 
fabria á que fabian fus manos. Pues dezidme Chriüianos, 
ñ efte genero de piedad para fus padres, fe hallo en losScy-
/ t ha s ,gcn teba rua ray í i a l ay ; porque hemos de poner tan po-
ca en Dios , para con fu facratiísioia Madre , que f¡ quiera 
no le concedieíTe lomifmo f Y afsi-parece, que en aquellos 
generales vandos que contra la ferpicnte fe publicaron def* 
de el principio delmundo,y en aquella guerra/angrienta con 
tra todos los hijos de Adam,fc fue Dios como retirando, per-
miiiendo,y dando lugar,a que el demonio le captiuaíTe las ai-
masen el punto déla concepción , y le fuelle ganando fuer-
^asCque fuerzas fe pueden llamarlos que con la de Dios def-
pues las tuuicron tan grandes,quc fueron Patriarchas, Reyes, 
Prophetas, y Santos) SeiTo^mírad que parece cafo de menos 
val€r,y que fe pierde honra y reputación en el mudo, retiraros 
tanto,y dar al enemigo paíío franco,para que os corra la tier-
í »,y os gane tantos defpojos. Señor, quando aucys'de boluer 
j.orvueftra honra fHafta quando ha de durar el retiro? Bien 
' cRa,dize Dios,que eíías fon Cuerdas pequeñas, fon cortijos y 
empreílas de poca importancia. Díganle a í d e m o n i o , q u e 
quando. 
de la Virgen nuefirtí Señora, O , 
r^ÜíjnJo llegue al fcpülchro de mjglori.i,qiie es mi MaJrcpu-
riísimaja qual yo precio y cílimo íobre todos los hijos de A -
dam, que para allí me guardo, para allircfcruo mis br íos , alii 
experimentara !a fuerza de mi bra^o derccho,y fabra a q fabe 
mis manos. Y afsi fue,quc aquí falio Dios a el denodado, al pü 
to que quería conquiftar eftafuer^a , y pufo tanta fuerza en fu 
bra^o ,qae cortando el fuyo al demonio le dexo Burlado, y 
preferuada a í u M a d r c . C m m f brachimnpeccatoris&ffialignr.qua i*lm* f* 
retur feccamm iüitiS, & non inuenietar . Cortad Señor , a cercen el 
bra^o defathanas,có la cfpada de vueftro diuino poder, y por 
mas que fe defuden en bufear peccado en vueftra Madre, fera 
impofslble hallarle . Y íi quereysque eíblugar de Dauid le a-
compañemos con otro de Hicremias, el quai va acompañado 
de tantas lagrimas,que nos da motiuo para que con atención A 
fepamosfu caufa:dize en los Threnos de aquefta manera:Tí>r-
Í uíar calcauit Dom 'mus Virgtni filu S'ton, &'ego deducens lachrymaii 'r'}retl*' • 
(juoniám longefañus eft a me auxil'mtor. A y de mi,díze efte Pro-
phct,aquc entro el Señor a pifar en el lagar , para la Virgen h i -
ja de Sion,y yo vicndolc,mc cftaua reíoiuicndo en lagrymas, 
porque el valedor, y el que me auia de dar la mano, eftaua Ic-
xosdemi. De dos maneras fe dizc,vno pifaren la vendimia,© 
como feñoro como ílcruo. Comofeñor, pifa el queeftadeídc 
afuera mandando,yhaziendo lacoftary afsi dezimos:Efta no 
chepifa fulano heredero.O pifa como fieruo alquilado por fu 
jornal, '/ eílefe defcal^a y defnuda para entrar en él lagar,y fa-
le de allí remoftado todo , y de la vua tinta, como teñido en 
fangrc.Pará nofotros enti-o Dios a pifar en el lagai- de la Cruz ífaU é ; . 
como fotno^otculdr calcauitfolus,^u(o faldas en cinta y defnu 
dofe , y afsi eftuuo dcfnudo y dcfcal^o en el lagar de la Cruz, 
tenido todo como lagarero,y hecho vna fangrs de pies a cabe 
5a, y afsi le preguntauan : Señor* como eílays tan teñido y en 
fangrentado.quepareceys lagarero ? Guare ruhrum esi vefitmen- I/ai. 63* 
tum tuumj.cnt calcatmm in torctilari} Efto fue para nofoirosrpero 
para la Virgen hi/a de Sion,pifo en el lagar corno feñor,r<?r¿-«-
lar cítlcmit DflmiMí^dr^defdc a fuera,mandando comofeñor 
abfoluto déla vendimia 4quierodezir, preferuado defdefü 
eternidad a la Virgé,en virtud de fu fangre preulíla^antcs q co 
mp iagarero, y en forma de ficruo;pifaílc cllagar : aunque por 
* " " E ella 
^ Ó ó 'En ta fíe fia déla C once pe ion 
ella también dtfpues It pífo>Dcman¿r^qti'e^n.tes dé péccar>Jál 
liberió,y antes <le contraer la eulpa/ye preíemaíla para no có 
traclla. Dize mas: Et egodeducensUchrjmas. érc. Yo me c íbua 
cíeshaziendo en bgryraaSjno hazla fino ííorarrporque el vale 
ti or í ayo y mió eílaua iexos de mi para ayudarme. Qcre dezis 
• Hieremias? Es eíl o donayrefquexayfos de vicio? Lexos dezij 
cjiie eílauade vos, pues cílüuo tan cerpa, que o s k n ü i ñ x o en 
las entrañas de viíellra madref A penas os auia dado ia natura-
U z P , Q \ n n á o luego ©sacudió con íagracia ; apenas os auia el 
tyrano echado lacadena de l acü lpa , quando acucio luego 
con la libertad.Q^ae mas quereys? Ha, que co todo eííofpodia 
dezic HifremiaSjacomodando eílc lugar al intentoj ettuuo k 
xos de m i j llego tarde,reípedo de lajiija de Sion. Porque i 
midióme la mano defplie&de C3ydo> kuar.íoníe defpues de cu 
lodado,dioffi€ la gracia defpucs cj aula en mi heclio aü-lento ía 
• ' culpa^pero a la Virgen Ipja de SionvfQCOFrÍQla.,de mucho-maS', 
ccrca/diole la mano para que no cayeíTe, tunóla para que no 
fe enlodaffe jprempola con fu gtacia j.para qye no incurrieíTe 
.en la culpa.-y afsi lloro,que refpeclo dfclla eíi.uwo lexos de m u 
Pties fi fíendofandiíicado eRuuol^xos de vos, porque eíltS" 
lio,, mas cerca de la Virgen hija.de Sion-, luego en ella mas que 
fancHfícacioiiíe ha de p'.oner,y for^ofamente aüfemos de de-
2ir,quc fue pteferuada para que niíncacayeííe en la culpa. Co 
ciuyamos con aquella hil}oria.,que eijenta la Eícriptura fagra-
da en el Genefis cap.r4?id.oncle dizei q quñdo íos-hermanos y 
deudos de Relieca.que k hallaro prefentes a íu partida^al tieni 
po que lijlcuauan-para eípofa delfaaeja vieron t'an enojada, 
y qaela auian dado piezas tan ricas de oro/arracadas, maní.-
ílaSjy axorcas.y Jotras joyas-de precio,y eonfiderancion^qytia 
para íer Princei'Fa y íénora de grandes efíaílos^como Ics.vinicf 
í'en de aquf TÍO algunos- mQuins-ieiítos-deín«idia..,-:vencicrolos-
Gon.aquidlaspála.bras quedixeron al defpedirfe.acompanadas 
delagryjnas:Grandes!"on las riquezas,y muchoslof bienes pa-
ra que foys, oy iíamada, m;WrGl>á ja gloria y.prófperida-d que,os-, 
Gmf r . . .^guarda.: pero que ayque inuidiaros,ni peíamos de vtieftrp 
bien ? -Sóror m f r a es, crefeasm millnniHk1, p f i d m . femen tuum por 
tas hmkQmm t t t n m n ^ s n z í h %htrman & 
íea para bien,/quedo gozeys nmdiosaaoSjDiüs os de mano , 
bien 
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t í cn ha áacla en todas las cofas,íiemprc vays de Líen en mejor, 
y todo os fuceda pYorperamente.Pe/í/^f^í-. Plega a Dios^ <| 
vueílros hijosy defcendieníesganen las pikrtas de fus cnemi-
gós^y'alcanccn dellosgrandes vitorias.Sobcrana Virgen, que 
íoysoy concebida en las entrañas de vueftra Madre S. An.1. 
enjoyándoos, y enriqueziendoos el cielo para fer Madre de 
Dios5Efpofa dd Efpirítu fanto^Reyna dé los A n g d e s j Seño 
ra vniuerfal d é l o s hombres. O quede riquezas pufo Dios en 
vos, quede gr3cias,qucde priui íegiosy prerrogaiiuas; qua! co 
ueniaparafcrPrinccíTa de ta grandes eftados. Nohanfalta-
do,Scñora,ínüidiofQS de vueftra gloria, y quien quiera me-
nofcabar vueñra grandeza: pero todo cíTo fe vence con con-
fiderar que foys nueftrahermana^erflr m ^ i a e s , crefcasinm'ilk 
niiUta.Soys hermana nueftrajiija de nueftros padres primeros 
Nucí l ro bienes el vueftro,y por todos fe va.Crefcasinmille mil 
/i<<,Siempre vays de bien en mejor, muchos a ñ o s g o z e y s vue-
flragloria.De os Dios mano venturofay bienhadada en to -
das las coh$,Pefstdeat femen tuum,&c.J?lcga a Dios que vueftro 
hijo gane las puertas defus enemigos,y alcance dcilOs grandes 
dcfpojos.Sea^ysbien conccbidaíSeñorajpues Jo foys para bien 
de todos,y pata remedio del mundo.Por vos la íierpe fiera l e -
dra que llorar, y vera fu cabera hecha peda^osrpor vos fe ra he 
cho el défempeño del mundo.refcatadoel hombre, y aplaca-
do el pecho del Padrespor vos feran reparadas las filias Angc-
iicas,T€mediado el mundo,defpojado el infierno, y por 
t'¿¿¿ vos fijialmentefera vencido el peccado/ 
muerta la muerte^ y repara 
dala vida,(&:c., 
$ • • ( ! ) : m • í í . . . 
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íacratífsima Virgen.. 
Sfirüm fánBiis fufímeniet m te > fé} <virms ahijsi' 
miQhumhmtittthh. Luc^. i . . 
Lámafeía Vi rgen , pftf razón de la efperdn«> 
5a, nucftra.Scñora déla O. O íea por ía cfpe 
ran^a verde y fio? ida, en que murieron aque -
líos padres antiguos de vcral MefsiaSjIa qual. 
en ella tuuo fú colmo y cümplimiento,ó por 
la en qtic cHaviuía,cercana ya ai parto, def-
pucs de aucr concebido al Verbo diuinp,dc 
que prcílo fe auiá de ver Virgen y madre, y que eflas dos di-
gnidades,antes reñidas^ en íus entrañas auian de morar en fu- ~ 
ma GoncordiájConfbrnjc a aquello que canto cierto Poeta, -
Partus&mpegritd5,dtfc0rdestemporemulto,\ 
Virginis in gremio fos dera^acis hsbenti. 
O fea ( y pieníb quceslo mascierto) qucíéalo vno y l o ó t t ó } , 
que fe ¡jama dé la O i y de láefpcran^a, por la de los Padres aa > 
trguoSíaquelgritoperpetuo en que cftauanjaquellasanfias co 
que manife¡toan al mundo íós d€Íreos del alm3,aqucÍíasO es 
tan encendidas que defpedian defus pechos , conque como 
con balas dauan bateríá a DioSy y conquiílauan el cielo : O fí 
vinicíTCíd fi baxaííe. Y/por la de la Vi rgé fan¿lifsim3,en quié , , 
como lineas en centro, vinieron todas a juntarfey a eílar*ea 
fu punto. Porloqualen ou€ftrodilcurfo,delas vnasy deias > 
ocrasauremos de tratan . 
Comé^ando primero por las primeras, que fueron las de la 
anciana Synagog3,es cofa cierta, q aqucílos Padres antiguos,» 
de quien con razón ella tanto fe precia, viuieron y murieron 
en vna perpetua efperan^a deque iá quiebradei Parayfo auia s 
de tener reparo,y que los axes de la humana naturaIcza,con^ 
ttay dos por Ía culpa del hombre, |uiade tener ca algún tiepo » 
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c ü r j y remedio.Efre de la efpcrnn^a fue tan neteíTano^ií/. fín ¿.fiHt.dtf* 
ti ¿ í z ? ^rrt Buenauentura, nadie ia pudo tener de faiud.Pofri- t6>quai.f.$, 
que de ía mifma fuerte ( dizc ) que la fabrica y edificio cfpiri- , 
tualdeíasvirtudcis, por las qualcs,como porgr^dasy efea/o-
ncs,hemos de fubir al cielo,tiene por fundameco a laFe,y por 
fin y termino a la Caridad;aísi tábicn tiene por medio a la Eí* 
peran^a.con la qual fe fu (lenta y va continuando toda la ma-
quina.De Romulo^primer fundador de Rom3,cuenta S. A u - DJugtt. f* 
guflii^y reficrelo el Incognito.fobrc aqllas palabras del P'fal- de cimtat. 
mo Bems vir catas eli nomen Domimfpes elus, que queriendo fun- ¡nío-fuper 
dar vna ciudad populofifsima * que fucile madre y engendra- p/alm,s$* 
dora de tantos Capitanes y Emperadores cotnoengendro , q 
determino fun dalla en efperan^a.Hizo vntcpla fumptuofífsi 
mo^edicado a los diofes,adonde prometió efperan^a de per' 
dan a todos losforagidoSj hombres proceíTadoSjy facinero* 
fos.Echado el vando, y dado el pregón,acudieron muchos de 
squeíle jaez, que andauan defearriados, los quales recibía co 
benignidad y clemencia, dándoles general perdón de fus yer-
ros,y afsi fecómen^o afündai j j feíuecftediendo aquella no- . 
ble ciudad.Semcjantes principios a e í los , dize el Do¿ lor I n -
cógnito, tuuo la ciudad de Pios^ue escfla IglefiaCatholica. ^cclejía i* 
Queriendo Dios fundar vna República noble, iluílre, y muy fye ? v<rj¡^ 
e í l end ida , que cundieíTc por todos los quatro cantones del fHnÍata, 
mundo, determino de fundarla en cfperan^a de perdón de cui 
pas. Donde manda fe recojan todos los foragidos hijos de 
Adam.los defterrados del Parayfo, todos aqueilos que fuero 
tranrg^eílbrcs y entraron a la parte en la culpa y ajamiento 
dcldiuino omen3ge,confegundady protefto,dc que fe les da 
ra faluo conduto,y perdón general de todos fus yerros.Spe fal 
u í f icH fumas, dizc el Apoftol,efcriuisndo a los Romanos en el Rgm4n g 
capitulo o6lauo, Y Dauid 60611^31010146. BenepUcitmn eft p r i 
Bom'mo fuper úmentes e u m ^ in cisquifpeunt fitf er mifericordu e'ms» ^ ' 
La efpernn^aes la que nos falúa ¡"dize d v no y el otro} que f o- St>ei mcgr 
lamente agradaron a Dios aqueilos que cfperaron en él, y fe / dd £ 
viftieron deftllibrea. Ninguno alc^n^o falud en algún tiem- 'iutni 
pOjOrafueíle del pueblo Iudayco,ora del Ger.tiiico.ora de la 
ley natural, ora eferipta , que nofueííe por medio dcílaefpe-r/ 
ranga, F j c i i ^ f g ^ c r ^ i p r ^ h ^ z c r a q u i vn general alarde de 
£ 3 todos 
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todos aquellos antiguos foldados que militaron debaxo áe 
lasvaedcrasdehefpcrsn^arpcro por la breuedadjbsftarft po-
ner dos delíos no maSiel vno del pueblo de Dios, y^cl otro deí 
. pueblo GeníiliiCo^ue-aunquediflerentes.entíerras.^peró no 
en profcfsion, diueríos en la nscion.pero íniiy coformes en la 
eíperaca. El vno de lio;, fue el Patríarcha íacob, el qúalccrca-
. no a morir, •?(lando mas deja, otra parte de ia vida, que no def 
Gensj. 4^. £ajC| cuerpo en la cama,)' el coracoíi en eí cí^lo, dixo iSalutdre 
, tuum expcítdbo DÚmine.Aunque me defpído, Señor,.del mundo: 
pero no de la cfpcran^a que me tcneys dada, de que he de ver 
Jacob , & a aquel que es la íalud y reparo vniueríal de los hombres. Sa-
lob ¡Chrif lud eípero, no la del cuerpo, fino !a del alma, no la que viene 
v- tum expe' por mano délos Médicos de la tierra, l ino la que fe efpera que 
ftibant. nosiia detraer aquel Medico foberano dcícielo. Aunque la 
tierra dcHepijk:hro,a que cRoy bien cercano,marcliite mi car 
neyja feque, pero nofera poderofa para-.tnarchkarnifecar 
miefperá^a,que d ía y cíbra íiemprc verda yflorida-en mi ak 
•ma. Q^e (alud fea aqaeña que cíperaua, declarólo mart l Pa-
Tdrdfhrd. raphraíte Caldeo,dÍ2Íendoí Non éxpefis faltitare.GeieonfiHj loas, 
€ald4Íco, f** sñfal l í tempofalis, ñeque (dutare Samfmfilil ^ quaeíifa-
- lustravjtíori*, fhí cxptih redemptiotiem Chriñifilij D4«/i. Señor, 
quando digo que aguardo falud , no trato de la que dio Ge-
deon hijo de loas,quc fue temporalrno la que dio Samfoníhi-
jode Mánue,quefiie tranfitoríarhabío de otra mas altafaludj 
que es de la reiiempcion de leíu Chriílo, hijo de Dauid,que c-s 
^ cí dador de la perfVtaíaiüd. 
El fegundo teftimonio es de l o b e n elcaphuío diez de fu 
lafHmoía híftoria.Ei qual viedofe arrojado en aquel murada!, 
de donde, como dcí'dc cátedra, nos ¡eyo-tan altas liciones de 
paciencia, eílando defanrparsdo de todo humano íocorro , y 
entregado a enemigos U'n xmcícs , conio,. aquellos- guíanos, 
que de día y de noche le royan la vida,pareckrtdolc que ya no 
pedia efeapar con eil:; de la borraíca, a gritos fe quexaua, y de 
Job, 19, zhx Quismihi tribmt-vi fcnhánmrferm'ones meifquis mthidet vi exa-
remw tn libro si/la férreo & flumhi Umma3velcelte{cHlpanturmfdi~ 
ce? O cjue deíamparo tan grande de vn Rey, que no ay aquí a 
quien pueda Hquicra quexarme ?no ay Orejas que efeuche mis 
qacxas í Aura por ventura alguno que me ¿c tiata y papel ? o -
l ino 
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nnó vn pedernal, óvna plancha debronze, can vnspsjade 
hierro,pafa cícreulf íola vna palabra antes que muera, palabra 
tan importante , que su dcípuesde muerto me va en cilala v i -
<ía?Ea íob eícreuidj vcj s ay aderezo.- Credoquod redemnor meus 
vimt, & i n now.fsimo diefurreclurus fum >[& in carne mea vi debe Deam 
fa ímoremmeum. Repofita eít b<tc fies mea in fina meo, Aílentad. 
Creo que viuemi Redemptor^qucantiguo Credoac|ucí!e, jr 
que bien ordenado: primero fue que cide Nieta.) Mas creo, 
que en aquel diapoílrero que y o bien me fe^mchede leuantar 
del poluo,y reíuícitar, y con mis ojos he de vera mi Saluador, 
y mi Dios , y e í b eíperan^a no U perderá , que laileuo muy 
bien guardada en mi pecho. O notable eferiptura, ó razones 
dignas de íar eferíptas en pedernales y brozes^o firme cfperan^ 
^vl igna de vn pecho tan íirme como el de lob ; Algunos ion loh futre* 
de parecer, que en la Rcfurredion deChrirto ície cumplieron x i tcüChn 
á l o b íus deíTeosy eftas cfperan^astan nobles, porque dizen fio fecudü 
fue vn o de los que refufeitaron con el. A cílosdos cxemplos Miquos* 
podesnosairlmar vn gentilteftímonio de vn hombre Gentil , 
de quien haze rsiemoria Sando Thomas enla fegunda parte D. Th.2»z* 
dclafegunda, D i z c , refiriendo para ello las hilíorias de los q u . a r í . / * 
Romanos, que (e hallo vn íepulchro ( deuia de fer en Roma) 
en tiempo de los Emperadores Coaitantino y Irene fu ma-
dre , dentro del qiuleilaua vn cuerpo de vn hombre Gen-
t i l , que can suer muchos años que era muerto , pero la 
efperanía^lc suia conferuado entero, como íi acabara en-
tonces de morir. Tenia yna cadena al C;Uelío, y dclla pen- Corpus Ge 
diente vna lamina , o plancha de oro}dondefe lcyanaqií;eíhs t i l is tepre 
palabras: Chníius najeetur ex V'trgme, & ego credo in eum, O So!, Coníianú-
fub Cofh-Umhio & Irene iterum me v'tdtbis. Chrifio nacerá de nimuentü, 
vna Virgen , y y o creo en el. D Sol que alumbras el mundo, 
en los tiempos de Coní lant ino y Irene me veras otra vez. 
jque deíemboluiendo squefte fepulchro , fue íacado 
fu cuerpo donde fe pudjeílc carear, con el Sol. Mi rs i l íi tenia 
efte fu efperan^a bien arraygada en Chr i í l o , y fi b lleuaua 
bien granada ene! alma, pues no foepoderofa la muerte, pa-
ra que Ia¡efperan^a j i p quedaíle en el viua.-.. Pero no parece 
de myftcrio (porque vengamos a tratar de la Virgen 
fíra Señora) que en la plínchg decIaradoT^ de fus z f y a m * 
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^as.haja dcüa mención } porque clcuh de ínbsr , que ía V i r -
gen era en quien fe auia de ver cumpiidas todas laS efperar^as 
del mundo.ElUfue donde todas las de los Padres antiguos fe 
vinieron a recoger, como a fu centro, porque al que lo fue de 
todas ellas,leuuio dentro de fus proprias entrañas s de donde 
es,que en nadie eíluuo la eíperan^a tan en fu punto , como en 
día : y como fue merced aquella que pudo deíTearíe: pero no 
mereccTfc,alcan^<irfe con d'pcr3n§as,p£ro no con merecimié-
tosrviendo Dios las de la Virgen tan en fu panto, no aguardo 
mas, fino luego fe dio por v-encido, determinando de baxar 
hecho hombre,para reparar a los hombres, y^umplillc fus ef-
peran^as al mundo.Efto es lo que fuenan aquellas palabras del 
Cdnt.o, £fpofo en ios Cantarcs.-cn elcapirulo fexto, Auene oculostuosa 
me, quia ipfi me auchrefecerunt. Apartad Efpoía mia ellos vuc-
11 ros hermofos ojos de mi , de donde falen faetas cíe amor v y 
ccntc'lasde fuego , queabrafán mi pecho. Han fido conmigo 
tan poderofos, que ccnHeño queme derribaron del cielo, y 
fictura mf }ian hecho abalanzar , y que venga bolando . Piniaua 
la entiguedad la Efpcran^a ,con ios ojos lcuantados,y encla-
uados en el cielo ,como que de aila aguardaua el faUor ,y á 
í>/4. ^9- c í k blanco van enderezadas aquellas¡ palabra de Dpuid, 
leuauloculos msos in montes , vndeyeníet auxilium míhi: auxtlium 
T f i L t x t , meum a Domino, qutftcit ccelum & terram. Y en otra parte. Sicut 
eculíánciüatntmmbus Domin¿/ka,ttA oruit nojtri) & c . Pinta pues 
aquí Salomón a la Virgen , contemplándola con los ojos 
leuantados alcielo^y quecon ellos auia hecho preíla en el co-
raron de Dio?,y por los ojosentiende fus deíTeos y feruoro-
fas efperan^as,)' hablando en perfena de Dios, como quien fe 
rinde y da por vencido dize:Solud Efpoía las armas, recoged 
vueílros o)os, no dcfpiday s dellos mas rayos, que a ellos y a cf 
fas efperan^as vuefbas tan generóos, rindo lodo mi poder y 
grandeza:yo me determino de baxar al mundo, y darme por 
vuc ího cr.ptiuo y priHonero, dentro de la cárcel de vueflras 
entraña?. V?) a luego mi Embíixador Gabriel,y trate de que 
; entre mi y el hombre por medio vueftro fe hagan afsientos y 
conciertos de pkziiáffm¿sf Gabriel Angelus,éc.Emh}o Diorí fu 
legado a vna Virgen defpofada con íofeph, que era déla ca« 
fay familia de Dauid, dcfangrcilluílrc y Ke^Aunquc deípo 
fadfi, 
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facía pero Virgen , que t.-jlconuenía que fueííe Ja que auia cíe 
concebirá Diosen Cus entrañas. Y aísifelo afleguró el Angel 
quando reparando e¡ld,cli>co a los ofrecimientos de que auia 
ciefer Madre deDios: Q«orWo/JÍÍ i i t u d . q i m i m v'trumnon cognof Luc*%l. 
Como ha de fec eílo Angel del Senor,porque yo no co-
nozco varón fantes tengo hecho voto de perpetua pureza. 
Rcfoondio el: 5/)¿may fanttns fupírueniet in te , ¿r Viftus altifstmi 
ohumhubi t t ihLl í lcQmoiS^ñoro.yo no lo alcanzo , porque efta 
muy a t rafman o de todo entendimiento humano ) 'Angélico, 
no ay entre todos los Seraphincs alas a quien no fe vaya de 
buelo.SoIamentc os dirc.lo cj al correr la cortina,quando lle-
gue al throno de Dio^quando recibí eftedcfpacho,me fue re-
ueiado:y es,que no auia de fer por modo humano , finodiui-
nOinoCegun la común propagación,fino fegun la cftraordina 
ria omnipotencia de Dios. Hila es la que ha de hazer fombrá, 
y dar fauor a efta obra, que fe ra de obra prima, y tan prima,co 
mo de tal mano fe puede cfperar, que es la del Efpiritu faní lo , 
que ha de fer el author deila marauillay rareza.Deflos fandos . . 
dares y tomares del Embaxador con la Vi rgen ,de íbs feguri- , ^ " 
dadesdel Angel,naciófegunda cfperan^a en ella , de que auia \ . 
de concebir al Verbo eterno, y que muy prefto fe auia de ver & 
Virgen y Madre, fin qu'! clconcebirlc y parirle fucile con ja-
ftura o difpendio de íu virginidad . Afsi lo tenia prometido 
Efaias enelcapitulo trcynca y cinco de fu vaticinio, dizicn- *rllX"2im 
áo:GermhiasgsrminahítftcutlUium,& exultabit Utabunda, Gíorit 
libant áata e ñ / i d em Otrmeli & Saron. Producirá y engenda-
ra de íi como el lirio. Hatla aqui del lirio blanco, que vulgar-
mente es llamado azucena,y dize.queen elproduzir de fi,ha 
de fer a cí femcjantc.Dieronle lo bueno del L í b a n o , y lo bue-
no del Carmclo,y Saron,la gloria y hermofura del vno.con el 
f n i á o y prouccho del otro. Lo primero dizc, que elparto de 
la Virgen auia fie fer como ei del l i r io. Fue efta flor acerca de 
los antiguosfymbolo y fignificacion de la virgi!íidad,y puré- l i l iuv l rg t 
za.De donde vino a dezir Nicandro ,que efta florera odiofa nitatisjjm 
a Venus, y enemiga fuya.porque auia querido rompetir con holum.-
ella en la blancura.Y íant Hicronymo aquelíodclos Catares Pieri. Itb* 
Dileclusmem^ui ^ i i á tu r ínter UUaJo explica a elle propofito, d i > ^. Hier*. 
ziendo, que íc recreg el Efpoíp ccl^ílial entre los puros y vir- Cant,é* 
£ 5 genes^ 
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gcncs^Pucsdezir Efaíns, cjüc la Virgen nucílra. S c ñ o r a / n fu^ 
engctidrAr y parir, aufa de imitar a la azucena, fue dscíarsr al. 
, - munJo fu perpetua virgmidatl y pureza». Dize masque l«. 
ccncedtio el cielo la hermofura tiel Líbano y Carmelo,mon-; 
tes frondofas,pobUdos de verduras y fíores,y c!proüecho;del 
b.n'on(q«eicgun dizc lofcphojera vna llanada campiña, ccr-
lofeth Uk cade Galilea, muy fcríií y abundante de frutos-, donde auia 
pi ü > vinas^iiuartsy hazasjes dezi^que le dieron.de to 
] A - ' ^cn" y de fradíf, lahermofuray pureza de Virgen,con 
ilídad y honra de Madre. Ella fue la quarta marauilía-
&Ú é ¿oodp perdió p k Salomen,/fe dio por vencido, cogfeiTanda 
c|ee íe le visa por aito,y que no la'uucndla. Tria ¡ m i mihi dtffiá*. 
qmttum pmjútus ;ignoro\vum aquiU m ccslum, vtam calu h i juper . 
tm ' i t . so* Veir*'>h&cMm viatn 4dolc(cenúa,Donde a'gunos Icen.VUm v i r i 
m'adoiefiéntuk. Tres caminos íe me hizíeroit'difficultofos- de. 
percebir, y coníieílo, que no ic-hallana de poder cntcndellos. 
l l camino del Aguila, que^b t boíando aÍ«ieÍo, el dc.la cule-
bra í|Ue va raíireando por piedras, el del na ni o que va hen-
diendo con ímpetu el ui-aryy íulcando las agMas:pero (obre to-
do,éj de vn varónperfeelo en vna donzel'ía.-Eíte es el camino, 
mas difhcultofo y mas cerrado a mi ver. Porque de tal fuerte 
entro en ella,}' fe viftio de naturaleza mortaí.que a la entrada 
nialafalida, no dexo rañro ni camino ninguno. Hl Confuí 
GaUtin, Antonio.como lo refiere Cíalatino en eílibro íeplimo de A r -
_ canis,capitulo quinto, deíTeoío de faber que auia fignificadQ 
Salomón por eílas tres cofas , confulto vn doftiísimo He-
breo , llamado entre ellos el Maefho Sanólo,y fcfpondio que 
por ellas fe entendía toda la vida del Mefslaspor el camino 
del sguila Afceníion, por el de ¿a culebra la Rcfurrecdon, 
por el de la ñaue fu trato y communicacion en el mundo , por 
el varón en la doncella', fü Nacimiento. Donde dize Efaias: 
1/aU. $}. Et dfsenderet corarn eo ¡icut virgultum, & fitut radtx de térrafitienú, 
dize otra letra, t t ficta radix de tena /««^.Nacerá el Verbo di-
UÍno , e l vnigenito de Dios, como vn tallito tierno,como vn 
pinauel, y como vn pimpollo que nace fin riego ninguno, de 
íola la fecundidad de la tierra, y la influencia del Sol. Y cfta 
tierra fera re t i radí , finfenda ni camíno ningúno.tierra tan fe-
creta y apartada, donde humanp pie no aya para íiempre He- -
gado. 
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g3<!oXon qtie kngusgc mas claro pudo el Propheta Eiiatige-
|ico pintariios la pureza angélica de la Vícgcn? No falt© acer- Muíhrk. 
ca dcíosantigtios,qiilen para íigoiíicar vna miiger prénsela,/ p.£gnanm 
cercana al parto,!© dielTe a entender por vn fol,y enfrente de! pfturt* 
qiia! eftaua vna eftrelia de quien recebía fu luz , y la razón 
de aqueíb pintura era ,porquc afsi como la cflrclla^a luz q tie 
ne ja t í sne preíladadel Sol,y de alli reciba fu refplandor y her 
moíura.-afsi la criatura que cfta dentro del vientre déla ma-
dre , della recibe el fer, el aliento, y Is vida^. A l l i pintauan ef-
trella que nacia del Sol.Aqiíi en la Vi rgen , podemos pintar, 
£ 0 } que nace de eftrella Etf í*? emmkoitus eü Sol 'tuñitt{íiX)e zcpxs 
Ha eílrelk de la msñana,notte y guia de nucílto camino . na-
ció ei verdadero Soldé nueílrajuftificacion, Chrif toDios 
«uertro. 
AutgYattd ¡)le-i4s Dominas tecum.Emra el Angel al retray míen 
todondeeftauar^tiracíay reco|ida la Virgen nueftra Seño-
ra ,clpenfamiento todo ocupado ene! ciclo,en contempía» 
clon muy-kuantada, y faludoia cortefniente diziendo : D i o i 
^ te .faíiie llcna de graciíi, cISenoreíla coiitigo ; bendita eres 
entre rodas lasmugcres.Aita íaítuacion por cierto, y mucho 
mas alta de lo que Is lengua humana puede ponderar ni tic» 
zir.Por lo primero la lUma llena de gracia, y era menefter te-
ndía muy particular ^ concedida á e H i é t ó , para entender elle ' . 
Cauor,y.toma r ei tanteo defle piélago y abiímo de gracia, que 
eftuuD en h VirgznXater is Vhgimhus prafiam gram.perparfesi D. fíterm» 
dizefant Hiero nymo : M an¿s vero, tota fe infmdit plenitudo grs* deaf-ur > 
t u A las demás Vírgenes, da fe la gracb por partes, a .pocos y; tmV'irgm, 
a tragosídafeíes con mano deten id .vy limitada; que vn Ijqii 
tan rico como la gracia, razón c sq«c f?¿c por medida Í pe 
a la Virgen nucílra Señora , diokJe lia limite ni tafia nin 
na,dcrramoíe cnella todajacorricritey raudal de gracia, pw 
que della fe aula de cleribar ajos demás. S,on s eíic pfopofiío " 
aquellas palabras t i n reoucbi.->d.ns q^r iu El, oio le -
Salomón -en los Cantares : Bons bó'narum puteus 4qíMftímñ*~vms':d':t 
tmtium. Soys Eípoí-s mh \¿ f o e r % - - " ^ , y ícyíi' 
vneíianque o alucrca de 'agua- vina, que el'b iiempre cor-
riendo. Dos jardines tiene Dios de recreación, y cjuvarn-
bos ay bien de que ppdelia tomar. Él VUQ dentro en iu c^i 
ro! Plmtuda 
%tatít¿:fui$ 
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y el otro en el campee! vno en el Cielo, y el otro en Í5 tlerrái, 
el vno en la Yglcíia triurnphantc , y el otro en la militan te; del 
vno y del otro dize el Efpirim fan¿lo,que es iaVirgen la fu en 
tey eftanque» Entrays en verano en vnJardín admirable, lle-
no todo y poblado de arboles y flores, donde la mano indu-
ftriofa de la naturaleza,valida y ayudada de la del curioío jar» 
dinero^ffrecc a los ojos mil objeélos de recreación; no bol-
üiendo a parte ninguna la vifta, que no aya donde poder bien 
iimilf, emplearla. Aquí losarboles cargadosdefruta^conlasramas 
v que con fu pcío fe defgajan hafta la tierra: allí las verduras y 
floresjos arrayanes y mirtos,Ias retamas y olorofos jazmines, 
acullá ios lazosartifíciofos y primos, donde el arte y el inge-
nio vence y fobrepuja a la mifma naturaleza. Y porque la v i -
z dadetodaefta hcrnioíura depende del riego, vereys en me-
dio de todo el jardín vna fuente, que cíla ílempre corriendo, 
«uya aguafe recoge en vnaaluercaj ó eftanque, de donde fale 
para regar todas las plantas. A las demás eras de b huerta, a los 
arboÜllosy flores^dafcles el agua a fu tiempo , y por medida y 
taifa, porque no faite t pero en cí eftanque entra fin medida 
ningiina,alli esdonde fe derrama toda lafuente. Plantas tiene 
Dios en el jardín del Ciclo, flores tiene y rofas de grande fra-
gancia y hermofura. También las tiene en el de la tierra,que 
esefta Ygleíia Catholica. Tiene Apoftoles, Martyres,Con« 
feíforesy Vi rg ínes ,y todos ellos gozan el riego déla diuina 
gracia,que es la vida deftos jardínesrpero dafeles efta gracia l i 
mitada,y por ta í ra ,acadaqual fegun fu capacida y medida. 
Pero la Virgen micftra Señora,es el efbnque,es la fontana, la 
aluerca de losjardines, dónde fe fue a recoger toda el agua,pa 
ra que deallifcdiuidaatodo el jardín.El Ecclcfiaftico en elca 
Scdef t f , pit.t4.acaba de explicar aquefto mejor, donde hablando en 
perfonade la fabiduría engendrada,que es la del Verbo/lizc 
de aquefta manera.quafif imius Dorix, & qwft tramesaqtu im» 
menft, exim de faridíjo. Et d ix i t t i g^h hortum plantanmum, & i n e -
brtaha partasmeifruftíím. Yo fali del Parayfo, como el rio Oo-
r ix ,y como manantial inmenío de agua,que co artificio y i n -
gcoio la lleuáencañada.para regar alguna huerta o jardin.Ydi 
xc ; Pues para cfto falí,y eftc es el officio q tégo,yo tégo de re 
gsr|Qdas las pbfitás de mi lu .^ % Q ' ? ^ 9 , 4 8 h . w i parto y 
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í i icímlciltd, cíTc banarlehc todo de agua , y derrámatlahc a/ 
c*on grande abundancia. Salió Dios del Parayfo como ci rio 
porix: , y c omo manantial copiofo de agua que viene guiada 
por3rcaduzes,quandofalKndo dd Cielo baxo al mundo pa-
ra fertilizar la tierra de nucílra humana naturaleza,queauii 
efterclizado y fecado la culpa* V i n o encañada y guiada efta 
agua, con ingenio y induftria de Dios, por tantos arcaduzes 
de Prophetas, Pátriarchas y Reyes, como fant Matthco nos 
cuenta. Regó todas Espiantas y flores de fu jardin, porque a 
todas Ies dio riego fufíkiente de gracia: pero al fruclo de fu 
partos la planta que mereció tenerle a el por pimpollo, y por 
f r u d ó , ay es donde fue el vertedero del agua , ay fohd Ja 
prefa^ay fe derramo todo el raudal: no fe de ay gota a gota el 
agaa,í ino quedé la tierra toda embriagada. Truftum f artas mei 
is^tofo.Sant Buenauentura.en el Efpejo deIVlaria,dizc:^¿á S,B§ndHe9 ' 
m'mmfi omnlsgrathaá, M a t i m confluxlt, p r quam t a n t a g t a ú * aá 
c&tetesáefim'it. Que ay que marautllarnos i que tpda la gracia 
aya entrado de lleno y degolpe en Mar í a , fí era el eftanque 
líondefe recogió , para quede ay fe reparúefle a toda la Yglc-
fia.n • \' ' ,, ; . t 1 
Lofegundo ¿IzttDominustefawvEÍ Señor cííacomígo.fEx D< ^  - • 
pone fant Auo-uftin.re cumin metete c u m i n v e n t r e . E ñ * Señora, vV/ * * 
con vosa doshazes^de dentro y defuera .en la mente y en el 
vicntre,todaeílaysendiúfada. Ha le dicho en fu falutacion, ^ ^ 
que efta llena de gracia, y ahora dize: Dominus te cum , como s V™uem 
quien da lo vno por razón de lo otro, porque íln duda conuc rit aru' 
nía, y fue muy conforme a razón, que tüuieíre tanta plenitud 
de gracia, la que le aula de concebir en fusentrañas, y fer ma- . . , 
drc'íuya^Eftc esciargumento quehaze Laurencio luí l iniano lu^ímtt*; 
en vnfcrrnon de la Annunciacion de la Virgen. Q i^omodo non 
4 ñ M 4 m t mxta Gabrielís or.uulum)$lenagratutq'U effeda eíl Mater 
D<?i? Porque n o auia de fer llena de gracia, la que auia de fer He 
na <íc Dios,y Madre fuya? Fue cfta tan grande dignidad en la 
Virgen,y efngifta tanta grandeza,qucfe cómetáron los Euá- \ 
geliílascon folodezir el lo, pallando lo demás de fus alaban-5 
a^s en fileneio, pneciendolcs que fobre eíle fundamentó tic- -
itc licencia el ingenio humano de leuantar el edificio y gále-
|$4«- íusvis tudis |.. .haft^ donde pudiere, y á p i a t a n d o Eze-
\ chicl^, 
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"Buú^, chicleen clcjp.48.vna vcnturofa ciudad,con pucrtasal O ríen 
te^puertas ai Occidente,/puertas al Medio dia^or dondepu 
djeíTen tener entrada todos los doze tribus de ífracl,y toda la 
^ diucrfidad de gentes que vimeíTeii 3 negociara:c4ia:y -deípues 
de aiief dicho df l^la mil alaban^as,concluyc y echa el felio con 
á t z h s Et mmen cimatis ex tila die, Dominus ibidem. El nombre . -
«|tie tendrá efía ciudad dcfde aquel día, fera: El Scnoraiora • 
en ella; la ciudad donde habita Dios- Gloríofo nombre por 
cierto,/ vcnturofa ciudad, que mereció que Dios la eícogicf-
iv; para habitación y morada ínya.Que ciudad esaquefta, vea 
n os, donde ay puerta para todos,y a nadie fe le niega la entra 
da,para que llegue a negociar con Dios?por donde tienen en-
trada ios buenos, los malos.los juftos, ios pecadores, los fan-
tos, y los que no lo fon ? No otra por cierto lino aquella, de 
Tftlnu $6. q^icn no fin cnuclcfo y pafmo dixo vn día Dauid ; Gloriofa d i ' 
Bcdta V'tr- ét^ funt de te emitas De't. Gioriofas cofas cftan eferiptas de ti,ciu 
goj tmt ts . dad de Dios. Es aquella ciudad de quien dixo Efaias, que aula 
Ej<ii<e.if, defer leuantada en medio déla Gentilidad, por dechado y 
exemplo de ciudades, /que ternia por nombre la ciudad del 
SolCmitas Solisvocabitur» Efta es lafacraiifsíma Virgen nueftra < 
Señora,ciudad admirable fundada íobre firmifsimos funda-
mentos de fandlidad y innocencia. Ciudad donde efta fiepre 
abierta la puerta para toda diuerfidad de gentes, y a nadie fe 
niega la entrada y acceíTo para tratar con Dios fus negocios, 
por todos ruegajpor todos intercede y aboga,y por ella tene-
mos entrada a fu hijo. Ciudad con jul io titulo llamada del 
Sol, porque dclla nació aquel diuíno Sol que alumsbra toda 
laYgleíía.Pues ella ciudad,aunque iluílre y principaljaunquc 
tiene tantas cofas que la hazen famofa^unque delia eílan gjlo h 
rioías cofas cfcriptis, pero lo que mas la engrandece , por fer * 
como fue el principio de toda fu gloria, es el titulo y nombre 
que tiene,Ef nmen cluitAtis.üommasIbidem. El nombre de la ciu 
dad, Dios mora en elb. Diosla cícogio p " i tener en ella fu 
Corte y cafaRcal. O ciudad fanta^iudad dichofajciudad ver 
daderamente rcal,cíudad gloria de todas las ciudades del mun 
do ; que fe puede dezir de t i , que dcfpucs de auer dicho que 
^res morada de Dios,no fe quede muy atrás de aquefla alaban 
caf Aefto miímo parece auer ímidQ ¿tciicioi) Dauid en el 
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pfaj.^.líamlífidó templo a la Virgen, Y lo miCmS es llamaría PfalmJ'f i 
templo cj llamaría ciuclac!:porcj íi la ciudades morada y habita Tcplü De'u 
don del Re / , eheuvplo lo esdí l facerdotc , / Chri í lo r.ucftro 
Scñor,Rey y faccrdote fue,que el q díxo: Ew autem conñitutus Vfdm .2* 
fum Rex^ix-O tambícn.T^ es facer dos in aternum, Soys facerdcte V j a U tof, 
perpetuo fegun la orden de Mclchiíedech.Suelen también en 
los templos haz críe pazes^omarfe manos,/ eclebrarfe bodas. 
Andan dos Principes encontrados y renidoSjiraen pleytos / 
vandos,qiiíeren tratar de hazer afsientos de Paz, conciertan 
deverfe en vn templo,/ juntarfe all),p3ra que fe trate de aque- ^ 
í lo .Hazeíe algún cafamiento entre dos, acude al templo, /a l l í 
, fe dan las manos y cafan. Dios / el hombre, dos caberas de vá 
dp,dos Principesp^deroíos,queandauá reñidos, / muy enco 
trados,Dios contra el hombre con la cfpada de fu juílicis, y el 
hombre contra D i OÍ, 9011 las armas de fu libre albedrio, o que 
guerra tan fangrienta y cruel,fin auer quíc n pudiclíe entrar de, 
por medio,y'cqmponenos^N^ e8qui vtmnque valeat arguere)é'' Iob^i't , 
fomremanmtfyaminamhobjis. Dí terminado Dios d© coponerfe 
con el, hombre,y de hazer p,azes con el/abrica de fu mano vn 
excelente teplo.cj fue !a facraíiísima Vírgc nueftra Señora, pa 
ra q alli fe careen Dios y el hombre.aili fe de las manos,y fe de 
abraco eílrecho de paz,/ para que en cíTe mifmo téplo el Ver-
bo diuinofe dcfpofc con nueílra humana n3tura}ez3,dandole 
fuppuefto y perfona,/ hazicn»dofc hombre pafsibk y mor ta;!. 
O templo foberano y di 11 i no, templo capaz de tanto bien,qiie 
mereciftefer morada de Dios/C^c.direde ú t qús pucdaygua 
lar a tu grandezaffino admirarme con el PropliQta Real,/ de- V f d m . é ^ 
z u : Tempíum Déí fanclum esí, miubiUin¡tquitate. Sando es, fan, 
<£lo es el téplo de Dios.Y eíTo no era tato, aunque era mucho, 
que templo donde mora D i o s que ha de íer íino diui^ojtem-
ploconfagrado a la mifma fanclidad,que aoia de fer íino k $ c 
cbo.Pero lo que admira es lo que fe ligue;. Mirabile in ¿quítate* 
QÍIC eí!e templo en alguna manera tenga ygualdad con el ma • 
rador que le habita^que vengaai juflo de fuinmenfidad / gran 
deza, y que {ledo afsi,qucla medidade Dios están fin ella qcl 
cielo Ie.,¥iene eñrcclio,/ no cabe en thCceli coeíomm t$capen, no 
P0i«»f.K.que por Efa'ías- d íze ,Ca#» fedes mea térra autem ¡cabtL- s . V a u . s l 
lumpedum m e m i n ^ f crdad es que tengo el ciclo por dirpjio^pe 1 [m% 6¿% 
• . 1 'ro 
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TQ vicnemc corto^y afsi llego co los pies ala tierra,ía qiial m é 
fíruc de cfcauelíllo donde los pongo.Y gue para efle Dios tan 
Jnmenfo y tan grande/c halle templo, y morada con propor-
ción y capacidad tan grande, quceftc Dios defcnfadadp,y a 
g u t t o m i r a b í l e m a q u í t a t e . Q m e r t v n o mudar vna imagen de v i i 
retablo a o t ro , donde cfte mas ala mira:y para no canfarfe en 
ba lde ,quandolehadcdarcafa í y ponella enfu afsíentoy lu¿ 
gar , toma primero la medida del íitio que ha de ocupar , y í¡ 
viene bien,paírala,y fino dcKala.Gana.tenia Dios de mudallc 
rctablo(attngue fin mudanza aquella imagen de inHi jo vni 
Jaftent.y* gcni toídequien dixoSalomon,queesimagofionitMis}Ums,ett* 
«a en el cíeIo,y quería paílalle a la tierra. Pero llegado a me-
diano hallaua valor ni lugar donde cupif fie. En Sarra vu o en-
t rañas y vuo lugar para vn Kaaaen Rebeca,para vn lacob: en 
Ana para vn Thobias; en la otra Ana para vn Samuel: y en 
Yfabcí parael Baptifta;pero en ninguna dellas auia capacidad 
ni lugar para Dios.Pero en Matia hallo D ios tan caualesen-
trañaSjtan proporcionadas, y al jufto de como las auia menc-
.ílcrjqucno aguardo masjuego acelerófu venida,luego defpa-
cho íu legado a la Virgen para pedille fu fi. 
Dale Virgen fagfada, con aquellas palabras de profunda 
fcumildadj Ecceanc'tüa Domnhfiatm'íbifecundüverbum tuam.Aqul 
cftá la humilde fiema del Scñor,hagafe en mi como pedis.Lue 
go en eíTe punto que pronuncio aquefias palabras, aquella pa 
lab ra e ter na i e 1P adre to m o c arn c hu m a n a de í a s e n t ra ñ as de 
la purifsima Virgen, haziendofe verdadero hombre paísible, 
.cumpliendode vn golpe milefperan^as.lasfuyas.queefperaua 
ftfoueri t* cft d ía , y le tenia bien dcíTeado. D e l i c U meteffe cumfilijs homi-
las de los padresantiguos, que murieron de aqucüedef. 
feo : las de la Virgen ,que fueron mas cfficaces y feruorofas. 
Cdntl.S» Qmste detfrAtremmeum fugentem vherAmatr¡snu£, d'£. Solo rc-
Spesnoñra ftaíque fe cumplan las nueftrasry para que fe vean cumplidas, 
ínDeo col- y no malogradas .cumple que las pongamos en Dios,donde 
locmda^nd le deucn poner, cíTe es fu centro y fu proprio lugar, y donde 
in mundo, quiera que las pongamos fuera dcay, efian facadas de quicio. 
non in vi' Ñ o pongamos nuertra efperan§aen el mundo, porque es cm-
tta,autami baydory mcntirofo:no en la vida , porque es quebradizarno 
fht en ios airaígos,que al mejor tiempo faltansno en las riquezas, 
que 
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nía yo t n otra parce lo tengo mas Isrgamente cxpHcado.'Dm 
f iuñdus&pes idjfus.qtñfperat fuper infideli. El que pone fú confia-
ba en el amigo defleaii que es el mvncío, que no fabe guardar 
lealtad a los f«y os, fino que oy los abraca., mañana los ven-
de, o y los regala y acaricia, y mañana los facude a dos manos, 
cíletal esfemejante al diente podrido-, y a l p i e c o x ó y canfa-
do. Tiene vno vn diente podrido^n raygon en la boca:va a tm * 
morder, fiado del,de vna perá o mangana,caefe en el fuclo, y 
dexalclaftímadala boca.Es vn hombrecoxo de vn pic,al paf-
íarde vna puente tropic^ajiaze fuerza con el para tcnerfe, co 
mono la ticne^rompica y cae dcaliiabaxo. Tales fon todos 
aqucíios que fían del mundo infiel, y dcuen íiempre, quando 
fe vean masfauorecidos,temcr miferable ruyna. Tampoco de 
ía vida fe deue fiar,por fer como es tan quebradiza, que no ay 
vidrio que eíle cxpueflo a tantos peligros, Podríamos dezir 
a aquellos que fían de íu vida y falu4pai*cciendoles que fe pue 
den chocar con la muerte, y que han de alcanzar al tiempo de 
dias» aquellas palabras que Rabfaccs aotro propofito dÍKO a 
Ezcchiaz :^^ eít 'tita cenfidentiaqua cffnfidís,mt quo csnfil'w rebella j^a¡a ,^f 
re dtJpvn'S?Ecce confiáisfuper bacalum aiundlneum confraclum^cu'tfiin 
nixus fuerit hmojerforabitmanum eius» Dime hombre confiado' 
déla vida,y prefumido de tufalud,y que de ay tomas mi i occa 
fíones para no eftimar a Dios,y dalle de higas,quebrantado fu -
ley, violando fus fueros, y viniendo como fi fueras vn bruto, 
^ue confianza esefta tan necia que tienes, y queconíejo el 
que tomas de andar en plcytoscon Dios? Confias por ventu-, 
raen la vida, y en que ahora vienes ai mundo/que defpues a la 
vejez harás penitencia. Ecce cenfidisfuper hculum arund'metm con 
fracluM, &c . No veesque confias de bordón que cfta todo 
melladó y caxcado?No vces qual quedo la vida dcfpues de la 
culpa, quan llena de mellas y quiebras, por donde poco a po-
co fe va entrándola muerte? N o fies de báculo de cana caxca-
do , que a poca fuerza que hagas, no puede dexar de quebrar, 
vna calcntura,vn ayrczito,vn achaque bafta para dar al ttaílc 
con todg^No deuemos fiafdc los amigos, porque fus a milla-
F des 
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• des tienen mil intercndencías y quiebras j );al mejor tiempo 
quiebran el banco de la afníÜad. Buenos amigos y hartos te-
nia al parecer lob ,en tiempodc profpcridad, quando veília 
purpura, y fefentauacn ilirono:pero;cn foplando el viento 
contrario, en torciendo tantico la fortuna,dexaronle en va 
_ murada!: Amui me't praterjertint rne ficut torrens, qut rapúm currit. 
l o w . Otra letra dize: fefelle/unt me. Mis amigos me han burlado,/ 
han paiTado de largo,fin detcnerfe í lquicraaconfolarmc.No 
me miraron ni me dieron los ojos, que yo eftoy tai, que a dar 
melos,me dieran también las entrañas: no fuera cafo pofsiblci 
dexar de compadeccrfc de mi. Tampoco fe deuc fía r de /as r i -
qiiezas,ni de la profperidad, quecíla es gente que también ha 
ze fus burlas. timuerís ium diuesfatius fuerit homo.&c, Ouia cum 
intermit, non f m e t omnia. No temas quando vieres la profperi • 
dad del rico, y que la fortuna a mano llena defearga el oro en 
fu cafa.y que en ella todo anda rodando : que no podra rodar 
tanto el oro , como rueda la propria fortuna, y al rico que oy 
eíla fubido en laíCUmbre,mañana a otro tumbo da con el en la 
fepultura, y entonces to4as fus riquezas, como falfarias y en-
gañofas,Ie han de dexar, fin dexar cftaca en pared Í Now/«/«íf 
mma , no licuara de todo vn alfiler» Si queremos que nueftras 
efperan^as vengan a colmo, fí deíftamos velías cumplidas,y 
no cortadas en agraz, pongámoslas en aquel que es llamado-
blanco y ob je to de las cfperan^as dclmundoique es Diost 
Expeftatiú. Jfuel faluator eius. Para que efperando 
aquiencíporgr3cia,vcngamo§apof» 
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Thomas Apoftol. 
fhomasautemyUmsdedtiodecm, tjmdícitur D idy-
mus non erat cum eis, quando atemt lefus. 
loanniszo. 
V E c l g l o n o í b S a t i n o Thomas,vna cic'ías rf}oma5 'm 
plantas que mas nos defeubrio la gloria de n0m 
Dios , de todas quátasfueron plantadas en p 4 j ¡ ¿ e ¡ t g . 
cfte nueftro vergcl:lo vno, porque fue pre- ^s^u tg i9 
goncro, y cimas irrefragable teftigo déla riAm Det 
Refurrcaion deChrifto nueftroSeñorJun pA¿lcau 
ta mente con la verdad de fu diuinidad, de 
todosquantos prefenta la Fe en prucua de aquefto.Porque cf 
tando primero tan proteruo y tan duro , que diera antes con 
íu cabera en vna pared, q creer que Chrí í lo auia refufeitado: 
dcfpucscOn el tadto de aquellas llagas diuinas, y con el fuego 
de amor que falia de fu collado, fe ablando como la cera, y 
rompió en aquellas palabras tan myflcriofas.quecngaOan to-
da la entereza de nueftra Fe: Dom'tnus meusí& Deus meus, Y lo fe 
gando, porque en ninguna cofa deícubre Dios masfu gloria, 
que en ablandarvncoraron duro,y reduzira fi vualma per-
dida , quando va dcfmandada del derecho camino del Cielo. 
Bien fe fabe de b Efcriptura fagrada, la dureza grande de Pha 
raen, y como cfluuo tan porfiado y proteruo,tan cabezudo, 
que con tantos acotes de Dios^y tantas plagas como cada di a 
vía en fu cafa , tinieblas,fangre, ranas, mofquitos, muertes 
de mayorazgos, nunca íe quifo ablandar, ni rendir a Jas v^n. 
deras de Dios, fino flcmpre en fus treze^, y en fu tefon. No 
me he*de rendir. A l fin coma coraron endurccido'por los 
pulgares de Dios: Egoindmah$ cor Pharaoms. No porque Dios Exvd, 14. 
endurezca a nadie poniiuamcnte,antcs anda a quitar corado- Ouomoáo 
nes de piedra,y comutallos en corazones de carne. Auferma tmsdica* 
vohit corU¡)ídeum,<¿r l ibo cor carneum, fino dizefe endureccr,por tur indura 
que no abunda, cegar porque npalumbra, obflinar porque TA 
F i no 
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no enternece, que algunas vczes por culpa nueflra detiene íá 
EMíhi i? , tiiano y la encoge, aunque no fe hallara que a nadie le aya ne-
gado los auxilios y medios que fon fuflicientes. Eftoíuppue-
rto,a«ia Otos promeüdo,no vn'a vez^fino muchas}quefc auia 
Ixoi* (4. de glorificar en Pharaon. Glorificaber in Phítraone^ in omni exer 
citu em,fiientque AEgptij, qma egofum Dowvm. Vees M o y fes la 
dureza y ter-juedad de Pharaon , los defpegos y defuios que 
• da a mí embaxada, y como dize que no me conoce ? Pues día 
ha de venir en que le ponga como vna cera, y que conficíTc a 
boca llena, que foy verdadero Dios y fe ñ o r , que ícra para mi , 
no pequeña gloría,Veamos quando cumplió Diosaqucfta pa 
iabra, quando poderofatnente fe glorifico en Pharaon. Eii< 
q veamos confiftioefta gloria. Per ventura en anegarle en el 
maricón todo fu exercito, y dcxallosfepultados en agua. Por 
ciertocíTa para Dios no eragrandehazaña: pudicramosdezi 
MaYOt He aquella ironía del otro Poeta: Ingentem yero Uudem,é'€,Qú(i 
gloria era para Díos,que memorable hazaña,anegar vn excr-
IfaU» 7** Ql10 ^c moíca^/que afsi llamaEfaias a los Egypciosjentre dos . 
** fierras y murallas de agua ? Pudieran dezir los Gitanos con 
lob i \ Tioh:Contrafolmmtqmiivento rapturjUendispetentiamtaam.Con-
* ira vna hojarafca, arrebatada del toruel l íno, tomays armas,/ 
quereys moíírar vuelho poder. Por ventura en que al pueblo 
Ifracütico le partió d mar, para que paila (Te a pie enxuto,y fe 
le diüidio en doze carreras ? Tampoco, que eíTa escofa que la 
podía Dios hazer qon el pie, y con fumma facilidad: y para 
. moílrar con la que siucucy rige el coraron cíeljuíío, d íxo 
"Proue.zt, por Salomón: diuifionesaquwmfic cor Regís in m*au Dum'mu 
Qtfadogh Co.nlafaciiidad quediuidio Dioslas aguas, paradarpalToa 
rificamt, fu pueblo,con cíTa rnifma rige y endereza el coraron del Rey, 
Tharaon que tsel juílo , que lo es de fus potencias y afFeclos. Pues en 
Deum. qtie.veamos.ejluuo eíla gloria y nombradla de Dios,qual fue 
eíla hazaña fíngular, y de que tanto fe precia ? Dize vn D o -
clor^que Fue ablandar aquel coraron del Rey Gitano, tail du-
ro y rebeldcque lo cftaua mas que vnpedernal,y en alumbrar 
a aquel que cííaua cicgo,aunque tarde, para que vinicílc a re-
conocelie por Díos,y confclfar que era verdadero Señor.D'u 
zeeifigrado Texto defta manera: Ecce re/piciens Domimts¡ti* 
1X9á, 14. ¡>er cdslra ¿Egjft iorm, imerftcit extreitum eorum ^ é'fuhuerm 
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retts curruum ¡ferehmtutque in frofundum, Dixermt ergo: Vugtdnm 
jífjelem, Dwünus enim fugnAt p/ o ús> M i r o Dios con ojos de ju 
ític'3,aí punto que amanecia^iobre los cxcrcítcí de los Egyp* 
ck s, y traftornolos a todos en el mar, haziendo que baxaf-
fenhafta el profundo : y entonces dixeron, cayendo cu la 
cuenca .-Demos la bucltay dexemos i t perfrguiraeftc pue-
blo , porque fin duda ninguna Dioses el que pelea por ellos. 
Aqu i es donde Pháraon glorifico a Dios , reconociéndole 
por tal,y llamándole a boca llena Señor^aqui donde abrió los 
ojos, aquí donde fe ablando y rindio^aunque no tanto como 
deüiera,aquel cora^onazo empedérnido.Caro digno porcier 
tode ponderación,mayor que fabra dalla mi pluma. Ya las 
aguas lés tenían cogidos y ccrcadoi en medio,de vna parte y 
de otra,}'a ía$ olas venían bramando fobre ellos, y a las ruedas 
defcnexadasandauá fobre el agua nadando, ya los carros c%n 
elpefo de las armas y de la gente yusn afondo, y en aquel 
punto, que pudofello de fu faluacíon, les abre Dios los ojos y 
lo? ablanda,para que le conocíefl'cn,y pudieran { f i quiíícran) 
tener arrepentimiento y dolor de fusculpas,dÍ2Ícndo:Senor, 
conocemos que foys poderofo y fuerte, y verdadero Dios de 
Ifrael,a cuya grandeza y potencia la nueílra queda rendida / 
deshecha, por lo qual nos arrepentimos de todos los yer-
ros paíTados, y de auer perfeguído los vueftros. Veys aquí 
quando glorifico a DiosPharaon con todo fu exercito, quan 
do fe ablandaron fus corazones, aunque no del todo, ni con 
las circunfbncias deuidas parafaluarfe. A quics donde Dios r1 
hizo nueftra oftentacion de fu gloria : porque en nada la l0nPCit' 
muefha Diostanto,como en ablandar corazones duros,y co- .Hr DeiS 
quiftar pechos rebeldes. VaDiosluziendoalardey oftenta *? comerm 
clon de fu poder, hablando por la boca de lob en el capitulo ^me Vecc4 
veyntey ocho.y dize afsi: Ad filicem mitu ntAnum ¡uam1&fuhuer f y * 
tit 4 radicibus mntes, in petrisriuos exíidit. Tiene Dios la mano ^ 
tan poderofa ( dize efte efpejo claro de'paciencia7 que afe de 
vnpedernal, y entre los dedos Je defmorona y deshazc, por 
mas duro queeftejeftiedelaa vn rífeo lleno de breñas y de ma 
Iczas,y le traílorna y rebuelue, y aparecen las riquezas q cfta-
nan alli dentro efeondidasítoca con cllaa vn peñaíco^y baze 
1 falgan del tios caudales, y claras venientes de agua, con lo 
F 3 qual 
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•qua! h.izc q^e fcítrtilizelati&rra, y c]iie produzga Je ía flores 
y f ru^o . Explica yaa gloíí'a cíiclugar^dc los m.araiiiüoíos elle 
¿ los que ÍMCICh&zcr la mano podc-rofa de Dios en vn cora-
-^oii é m o , y en-elalmadc vnpeccatiorcjaipedcrnitli-i-.No io ef-
itsua poco, íiuo «íuebo, el gieriofo Sa-n ¿lo'Tlio.iiíáSj }•; aísi np 
aura para que bufqwenios fu^ru áel míeuos excmplos^er; ú y;ck 
•- jremostods. ía praóli^a y cxp^rícíicia de a q u e f t p p u e í i a por' 
obra. 'Que pedernal, ni que cíurtza pudo competir con la de 
•fu coraron, a quien no h u i r n t ú n a ablandar .tantos toques de 
'Dios,tantasmarauiUas de amoneftacíones (antasde loshcr-
• ízanos, / defengañoséelas mugeres que. le vieron rsfufcitar? 
Y aunque le cenifrcijUan todos: Vidimus Domimm, ni por eüaj» 
ni porcílotraSjfino qye íismpra e íbua en fus t t c z c y f e r í m ^ 
.raua en fu dureza, f orna P í o s cite pedernal en íus manos, y 
.ablándale como la cesa i dcCnienuzale y deshazcle, rompien-
do en palabras tan i m m s s D o m m s meas, & Deus meus, Quandp 
le loirjpc o quiebra vn pcoernal, luego faltan deí centellas y 
lumbre. O que centellas de amor broso por la boca, que Itim» 
jxre tan clara de Fe, que confeísion tan.admirablc: Tra í lo rno 
aquel rife o, y partióle por medio, como fucle scoFíiccer en vn 
terremoto,)' luego:Abjfamkdprsduxit m /«rm.Defcubrieronfe 
aquellas riquezas y theíbros de Fe,qtic en vn inílantc engen-
dro Dios en fu alma. Mas h izo , q«e i«ffrm riues excidit t de 
aquel duro y pcdregoí'o peñafeo de fu pecho faiieron clauos 
manantiales y caudaloíos ríos déla doctrina Euargelic?, 
que defpucs predico, Pa í ío acjuefte fuccclío de aquella ma-
nera. . / ' - t ^ S . •- ' ' • ' • Í> ' .r ,- ' : . rV /x 
ThQmasmtení, wusde duocim VinoelSeñoralIafobrc 
tarde,el día ce fu Refu.rreóHon,a bufear íusdifcipulos,y conío 
íarlos;Ios quaíes eíiauan en el cenáculo de Sion ,a puerta cer-
rada.Hntro dentrOjíiii que fe abrieflen las puertas,y coníblo-
losconfupreíencia :prro Thomas ñ o e,II al: a alli. Pallad os 
otros ocho dias,cfl:ando todos onze juntos, también a puerta 
Q u m ú cerrada,entro el Scíior, y dizeíes: La paz fea con vofotros,y 
Veus m i - iuegovafe derecho a Thomas,paratomalle la mano.Notemos 
mas no* aquí lo prlmerOjío mucho cu que eftimaDios vna alma, y los 
ÜTds ajíi ' n-iucíiospafics que da porauella a las manos, quede caminos 
wet, y quedí cabreras le cucua, y qual anda a bufeaila. Np h^lío a. 
1 J h ú , 
homas. 
^l iamls cón Magdalena eft eí huerto, no con íáitt Pcdrúr r í 
COii fant ítian , á qufcft tambích apareció, no con los deícon-
.fisdos (liiciplilos que yoan. camino de Ernans alia fobrc tarde, 
'fiocon todos iosííemas, qtic eíbuian congrrgsíios en eice-
jaculo,confiriendo todosaqiic^ossparccímientos, y baña< 
áos de gozosyparece q pudiera canfarfe cfle di'uino paftor tíe 
¿«fcar íiU'oueja álé/carrbda, y dexalla ya por perdida; peto . 
•fio fe can {ÍI 3 íiñb qiiedefpues de paitados ocho días , boeluc 
otra vez a bbfcáüa.' Qaan bien :fc comparo por Ofeasaía >. . . 
leona parida q«c ha perdido ías cachorrillos, diciendo: Egv J ^ ^ L 
para lacáfa de-íuda , cómo la leona de la tierra deEíra in ,y 
coOJO el cache rnüo que cria, n o íolTegarc vn punto hafta ha« u m c om 
liarlos y hazer prefa en ellos. A efte fentido explica efías pa- Paratur* 
labras Ruperto Tuicienfe, demancra que mas fuenen miícri- • 
cordia/iue jufticia, mas clemencia y cuy dado en biífcaraíos 
hombres, que no amenaza y cafíigo, Qual anda vna leona 
q u a n d o í e h a n lnirtádo delacueua l.«s cachorrillos.?qt»c bra-
midos que da, quede biieltas al monte haíla def cubrí reí la-
drón y topallos fHaze en eíloaUcon grandes ventajas, co-
mo lo encareció bien el Poeta Latino en el tercero libro délas Uars* 
Geórgicas, 
' Temfore non alio CAtulorum ohliu Uaná 
Sdtihr in comáis erramu 
Pues jfere (dize Dios) muy fe me jan te a la leona de I f r a i n , en 
bufcaralos mios quandó mt los vüieren robado, que daré 
cien mi i paíícs, y hafe cíen joroaílas .con vn cuy dado infatl-. 
gsbfc, halla auerlos hallado.No repela Dios,ni defeanír(ha-
blando en nueííro lenguagc grolfero ,fe»unnueilra manera 
de entender) qmndo ha perdido vn pexcador, y mas íi es de 
los q| el tiene contados, de ios del rebano del Cíelo, hsfta ha-
llarle no dexa camino que no ande, tú pallo «iue no de, comer" 
fiel topar con el, "le importara algo a fu gloria. Significónos 
bien cño con aquella parábola de la muger que perdió la dr.-íg 
in3,ofa fea moneda /ora fea joya, o piedra precíofa, que por 
lo menos era de valor s y la eftimaua en:mucho, pues ic edito 
batos paíí'oá, y rebolulo toda ía cafa : tuerm á<mmmt¿U i \ 
^ á e x o r incón que no miraífe, ni arca que no trahor-
• í 4 m í í e / 
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n aííc. Qjíf»n tra ffegad o deiiia áe qu cdar ro d ó ? 1 o que eííaUá af 
StelL in riba.fe paifo ahaxo.y lo de abaxo arríbJ.DÍZC vn acthor,quc 
tucam, efta niüger,quf todo lo trafago^ reboluio,p2ra hallar íu ioya, 
Deus om~ es la Sabiduría diui na, que para hallar aniombre perdidoso 
r ía eut-r- trartorno todo^cielosy tierra, Angeles y hombres,todo pare-
i i t , vt ho- ce que andiua al retortero. Diosfe humilla hafla fer huma-
tninsmper no , /e l hombre íobe^aíla elfer dmino.el vno muere,/ el ©tro 
dítum qut viue,el vno padece trabajos y afírentas, y el otro fumma hon-
rat, ra y gloría , y todo por hallar al hombre, que íe aula perdjdp. 
Viene al mundo.hazefehombre^cnciedefe el hacha de la pala 
T f a h m , bra de Diov,dcquien dixo Dauid: l u c e r n a p M u s m e i s verhum 
ttvm. Y no dexo rincón en toda la cafa de la Yglefia, donde 
a! hombre no febufcaíTc, A y cuydado como cíle de Dios, ay 
piedra preciofa que en tanto fe eRime.?0 buen Dios .quanto 
te dene mí alma, pues con tantas verashbüfcas , y tantos paf-
fos te cucíla.Pondero bien Efalas en el capítulo ót.cfta eílima 
grande que ha ze Dios de vn alma, fegun la explicació de íant 
Gyrilo,dÍ2|endo:*t e ú s c o r m a g h r u m mmu D m m i , ¿r dUdema 
re^m inmanu Del tui. Seras como corona de gloria en la mano 
del Señor.y como diadema del Reyao en la mano de tu Dios. 
Es la corona.o diadema,toda la honra de vn Rey,y toda fu efti 
xna.y quando en adtos públicos quiere reprefentar toda fuMa 
geftad y grandeza,faic con la corona pueíla en la cabera.El al 
ma que es,veamos ? es corona de gloria áe Dios, con quien fe 
í ionra , porque entre todas las cnaruras^o ay quien tanto rc-
prefentefu fer y ^ raticleza. Pues porque no dize.que cfta coro 
na e í^ ra en b cabera de Dias,y noen la mano?Ay vereys vos 
en quáto b eíiíma y valora,que no la quiere perder de villa/ 'ni 
foítar de la máxio.de íu propría cabera no la fia: porque a vná 
buelta de cabera íüele perderíe,íino q la trae fíempte delante, 
porque í. be que es de codicia^yque tiene muchos go]ofcs,m« 
chos que la pretendan.Podemos también tomar otro argumé 
to,dei mucho aprecio q hazeDios de vnalm3,puesde perdida 
Ii ?.ze ta n t o por hallarla ;po r qued e ca mi nos la bufca,qucdc me 
dios q tomare orno no/e cania en bufcallafno perdona a diüge 
cía ninguna de las q íucle nazerel q efta picado,)' afficionado 
Ofu.3, a vna cofa. El Propljeta O feas nos explica bien efto. Ven aea 
V t ú ¿ h . n a mió: iábuí vade,& diüge múltete á i l e & m m i c o f o aduU 
teram, 
f t r m j c t i t áiliglt DommmfiUos í f ide l , &ipfe rejpic'mm ad Déos alie" 
nos. Anda ve ( \ c ¿ i z c ) y trata de leruir y enamorar a vna 
dama que ay en e í b ciudad^mancebaáa y adu!tera,y que con Qumtum 
fer afsi:qo€ es defpofada, y que fu cfpofo la quiere que íc muc* Dtus a m -
re por ella : ella no 1c puede ver de fus ojos, porque ios tiene dtltgat, 
pueftos ene! amigo , Quiero que des en ícruifla,y preten-
der fu amiftad , fin perdonar a diligencia ninguna de lasque 
los muy amartelados fuclen hazer, Róndale la calle , paíTcalc 
la puerta , anden losviiletcs , las muficas, losprcfentes Jas 
dadiuas. Y fi me dixeres , que es por demás, y que Ion d i l i -
gencias perdidas , porque cfta ya prendada de otro, y no aura 
defquiGáalla de aquello: ay veras tu como amo ^ u e a todos 
eííos inconuenicntes cierro los ojos, nada fe me pone delante 
para dexarde querer a los hombres , y de pretender fuami-
l iad. Sicut dúigit O ominas fiíios ifiael, & iffi rcjptciu a i Déos alíenos, . 
Afsi amo yo a los hijosde Ifracl, y ellos ponen fu afición en 5' 
Idolos,y en diofes c Ara a os. Mucho dize aquel, vdkuc vade. El 
otro día tenia de hazer no fe quatas diligcncias/alie^on auief-
jfas,y noaprouccharon.No pof eíTo mccáfo,nlhe mudado de 
intento, toda vía arde la llama del amor. Buelucalla,y porfía 
otra vcz,que qui^a fe mi ra, que amando feconqulfb el amor, 
y amor fon las armas con que íc ha de vcnc€r,que parafer ama 
do v n ó , noay mejor medks que porfiar en amar, que clamor 
es gotera que caua las piedras. ^ 
Vt prsflem Pi laden, alujuis mihi prafin O r e ñ t m , Qiicreys vn 
Piíades ? dadmevn Oreftcs. Qucreys fer amado f amad y MATC^gm 
porfiat, que a vn amorporfudo todo fe rinde . VutSAdhuc W * m ' 
y a d e i Y t vna y cien vezes^ue afsi lo hsga yo. O buen Dios, 
ó abífmo de eharidad inrnenfs, o porfías de amor. Quien po-
drí^ Señor contar las y das y venidas quehazesa va alma, los 
caminos y las carreras, quand© andahuyda de ti? Las mu-
chas diligcncias que hazes? Como no te canias de ver fus 
defoios, de oyr íus fe queda des ,fus malas cor,cfpondencÍ3S, 
fino que porfías en amarla , y con micuos beneficios , la 
obligas, hafla que la rindes y la traes vencida de amorá 
tus píes ? Buen teüigocs Thomas de aquefta verdad , pues 
tantos paíTos k cofto el halljrle , tantas y das y ve? J ias al 
^ena íu io ,ha f t a que en fia 1c hallo í que paitos c'e Dios, 
F 5 no era» 
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t ú tvzon qwe fe cí'ícíTfn en balde. Non emt cnm'ek, H(J 
cfí^ cfo jO j, físto ^ue t i Thotnas'cfí:uincr«xoii ellos, eme ere* 
yerá CÍMI.: ellos tambleíi, y lalíach* eiicejídíds, qürfiró 
poJ-t-^í/ v < '?3r¿" €.'?•;', loferapara ons:e tíicsbiení 
, cí. feegoqüc enccfidío los demás fechos ciados, c.ticcndlcrá' 
, ' cambien crfüy o:pero todo cí.punto eftüiío, eií que no eñiinO' 
aí.í.ntiinfc .¡y irtí aade í'a ta jipnrik.coma hembre aborrído^;-
cebado al agKjíi, y d e á j ?ino, ^tie vino a tanta dureza;, y a 
YO á.fíiíticj tsTí rdohitoque juratia que no ha 'de creer íino.a 
fos ojos, y manos, y a l;texpeficficiai cora o fi eftascoííS, ex-
periencia, manos, y ojos,fe ptidieffen compadecer con ¿ré.er. 
Créenme, que ímp&na ínucfac-lsbáena "céinpañia*- 'quéel 
mmho lo que fe gaija en tratar ¿oís b í senos ,y mucho lo 
<pe fe pieric en perder fu trato. V'eysaqai aThomas, que 
ett -'«mi ^ladeloi Apollóles íc mofíro tarianimofo, y tan 
i».' í'! i ';cr. i.'y por Jas t ?ea?.y 'e ofFrecc a las piedras y 
Xtstsn* n . a '> j.vfcri rfís - • \ & m m é mr cum ilíoiy apartado dello:s¿ 
' KO ID IO no tiene eíííi fidelidad ¿f&m ni mn Fe. Sí el que anda 
cfítre el carbón, esfuerza <|uc ha cíe andar tiznado, tambíe ía 
íera.€]ncei<|tte andücfttrj! aícuas, ande- encendido. Porc í lo 
Mam? fo - era u 'las bregas de ¡OÍ dos Ángeíes,qu¿ cuenta Dauid en el ca« 
tietaSi 'fttnlú diez/egun laexplicacíó de lyrano.Aparecióle vnArt , ' •> _ 
gei,deíptíes de fus lagrimas y larg-a^radon^uc eíia es tan po-
-derofa, qiie derriba Angeles, y los trae ddde el cielo a íu man 
dar. T diziendo como traja orden de Dios para facar el pue-
blo de aquel capiitierio, y bokielle a-íupatria': da la razón de 
DmeLtü ' aw-cr^ tardado en el focoTto,^ éizfiiPmctpáutem Verftrum re 
%'iUñtmlhivt¿mi & vn» áiehus* Ho.te.maráuiiles de no aucr veni* ' 
"; ' do mas por la poÍ-ia,:qiicr he tenido vn braiio copetidor^ue ha 
íido el Angel de los Períianos, cjue n\t ha impedido el paJío 
' con todas fas inervas JiaPca que fanriVligiícl vino a ayudarme, 
D QYSV U ^Uc ^ '-afo/egim q^c lo explicai»nt Gregorio en fasMo 
• $ ¡ o r j f ' tales, y Lyra (obre «fie Inga?, cjue'tomo aquel Angel traxef-
j. * ' * ír delVachocar.1 lío car ^ p n l pueblo, y Pnuix a fu patria, el 
' ' * - Arclilgcla; cn/^c.irg^eí'.iu^ la guarda de todo aquellley no 
c de períiappci'm^le.jporque ios Períianos auian de perder alga 
„ . ; ' A os bienes que lesv¿niandclacompama¡ dclpacbfo,aígiina§ 
" ^ iifnascoft'umba'S que íc les pegaaig de fu tat^». ordi»afio: 
y «(si prdcltr.iUaJmpcdirld con tocias las fueras pofsjblcs; 
Parece coía imppfüble,c¡ ven yo ddíínte ck mis ojos cada <lia. 
í i k h a r a a vn Rdlgipfo el día del Juyzia,>i}U€..cCbTiclo en,€l re 
tiro <lc la religión , donde, aunque no qukra.hade aíidar cti-
daáia tropeando con la virtud, y viendo con fuSiDjos mi i ef. 
pejos de !andklací?3yan hecho en el tan poca i mprcfsion^que ¡ 
vina vicióla y dcsharatad.irncnte, A ejepfl>poiIto.explica p ^ ^ . ^ 
Procop.ís ítqueiluear de Eííiia,» dtl capitulo zCMtfereamrm* ? AV;", /* 
pQ&jíon dipet mjmtam faceré, m tensfancionm imquagejsit., l.o 
xm dete^aino de.hazcr mifericordia con ci pueblo Gentílico 
isifíd,; nrai liado. Porque elle aunqqinsrK, DO podra depren- ^ f yong* 
áct k ií2ÍHcLi,por carecer de maeftros.de Profetas,}'ley,)» af- w 
n no nene otro remedio, nno el q le c]Uiiierc dar im niiíericor J " * 
día.Pero también me rcíueluo en no aucllade mi pueblo, fino./' 6 ' 
caíllgallecon todo rigor. Y la razón que me rnuciie es, que /» 
tMrrkfan^Qrum miquiigefit. Qnt eftando entre Santos.cntrc Pa 
triarcas,y entec Proplietas,/ ícHÍ.endo como tenían tanta oc- , 
caftoxn de fer buenos, que ayan fido tan malos 5 indignos fon 
de pe rdón , y indignos de ráifericordia. Eíre es también vnO. E&ecb.jS* 
de ios cargos que Bzechiel en t i capitulo zb. bazeal primer 
Ang«l,dÍ2Ícndo:r«C^í«y/« extentus&pfotegensjn medio Upidu 
ignitotumambaUñu |Q¿e fiendo tu Chcrubin tan lozano^quc a 
]a fombra de tus alas pudieran otros muchas tener dcfcni'a, y 
q te andauas paííeádp en el £mpíreo,eii medio'de aqueilas píe 
árasluzientes y encendidas de ¡as naturalezas Angeücas,q de 
tata luz no fe te pcgaíTc aigü íeípiador,y de tato fm!go,.fí qui« ' 
n alguna ccnteliaídigno eres por cierto de fkego perpetuo, y 
de eterno caitigo.Corre la razo en vrtaíma de vn Rc]igíoío,o 
Ecclcíiaflicojq vine en copañia de gente muy fanta,y de apto 
Uacio,y con todo cíío no medra en virtud^ni fe le pega vns ío 
la brizna de perfecto. A quién pa.rece que endeíe^a Dios fas 
palabras,/ ledizerO almainfeüz y deídíchad 
hecho k honra q tchize , y auerte puelio delante tá.ntos de-
chados de virtud.uiuos deípertadores de tu me ñ o , tantos aU 
guaziics de tu mal v iu i r , qyeandando,c^fno íindas^ciitre ' 
afcuas encendidas, no te peguen algtin calor^y que tantas óc-
ca í ioncsdetubíen ,nolofean de que fe vea en tí alguna ínc-
dra,o emíendafCafo parece efte,aunque pofsible,raro: que lo 
ordinario e$,quc fi eí carbón tizna,el fuego enciende, íi las ti-
nieblas ciegan^a luz aclara la vífta, fi el vicio fe pega como le 
Í>ra,lavirtud atrae como y man;/ finalmente,íi la compañía de o$ malos cftraga,la de los buenos reforma, y afsi erro mucho 
Thomas en apartarfe de los buenos, que por apartarfe, dexo 
dafer vno dcIIos#cn vera Chrifto refafeítado, y falir de fudu-
da,como los demás faüeron. 
Dixerunt ei altj DifcifulhV'tdimus Domimm,&c, Quando boíuío 
Thomas,que andaua amontado/alicron todos a el los bracos 
abÍertos,con vna boca de rifa, y bañados degozo. Hermano 
Thom3$,bucnas nucüas,albricias,qüe hemos vifto al Señor,y 
nos ha parecidorfed cierto que ha refufeitado. (^ue,q«c?(dizc 
Thomas)que ha refufeitado? Bueno feria hazerme creer eíío: 
como fi fucile yo algún hombre bo§al. No píen fe nadie, que 
me ha de engañar de aqucíTa manera, y que me tengo de per-
fuadir tan de ligero, q fino fuere fobre mu/buena prenda, no 
he de crccr.Si yo no le viere co eftos mifmos ojos q le vi pade-
cer^ fino tocare có eftas manos aquellas IIagas,y las efeaf üare 
muy bicn/cd ciertos, q yo n o lo eílare de que fu refurrediort 
txcu/atur cs verdadera. No falta quien efeufe a eftc gloriofo Santo, y ef-
D Tho,ab cíífanJetanto$,y táto^que no haré yo mucho ciLcfcufarlc, no 
niiauihus, ^ infídelidad>fino del animo y intención con que dicho aque 
V e t m Crt ^as Pa'a^ras' ^  Pedro ChrifologOjvfando de fu acoftumbra-
fslom* da cloquenc¡a,preganta:Que cs la razón qucThomas con tan 
*' - * tacudofídadbufca losvcfíigiosy fcñalesdelaRcfurredíon? 
Porque al que padeció con tanta piedad, le examina con tan 
tá crueldad? Porque las Hagas que hizo la mano impla del fa-
y 6, Jas quiere tornar a efearuar la dicftra del dcuoto Dífcipu-
lo ? Porque el lado que abrió la cruel lan§a, le quiere tornar a 
abrir la mano obediente ? Refponde. Cene prophetk magisquam 
cunftdüofutt.NJm curtdU peteretynifi i Bommo éd induium centm 
vt>lunt4tísfu£feruat¿forevulnerd,¡>rofhetalif¡>tritu cognojfet ? Cier-
tamenteídize) mas fue prophecia^ue duda.No niega aucr du 
. dado, pero afirma, aquellas palabras auer tenido de vno y de 
OtrOíyqueprophstizocó ellas lo auc defpues aula de fer. Por 
que 
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qUC ri pídio condiciones tan duras para creer, como eran 
verle con íus ojos, y tocar coíus manos la llaga de fueoílado, 
fue porque fabia por efpiritu pcophetico, que íí auia quedado 
alü aquellas feñales, era para que en ellas íc hiziefle la prueua 
de fu verdadera rcíisrredion.Eílo dizc Crifologo, quanta ra-
zón tenga en dezü lo , no la tendría y o en querello determi-
nar, A y mon ctóze, que íi permitió Dios que dudaíTe, fue por Ajlmon» 
nueftro bien,y el mifmo#caniino figuc San Gregorio. Dudo M ^ g o n 
para quitar de nucílros ánimos toda duda y fofpecha.Porque 
viendo cíla caufa examinada porvn teííigo t an r iguro íoy 
proteruo,por vn tan grande facaprcndascomoThomas,no 
fotrosnos rindamos a la Fe, y no queramos mas prenda, n i 
mas tefiímomo de nucuoJT dize^afsicomo ordeno Dios, q 
fu Madre fuelle dcfpofada con lofcph.para que fueíTc teftigo 
de fu pureza virglnahaísi quifo que efte Diícipulo dudalíe.pa 
ra que fuelle telHgo irrefragable defu refurredio, A cfto tiene 
aiulion el dicho de S. AuguÜín<n el fermon ciento y cincuen D. Auguíti 
ta y fcys del tiempo: 0«.Z»Í honá ifnorantta^ae eruám'tt ignaros^quA V'tde in B't* 
inñruxk incrédulos: Quam bonainfidelttés, qiu f&culo ¡Idci mtlt tmit: bliot* bom^ 
Que gentil ignorancia la de T liornas, que fue caufa de que ta-
tos ñola tuuie fíen , y maeftra de la fabíduria de tanto?. Que 
excelenteiníidelidad,que parió dcfpuesvn Capitán dela te . • 
Llama buena la infidelidad deThomas?porque occníiono nue 
ílro creer. Sant Cyríio dizc de aqueíla manera: Quamuts tnihi 
Thonm videri fileat,non ittfidelitate magis^uam fummo amre per tur» CJrt * 
bátus ftájft, quU Dommuni oculis ¡im non viicri t , Futamtemm íefum 
nunquam in hac vit4 ñ/urum, Dlze que aquellas palabras tuuiero 
de todo,de duda,y amof,de iníidelkUíd,y deíleo de ver a Chri 
í lo nueftro Señor rcíufcítado coníuspropr íos ojos. Como, 
que a los demás fe aya moftrado, y no a m i , y que no le tengo 
y a de ver en efta vida mortal.?Pucs yo juro que íi no le veo co 
ellos ojos, y le toco con ellas manos, que no he de creer, por 
mas que todos me digan. Bueno es que fe mueftre atodos, y 
que foto de mi fe efeonda j que dirá de mi ei mundo, íino que 
fue por mi cu!pa,y que folo yo fuy lo lo en aqueffo. Digo que 
me determino devery creer,y puesme llamo Didimo, q qule 
re dezir el dudofo, yo pienfp eflalip ha0a que mis ojos y mis 
«nanos otra coígmtdigaí i , 
Ppdemos 
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Podemos también dezir, que aünque dudo, y en eflo iiófe 
puede tener duda ninguna, pero también lo hizo Thomas, 
para dalle ai Señor ocafion q dexafle mas prouada fu refurfe-
f ¡ d m , 7 $ . ¿Hon enla Yglefia. Dauid dezia defta manera. Qnifedesfuper 
Cherubin manifefiare cora EphYam,Bemammi& Uamffeexcitapten 
t i aUía t&vcm.yo&eñof , c [ cHays cnel ciclo, Tentado en throno 
de Scraphines,manifeftaos a los tribus de Efrainf Bcnjamin,y 
Manaíres,ypara cftoaperecbidvueíha potencia , y venida! 
müdo a faluarnos.Como fí mas claro Sixera: Aüquc Señor ba 
ftantementc os aueysmanifeílaclo,dando de vos conocimieil 
t o y noticia por vucflros Prophcias : p¿ro íi de nucuo oshi-
zicflcdeshombre, íi vinícíTedes al mundo a tratar y comuni-
car con nofotros, de maneta, que os^üdieíTemos ver con los 
OjoSjOyrconlosoydos,)' tocar con las manos/eria otra cofa, 
no ay duda,íino que vueftra aiuinidad quedaría mas cofirma 
da,y vueftro nobre mas diuulgado entre todos. Afsi Thomas 
oy:Ha Scñor^quc fi yo os veo con mis ojos.toco con mis ma 
nos,!!yo con eftos dedos efearuo cíías ¡lagas,muclio mas pro 
Smtle» uada quedara vueftrarefurre ¿Hon.PIcy tea vnofu execuíoria 
y elmasamigo fe mudlra contra el miscrueljeííe parece que le 
mete mas la lan^a,)' le hazc mas contradicion, oponiendo en 
contra de fu noblcza^odo lo que fe puede oponer. Yí? bien lo 
conGderays,3queIío no es por hazellc contradicion,y cnemi-
fíad,fino porque declare mas,y quede fu hidalguía masbié pro 
uada. Afsi Thomas con fu porfía y dureza apretaua a Chrifto 
. nueftro Señoreara que dccIaraíTe masy mas,y qucla exet u-
toria de fu «liuinidad^quedaííc mas bien proaada.Tenia Dios 
tanta gana de la prenda, y de ganar fu alma de Thomas, que 
que vuo de dalle por clía todo quanto pedÍ3,y afsi dize. 
Pdxcome- Poji dies eftojterumvcnit íef isUnuis c laufis .Vafízdos ocho días 
detur» defpuesdertc razonamiento, torno el Señora venir, y entro 
dentro del Cenáculo,citando cerradas las puertas, y dixóles: 
La paz fea con vofotros,Entra cerradas las puertas,y entraprc 
TlatarcJ» gonandopaz:Bícn viene lo vno con lo otroíqueantigúamete 
yit4 N«»;ÍP.CU Koma,cn tiempodepaz fecerrauan las puertas de Iono:to 
do era jüto,publicarfe las pazc^y cerrarfe las puertas.Dexa el 
Señor hechos afsientos de paz con fu Padre, aplacado el cie-
lo,vccidala mucrrc,cieípojado el infiemo, cpmpucíloa Dios 
con 
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.con el hombrejy entra spcllidajiclo paz, y en müeílra de d í a 
crura a puerta cerrada. Parece a ID paloma ddarca .-cj dcfpuíí G(nef.%, 
¿ c paííads b tempeílad, y sucr auagado las oJas.bueluc con el 
ranio verde de oiioa,)' ¡3 •Ten;-! de paz en dp ico .Cantó c ñ o g a 
{.'ardamente Prudencio,dizieddo 
Nmcia (blmiij iam decrefcentisadarcdm 9 PrudcntJn 
Ore columba r t f a í ramum vir 'tdanúsQUuA i n c h í n n » * 
Y luego dize, ut, & vete, 
l üa^a td reucbitnmagaucha fac¡s% • Teflamentf 
Afsi Chrifto nucñro Señor , dcípues de paitada U tempeftad 
de la Cruz/fefpues de auer ceííado las olas de lostrabajos,def 
pues déla ferenidad de la refurreclion, viene con el ramo ver-
déele la eiperan^a,y con la paz en los labios, 
Pax wííií.Paz.paz, Thomas,no aya mas,feamos amigos,!» 
paliado fea paííado , y nc paííe mas adelante vueftra porfía y 
durcza.QiijinbiendíxoEfaias en el capitulo qüarcma y dos J f a i 4 ¿ : 
p intándola condición ahiorofa de Chrifto nueftro Señor, chri í l t be-
Non cUmthit té1 vox m s non audietarforas. Calanmm quaffutum na cd tjigmtas er 
frfnget ,&l inunífumigam miiextwgHetiHz que codicio u n ^mo- ¿ 4 feccat» 
roíaba detener nueftro 'Mcfsias^nofera n a d a g r i t e r o , t i í r í ¿ 
borotador, ni fera nada riguroíb contra lospcccadiores.No fe 
ra de los qüc apellidan y dan vozes, Aqu i del Rey, fauor a la 
jufticia , tened al ¡üdron. Antcs fcratan amorofo y benigno, 
que caUmum quajpttum non conteret.Lz cana caxcada no íc aílcn-
tarael pie,y la acabara de quebrar, y la candela quefe vaacabS 
do,no acabara de apagalla. Tratara (quiere dezir) a los pecca-
dores con mucha fuaüidad y dul<jura,con mUcha clemccia. A I 
peccador flaco^caria e p e k müeue a todos vicntos,n;o le acaba 
ra de quebrar corjgo^antesle reparara con bládura.La cande * 
la encedida, q anda agonizádocó fu luz, no la acabara de ama 
tar.Acabofede morir vna candela j dayslevnfoplo rezio con 
fucr^a^cchayslo a perder^porque queda masmuertatfoplaysla 
blandamente,y enciendefle.EraThomas candela^ auia de po 
nerfe fobre el candelero de ía Ygíefia Catholica, apagofe en la 
Pafsion , muriofe en la muerte de Chrifto , y para tornada a 
encender, no llega oy el Señor contigores^ni cfpaníos, no 
con amenazas y caftigos, fino con blandura y paz, y afsi lá 
W í n d i o ^ y c g i » ^ 
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Tilomas criado viejo , ímialefemido muy bien, y en pago de 
los buenos feruicios pifiados, fe .ipíaca deíje buícaylc viene 
a Tu cafa a combidar con la paz. Gran cola aucr íido vno ami« 
go efé Dios^auer tenido trato familiar y ünno con el, r.ucr co-
mido fu psn en íucafa,quc parece que enternece a Dios , para 
bufesr a vn alma y traella a í i , guando vec que le buclúe ias ef-
paldas^y reduziría. Escomo guando dos riñen , que han fulo 
«rfpccialcsamigos,que el vno ddios «o lo puede iafrir.y le vie 
«e a entrar por las puertas d«i otro #y le pide lamían o, dizien-
• , do:Eafcaraos amigos,que donde lia auido tanta amiílad, no 
jVltA eoiu es razón que dure el enojo,Lacolera de v n Príncipe, vno de-
qm mundo ftosfeuorazos, ó por mejor dezir, feaorzillos del inundp,no 
f s m m t d c tiene mas de vn tris, fon fauores de vidrie ios (uy osfque al pri 
¡'thgttnr. mcr golpe luego quiebran , ala primera colera no ay masfa-
uor.Aura el otro pobre hidalgoíeruidoa vnfeñortodafn vi-
<la}nue le cacieron en palacio ios dientes, y a y fe le cayeron, y 
le nacieron las canas, trayendo liemprcarrallrando la cadena 
de fucaptiuet io,y prefo vnos grillos dorados (que aísi pintan 
a la vida dcitaljauraferuido íielmentcconelcuerpo,y avezes 
iníiclmente a Dios con el alma, yfolo porque falto vna 
vez, porque tuno vn defcuydo,ó porque el feñortuuo vn an-
tojo, luego 1c dcfpide de íu cafa, quedandofe con losfudores 
de fu v ída /m dalle galardón de fus feruicios, ni bailan ruegos 
densdiepara que torne afugracia. Abuen Dios,quan difere 
te condición es la vjiefl:ra,qüan de otra manera os aueys. Nun 
cadcfpedísa nadiedcvucftracafay feruicio, y íi alguno feos 
dcfpide,vos le pedis que fe buelua: fi os da cantonada, vos le 
bufcaysy lerondays el canton sí ios da con ía puerta en los 
ojoSjVos a fus ojosía abris, aunque mas porfíe y ¡a cierre; pe-
ro para vueftra mifericordia no ha de aucr puerta cerrada^ue 
a cfta nunca le falta para entrar vn refqtilcio. Creedmc que es 
gran punto de ventura, poder alegar antigüedad deferuicio 
en la cafa de DiQS,podelle dezir s Señor, acordaos que he co-
mido vueílro pan,y que os he hecho efte y cfte feruicio.Gran 
Totefime* genero de foborno es para Dios aqueílo. Procurad de venir 
rm áecen denianera.que quando eílejenojado con vos, podays alcgalle 
gruopeccA algunosbucnos feruicios paírados,qüe aunque de codigno no 
tur p r ofe fcá meritorios de gloria, pero toda vi? tienen no fe que de có-» 
gruy-
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frruycJaá^nra moliera Diosa que os bufquey fedozg^co-
«50 a-Thomas. Ezechias alegaua en íu fáuor, viendo firmada rx preterí 
ya la fentencia de fu códenac ion . -O^m Domine ^ emento qmfo, ta fuamco 
quemo do amhuUuer'm coram te invénta te s & in carde ferfccio, & uerfionem* 
qaod honum eft in o culis tunfeceiim. Acordaos, Señor .osíupl ico, I f t U * $8* 
de algunos buenos fcruicios q os he hecho : mirad como os he & 4* ^ g -
feruicio con toda jlcaltad, y caminado por derecho camino, u p . i o , 
con íana y derecha intcn'cion. N o fea con vos mas poderofo 
para deftruyrmc, vn dcfcuydo prefente, q ü e para repararme 
tantos íeruicios paííados. Dauid también alegaua fu manfe-
dumbrey mifericordia, para inclinar a Dios que la vfaííe con p.^^ j¿í 
ei.y aquella facilidad en perdonar enemigos: Memento Domine * 
X)umd , & omms manfuetudinis eius. Procura hombre de feruir a 
Dios , y dcteneiíe contento, íiquicra para que fi faltares al-
guna vez,y cayeres enfu defgraciajas obras paíTadas haga of-
ñcio de a'oogado y hablen por t i : que teniendo Dios atten-
cion a losbuenos íeruicios de Thomas^no fe oluida del, fino 
que 1c buícacon diligencia,hafla hallarle,y le combida confu 
amifíad, ch r iñ i val 
Infcr digttumtmm b u e ^ c . V a í c luego a Thomas, y echa ma-
no de fus manos.Dad acá eífa mano Thomas, metelda en eflc ner4f 
coftado.Aucys dicho^que no me aueysde cfeer,íino me veys 
con los cnosrveyíme aquí donde efloy,hazed de los ojoslcíli 
gos,y «xaminadme muy bicn,fqueal buen pagador no Ic due-
le la preda,)'el q c í h aficionado,no regatea códiciones ningtr 
ñas. Aueys dicho, q fino tocay s eílas llagas, que (^por demás 
tocaros en el punto de la refurreátioq me piaze,tGcaldas,po«< 
ned aqui ellas man os,y cfcarualdas muy bic, íiazed anatomía 
deíhs cntrañas,q en ellas hallarcys la fe q bufcayí,y el amor q 
yo os tuuc,cl defengaño vueílro , y la miícricordia mía. Abre 
bic los ojos, difeípuio mio,mira ble eífalbga, que abriédo los 
del cucrpo,abnraslos dcIaIma:3(Tomatca eíTa ventana,q def-
de a y dcícnbriraslos teforosdcDios.Mcte ía mano bié en cíle 
depofito de las riqzai del cielo , apaña quáto puc íe rcS iy pues 
te llamas Thomas, nofcascoftocntomar.pucsyo no lofoy 
en ofrecértelasco toda largueza.De Antipatro Idumeo ,pa. Míl.Scho. 
dre dd grá Hcrodcs,fe refiere en la h i í lomSdic la f t i ca , q co- Bernar.de 
.motucllc tufado delante del Ccíar de traydor, como fe le 
G hizicf-
je l ía del<tdpoíl'ol 
liizisííen dé^queifo miichós cargos citeiSenado:,, iJo^uiTd' 
efcuiaríc^ oiicíponderclg palabra, perorcípondío por obra* 
.i'ov-, , '< 1 vc^liáiir^Sj y moítró nnichaslKridas que auia rece-
Yer^ /»C4- -bidopor el ca Li"gnerrai-ziendo :• Gcíar, no tengo psra cj,.ha:-
' fateyulne* blar acerca-de aquella. Si te amo o n-o,¿ fi te he iido fiel en ia 
ra- úsíedít, guerra no fe-cade la Icngiia en hablar, hablen por mi cftashe- ' 
rielas recibidas por d , y eíla fangre.derramada c.n-tu nombre,-
- Thomás(di;zc oy Chri l iójqusduro-^ rebeldegue^cílays, que,, 
proremo en creermej.deuiendome tantoíñesqi ie de mi amor 
. eílaysfoípeclioíOjñ'OS amó ó 110^0 fe cank la lengua, hablen 
eíbs llagas que rcc ebiforvos^f!:ando en laCmz rhabíe^aque 
fía lanzada, y haga lance en eííe coraron vucílro rebelde reí-
tas entrañas abiertas por vos, os darán a entender la poca ra-
zón que teney s de cerrarme las vueftras. Alargad la mano, y 
SimilK metelda en eíre cóftado, para quepues foys el íarmieníoJy yo" 
la.vjd , contal enxerto podny s llenar fruto de Fe, Suele ier ci 
vltimo remedio de los Medicos^uando veen que a vn enfer-
mo no le aprouechan medicinas,: mandar quelellcuenaloS' 
ay res de fu tierra, donde nació y fue engendrado. Licúenle a-
futierra^que aciuellos ayres- k í e ran íalndables*- La tierra de 
nueí l ronaciáúento fueron las llagas delahumanidad íacro-
* lauta de Ghriílo nueílro Señor, Allí fuymos engendrados y 
rccebisiosclfer. O que ay res tan faludablcs qucialcn de allí, 
íos íacramentosque dan falúdy vida a lasalmas. Para efta tier 
fa combldaua el Efoofo, qliando dezia tVcm columba mea inf**. 
€á«f;i.. r m m n i h m f e t m . h í c a u s r n d m d c e r U y . Y t m á Efpofamia, paloma8 
rniafin hielja la tierra de vuenro nacimiento, ya vueftrapa-^ 
tria dichofa.que ion los .igujeros de la picdraChriílo, que íoy 
yo, y la cauerna y quebrada del Í3go/.]ue ion las Ibgas de ma» • 
nos.p'íes,)' coíla<lo,que alíirecibireysiodo regal(>,confucloy.' 
Bt B k m , fálud. S.Hieronymacor.fieíla;que quando íentia en íi algu-
na ilaqucza, ó dolencia de carne yquando era tentado de cite , 
cruel enemigo vfnua de aqueíle remedio, acudía a las llagas 
de i'efü Chriílo Crucificadc,y hallaua medícinajj dcfenfa.Ef- -
t,.^  •  . tauadolicnte Thomas, y tadolknte , queno conocía a^uien-
• Sy con tanta familiaridad leauia tratado. Pues licúenle a los ay-
res de aquella tierra de ía humanidad facrofanta de Chrí í lo .-a* 
palias vuo tocado coa la mano a elía, ^^4.9. niej[ora y cono— 
•Sancl'o l'homas* 
•ce QOjnkn^a adezir, como quien dcfpcrtaiia ¿ t vn letargo 
m o x i * \ . D , o m i m í s m e u s / j Densmeus, S^ñor niío,¥ Dios mió. Fue 
v i l defdeziríe Thomas de todo cjuanto aüi.á íiichohaílaalli. 
Qnc.dezís TIioni3S?Dígo;Scñor, que mtdefdigo.y que creo 
que Toys mí Señor,y mi Dios, y q defde aors os ofrezco la ma 
r o de que firmare cfta verdad con mí íangre.DeíTesua mucho 
Aloyícs vera Diosen cíla vida morral , ¿ i 7 . e \ e i Siihusnigr** ixo'¿t 
tUmin orulistui$}osiende mihlfaciem/wra.Señor^fi he hallado al-
guua gracia con vos,moftradme vueftro roílro,veay o eíla ca 
ra llena de gloria» DizclcDios ; Ponte airomado al aguje-
ro de aquella píedra^y vcrafme paílsr. SubefeMoyfes íobre la 
piedraialTbmaíc al agujero^como quien fe affoma a vna venta 
na, paila Oíos , y vio alia del vnas vislumbres,)' comieda a dar 
v ozes .• Dommator Domine Deus} Bien femejante a cíVe fue cí 
cafo de Thomas. Tenia grande aníia de ver a Chrií lo nurftro * 
Señor refuícÍtado,como los demasíe auian viílo^v dize:Si y o 
xio le vjerejno lo he de creer.DizelcelSeñor. 'Llcgaos aca i ho 
mas^aíTomao^ii eíle agujero de h piedra, a efte collado rom-
pido por vos f allomaos a cfb puerta del Parayfo, que quiero 
queme vcays.Aííomafe,y no fe q vislumbres vioalli de Dios, 
q comienca a dar v o z e S y ú W . U n d o i D o m n u s m e u s ^ D e a s m e H s . O Thomas 
q abifmode myHerios fe encierra en aqüas palabras: pero no idem quod 
es mucho^q de vn abiCmo otro abifmo aula de falir;q Thomas abjffus. 
(dizc Alcuínojquiere dezir lo mifmo que abifmo,y aí'si diré- Alcuino. 
finos Rquh Abjjfus dbjjfíiin inuocat, in rocecatdractarum tuarum, V n Pfalm.^if 
abifmo inuoca otro abifmo, en la voz de las aberturas y quie-
bras, Thomas abifmo defantidadjnuoca el nóbre de Chriflo, 
ñblímo de mifericorclia,con la voz que dio dcfde las roturas y 
quiebras c¡ vio de Cus llagas. Y ílamaíe voz de roturas, porque 
con ella abrió camino parad conocimiento déla diuinidad, 
Gloriofo íanto.que auque duro como piedra a los principios, 
Perofuyílcs piedra de toque, que en vos fe hizo b prucuade 
la oiuinídad. Laprucua déla humanidad de Chri í io nueílro 
Señor , fe hizo en piedra , con vn cuchillo de vn pedernal, y 
en oya piedra ( que es Thomas) fe hizo d^ fu diuinidad. Glo 
t io ío Sanfto, que la diffícukad quctouiílcs piimero en creer, 
ía rccompcnfaftcs muy bien con la firmeza grande que tuui-
ü e i deípues, la durcza.de coraron, con la blandura y promp-/ 
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ta obediencia al Euangelio :elqual fuyftesa predicara la Tíi-
dia entre gente brutal y barbara, hazíendo en confirmación 
de vueftra predicación milagros y prodigios tan grandes, que 
pulieron cfpantoalcielo^dmir-ación a ioshombre í , y aDios 
no pequeña occafion de gloria. 
E N L A FIESTA D E 
L A N A T I V I D A D D E N V E S T R O 
S e ñ o r I efu C h r í (lo, fob r e e 1ELÍ a n g el i o 
de Sant Lucas» 
. T r m f e a m m u p j u e "Bctl leem y i x r i d e a m t i s h o t V e r * 
h m n ( j j uod faEÍHm e f l ^ q m d f e c i t ' D o m i n m ^ ^ f t e n 
d i t n o b i s , Lucas 2. 
Efíerenfetios en el EuangeHoprcfentelas nue-
uas masnueuas, y mas dichófasy alegres que 
por mano de An:?el ,ó Paranimpho, baxaron 
d'eaqueliafoberana Hierufalem de la gloria, í 
efta pdbr« aldea del mundo. Las quales fon,co-
mo defempeñando Dios fu antigua palabra,da 
da por tantds Prophetas, tefíifkada con tantos teíligos dc a-
bono,y cfl-ablsclda con tan dininos y cekftialcs oráculos, de-
que feauia de hazer hombrejo cumplió / pufo por obra en el 
portal de Beí'fiícem , quedando hecha paz y concordia entre 
Dios y el hoTibrc , cielo y tierra, hombres y Angeles3y hazic 
óo qus ceiTaíTen ya aquellos antiguos vanelos del Parayfo, y 
fe rornpieíFen los carteles de dcfafío / ían.afuegó y . cuchi!ío,q 
en fus puertascftauan fixados comrrelhombre. Quan gran-
de ocafion de contcntoíea tftujdiolo bien a entender el Para 
nimpho Gabriel, pregonero y primer predicador dcftc myftc 
no,el qual dcfgijandoíc de la CapiilaRcal de Di^s/uc a ganat 
la$ 
De nuefiíO: Señor íeftí ChrJJio, i o r 
lospaflores a fus majaíías.y con v o z como de Angel Ies díxo, 
t a e suxggsltiLo voh'tsgauéitmi magvnm qmá erií m n i populo.quia na' tuca U 
tus eH volts hoá'te Sdhiétorqui eít Chrrflus Domínus, in auitute Dan id. 
Attcncion, buenas nucoas: Yo os cuangcüzo y anuncio vn 
gozogrande, c^ocíera vníucrfai para todo el pueblo : porque 
oy os ha nacido el Saíuador Chri í lo en la ciudad de Dauid. 
Gaudium »;^«.;íw,dÍ2C,vn gozo grande.Bien parece c]ue es go-
zo y contento traydo del ciclo, (]Qc iosgozosy contentos 
de acá de ia tierra no fon tan grandes como cíTo, ion comen-
tos de a media talla no mas, mezclados de mil fin fabores, y ' 
defeontentos, no ay güilo que no trayg.i fu contrapeío y jar-
t rete. Efte gozo que publica el Angel, era baxado de alio, y 
s(sitGaudiam m^gnun^quoderit omtúpepulo, Gozo vniuerídl y co- G.iud'tumu 
munpara todos. Los contentos mundanos, y las Gccifio- ¿t¡ÍUue 
ncsdepodellostener,fon parciales y vandoíeros ,no fon para 
todos.Siel vno tiene contento de ia profp^ridad, el otro íc la 
inuídia, y fe carcome de rabia. Si cíle cfta alegre con la buena 
íüer tey dignidad que alcanzo, aquel eftatrille, y lepefa de 
verle medrado:Y finalmente , spcnas bailaremos occaíion de 
gozo en la tíerra,quc 120 fea menefter luego pcnclle atada v* 
na higa.Sola eítafuc becafion tan general de cótento, que no 
ay ningiíno queno entre a la parte.Es la oc^üov^Quía natuseft 
Vohis hodie Saludtor:pori\ oy os ha nacido el Saluador: el efpcra-
do del mundo, el prorocíidocíi la ley» el dcíícado de tocias las 
gcnres,clquc esblauco y centro de los deíícos de todos.Y no 
esde paííar en f ikncio, que dize, ha nacido o y , fiendo como 
era a! punto de la media noche quando nacio,qiiando todo el 
mundo de razón aula de efíar c'mbuelto en tinieblas y obícu- MdUrttmSéi 
ridad,y co todo eíío dize oy,como íi fuera de día, ora fea por *}om' 
loque autores grsucs refieren, y entre ellos Hüareto en fus * 
Encades fscras en la hoaniu 3 3. del.Naciaiicnto del Señor , y~ {* ' **** 
es,que al punto que nstlo, fe vio en el cielo- hazia la parte de b? '3& 
Efp3na,vna nube tan clara y refpfandeciente, que alorBbratja q-S6***^* 
l'a tierra como íi fuera en medio del dia , cunndiendofe aque- { | * 
Ho de Dauid: i t mxficut d iesúkminahnur^f imtemhrdi t ius , frc.' í^-i.f6 
Ora fea^porque como dize Santo Thomas en fu 3.p¿rfe}ap3re t***™*^4 
Ciero en el cielo tres Soics, los quales poce s poco vinieron a tm^t!5 d? 
junurfe y fe hizieron vn%aq mas, fignincando cncíTola h l l U í t m t 
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vníonitieFablc déla encarnación cid Vcrbo,doncíc fe j t í iuára 
tres natural2zas,alma,y cuerpey diuinidad, en vnídad de fu-
pue í to . O fcafy cflo parece mas propno y liegado a laietra) ^ 
porque ya era rsaddoaquel Soldé jafticiajtan dcíTeado en el , 
U t U c h ^ * niiíadojde quien cílaua ó \z \ \o :Or iem voiris ttmenúbus Veum, Sol 
i a p t U . P ü e s noche que con ral Sol ha íido illuftrada , l laméis 
ú u . N a t u s esi vo'ñs hedie Saluanr, ' , 
Podemos ponderar vn poco masía occaíio dcí!e go?o, co , 
fi dorando que efb de ordinario es cortado ai talle y a la medi 
dadeldeíTeo,)' hecho en la turquefa de Iacfperan§a, íiempre; 
fon devn tamaño y grandcza.Tanto me alegro de auer alean -. 
§ado vna cofa,y ten ella en las manos,quanto hafid© la cfperá 
§a y el delTeo q dellahe tenido» Alcanza vn o v n a d ign id a d, v n : 
ofiicio,viiio á tener aísicnto en la cafa Real .'tanto mayor con 
tenío tiene de anidíe aican^aáo^quaio mas íe tenia c oprado a. 
deííeos.Ora pussffupueílo a que lie fundamento,q la medí da^  
con que fe ha de medir vna occaíioa dc gozo , es el deíTeo; 
y la cíperan^a ^echemos aora la cuenta, y veamos ^que tan. 
deíTeada y efpcrada ha fido del mundo la venida deíle Señor,? 
que por ay vendremosa raftrearlagrandeza delgozo que te-
nemos prefente. Eftos deíTeos raanifefiaron bieñ los fufpiros 
de aquellos ü ti el; o s Prophcta s (y P a triarcha s, c o n qu e e n ce n , 
dlan los ay res,henchian el mundo,impOrtunauan los cielos,y: 
conqniflauan el pecho inexpugnable de Dios, Dcílos referí-, 
Vdtfumm remos aigunos.El Patriarcha íacob^eíbrído maloen la cama, 
(arnattm s maS ¿e o ira parte de la vida,que defta.dezia: Salatare mmex~ 
áefidem. pecimo Domine . JP&hhtzs , que por fer en los vltímosacentos> 
Ganef 49, dcla vid3,y darlcconellaclvltimovale, no pudieron dexar 
de fer myílf í ioíifsimas. Señor aunque me defpido de la vida,, 
pero no del dcííco y eíperaneaque tengo de veros hecho hooi 
bre mortal. Yo muero a la vidí;, pero aunque muero-, viuira 
en mi íiempreaciueíledeíTeo Í que delícos de vos , aun en los 
mumos íuelen vimr.Sera poderofa la tierra para marchitar ef'; 
í n t e r m t d 13 m'1 carnc,y ccuertirla en ccniza:pc?o no marchitara mi eí* 
mrbalda * Per;'n?a^a ouál guardare verde y florida en el alma.Y que efre 
in BibUa * ^an <ao Patriarcha hable aquí a la letra del Mefsia$,y del Saíua 
Comitlai ^or.p-«"ece cláramete déla interpretado Caldaica,q díze def-
D e naeftro Señor le j i i C h rifio. i o j 
fttqueftluttre Sdmfonfflij Mámu, qua e í l fdus t ranf i toúajed expeclo 
redemptione Chrifttfiiij Dauid, No aguardo la falud y libertad de 
Gcdco^ijo de loas, c¡ es falud teporal,no la de Sáfon, hijo de 
Alanuejtj fue tranfitoriarla q aguardo es,la de Chrií lo hijo de XfaU, i f * 
Dauid,q es verdadera faludjÉl Prophcta Efaiasen elcapír. 16. 
da bíc a enteder aqueílos dcííeos^dizícdo: Emitte agnu Domine 
dmina tú te terraje fetra defetü,admentefiUaS¡o*i, & erit qmfiáim 
fugunsin tranjeenfa A r n m K Scño.r,y íí crabiaííedcs ya cíieCor 
¿ero Emperador de la ticrra,de las penas del defíerto, «I mote 
de la hija de 816,4 cs ^  Ig^f ia Católica, para que fücííc como 
auc i \ va bolando en el paíTo del t^óte A m o . Pide al Verbo di 
uino,<í baxepor lacncarnacio.y pídele cordero y Emperador 
Cordero c¡ ftpa obedecer, y Emperador q fepa mádar, corde-
ro q vfede mifericordia, y Emperador cj tenga ceptro en ma-
no,y fepr executar la juílicia:cordcro que muera, y Empera-
dor que tenga dominio y madofobre la muerte. Embialde Se-
ñ o r,dc pttra iefsrú, de las breñas y rífeos del deí ler to , de efíos 
c íelos , quepor íacayda délos Angeles quedaron defiertos y 
defamparados^al monte de ía hija deSloi^que es la Igleíia Ca 
tolica* ent qurfi umsfugiens in tr .tu fe en fu Arnon, Sera S c ñ o ^ c o -
mo aue que va bolando y huyendo en el pallo del rio Arnon , 
c quien uguen las aucs, y fus hijuelos dexádo fuñido. Escof-
tumbre de las aucs, que quanáo van bolando, y han de hazer 
alguna jornada larga, efpccialmeme íi han de pallar algún 
grande rio , bra^o d^mar, o paílb pellgrofo, licúan (iemprc . 
vna que vaya deíanea aiíegurando el pDÍlb y haziendo la pterttt* mm 
guia. Y de las aníare? marinas refiere Pierio , que quando han fííerm' 
de pallar de noche el monte Tauro, llenan fus centinelas y A lc*at'm 
guias.y a caufa que en aquel monte a y muchas ferpicntcs,llf ua emblem¿t, 
ceda vna vnachina en c! píco.'porquc no puedan grazñar.aun 
q quieran.iMasdize^q lasgühs q vá delante, có aquella piedra 
van echando la fonda de rato en rato, para ver q tato les que-
da por paífar: del fonido de la piedra conoce fi cftá en tierra d 
crra.giia,fi fuenatierra/e apean a tomar puerto, y íi agua, ba- • 
tiedo los remos de fus alas,dá velas al viento y pallan mas ade-
íáte.Dcaquí tomo el otro la emblema moral, bien impoitan-
re para todos:Quid amifitquid excefsi} Que rae faltaren (| he exee fi-T^ eXm 
dido.? Cuenta, que no merece fe r tenido en cuenta de hom- ( e ¡ ^ 
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bre,!-! que no la toma cs'is cfia a fi m i í m c V o y naufgando pa* 
ra ei cicla por el mar dcitc miindo^ionde .i.y tan malos paíTos^ 
que a f ads paíTo fe ofrccca peligros, diííirtjltacl'es, ertoruo??-
• ; q me falta ? en que he excedido f.Mucha me falta porpaí -
,(ar, para llegar si fin que pretendo: mencílerícra poiierbrio y 
calor,}' batirlas alas ckrmcuo, en mtichas'cofas heexcedi-
.doV mencíler fera repararlo. Mucho hazc pára eílo a! cafo 
licuara Chrífto por guia, para que vaya d cían te auitando 
c í taruos , venciendo diffícultadcs, y alUjjanclo el camino. 
%m enlm qMafi mis intran/cenfíi A r m n , Embialde Señor ( d i n t e l 
Prophétaj^al mando, no di^teys roas fu venida, que fi viene,, 
el nos tandeara, y nos enfcñíira eí camino del cielo, que lera 
como el aüe ^  acaudilla a las demás, y hazeia guia en el paíío 
del golfo Arnon.No fe qdo atrás el Prophcta Rey en de fíeos, 
antes pieníb que fe la gano a todQS,y paíl'o mucho mas adelan 
Pfd, i .?9. te,como el lo confiena en el Píalmo 119* Porqiie donde dize 
noe ílra vulgar: é cuíisiia matutim fjq., ad nociemjfetet l/raelmDa 
Parjphra, mino, di ze de ña manera el'Parñphraftc Caldeo, Anima mea a r » ' 
Caláai, áenfus expettauit adumum Domini, quam vigiles míimni ainentum 
mxtamum.Mi alma tiene delicada la venida del Scñor,c6 mas 
ardientes y feruoroíosdeírcos, que las velas déla noche, y ía$ 
centinelas que guardan ía ciudad,la venida del día. Lindo en-
carecimiento , y c] dio con el bié a entender el entrañable def» 
S'mlkf f o que tenia de vera Chri í lo nacido en el mundo. Suelen en 
los cadillos y fuertes,)'en lasciudadcs,q foo fronteras, y fe te 
men de enemigos y aífaltos,poner fus ccntilas y guardas, que 
eilaa velando toda la nochc,para cn íinílendo algúnfuydo, o 
fofpecha de enemigos, dar luego auifo, repicar las campanas, 
para que todos fe-pongan en arma. Pues cflosque eftan velan 
do toda la noche^fin lugar de dormir, ni tomar el fue ño , fino 
porbruxula:que fi qmndo vífita el Capi tán , hallaíTea'gunos 
dellosdurmiendo, lo dé menos feriácoígalle de vna almena, o 
darle vn puntapic )• derribarle del omenage, donde fe hizief-
fe-peda^os.rde^idme, efte XÚ qne tan deífeado'tendrá el dis? 
que tan efperada In venida del SolfA SofCi vinieiTcs. A íi vief-
fe yo tus rayos comen^arfe a efparcir por el mundo. A 
Señor(dize OJuiti)quar; delicada tengo vueftra venida, mas 
que las veías de la noche el nacimiento del Sol, Pero
De mieñro Señor lefdChrifio. . l o'f 
f t p } Q ¿ \ € n i b n eflas velas y ccntinelüis á« la nocKeíEflo dixo 
..bien claramente Raías en eicapitulo 6x> defo vaticinio.,.íc* IfaU, 6 K 
gun la interprefación de Procopio.^pff wwroí n/aí Ehrufaíem, Vro t t f . 
eonfiitfii.tüñtátsjota diefac mtt.e>mn ucthmt* Sobre lü.ialta?. rtm Propheu 
rallas Hieniíaleaijie puedo centinelas y guardas, que fon los ^ Vatrur 
ProphctaSjen todo el día, y-toda la noche, no cerraran íts bo- ch* vtgiím 
ca ni callaran. Eran las vozes de aquellos Prophctas declara," fjnagog^ 
doras de los dcíTeos del alma, los qualt-s tenían por blanco la 
venida deí Hijo de Dlos.O Señor íi vinieílcdcsya.4\6ped Se 
ñ o r eíl os Cielos, y embiadnos a vueftro vnigenito hijo. Pues 
dizeDaukl íMuchosdeí fearoneí lss velasdcla noche cerrada 
del Viejo tellamcntoMa venida del Sol de jüflicia al mundo: 
pero a todos fe la gane en díí ícos, deílccla con dcíTeos mas en 
cendidos y feruorofos que todos. 
Pero para que nos canfamosen referir deíTeos particula-
res^fíe ni aquel ? pues no nos puede pedir cofa ef deíTeo cn cf-
ta parte^ue no la hallemos en el capitulo onze de la carta que 
cícriuio a los Hebreos el Apoftol fant Pablo,donde dizc def^  ne*ry r i * 
ta manera;Omnssifli kxtafidem dsfunctt funt¡mn[ufeeptis rspomif 
ftomhus j e i j t longe e^s[datantes,éf anuientes Defpucs de auer có 
tado vn largo catalogo defantos del Viejo tertamejito, que 
deíTcáron eftafvenida,concluye, diziendos Todose í los que 
he referido murieron muy conformes en la Fe de vn media-
do r,{in la qual ninguno en ningún tiempo fe pudo faluar, Pe-
ro murieron fin recebir la merced prometida, ni llega lia a t o -
car con la mano} y afú no hizieron mas qucfaludalla de lexos 
y qnicalie la gorra» Como loque palio a Moyfes con Dios, 
quandollegaika ya a vi fia de la tierra de promifsion, que le fu-
be a vn monte muy alto,ilamado Nel)o-,de donde fe defeubria 
aquella tierra tan delicada,)' mándale que tienda la vifta, y d i 
vn alegre parto a los ojos, porque fepa que no ha deci trara 
gozalla: Viáiñi e m oculistuis ( k ¿ i z c , ) fedmn tranfihisaáilUm* N m . r^; 
Ves aquí íatierra(íe dize^que tengo prometida a Abraham,y 
^ a lacob.y a los demás que dellos dífcicnden^iirala bien.por-
cj no la has de entrar a gozar. Como lo q paíTa con el mucha-
cho llorón,ytrauiefí'OjCj le moíírays la májana.Veslaípucs no 
la licuaras. Afsi Dios: Ves Moyfes eífa tierraípuesno la entra 
• ras a gozar, por la mcícdulidad que tuui i íc Afsi es efto que sim¡lt> 
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dízefantPabío^qucaunque Ies eftaua prometida áqueííi t ícr 
ra fac roían ta de ía humanidad de Cbrif to , pero no lagoza-
Smile, r o n , fino faludaronlat, y miráronla defdelexos. No de otra 
fuerte que fuele acontecer a los que nauegando por alta-
mar, padecen, tormenta, que viendo el ricfgo y peligrofo que 
corren fus vidas, y que ya todas fas diligencias fon efeufadas, 
porque el nauio ella todo eí l ropeado, y caíl hecho pedamos, 
z rotas las vef as jas entenas quebradas,/ el árbol tronchado por 
medio : encruclcccfe el tnar,braman los vientos, y todos qua-
tro parece que fe han con jurado contra el nauio. Si en medio 
de i b tcm pcílad o borrafcajVeen que fe defeubre alguna luz o 
farol en cí puerto, o en algún alto monte ^sfuer^anlc algún 
tanto, y procutan de>ontrafl.trlaferria de las olas;pero vien-
do que cscof? impofsiblc,y que ya dcsf3lleccn,y les da t\agua 
u la boca,ya <\M no puede llegara aquella luz ta deífeada alo-
^ i ' menosconeUnimoy coíi .claffe^oiaabrs^an. Oluzfanta, 
''¿aXL- . quien faera tan vcnttrofo quepudicra llegar a gozarte>quien 
~r tan dichofo, que pudiera llegar a tomar tierra en tu puerto. 
. Í'/ • N o de diíFerente manera, todos aquellos íantos Patriarchas y 
r} Prophetas de la antigua ley, hallandofe en el mardefíe mun-
do,)-viéndole anegar éntrelas borrafess y tempeftades de los 
peccado$,y entre las incontratables olas de la culpa original, 
y otras muchas que nacían de í la , como de fuente y origen, y 
que por lo menos yuana dar confígo en los baxios del l im-
bo,íin refiftencia nínguna,moftrauafeles en medio defla cruel 
tormenta vna luz grande, aunque de lexos, que era aquella de 
I f i U 6o* quien dixo Efaias. Ven'tt lumen tuum Hierufdm, é rg lo ru Dom'm 
I¡*i¿ 9- Juper te orta cst.Y en el capit.9. Sedentibus in tenebrís,& vmhra. mor 
Tf*lm,4¿* ti$ lux 97ta eíi eis. Y Dacid , Emitte lucem tuam, é veiitatem tuam 
ipfd me deduxerunt & adduxenm m tnontm f m á t m t(mm,Y viendo 
que no podía llegar a cila,alomenos con el afíeRo, y con la Fe 
e la recibían. Y cífo es lo que dizc el Apo l lo ! , que la faladaron 
•V defdc leKo?, pero que ñola gozaron. 
.; Pueden tener otro fentido aquellas palabra, yes, que i 
, I faludaron a Chri í lo defdc lexos, porque aunqneno le vie-
- r o n , ni íc gozaron dcfde cerca, pero entretuuicronfc con 
fus retratos. No le vieron en fi mifmo , pero vieronle en 
fus figuras y fombra?, Y era tan vehemente el deíTeo , que 
hazian 
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bazlan del mil retratos y cilampas. Y por ventura cíTo qtiie -
rcnt íeziraqucl iaspalabrasdeOf^sseneicapi tulo doze;: £f0 Cfsa . t s í 
in manms Prophetdnm afsimiUtusftm.Quc como cofa tan defie* ChuHusin 
da le tra van cícuipulo, qual en oro , cju i l en plata,y qiialcn !a manib, Pr& 
piedra preciofaque trayacn el anillo. Yaunquando faltáua fbeuru af 
todo eflo, en que quiera le rctratauan, en qualquiera cofa qije fmUatus* 
fe les óflffccia ala mano. Proplieta viio que le retrató en vn 
palo,y aun no falto quien le pintaíTe en v n pedazo de teja. El 
del palo o v^ra fuq lacob . L o qnal paíló de aqueüa manera.; 
Qae cftan do malo en ia cama, mus de la otra parte de h vida,; 
qjie ño de.íla. Hamo á fu hijo íoíeph /yhizoie poner la mano 
í obrs el muslo, y que juraílc alü, como quien juraua en alguna 
reliquia, c|uc dcfpuesde muerto, trasladarisíes huellos a la ( 1 
tierra de Chanaam.Dcuia de (cr teniendo atencion^que Chri- mer 47^ 
fto nueftro Se ñor aula de nacer en aquella tierra, y la auia de 
confagrar con fu pf efenGÍa . Acabado el juramento, y lincho 
con iaíolemnidad querequerjaidizecItextOjqucfe boluia eí 
fan¿lo viejo házisí la cabecera de la cama, dosicie cftaua acoft 
tado ,y como íiaílituujeta algtvna iríagen o retratio dcDios, G€ner 7 \ 
Colgado de la pared, o en ¡a cor t ina ,adoró si S tñúx t Aiiort* i A¿9--
uit fpaelDomlmm,cpntmfus-Mleciuheapttp.Refiriendo efta hif- J *' , . 
toria el Apoí lo l faiit Pablo , en la que cfcríuio a los. Hebreos^ v*m ~™ 
en el capitulo onze, rlizeafsi, figuíendo la verdón de los Se» } m tn 
ten ta interpretes i h'táslac&b memmjtxguksjlíipfum hfeph bem* 
dixit, & adoraatt f f í v p t m vhga eius-.:.Miifien.d.o lacob-, «¡On líi fíí '''íe',í#' 
Fe que tuno, echó íü brndi^ionía los hijos de 1-oíeph, / luc- . 
go adoró la-cumbre de la vara > i? a labras,. difficaltoiaS', y ..que . • 
han dado bien en que entender a fus c?cpoíitorcs; Sant A i i j),Ang.Uh 
í l i n e n é l libro primero délas queí l ioncs ,coní id ía aucr esi q u d q M * 
* eíia adoración algungran facramento, pero no explica que ¡)»chr)fpfv 
£m ..Sant luán Ghryfoüpmo en-los ¡Gómcncarios íobre ía 
Epiílola s los Hebreos, capí tulo onze, dizcJqu,c adoró a Cli r i 
fto nueftro Señor en %i)ra : Adcrtmi Chnñum in fm.t j fo- , 
I^rocopio fobre el Gen€|i.s,- fíente lo mi ímo, Para la uxtt* PYOCM* 
ligencia deile myücrio aduirtamos, qce Chrifto t íueftm 
SeñoréenlaEfcriptura.-esllamado' vara y ñ o n , muy de. or | 
diñarib;y ay deílo tátosÍogares,qae n o k tengoyo afiora de 
referidos, Es celebre para cftc propofüo ^ql d i E k m ene! ca- lf<tUt i í t 
/ ¿ ? / E n ¡ a j i e f i a d e l a N a t m d a í _ y 
vUeleom pitólo onzcác fu prophccia: Igreátetur virgaderapice Ujfc , é* 
Caf,fuper p i d e raáice eiusd/ttadetSaldra vna vara, y vna ílor.dcl tr onco 
htc c.ijVí. y rayzdc Ieirc.Varacon fíorarriba,csccptro Real,y aísi qmc 
Cierne, Ale, re dezir: Nacfcra vn Rcy,vn Pr íncipe, de aquella cfpa y rayz 
X4n. Orig* de Icí!e,que cflaua yatan fin verdor y hcrmoíora^^e parece 
D.Ambro, que no íc podía cfpcrar, que de vn tronco y raygon tan feco 
Trocoy, nacieíTc tal renucuo y pimpollo.Efi:e Rey,fcgun la explicado 
común délos Do6borcs,f3nc Clemente Alejandrino en el l i - ; 
bro primero defu Pedagogíacnel capítulo feptinicOrigenej 
fobre elcapitulo décimo dé los Numeros>y íbbreel capitulo 
fegundo deHieremías, Sant AmbroGo en el libro tercero de 
los officioS capitulo catorze. Pro copio aUíhorgraue,íiemen 
que t sChr i f to feñor nueftro. A loqual fauorecc no poco el 
Targo, que es vna veríion de grande amhoridad entre los He 
breo?,que buelue defb mmttz-.Vgredtctur Rex exfiltjs ! f i i ,&Chr i 
X ftusdefifijs filíorum crefeet. Nacerá vn Revuela íangre de los hi-
jos de ífái.y Chri í to délos hijos de fus hijos.De donde parece 
Lico clanmente, como lo q vno llama vara,?! otro liama Rey 
. ., y Chrifto.Puescomo loféph cn Egypto entraíTc a vifitar a fu 
padre Iacob,qeftaua cercano a morir, acertó a licuar vna va-
ra en la mano,c6 vna flor en lo aho, a manera de ceptro Real, 
como Adelantado que era de aquella tierra,y la fegunda perfo 
í iadclReyno.El fant® viejo trayedo ala memoria comoChri 
fío nueftro Señor era Rey yMefsÍ3S,y que como tal era llama 
do vara y flor de los Prophetas, haziendo figura y retrato de 
. la q fu hijo tra/a en la mano, boluiofecomo pudo hazla la ca-
• beccra déla cama,dondeeftaua lofeph, y leuantádo no tanto 
los ojos del cuerpo quanto ios del alma, a la flor qyc ertaua en 
la cumb' cdela vara,adoróla y rer-erccioía'.que es ioqus dize, 
«Uc. Ador4ukfeslígmHVirg£e'{Us.Aáoiaéotn ella a Cbrido nue ' 
í t t o Señor, Ll íegüdo retrato no arguye menores dtíícos qífc 
aqueílc , el qual es de l o b , aquel eípcjo y dechado de durapa 
ciéciaXueiitaíe del.qcomoeíluüieíTtí tendido en aquel mura 
clal,tocadD,y hericlo(como el dizejde lá mano de Dios^covna 
texa íe raya la ponzoña que falía defu ¿uerpo, y fe limpiaua la 
podre y losgufanos de fus heridas. L o qual no dexa de hazer 
admiracioíi,ver que vn Rey tan pode roí o vuíeíí^ venido a t i -
la pobreza, que íi quiera vn liento notuüiefíc con que l im-
v% * fiar 
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liíar fus llagas. Faltaua por ventura vn trapo viejo de aquel 
. muradalfSi que mas blando fafiraqus no vna teja afpera y du-
ra. Rcíponvle fant Gregorio en fus Morales, que tuuomy íle Gregor. in 
rio hazer lob de la teja l íenlo con qüe1 Jimpíarfe. No vuicra MoraU. 
feretaríajni olanda tan blanda, ni que afsi ablandara el tígor de Tegula íob 
fus llagas i co.iio aquella teja, que en fu tentación nunea folm Chriñurn 
de la mano.Díze eílcfanto , que de aquella teja hazia retrato, Adum^A» 
en que cpntcmpíaua a Ghrifto, el qiíaiauia de vemr arimpiar hatf 
Id p©drc y ponzoña de nufiñros peccados: y que afsi como en 
Ja teja concurren dos cofas, fuego y barro , aislen la perfona , 
de Chrifto nueftro Señor^compuefta de dos naturalezas, con 
currieron elfucgo de la diumidad ^  y t i barro de nueílTana-
turaleza humana. Siendo efto aísl, que dulzura dcuia de fen-
tirsque aiiuio,quando con la teja fe raya las llagas í que dulces 
le deuian dequedarjRaya la podre,y luego de quandb en quá 
do le.uantatiala mano^y mirando a! retrato dezia í V^c? Chr í -
ñ o fanto,foyseI retrato de mi alma > vos d cfpejo en q yo me 
miro , en vuellros trabajos quedan los míos muy dulces, y fe 
hazen muy tolerables^O quien os vieíTeStsior, ya nacido en 
cI mundo,en el arrabal de BethleemyCntrc lavafurá y p á j a r o -
m o y o ahora e í loy , todo fe darla por bien empleado.. 
Quedan con efto bien encarecidos ios deffeos del mundo,, 
de verle baxado acaabaxo, y nacido paf a gozarle , pues llego 
a tal punto, que le trayan retratado aqUdibs a quien fueron 
dadas 'p midas d c fu vení da^tib lo la m en té "é n él:a lina/pero tam-
bienhaziandel tnilm^terlalesrétrato-s*. 'PirO'CjUé-.iñuchOj qut"^?w i n c w 
ü el hombre tenia alguna centólla de ámor> y algún deíTeo de naúonem 
' fu venida , hizicíie iRÍl retratos de Dios /pues Dios ^azia mil ( w m defi~-
retratos del hombre?Pór ventura todas aquellas fombras y f i - deuuit* 
jurasen que Dios aparecía a los Prophctas, ya de vna,ya de 
sKra manera, eran otra cofa fino vnos admirables retratos de 
h humana naturalezaque auia de tomarfQaal faele el defpofa Simikr 
do Principe, que cita aufente deTu efpofa , hazer pintar algiu 
liosretratolfuyos/para aíc^rar fus eíperan^as, y entretener 
en mirallos, y no^contenro con cíTo, el la fue le retratar de fu 
mino en las paredes y puertas dé fu pafado Real, y a vézes ef-
crine fa nombre en la corteza dura delós arboles de fu jardín, 
y aiüdexaimpreíTas mil empreíasde ainQr, y rail cifras de fu 
de íleo-
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6¡eA,z. deíTco.Afsi D!OS,cl qual por palabras defuturo cftaua defpo* 
Deusanti- fado con nueftra humana naturaleza í Dcfponjtbo temibi injide, 
qmtuüulm para entretener fus deileoSjhazia dsfte my ilerio mil íignifica- ^ 
mana for" cionesy cifras. Eftcfciuicio pueden tener aquellas.palabras 
ma appAíu del Genens,capitufo pumero: híf 'umus howinem aá unagincm & . 
i tduAugu fimükudwem nostram. Hagamos al hombre a nueftra imagen y* 
iH.Eugiibi' fcmcjaní;a.Imagcn quanto al almajícrnejan^a quanto al cuer-
tms.áítguf. po,no real y verdadero,finó aparente y famaílico, como pin-
¡uyetQene tado no mas Porque es parecer de íant AuguO:in,quequando 
fiu . Dios hablaua corniueíifos primerospadres, en el campó Da-
mafceno,y defpues en el Paravío^q era en forma humana apa-
V>Ambrof. rente. Deftc mií'mo parecer ion íant Ambrofio , Tertulianoj 
TertuLad- Eufcbio Cefarienfe, y Phüippo presby tero, Y en vn Conci-
uerfns la- lio prouincial.pnrece determinsrfe 3 que aquel Angel que íuf-
daos. Bufe» tentó la lucha y bra^o partido con lacob toda la noche, era el 
Ju/Jemo* ^delgran confejo , que aísi liorna Efaias al Verbo diuino ,quc. 
ñm,Eua£* como eílaua tan picado del de í leo del hombre , hazia como 
c,i.Ph'ílip. en bórron4 mU prucuas y enfay os de la naturaleza que def-
J i .n in lob pucsíe auiade vefíir. Pues boluamos ahora al principio de 
c%20,Lüñu uucílro díícurfo.Dezidmc y os ruego,íi a la medida del dedeo 
M a n . ad fueíefer el gozo y el contento deauer alcanzado vna cofa, y 
(ter,Tr9¡>b. v^rfc co.n e^a en a^s manos : y tanto mayor es cíle gozo,' 
^«santo lo fueron los deíTcos que han precedido : íi eíla obra 
y niaraiiiilaque oy pregonan los A ngeles, fue tan de (Teada, 
que lo fue de Cielo y tierra, de Prophetas y Reyes, de Dios 
- y de los hombres, fihafta el mifmo Dios hazía d ella dibux os 
•y retratos, declaradores de fu deíTeo, ac$A cuenta quan 
grande fera el gozo deftedia, quan grandeoccaííon tene-
mos deaíegrarnosen efpiritu,y ílftcjarcon deuocion entra-
ñable la natiuidad temporal del hijo de Dios. O quien tu» 
üieraoy clalmatan limpia y tan pura, que deuidamente pu-
diera hazerofficio de Parinimpho , y mezclandofe entre a-
qucllos coros Angélicos, iuntamente con ellosalbriciara al 
mundo, diziendo : Ecce buangcíizj) VQUSg4udmm tt¡'íg}mm,&c* 
quia natas eñ vobis Saluttor, • 
Apenas vuo el Angelñcabado de dar la alegre nucua , y de 
pronunciar las p3Ía.bras,quando fono luego en el ay're vna mu, 
iica tan fuaue,y vo canto de órgano tan acordado, que clpua-
• ua 
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tía losfcntiJos,/ los «kxaua como fuera ¿ c fi; Glor'iatn exceJfis í u u 2 ¡ 
'Deü ' i&in térra fax homimhm-hm volnnmis. Gloriaíea á Dios en • 
el Cieío^y en laticríra paz a los hombres bien intencionádos, 
y de buena voluntad.Dtfpues diremos mssdeíla mufícs.Aho 
ra veamos lo c] los paílores dixeTOíi: Tranjhmiis vfpe Bethíeem, 
& c . Oyda la mufica, y entendidas iss niicuas^dciermiiiá los pa 
ftorcs,aunq era ai punto de la meáig Jiochc,íle partirfe para Be 
t l i leéjín aguardar a la mañana, Vamos^vamospreílo,dezia a 
ver cfta mura-uilla q ha hecho el Senor,no nos detengamos vn 
jpúfrto.-Ef ventfuntftfttmntes. Partieron fe con toda prit íía. N o 
fue poderoío niogiin embarazo para impedir fu deuocion. Ef-
tauan a st^lln hora(como dlze fant Lucasj velando fobre foga 
nado^qualíe yua recogiendo hazia Ío interior del montefdon 
degoza í íc debuenosheruaj^s, cjualconcílall idosdeiahon-
da leaquedaua,para qnoentra^een^0 vedado,qualtraya la 
oueja perdida fobre fus ombf os, y el recental en el í cno : pero 
en oyeado ía embajada del Angcíj todo lo dexa y vafe apricf 
fa a bufearel Infante»Era bué lugar aqueft^fiyo letuuiera, pa 
ra tratar la diligencia y cuy dad o con cj.Diosf^ha de buícar, ^ 
guanta necesidad tienen de cfpuela nucílros buenos propoíí-
tos.para 4 no íe maÍogré:peró fon grandes Lis tharamllas q en 
Betlec nosaguardá, y ? í ú íera bueno aguijar tras los paílores. 
Et tnuenerunt Mdtidtn, & Ufeph t & ¡nfantempojitum inpafefio,, ^ • , 
Vanperfucaminoadelante,brotando deíTeosdeveraDios * 
nacido «.llega 11 a Bethkern, licuando porguia las fenas del :Aa'; 
ge l , y hallaron en vn1 por talillo derribado j a la Virgen, a i o-1 
íepíi,y al Infante^uetenia porcun.i vnpefebre.O que de co- • 
fas vieron alii de que poder admirarfe» Tienden los ojos a vna 
parte y a otra, y veen que los ricos palacios de aquel fupremo! 
Rey, eranvn cílablillolleno de va fu ra , la tapizeria defeday 
orojas telas dearañas,qiie cítauau colgando, la gente de guar * 
daja muía y el buey,el trono Real el peícbrc,la inueftídura de 
Rey vnas mantillas pobres: que fueron las feñas del Angel: 
InÉemeth eum fmms inuolutum. Bien fue neccílaria la luz del 
Ciclo que los auia cercado en fus majadas, las feñas que trayan 
las mulitas de Angeles que oyeron, para no efeandalizarfe 
de 
ver a Dios en tanta pobreza. Que aun el Propheta Aba» 
QUC ? con fer aísi, que quandp le dieron a vet elle myílerio, . 
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^ le dieron'juntamente con la luz de la prophacia, antojos Je 
Fe, con todo cííofe quedo, quanclo vio fí Oí os en.eílablo, y; 
Inearmth entre beftias^cGmo aturdido y embclcfado. Dmmemámi míU* 
opus mira- xlonem tuam^& t 'mm^omlneaudtui audk 'mm tmm &¿ñmt$in m 
iilef áts dmtumanmdlmm c&gno¡ceús.Ott^ hit2 dlzesBt.exfamScñot 
oy vueílra v o z c ó que mehabíafíss a ía oreja^y me rcuclafíes 
vueftrosíecre tos, y péfmeme»quedc mirando ai Ciclo, como 
hombre embelefado: y que ha paílado hora por eí.T que foc# 
veamos Prophcta,ia occaíion de tue í l ro embclefoy cípanto? 
Füe(d Í2e je í dczirmejque auey.$ de fer^allado y conac íd^ 
tre dos animales, / i quien no admira, ver quc ía Mageftad íc 
humíllela alteza fe abaxe ,1a inmen íidad íc abreuie,el eterno 
íe tempor ize ja gloria pene, la alegría iioreja Virgenpara,U 
parida no íienta dolor. Dios nazca en vnpefebre,y que aquel 
a quien en eiCíelo adoran los Scr3Íines,acompafKn en la tier 
rafias beftias ? Entran dentro de aquel diucríorio,para adorar 
alinfante^vecn a la Virgen, quea vezes le daua Icciie, y le to-» 
mana entrefus bracos; y a vezes k ponia en qi peícbre, y del 
heno hazla mantillas con que abrigaríc.Era al punto de la me 
día noche,cl frío ama entrado muy fezio,eÍ murwlp eílaua lie 
lio de yeío y efcarcli3,el portal dcñcchado,y fín abrigo ningu 
n o , la Virgen venia defapercebida de las cofas neccíTarias al 
parto. No auia alli fuego', no cama, no íilla,no ropa,no tapi-
zcs,no regalo ninguno. Tiembla de frío aquel de quien folia 
temblar el infíernojíora aquel que era el alegría dé los Angc-
Ies,y de verle llorar,lior3 también la madre. Leuantaie del pe-
febrc,y dcfnudael pecho,y dafele para acallarle. LactUy Utia^ 
Xhomt dt Virgo beata (dizc vn Do &or) U¿fa Deum tutmt , pancm Angelwunt 
ytUamua. reficevberedec.oe!opleno,í}zákdie,ázd lcchc,óVirgen íacroían 
da,a vucílro Dios . tomíldcen bracos, y daldc ei pecho, pues 
•• para cíío clCicio os ICIM dado lleno de eífe miiagroí'o h'qííor. 
- Acalialde Virgen gloriofejiazed en aqüeíTo oficio de madre, 
que pues el Cielo fe alegra, no es razón qu^le oyga llanto en 
la tierra, no dexeys llorar al n i ñ o , pues eílan cantando los 
Angeles. , 
Cumpliofe aquí aquella marauüla y rareza, de que Dios ha 
J í t . ^ S , zia tato alarde^^r í o b en el capítulo treyntay ocho. Fbl eras 
cummelaadarent J imuUf iram^ñna , é ' iubiUHHt emnes filij Dei? 
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jQyis fondufit e í t p rnare, quando erumps bat quafi de vulua p&ceiem*. 
••Cum ponerem mhmvdftmfintumf'ms, ga^/í pannisin* 
fónííki Donde eílaaadcs vos, veamos i o b , quando mealaba-
uan las cílrclIasdelíE n^anana^y los hijos de Dios me cantaban Beuidici-
t i alboradaíQuíé vcamos,ííno yo^pudo poner puertas al mar sur mare. 
y cíhccharle ? Quien le recogió, quando procedía del vientre 
de vna donzelíafQuicn le corto de vertir de vna nubc.y le em 
boluío de tinieblas.como de pobres mantillas r O buen Dios, 
y con que Jeaguagc tan metaphorico qüifíííes explicar el m y 
fícrio de vueftra Natiuldad facrofanda. Quien veamos pen-
fayscjue es eftc mar, de quien habla aquí Dios , y de quien ha-
2e tanto aparato, fino el mi^mo Dios, que es vn mar profun-
do,vn piélago y abyímo de perfcdliones ?iMar tan difficulto-
í o , que en fu nauegacion han dado ai traíle los nauios de alio 
borde mas Celebrados de la ant igüedad, las velas masligeras 
queh i tcnido el raundD,han quedado en el ancgadas.Pucs cf-
te mar inmenfo ieeftrccho Dios,y le cogió como entre puer-
tí s^  quando le encerró dentro de los limitadoí términos de 
nucitrañaturale^a humana, quando nació déla Virgen, Q u e 
mas fe puede ponderar, Eno que aquel que en Cicío y tier-
ra no cabía, quepa agora en vn pet]ueño pefebre ? Cortóle de 
veftira cf&r ínar^de vna nube ,qucfue nueíira naturalcza.qu^ 
aunque verdadera y real,es iíamada nube en la £fcriptura,por 
que en ella fe eclypío aquel Sol deíTeado del mundo. Mas h i -
zo, ^ue a é&t mar le cerco t!nifblas,y le emboluio c5 man-
t l l i á l . Lxis ti nieblas fon hs difíicultades que trae con figo aque 
lie riiy íledo^íino fe mifacGn ojos de Fc.Las mantillas las que 
dizeíaft í Lucas hablando deia Virgen vRecltnmteuminprafe ÍUCd't* 
pio,&p¡¿}j:seum¿««í^/f.Quedefpues de nacido elinfanteje em 
boluío en v/ns pobres mantillas,)' le reclino en el peícbre.Pc» 
ro no fera razón paíTaren fíknciolas primeras palabras deíle 
lugar, donde fe tocan las alboradas de Dios. Donde efbuades 
Iob , quando hs cilrcílas deli mañana me dauan el alborada^/ 
ine cakfauan changonetas los hijos de Dios ? Que crtreJIas de 
ía mañana , y que hijos de Dios fon ios que aquí dize, fino los 
'A'hgclcSjqüe tienen eííos apellidos en ía EfcripturafY OjUe mu 
•íicas y camos'de órgano,íina las foyas,con que akgrauan to-
do d contorno de Bclhiecm? Aquel G U m i n exceljis Deo.&in luca,^ 
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térra fax bomimhui hon* Yo!mtaüs(¿ize S, Lncas^cum Angelo i m U 
titudo milhU caleíHs UnJantium Deum.GlQmm excelfis.Qns quifo 
el Señor, alábenle los mifmos Angeles, entrar con miificaea 
Stmile, ei mudotlo vno como fupremo Rey, y gran Principe que ers, 
Mufua quebaxo cóníigo fucapíIU Real: y lo otro para qac entcn-
gelorum, cieíTen loshombres que vcnía,node gucrra,íino dcp3z,noa 
amomin» caíligar, fino a perdonar, no a vfar de jufticia, fino de miferi 
áickm* c.ordía^I fin para dar a entender que venia vencido de amor, 
viene a la tierra cantando.Es muy proprio de cnamoradosjan 
dar de noche con mufíca.Eílays vos durmiendo en vueftra ca 
fna,oys a la media noche en el barrio vna mufica de guitarras 
y vozes muy bien concertadas: y luego fin mas diícurfo dc-
zis:Muílca en nUcftro barrio^ a la media noche, y con la cf-
carcha y el frío j amores fon eí los: que rnc maten fí algún ena 
morado noandaporaqui. A buen Dios,y fimedieradeseti 
efta occafion vna lengua ygual al penfamicnto, que pudiera 
dézir todo lo que el pcnfamknto concibe:Mufica, y a la me-
dia noche, y en el mayor rigor del inuicrno,quando el muri-
do eñaua todo neuado; Mufica de Angeles en e ñ e arrabal 
del mundo , donde no feíuelen oyr fino llantos y vozes trií-
tifsimas: que puedenfer fino amores j que me maten fi algua 
enamorado no anda por aqu5,yo aportare que es IJioSíque af 
iicíonadodenueftra naturaleza, ha venido al mundo coa 
aqueíte disfraz. Vuefbos amores tni Dios,íon los dueños de 
fía mufica, que afficionado de mí alma, la andays requeman-
do. El amor cSjSeíior^cuien os trae del Cielo al fuelo , el amof 
quien os ha hecho hazer tales dísírazes, el amor quien osha 
tra y do al hofpital,y a tanta pobreza que nazcay s oy en vn cf-
ublí l lo .que osémbueluanen pobres mantillas, que os recli-
nen en vn pefebre, que eftcys cntre beftias, Oamordemi 
, a I^ios, o exceíTo grande de chatidad. Con que fe podra pagar 
IX Auguti* v n a , n 0 r c 0 f T | 0 e f í e C o n a m a r o s Señor? SantAuguftifi 
Opuiinear confieffa^Ue en c] principio de fu conuerfion,ningún myftt 
m t m s c o r rj0 ^  era tan Q^j-ofo y tan dwlcecomo efte. En cíla conhdera 
bvnamm c{C)n(c regalair?-, •/no auia fuente lordan, queafsile remo-
vmeit , & caiTc , como reboi«er en fu memoria , <}Ue Dios fe auia hecho 
exfugmt, h^^^j-g por e|. s;Jr!t Ambrofio aqni es donde padecía extafi, 
- y como arrobado de íi mífaipj dezia; VíCisiiBmine^vtcip, ¿re. 
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Vencido me hasSénor,vcnci Jo me has, yo mc'doy por venci 
db.y me rindo a tus pies. Muchas cofas Señor hiziftc por mi 
dcíde cí principio del mundo,y HQ me redifte. Por mi criafle, 
Señof^ci Cielo> por ml la tierra,por mi los elementos,)' el mar, 
y no te di mi rodílbrempero dcípucs que te vi por mi humiila-
íío,derribado del Ciclojiecho niño recien nstidojdcrraman -
do lagry mas^ y haziendopucheros , aqui es dode no pude mas 
contenerme ni rcfirár, fin caerá tus pies vencido dcamor. 
Aqui:és donde confieíTo depfano tu vencimiento, y el mío, 
diziendo: Vencido rae has Señor,vencido me has>y mas pudi 
fteque yo,yo me doy por tu prifioncro y efclauo. Conforma j y ^ . 
con cílb bien Efaias, elquslen el capitulo fefenta y quatro de 
zui r tmamdimmper tse&los&áeícenderes j fa^^ 
r m tJícut exuflio ignis, Oxala Señor, rompieíledes por medio 
dcíros Cicfos,y b3xaírcdes,para manifeftar vueftro nombre, 
y daros aconoccr a loshombres, haziendooshombre mortal 
y palsible. Qücyo fio Señor que hecho cfto, montes áifjiüereht, 
los montes mas empinados del mundo.los coHados mas defeo 
liados fe derretirán como la ccra,delantc de vueftraprefencia: 
Sicut exuñio 'tgm$Xiomo<{mr\éQ fe quema vn monte, que derri 
te quanto halla, y lo abraíTa. A Señor, y íí vosbaxaífedes al 
mundo,que derretimiento que auria tan grande? no amia mo 
te empinado, quiero dczir, hombre foberuio, no rifeo ni pe-
dernal j no cors^oi^por mas duro quefucír^quenofedern-
tieíTc en amor,todo c) mundo íeabraíTaria en íuego de charí-
dad, y no auria ninguno a quien no regalaflc la memoria de 
vn beneficio tan grande. Regalcmos4Chnfl janos nucftrasal-i 
mas con la memoria deftebeneficío,feamos agradecidos a vn 
don tan alto, amemos a vn Dios tan amorofo en retorno del 
amor que nos tuuo: porque recibiendo aquí augmento^ i 
dcgracíajnosdifpongamosparaaqyc-: 
líos bienes eternos de la 
gloria, 
(O 
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temporal de nueftro Señor lefu Ghri í lo, 
. ibbre el Eiiangelio de fant luán . 
Veríum carofdBim ejl* haíttámt m míh, 
loannis. i . 
L gran Díotiyí io Areopcigíta , dífcípiil0' 
del A p o ñ o i fant Pablo;-en d-quartolibro 
de los diuinos nombreSjdondc con brga ve 
na y con elegante efty io , va tratando de ia 
naturaleza de! amor diuino,trae del vna ga« 
iariifsima ds-íetipclon : Ammeft circulas búrm4 
* ÍÍS , 4 bono In bdnum perpetuo temlatus. El am.o:d 
diuino , (íi qir^érey ¡yfabfer ló'qiite es,.í|uai íca fu calidad y natu* 
ralezajno es otra coía lino vn cerco y efphera de bondad>c|ué 
fe va perpetuamentebolteando y reboluiendo de vn bien en 
otro bien , de vn beneficio en otro may or. Parece que tiene: 
alufion aquefte lenguagc ai mouiniiento de los Gielos, ioff 
qualcs infatigablemente fe mueuení como vnos.ligtriísiíT'OS 
tornos qüe nos vah hilando la vida ,7 como quien quiere re-
«rompeníareíle daño con ínsinfluencía mbié 
do, y van1 derramando ípbre el fus virtudes. Aquí hazeitque 
fiazcá la. íl or.aiíi la planta,acuíla e1 animal, y haft^cn las entra 
lias de la tkrra engendran eí oro y la plata, y la piedra precio-
v A cftetono (dizeel gloriofo Dionyíiojel amores vnccr-
v c© y efphera debondad , que incefiablemente ella reparuert-
do los bien es de Dio-^y derránríandoi0$fobre la tierra.Parece 
P/ifí». mucho efta definición del'amo.i, con otra que tr^e Píaton 
Difinitur el1 vn d ia logo , que fino fonlá miíma, alómenos fon primas 
Vms cif ' ^ermanas, Dize de aquella manera : Vms eñfphtra ferfiñhmf, 
€ülus bm\ ctim Centnm e® vhi^m^ircunferenm mlhbi. Dios es vna efphera 
tatis, ^e P'erCeel:ion,cuyo centro ePra en toda parie,y fu circunferen 
cía en ninguna. Dize c í h r donde quiera si ceuii-o de Dios,. 
U por* 
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^orqucDios cfta en toda parte ,y en tod© lugar.No podrací 
Hedo apuntar parte mrguíia que no fea verdad dczir que alii 
cílra Dios,por(]uc eíla en £ (paña.y eíla en I ta l ia ,y en las I n - Deus eñ 
¿ías.y no sy parte ninguna en el muntio donde DÍQ.S no «fie. vbique, 
S't afunderotn ( a l u m j u í i l i c . e s t r o circunferCRcia no íicnc 
porque no tiene termino.cs infinito , y afsi no tiene íin.Eíla- Py4/, i fU 
liá tan perfeadida la antigüedad a que Dios era cfplieta de 
perfe<5lion ,y cerco de bondad, que aquellos {agrados Egyp-
cios,cuya coíluinbrefue, como dize Tan Cy rilo Alexandri- ü.Cjr'ú,4¿ 
no,fígnificar todas las cofas por fymbok>s,figuras, y cárabe- Ux. AEgif 
res,parafignificara Dios,lepintauan cleíla forma. Entrara vn t^mniaft 
feo nbre en vn templo fuyo,y no vuiera en el pinturajmagen, #«rir figni 
ni retablo,fino vn cerco de oro,pintado rnedio a medi^de la j í í ^ ^ f . 
paredón el lugar donde ahorafucle cílar el retablo. Entraua 
el Gitano.y hincaua la rodilla en el fílelo,)' adoraua a Dios en 
aquella figura . Adorote mi Dios.que eres mi criador, y mi 
bien. Dcríuofe dé los Egypciosefta coñumbre a los Perfas, 
como lo fíente Pier io . Los quales vfauan de vn rito, y cefe- Pierio. 
monia, que en patte dura hafta ahora entre los Moros , que jperfarum 
era fubiríc alíalir dcISol , íobre vnatorre muy alta, y deíde reli¿ÍQ, 
allí aclamara Dios.,llam§dole,Ccrco del Cielo, Cerco del Cíe 
Io,Cerco del Ciclo. De aqiiideue también de fer io que Py ta- Pyt¿rora¿ 
goras dixorconuicnc a faber,aue para adorar a Dios , fe auia 
de dar primero vnabuclta al rededor. Y aun aquel íllullrc 
legislador de ¡os Romanos Ñama Pompilio dexó cílablecido Numalex* 
' en fus leyes,que el Sacerdote quando vuicíTedf offrecer algún 
facrificio a fus diofes/lieíTc primero vwa bselta cabala! rede* 
doman perfuadidos eftauan íodos,quc Dios es vn cerco d iu i -
no,y vna esfera de perfección, 
Yaunqueeílascofasporferfacadas deloscrarios^y archi- §€ntm¡A 
uosde los Gentiies,queiuuieron poca noticia y conocimien philoffiplw 
to del verdadero Dios que noíotros profeífamosy y de las ver- ramt^r egm 
dades que creemos , parece que auian de tener con nofotros rtín¡ fafta 
poca authoridad : pero qujndo fus fentencias y dícJios con- mnrunt6^ 
forman con nueílríi ferno ay porque las reprouemos, ni de-
mos cíe mano.Porque afsi como ia plat^y el oro, y las piedras 
preciofas, que de ordinario leerían en xicrras infecundas, y 
.eíledics^nopor eílo valen menos,™ fon menos cÜimadas,y el 
H 3 que 
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las tíi]fca,no repara en la tierra donde fe crÍ8n,íin6 íüío en 
ci valer c|ueclbs'licnen. De la nñfma fuerte las verdades diui* 
5- «as, y las agudas ferircncias qiie hallamos entre lá tierra efteril 
, deía Gentilidad, no poí cíTddcxan dcfcrcíc grandeprecio/ 
valor , ni nofotros tenemos porque defdcñamos dé víar de»-
lías,para adorno déla Efcriptura^y atanio de] tabernáculo de 
la Ygleíía Catholíca, quea vezes oize muy bien y campea la 
fenténcia del Gentil, con la verdad de la Efcriptura. Que dizc 
el Gentil ? Señor 9 que Dios es cerco de bondad, y efphera de 
^ípúa, f f , perfedion. Y la Efcriptura que dize f Oy d a Eíaias en el capi^ 
- tulo treynta y í ie tcdcfuvat ic in iorPe^wf^ f i r f^ /m 
- mis} ¿r fisnum in Ubp t m , & reducam te tn v^m per quam n m f i u 
Gng.Mor* Aüfi^üe fegun la corteza de la letra, liabía squi Dios con Se-
S5:,C»IQ, nacheríb tyranno, que tenia oprimido y cercado el pueblo de 
JDios:pero no falta quien explique eíle lugar del demo nio, ty 
ránno coDiun de todo el genero humano, y que defdc qu* 
venció al hombre en el Parayfo, y l eh ízo áe fu Jurifdi(íiÍ0n, 
' nohaceíTado de opprimirley traerle acofado. Amenázale 
^ Dios, y dize; Para efta tyráuno cruel, que me laaucys de pa-
gar ^ y que ha de venir tiempo, en el qual osla tengo de dar a 
foeuer. Yo pondré vn cerco a vueíkas narizes, y vnffcno a 
r vueftraboca,con que enfreneyueftía folturay libertad, y os 
fiare que boluaysmas que de pallo, porel es mino por donde 
Vénine^ Ya queda explicado en ei díícurío que hizede ia 
Concepciode la Virgen nueílr^ Señora, como eíle cerco fue 
la obra admirable déla encarnaeion, doude íc juntrsrcn h s 
dos naturalezas, diuina y humana , en vnicUd dcíuppueílo> 
aunque haziendo cada vna dcllas eündo por fí, íin que fe mez 
claílen vna con otra.Cerco quecerco si demonio, y le trsxo -
* * alcanzado de cuenta,, y tan alcanzado, que haíta el vltimo al» 
•:• c a n c c , qu e füe en i a C ruz, no Í6 entendí o. P ero r ep a re m os 
ahora en que le amenaza, diz'i^ndo que le hade haze-r-bolueí 
Mfdemmz por el proprjo camino,y ylle dado caca al huy r, haíia dexalle 
•i.éysqstibus aíFrentádoy corrido. El camino qucefeogio el demonio psrá 
-.vfiseft did derribara} hambre,fue prometerlefa ygualdad de JDios.y que 
ho'íiSy fuit aula de fer a el femejantcXo-med defía raap§ana,lcsdize,Eritis 
detiietus,. ficut Dij fiientes homm.é' radmn. Subiñ?! hombre tan alto, que 
Jpwefó - Hegaílc a fer caaio. Dios, era cafo m $ oís ib 1 e^ p or que' n o íc po-
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¿la e^cttcler a tatito fu buelo.Sol?mente<lc vna manerá fe po-
dia hiTLtr > que era humillanc'ofe Dios.y abaxancioíe afer cot Demhmni 
ni* ei hombrejporquc entonces el hombre ííegari?. a íer como Imus , & 
ÍDios. Ahora pues mirad ei amor iíiraenfo,y ias trabas admira- emtush&* 
bies de fu diuino faber, que coma íl la naturaleza diuina y la mc% 
humanafueran dos balanzas defiguales y dífFerentes en ía ma 
no de Dios , la vna muy alta y leuantada, la otra muy baxa y 
caydaja vna cnclCielo, y la otra en la tierra, abaxa la vna pa^ 
ra que íuba la otra, humilla la diuina, para que la humana fta _ / • 
eníakadajhaíh que lleguen a emparejar la vna y la otra ÍJMIÍ WALW9 J7<( 
uaiiU i'(síos,,& dtf ienúkyé edigo¡*ih pediks eius, & afcedit fuptr Che 
mhin & voíauit. Inclino los Cielos, y humillofe,hafta que pilo 
las dnieblas,y llego con los pies a tocarlas el que era luz eííen 
cialj y luego la naturaleza nueftra, C3yda>füe.lcuant3da, halla 
que dio con fu huelo fobre los Serafines mas altos. Cifro ían t 
luán todo aqueile núüerio en vna palabra no mas s porque 
clcfpues de auer contado la alteza del Verbo, como era abeter 
no , como era Dios, y procedía de Dios, y como todas lasco 
fas pallaron por fus manos, y fueron criadas por eheoncluye 
diziendo: £t Verhum carofátum eH,&babitauitín nobis. • . 
í^ara ponderar mas eíia obra, y dalle fu tanteo y cabal, t o -
mo ella águila caudal fu buclo de muy al to , y tan aito,qüe n i 
clla.pudicra dar mayor huelo,ni Dios leuantarlcmaslasalas. 
Comienza deídela eíernidad del Verbo diziendo: Inpr ind- ^ r. 
fio eratVerbttm, & Verbum erat apud Deum, & Deys erat Verhum. . *" '2r' 
Paiabrasde tan tamage í l -adygraodeza , que faltan palabras 
ai mgcfíiü humano para ponderarlo: / íi la palabra del Ver-
bo , como es infinita, no lo fuera, no tenia necefsidad de 
mas palabras que aquertas. Q¿ian bien le quadra a cfteglo-
riofo Huangeüfta el nombre de Boanerges, que quiere dezir, 
hijo del trueno: porque ellas palabras que pronuncia, mas ^S-rr* *% 
parecen truenos , que otra cola, las qualcs engallan en íí 
aquel viao fuego y clarifsimo relámpago de la diuinidad, el 
Vcrbp diuino. Quando Chrifío nuellro Sefíor pidió a fu 
'eterno Padre quclcglodl ica í íe , como parece porfantluan l g 4 m x2* 
en elcapitulo xa.fc oyó en el ay re vna voz terrible,a manera * 
de trueno,!] le dixo:Bt cUrtficmt &iteiumcUrifmbo. Hijo mío ' 
ya os he clariftcadavaa vez en clTabor^y os tornare a cíarifi . 
, H 4 • CJX 
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car otra en vueflra muerte.y fubida a ios cíelos. La gcntc que 
oyonquelbvo^.iuzgo c|ueeradc triieno,oiros cj era de A n -
gci.Pues fi es verdad^ue aunque mas defemboluamos la Ef» 
criptura,no hallarem os palabra tan en fauorde Chrií lo uue-
- í l roScñor ,nrquc tato k glorific |uen¡ enfalce como cfta:que 
diremoSjfino que cfbs palabras no fon de hóbrc^íino deAn-
gel,no voze5 de la tícrra^fíno truenos del d ú o ^ H e s dedeiunt 
"Pfil j ó . «fí&^díze Dauíd en el Píalino fetenta y fcys,Ias nubes dieron 
j*¡)9ftolÍKtí vozes^quefacron Ibs ApoífoIes,como ío explica H u g o . T o 
bes amella doscll^s hablaron en f^uor de Chrií lo nüeí lro Señor , pero 
tur, ' ninguno tan altamente como fant íuan : fue trueno fu voz , 
Uugt* que eftrcmecro todo el mundo,y arrebato !a atécion de hom 
bresy Angeles.Porque que orejas ay tan infenfiblcs,^ oyen-
do dezir,ÍH pr/írdpií? en t r^'fomjé ' í .^o fe.cftremezcan,y que-
C j i m The. den como 2turdid3S?Cyro Theodoro^cn íus veríos u t r a f í i -
PíOí ír^9 C'0s exclama de-fta fuerte^. 
vi de tu ¡sea 
ttixaatim» •. Tonitm externo ohftreph me. Eeu quh fragorV 
Üe tliÉuéiisifilf enw 
N i ^ h. 11, Qijetrocno tan triííe es efte^que afsi ha eníordecidó mis oré--
t9. hífloa* f a s ^ ü e aíhll ido tan tcrrible.No temas que cs la eferiptura, y 
^3* la voz deihíjo dc l t rueno .Dédcnde es lo quedizc Nlzephp-
Ajg . toJe ro-Calixto^en el libro décimo de fu hirtoriaBccle{iaOica,y es,. 
m i t f f , 2 $ , que como el Euangcüo de fant luán cflüuiclíe muchos años 
ts r tu l .üh. fqüsltheforo diuinojefeondido en vnacucua,y pareeíríTe en 
*dne?fiS tiempo de íuliano Apoílata ,quc caufo admiración y cfpan-: 
hermoge* to.no folo ales Iudios:pero a los Griegos tanibié.Y fant A u 
D.Cjnl i * gnRin en-el to deía ciudad de Dios dízcrque el oyó de íabo* 
U v . l U t e, ca dcl Tin do viejo Simplrciano, que era común lenguage de 
t v h loa. los Piatonicos dezir3que aquellasprimeras palabras del Euá-
Theod. di* g. lio de fant luanr'íí prim ípfo erat Verbum^uhn de cílar eferip 
U.x.incon tas con ierras de oro,y grauadasen los chapiteles y fronüfpi-
fif- cios detodas Iss TgletiaSv 
Aihiñ. An- Lo primcro'.'iize: nprkdpio erat Verhm,.1E\ Verbo era en 
t jochAui , elprincipio del mundo , ) a teniaícr . Y aunque íc expone' 
de dorm* ellodcvariis maneras, la mas propria es la q figuen T c r t u . 
f i e l . í íano.Thf odoretüjAnaftafip Antiochen©ry fantCyrilo Ale 
Genef í , xádfino/fobre S.íuan: los qiulesen a^ue¡,£r<íf,cuticden ercr 
«idad. 
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nWaá.Eti el principio áel mundo, ya el Verbo diuino tenía 
fer . Para tiara entender Moyfcs, que el mundo no era ab 
ctcrno,fino que auia comentado en tiempo j dize afti;)»f>ri«-
eifíQ-creauit Deus cQelum & tmam» En el principio1 crio Dios el 
cielo y la tierra. Y. fi lo crio cntí5Kccs ,!ufgo entonces come<i-
50 a tener fer.cj antes no letenia?Pero S.Iuan cj dizedel ^ r -
bo?En el principia del tiepo ya el Verbo tenia fer, y antes de; 
t í íe principio , que auia ? Eternidad. Luego el Verbo es ab: 
eterno.Dezisvos.SeHor el Lunes a las doze déla noche, era 
ya nacido efteniíío.Y antes de las doze de la noche del L u - tíot i* 
pesque erafSeñc r Domingo.Luego el Domingo nació , no D.lM/m<?s 
el Lunc5.?Enel primer punto y inftantc del principio del mun aqmU iom 
do á la primer buelta con que el cielo fe coraen^o a reboluer parattir, 
ya el Verbo tenia fer y aula nacido.Y antes d^fte puto de tie 0. Eieron* 
po que auia?Eternidad-Lucgo bien fe Hgue, que el Verbo tie fateh* io,> 
ne fu fer defae ab eternOoDizemas :• Et ferbum erarapud Deum. Píe,h< 
Efte Verb® cftaua cerca de Dios Con gran razón eílc glorio 
fo Euangclifla es comparado al Aguija,fegun fant Hierony-
moen aquella viíion de EzcchielFaciesaquiU defuper ipforum 
¿pífaor.Espropriedad del Aguila dize Pierio Valeriano en fus 
Hicroglyficas , que traé perpetuos vandos con las ícrpien-
tes, quepretenden comellesftis pollos, oempon^oñaricfus 
liucuosty contra eíle peligro vía de las piedras que fon llama-
das del águila^ Bufca aquellas piedras que ion contra veneno,, 
y J u ü a d a S j i l c u a l a s en el pico d nido,cércale delias todo ai re» 4£.uy 
ded0r ,como de fuerte muro. para que fi viniere la ferpiente, ^ 
onofe atrcua a entrar, o íi entrare a derramar fu ven<;no,fc 
fufpeniafu actiuidad c^n la virtud de las piedas. Efto mifmo 
parece auer hecho S.Iií3n,G orno generofa águila,que pufo en 
el ni d o de fu Eua rt geli o piedras,e ñ o es, re m ed i os y an t id o t os 
c£caciisimos contra el veneno de Ja antigua íerpiente,q fon 
lashercgias y erroresque ha bomirado contra la verdad de 
h i c .Qjed i / e Ebion?Senor,que Chrifto no fue ab cterno,ni . 
preced 10 en cíe mpo a la Virgen fu madre.Conira elle veneno Euing'lm 
aislen ta va a piedra, n ináf io erat- Verhmn.Qntá ize Sabeilio? U a m s j é * 
Q^íe.cl Hi jo no es diftinta pclfo.nadcl Padre, fino que vna tidotun ¿ó 
mifrna perfona fe l lama,Padre,HÍjo,y Efpiritu fanílo, por díf- r r j omnes 
frentes rcíp?aos4Con;raeíni pón^oña ferpentina,afsicnta h&refts. 
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otra piedra: Ef Verhüm erat apuá Dmm El Verbo eñsus .icerc* 
TbcopbiU, deDios,qticfegun Thcophi ía to^izeMií l inc ío de perfonas; 
I-Iega Arr io / vierte fu pon^ona , tUziendo, que Chirifto ñ& 
eraDios íIno hombre puro » no erkelor fino criatura. A f * 
íiciita otra piedra,/ dize;Ef Deus tratVerbum. E ñ e V e r b o era 
Bios.Mimiched también emponzoño fu parté dÍ2Í€ndo,quc 
auia dos Dlcícs .Viio bueno, y otro m a l o ; Vnaque crio vnas 
cmturasyy otro q«efue criador y siitor de las otras.!?ongafe 
remedio c#ntrael íe veñ^ao,^aisiéutefe otra piedra, d i z i c í T 
ÓQtOmm4 per ípfim fdü#fmí;y&fine iffo fa&um eíi nihtt Aísi fue 
cfta dieina Águila,adornando de piedras ín nído^para que c | 
Rutina fit veneno peftifero defáthanas,no pudieííe e-mpecelie. 
Vcrbam, Peto diraaicaígtino:Señor q i ien es cfte Verbo y e ñ a pa* 
labra , deque medizen taatasgrandezas ? Nome diriades 
quienesen yna pabbrt? Digorqoe i i i aun en machas no fe 
puedebaftantcaicntcdízk, porque como es palabra infini*-
tá ,no putde caber en las ntiefliraSí qac ion Hmitad^s y cortas, 
Frmer, j9. o^0d eBmmeHéus-aUp nemefilf ekSjfin&fii ? Q m l es nombre/. 
ó el de fu h i jo , fi acafo te arrcáes a declararío l dezia Sslo-
monjypreguncauaío comopor paradoxa jye i í i gma , como 
quien cftaat cierto que nadie iefabna refponder csbalmen-
te.Córt todo eíTo podemos yr raftreando fu conocimiento/ 
. de ío'quc nos tiene dichola fagradaeferíptura, que es la que 
Jjaí,4ff, en efta materia puede hablar confiada: Efaias en el capitulo 
quarenta dize>qsc o y ó vna voz del cielo que ie dixo; C/áw<*, 
Prophctapredica y da vozes, Bóluio a la v o z lacabe^a 5 y 
dixole r Ouid cUmaho ? ¡Que es lo que tengo de clamar, y. pre-
dícara eíle pueblo 3 Anda ve y.-diie defta matícra : Omnis 
timam ¿arop¿mm,^. Qmmglma eim qmfiflosagri. Et ficsatum eüfanum, 
mtttra r * & ceciákflúS.Verhmnmtem Detmí iú mmetm ¿ m m m . E s vna ga-
fr ^ íana comt.r3poriciou,paraíacar en limpio la gradeza del V e r 
r 1 *ler bc.Toda carne es vn peco de heno, y todaíu gloria, c o m o la 
P ^ 5 , de la flor que nace en el campo,que muy preílo fe malogra y 
l rocop. marchit3sPcro la palabra de D i oscila dura para íicmpre.Pro 
copio fíentc,que eftas palabras fueron dichas del Precurfor 
de Clirifio e igranBapt i í laS . l u á n , las quaíes dezia en abo^ 
nodc lVerboencan iado ,d t índo a entender afus oyemesla 
cxceícncia y grandeza^^e debaxo de aquelfayal ba i lo de la 
humíim* 
humanidad trayacfcondidajTIicoHorcto y jOrige^en^síiei* 
teftlo i-nirmo.Dizepwcs aí í i .Todo liorobrc es vn poco de 
no.peícle el grande haRa el pecj^cño, cieftle ej íabio h a l b el 
¡ g n o r a n t c d c í d e d ricobaftael pobre j defae el íeíior haíla el 
í icruo,y deíde ci qyearraftra purpxira liaíla el ^ueA^ifte íayal , 
fin que defta vniuerfalidad fea niiiguno excectadoítOGOSÍon i 
vn poco de heno: y toda fu gloría y lieriiioiiirá,es como la 
que fe parece en la florecillá que nace en t i campo, que ann-
qtie alegea COR fu vifta los ojos y parece muy bieíitpero defpa 
rece 'muy p c c í l o , iHKicí ie mas que VIJ verán o de vida-, é «ra 
muy poco íu bjuen parccerjiiiuy pTeftoíc feea y marchita. Ta l 
esia gloría niundana,qite muy preí lo fe aesba y fenece, y no 
tiene nras que vu vsrsno de vída^Peró el Verbo diuipoja 
labra ctcrna.que es la fegunda perfonade Diosas eterno y de 
dur3,que no eíiafujeío a mudanzas ni tiempo: y que aunque 
fe ha de hazer carne^per© ísrs carne .Deificada, que durara pa 
rafiépre.y no podrafer corrompíd;uDauklven-clPíalmo ^z. p f4 ¡m^ j2 
habla de de fíe m £ m o Verbo dize.-F^r^ Domnii&Ufmndúfunty yety%aUj& 
é " ^ t r h u o ú u m m n h vmus eormn: Qacrcysqu^os diga quien rna p&íjgm 
. es cílc Verbo diiiiíio,? diffeultora prcgtmta,; pero ,p0r aqui r¿r¿ 0ffeHm 
qui^a vendreysa formar del alguna noticia, Ei es por quien ¿ t^tír 
Fueron formados los cidGS,-y es el aliento de Dios, fu diuina 
.palabfd',co»a cyya virtud fueroníacados con el ornato y ata-
tíio que tie n e n»Mué ílta n os la .gran d c za del, Ver b o/a p&Jlefie ~ 
ri,que dize elPhilófophOyporiios cí leciosno más^que p^ray r 
fuele Dios fer c o n o á d o ú n u i f i j U a B ú a ersáima tmndt, ( dize Kmvi* 
fant Pablo) p t ta'qu¿fa&4;ptntmeüe&acmfytcimtm f Por vna 
femejanga fe entenderá mejor ¿jqueíle lenguaje. Va vn caua- Simile? 
Mero en efta Corte con grande atruédo y sutlaoridad, vna car 
ro^a con quatro cauallo53mucha gente de acompañaraiemo,. • 
vnos delgotc.otrcs detm^nos pages otrosIacayos:pregun-
t»y$f feñGr,quienes cfte catiallerofRefponde el o tro : Vencía-
deramente qnoie conozco f i | ^ < 
q fe dczir es,^ ha labrado aíus expefas vna caía en eíla Corte,, -
q es como vn aka^ar^nacafa de vn Ilcy,en q liagaOaáo mas 
dc dozicniosmii ducados.. Aunque poreílas feíias no fabe 
q.uic es^ni viene del enlodo conocímíéio íuyo, toda via epei 
be del gíande e flima y reputadQ n,y dize dep tro de.Cu No es 
. jsofslblr 
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pofsibíc menoSjfino que dcae ícr algún gfan Principe, el que 
halahraíió.caíaitan p r i n c i p a l e s A h o r a dezidnos Dauidi 
^ u k n es e0apalabra dclPadre? quien es ef tc^crbo, a quien 
tanto apIaufojha2ecÍGÍelo ,íaitierra,y la Efcríptura?de quien 
cftan dichas y eícriptas tantas grandezas? QuienfelTctco lo fa 
bc¿Difficultofa prcgonta.y que apcnss.íe puede a elia fatisfa-
zcr.SoIamcntc lo que os fe dezir es,quc Vnb» Domini caltfim* 
iw/jr^^DigooSjqus es tanrico y poderafo, que a fus pro-
prias c^peníasfabrico eíta maquiaa que veys, al lcuantar de 
los ojcSjCÍTos Realesalca^ares de los cielos f con fus arfecfones 
y ^aqui^apiies dorados con todo el ornato y atauio que tie-
nen con tantas cofas dignas deadmiracion., como en ellas fe 
veen. Aunque eílc conocimicto del Verbo no es eíTencial, ni 
.quiditaúuo.:pcT0 firue de que ft forme del alguna grande no-
ticia y concepto »Sant Pablo echo aquí fu contrapunto tam-
Áiüeb , i . bien,el qualen lacarta q%e eferiuio ajos Hebreos dize de a-
quefta manera: OMÍ cum fit fiiendor gloru é'figHrd fubíltntiít e'ms, 
fortanfeftie emnU r^r&íJTirí^ííS^.Comoíea fdize^elrefpládor 
de la gloria del Padre.y figura de fu p ropm fubftácia , el quaí 
.fuftenta todas las criaturas,/ lastiene en pie conia palabra de 
fu vhtud.Lo primero dize defte Verbo que es tefpládor del 
Similt» Padre.Porque sfsi como reucrberando el Sol en vn efpejo cía 
>ro de críftal,queda alli impreíTo otro Sol tan luzido y refplá-
.deciente, que no ay ojos que le puedan fufrir." afsi mirandofe 
eleterno Padreen aquel efpejo fin manziila de la dmina, ef-
fencia, produze efte diuino Verbo ,^ue es vn refpían do r l u -
y o yynaferaéjan^a de fu luz y gloria. Y afsi como el refp lan 
dor cs.tan amlguo como el Sol, aunque procede del, y no es 
Verhuimd m ^ antiguo vno que oj:ro,y íi c l j o l fueraa^>tcrno/u refplan 
go Dei Prf* dor,3anque procede del lo fuera también, Afsi el diuino Ver 
jfrií. bo,iunquc procede del Padre,comorefplandor que faíc de fu 
Iu2,no por eíío dexa de tener la mifma eternidad que fu Pa-
dre:y fi es eterno, fu hijo también, Dize mas, que es figura de 
fu rubftancía. Eftaes vna de las mayores grandezas que del 
Verbofepudiexon dezir, dezir, que es figura y retrato déla 
propriafubRanciadeDics. Que todas las figuras que acá ve* 
mos en efte gran retablo del mundo, fon de Ips acciden-
tes no mas , pero no ie la fubftancia, que efla no fepue^ 
^dere-
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destratar con pinzel. Llega el pinzel a ímírar el coIor,la qua 
tlciacljcl taminovla proporcionrpero lafuíiancia eílo no, que 
efla no fe puede pintar. De donde es, que lasxofaS que tienen 
mucho d f quantidad, y poco de fuíiancia, faciimente fe pin-
tan. Si ¡epedisa vn pintor que os pinté vn mote üetto de bre-
ñas f de afperezaSífacilmentc os le pintarajporquc ahí ay mu-
cho de qiiantídad^y poco de fuíiancia, ay donde ptieda aííen-
tar fu pinzeí . Sf le pedís que Os pinte vn Camello, wclefante, 
lo míímoi,' porque ay bien de que afir. Pero íi le pedís que os 
pinte ún Angel^may or dífíituitad fentira, porque ay ahi mu-
cho de fuftanGÍ3,y poco de accidentes,no ay de q poder echac 
ro^novpórque mientras vna cofa tiene mas de fuí>3ncia,y me-
nos de quátidad y acidetes^menosfedexa pintar. Coligefe de 
aquí claramete,quan difficíl cofa es retrataraDi5s,facar del al 
guna figura o imagen, que fea ai proprio y al natural. Porque 
Dios es todo fuíhncía.es acbo puro , no tiene qüant idad, no 
grandeza,no coÍ0r}no materia: de que ha fie afir el pinzel pa-
ra pintaF-?C«Ífmilefecípsmumtautqú% t'ifdczia 49 I 
Efaias-.j..(^u«mrato;podeysfa¿ar d-e Dios,-qüe-fe^ natoraly íc ' . * 
parezGa/SoÍG vna tienejque es fu hijo vnigeniito,eí Verbo d i -
ilínO p í n z d a d o ron el pinzel de fu entendimiento, y matiza-
do con ios matizes de íus atributos diuinos. Y eílc retrato y 
Imagen, no es de los;aGíderit?s,;qúrc{Tos 'fi-o l^os ay en Dio's. íi- . 
no de Cupropria fúfenda y naturaleza, de fu tniímo fcr. G^IIP , 
d8-p€mm-£fi(á'ízc$zló m B) lms am- rn ,^ hmge bonitath HüusíEsíz 
blañcura?4é la luz etertt>-.de--Dí:o-.s, el rcfpiandbrquc procede 
rfleaquelSoidíoiíío,dc aqyf líafuente manantial de luz,y ima-
gen de fu miíma bondadl Cjpe esio miftno qoe llama San PaV 
blo fcíplandor de fu gloria t y re trato de fu fuíiancia. Porr<í»/¿ 
m n i a verbo v i r tu t í spu&s el que todo lo trae en pefo^eon foía ia 
.virtud ídc fu psíabra f ú que con tres dedos fuilenta la redon-
dez de la íierrajde cuya manutenencia depende todo el fer de 
lascofssiv Porque afsí COTIÍC» por fu palabra recibieronelíer 
que tíeben, afsi por ellamiíma fecloníeruan en el. 
s Bien nos han expiieado Efaias^ Dauíd y San Pablo, laglo^ 
fiarla msgefiad,y grandeza del Verbo. Pero l i bicirloquere** 
mosaduertir, no ay duda fino qüe San luán cneí lo felaganó 
a todos^qucpaíTo mucho raasadei^níc,y ^h^íido mas eneftc 
coíio' 
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conocimiento. Fue vn águila ctrícguirla prefa, vn expíorá-
¿ o v en defeubrir la gloria, vn zahori en hallar cftc teforo, vn 
4iuino Promctheo en hurtar el fuego diuino; y todo lo quo 
los demás dixeron en miichas, lo cifro el en vna palabra. Por-
que ííEfaiis predica a fu pueblo eternidad deftc Verbo , el la 
defeubre a ía primera palabra: I« prmeifi) erat Verbum. Sí Sari 
Pablo}que es imagen del Padre,/ refpiándor defu gloria: t o -
do cíío engaftaen íi el nombre grandifsínio de Verbo, con 
^uslellamaíque elVerbofcmcjafl^aes y rctratodeloquc vno 
rebneítie en fu pecho. Si Dauid^qac formo con fus manos los 
cíeloSjy con el aliento de fu boca toda la gala que tienen: San 
l u á n no lo callo: Omnuf et ipfmn f*£t<t funt, fafine ipfofaüumfñ 
n'thíLTQí&s las cofas fueron hechas por e l , y no vuo ningún^ 
' _ donde no puíieíleias msiios. 
Omniaper ipfumf^a funt» De todas las -mancf as nos da Sant 
l u á n a conocer eftc Vcrbojeítí; DioSjpriraero cara a carado-
ra poríasefpaldaSjprimero tv, fi miímOjluego cnfusefpcjos.q 
fon las criaturas,que aísi bs llama Sant Pablo: Fi^í««$«a»f i» 
ir. Cor. 13* ¿nigmateperfpemlum. Parq fon las criaturas reucrberaderos de 
Cognitio la iuz inmenfade Dios>íle donde falen rayos que la dan a nuc 
Dei ÍXCTC* ftros ojos, para poder conocerle. Sobre aquellas palabras del 
taris» Exodo en el cap«3^.que dixo Dios aMoyfes:Ptf/mer4 vi» 
Creg0.N4' debí5,facíem4utem mevn MHvidebis, dizc S. Gregorio Nazianzc 
V A J U t i i , no:Dei qmpfe poftetiora mhü aliad funt ^ ua ea fefi eimi figmié' átgtt 
% '¿MThc« ' mentaquseimmbisindica&t.guemadmedmvmbnsilU Selis&ma* 
ÍÍ^ ÁÍ, gines,qu£ in aquis cernunturjrjfirmis eculis'Solím rep&femant fluand* 
qmdem eumm tenis tcuBs ebtueri nen pofumus, vt pote incempar*bilis 
íucisptíritate fenfummnnemfpuermtem. D i z e , que lo poftrcro de 
Dios,y fuscfpaídas,fon lascriaturas,eii quic fe ha de contem» 
Simile, piar y mirar,como en efpcjos.Y aísi como el So^el qualpor la 
magcftad,y grandeza defu luz,no fe puede mirar en íí mifmo, 
peroperraítefeveren alguna clara y tranfparente de alguna 
fuente, o rio, como en efpejo:afsiDios, que no es otra cofa f i -
no vnalazelTcocial,vn Solhermafifsirno, vn piélago inmen-
fo de claridad, ya que por aera no fe dexa ver de la flaqueza 
,t del entenditmento humano, que no es capaz por aora de tan-
ta grandeza, alómenos dexaífe ver en fus criaturas, como en 
arroyuclosy fomc§ueIas pequeñas de fu bondad^omo en ef-
pejos 
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|>e)osde{uhcrmpfur,i,y reüerberaíkrosdcfudiiiinidad.Siapo 
ned (dize ci raifmp San Gregorio ) que víeííc vn hombre voa Grego^d» 
vi huela «o otrpinftrumcntp de nmfica muy bien labrado, !le* z.uin>or¿t* 
no de pinturas y de artifídofifsímos lazos,/ oyeíTe íüs vozes, 2 Je Thio, 
Uarmonía y confonancia tan marauillofa C] futna,con que pa Simile9 
rece que arrebata el fentí do! c ofa cierta es, que el que vicííc el 
Jnñrumento,^ oyeíTela mufíca,fin verla mano que ktocaua, 
que luego deílearia faber quien era el muí ico , quien el dueño 
de aquel galano inftrumento, y quien el q m hazia tan dulces 
y dieftras mudanzas: y que luego en elpenfamiento,hurtan-
dofe de todo lo demasíe auía de ocupar eabutear el autor del 
inftrumento, y quien le tánia. Eííe mundP que vemos he-
cho con talartifício,y ingcnio,no esotracoía^lno vn inftru-
mento de muíica puefto en las manos de Dios , y muíicatal , 
que el mifmo Dios fe aíToiaza y k entretiene con ella. Por-
que donde dize en ios Prolierbios Salomón: Et delscltbitr per 
fingulos di es, ludens cofdm eg omm tempore, lunens in i/be terrdrumt 
dize otralftra, Deliciansin mundi harmonu. Efíauame yo aque-
llos dtas de la creadon,de{ey tando y cntreteuisnclo en la mu-
íicay armonía del mundo;erapara mi cofa de grande deley ce, 
verla corrcfpondencia qu%hazian,y quanbien fonauan lo al-
to con í o b a x o , y el cielo con la tierra, los Angeles con los 
hombreSjlos animalescon lasplantas, y lospecesdcl mar cou 
lasaues del ciclo. Pues afsi como ver lahermofura y artificio 
de la vihucla?y oyr fu fonidoíancbata la conírderaeion, y iíe-
ua el penfamiento al mufíco que la efla tocando /para ocupa-
Ilecn e l ; afsi verla armonía y concierto dclascriaturasdcftc 
mundo, contemplar el artificio tan fobcrano que tienen, y la 
confonancia que hazen vnas con otras, no ay duda, fino que 
roba el pcnfamUnto, y le leuanta, para venir en conocimien-
to de aquel por cuya fabiduria todo cfto fe hazc. Fueron he-
chas todas las cofas por e l , nocomopor iní l rumentoque fea 
inferior en dignidad (que es lo que aduirtio fobre eftep.iíTo 
Theophilato} fino com^pqr ejemplo y dcchado,cn todo y TbsophJn 
por todo ygual alPadre»de cuyo entedimicto fue produzido. loan, 
Yfueef tcexéplarpara la obra de la creado tan neceíTario/q Omniapet 
fin el el Padre no fabricara obra ninguna.Yeflb quiere dczir, Verhum f4 
E t f m i p f o f t á m i eíi »/M,pprque fin t \ k n i k ] ú z 9 t n \ Í G p u d o ha- ftat 
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p. Augufy, ?:ercoíia nlnguna.Dela miffna fuérteCdízc San Auguílin)q&e 
Stmilf, yn a r c h i í é ^ o , g u a n d o quiere fabricar vna ca ía ,©vnos rkos 
palacioJjforma primero dentro defu entendimiento'vna idea, 
y haze vna tra^a deia orden y manera que ha de iíeuar. Y íí 
como los ojos alcanzan a ver lafobrchazde las cofas.y la apa-
renda de fuera, fe alargaran a ver lo que evádelas pucrtal 
adentro del pecho , alli viéramos vna cafa formada, con fus a-
pofentosy íalas,íu$ vctanaSy corredores, fus azoteas y torres; 
y conforme a aquella tra^a de la cafa de adentro, haze luego 
ía de fuer3,con:vo fi fús materiales los fucile de allí prouey édo. 
Simile, Vna donzclla que eftalabrando, quiere hazer vn p ino , y lo 
primero que haze,en tomando la('aguja en la mano, es formar 
Cn fu entendimiento el pino que quiere hazer. Tiene leuanta 
' do el bra^o con el aguja y dize: Pino he de hazer, no ha de fer 
cipres,ni man^ano,íino pino: y para que fea pinocha de licuar 
cfte tamaño y tra^a, y las ramas han de y r de aqucüa manera. 
Ciernes A ' Y luego comicnp a yr labrando íu pino, conforme al decha-
Ux-tMbr. 3 ° que tiene ya concebido. Afsi eleterno Padre, auiendodc 
Strvmat, fabricar eíla gran cafa del mundo , pufo ios ojos en el Verbo 
Tañan, diuino,fuhijo ynigcnito,queeraía tra§a y el padrón de toda* 
jfiri .orat, a^s cofas > Y en quien todas ellas eílauan con mas perfeto fer <J 
fptraGrtfs en ^ m[mAs.^uodf^¿lm eílt itfipfi vtttf erat* Hurto efta dod r i -
na delasricastiendas de jaFc(conio lo aduirtioluftino Mar-
Beulxamis Orpheo,el qual en fus juramentos canto deña manera. 
Orpbeus, Cxlum adturo te, Dei magni fapiensppus. . 
O r a ú o m m A ü u r o t e j m h q u A w l o c u t u s e ñ p m í m f > ^ 
Cum mundum vniuerfam fuisfirmaret confias,' 
Donde feguncrtegloriofo Martyr, llama razón y palabra de 
Dios,al Verbo diuino.por cuya íabiduria y traja toda lama-
quina del mundo fuefabricada, 
OritrAd per iffum f iciafun:. Efta es vna de las principales con-
Car Velrw grucncjas ^üe VUOj paraque el Verbo diuino fe h iz id íc hom-
¿ncamátu ^Ttfy tomairc carne humana , mas que el Padre, ni el Eípirhu 
fot4U* ¥ a fantb.;Conuiene afaber, q ü e í o d a s ¿ s cofas fuerbn fab'ricadas 
Miáátmmt .p0r cjty c-n r^c cilasja humana naturaleza - que pór la cüíp'a'dél 
p r j m d . p ^ ^ ^ alJj3 qUefiaef0 cftragada,y necefsitada de reparo y re-
S%l)o,$f, 'mt¿i0t Efta razón da Santo Thomas en la tercera parte que-
p$,Art* b. ^'lQn tcrcera ajiicujp o^tauo, donde pregunta, íi fue mns 
coime-
jDnmcJlro Señor le fu Chrijlo. i i p 
<cOniie riícntccjye el Verbo diulno cncamafTe^uc r/o b pcríb 
na cicPacrc, ó clci Eípiritu fantoíy refpondc que íl,para que 
,cl reparo corrcípondícfic al primero ícrcjuc el hombre íaco 
é t ias manos cíe Dios, y que pues eííe le reciblo df I Verbo di-
i2Ííio,clcj míímo, y no de otra períonastoríia{íe a ícr reparado. 
Como íi fe tor ra vna i m agen, ó fi íe e ílraga,-.ó .porque fako .el . 
barn iz ,ó íe fucedio otro definan,a <]uien íc ha de y r que ía re- 5tmle* 
parefScra bueno licuarla aí pbíero.ó al bordador, o ai <] labva 
jos barros? Cofa ihuiaes^queno,fino al p in íor rno ay ^uicn 
mejor la pueda aderezar que el preprio oífícial CjUela hizo. 
Es t i hombreímogen de Dios , y eña imagen fue hecha por el 
Verbo diuiao,e{lr;igofe c o n h culpa del Parayfo, quedo toda 
mancírada ^ y echada a perder; fupue'fío que fe auiade repa-
rar, 3 quien^ocaua el reparo, fino ai Verbo diuino , que auia 
fido fu arriíice 5 De aquí quedara entendkfala razón , por« 
que el Prbpheta Efaias , auando trataua deí reparo del hom-
h v c i y dej remedio de .fu cay da, apercibe para cíio mas al bra. 
£0 de Dios , que es el hi jo , que no a ninguna de eíTotras per-
ion3S, Confkrge, confurge ^ ináuere fortitudtnem brachium Domtni, I f m . 412 
El quaJ lugar Tertuliano, SantHicronymo, y SantCyrilo, T e i t M J e 
cxpjícandfi Chrií lo nueflro Señor? no obílantc que la ver- refutr.car 
íion dé los Setenta Interpretes dize: Confurge, con/urge Bte- nis, 
riifalem. De manera que hable con Hierufalem, no con Chri- Uieunjm* 
f io . A lo qual dlze Tertuiiano, que el nombre de Hicrufa- C^ri/, 
lem , que quiere dezir, Vií íon de paz, no es del todo age-
no de Chri í lo . Dize pues deíla fuerte: Leuanta, ¡cuanta , da 
te pricffa,)' note detengas, bra^o fuerte y poderofó de Dios, 
viftefe de fr otaleza ,y de las armas que fon ncceíTarias para 
la emprefa deí mundo, y tratar dei r efe a re del hombre.Quien 
mejor, Señor, puede tratar deílo que tu , que conoces a cftc -
tyranno, y el te conoce a t i , y fabe 3 que faben tus manos, 
pues le heriííe'y derribaíle del ciclo ? Llama bra^oalVer* 
bo diuino.porel OmnU yerifflm[¿ftafant, que dixo San l u á n . 
Porque afsi como la mano y el bra^o, esel principal infiru-
mentó con que fe hazen todas las obrasj afsi el Verbo diui* 
no, fue por quien crio Dios las criaturas, y por quien hazey 
deshazc todas las cofas.Y alega en fu petición Efayas,dizicdo 
Xunquid non tu valmafii faperbm fpercufsííü d rwnem ?Por ven-
I tura 
i j o E n la fie fia de l a Matmtdad 
t u r j Senes vos no foys el que otras veafes aueys veriiclci c o ñ 
t \a las manos ? No han. lid a fus bregas y pleytos coa vos.?Co 
mo íi el motín y al^miieDto del ciclo, y del Psray fo , tocara 
D.Ber.fir* masen parLÍcularai V erbo diuino, que no a las otras perfo-
Aduent. ñas. Y dízcSantBcrnarcio, explicando aquellas palabras de 
lonas, Si procer ms exirtx eñ h&c 'wrififtas, qüe a (si fue , por 
que todos los pleytosy prctenfiones, afsí en c lc íe lo , como 
en el Parayfo, auian íido por la femejan^a de D i o s . El moti-
Ifa'u, 24, uo que tuuo el Angel fue tSimlis ero dtij's'mo. El que tuuo le 
Gtnef. ¡ , hombre, con que le leuanto los pies del fuclo el demonio, fue» 
Brtthfmit Dij. Puedefe aquefto dar mas a cntcncíer c o v n f imi -
Smile, le, que aunque ordinario s pero na por cíTo dexara de feruir al 
intento. Aniiguamente, quando florecían las armas, y los 
hierros de langas eílauan menos mohofos, en lugar de carte-
les que aora fe ponen, feruian de cartel los efeudos. Eftos po-
nían en occafionesde jufta , los mantenedores arrimados a ía 
tela, dos ó tres, conforme al numero de los que auian de juf-
tar. E! causllero auenturcro q entraua por la pla^a, yuafc dere 
. cho a la tela, y con la punta dé la lan^a tocaua vno de aque-
llos cfciulos:eI dueño fin mas preuencion, íe daua por defafía-
<ío,y filia armado a la csufa.Por eíle exempío tan llano , y de 
coía tan manua\, y fabida, podemos venir a entender lastra* 
§as y confcjos de Dios, y la razón que vuo de parte de la per-
fona del Verbo , para que íalieíTe a la emprefa de laredemp-
cion del genero humano. A y en Dios tres perfonas, tres ca-
ualleros de landre, y aun de fan^Te en el o jo , que de eílotra 
fangre no tienen .* tves perfonas calificadas y tan de cuenta, 
q por fu cuenta Con tres y no mas. Tienen tres bíafones ó efcit 
dos,no tanto por propriedad, como por apropiación, de que 
mucho fe precia,porque fon inílgnias declaradoras de toda fu 
glofiavEi Padre la omnipotencia, el Hi jo la íabiduria, y el Ef-
piritíi f in io la bondad,E! Angel quando fe dcfmando enel cíe 
lo.toco en el cfeudo del Padre.Que eílo parece queíuena pro 
pri-ameotc aquel ñero ydeígarro:.V/«íi/« ero alttfsmo-.Tengo de 
íeríemejÁie a Diosen el poder, tégode leuamar mi filiaíobre 
el cielo efl reliad o,)' ponclla lado colado có el trono de Dios. 
Y fi fe v ule ra de tratar del defagrauiode aquello, mas pare-
ce que toc^uaai Padre que a nadie. £i hombre en d Paray-
• ] - lo 
Benuef iro S e ñ o r l e j u Chrifio. i ¿ r 
fo^pór pcrfuafíon del demonio, toco en I.-iíabiduna, que es 
c] bis fon y cfcudo del Hi jo , Erit'ts ficut Dy fcientes hmumy&c. Y 
afsi alHijo era a quien 1c tocaua faiir a la emprc^puesle auian 
tocado en la honra, el vefliríc las armas cié nueílra humana 
naturaleza, y entrar en el campo del mundo, para venir coa 
farhanas alaslan^as. Yafsi dize Sant Iuan,qae Verbtmcaroft ' 
ftam e í i , & bahitauit m nobis, Que el Verbo fe hizo carne, y ha-
bito y moro entre noíot ros .Donde fegun aduierte Sa>i Theo Theodsrei 
d ó r e t e , efta en el Griego, Te moría fix't ÍH mhts. Aliento fu áialogA, 
tienda y fu Real entre nofotroSíCorao quien venia de guerra, 
y adeshazerfusagrauios. 
ht Verbum caro facítm eít* Tiene grande; cmphaíl aquel, 
Ef, como quien dize: Con todo cí lo , con fer afsi, que es tan-
ta la grandeza defíc Verbo, tanta fu mageftad, con fe r í an 
eterno, tan poderofo, tan luz , tan vida, tan Dios, con que 
todas las cofas palTaron por e l : con todo cílo fe hizo carne, y 
habito y moro^cntre nofotros. Es vna ponderación y enca-
recimiento grande del excefsiuo amor que Dios tuuo a nue-
ftra naturaleza: puesiiendo quien era el , no repara en quien 
era ella, para vnirla configo. Como íl dixcíTe vno : Señor, 
el Rey de Efpaña, con fer tan poderofo, tan r i co , tan fabio, 
y que debaxo de fu ceptro y gouierno tiene tantos feñorios 
y cftados, que pudiera efceger a fu voluntad muchas muge-
res ricas, y de alto linage, ha dado en afficionarfe de vna pa-
ftorziíla ruí l ica , y es tanta la fineza de fu afhcion, que fe ha 
cafado con eila.jAfii Dios , íicndo quien es Cque dicho e ü o 
nosaharraremosde dczir queesfabio, rico,poderofo,infi-
nitojnmenfo^grande Monarcajcon fer afsi, que pudiera ef-
cog?r,como entreperasjanaturaleza mas noble, de Ange l , » 
Seraphin^que ay en el cíelo, para cafaríe con ella, fue tanta la 
fuerza del amor que tuuo al hombre, que dexadas las demás, 
echo mano de la fuya,para veRirkh.Xutiqtiam AngelQsatfrehttt» M Hehr.fl 
¿itfedfemen Ahrahtt. 
Quiere mas dczir aql.Er Verba caro fattum ^ dcfpucs de aucr 
dicho cl.Omniaperinfum f i f i a f m t , y es q aunq Dios auia hecha 
muchas cofas,)- q ninguna vuo q no íalieíTe de fus manos^or-
que fm el nadafc hizo .- pero aqüi es donde echo eifello ,efta 
fue la mayor de todas cilas^ obra tan de obra prima, que fue la 
r ¿ 2 En ¡afiejía de la Natitiidai, 
priiTsa de todas las obras «ie Dios. Inrehusfer tempus oitis, nuUt' 
D. 4mi%. mmrgTAtut (d izc Auguftino ) íjf«4?« Dmmfan h m ' m m . 'Entré-.-
0^5 w ^ r las colas que comencaron con ci tiempo,ninguna mayor,que 
mtiomS) li.izerfc Dios hombre: fue obra eíla que pa lo tan acidante, 
creatiom gue dexo muy atrás todas eíTorras obras paíTadas. Quando 
mñf4s. Dauid habla de los cícíos , obra al parecer de tanta grandeza, 
Vfaim. 8» á'izc t Qumtm vHiho ccelos tüos, ¿r operd diguoram ía^wm, Llama 
a los cielos obra de los dedos de Dios , que parece que los h i -
zo nn con toda la mano>fínoGon tres dedos , como quien ha** 
ze vn hrinquiño^vn fugiieté.Pero quando fe viene a tratar de-
luca, t • la obra de U rcdempci5,feoí fstentUm in brai hiofao. H i z o fuer 
^a en fu brv^o j y «fue mencílcr que fuelle bra^o de D i o s , pa-
ra que de ia fuerza que pufo no que dalle fin fuerzas. Por Salo 
Bniisrh.S- nion en íus'Proucrbios dize efte mifmo Scñor,quc es la Sabi-
duría A ú P ¿árci Orando prafarahM ctxlos aderam^&c^um eo erum 
cunci'4 cotiifomns,ét deUft'ahdt(w'fingtéU's dies ludens coram eo omni 
tsmforeMds^mmbs t a r a n m , Qnai\Ao mí Padre eterno daua 
tra^a en ios cielos,quando cchaaa el compás, quando abría lá-
manla del friUndo/]iiaudo amojonaua la lierra^y la apoyaua fo^ 
bre (us fuertes c ímieníos , allieílaua yo que íe a) udaua, y en 
todo entraua a h parte. Pero eííb era pan mí eofa de juego,, 
- era floreo no nías, fueron cofas que no me coílaron cuydado-
ni-dcilicio ninguno.Sino que como cí diefiro píí tor, que pía», 
ta en el qnadro ía manpofa inuioiofa de la Iuz, quefe va a en-
trar por la llamas; el arboliilo incliuado haziy la úerra^que* 
rac^ del r i íco ; U grulla heladora, que con el pico y alas 
va hvnnicndo ¡os viento, que todo aquello iohaze al defgay-
r'c,c-o-no quien íe entretiene , dando pinzeladascomo al def---
cuy dü. A í s i ) O', ludcm,cor¿me§ omni tempore Judens inorhe térra* 
rum:. Criar el mundo , fur cofa de entretenimiento , y dcley-
, te, y que no me coi!o trabajo ninguno, fueron lexos elíos de: 
nii'f4ber..,De v na pi nzeiada pinte ellos cielos tan pintados de-
cí lreí las: de otra pinte la tierra matizada de floresllena de 
arboles; de otra pintr la imagen del Hombre,, donde ay bien 
qne-mirar : pero todo^ cíío fue para fni- P.oreo no mas. Efto-
es- q u anto- a i a c re ación : pe r o e n qu a n t o toca a 1 r e p a r o 
del hombre, cuyo principio fue ei veílirfe el Verbo eter-
no de nucftiíi cf1riie,>no fe puedrnegar , íino que por 
u' ' v, ... mas* 
De ntufiro Señor l eChr i f io , i $ j 
mas qüe iC|t!¡cre deshazerlo y C^cüítarlo eí amor , que fue 
obra de íu bra^o derecho, qu¿ 1c cofto a Dios mücho tra-
bajo.y cu/dado. Tiene vn pintor en íu ofíicina dósima- . 
gines, o retratos de pinzel, ci.vho dejlos mucflralc a to- i m'' 
dos fin diferencia ninguna, alli le tiene colgado a los ojos 
patente. Pero el otro eftímale c« mas, no le mueftramas 
quea los amigos,y cífos noa todos, finoa fos rmiy cígecia- J 
les, y quandoíc mucílra, con grandes ceremonias , vn velo 
puelio delante , y con gran rcuerencia. Cofa llana es, que 
da a entender, que cftc íegundo retrato le cfHma en mas, y 
que es de mas excelencia y valor, que no clíotro primero.La 
obra de la creación rica es, bien ay que mirar cnelíasy de 
quepodcradoi i rar íe : pero en íin como obra ordinaria , tie-
nda D i o s p u c í h a l a m i r a de todos los ojos del mundo, ha 
laHecíio Dios común a negros y a blancos, ignorantes, y f i -
bios. Dcloscic losdízc I d ^ m á t mnfuntloiiHd<t, Keqtic ¡ermo- I f M * * 
nes, quorum nonauiiantur voces eorum. Pero la obra deía encar-
nación , de cíla no ha andado Dios tan franco 5 ha la dado a 
ver , no a todos, fino a pocos, a fus amigos no mas , y cíío no 
al defeubierto,fino con mil velos delante, de figuras, de íorn-
bras,y de metaphoras. 
Et Verbum caro faciim e(l. Saben también aqüeftas pala-
bras a admiracion.-que con fer tan grande,tan inmenfo4tan po 
derofo, con todo cíío fe hizo carne, queíc cifro de manera, 
que cupieíre dentro de los cÜTechos limites de nueííra natura 
leza. Y aísiparece que fant luán en ejías palabras fe haze cof-
mographovquc noscifro aDios , /nos ledÍoabrcu iadoscomo . . * 
en ía vña. Dizc clEccleíiaíIico en eí capitulo primero. árf«4»J Eír"v' 
m4ris,é'¥íiiukgutt<t$sé' diesftculi quis dtmmeramt} áltitudinem c¿ 
Utitud'me t e r r a ^ profmdum ábyfi quis dlmenfus eft? Aura por 
alia afgimo que aya coniado iasarenas del mar , lasgotasde 
agua que caen del cielo, y losdiasdcl ííglo que há precedido? 
La altera d d cielo,lalatitud de la tierra, y la profundidad d é 
a b i í m o , aura alguno que lo aya medido fPreguntalo com© 
por cafo impoísible^y quefolo a Dioses rcferuádo.Queay ca-
fps referuados a Dios/y afufaber, los quales nunca ha comu-
nicado anadie,y eftces vno dellos.Con todo cíío vemos que 
el brio del hombrc,y fu atrcuimiento, es de manera,quc quie-
I 3 rein*; 
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re intentar ÍoimpofsibIe,y entrar en iasjuriffíiciones de Dios, 
Halbrey s vn hombre que prefuma cié mediros a palmos íá d i -
ftancia que ay del ciclo a la tierra, la latituci que tiene el mun-
Slmile» clo,y Irís profundicíaclcs del mar, Vereys vn cofmographo que 
toma íu aftfolabÍG,ycomien$a aechariineas,y ceVccs,^ aleua 
tar figuras: y toda ella grandeza del mundo, tantos Rey nos, 
feñorio?, tierras, prouincias ,cs lo cifra en media quartilla de 
papel no mas,qüeIo poda y s meter en cífen o. Aquello que ef-
tau«i tan difufo y tan eftendido, y que era impofsible vello vn 
hombre, aunque tuuicra vida por d i e z o s lo da a ver todo ci-
frado en vn mapa.Veamos^aquellagrandezadeDíos,aquella 
iqmeníidad íncomparable,áquel fer iníinitOiaquellas emana-
** cionesdiuinas, aquel Inprmcípio erat Verbum, & V e r h m e r a t ' 
apud p m « , quien lo ha de poder entender? que entendimien-
t to aura que pueda medir tanta grandeza ? Oy fchaze para ef- ' 
fo fant luAn coímograp'hOj.oy echací compás, y hazc de todo 
vna cifra. Vey s toda eíla grandeza del Verbo,eíTa eternidad, 
efla luz.eíra vida, pues Verhum cdrofatium eíí, Vcysle ay hecho 
carne, vcysle ay niño pequeño en vn pefebre, temblando de 
f r ioy llorando embuelto en pobres p a ñ o s , y dependiendo 
del í|brígo y bracos de v na donzella. A Señor bendígante tus 
Angcles^y aiaberte todos los cielos , que afsí nos amaíle, que 
tales mueílras d i fie de verdadera afición, que fo pena de fer 
la gente mas ingrata del mundo, no pódemos dexartc de 
amar. Porque fi vn amor con otrofe paga , que paga, d que 
recompenfa puedetener vn amor como efle ? fino entregarte 
alia nucíl:r..is entrañas para que tu te ames con eílasf Encare-
B.Amhrof. ce mas el amor dcfla obra, Ver que defde el principio del mun 
Deusabim do parece qas la tenia Dios deíTeada. Y fi dize Sant A m -
tiodefide» brof io , que útmfm eñ Deus a i peccatum Ada , Que fe holgó 
rauit tncár Dios del peccado de Adam í y.qüando el tenia la mangana en 
mtionem, l a b o c í , Dios teníala fuya llena de rifa": en eílefentido fcha 
HQC á \8ü de entender, no porque (e Jioígaua Dios de lo formal de la cul 
vulgartter pa, ílno porque vio que le ponía Adam en occaíion de cura-
trihuitur. pjír íií? deíFeos, que era de hazerfe hombre mortal.Mueílran 
D.mbrof . bj,é.U|üella verdad acjuelíoseníayos que delante de fus Pro-" 
Simile, piiei is hszia Dios deíla obra, que por momentos hazia della 
mii entrejueíes.Como el muchache imp íde te , q 1c tiene fu pa 
dre 
Ue nuefito Señor le fu Chrtfth i j j 
¿ K guarda a o en la rima el veRlcío nucuo para !a Pafcm, y el 
haziendofeie largo ci p í s f o ^ o puedeíufrirff,fino cj fe le pnic 
ua a fus folas, y fe rnira al rededor. A que galano tengo de fa-
lir la Pafcuacon mí veílido. AfsiDios tenía tan dcíTcado el 
veftirfede nueftra humara naturaleza,que como fi el plazo fe 
lehíziera muy largo, antes que Ilegaííc hazía milenfayos y 
prueuas3qaeeran vñas COMO arremetidas de fu deíleo, Qiicrcr 
aora traer aquí muchas prucuas de aquefto, faerapr ueua de 
nueftra ignorancia, y afsi nos auremos de contentar con dos 
no mas, paílando las demás en filencio. 
Fue claro enfayoy figura de aquerte my flerio, aquella em- f 'tgurt i n -
briaguez de Noe y el hecho que CR ella paíTo,como fe cuenta cárnmo* 
en el Geneíiscapitalo nueue- BeuioNoc de! vino eon poco tús. 
recato,/ embríagole.cftaua defnudo,y afrentofo^endido a la Getiefg* 
puerta de fu tabernaculo^efcarnecí endo todos de fu défniidez 
cocandole, y cfcarnccicndole fu hijo Can. Entonces laphet 
como buen hijo tapofe los ojos, por no ver las menguas de fu 
padrc,y tomando la capa fobre fus ombros , fue dando psflos % 
hazla atras.hafta que llego a cl,y luego dexa caerla capa fobre 
fu padre,cubriendo fu afrenta, y recibiendo por ello del cielo 
mil bendiciones. Aplica algunos efbhi í lor ia al myftcriopre 
fentc, la embriaguez a la de Adara , y la lealtad de laphet, a la 
de Chrifto nueílro Señor . Que íolo el hizo buen hijo 
para fu padre Adam, que todos los demás eran a deí-
cubrir fus afrentas, folo Chrifto nueftro Señor las encu-
b r i ó , y por ventura por efb razón fe llama tan de ordi-
nario hijo del hombre. Embriagoíe Adam del vino de la 
mangana del Parayfo : que embriaguez fue aquello, y no me 
rece otro nombre, porque pretender vm gufano fer como 
D i o s , embriaguez es y tener traílornado tí juyzio, Que-
do afrentofo y defnudo, fritándole la vcflidura de JV juití-
cía. Abfcondi me quod midus ejfem, Efcarnecia del y birrlaua Qenef.2% 
todo el numdd , haíla'el raifmo Dios dijeo por burla y cf-
carnio, Ecce Adain ¿¡iLífi vnus ex no isféiftus e ñ , En verdad que 
Adam que efta muy acklánte ,faljdó ha con lafuya , ya CSCQ 
mo vho'dc nofotros en él faber. Pues el demonio quien du-
da fino que cada dia le andaría cocán do, y baria del mo-
í 4 ix 
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f j / cfcarhio.Püescothó digo déla delPárayfó.C<?m;éíes füé 
con. la man^anafDiofcsíjucrian íer fus merce:d.cs?Trata ciYer 
bo diuino del remedio de aqucño , de cubrirlas menguas del 
hombre,y facalle de fsffenta.cubriendoíe con ja c^pa de fu hu-
'manídad, y para eíl'o fe ia echa oy actteHiás, para cubrir con 
tila las afrentas y las culpas del hombre. Y eíle fue dando páí* 
foshaziaatrás, pues vemos qtteel impafsible fe hazspaís í l 
bíe,cl íiimortalfe hazc mortaí,DiOS le haze hombfCjy eí éter • 
no fe temporiza.Sea elfegundo enfayo defte mylier ío , aquel, 
fucceíTp y prodigio que fuccedioen el Sol en tiempo del Rey 
Ezcchias,fenaldada del ciclo por feguro defu viday fallid. 
Eííaua rnalo en la cama} y fin cfperan^a ya úefa vida, porque 
eflaua defahuciado del cielo, y quando el remedio no viene 
IfaU j¡t de alia, firuen poco los de la tierra. Acogíofea las lagrymas, 
que hgrymas fon para todo poderofo remedio, Entra Efaias 
y aífegurale que no mor i r á^ c ó cédele de parte de Dios,quia» 
ze años de vida. Pide de aquello certeza y feñal, y dafelatan 
ciara como el Sol,buelue el Sol por fu carrera diez lineas atrás 
no lin grande prodigio y cfpanto , cofa que defde que Dios le 
crio, no auia hecho otra vez. Fue mueftra de aquefto la ma-
no de vn rcloxdeSol , que eflaua en la pared de fu palacio 
Reí,la qual juntamente con !a fómbra que yua haziendo, bol-
üio diez lineas atrás. Adolefcio el hombre por la culpa, halla 
ia muerte, eflaua defahuciado del cielo, y no auia quien le 
dicíTe remedio. Solo ei mifmo cielo pudo dar remedio a fu 
mal, y el que dio fue^ue elSol de nuefira juíliíicacion,Dios, 
fe atraíTaOe cliezgiradosy lineas atrás,haziédofe hombre.Por 
que líendo alsi, que pudiera Dios parar en qualquicra délos 
nueue choros Angélicos , tomando naturaleza de Angel, 
de Archángel , de Scraphln , d dcThrono, no paro ay , halla 
fiszcrfu fombra en ía dezima líifca , que es la naturaleza hu-
mana, i laya , que porfer la yltima donde pudo llegar, hU 
zo con ella raya, a todas las obras palTadas, y dexo muy* 
atns todas fus mífericordias antiguas. Con eftc atraírarfe 
Dios, a d clamo.tant o fu g l o ría, que vino a p o n ella en lá v 11 i -
y nía raya. 
Fue obra cíla tan admirable, que füc la fuma y el zerodc 
las obras de Dios , el ctimplin^iínto de nucílras cfpcran^as, 
y fus 
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y fiís áeííeos, y el tleícmpeño de mi-i pretidas y palabras que te 
aiia .dadas por Cus Preíphcta?. Dexadas otras.a^a.rtcyfolo quic 
ró tratar cíe aquella que dio a Ofeás en d capitulo fegundo Ofe^s9 
de fu vaticinio:Eíre ego laílaho eam d^f daaam eam mfol'ítudwem^ 
Hoquar a i cor eius Introduzc alliai alma, o a la humana natura le 
za , queda cantonada,«fin fer baftante para boluerla,buex 
ÍJÍÍS razoncs,ni la memoria de regalos,/ beneficios paíTados,-/ 
dizejComo quien con ello íc coníucb, y promete rcmcdio:£r 
•ce ego lattabs eam.Vdimt de mí cafa la humana naturalczajino 
ftrando tanta fequedady deíoío ? Pues dexame hazer , qué 
tiempo vendrá en que la he de criar a mis pechos, y o la liare a 
mis manas, y a mis columbres habiarlahe al coraron,y dircle 
palabras tan tiernas y regaladas , que la haga bolucr vencida 
de amor.a mi cafa.Crio Diosnueílra naturaleza a fus pechos, 
quando abra^andofe con ella por vnion hypoíf atícaje comu 
nico fu diuihidad, y fu fer, y todos iús atributos diuinos. Ha-
blóla regaiadametc a la oreja, quado ie predico fu ley Euange 
}ka,q es toda llena de amor. Pero no es depaííar en (ilencio cj 
k letra dé los Setéta dize defta mancrztEcce ego accipiam ea.L* 
'naturaleza humana anda huyendo de m i , andando yo muer-
to por ella? Pues dexadmcla, que yo me la engañare. O buen 
Dios , o amorofifsimo Señor, quien no fe enternece con vn 
amor como efte? Qac li^goe el amor ele Dios a querello licuar 
por ehgaño<?Engaños dcDios,deíengaños feran del hombre, 
'que Dios á nadie íabe engañar. No fe c on que mejor fe puc* 
dan explicar eft os engaños de Dios, en la encarnación, y el 
fentido en quc aqui lo dize el Propheía, que con vn cxemplf-
lio natural del Sargo,pece marino, de quien trata Eíiano enel A Elidw, 
libro onze de Varia hiíloria , capitulo diez y nueuc, y Opia Opim, 
no en eí libro quarto,y del ha'ze Aicbto vna emblema. Dize Alcutt, i n 
pues,qüeei Sargo tiene vna propriedad.que es muy amigo de emhlenu 
la cabra, y es enemigo mortal del hombre. En viendo fola la Sarguspf". 
fombra del hombre en el agua, luego huye al profundo , y fe ¿ÍÍ, 
efeonde en k cauerna mas retirada del mar. Y fi a cafo eftan-
á o ella dentro, vee alguna cabra que anda entre los mangla-
res, o malezas que cfbn a la ori l la , luego fale corriendo, ha-
ziendo con la cola grandes halagos.Los pefeadorespará pef-
callc, vfaíi de vn engaño dono ío , : viftefe el que trata de 
I 5 aqucíToN 
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aqueíío de vna piel cíe cabra^uc le toma defde la cabéis a los 
pies^entra dentro de la barquilla, y ponefe encogídoy encor-
uadojquecon los cornezuelos que falen por la cabera, no pa-
rece fino cabra al naturalícl Sargo quando vec fufombra, íale 
luego muy alegre y contento, y ancla haziendoficíhs al rede 
dor de la barca. Tiende entonces el pcícador la red,y coge al 
Sargo debaxo, quedando prefo en dos redesja vna de hilo,y 
la otra de amor.Si es licito comparar cofas tan pequeñas a co-
fas tan grandes, por aquí vendremos a entenderlos engaños 
de Dios para con el hombre. Andaua el hombre como huyen 
do de Dios, defpues que fe defauino del en el Parayfo i dauafc 
por fu enemigo.y no le ofaua aguardar. Vna vez que quiío ha 
bíallcenel monte , luego echo ahuyr, como de vn enemigo 
mortaljy le bóluio íaseípaldas. Si le liamaua, no auia refpon 
dclle? Vocmíf&rettuiñ'ts. Toda fu amiftadera con fu carne, y 
configo, grande amador de fi mifmo. D izcDios ; Qiicno a y 
poder aficionar cfte hombre?no ay poder atraclle, ni hazt lie 
venir a mis manos.?yo quiero hazer vn engaño^para que aun-
qtse quiera, con difficultad pueda negarme fu amor. El hom-
bre es amigo de carne. La carne ama; y la carne trata, y carne 
es todo quanto dcíTca: es enemigo de Dios , y es amigo deí 
hombre: pues yo me veftire de la carne del hombre, para que 
penfandoque cae en las manos de otro hombre, cayga en las 
manos de Dios. Y entonces y o le hablare a la oreja, y le diré 
palabras tan dulces y tiernas, que le perfuada a mi amor. • 
amor de Dios,no fe como te llame, fí amor engañofo, ó fi de-
fergaño de amor: pero lo vno y lo otro te quiero Ilamrr, L o 
primero, ai fentido que lo dixo el Propheta, no porque Dios 
engañe,ni pueda engañar , que fuera grande engaño el creer-
lo , fino por los disfrazesque hizo.hazicndofe hombre, y por 
que el amores vn dulce engaño deí alma.Llamóte también lo 
legundo; porque tras auerfe Dios vefHdo de nucilra librea, y 
pagadoícde nueílrofayal , no tenemos ya mas que aguardar 
mayordefengañodel amor que nostiene. Nopudofcrma-
yor fineza de amor , que vnif a fi al hombre, con lazo tan 
apretado y eftrccho , que la muerte, ni el tiempo, no fean po-
derofos para romperle, Amemosaelle Dios(tan amoroio, 
no íeamos ingratos a vn beneficio tan grande, deuemosie d 
retor-
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retorno de auernos amado: para que en recoropcnfa de efio, 
vamos cada día recibiendo majores augmentos de gracia^ha-
iM^'üc en ei Cielo gozemosde íu prefcncki Amen. 
E N LA FIESTA DE^ 
L A S A C R OS A N C T A 
Circunciíion de Chrifto nue-
Uro Señor. 
FoJI^uam cúnfümmm fmt dtes ocia, rvt árcmcidere~ 
ií4rfuer>ruocatu m eji nomen ms Iejm. L u c ÍE . 2 
Elcbrc fue acerca délos antiguos Romanos, dte' 
:y feííejado con fummo gozo y alegría, el l anmrXo 
primer día de Enero, que lo era entonces, mamfihim 
y lo es ahora , de todo el o. Eralo tanto, uicemeffe* 
que acoílumbrauan a moflrarfe eRc dia mu- rHnt muns 
cho mas liberales y magníficos , que en otra YAv 
niiTgnna oceaiioji: deuia de fer,. para que 
co tan buena eílrena y principio,í"edieííe vnocomo pregno 
ílico de los veníuroíos fucceíTos del año . Hazen mención' 
defta coftumbre authores g n ú e s . Suetonio Tranquillo en Süetoni.in 
fu O¿lauÍ0 A u g u í l o , díze afsi: Eqmtes Eommi, & omnesordi- Oü** Mg* 
nes y Calendis Iamarij,ftrei)amm Capiolto, etiam ahfeuti Caftri co» 
ferekmt. Tenían por coílumbre los cauallcros Romanos j íc -
uar fus dones yprefentes al Gapítolio,elprimer día de Enero: 
los quales offrceían a Cefar, aun quando eñaua auíente de Ro 
Ms. P l ín ío en el libro vcynte y ocho capitulo fegtindo refiere Píi/i. 
lo mifmo de fu tiempo, y díze que era c oftumbre, como alio? 
rá lo es, darfe elle dia los buenos an os; que tan antigua como1 
eflo es eíía coftumbre en cf mundo. De donde es lo que en el Ould, i Mb,. 
pniicrqdcfusfaftos canta Ouidio, f ^ H 
Ai-
> f d\ Errla ftfia. 'de- ¡a fancííjsma 
At curUta mis dicuntur verh*fl¿.en¿i** . 
Eí áitmm alternasfíccipimu/que prtceii . 
Habla con el Dios íaííio,c¡ue es Jo miímo que el ínes de Enei;^ 
a quien pintauan con dos roítros:y pregüraic,que lea la caufa 
que en fus Calendas todos fe (aludan y dan ios buenos años : / 
rcfponde. 
O m i a pr'náftjsjnqmtJnejfefoUnt. 
Trapera lux ommjinguisj^ii'tm'tfiue fauete, 
Nunc dietnda bono funt hon* verba áte. 
E n los principios profpcrosfuele cftarla profpcridad de todo 
el año.Nace oy la hucua lu¿ al mundo: y por cfíTo nos alegra-
BlUret mos tant0 con buenos años y para bienes. Refiere vn author, 
Francés de nación , y del íníHtuto de nueílra f;¡gr,ida Reli-
gion^y en letras humanas no poco erudito,vna colíumbre an 
De htsVU t'Su:i ^ e M3goSí o Sacerdotes defa nación,llamados Drui, 
ni hb iá , «taSjy era,que la noche de año nueuo andauan combidando a 
" * * íodosparayra íosbofqucsacoger laberucnñ , e lv i ícQ ,o i iga t 
' lo qual cortauan con vna hoz de oro,y al combidar dauan vo 
P i c a r á m zcs por ias calles.diziendo: AuguyMn neuf. Úo qual toco O u i -
C^/W l i i ^l0*zom0 io refiere Picardo en íu Celtopedía, cnel verfo que 
Ad vifeum D m d a , D m Í A clamarefolebant. 
Y dize Hilareto, que hafta ahora dura algo de aqueíla cof» 
tumbre en algunoslugares de Fraiicia,donde toda aquella no 
che andan dando vozes,diziendo. 
Ad vifeum%annus muiis» 
A ja manera que en Elpaña dizcnraguinaldo.ano nueuo efía-
oan perfuadídos, q por offrecer a fus diofes en fus altares aque 
lla yeruafcgadacon hozdc oro,auian de tener buenos aiios. > 
Y fi es verdad que ellos fe dan con buenas obras,y con fan< 
tas palabras, con ricos prefentes, y con amoroías razonesj 
quien me jores los puede dar que nueílro iibcralifsimo Dios,-
cí qual folo de íu largueza puede focorrer y fúplir nueftras mi 
Vfalmrf j . ferias y faltas? A ellos pedia Dauideoel Pfahno fefenta y qua 
t r o , diziendo. Beneáiceycoumanmhemgmtíitts tu* t é r c a m p 
tui replebuntur vbenate, &exultatwne cotíes accingenm. Inda* 
t i funt arietes oulum. Pinguefcent fieckfadeferii, & valles abunda^ 
bmtfrumentoN* hcblando aqui,íeguu la explicació de Theo-
dprcto. 
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#oreto.y el Incógni to tic la felicidad, grande del tiempo cíela D. Theod* 
ley de gracia, eda era diclioía que ahora gozamos, coníagra- Itiíognu* 
d'a con la le}? dé Dios, >' iliuftrada con la luz de la d o á r i n a 
Euangelica,y dizc aísi.Echarcys Señor vuellra bendición a la 
corona y redondez del a fiodevueílra benignidad, que es to -
do el tiempo que ahora gozamos de la gracia. Y fera eüa ben-
dición tan coprofay abundante , que los campos fe pararan 
fcrtiliísimos, veíHrCehan de verde , y adornarfthan de flores. 
Los defiertos y íoledadcS' fe poblaran de hcrmolífsimos arbo 
Ies, y los collad os fe alegraran con fus fibres. Los manfos de 
losrebanos,gprdoscon los buenos lieruajes y paftos,fe vefii-
ran de vellones blancos de lana, y las campiñas y valles,defer 
tiles fe pondrán locos y vfanoí.Significa con aqueílc lengua-
ge mas que poético en tííelegancia ,y con todos aquellos co-
lores de Kctlfotica,la-abundancia y fertilidad grande de mere 
CTmeíntos,.y de virtudes , de que auía de gozar la Ygíefia Ca« 
thoí icacon la prefencia de Ghrífto nueftro Señoreen cípecial 
defpues que en la Circimeiíion la comento a T?g>arcon fu fan- ^ 
gre,. Porque fi es verdad lo que dize AibcriO Magno,q»c r. o , 
ay cofa que'tanto fevtllize vna tierra , por mas f^cay eílerii ex nr^r 
que fea,que regarlá con fangre humana : quinto mas con fan- na u u • 
gre humana y d i u i n a ? D a n o s p u e s o y C hx 10 o fu fa n a;r-e, p r i -
mer dia del anoipfeítnte can chimado y tan rico , que es dé ia 
finito precio, y de aceptación-infínitav Danos'tambfen pala-
bra s1 de falud.no muclrnsjino vna, y tan vna y t an ío la^ue ío -
la ellabaíla a darla verdadera falucí de lasalmas.qfie es el nom-
bre dé le fus que oy le po nenal n i ñ o : Non eífdatum aliud n ornen' AÜOT. 4* 
fub cce'o j f t quo oponeat nosfduosñeri: pora que coii tan buena ef-
trena y tan buen principip,cobremos efperan^as,-y tengamos' 
prendis délosdichófos focccíTos del alma en lo reflantedel-
ano. Por lo qual esfüer^aaiier de tratarefé dos'-éoTas cn nuef-
tro difeurfo , que fon, de la faVigrc derramada de Cluido en la 
Circuncil ion,/ la otra del nóaiBre fantifsimo de lefus, que le 
pvifieron. 
Qbantp a lo primero,. (e off rece luego a la coníiderasion Cur Vem 
vna duda,)' e«, porque ChriQo nueftro Señor quifo ciícunci- arcuncidi 
darfe, pues no eilaua fabjeto a la ley .?Que no lo cílumeíTe, es rfl/«ií. 
cofa bien clara, y afsi lo Ikntq í a n ^ ' XhqiQ^? ^ la tercera* 5. 
fmz ^ m ñ l m trcynta y ü m t y U razón dcfto es, porque el 
B m ^ S c ^ facrsmento de ¡a Circuncií ion, dize Scoto en el 3. de Kufcn* 
thnñusnd tencias/ue ciado por remedio y medicina contra !s llaga de la 
tembatuT cuípaorigina!.Ella notuuo Chrifto nueftro Señor , y aísipa* 
legeciuun rece ÍJUC de balde quiíb recehir el cauterio, donde no auia 
a j m ú s , poílema ni ííag.i. Por cfto pregunta fsnt Bernardo diziendo: 
V . B t r m u Adqmd tibí Bomire lefu.circuncifio, qui uec pccatumfeciíi ' .nec cZtrd 
ferm, i .de Kí í i iX^má nQn fecem,ataímmufeítatr, Qj^od mn contraxeris,mult* 
Cnsunctfio ccmmfr&hát-fmis diurnas, & matrisintegrius. Que tienes que 
vcr,o buen Ieíus,con la Circunciden, tu que ni has cometido 
peccado.ni contraydolc i Que no le ayas cometí i o , la edad y 
tierna niñez ío eftan prcgonando.Qoe no le ayas contraydo, 
mucho mas'claramcntcio mucítran iadíuinidaá del Padre,y 
la virginidad de ia Madre. £ s hidalguía íolatiega la tuya, en 
quien no pudo caer raza de culpa onginal íNo desparte delPa 
dre, porque eres Hi jo de Dios , no departe de la Madre, por* 
que eres H i j o de Virgen, y no nacido fegun la común pro-
pagacion:luego conforme a efio^porque quififle fer circunci-
^ dado? 
Si vuíeramos aquí de dar todaslas razones que dan los San 
tos dcíie hechoguera vn hecho muy fuera de r a z ó n : pero da-
remos dos o tres no mas, pallando las demás en íiiencion. La 
primera toca el Apoftol fant Pablo en la que cfcriuioalos 
5% Komanos, diziendo: Mifit Deus fdmm ¡ímmin ¡imilttuámem cdrnii 
fsccdú}& depeccato dmnatútpeccatumm ^ír»?.EínbioDios fu hí 
jo vnigenito 1^ mundo s en femejanía decarne de peccador, y 
del peccado torso armas contrae! mífmopcccado, con que le 
vcncio,y dejarreto fu poder. Dos cofas dizeda vna,que la car 
ne de que Chrií lo nueflro Señor venia vellido,no fue pecca • 
dora: pero ten ia í ragey apariencia dello.Como aquella fer-
piente íeuantada por Moyfcs en eldcfíerto, a que fe compara 
ItmmStS* eí Seíí or por fant l u á n , q no tenía de ferpiente mas que eí dif-
í r az y la aparencia defuera, que en lo demás ningún veneno 
ni ponzoña tenia, Afsi la carne de Cbrillo tenia aparencia de 
peccado,porque de ella librea anduuo veñido el primer pecca 
dor de nucílro linage, y decílafeviíien todos los de fu cafa; 
pero lo demás fue agen o detodopeccado. Lofegundo dize, 
^ SUe dclpecc^dp tom^ pecafion para » J 
armas 
(ton. j j f j 
Sftñ^s con que córtaííe la cabera. Pvazón bien dlfíícultofa.eii 
cuya explicación fefoelcti g a í h r muchas :pcro<]UÍere dczir 
en v na palabra ,qtie dexo condenado alpeccado encofras, y 
afsi íc j i i z o guerra con fu propria hazieiul-?. Acontece crae SinúW, 
traendospleyto íobre vn mayorazgo, ó a l g í i n a g r i í e í r a l i a - ' 
zienda; y el viétoriofo diofe tan buena maña, c¡ue no folo fa-
lio con el pleyto, pero dexo condenado ai contr ario en cof-
tasícntonces dezimos que cftc tai le h i z o guerra, y 1c dio pley 
to con fu propria hazienda. Efto es propriamenre x Ú e i p u c M 
damnmitpeccatim m c a í n e & t X o al peccado condenado en co-
ilas y principal, hizoícguerra con fupropnahazienda. Ha-
zienda eran del peccado loStrabajos/la pobrczajlas íagry 111.35, 
las penalidades Jas pafsiones el derramamiento defa«gre:quc 
todas eíías fueron confequenciasdd peccado ;y por ci tuuic-
ron entrada en el mundoípues con ellas cofas hizo Diosgucr 
ra al peccado^y ¡e dexo deílruyclo. 
Pero boluicndo a la femeian^a y disfraz de pecci?do, con 
que dize que entro en eRe mundo} quien no echa de ver,que 
vna de las cofas en que htfabiduria de Dios anduuo mas fabia, 
y mas acertadajfae en cílo^en disfra^arfe demanera, q no pu-
dieiTeícr conocido de todos, 6no de fotos aquellos a quien el 
fucíTe femido de quitarfe la maícara^yalcarfe el reboco.Todo 
a fin de dcfmeptir las cfpiaSj y desluínbrar al demonio, que cf-
taua á-la mira hecho ojos para ver íi podia híillarrailf o y-vete 
da-en el raíy ñerio dé U redempeion"de loí hombres,para pro-
curar deponer atancos y-eftoruos, y impedir nucílro Bien/' 
Efaias dlxo bien cíld 'en el capitulo veymey och'o de fu vatí- lfti&» t i i 
c i n i o : Vt faceret &fusfmm t perégriniim e¡t ofut emab-eo:vt facen-$ 
eps fuunu aliemm efi oous etm ab eó, Para h á z c r D i o s fu o b n M 
z o obras muy eftrañasy peregrinas de Dios. .Para falir Dios 
con la luya (quiere dczir,} y que el demonio no püdicfíe con Deus occui 
trauenlr a fus díoloos intcntos,ní-desbaratar fas traca? y co n» t m t f e , nt 
fejos diuinpsjiizo míi'disfrr^es y en Cayos, cncubrlbíc de mil agmpeie* 
miñe ras , para que cldemónío no pudieíTe caer ferí quien era. tur a dU*-
De Dauid fe cuenta en-el -r. libro de los Reyes, cu el capitulo bol** 
trcynta y v n o , q ü e c o m O ancládo difsimulado en la.Corte del. 
Rey Acl i i s , le malfínaíTen al Rey , diciendo qmen era,y que 
deuia de venir por efpia l viendo ^  fe |caparejaag el cuchi-
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\ [o,y que corría riefgo fu vula.^el remedio,c]ue.ruuo,fue tíísfra» 
x .R^. j í. carie y íingi ríe joco. Virtíofe VRcapoíc de vn bbrfdor, vna 
caperuza de quarrp^ y yn garrete-en Ja mano, y paré-tío .tai 
sqtiel tragc deja nte dei Rey ,Íi32Íí nd o tales meneos,}' talesÍVÍ-
0;es, que noie cft.im.ardn, y le tuuicnon por loco, l iencalíi-
Tfc lm. i ; . ^on 3 Hiftoria e! P'faJmo trcynta y tres-cuy o titulo es:?/.// 
mus Dáu'ti,(um nmtau'n vultum fmm coram AbmsUch}é' dtmfit eum, 
. & ahijt. E ñ e Pf'aimo fe dedica a Dauicí, en memoria de cjuan-
do disfrazo delante de Abimdech , y le dejeo que fe fueíre. 
Cofa cierta es, que l i Abimclcch Cupiera quz era I)aBÍd aquel 
capitanazo fiero.que corto lacabe^a al Gigantc,quelii?o.bol 
uer las cfpaldas al campo Philiflco.y pufo en libertad a-fu pue-
blo,que le atajara los palios, y que no faliera con la vida de fu 
prcfencia.Pero disfra^oícj tomo tragede vn labrador ^afío y 
íímple,defprcciolc el Rey., y falio con fu iutento. De Zopiro, 
valerofo capitán de los A fsiríos/e cuenta otro cafo femejante 
Zopiri áf- a cftc.Fue tan valerofo elle Zopircque teniendo el gran Xejr 
fuffaCiu. .xcs v^ día vnagranada en la mano , y preguntado de vnpxi-
.uadofuyOj dequcquifiera tener tanta multitud como granos 
.tenia aquella granad jfRefpondio^que de Zopiros. Eftepues, 
para ganallc a Xerxts la ciudad de ¿abylonia , cortofe las ore 
;as,y las narizes,ydiofe nmcbasJicridasporía cara.Hecha ella 
diligencia/als dando V 0 7 M del campo de fu Rey, y vafe a en-
trar por las puertas de Baby lonia, quexandofe de que Xerxes 
le auia jiccho tratar de aquella manera, porque le perfuadio 
que al^a€e cl cerco que tenia pueüo a la ciudad. Crcyeronfe, 
dcl,viendo aquel enfayo, hazenle fu capi tán, hecho, entrega 
la ciudad en manos del enctnigo.O ardid foberano de Dios , / 
traja admirable de fu fabidoria ? Quien duda fino que fi DJOS 
viniera aídefcubicrto.fi hizicra oüentacion publica clc fuglo 
riajde fu grandeza y p.oo'crjquefjJcra hazer recatado al demo-
í i io^y que auia de procurar poner eftropíe^osenlos caminos 
«deJa redempeion ? Puesquercraedio para que Diosfalga con 
la fuya , y que fusdiuinos confejos no falten, tino que vayan 
fieprc adelante.?El remedio es,que fe disfrace Dios como Da-
I s id^Sí encubra íugrandcza,fti mageftad y poder,que fevifta 
comc»-Da?¿id,dc vngaoan bailo y groffcrojdel paño pardo de 
aKcítrascpngox*>,y quecomo otro Zop i ro , fe dexe oy he-
rir. 
Circuncifon, * 4S. 
r5f,y derrame fu fangre en la Gircuncifionipara que sfsi elde-
jnonio fe deslilíubreJJ• ejuede aturdido, fin f¿bcr tomar tino a 
T es mucho de ponderar, <]uc aunqüc hizo muchos disfra-
JEesjpcro como notó íarit Bernardo, ninguno mayoí que efíe */• * ^ « . 
de ó/jderramarido fangre en ia Circunciíion J aquí CÍ donde femj* dt 
mas fe cícondio Dios,y aqüi donde eftuuo mas dif^imUladOj CiHuctfty 
a^ui donde mas auenturó fu honra, y aquí donde fe vieron 
menas mueftras de fu diuínidad. Difsímüíofe aquí tanto, que 
dize fant Bernardo,que íi en el Padre pudiera caer defcoíioci 
.íjicnto;ie d€fconocicra oy,viendoIecircuncidado, y dixera^ 
N o es pofsiblequeeftefea mi hijo. Quandofehizo hombre, 
.hizofe vn poco mcnosqiic los Angeles, aquí miícho menos 
que eilosrenc.onces en elhabito parecía hombre,aqui en las fe-
ñalcs.parece efclauoren los demás m/fícrios fiempre s^o aU 
gun deCengaño,aqui en eñe no parece ningeno.^ue fi la tnji-; 
ñ a n a dcfuNaíiuidadnacc enyn eftablillo * por otra parte fe 
oyen aquellof cantosdcorgaim , y aquellasmuficasceleília-
k5» de Angeles,que cantauan Ja gala al rezien nacido. Sí ales 
treze días aurt ñ o ha íaJido del portal , y eílá en tanta pobre-
za^ore íTqv ienen los Reyes delOrienst.c,si?raílrandG purpu«t 
rñ , /cárgadoí de rícospreíentes, Si a los qüarénta dw 
fentado en el tcniplo,a¿lo dc fummfi hutBÍÍdad j queriendofe 
iub jetar a la ley^a que n o cílaua obiigado, p o» otra pone ayi 
q«ien Jeconozca,y IcconfieíTepor Cics, vn Simeón ju í lo ,y 
vna Ana fan.ta,llencs de cfpiritü de prophecia.Si a los treynta 
y tres aóos fe ya a .Jjaptízar-entre los demás peccadores, (aclo. 
que a alguno le pudiera pareccrfofpcchofoypor eílo el Padre 
a gritos le.conneíTa por hijo natural,dcíde la nube, y los Cíe-
los fe dtfentrañan en coiifírmacion deftaverdad. Finalmen-
te íi muere entre msihcchorcs en vnaCruzpl l ino falta tefti-
gos de fu díuinidadíel Sol y la Luna fe eclypfan, el Mundo fe 
cntriftece,las piedras fe dan vnascon otras^los muertos refuf-
f i tan,y las fepulturasfé abren.Pero encfte hecho déla Circü-
cifion cncubriofe Dios de raanerajque apenas queda refqbi-
cío para entender que era Dioí .Porquc tomar en íi la feñal de 
láCircuncif ion/ue ponerle vna S, y vn c íauo , tomar en fi la 
cjarca y Cello de la culpa; pues debaxo defta fe nal quien auia 
K de -
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ck colimibrar fumma libertad, fomiua innocccíá,fü:tsmafsntí 
• - . dad,y bondad?En ninguna occafion vino tan m c i d o ú V t t t 
J J U , 3. ^ t i ci Jevs abfcondititStdc £í-iyns,por(|Ue acjui ni pateejd Auge), 
ni mufica^ni voz del Ciclo,ni tef t igo^i cofa alguna que diga-
mágedad y grandeza. 
•Aereciéta mas h dífficultad.qtie cí derrama farigre, es cofa 
müf agena de Dios.Y'aísi los Angeles,c^uefin rcucfacj5 par-
tic utár nunca pudieron acabar de enterarfe en el my ílerio de 
la cncarnacíon^parece que le defeonocia el diade fu Tubídas 
los Gieíosry en lo que ñus feparauan,cra en la fangre de que 
y ua teñido^y afsife preguntauan a vexes vnos a otros: Quisesi 
• . fñe-qui, n n i t de Qáo-ñijún&is vepbfis'M£¿(r&JLm\tú&t e%$'p-jil^ 
' bras f ertülíano en c l l i b r 0 4.que eferiuio contra Marció 3 de 
tío ^n^elo ^-'^r'^0 nlJeílro Señor , qüando boíuia defu psísibn herido 
* todo f lleno de fañgre*: con loqual dizebien la explicación 
ds ían í Hieronymojcl qaal d ízé que Eífm}quícredezir lo mif 
mo que.)'«fc?n/?;í,o ftttgmí,mbr0,0-fangre. Quien es cfle que vis 
iie todo tan bermejo y enfangrentado^c^ó eicolor roxo defus 
íierídaSjque no parccfylino que lia falido'dc algún lagar,ocjue 
hn entrado en ¡algún po^o de ííngre.?Y añade O'rigencs, que 
efta pregunta fue heclia el dia de la Afeen (Ion a los Cíelos, de 
aquellas poteílades AngeHcas,que falian al encuentro a rece-
birle.Y corno rerpondieííc el Señor afupregunta,quíen era/ 
éiz \Qnáo:Eg^^iUoqu9riuiutUm\(^ú<ín ha deíer fino y o / ] foy 
el que baxe por elle miímo camino^ enfeñar la verdadera ju-
ílicia,mediante la predicación Euangelica;,Yo quefuy el raá-' 
tenedor de la teLijCi que me las tutie con el demonio, y el que? 
por fsíuar al hombre,no huy el cuerpo a la muerte? Tornan a 
repljcaffc.diziedotSeñot^todo eílo creemos, pero deziclíios; 
Quare rühntfñ ejl veñimHmm tuumyqüafi calcantmm in tsrcuUril Sí 
foys tan valiente como dezisjifoys Dios, y ü íoys Saíuador,! 
como trüe);stan enfángrentádo ci venido, que pareceys Liga-' 
rcro q acabo de faíir del lagar, tenido todo de vn'colór roxo • 
y fánguincoíCotno dlze la gloria del íruimpliOjCon la afiren 
ta de las heriíias?C o mo la fortaleza de Dios', con la flaqueza 
de la mortalida,d.?€Oíno la honra de Ss.luador.cohcridasy fair' 
grefhío reparauah en otra cofa.para-enten.cfer el'•myfteno:»fi* 
«6 en is íángre 110 n ú s ; p OÍ que ics partf ia quv Sgluad^r con • 
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f a ngrc, D i o s co n lu r i d a n o v e n u n bien. Comótimlefíe Ale 
xandro pueílo cerco s y na ciudad, y anduuicíTcjcc|iiirkii- Phtar , ( f 
¿ o los njiaroSjConfídcráclo ía parte mas flaca, para dar por allí Erafmus 
el aííaltOja cafo fue herido con vi>afaet3,y como fe viaíle ver in 4¡>oteg* 
termuchafaagre,íi!>iu.iofea ios íuyoSjy dixolcssVofotrosco m*. 
mo lííongeros me tracysernbaucado, y me hazeys entender 
que foy lüjo de Diosipcro efta fangre que vicrtOjtric defensa. 
ña,y me dize que no í oy fino hombre.Ve los Angeíesa Dios 
herido cldia de fu Circunclfion^vcnie en fu paísíon derramar 
t;anl"a(aiigre,y que quando íubea los Cíelos, íkua las feñalcs 
de fus hendaSíque aun no fe 1c auian borrado del ;odo, que 
muclin que le deícooofean, y digan : Quien es cíle que fube 
oy a los CielosfQue aunque la mugeftad que mueílra en íubic 
co n pro peía virtud,y-e] aplaufo que le haze el Cíelo, nos dize 
que es Diosrpero lasfeñajes quc ikua defaugre, no^shazen re 
^ parar en quien fea. 
La fegunda razón dá el miímo Apoílol /eferiuiendo a los 
tic Galacia en el capitulo quarto, donde dize aísi: Miftt Deas ^ Q a U 4 ; 
fümmfmtnfaftum ex muüerefatttm fttb lege.vt sosqmfub lege erant, pe(t$ 
redimeret i ímhio. Diosafuhijo vnigeníto al mundo, engen- fohjdtur. 
drado y uacido tíc msgc^y fubjeto y rendido a la ley. Y í¡ vtngi 4 le 
quereys íaber la razón porque quifo fubjetarfe a la ley, fin c- psre(iimm 
ílar a elíafubjeto:digo qucfue , Vt eos qui fub lege erant redi-
mereu Para redemir de aquella carga intolerable a aquellos 
queiafuílentauan fobre fus on-ibros,y iatrayan en pefo: ley-
tan dura y pcfadajqiie el Apoflol ííint Pedro, con íer aisique 
tuuo ombros paráíuftcntarla luachina de la Yglcfia Catho-
lica,confieíra quefeÍe a í lentauaiacarga, y que no la pedia ^ . 
faíínr:Neq!iemstmquep4tresnofirip<9Y!ar^ ' ' 
na beftia que efía con fu carga cay da en el fue lo , bufando y 
refóllando,y que no puede lcuantarfe,ni aun tebullirfc, y para * 
que fe leuante,por vn rato fufteuta el la carga y la folima. E-
ftaua el hombre cargado como befíia, de vna carga tan peía-
clac orno era la Icy^onde auia trezientos y mas preceptos, te 
niale tan atormentados los.oiiibro.s,que no podía rcbullirfc: 
baxa Dios del Ciclo.para Valcrle,y quitarle tal pefo de acoe-
Uas.y para c0o la toma en pefo,y pone fobre fu$ ombros.Afsi 
Cfítiédp yqaqticllfis palabras de Ofeasen el capúulp qnza ín ofi^ f s, 
i ¿¡.Ó Enlaf.efiade lafardifsima 
furAculh Ad¿mt>Ahdm eos^invinctdh cbaritatts, & erequafiexat" 
• t-jnstagum fuper maxiiias eorunr.T'iemf o v e n d r á cii qüc tengo de 
Straer a mi los hombres con los lazos de Acfam. La letra He-
brea cl!ze,con lazos de hombres. Como quieir dizc, con k y 
amorofa y fuauc, con lazos- de charidad y de amor, con ley 
muy di ffere 11 te de la M ofayca r que aquella era terrible y ef* 
paiitofa : ley que parecía mas hecha para beftias ecrriles^y có-« 
rabones indomitci ,qi:c no para gente que vfa dedifeurfo y 
razón. Yquando les dé efta ley que les prometo: Erf 5«4]í 
exúltAnsiugum Harccomo el qasintero o Iabrador,quc al ticen 
po de deíunzirlos buyes alia a ra pucfta del Sol.fuíícnta por 
vn poquito el yugo (obre fus o rabio s para quitarfele^ Afsi 
Jo hizo el Señor , que queriendo quitarnos cí yugo Mofay-
co deacueílas, le íuílenía por vn rato, y fe fubjetaael, fin 
eílar obliga d o. No falta quien haga my O etio, de qiie b»xan« 
do Moyícs con la ley en la mano, délo altodel monte}quanr 
do vio lo que alia Saxo paííaua, y que la eííauan quebrantan-
do con la adoración del bezerro, dio co^ ella en vna pic-
$imile* d rá , y la hizo pedá^os. Como quien dizc ; Pues vofotros 
aucysquebrantado lóformaldclaley , querefta írnoque yo 
quebrante lo materiai dclla ? Vaya clengafte trasla pcrla,y 
gMfc ¿ u io que es menos, tras loque cs raas. Sant Aogufíinrfizcaqui, 
' y defpucs del, HugOíyLyrano^que aquel becho^e quebran-
tar la ley en la] piedra, fignifíco que la dureza y rigor de la 
leyfcauia de quebranrar en Chriflo, piedra vioa , ypredra 
fundameníál deíh Catholica Yglcfia, y que tocando en el,, 
como tocoen la Círcuncífion,auía de dcfmoronarfey perder 
tbda fu foer^. Si con vn cuchillo agudo cortamos cofas 
blandas,como pan, earne,pefcado, y otras cofas defía ma-
nera , ftempre fe queda agudo, por mas que fe corte .- pero íi 
llégaseos a querer cor tar vna piedra , luego fe meíjay emba-
í a , y falta el azcfo, demanera que no queda mas deproue-
cho,fino para arrojalíc cnlacalle. Aquel eucbijllo agudo de 
la Circuncifion cort.iua hafta Cbrifto r.ueftro Scjror, en 
carne blanda, y fceíl de conar, carne peccadora,y merece-
dora de pena y caílrgo, y afsi fíempre fe quedaua agudo c k u -
Simite* chillo. Pero en Chriiío toco en piedra , q«eatinqoc corto cit 
jcarnc i pero carac dmiña ,fortifíc5td| cpn l^iaxcros de h di-
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U Í n l á s i ^ y el cücliillo perdioicsfuyóS, y tió quedo mas 
¿c p ra toho . No cs de paílar aquí en fiíegcio lo que paíTd 
en la Circañcilion <ieliiic2e?,hijo de Mo/fes y de SepIiO;-
rajegun que para ello TÍOS da motiuo la letra de los Setenta 
Jíiterprctc^cn el capituloquarto del Exodo, donde tratan- 4* 
do de como el Angel del Señor auia querido matar a M o y -
les.poratier ridoremiíro en circuncidar a fu h i jo , y como Vota. 
Sephora entendiendo eí lo , arrebato de prello vn tnchiWo Locus pro 
dep íed ra , y le circuncido, para aplacar la.ira de D i o s , dize lege ant i-
que dixo vnaspalabras, eu que Gn duda ninguna -íc contie- .qua,quaiZ 
ne"éñc facramento encerrado : Stetir fdnguis (Siramcifiomsfi* tejfmit. 
lij mes Milagro grandc,qtic fe ha detenido la íangre de la Cir- yidsBíblia 
cunciíioíi dcmíhi jo Fue eíleel cafo,que conioSephoravien- c<í?^«á//f 
do blandir elcuchiílo al Angel íobrela cábela de iu marido, jeimenij* 
ecliaffcdeverel riefgo que corría fu vida, fin ola refeataua 
.con laíangre del hijo,arrebato de prefto el cuchiilo,y circun-* 
cidole. Donde íe aduirtio por grande marauiila vníiicceíTo 
rjotabie^que a todos pufo cfpanto,no iabiendo del la caufa.: y 
cssque a penas derramo el niño tres gotasde fangre , quando 
luego paro y fe dctuuo,no fin grande ádmiració de todos lo^ 
que cftauan prefentcs:ErñeiitfanguisCmahdfiomsfilij me't. N o 
notaysfdize Sephora)como fe ha detenido de fu bella gracia 
la fangre de la Circunciíion de mihijofOfanto Dios, o diui-
nos my fterioSjtantos añosactesboícjijejadosy íacadoscomo 
en borron,Quien no cchadever aqtol vnos le^os de| niyftcrío 
que vamos tratando?San Epiphanio libro primo contra los zp'pb, 
Hereges, dize , que por Scphora, hija dé padres Gentiles, 
es entendida la Ygleíla , . por fu lii jo. , Chrifto nueílro Se-
ñor . Circuncidafe Chrifto , y deticnefela fangre , por-
que en el auia deceilar y bazer pumo la ley de la Circun-
c i í i on , (juc aunque quedo laley, quanto ^ lo moral , ccíTó 
quanto a i© ceremonial y legal Yafsidize Origcnes , que . , 
de la mifma íuerte , que muriendo Ghruto.nos libró a n o í o - otíSeH< 
tros de la muerte, a que nos condenó Ja culpa del Parayfo: 
aísi circuncidandoíe^nosdexó libres de la Gircuncirion. D i - * 
zefe fer ley del R.ey no , queü entrando e! Príncipe por algu-» 
na puerta de la Ciutíad,a caula defer eflrecha y bax9,fe deíca- Sm^e 
labra y hazc f3ngre,quc manda que hiego fe. cierre a piedra ! 
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l odo ,y que nofe vfe mas íJelía. Era ía CircunciÍ ion,pt ién^; 
dé la f/n-igoga, p o í donde fe cntraua para el Cielo, pero puef 
ta cílrechay angoí la , por dond? no cabía mas que c H u d í o , 
porque fue dada para aquel pueblo no mas. Entro por ella eí 
Principe de la gloria, Ghrífto nueftro Señor , y defcalabrofe, 
vertiofangreal paflar, y manda al Ciclo que fe cierre la püer 
ta* CerradmeeíTa puerta a piedra Iodo, no quiero que fe vfc 
Añ, Gal, mas della; Sí cireuucidmtm, Chriftas nihil vobk ptüdett. Ñ o aucy $ 
oydo dezír de vn cauallero que degollaron, y como a! tiem-
po que tenia el verdugo defcmbaynado el cuchilio, y leuan-
tado el bra^o para hazer el golpe y coríalle la cabera, le pre-
gunto^que porque vfaua aquel offício: y como rcfpondieíTc^ 
que por ganar de comer/kvdixo.-Quanto quieres porque no 
le vfes ma$, ni derrames mas fangre ? Concertofe con el, y de-
xole de que pudieíTe comer, con condición que dieíTc pun-
to al offício , y que no derramaííe mas fangre humaHa. Qiic 
penfamiento tan hidalgo.. Como quien dizc: Bra^o que ha 
de derramar fangre tan noble como ¡a mía , n&qukro que de 
squi adelante derrame fangre villanazcuchillo que ha de cor-
tar mí cabera, noes razon quefe rafal emplee enconar otra 
ninguna, Eííe mifmo parece aucr fida el penfamiento de 
Dios . Aquel cuchillo de laCircuncifion, y aquelbra^o de 
Moy íe s , que tanto tiempo aüta feruido de verdugo, que tan* 
ta fangre auia derramado, pero fangre villana fangre de gen-
te que no tenia fangre en el o j o : en Ilcgarído a derramar vna 
fangre tan iHulire como la de Dios, manda que pare, y que 
no exercire mas el off íc io . CeíTc luego eí cuchillo, y el vertid 
mientodefangre, cefTela Circuncifion de M o y í e s , q u e y o 
enriqueceré aTa ygíeíia defacramcntoS i y le dexaré de que 
B . Bentér, vi u a a b un d a n í í fs i ni a ni e n t e . 
Idem Pf- ][)a otra tercera razón dsflc hecho fant Bernardo en el ter» 
ntenüSi ^ ccr0 fermondela Circuncifion , y dize,quefue paraprouarla 
JiiUret.ér verdad de fu humanl-iad y carne fac roían ta/contra Maní* 
Silueíf, m c\ie0} q u e d í x o , que era fantaftica y aparente no mas : con-
ILoft áurea i ra Apolinar, que dixo que era confuílancial a la diuinídadry 
Chriflus contra Valentino, qued íxo que auia Gdo tray da del Ciclo-, 
eircum'Ui Dexa defmcnfidos efíos errores, con derramar fangre luego 
idlmt, vt en naciendo , círcuncüaijdpfe cu mueílria d_e la verd^d deíu 
i" car^ 
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tatne. Suele el platero prouar el oro en vnápíeJra que lía- proharet 
mSn del toque, alli fe conoce fies verdad croófal íb , y los füá cdrnh 
quilates que tieiic. Aula en Chriftonueftro Señor, dos na- veñ tá tm* 
turalezas, diuina y humana : el oro dcladiüinídadprouo-
fe en piedras, quando en fu muerte fe partían por medio, y 
íc dauan vnas con otras, luego fe conoció que era Dios, 
y vuo quien dixcílc : Vcre f i l m Dei erat itte. L a verdad y 
fineza de la humanidad prueuafc también ^oy en piedra, 
que de piedra era el cuchillo con que fue circuncidado el 
Señor. 
Podemos cncarccef aquí dos cofas: la vna clamor gran» 
de que Dios nos tuuo, pues por nofotros quifo fer circun-
cidado , y derramar fangre tan prefto, que apenas la ha rece-
hido, quando luego la comienza a derramar en nucido fer-
uicio, dando dcfde luego prenda de nuefíro refeate, y prog-
nofticodela mucha que defpucs auia de verter en la Cr uz, similt* 
Quando deíTca vno comprar vna piedra preciofa, o otra joya 
de valor, y vec que otros andan golofos de comprarla tam-
bién, dafeprieíTaa concertarla , porque no fe la faiteen, y da 
de prcíentc feñal, para que quede poríuya,obIigandofe a que 
pagara todo el precio cumplidamente a fu tiempo.Fue lacom 
pra del alma,que hizo Dios en competecia de faihanas, que la 
prendía también,y parece que andauan a qual mas da por ella: 
y como vía quexílaua pueílaen pregón, y dcíTcaua tanto 
quequcdaíTcporfuya, no quifo aguardaraivltimo trance y 
remare de la Cruz , fino que defde luego dexa dada feñal, y 
feñal que cllafola Vale mas que todo lo que por ella le dan. simile. 
Suele el bra^o ( dize Bernardo ) ofFrccerfe al peligro por la ca otBetnar% 
be^a, y de buena gana fe offrcccaquc derramen fu fangre: 
peroaqui fube de punto el amor, pues vemos que la cabera 
fe oíFrece por el bra^o y porlos demás miembros, al derrama 
miento de fangre, para que dellafe haga balfamo y medici-
na , con que curar nueftras heridas. Comparafe Chriílo . p „ 
nueftro Señor, por el Eccleílafticoj al cinamomo y balfa» ^ " v ' * * * * 
mo-, diziendo isicut epamomum & balfamtmaromatizans o h -
udedi . Suelen a eflos arboles, quefon medicinales fangrallos, 
para que por alli fe defuaporizen. Hierenlos en el pie, y fu-
dan por alli vna gom? de que fe hazc el balfamo, y drogas, 
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'con qncf^cwran varias enfernied-ades^poftcm^sy ílagás. Erat, 
Clirtító íe í lro DioSjballjainio y cinambmo^arbol medicinal, 
y lien^ de faitid,vcle donde fe alúa deHaz'er la^medecina de nm 
ftrasheridas,y afs'i apenas ha nacido cfte arboiicoy tierno 
alio j quandb luego le fangran y drcüdciidan i grandé *, 
amor- por cierto, y que estazcn que fe pague en la mifma mo« 
Lófegundóque squi fe encarece es,13rcuerenciagrande 
> Xaíf/i fia qüe fe dcue a la ley, pues el' mifrao legislador, fin eílar obli-
¡e¿i$ {j^/rrrga^0'^cquKoP0rnuc^r0 enfe"atn*ento fubjetaraelía. N ó 
uitione. 'eíla^l Príncipe que inílitüy e la"léy obligado en rigora guar-
Pmceps dalla, antes es dcHii cíTento > como fe deícrmina, 1. 31, £F. de' 
leal no eñ. ¡egibkSs fzmtufiue confult tSfáonéck dizc : Princeps legíbusfelutus 
ju 'mítas , . eft* l-^O en ialey 4.C, rfí / ^ í k í •&-c'dn8'ituthmbus Vrtnctfum\. fe 
- d i z c : Dig-fM e&méeñamregnams, legíhus aü'tgatumfe Priwfi-
femff&ftm. Gofa digna es, y muy conforme a razón ^que la 
Magellad Real ckl Principe profeíTe fer fub)cto-a la>le.y. La* 
razón deílo es, porque viendo el vaflallo quefu R-ey es eipri-
mcro que guarda ¡a ley ,110 fe le haga duro el guardalla; Á d i 
fbiion.? virtió Philon ludio, noble eferiptor> la eftima dé la ley , y el 
refpecfto grande que fe íedcue, en que no contento Dios con 
. ^iiellá eícrípto'con fu dedo en la cima del monte , manda que 
ta ni bien éí R e y, fe n ta d o e n fu t H ro'no,y v e íli do de fu pu r pura, 
Deuti 17.-^ «feriua defti propria man ó/y la trayga fiempre coníígo.Cww 
aMt'em Rsxfed etitinfolio régñi fui', defcnbet fihi Deupironomium le» 
gtstnfühinúne, & húehit feemh i legetqHS illui'ómnibus diebas vits 
ftí%vidifcat tímere Dommmi. No qnieTc qUe ia eferiua por manó 
agena , tino por la fuyá propria, afsi como el mifm<y Dios por 
I a fú y a I a a u i a e fc r i p t o , p a r á q u c e 1 p u e b 1 b d e p r e n d a a t e m e r a 
Ha ne m ^ 'l0S > Y ^ guardar fü ley , y viendo que auia pallad o por ta les 
1 'c 'gen wn^oS>)'tan poderofoscomode Dios ,y del Rey, ninguno las-
Petrus G *( teng3i:tan :!trcl]^aS^uc a^ quebrante. -Refieren Harnero y Ga-
Ut lih 1 ^at'l£l0 v m cofa por rito y tfadicio délos Hebreo^ que ya que 
* * no nos.lí'rna p?ra hazer fee de verdad > alomcnoTs feruiranos 
^* deexempidiparaqüedeprent lamóslaobedifncíaquefedeue; 
a la ley. Tienen los Hebreos por infalible, que el Prophcta E-
Has afsi í lepor prlñí'egio concedido de D i o s , a todas las Cir« 
cuncifiones de fus infantes, y afsi entre otras preucciones que 
. ' hazen,, 
Circuncifion. 
hizHl» e§ apátcjar dos ricas íllhi? jveílidas de toda !a riqueza 
qU£ puedan ; en h vnai ponen aUnfantcq ha de fer circuncida 
á o , y l * otra guardan vazia,y no permiten que fe íicntecnclla 
jiinguno,y aquella llaman la filia d&Elias:porqueeftan perfua 
didos» que por modo inuiíiblefe hallaprefente a aquel facra-
mentOiDeíla íiíla echo mano, y fe vallo ludas el Rabirio, qué 
fue níucíios anos antes deía venida de Ghriílo nueftro Señor, 
p'afa prouarfer pofsible el myfterio del cuerpoy fangredel . ^ 
•Meísiiis, (icbaxo de ías efpecies del pany del vino ,dizicndo j f ^ f *ín 
que ii lo vno era pofsibíe , lo otro también. Cuyas palabras ircu* 
fon effas: Tranfmutabk^r ex¡ubflantiit fmis:, ctm facrificabitur, m £ Jt9* 
fubñantiíim corporis MeftU,qut defeendet de c&üs & i[pe er'tthu'tfi-
bilis, atque ^^ /^^ /« i^ í f l fTf í jí^w/^wíyÍP^w Helia, C o m o cite •' 
Rabinofupo aqueije myftcrio (que finréuclacion íuya, ó age 
•naies impofsiblej no haze al propofito cl dcteríiiinarlo". Pero 
preguntaraalguno;Porqmas SliaSíque otro ningún Prophe-
ta (fegun lañítion deaqüertos Hebreos) fe Hallaua ptefert-
te al facramento de !a Círcuncííion l y porque lé aparejauaii 
alli íiíla como a juez ? Ca razón d e ü o , a mi parecer es muy ' 
llana. Porque como Elias era tan gran zelador dé la ley, y el 
queboluia por e l i j , íingian cftos que íe liallsua prefente, pa-
ra mirar comoje ciimplia con ella;- y qüe fupicíTen que el que-
.bran ta miento delia cftaua afu cargo veng arle. Tratando San 
Ifcnco Martyr en el libro quartocontra ¡os hsregcs,del rigor 
: grande con que mandaua Dios que fe guardaífe laíey de la1 : 
Círcunciíion, que amenazaua con penay cailigo de mn t r s,Imeof 
te.al qiiebranrador della, dizc afsi; Veamos Señor, tan gran-
de mai era no circuncidarfe , o tan grande bien aula en la cír-
cunciíion , que amenazays a lostranfgreílorescon pena de 
muerte ? Y refponde: Verbum hoc non ex fraputif ratione, fed ex 
foedere, & mandato Domini vim hábehAt* No lo auia Dios tanto ; 
poreiimeuo,como por elfuerQ ; notantoporla íangreque 
aíü fe derrama ( aunque fegun dize Qalatino , era figura de la -
que derramo oy fu hijo vnígcni to j quanto poria profcfsion 
de obediencia que ¿lli fe hazla , y que reconozcá el hombre : 
que tiene fuperior en la tierra, San Cypriano en el libro inti-
tulado De cardimlibus Chnñi operibus, mueue la raifma queftion D* Cypm* 
y añad?,que muchas naciones tomaron raotiuo de hazer mo-
r " A : fa 
1 / 
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fa y rifa de aqucíb precepto,/ parccerlcs indigrto áe DioMo 
vito por fer empachofo, y lo otro^or pareccrlesquc tenia re-
fabio de crucldacl,raandar herir vn niño tierno , y querer que 
derrame en la Circuncifion mas Iccliccjue fangre, y que de vn 
golpe el verdugo corte la carne del hijo,/ ci coraron de ía m{|-
títe. A lo qual rcfpondc, que no puede atier liuiandad ni 
materia > que n o fea de mucha monta, donde fe interpone la 
authoridad de DÍos,y fu lcy,feaen lo que fuere. Que cofaCdi-
zej puede aucr mas ligera^al parecer de los hombres, que mor 
der de vna mangana ,? y vemos que poríoío ello deípoblo 
Dios el Parayfo, y cerro las puertas del cielo. Porque ios man 
V f d n s ^am^ntos^c^íos* Por%croS£lue fcan, dcuenferguarda-
' ' * dos con todo rigor. T« mandajli (d'izc Dauid ) man data tua c«-
ttodjri nimis. Vos Señor, aucys mandado^ y con demaíia ( Ci 
efta cupiera en vos) que vueíiros mandamiento fe guarden 
con. toda puntualidad. Sobre las quales palabras leuantá 
J&.Amhro, í u ingenio San Ambroí io , yd ízc que auia Dios dado ley 
y precepto al hombre en el Parayfo, diziendole, que no 
comiéíle del árbol: pero que eflc precepto no fue nimis, no 
. con tantasdemafíasy exceflosde amenazas,porque íc ame-
nazo no mas de con muerte : y por ventura eub le hizo 
atrcuido, y que díeíTc crédito a la perfuafion déla ferpientc, 
¥ afsí viendo Dios cfto, cargo de amenazas fu ley, y de cafíi-
gos, pronunciados por fus Prophetas. Pero (dolor grande, 
y bien digno de fer fentido ) que con aucr Dios con tartas 
veras ¿ncoraendado la guarda de fu ley , con aucr puerto 
por rcfguardodella, y freno denueftro atreuimicnto, tantas 
amenazas de caíligo y infierno, fin embargo defto la quebrí 
fimos a cada paíío tan fin temor, que le tengo yo detraerá 
h memoria la rotura y libertad que lobre eüo pafta, la dema-
fiada licencia que nos tomamos enpeccar ,y el poco reparo 
que tenemos en quebrantar la diuina ley. Quien no de fie a en 
eíla'occafion fer vn Hieremias, o vn Cratülo, para falir llo-
rando por eílas calles la perdición del mundo, la calamidad 
de los tiempos,la defuentura nueftra, las ofenfasdeDios, 
Gofa delaftima , que a penas boluereys los ojos a parte nin-
guna, dQndc Dios no fe ofcndaf A^ui fe miente, alü fe per-
jura, 
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J u r M ^ e t í a t a m a l d c l a honradci próximo i allí fcroba,y 
acullá fe vecn mil torpezas, Y que ni baile a atajar eftos ma-
jes el temor tic Dios , las amenazas de los Prophetas, las la-
grimas de losjuftoSjiú las vozes délos predÍGadores. Pues 
para cílb Chrifto nueftro Señor , fín cílar obligado,fequifo 
oy ftígetarala ley de la Circunciíioit , para que aprenda el 
fi®mbre, guíano vil de la tierra, la reucrencia y rcfpeéto que ^ A . 
fe ledciic. Donde dizc Eíaias en el capitulo nono. Etfaftm p¿fap¡n4¿ 
eñpr'mipatuseimfuper humemn eias, la paraphtaíi Caldaica d i - * 
zeyEtreci¡>ietfH¡>e/fe¡e£m,adferuendume4mt Recibirá íobrefi * 
U ley, para guardalla. 
Llegados pues los ocbo días que mandaua y difponia la 
ley, en que auia de fer eireuncidado el infante, trato la fscra-
tiísima Virgen de circuncidar a íu hijo. D onde Fue hecba d í a 
Xircunci í ion ,y quien lahízOjnoconO^delafagrada Eícriptu 
ra, y afsi los Dodloresandan varios en eíTo, Lo ckrto es, que 
la Virgen nuefíra Señora fe haUo a ella prefente, y jafsi j o es, 
que el dolor que recibió de ver derramar fangre a fu hijo, . 
fue muy grande. Que perlas correrían por aquellos virgina- ^e^r F/f-
ks ojos, quando vieítcreluzir el cuchillo'que amenazaua a pnts inct r 
fu hijo ? Quepalabras diría-de tan gran fen t i miento, quando cuncltm* 
oycííe los f o l í o lo s del niño,y vieíle que i o n fufangre matiza fity* j 
Ua la t ierraíO mi hijo y o)i Dios Cdiria) temprano €'onKn<jays 
a fentir nuefiros dolores, temprano experimentays nueftros 
trabajos: o c h o d i as h a qU e naciílc s, y y a c o ra c § ay s a d c r ra m a r 
fangre. Arreboles a la mañana(íuekn dezir) a ia nodie fon co 
agua.HftosarrebolesJiijo miojde vueítrafaFígre^afi anticipa-
dos, y en tanta níncz,prognoíl ico fon verdadero del diluuio 
grande queaueys de derramar en vueílra pafsíon. De Sepho-
ra, muger de Moyfe*( de quien poc^ ha hablamos) cuen- Exsd.f* 
ta la fagrada Eícríptura, que viendo circiincidádo a fu hi-
j o , y rcbolcado en fu fangre, le tomo entre fus bracos 
con grande anfi^ a y dolor, y le dixo vnas palabras terníf-
fimas,que fon bien a propofito de la facraiifsima Virgen^er-
que el cafo era el mifmo : Vere fionfus fanguimm tu, mh i es : de • 
zia: Verdaderamente, hijo mió , queaueys fido para mi cf-
pofo de fangre. Suele ia madre, quando llora fu n i ñ o , coge-
Me cutre fys bracos ^  y rcqycbrarfc cpjielí No aya mas^fpofp-
mía,. 
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m i ó , mariáo mió querido ^q^ic yo ios matare. Afsi Scphoráj 
N o aya mas efpofo miofangríeirto /que aueys fído eípoío de 
fangrepara m i , que preílo fcpaíTara cfie.dolor. Oque rcgi* 
Jadas palabras^ y que a propoíito tle la fácratiísima Virgen* 
Toííaa entre fus bragosel dulcifoimoníno4, y viendo el cry ñal 
de íu cuerpo, teñido del colorroxo de fu íángre^ dándole mil 
befos^lc regalauacon el ¿ i z i e aéo tVe re fponfusfangum^ miki 
«;Verdsderaniente3hiio mid.aueys fidd para mi efpofo de/an 
gre, pues tan preílo comen^aysa verteila. O que prodigo os 
raoftrays de cíTos diuinos teíorios; pues tan prefto los derra-
maySjficndo de valor infinito, 
•/ • Vocatum e í i n m e n eius l e f u s y ^ 
in vtero conaperetur. Puíieroñle nombre .en la Circuncií ion, 
conforme a la vfanga de entonces;, y llamáronle Icfus, que es 
el nombre que d 4>ngel auia traydo del cíelo. Biep viene^que 
el día que le dan vn nombre tan hónroío y tan alto, que es Í0« 
fcrc todo á o m b r e , nombre de Icfus, y de Saluador, y Salua* 
dor no de ios cuerpos , fino de las almas, derrame fangre 
y fe circuncide, para que fe entienda, que no íe le dan 
dcbaldc, fino vendido, y por fu buen dinero, que tanta 
honra como engafta en fi cfte nombre , no era razón que 
cofbííe menos que precio de fangre. N o ay letra en eftc 
nombre que no valga vn teforo. Vna ioía le dieron a Abra-
ha m, que fue la H , la qual deímembío Dios deíu nombre, 
como quien parte yna rejiquia,y le vuo de coftar la muerte de 
fuhijo vnigenito, Abram ('dize Díos^ quiero te hazer vna 
merced¿<j es darte vna letra de mi nombre, y que í Baila aquí 
te llamaos Abram de aqui adelante te llames Abrahá, q quie 
re dczir, Padre de muchas gentes: pero ya fabes q la letra con 
iangre.cntra,quiero'qi¡e en pago deftome degüelles a tu liíjb, 
y me des en precio fu fangre^To//^ quem díügnisfilm tuu !f4dc,&e. 
¡Gevef. a i . Y fi íola vna letra la compra Abraham tan cara, que liara to^ 
do el nombre> con toda 1a píetiitud de potcíiad que tle-
Trenis/m nejComofe le dan oy a Chrifto nurftro Señor.? mucho de 
ftura no- ponderartque tres que tuísíeron efte nombre, todos treslé lle-
pme Jefu uaron con íu penííon, y a ninguno íc le dio dcbalde.El prime-
funtappel- rofac lefusNaue^ que fu** l o fue, ya eftc fe dio con pe nilón 
j* t i% de que vcnciclTc vna bjitalb,y capitane^f e el puebjq de Dios, 
Eí 
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El fegoncío íefus lofedech,,/ tambícn fe le dio con fu carga, y 
fue que edificaíTevn templo» Eí tercero lefus Sirach y íu pen-
fron deílcfuc, c|aecÍGriiíi;eíre el libro de la Sabiduría, A eftos 
tres no fe Ies dio cfte noriíbrc GO toda fu virtud y fuer^a,cotao 
^ galanamente vaprouaqdo Pedro Galatino én el libroterec- Gáhúf 
ro de Arcanis íídei,)? afsife les dio mas barato: pero a Clirifto , 
iiucílro Señor dieronfele cfr elmas alto punto de virtud que 
tiene, y afíi fe le dieron matcaro>carg3nio fobre el todaslas 
tres peníiones de eíTotros» Venció aquella badWa peligrofa-
del monte CaluarÍo,dondca cofta defu fangre nos vandeo p» 
ra el cielo , edifico el templo de la Igleíia Catholicar coa 
grandes ejepenfas de fu diurno poderry por el finalmente reci-
bió el mundo el libro de la Sabiduría Etiangelica.que todo cf* 
to era razón que hizie(Te eí que recibio vn no^nore ta % alto. 
De aquel animofoMachabeo,llamado Eleazaro,fe cuenta en 
elprjmero de los Machabeos, capite fexto , que viendo cliíf- tMacb J i 
tragograndequedcfdc vno de aquelíoselefantesdc Ant io» 
co fe hazía en fu campo, entendiendo por el eííandarte Real r 
que en el trahian leuantaxío, que venia allí el Rey, atratteííb 1 
por lo mas rezio y peügrofo de la batalla, haziendo gentile-
zas de cfpada,aqtii cortaua bra^os^alli deííro^aua caberas, y 
acullá tronchaua vn íioníbre por medio, haíla que llego a la 
beftia, y fe metió debaxo delía : dioie entonces con v» puñal ( 
pot íasentrañ3S,y ecEoíelas defuera : peroalcaerla beftiaco-
gioíe debaxo y m atóle. Alabárndo ei autor la valentía y ani-
mo defle foldado,y que no reparo en comprarla vi&ori^coíi 
la vida»ofreciendofe a la muerte,dizc afsí:D^í/ffn/¿í '^í!#f 
fuhm fuum, & acquireret fihi nomen Atermm. Entregofe de fu volu 
tad a morir^por libertar fu pueblo,y poradquirir nombreeter IPhilif.** 
no.Vienebien cfta fabrofahiíloriacon lo que San Pablo,di-
Ze de Cbrifto nueftro Señor, quepareec vn mífmo argumen-
tQtChúñmfáhs c(t pro mhis oheálem v / ¿ admonem, monem autem 
trum, profttrqmd Deus exaltauitillum¡& donauhtllí nomeuqmí eñ 
flper tmne nomen, Chrifto nueftro Señor fe humillo haíla la 
muertej- muerte ta n afretofa como de cruz t por lo qual Dios 
le en la jo ,y le dio vn nombre excelente, que es iobretodo 
nombre.Vio el eftrago grande que el demonio Cd qual tenia 
cUmpcrip de muerte) hfi»i| en el muadf! 1^  carnicería tan 
grande, 
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grande que aquella beftia fiera en qise anclaua , no dexaitii 
«isi^tmo que na le atropelIaíTc y rínciicíle a fas pies, y aísi no 
dudo de fubjetarfe a cíla en la cruz, y permitir que le cogieiTc 
. V debaxorcon lo qual hizo dos.cofas,queliberta fu pücbio,y ad 
quido para íi nombrehonrofo y etern^. £ í i í fue el nombre 
de leías7cj quiere dezif Saluadorjnobre cleforiaieza, nombre 
de virtud, nombre de cípanto para lo^ demonios, y de amor y 
ylñcent* regalo para las almas. Reíierc Vincencio en la parte quarta l i -
bre? ^reynta^ dosdé íu eípejo hiftoriaí, que íiendo niño pe-
Tomerias queoo fant Eadmando Ar^obifpoCantuatieníc,que le apare 
fnftrm. de oio eftando orandoChrifto nucñ ro Señorón forma de niño 
Ckcuncifi bcrmofífsimó, y le faludo d iziendo: Dios te íaluc mi amado* 
Mi qualcómo tcmieíTejlc d ixo:No temas, íino mírame a la ca-
ra y-íee.Yvio qlie tra ya eferipto en la frente con letras de oro: 
\efui Nazs/enus, Y dixoie; Eílc nombre ha de ícr tu bíaíon y 
ínemonal.Efte norahre eferiue cada noche en tu frente:, y tío 
* • tendrás que temer muerte fubica,ni otro peligro ninguna 
primamos elle diuino «obre en nueílros cora^ones y aliñas^ 
guardémosle el deuido refpeclo, para que mediante la 
fígníficacion de fu ¡etimología, que es de 
(alud, la alcancemosperfe» 
da en cl alma. 
E N 
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V o c á t u m efe nomen cms. l e f iu y •qéwá^úQsal^ 
, efe ab ^ Angelo yfriüs quam in^t'efpcvnci 
Entcncía es del cliuinoDioíiyjfié Arecpggí- Dl0^\. . .^ 
ta, de quién f&valio ctefpucs Eufcbi% Ceía^ ' 
cubre deia Philofophla C<}ue co d'czir cílol 
qüedaua dicho que era A ú ñ o í t k s ) que fufú ¿ Ú f y b t \ 
¡poner nombre a ías.cofas, qtic íea á^rh^óít '- Aá m^one 
to,y que no vaya desbitrafado y'^üicíToy es da m H ú n \ 
neteíFaríocónocclIasprimero,y at icrcomadótl ptílfoa íüfer requintar-
y alas propriedades que tienen. Por io qual ninguna mueftjto. rerupi ¿og, 
mas cierta puede aucr ek la fabidutia t!e vno., que ver qüefepa mtit^ 
poner nobre a cada cofaenpaniculár^y daílc iií t€fniinorI>aE 
uid cri-eí •Pfiiot.o ir. fentá y cyáaítro,toma ndo'virlíapillarpS^eII* Vfdm» 64 
la manOjpítrs celebrar la übiduíia de D ion 3-y-i:«vtalle;Ia g i b / ' ' 
vnn de las cofas eii qúe mas la cácarece y íubt de pimto, eá'^n' 
que (abe poner nombre a todas las -eíliellns deloíetó, • ¿Qui-nu* 
nurat multltudinem Ét lUrum, ó ' ómnibus eis nominó vocat, 'm*gnui 
D o m i n m y . é magna- va¡m:ems f & p*pmtu émno*¡ eft m m m j •  •• ' 
Grande es Dios , grande íuv ir í l id , y admirable fu íábíduriát.' 
Y en •que le- parece , Veamos ? quo' teí t jmoti io ay de: 
aqtseffo bailante ? Qn i mmerap- mu lü tuámm fíeUafUfn. '-Q^v, 
m<ay;or íeO-imonÍD / íino que cuenta das cftrljiss. del G?e^  
lo» y acodas las tiene pUeftos nombres p a r t i c e b r e s í ^ n e * ' 
redecir jí^gun explican SantTlieodorctoP y Sedulio , qtse-D. Theoi, 
íabe las naturalezas y propriedades de todos- ios allros del-Sedal, 
C K i o ^ c o n o c e f ü S moúimtcntos y aípe^tos-, y todas lasín-
íiuenciisy víriudes que ácacn j f n c r U n t i o Diosij míeíbaJ 
• p'fidre 
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padre Acíám,quifo Jarle vn tieto á fu fabldüría, y defpues c!* 
aucíieIcydo cn fu creación aquella alta k a i o de Philofophia 
D. /f«f«lf. Aüguílin^y cón el los Dodores efcolaílícos, Je crio íapicn* 
Jdababuir tifsirnó;y le dio íioticja de todas las ciencias naturalcs,en *na$ 
fetennaom ^ilto'grado que a ninguno de los Sabios mas celebrados del 
mu rerum njüdo.C^uifo pues Djos hazer la prueua defu faber,> ver por 
naturtltu. ¿xperieocia^fi auia tomado bien la lie j o ñ, y fi la íabládccoro, 
^ para cíTotraeJc todas jas criáturas , y prcfentafelas delante; 
para que Ies ponga nombre , porque en ello fe echara de ver, 
quan aproue.chado£alio de ias man os de D i os,Jí les pone no-i 
pres que fean cortados al talle y ala njedida de fus naturaje^ 
, 2:as.Pone]esftombres,y dizela Erc r ip tu rS íqUeom»^^^^^-
efty *2* .ujt Adanffipfum eft nomen eim.Quc tuyo muy buen tino y ac jer-
tb ,yqucÍos nomhfes que les pufojies venían nacidos^y íes en 
taílauá muy bien^orque fi el msfir.o Dios los puliera, los mif 
Imponere mos.Sacamos luego de aquí,que para poner nombre a vna co 
peenome, f^es menefter conocelb^Hfta verdad csiauona y engasa otra 
fupdmne -Cotí%o^y cSiquc poner a Dios ruombre que fea adequado^ y 
facúltate conforme a fu grandeza y jferjexcedc la facultad del humano 
f i f f t r i w t t l ÍUyzÍo»y de manera,que por masque fe defuele el bachiller de 
IcftuSi nueftrocmendimicnto,no podra hallar nombre que quadre 
a la grandeza de Dios. Y afsi fe dízc cn el libro de lascaufas 
; enjapropofícion vcyntey d o s : P n ^ f á « / 4 e ^ y « p r 4 
Aeifja«ewiffíífarXaprimera caufaesfobre todo lo que deliaíe 
puedeuombrar- y Pedro Galatinoreíicrc^aljarfc entre los 
oráculos de Apolo Dclphico,y Mercurio Trífmcgiílo , que 
Dios era innominable para los h5brcs,y afsi vienca conciuyr 
"Platt. Piatoo en el dialogo deja Sabidurií^qucis llamado Theagc-
ne5,q«e ( i Diosha de tener nómbrenla de fer de fu mano, por 
q es cafo referuado a í u fabiduria y graodcza.y ninguno otro 
puede tener en eflo ^ z í \ o , C u m m M ñ d y { é \ z Q ) n e e mente copre-
hH't,nec lingua exprimí ppteft,vnde nec ah henimhui m t n l n m : quare 
r t nomejtbp mpetrnt neceffe efi.Es vna verdad aquella tan aílenta-
da y tanllanasquc quandoeüosPhífofophosdixcrá otra co-
fa jsíiera a contradezino la mayor fabiduria que fe íabe , que 
jes la de Salomón.Eiqual en el capitulo treyntadelos Proucr-
jbío^cn.tre otros enigmas y difíicuitades que ^lli ponepor im«. 
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IJhiioíopho prcí«|i>itíO y-canfiado , que tanto biaíoiias de tu 
f¿bcr,qu£ te tienes por diícrcio y porfabio^ueriguador de las 
cofas,qual veamos es el nombre de Dios .?ó Como íc llama fu 
Hi /o í luntenícrcomo fi dixera^cn vno toda la clocjueivcia de 
Ilom3,la Phiíoíophia de Athenas , y la fabidurb de Grecia, 
Hagafc detodos claudro y junta de Letrados, propongaíc 
cíla dífficukad y mírenla bienjahenden guanto pudieren en 
ella, veamosmefáb ran re íponde r . Oiganme elnonvbrc de 
Dios,)' luego díganme el de fu hijo^uc bien cierto eíloy que 
junguno fabra delatar efta duda. 
Dcacjüi nació , vn vehemendr$imo y ardiente deíTco en BefiieñU 
los hombres, y en particular en aquellos que tuuieron con yatrt¡ ^gm 
Pios rrato mas llano y amignblejdcpreguntallc fu nombre,)' r.ofíenáin^ 
nmmm defiáemAwn&Wi Señor,y quedcíTco tenemos tan ve l f t U t j ^ 
he me nte dcfjbercomo osííamays. Defleamos íaber VucÜro 
nombre con veras del alma.-porquc nombre que comprchsn-
de en fl tanto bien^bien es que con veras fe proc ure faber. El 
primero en quien fe conoció aqueíle deíteo/fue lacob,ea 
aquella lucha y bra^o partido que tuuo con d Angel, que du-
ro toda la noche^ediaíc que le dieílefu bendición , y «fttiuo 
en efto tan porfiado jque lo ferh j o , íi quificííe aquí referir 
losdares y tomares que paílaron fobree l ío . A i fin le valió 
íerporfíado^y ía alcanzo. Dt ípuesdcüo ,entendiendo,que 
aquel Angel venia en nombre de D i o s , y aun íegun f¡cntc 
fant Tiicodoreto , era el miímo Dios difimuiado , el Ver- D.Theodt* 
ho diuino en trage de hombre, deíleo mucho fal^er como fe Angelas 
llamaua , y que le dixeíTe fu nombre, Qucd eft nemíh íuumlVc- quilutlauit 
ro clbarsxo-lcla platic3,y echólo por ano diziendo: C«r^ «<e- cumídíob, 
lis nomeníueum,qmá eñ mtrahile ? Para que preguntas mi nom- fuh Deus, 
bre,que esadmirablefEs tu entcndimieiiío muy pequeña tur Gene/, 3*, 
queíTapara engaitar tanto ^'alor comoay en minombre,y 
penfarcomprehcndcrlc}es pcnfar tomar con las manes el cíe-
lo . Moyfcs en d tercero capitulo del Exodo , no anduuo 
poco cuydadofo dedeícubrir efla piedra preciofa del diui- *** 
no nombre . Como le aparccielTe vn dia en aquella pri-
mera viííon de la ^ar^á , que ardiendofe no fe quemaua, 
L y que 
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y quemandofe no fe ardía , ni receHa ningún dctnmcnfd> 
mandóle que fuelle a Egypto,a d cía fiar de fu parte al Rey G i -
tano^ dar orden como facáffu pueblo de aquel captiuerío cu 
•% que cílaua. Refpondc; Señor yo lo haré ; pero que dcfpachos 
ó recaudos me days para que ileue ? No es razón que me vaya 
afsi a necias, ni a humo de pajas; me preguntan quien foy s, 
que diré ? Ego fum quifum, Hac dices filijs I f t ae l , Qui ejl mifit me a i 
w . Yo foy el que foy, Diles aíos hijos de l í rael , que el que 
EReDelper eSe^ue t ecmbÍa . La paraphrafi Galdayea buciue afsb 
m m m * Ero(lul e™- jQjti ero mifit mead vos. Y o fereel <jue fere. El que 
ferediqueteembia, que cííe es mi nombre» Aquel cuyo feí 
es eífencíal y verdadero : fer que tiene ei fer de íi miímo,y no 
preftaclo de nadie s fer firme y mpcizo, que cña íiemprc de va 
fer. Que el fer de las criaturas es muy boltario y fugeto a mu-
danzas, fer que va dando caydas, y caminando para el no fer, 
pero el ralo c íh fiempre en pie, liempre en vn fíl, hn rraílor 
r narfea vn cabo ni a otro. Nova fuera defto lo que refiere 
EiiJeXdja, £n(í:^'l0 Cefarienfc en el libro vndecimo, que intitula : Df 
frapdrat'me Euangeüca, y es, que los Antiguos Egypelo s pin-
tan an a Dios en fus templos, de vna cierta forma, que por 
ahora no háze a nueílrocafo, pcrohazeloel letrero que le po 
n ian , el qual dezia afsi; Ego fum qmd f u i t , qmd e ü , quodqne fo* 
turum ef i , velnm maim nemo vnqnam reucUun* Y o foy lo que fue, 
lo que Tiene fer y fera, y no ha anido ninguno que defeubra 
mi velo.Las quales palabras parecen trasladadasdc lasque di» 
x o Dios a Moyfes; que en eílo déla Efcriptura a los Gentiles 
no ay duda fino que ha auido grandes robos, y mucho trafie-
go. Toda via Moyfes, aunque con efta refpueft'a quedo algo 
contento, per o n o fa ti sfccliq, y afsi en el capkúlo fexto tor-
no otra vez a mouer efta platica, por ver fi podría facar en bíá 
co fu pretenfion, y Caber el nombre de Dios. A quien reípon-
dio de íb manera: Moyfes no feas mas importuno , ni e í l i -
rnes en poco la íncrced que te he hecho ^n dezirtc mi fer y mí 
6, nombre; Ego apparni ibraham, Ifaac, ¿ r l a í i b , in Deoommpotenf 
Xome Del t i , &mmenmeum Adanai non indicaut eis. Hagote fabrer, que, 
Adonai, yohc aparecido a mis amigos y íleruos , Abraham, ííaae , y 
í acob , y aunque de mi mano recibieron muchosfauores, pe-
ro no k liallara que Ies aya nianiísílaJp (como ^ i i ) m i nom-
bre 
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^re Adonai, porlo iguaí dcuiis dl« quitarte, y tid pedir mas. 
X«garcra eíÍc,queafobrarnos mucho, nos pudiéramos ef-
pac íar vn rato por e l , abriendo vena al díícurfo, haíb topar 
con fu verdadera inteligencia: pero temo no nos falte para 
cofas mayo res, y afsí nosauremos de contentar con Tola vna 
interpretación, de muchas que tiene : la qual refiere Lyra, £^ rííffWÍ> 
y dcila fe vale Lypomano, y Sixto Seneníe enfu Bibíiotc- tytonmm 
ca fanta. Dizc pues, que efte nombre Adonai, pertenece sixt^sme. 
dcfnudamenteáía verdad de la diuina eflenciaj a quien to-
ca facar verdadera fu palabra, y cumplirías promeífas: y por 
que Dios tenia prometido que auia de librar aquel pueblo del 
capíínerio de Egyptorlo qual no auia cumplido en tiempo 
de Abraham, Ifaac, y lacob: pero ahora queria cumpiiíío en 
tiempo dcMoyfes, porcíío lehaze cargo de no aucrdeícu-
biertoeíle nombre a efTotros Patriarchas, como a o ra íe íe def 
cubría a Moyí'es.Pero de aquí infiero yo^que niaMoyfcsdef 
cubrió de todo punto efte nombre, ni fele dio a cono-
cer. 
Porque íí cí defcubriile Dios , confiílc en cumplir fus pro-
mcíías, otra tenia hecha demayorimportancia , laqualno 
cumplió por entonces, que era el refeate de las almas, y el def-
empeño del mundo, cuya forabra y figura fue la libertad 
de aquel pueblo: conforme a lo qual no quedo cntonccs.ca-
balmcntemanifeftadoeíle nombre.Prueuaesdeaquefta^er 
dad,ver que el Propheta Efaias,muchos años defpues, eftaua 
con el mifmo deíTco que lacob y Mo/fes: y afsi dezia en el ca 
pitulo fefenta y quatro hablando con D'ios[:ytmm dirumperes 
r z h s ^ defcendereSf afat'tetuá montes dtffluerent.Sicut exuílioignis, IffU» ¿4« 
aqu<e<írderentígnfs, vtmtum facer es nomen tmm, Oxala Señor, 
rompieífedes ya eíTos cicÍos,y los montes con vucílraprefen-
cía fe dcrritieííen, como la cera con la prefencia del Sol. Ar-
derían las aguas entonces, y todo el mundofe abrafariaen 
amor, y aísi vueftro nombre fe defeubriria y manifefta-
ria a los hombres. No aguardeys Señor abufear, para ba' 
xaral mundo, ventana ni puerta, que íí c ña la han de abrir 
nutftras manos.y merecimientos, no la hallarcys: que an- ' 
tes con nueftras culpas la cerramos cada dia de nucuo, y 
L z. añadi-
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añadimos nucuos impedimentos y cíloruosa vucflra rrífcri-
cordia. Lo que pido es, que aporúlleys eíTos ciclos , f rom-
pays por medio de fus fuertes murallas: ha sed que fe raíguen 
por medio , para que derramen fobre la tierra toda fu gloria. 
Defcendifli & fiuxiruht montes, Afsi fe ha hecho Señor, como 
yo lo he pintado. BaxaíleS a! mundo, y rompiíles los cie-
Ios,dcrritieronfc los montes, y ardieron las agua», y manife-
ftofealmundo vneftro fantiísímo nombre. Rompieronfelos 
cielos aquella venturofanoche, mas clara que el día, en que 
nació Dios hecho hombre, y entonces derramaron fobre ¡a 
tierra todos fus ricos^ thcforos, no quedo riqueza en el cielo, 
queno dieíTe con íTgo acá baxo. Dcrramofe el Verbo eter-
no en el port<il de 3fthíeem ,^fuea darconfigoen vn eftabli-
11o: licuó tras íi enhilada la diuinidad , y las perfoaas del Pa-
dre , y del Efpjritxi fanto, que le fegtúan y acompañausn.-
Caycronfe apeda^os los cíelos, y andauan los Angeles bo-
1 a n d o p o r e! a y re , c o m - o c o p o s d t n i e u e. A' r d i a ! a t i e r r a, 11 c i e -
lo,y ei ayrc, en amor defte Dios , de verle venir con tanta hu-
mildad y pobreza. Vienen los paftores a dalíe eíparabien, y x 
recenocclle por mayoral rderritenfe ios montes con fuego 
decharidad: parten los Reyes y fabios", montes empinados 
del m\mda, defde fus tierrar, y, vienen a bufc.ir al Infante re-
zien na¿idb>para dalle el dcuido omenage, y recon ocelle por 
verdadero Rey y Señor. No rcíVauaya fino que fe maniré fíaf-
fe fu nombre, y quefedieífepor todo el mundo vn pregón,, 
como fe llama íefus.Eílbfuc a los ocho dÍ3S,quando derramo 
fangreen la Gircunciíion, allile ponen aquei nombre tan pre 
uenidode los Prophetas, deíTcado del mundo, refpeótado de 
los Angelcs/traydo del cielQ^ que eselfanílfsimo nombre de 
lefus que ic ponen, F^fí/f» t ñ nmen e'm Ufus, quod voutum eíi.\ 
Oftttre le* Razón fera que aucrígueaios aquí y Taquemos en limpio, h 
fus appelU razon porque quifo Dios,entre tudosíús Kombrcs^char ma 
u voluit. no masdeíte , qué no de otro ninguno. Efaiascn el capitulo 
nuet:cponc v m letanía enter? dV nombres de Dios; qu e fu 
grandeza es tan ir» me ufa, y fu inmen fidad es tan grande, que 
con todos eííos aun no queda del todo explicada. El Prophe-
tfot** f i tadíze dcíía maner*»: I t vodihitur nontfn úuudmirah iUs ,üeu5 
fcrtiSf, 
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fot t tsPrincepsfacisf i ¡ t te i¡utuú ftculi . Sera fu grandeza tal cícf- , 
te Dios, que tendrá mil nombres, y mil apellidos con que ex-
plicarla y darfea entender. Porque fe llamara Confejeroad-
mírable,Dios fuerte,Prrncípe ds la paz, y Padre del figle que 
cfb por venir. Por el miímo Efaias fe dize, que en cierta oca-
íion le mando Dios que le pufieíTe eílos nombres ; Vaca 
nomen eius, Acelerafefiina, prxdare. Mira Proph.cfa,que te man V ' ' ^ * ^ 
deque a cíTc hijo de la Prophctina,que hade (crvna fombra y 
borrón del mío, que ha de nacer en el mundo hecho hombre, 
que le llames defta manera,Corrc,aguij3, date pricíía, quita la 
prefa, y líeua los defpo)os:Hamalc prefurofo campeador}acelc 
rado guerrerorporque fe ha de dar prieífa a defpojar a Damaf-
co,y vencerá Samaría. Teniendo pues Dios tantos nombres, 
y tan honrofos apellidos de que poder echar mano , porque 
quifo en fuCircuncirionllamarfe lefus.masque otro ningu-
nof Muchas razones ay defto,y feria falta dcHa,qucreIlas aquí 
referir todas,y aísi nos auremos de contentar con dos. La p t i - ^ m e n jff 
mera^porque efte nombre de Iefus,csvna red barredera de to ^ 
dos los nobres de Dios.la cifra y íumma de todos los apellidos f}omU 
que tiene, porque debaxo delte inefable nombre todos ios 
demás virtualmcntceüanencerrados. Comoquacoo íeoizc 
acá en las prouiíiones Reales, Don Phclippe por la gracia de 
Dios.Rey deCaftilla ,de L e ó n , de Aragón , Scc. que todo 
aquello fe cifra con dezir,Rey de Efpaña. A y entra Caflilla 
ay Leon,y ay A r a g ó n ^ los Aígarucs de Afgezira. Verdad es 
que nueftro DioSjporfcr tan inmenfo como es, tiene infini-
tos dirados,y quefe llamaDiosfucrte,AdmirabIe,Concejero, 
Principe de la paZjPaárc del figlo que cfia por venir j y dco-
tras muchas maneras, y tantas, que de ninguna manera fe po-
drían explicar : pero todo eíTo fe fuma can dezir quefe llama 
le íus , porque debaxo deflre myftcríofo nombre eftatodo en-
cerrado. Con efto deaqui queda refuelta vna difíicultadque D ' ^ 
m n m t San AuguíHn, y L á d a n o Firmiano, y primero que uaa- L * ' 
entrambos,Tertuliano.Y es lac íuda^omo auiendo Diosda- ^P ^ -
do fu palabra por Efaias en el capitulo feptimo , queauiade r m « - ^ 
poner por nombre a fu hijo Emanuel : Et vocahim nomen eius 'cotra Mar 
EmdnueUqmk llama Iefus?Refpondefe,que el nobrede íeíus Cí6'. caP' s' 
todo lo abraca y eacierra , y fí Emanuei ouicre dezir, Dios ](4i*"7* 
L % con 
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con iiofotrói^lefüs.esnombre de dos naturalezas, dí i j i i isy 
Imní3naty e n t o n c e s e í l a DipscoVi nofbtroSj.quaiido eftafhe-»-
Cdñt, i , cbó hombre. A elle blanco tira aquel amoro ío requiebro &ú 
ca^iiuló priracto de los Cantares; Oleumejjupmnomentuum, 
kie»-4doie.fientaU. dilexetmt te ] Vue.ftro nombre Eípofo mío 
muy'dulce , esvn poco de azeytc / obaifamo derramaíío> ^ 
]Sft?Vrf, For e^0 a^s ^aaias y donzcllaS de Hiemfalem fe andan def< 
tiaiidas y muertas de amorestras vos, LQ's{<t%ltatIat«;r.pf eie^ 
h i i d ü t n :Vnguer¿mn emcuamn mmen tuum, lonatas Caldeo, 
Vvguentum quo vnguntur Reges & Sacerdotes, Es cal la fuauidad de 
viicí lro nombre,que escomo devn poco de Vüguenro pre-
cioí i fs imo, de aquello con qucfefuelen vngirlos Se/es y Sa-
cerdbíes. Erae í io vn precioíifsimo balfamo, compuefto de 
muchas eípecíes aromáticas, a cuyacaufa dauadeíigrande 
fragancia y fuauidad. Lleuaua vn poco de my rra, otro pocc^ 
de aloes, vn pocode eftoraque, y otro poco de ámbar/; mez-
elado todo ello daua de fí tanfuaue olor, que derramada vna 
gota» tracendía toda la cafa» • . . 
Efro es el nombre de lefus, vnguento preciosís imo, vna 
confedion de diuerfosnombres recogidos en vno , que en • 
cierra en íi los myfterios y virtudes de todos. Las entrañas 
deía Virgen nuciera Señora fueron el vafo de valor, don» 
defehizo c í le liquor. Allí fe infundieron todos losnom* 
bres de Dios , aunque algunos deilos duros y afperos, ter-
r i bi e S, y m uy e fp a n t o fo s, c o mO 11 a m arfe S e ñ o r d e I o s e xe r-
chos-. Dios de las venganzas, Caíligador de culpas. Ven-
gad pr de sgraúios-; pero ahi fe ablandaron y y perdiéron la 
dureza y eícsbroíidad que tenían , y de todos falio el nom-
bre;fuauiíslm o de í e f o s , nombre de blandura y fuauidad,quc 
« o a /azcyte , no a / balfamo-^ no ay vfiguento prccioío , 
^ ni l'r-quor tan fuaue, que aísí 'sblande y regale > como ef-
' , ' ' te diaino nombre ablanda y.regala las .almas.. Por la fuá-. 
Conitcts üi|c|3c| ¿c f t t nombra ; plcnfo yo que Ght l í ío .nuef tro S e ñ o r 
fm-eplms en j , £ ^ ¡ - 1 ^ ^ fagxada es l lamaí lo , -..no vna^fiiio muchas ve-. 
^ ' zcs /hi jo d e l í t z e y i e , : % n i Í f ando quan natural le es la blan-
tur.Dcüar ¿nYñy nsjaníeduífíbre.' Aís i explica vn autor i n c ó g n i t o y fiini: 
¡jnegmt, ¡ nombre, que anda acompañado de^EucIicrio, aquellugar de 
i f t m * . £faj.as ~n eícaipitulo quinto %jtma faüa esl. düeftgmeem-cornu. 
jf///>a!í/, Fue plaiitadala vías (que fue la antigás Sínngoga^y 
-ahoraes a Yglcfiajpara mi amado en íucuma fertilidad: y ex-
plicandofc mas quien fuefíc efteque tiene nombre, y apelli-
do dcamor,dizeque es el hijo del azcytc y déla blandura,que 
es Ghíiílo. YaqueípaíTo del mifmo Propheta : Cmputrefi-et {p 
iugu a facic oíei, Abla n dar fe ha el yugo con la prdericia del »zc y ^ . 
tc^elTargOjqucesvna verdón spii^ua muy au ten tica dé los ¿ 
Hebreos le explica afsi,!^ eíiafacieChñjVt, aquel yugo duro, 
rezio y pefado de la ky3que no auia ceruiz que no laílliTieííe 
fe ablandara con la prefencia de Chriíto» V n yugo rezicr.tc, ^ 
cortado de madera verde de en zins.cs cofa cierta que íi acaba * ' f 
do de hazer,y fin que fe desbafte,y slifc bienjíe le ponen a vna 
beftia,quelahadc matar y laílimarb.'pero desbaüado bien eí 
yugo,alifadoy aderezado primero, y luego ablandado con 
feb o y azey £e,nolafí:im3}ni mata, fino que fe dexa traer: Af-
li ni mas ni aienésaqueí,yugo de la antigua ley , que era tan 
duro y tan rezio, como experimentaunn los que la trayan 
acueílas,no auiacesuiz que no laílimalle, ni ombrós que íe 
pudieirenfufrir. QuoA ñeque nos, ñequepatres noñri portarepotui» Aftor, í/J 
;««s:dixofantPedro, perodesbaftole DioSjy adere^ole^ui-
tandofe ío ceremonial y legal, ablandóle con el azcyte de fu 
diuinagracia,y afsiledcxo tan blando, cjuepudodezir,f«- Mdtth .n; 
*gum meumpiaueeil. Pero quien fue el azey te, y la blandura de 
cíle yugoííueChrifto nueftro Senor,porqueDioslKclio hom 
bre,csazeyte derramado , es balfamoy vnguento preciofo 
vertido:/ finalmente,es la proprsa fuauidad y blandura; Que-
reysveren particular la blandura de C h u ñ o , y laíuaujdíld . 
de fu condición ? Mirad aquella híüoríaque cuenta fant l u -
cas en el capitulo fexto, que ella declara bien nueüro inten-
to. Yua caminando el Señor para Hicruíalcn} , dend auia de 
dormir,y con vn animo determinado yrefuelto de ofrecerfe 
álacruz , fu paíTo era por cierta ciudad de los Samantancs; 
embiodos apofentadores delante , paraque le hizieffcn allí 
apofento,y adere^aflen alguna cofa de comer, para paííar fu 
c a m i n ó l o s Samíiritanos.nofolo no íe dieron de comer, pe-
ro dieronlecouia puerta en los oíos , y deferídicrole la entra- . 
da en fu ciudad . Los Apollóles quedaron corridos del ca-
fo , y tan enojados y llenos de colera , que buelíoscon-
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tra á^ueílactiída^ rebclckvHxeron : Seño r ,g r an cícfcómcíli 
mierttohaíido eíle a vucílra pcrfona Real , no es razón cjuc 
vna maldad femejante quede fin el deuido caíligo. Que-
reysféñor , que en vueftro nombre mandemos que baxe fue-
go del cielo , y quc3brafc cftaciudad^ con todos los mora-
doresque tiene ? Refpondc el manfuetifsimo Cordero , re-
prehendiendo íu colera: Nefátis cuius f p t r i m eftis* tilmsho~ 
nums non v m t animas perderé, ¡ed filuare. Q gente coicnca / 
enojadiza, verdaderamente no íabeys que cípiritii os mue-
lle a dezircíTo , que aunque penísys que es el buen efpí-
ritu y zelo, no lo es» Ñ o fabeys que el hijo del hombre no 
vino a qidtar vidas, fino adarlas 2 noacalligar, fino a fal-
uar ? noaabraíar con fuego del cielo, fino con fuego de ca-
ridad ? Que mas ? danlc vna bofetada en cafa del Pontífice. 
Anas en e l r o í l r o .y quando el infierno abriera de buena ga-
l & í m i$ na^ü ^ocaP&ratr'3Sar ^ mano ati;,euida,,abrc efte cordero la 
íuya , y rompe en vnas palabras ts tnhhndzs: Si maleloquutus 
fum, ttílnwimum perbibe de mah, Siautem heneyCur me e&dis ? Her-
mano , íi he hablado mal, da tellirnonio del mal: y fi he ha* 
blado bicn ^ porque me tratasaíú ? Obalfamoderramado,o 
Pf t lm 47* liquor fuauifsimo,d condición de Dios amorofa, Secundum ne 
men tu: m Jic' á IAUS tua, podemos dezir. Bien conforma vuc-
) ft ra condición con la propriedaddel nombre, quefi el nom-
bre es de azcyte, la condición es de cera: fiel nombre de re-
galo , la condición es de ternura. 
N o ay í^ ue maramííarno& que cffediuino nombrcengaílc 
en fí tanta gra.ndezacomo haftaaquihemosprouado,porque 
fegunlargamente prueuan Oíiander, Paulo Burgenfe, y Ga-
Ofünden latino en el fegundo l ibro , en el capitulo diez, esaque) nom-
Burgett. bre grande de DÍos,tan venerado de la antigua Synagoga, q 
Gjlat'm, tralla mado inefable, y era de tanta m age fiad, que quando fe 
aula de proüunciarr ponían otro en fu lugar, que fuiftituyeíTe 
por el en la lengua, aquel gran nombre Tetragramaton, que 
quiere dezir nombre de tjuatro letras.que era ei de leobach, el 
v qualfe eferiuia defla manera, I H V H. 
Virtm «#» La virtud defte nombre es tan grande, que ha dado occa-
minisleju, ( ion a que lo fean müchos volumines que ay defto eferiptos.. 
L o qual íiemprefe cniendío entre IpsHcbrcos ?y sfsi refiere 
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Sylueflro en fu Rofadoraáa^n dtratado. 3.^. ^ . lacobodc s p M . 
Valencia fobrc el Píalmo.H y 117.. Porchctocn la primera par Ucohutde 
te de íu Vidoria^cn ei capit,* u y Gabtino ervei Iib.8,capit. j . Vtletts. 
auer fido opinión connide íes Rabinos,)' antiguos Hebreos, Poiehet, 
que eflc nombre era de tanta vir tud^ueíabiendolc bien pro- Galatt», 
runciar , no auria milagro ni hazaña que no hizíeílen con el. 
Con el podria vno refufeitar muertos,expeler demonios, ha-
llar the íoros , vencer enemigos: y aun algunos d íxe ron , que 
Moyíes , en virtud defte nombrad qiial hallo grauado en vna 
piedra preciofa,hizo cn Egypto tantas ícñales: y cl mifmo di-
zen que vino defpues a manos de Salomón , de donde 1c vino 
fer tanfabio, queíupo las naturalezas y propríedades de to-
das las cofas, y difputo con gran íubtiieza de ingenio, defde 
el cedro que fe cria en el Lybano ¿hafta el humilde hyííopo 
que nace de la pared-Dcaqui también vinieron algunos m*l{- .• 
cioiamentea dezir, que íi Cbrifto nucílro Señor auia obrado 
ta n to s m i l ag r o s .fuepo rq ue tuu o e fta p i e d r a, y qu e d c p f en ¿ i o 
bien la articulación y pronunciación defte nombre* De 
todos eftos fuenos y fantafías de los Hebreos * podemos 
por lo menos Ueuarapurada ciía verdad , que efte nonibre era 
adrnirnble, y degrande mageílad y vir tud, y nembre para 
obrar hazarias.GÍpantofo.y ce grande poder. Refiere el A bu- ¿hilen, fu* 
lenfc vna cofa fobreel capitulo quarto del Exodo, y parece pr* x. cap. 
que la refiere pbrvccdad, y la aprucua , que prueua bien eíte gxoil.q.io. 
intento. Acerca de aquellas palahraS'.Reuerfus e$i Mejfcstn Egj$~ 
tumrfortam virgam Dciin mAm¡ua, pregunta en la qneftion. 10» 
de aquel capituloja razón porque aquella vara con que hazia 
tantas feñales, es llamada Virg* Dei, la vara de Dios: y defpues ^ota*' 
de auer referido otros pareceres, dize que aquella vara íe crio 
en Madian, en vn huerto de letro fu íuegro , y quefeía tenia 
Diosal l í como guardada a M o y í e s , porque aunque muchos 
auían intentado de cortarla ,,ínnguno podia^orque fe defen-
día la vara, hafb que llego Moyfes y ía corto: dize mas y que 
en contorno deslía, tenia grauadas las quatro letras del nom-
bre de DiósTe t rag íamaton , que es eftc íantiísimo nombre 
de lefus, y que en. virtud de aquel nombre obro tantos mila-
gros,yjiizo tantas marauillasen Egypto. Conuertía eí día cía 
r^enUnUblas, clpoluo en m p ^ rios en fangre, en-
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geñdra peilc ranas;abrc en fcndas el mar , haze que la pié-" 
día dcdeí i claras vertieíites deagu.i, ,noaiiíamiLigro, noha-
zañajiio inarauiilaque en virtud deftefanclifsímo nombre no 
obraíTe. 
M ^ e r k m ^0'0 c^c ^o^^^c encierra en fi toáoslos demás áe 
rúmtdús ^*ós>corno ^a^:a3ííu^ auemos prouadoipero también es vna 
" ^ ^ ^ / c í í r a délos principaies my fterios que creemos: y en eípecial 
n ' de los dos mayores de todos»quc fon elde la Trinidad, y £ n -
„. ~ , carnación.Porque la primera letra con que le efenucjque es, nemYtñhsc , » • ^ « i .5 • • . * r • /• «c ir* /<?(/,c]uiere dezir lo rnilmo que principio, y alsi lignihca al Pa-
mmme. ^ ^uee§ prillCip|0 t]ej Hijo. Lafegunda,^, que quiere de-
_ zir,el fcfjO la vida, y figniíica al H i j o , que es el íer y la vida de 
loana, todas las cofas, porque todaHá tienen por el? Omnia p m p f m 
fatta funt. Qaod fací mu ejlin ipfovitaerat. Latercera €S,vaH, que 
es conjunción, / afsi fíg-nííica aí! Eípiritu fanólo, que es vincu-
lo y lazo en la eílencía diuina, y el que-junta, por amor alPa-
drey ai Hijo.La quarta es, /je, que es laíegunda, y eílafe pone 
dos vczeSjpor fígniíkar al Hi)o,el qual dize dosrefpcaos.aí 
Padre , de quien es produzido , y al Efpiritu íanéto^a quien 
juntamente con el Padre produce. O fea porque fola lapcr-
fona del Hi jo nene dos naturalezas,diuina y humana . Y aun 
es mucho de ponderar, que efta vltima íctra es laque ledio 
Dios a Abraham, como íí le diera vn tfieíoro, para que ía en» 
corporaíTe enfu nombre: porque como fe llamaíTe primero 
Abram,ledixo que fe ílamaíTe de allí adelante Abraham, ana-
dien dolé la ,la,al nombae, conque quiere dczir,padre de mu-
chas gentes. Yesta.nta la largueza de Dios , que lo quevna 
vczda,nofabe tornarlo a pcú\r,Sitje posmtentfa fum dona DeL Y 
afsiauiendo de tomar nombre de nucuo ,y no agradan dolé 
Rom¿t 11. ñinga no tanto como eftc, en lugar de la, h, que auia hecho de 
merced a Abraham,que íignifíca ci fer^pufo la, s,que figniíica 
lo mífmo, y afsi el Ihaobac, mudo en íefus, V&catmn ejl no' 
men eius fefus. 
ornen l e La fegunda razón es, porque fe precia Dios de valiente, 
fiíS K eft y hombre hazañoío , y en cafo devalentia y fortaleza, no 
men fom» dará a torcer a nadie fu bra^o, ni concederá la ventaja a fu 
Padre» Obra de fortaleza y poder^fuecriaE efíe mlmdo ,y 
Unto « que caafara vnos ompro? , no digo yo como los 
de 
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.Hercules, pero:.como los de' Atlante i y con todo eít • 
fd ni-da la ventaja ;a'íu padre,: ni c on fie fia. au elle dado al-
guna fatiga ó canfar.cio : Qunnáo prsparabat cotlvs,••adérame f touerkM 
qumávcerta kge & gyro vuliabat abjjfos, quando ather* firmabat : 
furfitm , ÜC* cum eo eram cun&é- compmns, & áehctahdr ferfin* ? 
gulos i k s , luiens coum eo omni tem¡>are Qaando mi eterno 
Padre echaua el compás a los Ciclos, qúando daua trs^a 
en el mundo , oü.indo aíTcntaua las colutnnas de toda ia . 
t ierra, quando ponía la tienda de fus ricos íbeíoros , allí 
me halle prefente, y le ayude s que también entraua a la 
parte con e l , f no vuo?cnatura que n o p a í l b por rüisma- • 
Í10S, • h ; . 
Y veamosSenor, qiie tancanfado qneáafícs devnaobra |-^ m5 prfl 
de tanto pe ib y trabajo ? Quede tan deícaníado, qüc pudie- QJ^^Í V-W 
racriar de nueuo otro mundo: fue para mi aquello ¥n floreo tutei^> j-QF 
liornas, fue cofa de entretenímieñtoy de juego: D ^ ^ ^ ? * tnudtne 
ferfingidos dies, ludens íoram eo omni temfore, Gomo quien hazc 
vn juguete, vn br inquiño , sfti fue para mi criar efte mun-
do , fot que me dieíTe íatiga ninguna. T a i esiafortaleza de* 
fíe Dios,, y el poder fuyo, que püd©:fa!ir tan defeanfado de 
vna abra tangrandr. -La Eípoía en el eapitulo;quinto de los 
Cantares le alaba de valiente, díz iendo : Crm4iütusficut colum- cm'iC -
mmarmdreá^quí&fmdatsfunt ftiper bofes áureas. Son las piernas / * 
demi efpofo derechas y muy bien Tacadas, no parecen fino ^ 
flos fuertes columnas de blanquiís imo marmol,fiindadas fo- - * 
bre bafas de oro. -Dize Ari l toteks , c|ue fue prouldencia de ,„ • ' 
naturaleza, quezal hombre entre todos losdemasammalcs, ; ^ ^ 
porque auia de andar leuantado y cn p i e v k d i o laspiernas 
fuertes, carnofas v for n id as y te.zhs,fzt aqucpudieíTcnfu fie m, 
tarja machina y pefo del cuerpo; y aí'si tenerlas rezjas,c3 indi-
cio de fortaleza. Alabar pues las piernas, del Efpoío, es alabar*; 
íc ds fuerte,/ hombre robufto. E iras columnas dize queeftan. 
í i tódadasfob re bafas de OTO. Tambiéhaze a la fortaleza e f í c , 
porque el oro- es metal rczifeimo, que triumpba dcl tiempo, y 
fe ríe de la carcoma y polilla. Si vna columna eíta i in fu bafa, 
fácilmente da al trafte configó, podranla derribar de vn pun^ 
tapié Í pero fi eíla bic4i aífentada íobre bala,, tiene gran-
d§ firmeza t fude. fuílentar Cpda vn» epía., O quan-
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r ts fue la fortaleza defb firme columna de que vamos tratan^ 
do, que es Chal lo nueftro Señor. Acometióla Luzifer en el 
Cido,pero aiü fe quebró la cabc<ja:tornoica dar otroencuen 
troeneldcfieríOjfaüo mal herido: enuiíliola en la Cruz ,de 
otra cofa faque mas fama^ya veys qual quedo, quedo perdido 
a remste.Pues íi tanto fe precia d.c valiente^ íi cu tanto eftirna 
fu fortaleza y poder,muy bien viene, que dexadosotrosnom 
bres y apellidos a parte, eche mino de aquel que mas nos de-
clara fupodcr,íugrandeza,íu esfuer§o^y raro valor.Escftc di-
uino nombre deiefus de tanta fort^íezay mageftad, que en 
fu virtud fe hizieron antiguamente grandes proezas y haza-
ñas. Fucralono pcqucna,cl referirlas aquí todas, ó por mejor 
dezir,fuera temeridad intet i tar ioiaíd rcfrefcaremosiame-
moria de dos deilas, no más de por aber fido tan íeñaiadas.La 
lJ* primera fe cuenta en cí capitulo diez y íietc del Exodo, don-
de íenosdize,.que como Moyf í s , caudillo.y capitán del pue-
blo Hebreo, en aquella greícaqtie.tuuo con Amalech , vkffc 
venir el excrcíto de los Amale chitas, tan poderofo y luzido, 
temió gfandemcntejy tantOique arrimo la vaiideray dexo el 
ofíicio de Capi tán , y en fu lugar crio vno de nueuo, que fue 
lofue, que capitancaiTe la gente, y falieí'feporela dar la bata 
l i a : y cerno primero fe liam.tile Á u z c s , íegun Jo lientefant 
Ambrofio , mudóle el nombre en lofue. Aquí admiran dos 
:" cofas; la primera, verlleno de temor vn pecho tan animdfo 
%e% pms como e| ¿ c Moy fes, y que aquel qUe con vna varilla en la ma-
vocatus» n0 ¿\0 ai tra{|C COJJ todo el poder de Pharaon, y fus carros, 
ahora con vna vandcra,y con armas fe mueftre tan medrofo y 
couarde, que no ofeíalir al campo contra Amalech. Lofe-
gundo,que ya que elige nueuo capitán,y le arma para e í íoca-
uallcro, las armas de que le vifte,cí arnés tran^ado,a prueua de 
todo tiro, la rodela azerada que le pone en el bra^o, la efpada 
tajante que le pone en la cinta , para vna empreía de tanta im-
portancia , es el nombre de loíue queleponc, que es lomif-
mo que el de Iefus. Soloefía la difterencia en la del tiempo 
prefente o futuro, que lofue quiere dczir: Deus faluabit, Dios 
falúa ra. l e í m s Oms falttat, D i o s nos falúa. O rayfterlo 
\ grande, d buen Dios , y como fe va ya aqui defeubrien-
do la fortaleza y poder d<;fie fantifsimo nombre : de 
quien 
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^ulcn díjco Daui<í: Santftm ¿r ternhk nomeu eks, que es fantp V f i l . % • oé 
y t c j j i h k fu nombre.Santo en 11 mifmio.tcrnble y tfpamtoío a 
.íos.dcinowios:faritOiy amable para los araigos^ara los cncmi|» > 
gos formidabks.Parece qus dtfmayaMoyíes,); que deícoíífia 
de íí mifíiio y de Aisíucr^as; para íalir a la bataUa,:y contfaíbic 
el podier enemigo, y bufea otro f»|i¿t|n,que tome la vandera 
por el,y falga a ia empreraique fue 1 ofue : todo eíTo es verdad. 
Pero veamos, en quKü ponelá .con fianza de la victoria ? N é 
en íofue,quc fi cílo fuera,el nombre deÁtJxes le baftaua, que 
t^niaprimero , f ino^néi nombre de que íe adorna y le vi i b , 
qu e p 0 r fe r í o m b r a • cíe íí e; fa n t i í ú m o n o m b r e > e p í i e n d e q u c e a 
fu virtud,har^grandes ironibradías y hazañas,-y alcanzara le* 
4ía[adas v i d o r i ^ Y íi la fombra fuepoderofá para aííombrac 
•los enemigos, poncllos en hu :^ da, y hazelles bolucr las eípai-
das,quc hará el proprio nombre fPáreceos que íera póderofo 
para qualquíera cofa qüe fequiera intentar? Si os vicredes a-
prctado del demonio , íi perfeguido de vueftros enemigos, íi 
acofTádo de los trabajos , íi cíagua de las tribulacionesosl^-
gare a la boca^h el Cielo para vos eflumcreccrrado,!! os viere 
des defamparao\o-de todo lium.' no fauor,arm80s deile famif>i 
mo nomBre^fcudaos del,y ínuocal^-e, y creedme qwe os íaca-
ra a paz y aifajuoXy.que trlumpíiarey s de todo co:n fu virtud. 
Eíleifue el remedio d^ tjue íe mic ron los Angeles en el Cíe 
lOjfpQrquc vengamos a la fegunda lia zana que pTomeii de ira 
tarjfue el medioique tomaron p^rajalir con ia vict'orir^apcí1; 
.dar'y iniuocar eite fan tifsim,o-.nombr?OII:.Cuya virtud alean.-
§ a r o:n v i Ao r i a • de d u c i íbr, y q uc d: o ^  p o r. e I í c s e j o men age de I 
Cieíoti Dize foní luán , coi|f¡a.ndpaquella batalla y gr.eíca dcí ¿p3eiii l ? \ 
Cicio,de que hazc mención en el capitulo dbze deíp Ápoca-
-lypíi í f^ /z mtmvtcemm ptopmlMgu'memagni, (¿r-propter tettimi» 
nium quodbahhant. Vencieron al Dragon,y le derrd>a;ron deF p Ber f¡nm 
Cic lo , y cantoíe porellos la visoria en lo alto: lo v.no porja «¿^ Jrwg 
fangre del Cordero rque fant Bernardo dize que fe les dio U rúa chri* 
gracia por ios merc.cimient«spr<uií!os de Chri l lo: y lo fégnn ^ f7at]4 
rdo por el teftimonio de que llcuauaiviéguro, por ¡apalabra C0¡¡.iP4 
'queauian totnad^. Fue eile el cafo , fegun que lo explica vn gír " ^ 
D o ñ o T graue: que como fe comcn§afle aquella fiera batalla g<< f^ 
•'•del.-Cicló^dond^^uno.laíiía gcnte^-iiue no-eabiendo todos- 'J * M 
ca 
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en el infierno, fueron algunos dcllos encarcelados en íader» 
ra, y otros enterrados en el ayrc. A los primeros encuentros 
parece que eftaua neutrat y dudofo clfucceíío, cada quaí lia* 
ziacldeucr, y pretendía falir con la vi doria; entonces fant 
SlmiU* ^^g^eI dioles por apellido el fantifsimo nóbre de Icfus ^ para 
«que le apcllídaílen todos entre los golpes y peligros de la baw 
taifa. Gomo íucle acontecer acá en la guerra, que cada nacioa 
iauocafufantoparticular,los Efpañolcs a Santiagojos Fran-
ccfcsafantLuys, ios Aragonefcs a fant lorge, y afside los 
lernas, y con aqueíloíe animan y esfuerzan, y cobran nueuo 
brio y corage. N i mas ni menos fant Miguel, viendo la di f f i -
cultad de la emprefa,tomo porapeMido el notñbrc de lefus, y 
fue de mano en niano, y íl queremos hablar mas oropriamen-
t c , de entendimiento en entendimiento, paíTando la palabra 
de vn Angel en otro , y comienzan todos a vna ainuocareí 
nombre de lefus, y a jugar de las armas: leíus dezían, le fus, a 
ellos, que aunque fon muchos/o^ couardes, y afsi hundían el 
Cielo, Fue eíle apellklo de tanta virtud, y de tanta importan-
cia páralos Angeles buenos, que ios maíós viendo fu esfuer-
^Ojboluicron lásefpaldas, y defembara^aron lapla^a. Efto es 
dezir que vencieron: Propter verbum teíiimonij, quod hahehant, 
por la palabra del apellido que auian to mado. O nombre diuí 
no,nombrc de fortaleza, nombre ineffable, nombre fobre ta 
do nombre .-esfuerzo délos AngeIes,cfp3to de los demonios, 
amorofopara losbuenos, terrible páralos malos, nombre de 
quien Dios echo mano entretodos fus nombres, paranora-» 
btarfecon e l , por fer como es la cifra y la fumma de todos los 
demas^on que antiguamente fe folia llamar. Vccatum e í i n m e n 
eius lefus, 
Quod vocatum eU ah Angelo , pnufqum tn vtero conciperetur. 
Aquí podemos fundar la reuerencia y el refpe¿lo grande que 
fe deue a eílc fantifsimo nombre. Nombre que fue traydo 
del Cielo en el pecho de vn Angel. De las manos de Dios 
vino a las del Angel, de las del Angel a las del fanto lofcph,y 
deay ai pecho déla Virgen nueftra Señora. LaquaMctuvo 
guardado como en depofito, hada tanto que en la Circun-
cifion fe lepufo a fu hijo. Nombre que cútales manos y pc-
chosandiiuo, de gr^n precio deue de ^ícr, y dignp de fer 
cfti-
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eflímaílo. Quien mejor que nadie nos cnfeñolareacrcncía 
defte fantifsjmo nombre, fue el mifmo Chrifto, quenocjuifo 
mor ir fin tener a ia cabecera cfta Canta reliquia. Mucre pobre 
y defntuio en vn palo, y tan pobre, que allí fe verificó el Vilius MAtih*$% 
bominis non haba vbi cdput ¡uum reclmet. Las rapofas del campo 
tienen cueuas,.y las aucs del Cielo nicíos donde alucrgarícps-
ro el hijo del hombre 110 tiene donde u d m a t fu cabera,, Afsi 
íue, que efbndoen la Cruz, inclino la cabera aporque no te-
nia dondepoder reclinarla. Y con morir en tanta pobreza y 
neccísidad,no quifo carecer defte thefoto. Murió abracado 
déla C r u z , y por el conligulente defte nombre fantifsimo, 
que eftaua en ella enclatfado, y no dio lugar a que Ja malicia 
de los Pharifcos y Eferiiias le quitaíícn el honrofo titulo que 
tenia en lo alto déla Cruz, s quien honro tanto 5que le pone Wou; 
íobre fu cabera, y hazc del gala y corona: le/usNaz.arenNS,Rex 
Iud<eorum. Fue eíle hecho de tanta confideracion, que Je íenia 
prcuenido Dauid cantos figíos antes en fus Pfalmos. Porque Titulas. 
enelcinquentay l íete, donde trata a ¡a letra ds la malicia Vfulitusy* 
con que los Pharifcos persiguieron a Chriíl 'o, y de fu endure-
cida obftinaciaii, comparándolos a la ferpiente aípide^ue fe 
tapa los oydos con la tierra, para no oy r los conjuros del en-
cantador, pone vn riculo defla manera z.Jnfinem, máifyetdam í 
VIÍUÍÍ m tituHinfcriptione. E í!e Pía 1 tn o fe d cd k a y orden a a í fi n, 
que Chrií lo , verdadero Mefsias , fin y blanco de todos 
quantos Pfalmos eferiuo. Y ruegote Pharífeo, con quien 
aqui voy hablando, que no deferuyas ni hagas tanto mala 
D a u i d , como pretendes hazer en la deferipcion deltiíülq 
Realque a lMefs iasfc íehadeponer . La may or honra y ma-
yor gloria que tenia Dauid, era que el titulo de íu Rey no íe 
hercdaire e lMeís ias ,quecra Chri l lo nueftro Señor , y que 
íellamjíTc Rey de ios ludios, cotao el entonces l o e r a í y 
viendo en efpirítu lacontradícion grande, que los Phaníeos 
y Efcriuas le auian de hazer fobre el titulo, procurando con 
Pilato que le borraííe, coniuralos que no hagan tai coía,por-
que ,.quitalle a Ghriíío eílc t i tu lo , fera quitaile a el toda 
íu honra. O Efcríua apasionado, yo te co njuro y te rue-
go , que no intentes_tal cofa: Nc cornmfas Dau id , mira que 
lera dellruyrmej quitarme mi íc? y rai honrar Fwssf iMmi- , 
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mo Dios en tanto le cñima, que le pone fobré fu cabera; y no 
permite quere le quiten de allí, y a Dauid le parece que íe va 
en eflb toda fu honra, que honra os parece , y que reucrencia 
J>, Gbrjf. fe fe dcue a éfte nombre ? que reípeólo fe le deuc tener. S. Juau 
Chryfoftomo íobre el íegundo capitulo de laepifloia eferipta 
a los Hebreos, en iajiomíiia veynte y ílcte dize, que quando 
el Sol fe detuuo en medio de fu carrera a la voz de Xofuc , que 
le mando que paraffe y qcogicííe la rienda, fue por la rcucren 
cía del nombre de Iofue,o lefus, q líe.uaua configoí y q como 
entonces dio vna íofrcnada a fus cauall»s,y los hizo parar a la 
mitad del camino, para que 1 ofu e a Ic a a líe e n te r a v i el o r i a ; 
al si en la muerte de Chrifto nueílro Señor les dio pricíía, ef-
condiendofu roftro con las tinieblas, por no ver a fu criador 
afrentado y deínudo. 
Pero que digo? Que imicho que el cielo,el Sol,y los Ange-
les reucrencien efte diuino nombre, pues vemos que las bef-
tias fieras,y los aiijmni¡es brmos, íin centella de razón, le reue-
rcnciati y por fu rcfpc(ñoíeamanía.n,y corrigen fu furia y bra 
ueza ? Vioíe la experiencia defto en ían t Ignacio. Patriarcha 
Antiocheno , y difeipuio del Üuangclifb fant luan. Fl qual 
como fueíTe en Romae&hadoa l o s £ c o n c s , por mandamien-
to del Emperador Trajano, aünquce íbuanhambr i en tos , y 
venian.bramando, pero no ofaron dareneltocado nin^u-
t i o M tocara fu cucrpo:(ino que en auiendolc ahogado, y da-
do con el en el fuclo,iin hazeiie otro daño ninguno ,amanfa-
da toda fu furia.como quien fe arrepentia del hecho , fe puíie-
ron luego a n)irallc,maníos como H fueran vnos corderos. Pe 
N#we» Tí> f o que marauilla, que traya el nombre de lefus granad o en el 
f u m corde coraron, y eícripto con letras de oro ? Lo quai experimenia-
D. ¡gnaiij. ron abriéndole. Porqtsc íi la jufticia en Roma fe reporta y de-
.inumum. tiene a la puerta del Cardenal, y elalguazildeCorte <ífsimtr-
la con el delinqucnte que íe entro en caía del Embaxador, y 
no íc atreue a prentkiíe en fo Gsfaíquc mucho que los Leones, 
r c ípc ibndo cfte nombre que fant Ignacio traya con í igo , a 
quién el Cielo y tierra refpeclan, no le atreuan a enojatle ni a 
deípeda^ar la cuftodia donde venia tan fanta reliquia? 
toempro Ahora pucs dezidme Chri(liancs,y o os ruego, fí el Cielo y 
h r m h t f i A t i e r r a , los Angclcsy loshombre$,y haíU lasbeftiasfieras, 
i reí-
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refpe^ati «defantífstfnonombre, y íe timen C6mo vófotroi 
(hablo con aquellos que ícjuTan y le blafphcnian a cada paf* 
ío) ic teneys tan poca rcucrencia, y tan poco temor, que con-
tra vn precepto y mandamiento c^ c Dios,y contrajo que tic-
re tan encomendado en (u ley, le iraeys tan familiar, que no 
fe os cae de la boca: no para alabarle, como feria razón, ííno 
para agrauiarle; n o para enfaldarle, ítao para abatirle j o p a -
ra dalle la honra deuída, fino para quitarfela, trayendole a ca 
da paílo por tefligo, vnas vezes de vueííras vanidadas, otras 
de vucílrastrampas,y cafi íiempredc vueftras mentiras. L a -
ílima grande, y digna defer Horada con lagrimas, ver que 
arrafhado, y aun quan a la vergüenza, es traydo el nombre 
fnntifsimodeDios, por las piafas^ orlas calles, por los bq-
dcgoncSjyporlastabernaSjaqui fcjuracnvano^il i ícblaf- . 
phema,acullá fe pone por teíligo de vn embeleco. Ahora 
dezidme, no fe haría notable defacato a la perfona real Í y no ' 
esmenefter que lo pongamos tan alto, abajemos vn punto, 
y aun quatro, no fea al Rey, fino a qualquicr hombre honra-
do, y que tiene fangre en el ojo, que le prefcntaíTedcS por te-
í l igo de vna niñeria, en que no va dosblancas,y que leobli-
gafiedcs a que cntrafTc parácílo en vn bodegón, ó en otra 
cofa deshonrada y infame. Pues como a que cílimeys en t t n 
pocoaDioSiy fu nombre, que le traygsystan común en las ( 
tabernas, y en qualquiera occafion, fin diífercncia ninguna 
de lu^ar, ni importancia? No ofauan los antiguos Gentiles 
nombrar el nombre de fu primer Dios Demogorgon, ííendo Deus Ve-
vn demonio , y eftauan perfuadidos que fi alguno ie pronun. mgcrgofu 
cíaua. temblaua luego la tierra, y que el nombre de Dios ver-
dadero ande tan familiar de las lenguas facriíegas ?O quan x 
difieren te refpeéto pedia Dios a fu nombre en la antigua ley, 
no del que ahorapide,fino del que nofotros tencmos-Traya-
le efteclfummo Sacerdote efeulpido en vn joyel q pendía de 
la frenta, y no era licito a nadie pronunciarle, fino al fümmo 
Sacerdote,y eíío dentro del templo, no Gempre, fino a cier 
tos tiempos,y con grandes folemnidadesy ceremonias,fc-
güa^dize el Burgenfe :y aun mas añade Elias Leuita, que fi Vwlmdur 
a cafo no le pronunciaua bien, o con la dcuida rcucrcncia, fe gen, 
cmialafubucrriondcivniucrío,yquc sodo eldieíTesltraf- ElUs Leui9 
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te configo. Y que ahora aya tanto abufo en aqiKÍlo , f n cHos' 
iínfeilecs tiempos nufílros, que ayap hecho ei iiobrc de Dios 
arrimo y bordón de vueflras vanas y aun- deshoneíbs razo-
nes ? que os parece^u-e para que vuelíra razón , ya que es man 
ca por necia,,no quede coxa. porcorta , que es bien arrimarle 
Juego viia muleta de vn juramento^para paíTar adelante'O i r i -
fóle n cía grande , adefacato notable ai nombre fantiísimo de 
Dios, acuyo fonido-y pranunciacfon deuc híncaríe toda ro-
dilla. Oyd , oyd lo que dize aqüeí vaío de efeogsmiento, Pa-
blo^ratando de la reucrencia defte duícifsinio íiGnibre^efcri ' 
Hiendo- a los Phí'rppenfes err el capitulo fegmido. In ncm'me'lt* 
j u omnegenup&dtm, codesiium* teyYtftr.ium éf infernorum : &omms 
ling'44 conjkeutur , quia Doininus noñet lejus Chrtfius in gloria cíf Dei 
A i Pfjj l l*- Vr tW» Oi-ze el gloriofo íant Bcrnardíno, gloria de la Rcligio 
*d Francircaiiía,y grande l iooradordeílc nombre:dc quien fe pii-
Áci»r, f . ¿do dczir lo que «leí Apoi lo l fant Pablo : Ego osiendam tl l i quan» 
t<* oporteat pm mmim meo pati. Yo le fiare enteáe.r lom-siicht) que 
ha de padecer ponni nombr í .Porquc predkandok por la I t i 
JU.^ íiendo.cl primero que leuanto íuvandera, y moílrando* 
leercripfo en vna tabla , con letrasde oro , y moílrandole aT 
pueblo, para que le reuerenciaíTc, padeció muchas perfecucio 
nes, tei-iiendo aqu^flo el mundo por nouedad ra cuya caufa 
Nijf^; fue muy perfeguido.Dize pueden la explicación de aquel paí 
D. Paul, f^que alia en ei Cielo deprendió íant Pablo-la rcuerencia que 
raptus W íe dcuc a elle nombre fantiísimo Porque como eíleglotioíb 
Jt&:lum>m' Apoftol en fu rapto (como el ctize) fueiíe licuado ai Faray fo> 
fireum , & o tercero Cifl»,-por quien Ly rano cudende elEmpyreo, yua-
ihiremrcn al entrar por aquellas prouincias no conocidas, como cnage? 
tui riommit- nado y fuera de fí,y \aa boluicudo los ojos a vnaparte y a!otra,, 
t t f i i dedí~ miranda geíite no conocida raqui via Angeles, ai i i Seraphi-
i i r , nes>?xü!ii Trenos y Dominaciones. AtrauicíTa por todcfal-
ían to de lii^ero en luzero , y dje cílrelía en efrrcUj.' Quando-
liego a! Trono de Dios, vio a Ghrifio nueítro Señor ícptadO' 
a O-vd'íc'lra , cercado todo de luz^ y acotjjpauado de AiigeleSy, 
congfanrrnagc'lhd. Gomo,le:yio-, embriagado todo en. amoiv 
Jlenodc vn extraordinario alboro§o,comkn§a a ijamarií ríe--
fus. a fcfuSímKfi En oyendo eíle diuino nombre,viocoíno 
auia hisneado de rodií ias-todo cí Ciclo^n o quedo Angel cu to 
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aquella ceíeílial curia, cjue no Iilncaírc la rodí íín, y que no 
{nzicíTc rcuercncia a ac]uel fandiísimo nombre.Erjpantaclo cíe 
aquefto, defpues guáclo torfioaí cüerpo,dÍKO las palabras que 
oy d e s t í n nomine Ufu,&c. A I nombre de le fus fe liurniilc toda 
rodilla, en el Cielo^cn ia ticrrajyen el ínfierno,queyo foy te-
fiígo (como íi dixera } de vifta, que todo el Ciclo fe arrodillo 
quando yo le nombre. O nombre diurno, nombre ineffablc, 
nombre fobre todo lo que fe nombra en el Cielo y en la tierra, 
.qüic no te reuerencÍ3?quienno teeftima?qiiicno te tiene cnel 
coraron eftarapado?Reuercnciemos con dcuocionfalidadci 
alma efte nombre diuinO j reconociendo qüc es vn epilogo y 
íum ma de todos los nombres de Dios, vna cifra de todos los 
my fteriosdel CicIo,nombre de virtud y fortaIcza,nombre de 
valentía y esfucr^ojacuyalnuocacionfc inclina clCielOjhin* 
c^a la rodilla el Aítgcl , tiembla el demonio , vencefe eltraba» 
j o i huye la enfermedad, viene la fallid, y dafenos con 
ella todo lo bueno que el hombre puede 
pedir, y Dios tiene 
cuedarv • 
¿o 
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Euangelifta, llamado por excellcncía 
el A mado del Señor. 
Cdhuerjüsautem Petras, ^znditilhm dtfctpuhm quem 
diltgebat Ie[usfí^uentem. I oa n n i s. 21. 
Standó el ferenifsimo Rey Datiiá vn ¿ía 
tan leuantacio en penfamicntos, que les te-
nia remontados alia (óbrelos omenagesdeí 
Ciclo,atalayando dcfde allí los mylleríoj 
de nueftra Fe, entre ellos vio la entrada tan 
importante y coftofa, que el Hi jo de Dios, 
disfrazado y veftido de nueílro tofeo fayal, 
aula de hazer en el mundo, y el folcmiic recebimiento que los 
Aportoles,a quien llama alli Principes de la iierra,íc auian de 
hazer: y parecióle que vna cofa tan digna de hiftoria, no era 
bien paííarla en filencio: y afsi to mando la harpa en la mano, 
V f d m J ? , a^ cc^c^ro dc aqueíía manera en el Pfalmo íefenta y ficte. FÍ-
demnt ingrejfustuos Deus s mgrefus De'tmel, Regísmei, qmeñinpin» 
ftt. Pramierunt Principes w i i m f t i pfalUtitibus s in medio iuuencuU 
rqm tjnipmftriarumt Vieroít feñor Dios los hombres¡vuef-
tras entradas y falidasen el mundo, vieron vucflros camin os 
y paíTos,quefon vueftras obras, y conocieron en ellas que 
crades mi Dios , y mi Señor , el que habitays y moraysen el 
fantuario del Cielo. Porque paíl'os de tanta mageftad y gran 
deza no¡lospudo dar otro que vos. Son los pafíos de Dios, 
t9J. t u fus obras. Afsi parece de aquel lugar de loben el capitulo 
doze : Vorfitm veífigia De't comprehendes, & vfqueadpcrfecium om* 
Veus per n¡ptentemyeptries ? Por ventura Iob,podrcys vos comprc-
ererturas fiencjer ¿e t 0 ¿ 0 punto, con la eftrechez de vueftro cntendi-
cogno/ítur mj;nt0 f\os pafl:os ¿e Dios , que fon fus obras, y por ellas fa-
car de raftro al todo poderofo ? Dize lo , porque ti algún ca-
mino sy para dar alcance a Dios el cifcurÍQ de la razón na-
tural. 
Sán luán Euangeltfia, i S i 
tura!, es el raftro que las cmnsrss hizleron, que fon la huella 
xjüe dexaron fus pies. Pues vieron los hombres, (dize D a -
uidjeílos paíTosvüeílroSjaquclrcíucitar los muertos, expeler 
losdcmonios^dar vifta a los ciegos, y fo pena de ferio, no pu-
dieron dexar de ver que erades Dios verdadero: queelíaf 
obras hechas como fe hizieron, fueron obras preprias de 
D ios. Y afn; Praueneruat Principes coniuncti pfdlentihus, in medio tu 
uencuUrum tjmytnisirianim. De ay n3cio,quc los Principes,Que 
fon los Apoftoles Principes dclatierra, y deíla Yglefia Ca- Pf i tm^ 
tholica: Conjlimes eos Principes fuper omnem ter r *m , os falicron a 
recebír, acompañados de miniíiriles y muíicos, con harpas/ 
con vihueias,y otros inílrumcntos de mu fica, a cantaros la ga 
la de vueftra entrada, y a daros el parabién de vueftra venida. 
Eftos muficos/induclaninguna/üeron los Angeles, cííosmi 
tilllriles del Cielo, losqualts la mañana del Nacimientoan-
dauanbolando por el ayre,blancoscbrao copos dcmeue,aic- . 
grando el mundo con fus cantos de órgano, y dando alegres 
nienfrsgcrias de paz. Ellos fueron los primeros que íalicron a 
rccebiraefteScñor, y tras ellos falíeron luego \o i fagrados T¡t^m 
A portóles, en medio de las bezerrilías cantoras,por quien T i * 
teírnan entiende las Yglcíias rezien conuertidas a la Fe: las 
quales llamo bezerrilías, por la íangre que derramauan, ofirc^ 
ciendofs al martyrio porChriílo j cantoras, porlosdiuinos 
óffícios qcciebrauan con inflrumentos de mufica: ibi Berna* 
m'tn aáolefcentulus, in mentís excejfu. Loque mas fue de veren- Q,. , ^ 
tre todo qííe choro Apóftolico , lo que admiro y arrebato los ' * 
ojos de todos,fue ver a Bcnjamin ci jouen, el m050,quc anda-
ua regozijando la fíefta , con vn exceílo de entendimiento 
cftraño, andauatodo tranfportado y embriagado de amor.o 
que ventajas y exceílos de entendí miento fe vieron enel. Por 
Benjamín entienden squi algunos algloriofo y diuino Euan-
geiifía fant Iu3n,cuya feíliuidad, digna de Pafcua , celebra la loannes in 
Ygieíi3,fin que el my flerio prefentc fea parte para que no ref- Beniamtn 
plandczca fu gloria. Y quantoalo primero, qUadrale bien el ddumbitt9, 
nombre de Bcnjamin, porque ló fuede Chrillo nueftroSe» 
ñ o r , fu Benjamín , fu regalado y querido, el difcipulo de las 
ternezas de Dios. Y íitiel otro fe dixo en e! Deuteronio: Pf(tte.j$4 
Üenimir. wmifsimus Domini ¿ i m r humniis t l l i u s t e ^ ^ Ben-
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jamín eíamantifsímo del Señor, el qual dcfcanfafá entreítíf 
bracos. Afsientalc muy bien a nueíUo Benjamín el recluí c-s 
bro, pues fue el amántifsima á ú S t ñ ú t yquem áUgshat lefus, ú 
que por excdenGÍa, fin agramar anadie, vfurpo para fi eíls 
apellido. Dcícanfó entrefusbra^os ^quando abracad® Dios 
del, fe reclino a áormir en:íu pecho en ía cena. Tuuo roas Ben 
jamin, que füe hijo de la hermoía Rachel j de cuy o parto inu-
r lOíquelecof to no menos que la vida eltenellepGrhijo.' y aí-
r¡ tner , r ^ pufo por nombre Benorii, que quiere á t z i t ¿ I ' ú m d$lom 
^ * mek Llamefeeftemñojiijo de ral dolor, porque me ha cofta 
do dolores de muerte» Aunque fu padre lacob, mirando aque 
ílo con ojos mas libres de pafsio, no paíTo por el nombre, fina 
q le llamo Ben)arnin,^ quiere áez i r iEiüm dexteufrijo de la ma 
no derecha de Dios Gloriofo fant luanjiijo de la hermollfsif 
nía Rachel, de la purifsima María, hijo verdaderamente de fu 
dolor, porque os engendro con dolores de muerte al pic de h 
Cruz : que quando el que cftaua en ella dixo aquellas pala» 
hrmv.Ec ce filias tm$s vueiha madre c^aiía-mas. muerta que,viuar 
Fuyfbs hi|o de la mano derechadeDios, porquefuepara 
vos muy buena m3tio,y dichoíiíslm a fuerte, cobrar tal tr-adre 
como cobraíles, al tiempo que ella perdía tal hijo, y fuííkuyr 
. ;;. > en fu lugar. Hijo también de la mano derecha de Díos,ciim< 
pliendofe a vueHra madre fus antiguos deíTeos, y la petición, 
de la mano ílerecha y yzquierda, con que llego a la fubida de 
Hicrufalcm, para fus hijos: porque cayendo Santiago, vueí-
tro Ijcrmano, a la eiano yzquierda de Efpaña, que es al Occi*-
dente, voscayftes ai Oriente,, que es la toan o derecha dc-
Dios . Pero direy s : Que exceíío fue cftc de entendimiento, 
Jmtnnts m que dizc Dauid ? que ventajas o exceíTbs ? A quien veamos fe 
cügmtkne au en ta jo h n t luán en el entendimiento f Masa quien no fe. 
Dei excef- aventajo ? vuo alguno a quien en el Caber no feaiicmíijaflc: 
^í¿; t i«^- fant luán ? Aucntajofe a los Patriarchas, a los Proplietas,, 
auentajoíe a los Aportóles, a los Euangeliílas,y a fi mifrao fe 
• aucntajo, L o primero a los Prophetas y Patriarchas, que 
masíupo que ellos, y mas conocimiento tuuo delosmyíte-
ries del Cielo. Porque cftos íi tuuieron noticia y conocí* 
miento de Dios, fue por figuras y fombras, por vifíones ima-
ginarias , fue fu conocimiento ya?s como vísiunibres X entre. 
fuenps 
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MfaeñosáeDíos. Velando <rí}aoan , y íc vían cdmd chimiicfl* 
do.-pcro ftint luán durmiefido, le vio como íi cíluuicra veian-
-do,y afsipockmos dczir con vcrda^quc todos ellos vejando, 
no ftipieron tanto como el íupo durmiendo. Vio fant luán, 
con vn extraordinario conocimiento,)' con ojosdcfuclados, 
^iinqwc dormidos,laeíTciiciadmitia,cjucdizcfant Augüftin D> AufH^ 
<]ue ícla dieron a ver a Moyfes por macflro de la Synagoga: ^ ¿ev t¿ l 
íuucha mayor razón aaia para queíc hiziefle en alguna ma- é[0peumt 
ñera efte fafior al que coa tantas ventajas lo aula de 
Tglefia. Afsi lo fíente Ruperto fobre el capiculo primero Rñperft 
del Apocalypfi, que p*ies era águila , era razón que fe hizieC-
íc en el la piueua. Es la prucua dd águila Jegun lo refiere fant 
, Ambrofio, que arrebata con la garra fu aguilucho del nidoy<y D' ^mhref 
íe fubeconeiboíando porla región delayrcadelante, hada 
4]«c fobrepujando las nubes, encaracon la rueda del Sol, y 
pone al hijuelo de hito en hito contra fus rayos ; y í l Ic 
vec palpar , q,u«cierra ios ojos, y no puede fufFrir tan gran-
-de g-olpede luz, luego le fuelta y le dexa caer, como adolte-
r í a o y cípurío s pero Ii fufFre los rayos fin peftañear , íc reco-
«oce'y cria por hijo. Era sgullafant Iwan gcncroCísima, y 
afsi era razón que fe hizieíJc en el laprueua, y fe cebade de 
vercomo noerabaílardorniefpurio, nnogcnerofo y deca- fo^ff 
fta. Quando Chrifto nueflro beñor fe remonto en la ccn^ * ^ 
en penfamicntos: Sciensquiaa Deo e x i m t , , & A Í Deum v a ^ i x c ^ 
Jboluícndo enfudiuino pecho aquellas emanacionesdiuinaSj, 
entonces infundio fueño en fant íuan, y arrebatando fu a l -
iña , dióle vn paíTeo por eíTas Prouincias del Cielo , ha-
zicndole participante de fu penfamíenro , y moftrandoíe 
fu eíTencia diuina , con todas las tres diuinas perfonas , y 
¡a manera coma el Hijo y el Efpiritu fanto proceden, 
el Hijo del Padre , y el Efpintti fando de entrambos: 
prüeua baftantifsima y cabal de la generofidad defta cati* 
daiofifsima águila , pues pudo enclauar los ojps, fin 
deslutnbrarfe f en VJI raudal de luz como aquel. Auenta-
jofe lo fegundo ííint íuao a los Apocóles ; porque vnd D. Prf«/«; 
de los que mas aáclantiC.anduuieronen elconocimfeato vidit d m ~ 
Dios , fue fant Pablo. E l coníiefTa de í i , que fue wre - n m ejfen-
b atad o al P^rayí®, y que 1c ^cuarort al tercer Cielo, por t t m í 
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quien entiendefi cl Empyrco comümicnte los Dolores qtic 
D. 4urdfi. exponen acjueíle lugar. Ailí fegun lo ííentc fant Auguftin, jr 
V.Tho n , Sanólo Thomss, vio la eíTencia diiiíila # aunque arrebatada-
mente y de pallo, pero no fabe dezirnos íieftsua en fu cuer-
po , ni íífaera deí:ni nosdizc mas que dczirjquc no es para de 
zir lo que vio,)'a la yda, y a la bueltñjno deuia de ver cofa nín 
guoa, y fi vio, el fe ío fabe, que nofotrosno lo fabemos, ni lo 
SmiU, quifo dczír, Como vn trompeta , que quando le llenan a la 
tienda del Rey, para que de alguna embaxadaó recaudo, le 
íitrauieíían por medio del exercito, tapados los ojos, para que 
no pueda feruir de cfpia, ni dar feñas de nadr. Afsi fant Pa-
biojieuaraníc al pauellon real de Dios, pero losojostapados, 
alyr y alboiucr , y afsi no da feñas de nada, fino que buclue 
2 Cor f i . 'con ^ ^ 0 puerto en la boca ; Son Itcet homim loqtú, Pero fant 
l 'oaHnis.i. y hablo,)' hablo tanto con aquella palabra: ínp inc ' f 
f k i r 4 t Ferbum,quQ Ci Dios hablara, no pudiera hablar mas, ni 
mejor en aquella materia. L o tercero fe yicnuijo a los Euan-
g c l i í W : porque s todos ellos fe la gano con la plun>a;dek 
qusi hizo alas y bolo tan aho , que liego hafb ¡a vltima r^ya 
Míech, t j Je Dios. Ezechiel diz^ e que vio vn águila devnas muy gran-
des 3!as,cubierta toda de variedad de pluma*,y ella muy gran-
, ^ ; de en i u h qtialde vn buelb dio confígo en la mas alta cumbre 
(del monte Lybano.Echoel ojo al cedro mas alto de todoehy 
alHHízO prefa, y hizola de manera , que con el pico y garras le 
facOÍáS entfañasy fe! coraron : AqutUgranih nugnarumaUrmn, 
fkHirrtféHdUamciir*,&í:5Qde ceáro de' Lybano íea cílc donde 
t \ agalla de las grandes alas hizo pref*,dizcff nos encrcapit. j . 
Cdnúc, dé ios Gantarés de Salornoríjdéndc aquella alma tan afíiciona 
da qüe aílVcelebra, dando feñas de fu Efpofo , que es GhriOo 
nuefíro Scñor^dize: Specteseimvt LyhdítiydeMasnteipi.*&n efte 
cedro,que es el mas ako de toda la Yglefi», hizo prefa el aguU 
ía*Real de Dios.quees ejlegloriofo Euangelilh;y -ijiFer^ntc-
.*v meóte epe los demás. Qo^ e los demás Euangeliílascerrafonfe 
en la fi-br J i ? z , y pararon en la corteza» El vno por la mayor 
!"' ' part? trato del Reynó de Chriílo ,cl otro de fu faceráO'CÍOÍ el 
otro de fo Í3CTÍíii:io;p-cro eigioríofo Euágclifla S.Iuá,f«.'<í n t 
' ' ñ 'áüUé ^¿/r^defeniranb-eft.ecedro, ecuoiécfi lo interior del co 
ra§on,trato de fu diüinídad^y de fu eterna generacióíno paro 
ha-
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Iiarta verle 2 Dios las entranas.Lo quarto fe excedió y auenta 
jo a fi mifraOjComo parece de aquella vífion del capitulo diez 
de Ezcchiel, donde pintando afjueílos quatro njonfíruos,ó 
por hablar mas propriamente, aquel moílruo de a quatro, d i -
ze deí roílro del ¿iguila, ImesaqutU de Juper ipfamm qtiatmr. E l 
roftro del águila fobre todos quatro: luego íobre fi inifmo tá-
bícnfquc el aguileno folo a los demás Euangcliftas:pero tara-
bien a fi excedió. s ^ . PrephtU 
P o d e m o s d e z í r que los Prophctasy Euangefiílasfueron ^ ^ ^ y . 
vnoscomo ladrones de Dios,que eícalaron cicielo,y metieró ^e^$ri- b 
la mano en fus ricos teforos. Tiene íundaméto cfte lenguaje , 
en el capitulo quarto de Iob ,dÓde dizcv no de aquellos Phi- ^ * 
lofophos: Porro ad me átetum efiyerbíim abfccndttum, &quafif .rti- 0 * 
ue fufiepit Auriimea,Dix.cr6mc vm palabra fecreta,y muy reti-
rada de todo fentido.la qu i l arrebate)- cogi como a hurtadas, 
CoficíTa que fue ladro de aquefre my fterio, y que le vuo a ias 
manos,como cofa arrebatada de las manoide Dios : y no a/ 
P r o p h ?t a n i n g u 11 o q n o t e n g a v n a p u n t a d c a q u c l l o, P e r o e f -
tosfueron ladrones qhur taró my Üerios.Qual hurtaua vn my 
í ie r icqua l otro,qual alargaua la mano y arrebataua eflc Sacra 
mentOíqual aqueí.Pero el.gloriofo S.iuan fue ladrón de todo 
Dips^no qdo cof^ en Dios q no ia hurtaíTe, q ni dexocíTécia, 
n;i^?rfon3S,ni atrfbutos,qjen tod o rto fe entreg^ííc. Y aun tu» 
uo també otra cofa/q fue muy d ic íbo ladró j tuuo futileza en 
hurtar. O q dcílreza tá grande, no a y dada,íino q en eíTo a t o , , 
do» fe la gano. Que diríade? de vn huiro que fueíTe tan dk í l ro Sím^e* 
en fu oficio,^ c fiando abracado co vos en bue.riacQinUfffaci® 
rienJo y jugando, psmetieííc la mano en la bolfa ,óeis el fc-
no,y osfacaíTe quatro doblones q reniadcs,vn joyero vna ca 
dena de oro?0 deftreza grade de ^.íuan,q eftaus abra^ado la 
noche de la Cena có Cbríí lc,y reclinado en fu pecho, y mete v \ 
la mano en aqllos teforos de la diujuidad ; y fue tal el robo, q 
defusdcfpojosenriquecio toda la Ygieíia.Eílos fueron los ex 
ceírosfy efbs tas vetajasde entendinsiéto q Dauíd aduirtio en 
Bcj3¡nin,qüádofalio colos demás a recebir al hijo de Dios en 
fu venida. Y es dGadiieTtir,quecRa venida del hijo de Diosat 
mundo.fuc para enfeñarle al hombre el camino del ci.do,yaísí 
viene bien , que tras auer celebrado fu venida en carne palsi-
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ble y mortal/e celebre luego la de aquel acariciado dííciputa; 
que 1c íiguio con tantas verss, C]ÜC no le deíamparo hafta la 
Cruz^Ayer vimos a Dios en carne nacido, y oy vemos a Pc^ 
dro ys luán que Ce van tras e l , y lefigueri la huella. Veamos 
sora la hirtofiadcifafico Eua:ogcIío.' • 
U m fu DiXít lefl{s Mtre i requere me.Lcuitok eí Señor gloriofo,y tríú 
Chnsít (€" ph^tc del ícpulchrojas manos llenas délos dcfpojos dcla muer 
quelit. te,veílido de ropas degloria y inmortalidad. Aparece a fus di 
Qusii fáf ciprios; Y deípues de auer pallado otros dares y tomares con 
ÜmcU be- ellos ;ieaantofc de vn repecho donde e í b u a fcntado.y dio vn 
motvt cu fe paíTeo^y alargando la man o cotia S. Pedro, dixolc:Pedro,(e-
quítemur. gsidme,icemos tras mi. Y dizé aquí S. Augaftin, y U«daf tí cf-
1?. Aamsi, t o ^ue cn mííeftrayfigBificaciodc qleamia defegmr porGruz 
t u c t . Í Í4Í Y por los páíTos cj el aula í l cuado .o to í / ^ el^na mme effet cUri 
m loNti* p & m u s üeum, Pedro q entendió ble el Sacramento de aque-
Ijtnn,x;. 11 ospa(Tos,leaátofc dcíafsiéto dondeeftauafentado, y fueíTc 
tras el Se ñor,y vale íiguicniáo la huella, con tan grande cuéta 
Mufe. Em'tf X ciiydado,qyaaguardaiidole las proprías piíada9,d6deChri 
C4«r,af ' íctiüfitaiiácljü^alliVeá-íícnt^iia.Yaizc a^uiS. ÉnfehiVE* 
1 " iHÍíenOíComctamlo a S . Iuan^^í las palabras de Chrifto fe dií. 
xeron a Pedro,comoa cabc5a>para q entendamos que enelfe 
dixeron a todos nofotros}c¡ tenemos obHgaGÍon,cada vn© en 
ÍHcfísdojdefeguif l o sp t í losdé Cj iní lo nueftro Senof. flic 
efíe vno de Idsprindpales efeoos de la encarnacio delScndr^ 
de fu vid», y muerte, y de todas fus obras^enfeñarnos el cami-
» o del cicío,yfaciíkaríe de manera,queie pudicíre^ 
y imítar.Si Dios bax© del ciclo al íuelo,rí fe hizo h6bre,íi co* 
; tterfo entre nofotros treyntay tres años > padeció y mUrío 
t n crU2,fue para poder dezir a cada vno en particular^ y a to-
¿ o s en c o m ú n Requere me. ParaeíToraoderocl Señor fus paf-
fos^ los midió demancrajque muy deíraedido ha defer el que 
no 1c figuierc.Si Dios caminara al paíTo de fu folia, que era el 
de la dímmílad,q;men pudJerafeguiifcí,quien padicra imitallc 
t i i durar a ía paíTo ? Tiene Dios el paíTo tan largo, que de v w 
paíTo arrauieíIa vn monte, de otro vn co lhúovSa l i emiémmt i* 
htisjranfiuens coíhs Qoieo aura que pueda correr trás el y íeguí 
_ ileífiftafueláperclicío del Angel , y efte todo e!principio dtf 
malograrfe,quc quifo cprrer coii Dios i^s pare) 
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á í b ó l a r t á sito conao elJ«coslu cpnfeendmfuperjUracalh&c.y 
aísí fe perdió , / olo al traílc conügo .CeMriti fmtmotesf&cuüjn. j y ^ i ^ i ^ 
cwfUdti funt colki müdi dh itifieribusammtat'ts eius. Lo$ motes del 
ligios y ios collados del mundo ^las naturalezas Angél icas , a 
quic parece t} el cielo llama por vezindad, contñti fun t , fe que-
brantaro y fe hizicro pedamos en los caminos de la eternidad, 
Quífo el Angel andar có fus fuerzas aquefte camino, fiedo af-
íi, <5 no podía fin las de Dios, y.afsi dio conügo al traftc,^ v i -
no a perdcrfe.Viédo Dios la dificultad del camino, y c¡,mii fe 
perdiá por el,dctermino de baxar a enfenarle, y porqcl paílb. 
corto delhobre no podíádurarai fayo largo , nitcncr con el, 
determino de acortarle, dio paíTostáaqucdados y detenidos,, 
4el hóbre pudicííe imitaíley fcguilIe.Hablando Moyfcs enel ^ 
Deuteronomio^delafalidadcEgyptOjy comolJeueDíosaql pmf t ^ 
pueblo ta poco a poco por el deíicrto adelátegaftado quaren-
ta años en camino enquarcta diasíe pudiera andar,dizedcf 
ta maneratsi^í aquiia prouacas ad yol^dufullusfmSj&fuper eos voli 
tms expadit aUsfu4S,0m^fit. cÜ,at<fo yortAuit inhumsr'nfms.Como-
águila cj faca fus hijueíos del nido / y los lleua a otra parte mas 
cómoda , / f e va poco a poco poblado fobre ellos, y a fupaí íoí ,; 
afsi Dios lleuo a fu pueblo le traslado del nido de Egypto a 
la tierra cj les tenia prometida.El águila tiene muy fucilas y l i -
geras las alaSjfuelc bolar muy alto,y frifar alia c6 las nubeüípc 
ro quandoha de eníeñar a b o b r í u s aguiluchoS^qfon peque-
ños , o trasladarlos de vn nido a o t ro , modera fu bucio, vafea 
la mano, va renoleteando fobre cllos,q parece q no puede bo-
lar,porque bue]a,no a fu pa íío, fin o al de loshijos.No de otra 
fuerte yua Dios co aquel puebio^qoandoyua marchado ddá^ 
te dellósf,cn forma de nube de día, y de coluna de fsego de no 
clic,queyu%afu paíío^aíTo antepaí io,y pbcoa poco. O feas OftA* 11; 
en el capitulo onze declara mas eífo, diziendo: Egaqi^finutri* 
ñus Ephram portabam ees in huchp meís^&nefáemnt qtiod curarem 
ws. Yo como íi fuera Ayo de mi pueblo, quando le íaque de 
Egypto, me cargue del, y Ilcuaua en mis bracos. Donde la ie 
tra Heb rea dizc afsi : Pedeténtim ¿duxit Sfbrahn j Lleuelea; 
paí lo detenido, yuame con el poco a poco , paifofantc paf-, 
fo, que parece que yua midiendo ios pies. Elfo quiere; 
dczirel rigor jiqticl Veáeunúm $ O bntn D i o s , coa 
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guanta mayor razón fe puede cfto dezirdevos , dcfpüescTe 
aucr encarnado? Baxaftespara licuar de la mauo al hombre 
al cicío,/cnfcñarlc d can3Ín o,y para^íTo le echa fies los bra-
cos al cueUo,porvníon hypoftatiea. No contento coneüo# 
oshiziftesayofuyo, y aunama , y IccrUfies a vuefiros pe-
chOs,con la dulce leche de la dochina Euangeiica: y mas ha-
zeys.quc le llcugy s de la mano, como aniño pequeño:y efto 
co mofP^ffíí/ífiWjpoquito a poquito, paíío ante paílo,para 
que os pueda feguir y jnjitar.No al palle» de la naturaleza di-
Uatth.M* üina,f inoaldela naturaíezahumana: cuyospaíTos fueron 
pobrczaíobcdiencia,humi(dadjmanfedumbae:y afsi dixiftes 
édfUcsiDifcite a me,qma mitisfum, & fmmlis carde, Seguidme 
todosy imitadme,)' deprended de mi. Que hemos de depren-
der de vos Señor? En que quereys que os imitcmos:Refpoíi-
T),Aug fer, dcS.Augufiín,y ¿lzc:N0 munduphtcurejndvífihHía^ínwjíbilia 
t.deverbis crearZjfedquiamitísfum&humtlts sorde .No quiero queme imi-
Dgmuú. teys,y que corray s tras mí en fablicar mundos en criar las co-
fas viíiblcs y inuifibles, que eííb'S fon palios que quieren pies 
de Dios.y poder íuyo;cn lo que meaueys de imitar y íeguir, 
es la manfedumbre y humildad de coraron , en mi pobreza y 
ménofprccio en mis trabajos y cruz. Y aísi vos Pedro íi que-
reys venir al fin que yo he venido, conuicne feguirme por el 
proprio cammo,fiqnere me. 
Comer fus autemV etnm vidit illum difií¡mlum,qaem ¿iligelfjt lefús 
feqaentem.YuaPcáro figuiencíoaChrifio,yguardadolelahue 
Jla,íin diferépar pie i:i patada: o y ó ruydo de pafios detras,y 
boíuicdO la cabera vio al Difcipulo querido de lefus, q tábic 
lcfeguia,aqui tropezamos en los pafiosdcS.Iuá,)' en la buelta 
de cabera de S. Pedro:en los pies del vno, y en la cabera deí 
otro,/ aísi efte paíTo es my fteriofo de pies a cabera. Digamos 
primero de la cabera de Pedro,y luego diremos delospafíos 
de luá.Va Pedro figuícdo a Chrifto y licúa los ojos cnclaua-
dosen cl,y buclucios a mirar a luan.Parece dcfcorteíia aque-
íla,y termino poco pulitico. Como Pedro ,vays fígtáiendo a 
C h T Í ñ o , y coa paííosciedondefabeys vosqueíe os ha defe-
guir tanta honra , como en la affrfenta de la Cruz os eflaua li-» 
brada,y q a !a mitad del camino detegay s el paíTo , y boluays 
á mirara íuaní Qucllcueys ipsojos empicados cnChrifto, 
y que 
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y qúíteys de ay para poncllos en nadie ?No feria defeortefia y 
mala c r i a b a , que cíluuieíTc vno hablando con el Rey, y que 
fe bolu id íe a hablar con el Acroy, 6 el gentilhombre áe cama ^ ^ 
ra que ella «íla al rincon?Pucs como Pedro, licuando la viña 0mnia ^ 
tan bien empleada como en el Principe de lagiOria,bolueysa . j t 
mirar a fu criado ? apartays los ojos del Criador, y poneyslos 
en la criatura ?Quc ay que mirar en el mundo, que no fea todo 
menos qxuDios? Qiidmihi eñ in c(xlo(Dtz\'á Daiiidj^r h e quid Pfalm.?** 
voltti f.ifsr terram ? Que puedo yo ver Señor , que fea de ver, íi 
dexo de veros a vos ? Éüas en viendo a Dios , luego fe cubrió §*Rega9¿ 
con la capa. Como quien dize:Vifto a Dios,}-a no ay que ver 
en íatier»-a:ciecrenle ya mis ojos,y ponganfeles fendoscanda-
doSjpues han vi lio todo lo que podían dcíicar.-ojos que tal co-
fa han vi (lo, no es razón que fe mal empleen de aquí adelante 
en ver cofa que for^ofamente ha de ícr mucho menos <"¡ aque-
l lo . Efte fentido parece que tienen aquellas palabras de tanta 
deuocíon que dixo SimeoiijdcCp'ies de aucr tomado aChrí í lo 
n i ñ o en fus bracos r N m c dhmms feraum tutm Dmine(¡ectmáum r&imA* *« 
vtrb.um tmm. ht pace.Qina videmut 'Muli mei falutart r««¡w.Cierren-
fe y.a Señor mis.ojos, pues que odian vifto ,qüe vifl o vos, tro > 
queda mas que mirar. EíFo fígnifica aquella ceremoniaíanta 
de los Reliofiofos, que dcfpues de aucr vifto a Dios {acramen-
tado en laHoíl:ia,fe cubren los ojos. Como quien dize,ojos ^ 
han vifto a Dios, no vean mas, porque no ay mas que ver; ef-
ten guardados como en C33ía,y hagafe d#eiios reliquia. Pues co 
m» Pedro f i x n i o tan mirado,no miro en que yendo mirando 
aDios,no era razón bolucrlacabega amirar otra cofa? . 
Ahora aduci,tíd(porquc refpondemos por San Pedro) que 
fi boluia la cabe^a,no fue digno de culpa por cíTo/porque Pe-
dro era cabera,y al que lo es, bien le es licito a vczesboluerla 
a mirar aquellos que cfbn a fu cargo. Moyfcs eftaua cri k c ü -
bre del monte, todo embcuido en Dios y transformado en el . 
gozando de íu diuino trato y prefencía : y con todo eíTo, t ^ J ' p ^ l 
porque era,cab.eca.de aquel puebio,bueluc las cfpaldas a Dios, ,&m' 5<t 
y viene a ver lo que pa ffa. Vade & defeende (le dize) qtm ppulus y . ^.t 
tms peccauit. Lo fegundo, aunque Pedro fe ladeo, y boiuio h ^ f J j ! , 
cabera, pero no dexo los paííos que lleuaua, ni fe aparto del tom f . 
camino,,ísíod?xenlo^uftos el camino que ncuá U a s C h r i í l o , alteMm* 
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ÍÍÍ ¿par len los pies-tic .fus paí l t í i , ^bueltss' de cabida 3 la qUcí 
¿ t a & h ú t h orj^turá ^culpas ligeras y-vcmales, a nadie perdé-
K , ^.an.:«o-a/ Pedrota Pedro, ni hombre dcta^-piáclr"a:^oftiÍl4 
•,te,'qtíep«eda cCcuíarias.Lo tercero, pudo liOÍií.era.inirar.a.Iüá 
i in c«lpa;por<juc íiendo el amigo tan cfptcbWe Chriftcqiíii . i 
. mifaiía aí vno, n^iraua ai otro-2 quecl ycrdaderoamlgo es otro 
yo,y quicnpufici'c en mi amigo los ojos , en mi puede hazer 
.cuenta que ios pone.Emro vn día Aicxandro a vifitar ala mu 
ger de Dario,a quien laforttina aula hecho fu Capitá .- íleuaua 
aJuladoa Epheílionfueípeciaiamigo, elquaFtcniatal taiiey 
tdífpoficion, q pudo ella muy bien engañarfe , y tenícdole por 
Alexandro, le hizo vna g<*an reucrencia, y fe fue 3 arrodillar a 
fus pies ;.pcro como la rila de los circuíiftantcs defpertarfc a la 
captiua de fü defcuydo, hallofe muy corrida y turbada. A lo 
quaí acudió el Eey, diziendo : Noitemays feñora,bien.efta Io 
he chorno ay nada perdido, que eñe a quien aueys hecho cor-
teíia,es Alcxandroíq íicndo mi amigo, no es diferente de ini, 
y la cortefia que a el íc le l iaze , y o la recibo a mi cuenta. Era 
Juaneí amigo eípccialde Chrifto , el Epheftion de D i o s , í a 
querido y priuado, y aísi quien pufíere en el los o jos > en Dios 
Jos poncj y en Dios los emplea. E l amigoes efpcjodeí alma, y 
/ i S. luán era amigo de Chríílo,cl era fu cfpcjo, en quien puc-
den los ojos feguramente llegara mirarle. Si las criaturas nos 
$PC9rjt$t í¡rqcndcefpejosyreuerberaderos de Dios,conformeaque-
A m t * t.f* JJ0 Apoftol San PaJblo : Vidmu$mnc in^mgmateper fpeculu, 
q . l i . ar . r . |as quejes pálabras dizc Alejandro de Ales, q afsi co-
. r . mo la diuína eíTencia alia en elCielojiruedc cfpejo en que fe 
Jjmmjms Vccn |ascriaturaSjafsi las criaturas acaabaxo fimen de efpejos 
ereatuus, rsmhicn, en que fe vce el Criador .F / to per fpeculu(dizc)eii v i ' 
quAp tnfpe ^ Y (reatur4S¡ in qUihusfimilitudo Dei relucet. S 011 las criaturas 
- Vi"em vnos como efpejos y reuerberaderos de la hermofnra de aque 
?fír* lia primera beldad. Pues íí eílo ha lugar en qualquicrade las 
crirturas, quanto mas en los Santos, y masefpccialmentcea 
aquel a qúié Dios efcógio poramigo íá efpecialfC^uícn quiíic 
re ver a Dios, mire a S.Iuá a la .cara,qalli íc vera como enefpc 
70 y rcírato, y allí podra contemplar fu hermofura. Ho yicnc 
Verfmm mal aqui lo q algunos hiftorladores cuentan de la cledion de 
plcüw. los Perfas t laqual pafe deíla manera» Cgncemronfc aque-
líos prímcroáCapk.Tnes Ptrfiaaos^c hazer eíctlío áe fu Rey» 
de aqueja manera.Que particile n todosa.vna muy de mana» 
}ia:ác vn.pueilojSlia ai f4Ílr'tÍe:llozero,y 4 C3(k qua! fuelle por 
fu camino^: que ei q primero de todos deícübritflc el SoliCÍle 
fuelle fu Capitán y caudillo.Pankronfc todos aiuy de madru 
gadA contra el nacimiento del Sol,procurando cada quaidef-
cubrdloprimero. Solo vnp dellos,per coníejode vníuefeía-
Uo, figujo el defignm contrario;, y camino liazia Occidente,' 
donde íc leuaníau3;vn aítifsimo monte , al.qaalcftaua atenío 
mirando fin: peílañear* ;, Apenas vao aíTomado el Soí por el 
Oriente, quandorayo íiíego en Ig corona del monte ,dádo al 
mundo las primeras albricias dbfu venids, y al Pcrfaprogno* 
fíico cierto dé la que de alliapoco aula de coronar fu cabe-
ra Y a Pedro oy en feguimiento de aquel verdadero Sol de ju / 
í i ie ia , y buelue la cabera a vno de los montes.rnas altos de la 
yg lc í ia ,q fue elEuangeiifta S.Iuanry fi bien lo quedemos con 
(iderar,n o fue perder tierra,a ntes gana?ía,no perdcr ja corona 
y tiara del fumm oPotific sdo/i no ,tpm.ar dellas piíeda:pües en 
í u a, c o m o c n a 11 i f s i m o. m o t e / eu cr b efó u a p or m Q d Q m uy e f p ? 
eral h luz de aq.l-Soí, q vino para cGntrlftár.ijueftrasitinieblas. 
Vtáit fllum difiiptdvm quem diügebu U/«s^ J^aíwrí?».. ;^ ^edro Antorát'*' 
ma'ndaronfelo primero^y por ello le ligue ,:,pero.íUün>te,l fe va tra'mt, 
- f i n que fero'm«-nden>pprquc-4e líeua eiiaf»jo.i:* Vaf?,^! amor del. . 3 • 
3'gua, y no es iiKneíler queje jleüen , ñi que nadiC;!^ imponga' 
precepto. NTo ay piedra imán qué aísi tire y llene el bierta.tras 
íi, c o-m o -a q u e 1 í a ií u m a n Ida 4 jíaprpia n t * dé Cbi i f to lkuaHa d q f 
de• -quiera-.queyuaa.S.Iiiájv,.prefo.conhZQvdc-araon Déla ' 
f n i f i m fuerte que cl cielot con aquel inQuimícnto tan acelera' 
do que tiene,arrebata tras fi la esfera del fuego, y la llena fin re Sim^e*' 
íiílencia : afsi el cielo de la humanidad de Chrií |p>arr«baíaua 
áSan lüanjqüeera VA pedazo de füegoyvnallamade amor, y • 
euaua tras ÍI do quiera que y uavSi va ai Taborjalia íubeco 
ehíi entraa reíasitar Ialíi]a.de!.PrincÍpe debí Sy nagoga^nolia 
de auer para el puerta cerfada.allaíe cueja traseLSi ic buícays 
Cii la Cena, áUMe hillare^srcclinaá<>-eiriu-p&h<%fw0y&o aí 
Padre en el huerto,allieih a fu,lado ay,ljda%|piíí a beuer ^q^ué 
jios tártagos y tragos amargos de fu Püfsion í fi'enciauadp en 
^ ^ f i i ^ a j i i ^ a como verdadero amigo ^ hazicildo pr?> 
fénciai 
« -r i p i En la fie fia del glorio Jo 
SimiUf fencía y cuerpo tíe guarda.HaíIo entre San Pedro y Sao í m ú 
cnclíeguir aGhriílo nueftro Señor, la dilTcrenciaqucay en* 
tre las brafas y la llama dclfucgo. Para que de las af'cua.ty bra* 
fas encendidas falte la llama y íuba para lo a!to,es menefter cf-
caruarlasy atizarlas primero: rcbolueys lasáícuasy í'op/ayf-
ías, y luego falta en alto la llama que cftaua alli dentro eícon-» 
dida.Pcro el fuego de la llama, y de vna candelario ha mene-
fter nada de eíío, ella fe va para fu centro , fin que nadie lato-
que. Abrafado eftaua en fuego de amor el pecho de SantPc-
dro.cilaua hecho vna fragua encendida, pero para que faltaf-
l0¿nn% 2ip fe la llama , era necefiario efearuar las brafas primero. Vetre 
áwas wífTrcs vezes fe lo preguntsrquc fue aqucllo^no atizar 
ti fuego amortig«ado,para que brctaíTc la llama. Tufc isDmi-
ne^ma amo te,Y aqm,para que le figa y fe vaya tras cl/e lo man 
da primero,y le muelira el camino, fequereme, Pero San luait 
como eftaua ílempre encendido en a«ior,como andaua echa.» 
'do llamaradás dcfi^jocra mcncfternadadecíTo, fino que fin 
mandarfeló, fe yua donde quiera que yuatras Chrillo ,no le 
defamparo vn foto puntoíporque aun en el mas rigurofo, que 
fue el de la Cruz,dondc todos los demás Capitanes de la Yglc 
fia le defam pararon, por el temor de la muerte, nunca perdió 
fu lado. Ríe como el page de lan^a de lonatas, de quien fe di-
biRegtí j , zc en el primer© de los Reyes en el capitulo catorze, que co-
mo el Principe lonatas.con deíTeo de gloria,y de ganar fama 
( y nombre, quifieíle hazer fuerte en el Real de los Philifteos* 
los qUalcsa íafazon le tenían alícntado en vn lugar^i fu pare-
loann.non ceríeguroy inacefsible. Porque efláuafobre vnos peñafcaíes 
defmút Y breñas püeftos a manera de dientes, vnos mas altos, y otros 
Cknílum masbaxos, con dificultad fubicran cabras montcfcs.IonataS 
infuapaí* defeubrio efte deíTeo afu page de armas, diziendole como ef-
Jiiñte, taua determinado de prouar ventura y fubir alia arriba, para 
dalle aflalto.EI pagemoftrofe tan arrifeado^ue dixo: Señor, 
hazed loque quifiercdes.que en vida ó en muerte os he de fe-
tuir ,y noosdexarc , ni perderé devifta vnfolo momento, chofe lonatas la rodela aI cueÍlo,y laefpada atrauefada en la 
bocjs „ y^coraien^a a fubir por aquellas peñas arriba, y era tan 
aípe^s la fubida,quedi2e clfagrado textozAfcendit Itrnusmani 
k s &pediks rep tm , que y ua cqmo quandofube vn gato por 
vna 
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vna pared atfibajaprouecliandoíe de píes y de manos ( tal era 
la afpereza del rife o) y el page imitándolo hizo lo niiííno,haf« 
ta dar coníigo %\h arriba. Glorioío San luán , que fuytícs pa-
gc debn^a de Dios , que le "scompañaíles en ios triinccs tnss 
pcljgrofos de la batalía; que quando eftc Principe y fupremo 
l i e y fubia animoíamcnteal monte Caluario , pallando por las 
breñas y aíperezas de fu pafsio,por las difncultadesdc íu cruz, 
por los endurecidos pedernales y inaceísibics rífeos de los pe-
chos de ios Pharifcos, por las manos crueles y dcígarmloras 
de los fayones, efeudado íiemprcde paciencia, y abracado de 
las armas de fu cruz, no le defamparaíles, ni dexafles vn pun-
tOjíüno ficiiipre afu lado,fíguienclo fus paíTos/halla el poflre-
ro,que fue el de la cruz, donde hizo tal leuada, que deiarreto 
al demonio,)' defpojo losinficrnos,y desbarato lashueftes de 
fadiartas.Pero no es raarauiila , que el amor es hazanofo y va-
lle nte,y todas efias fueron hazañas y valentías de amor, que 
os lieuaua tras Chrif to, y osdaua brío para atrauefar por me-
dio de los mayores efloruos.. 
Ftdjt dlam dtfcipulnm, quem diligshat fí/«s,Rcpsremos en aque- i0%nes ¿¡ie 
fte apellido que fe da fant luán a íi miímo. ¿ u e m diíigebat lejus. cjus ¿ Deo 
El querido efpccial,eJ amado de Dios. Ella es vna de las may o ^ ^ n ¡ t a $ 
res prerrogatiuas deS .Iua, y vnodé los t í tulosmasglorioíos fm^u¡t¡(Um 
y Uuílres q ticne.Quc aune] es verdad q tiene Dios varios y di ^ 
fe re tes títulos degrandeza,co que honrar a los fuyosteomo a 
áca los Re/es, a vnos dan titulo de Condes, a otros de Mar-
quefes,;i otros de Duques. Vnos haz r Corregidores, otros 
Prefijen tes, otros Adelantados. A f i i Dios tiene fus titulo?. 
Áltss qutdem deán AfilólosM'ws Pro?hetasíaUosp4ñoi es,ó'Declorcs. F > f 
Vnos Apoí lo l í s ,o t ros Prophetas, otrospaOore?, y Do¿l:o- • ^ 4' 
res. Pero de todos ellos pienfo que el mas principal de la cafa 
de Dioses el que vfurpa aquí para ÍJ ei Euangeliíla San luán . 
Porque todos finefte no valen nada, y efle porfi vale mu- p / ^ ^ ^ 
cho,/es digno detoda honra y veneración. DizePiaron en u^ ulQ 
fu combice, que v¡ia de las condiciones necefleriaspara paf« 
far vn hombre bicnaucníur.idamente la vida,es tener vn buen 
aiiugo con quien poder tratar llanamente, a quien poder 
defeerrajarfu pecho, y defeubrir fus Octetos. Quid melm 
dcsidere pofát a íUui , qn-im 'opfimtts amator , aut tmatvr't tqtum 
* i$4- JiníapeJt$deígíomJo. 
amatas optimus, non h u m o . K o parece fino cj todas Iss 
delaíannfsinia Trinidad q'uificro e ! i a m G r s r f e en h i m t ^ l i ® * 
taro cíe tener cada quai algún amigo efpecial.Lapriiíicra, qü« 
es el Padrcjdierole q e í c o g i c í r e p r i m c r O j y e ícog io tahiciijcj cf 
cogió lo mejor^ deípues de Dios aula en la t i e r r a , c]fue la hu 
m a n i d a d de fu h i j o . Y aí'si le acoto p a r a íisqiíádo ti ix o 
b U t t ^ t ó ' t j á , y . c l e í p « € S - c i i t \ T ? h o x % ü i c e ñ f i l m s m e u s á í k ñ u s ^ í c t s mi q* 
17* '• ríuo y mi 3migo,y deíH.c luego ícfcñsi-oportalLa tercera per 
' fona, c¡ a el Eípiritu fanto, eícogío emícgíido Iugar,q en cafo 
de a m o r / e i e pudo dar vez, y fuefu '¿ |e¿ t io ta acercada,^ cíco 
gio a laefcogida entre o i i l ^ q f u e l a fatratifiíma Virgen,la qual 
a boca llénala llama fu amiga en los Cátarcs.l^tí puícbra es a mi 
ca mea, A l eícoger d e la fcgüda per f o n a / ] es el KijOjalli es do-
de fe pondría los Angeles a los miradores del cielo, y fe apiña 
rían vnosSeraphines can otros, no auria ventana en el cielo 
que no valíciTcvn tcforo,todos a mirar quien auia de llenar la 
' joya del amor de Chr i í ío , y quien feriaran venturoío j que 1c 
cupielTe la fuerte.Efian todos a la mira , y veen que por c]uicn-
mas fe f e ñ a l a , y a quien haze mas íingulares fauóres, es a San 
l u á n , y afsi queda en opinión de todos por el querido y ama-
do de Chri í lo nueflro Señor,eI amigo del alma, y el que traya 
en el coraron e (lampad o. guem dtügehat le fus. El Padre ama-
uaal Hi jo , el Efpiritufanto ala Madre, y el Hi jo a San l uán . 
Kenrico, con quien fueron las cuchilladas y efcarapelas de 
Henrt.Gcin Eíco to , pufo la bienauenturan^a de vn hombre en fer amado 
dau,quotli. deDios>en cier toi lbpír ' jO circuninceísioníq eillam.a.Porqüe 
23* <?• *0- valiendofe de San Dionyfiojquc dixo, que el amor tiene v i r -
Vi:U Scotu tudde transformaren íi ¡as cofas^afirma que amando Dios al 
in4* ¿,49, bienauenturadojiazcdel vna diuina metamorphofi^on que 
le transforma en fi mifmo, y le dexa endiofado. Y fi ay quien 
ponga la bieoaucnturan^i en amara Dios, fisnclo afsi que el 
amor con q u e Dios nos amales fin comparación mas cxcelcn 
te que n o e l con que nofotrosle amamos a el, y mas digno de 
ferdcíTcado: p a r e c e que no va muy auidlo eldezir que Ta bien 
auenturan^a fe ha de poner mas en fer amado de Dios,que en 
amarle» Y aunque y o por ahora ni aprueuo ni reprucuoaque-
fía o p i n i ó n , p e r o alomemos fi farra verdad, fueralo también; 
que Sa i^ ÍUán,defpiics de la Virgen, fuera el que raukramas 
gloria 
eitjta i p j 
gloría en el cielo, porque fie mió el mas querido entre todos, 
fuera el mas bicnauenturado también. 
]3Íre)'s:Pcdro amo mas c¡ S. luán: luego ÍI la reciprocación 
delamoresinfalibicde parte de Dios, y cj buelue el retorno a 
Ja propria medida, Ige diiigentesme diligo» Luego auremosde 
¿ c z i r que fue el mas amado ? A c í l o rcfponde Santo Thomas, ^ r m r ' 
^ue Pedro amo masa Chriftoen fus miembros: que porfer S,Tho,i.p. 
cabezaje influyo Dios vn amor particulariísimo para los fíe- (¡ '¿o.ar.4. 
Ies, a ios guales amauacon grande feruor; y afaí quamo a cf* 
to , fue mas amado de Chri í lo . Pero San luán amo masa 
Chr i i lo en fu perfona, quees amor mas derecho, y que tiene . : 
el objeto mas noble: por lo qual abfolutamente fe lia de de-
2ír,qucfueel mas amado, y el priuilegiado de amor, a quien 
amo el Señor con amor mas tierno y regalado entre todos. 
Podremos ello prouarlo con cierto cuento, que f^e bue-
nos años ha, prucua de otra afición. Cuenta P l in io , que 
como Praxiteles,pintor afamado , tuuicíleciertadam .i ,aui-
faday hermofa, a quien feruia, queriendo complazella,fran« 
qaeolc vn dia toda la oficina de fus retratos, para que efeo-
gicíTe de todos ellos el que quifieífe. Y como a quien dan a ef-
coger, dizen que le dan en que entender, entro luego la duda 
y perplexidad, por no faber qual dcllos fueíTe el mejor, y mas 
e(limado del dueño. Tomo para cfto vn medio acertado, que 
fue concertar con vn criado í u y o , q u e al tiempo que el amo 
crtuuiclíe comiendo con ella ala mefa, cntraíle muy alboro-
tado, y llorofo, dando vozes que feleauia quemado íaca-
ía y la tienda. El criado hizolo «fsi, y a ío mejor de la co-
mida entra gritando, y haziendo grandes cifremos, A 
fe ñ o r , y que lafHma, que la cafa fe eíla abrafando , y la 
oficina de ios retratos arde, que llega al cielo la llama; no ha 
quedado cafi retrato ni imagen que no efte hecha carbón , fi-
no qual o qual.Dixo a eílo Praxiteles muy triífe y llorofo: Y; 
<Hme hermano, quemofe también el Cupido ? Replico luego 
Phrine(que afsifellamaua h damajahi osducIe?pucseíl'e es cí 
que quiero yo para mi. Effe fin duda es el mas querido y mas 
cfHmado. Aora poned Señores los ojos en toda efía imagine-
rja del retablo del cielo , y ce ha rey s de ver quan maltratados 
fucroq todos los Santos, como parece que entro por ellos 
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el fuego cíela pcrfecuciorjry vcreys-vn-os .afcra fados con füegó-
como algún ds.de. los Apo l tóks :o tros degollados a eípáda,co, 
moSaníüan-Ra-pti{la>.y;San.Pabio^.otfo-^défoHadoS', comO! 
San.Bartoiomer-otroS'ípii.cíliosencruz'j/como'San. A n d r é s , y" 
San;Pedro.füliermano>yiqueen^nads.d'eílo.-repafo Dios n in -
guno,deíod.'.os eíl:GS fue rderuado , no vuo ;nmgüno aqiiícn^ 
n o toca fíe ia lia ma de ia pcrfecucion :. folo fue íolo en aquefto 
cí Ct ip ido de Dios, fu aficionado S. íuan, a cjuien ainaua con 
amor tan regalado y tierno, que parece que no tuuo coraron 
de vclle padecer y morir >piKÍto en las manos defgarronas de 
los íay ones. eum. voló mamre:} quid a i te l Si yo quiero que fe 
, í quede-aísi^y qiie'no me fíga-por cruzi.ni por musrtejque os vil ' 
a vos e n ü b c l l o l A Scño rahi cs duek5fo 1 o en luán reparays? 
• Se ñaí- es^quees m as;qiie?id o>y e íque mas e ftlmay s«, 
mkkchrh Qm ¿ r recuhmt in coena fufrd pecltíS Domini. E l que eftuuo en ía 
ítasloanne cena n-clinado fobre el pecho del Senor. Que tal reliquia co-
de.manuty mo S.Iiian.talrelicario y tal altar demandaua.Gran fauor por 
ranmium: cierto, q fe le dea San luán por cama el pecho de C lmño.y 
martyrtim coraron por almohada. Qiie eftaua a aqlla iazo-nei pecho del 
path '' ' S-eqor liec.feo..vn horno encendido,vnafragua <íearaor,.dcdo:-
de faikn llamaradas que dauan en-la Cahc^a de luan-De alli I Q 
quedo el en íéd imienío tan calientey^tá viuo , para Brotar por1 
la boca tal tropel de myfterios como Broto.Sálefacob de cafa: 
f, 13*. de fu-padrc,jas>man-os pueftasenJacabe^a, huyedó de la furia; 
deliiermanor tómale la noche en vn paramo de í íerto . en ms-
• dio de vn €ampo:ec!ia mano devnapie í l ra ,y ponela por cabe-
cera,.yre£ueflafe allia dormir. . Apenas vuo cerrado los ojos-
• del cuerpOjqus'ndole abreDios losde la íma^y le-mueftra'aquc-
Ha admirable vifi6»Vee vn retrátp de la bicauen tura ^ a:a Di os 
quee í l auS ia l í acn j a cumbre del clclo;>y aquella fagramental ef-
cala, pordbnde fubiany baxauan'Angeles.-Yes tradición de-
íos FIebreoSj que aquel lugar donde fe echo-a dormir/ue. el íi-
tio ílondedefpiies-fe edifico aquel fa mofo templo- de Salo-
món.Pues ü por auerfe echado-a dormir í a c o b en aquel cam • 
po, que eftaua ya acotado para templo de Dioí ,poniendo por 
cabecera vna piedra,fe le abre el cielo, y fe le reuelan tales v i -
fionessgloriofo San íuan , teniendo vos por cama aquertem-
pío facrofanto de la humjnidád df C|inft'o,d^nde habito to-
San luán Euéngelifia.. , , 
¿ c la píéfi-ítuíl y Hencz fíe la climniclacl, y recíi nsnílo vueHra 
cabcca fobrc s q n é l z piedra fundamental de la Yg'cíia, que vi 
fiones vcriacies?m»s que viíioncsauría que no vieííedcs 5 que 
j53 y ííerías que no íc os miela ¡Ten ? Verdaderanienté piíclríles 
¿ t z ' i r : Ego d&rmi9!&mmem vigtUt, Aunque c!uermo,ve)a mi C4Ht^  ^ 
coM^omporquefaefueno dciacladb el vueftro, y tan drípicr 
to , cjftc ioscntendiasiíntos niasdefpícrtoscei mundo no lle-
garon a vuef t rp íueuo : fupííles mas durmiendo, que todos 
ellos v e t ó d o . 
QÜC lindo famillete S.Iuan en el pecho de ChúRo.Vaafcu- Cdtir.tí 
Ifísmjrrhiz dtlectus meus mihi, mter vbera mea comerahitur. Es mi (|- loanfofci-
t i do para mi vn ranjiliete oloroío ele myrrhg , y afsi le daré mi /culus [un» 
pecho. Auq dize ramillete de myrrha.otras cofas deuia de líe- üitat ts , 
nsrj q pocai vezesíe haze ramillete > que no lleüe variedades ^ 
de flores.Cortsys del jardín vn l i r io , vna reía, algunas viole-
tas^nosj^zmincs.vnaacucenaiVn cbucl,y otras flores, y de 
todas ellas hazeys vn r3nHUete,y poneyslc en el pecho}p3ra q 
de a y Cuba el olor a la cabera. Que fue'S.Iuan la nSchc déla ce 
na?Vn ramillete de myrraty auncj de myrra^or fer en ocaíio Smileí 
de muerte:peródetodo lleuaua. Ahi fe hallaron las flores de 
los Prophctas, los lirios délos Apol ló les , las rofas purpureas 
de losMsrtyres,)' las a^uecnss candidas de las Virgines,y apc 
lias liallarcys virtud ni prerogatiua en los demás Satos, q aqui 
no í? vea Í que pues el pecho ck Cjirí(lo reprefentaua todo io 
bueno de la Ygícfia CathoHcairazó er.» q fucile la cifra de to-
d-o.Entre otros aireos y atauios que fe ponía el famo Sacerdo £xQd* 
te, quádo auia de entrar a ofrecer facriíicio'en el Sátafantorü, 
vfio dellos era vn pc&oral y joyel de oro,lleno de ricos enga-
ftes y piedras prcciofas,y en cllasgrauadostodoslos nobresde 
losdoze Tribüsdeflfrael:cl qual venia a caer de medio a me-
dia del pecho fobre elcora^6,cn flgniíicacioy mueftra,qlos 
Ileuaua a todos eferitos en fus entrañas. Eflaua la nocíie de la 
cena aqi fumo Sacerdote Chriflo cercano a entrar enelSanta-
fantorü déla cruz,p3ra ofrecer facrificio por todosa fu eterno 
Padre,y era razo q Ücuaüe pectoral al cuello.para (] fe entien -
da^nosllcuauaaiodos atrauefados en íusen t r añas ,yquee l 
d Í ? 0 r lc ^ z c ^ 0fre2ca a inorit; Al to fus, bufquefe para 
ct lo r n i k g joyel.Qüien puede fey cftcíquicn fino clglorioío 
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aeMImafa. 
Euangelifla San l i tan, joya ta o rica, que pudo dexaffe en em 
pe ñ o ala Virgen, y en rehenes, los ives dias cíela pafsion , en 
lugar de la aüíencia ck íu hi^o vnjgenito. Pongafelc pues el Se 
ñor por rico pcdoral a fu cuello. Siruio también de pitima 
. .. si coraron de Chrifto imeílro Señor , que en aquella horaíe 
Smme, hallo apretado k laconfideracion deía muerte.Quaí füele vit 
hombre aquexado de cengoxas y de dolo/es,que fe vc aprcta 
do de angullias, ponerfe vna pitíma,© manteca de azahar fo-
brccl cora$on,y co aquello fíete beneficio y aliuio a fu pena. 
Primo luán,grandes angutlias liento,el corado fe me aprieta, 
cercado edoy de dolores,echsos aquí fobre mi pecho, ferui-. 
rey S de pitiína al coraron, que con vos tendré yo aliuio y co-
fuelo.Gonuino también que le dieíle el Señor fu pecho,afsié* 
lo común de laíabicjurÍ3,paraq alli bcuieíIe,como en fu fu en 
te,aqucllos ríos caudales de los my fterios q dcfpuesbroto por 
JEh Aug.tra hhoza.Nonen'tm fitse caufa (dize San Aguííin ) deillonarratur, 
m quodin comiuto (afra pe flus Domini recumhkat.De ülosrgo })ectore,ift 
lo^w. fecreio hibíüttfed quod in fecreto blbit, in mdnifefío eruttamt, Beuio 
aiII e.n la fuente déla fabidurÍ3,cI agua faludsbie déla do^rina, 
que ofreció defpuesa toda la Yglelia.Dczia el Ecclefiaííico á. 
licclef.36, cierto propoíito,q no va fuera del nncñro:Ofi is credet ei, quino 
habet n t ium}&commntú vbicufífaaduef&erafcitiQmzii crearaavn 
hombre de por ay.que no tiene nido donde aluergarfe,fino q 
feecha a dormir dade le tóma la noche fQojen fe fiara del tal? 
San luán Huangeüfta auiads fer perfona de mucha confian-
53,quelcfío Dios, y fe fio del. Jioie todos los myfleriosdel 
íoann.í , c\t\o iZc^uúlnfrinc't^io eratverbum, con todas las emanacio-
nes diuinas .- fióle todas aquellas rcuelaciones del Apocalypfi, 
para qu* ficimente las comunicafíe a la -fglefíaí fióle a fu Ma-
drc,quandofe la encomendó defdc Ucrúz,U((cnnt te i tudiy fi-
nalmente fiofe de), pues 1c efeogio por amigo le- i , y lefio to-
da fu Fe. Pues quhiYsdtt et , qnl non kdbet nidum ? Quien creerá 
al que no tiene nido , y que fe echa a dormir dondequiera? 
Si ha de íer de tañía confianza, bueno fera que tenga n i -
do, Dale^hrífío^nueflro Señor por nido fu pecho, y fu 
coraron por cama , donde fe ichc a dormir y defeanfe. 
Ua t t ,S>é ' C o n mas regalo le trata que a íi mifmo el Señor , el qual 
I-Wf 9* dezia por San Mattheo; Vulpesfoneas h a b m , & vslucres ceelt n i " 
des 
• ' ' San Inan Euangeíifia • ipp 
" fat-filiUSttitem hmim,m'n hWét vU capiufum re diñen Lzs. rapo-
hs del c-i,mpoatiencn c/uéuas,y IÍ'S aises del ciclo fus nidos: pe-» 
- ro cl hijo deihombre no tieh-e dónele reclinar lu cí iv^a. Era 
fánt íuah aue dcIcieío^AgúJIaéáqdaU;!!^ bie 
alto,'/ sfsi dale iiido cu íupecho ,y liccnci^pará cjue recline 
. en eilíí cabera. • 1 • | •' 
Y fue bien neeeíTario^tse efíe ragalado Difcjpnlo fucííe 
prctienido de tanta dulzura como íintio en aquel punto-,cftá-
do en la Cena,p3r3 que pudícííe dcfpucs fufíVir tan regios do-
lores , como padeció enftsndo al pie de la Cruz, y que no le 
acabslTen. Dezia el Propli^ta Hicrcrnías , hablando con los 
MQÚnns.Habi ta tores Uo¿ih ,fugite aif /nrxm.cñútt[miles CQÍumhá . 
nidíficanti h fummo ore feraminis, Moradores de la tierra de ieTe* 
M o a b , retíraos de preíio a los montes', y buícad las'mas altas 
penas don de cfcondcros,Scdfemejantes alapaloma^uepara 
eilicrnp© de la tempeftadjy éel pcii¡gro,tiene edifíicado íu ni» 
cío en la mas alta barranca de la cumbre del monte. Aula de fer 
cruel la U m p c í h d d c la Cruz, braua la pcrfecuCion.y ios do-
lores rezi í i imos, y contra todos eftos peligros,dafelea fant 
l u á n nido,fobre la nías alta peña de toda laYgleíJSjfobreíl pe 
cho de- aquella piedra fundamental Chrifto .Üezia l o b , puc 
.fto en medio del mayor aprieto de fus dolores, pareciendo-
1c que la muene üegaua ya a los arrabales déla vida,y que no 
podía efeapar de ios manos; I« nidulo meo moriatf¿r quafipalma l ^b^p 
mulíiplicaío dtes. Moriré contento en mi nido, porque tengo 
de multiplicar mis días,y perpetuarlos como la palma. Gomo 
fí a b u r a s Comoquiera que fea, muero contento , porque 
íe que cíla muerte ha de fer para mas vida , que reine i ta re in-
mortal como la palma . La letra de los Setenta dizc de cíla loa.Phoifíi 
manera : Ex'títimúammein n'tdulo meo moriturtm , & nanquam dfimtbs, 
l 'bemcemnmlíss áicsvi&urum. Contento eflaua y conforme de VhWtct re 
morir en mi nido^porquefabia que el morir , auia defer psra ft'tiuth, 
eternizarrae en la vida , a manera del aue Fén ix , toca aqui la V l w . 
reiburacion del aue Fén ix , que todos {"abemos: laqualfe- Obid.i$, 
gun dise Pl in ío ,y otros muchos authoresjfe reílaura defus Metam» 
proprias cenjzas. Quando íc ficntc vieja y caníadaf lünia PterAi.so 
fciize Laítancio ) desaquellas maderas olorofas de Ara- U í i ^ n . t n 
i>ia , ypuciU eníu nido, con fus alas enciende el fuégo^y Vhvnu 
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alh fc quema y abrafa, ^ d f IssecrJz-asy reliquias que tjüe-
d a n,torna defpues a renacer, para ttcrnizsríc .mas en la vitla. 
A i si yo ( diác l o h ) ñ moría con g ü i l o en mi nido, era, por-
c ó e creía que aüíacn la rcfürreclon general de rcílaúr.1rmc>«o 
• mo laFcíihc. Glorio fio y dluino Euange l i í la , vuico F c n i x c n ' 
milprerrogatiuss y grandezas que íe haílaron en vos, quait • 
cortadas a vueí lro talle fon aque íhs palabras ? parece que fe 
h iz iéron avüeílra medida,!^ ?íi^io mee m r i a r ^ n d o dezir.Fue 
tan grande el dolor que fíntio, quando oy o dezir en la cena* 
Vnusveíinim me tradnurus eít, que ei Señor ama de morir, y que 
vno de losprffentesie aula de entregar, qüc fue poco menor 
que el de la muerte.fuc vn cafi morir, y ai'si fe quedo dormido • 
en el pecho de Chri í io , y como tranfportado y cnagenado de 
íi.Qüe'e! fueño,primo hermano es del morir,no es otra cofa ^ 
vna imagen de muerte, 
Quid efl/ommís, gélida mfi fnortisimago l A l l i t e abrafo eíta Fé -
nix en viuas llamas de aoibr,rintiendo dcÍorfS de miiertc5por 
la q^c a fu querido lefus aguardatsa.De donde cs,que defper-
tado del fucño,y leu anta do del nido, falio con talbrio y tem-
ple de vida,que la muerte no parece que fe atrcuiaa venir con 
c í a l o s bra50S,ni fe fentia con fuerzas para dalle tras pie. 
Ixod. SS' "^Gr" notad,que porque tiene Dios dicho: Son me vi de hit ho 
mo,(?vimt.Homz vera hombre moríal ,quc i i o g u í í e la muerte 
primero.; ü alguno le ha vifto fin rnorir,aiomenos lia paíTado 
por el vn fue ño de muerte, o vna muerte d e f u e ñ o . D e dos afir 
D.Aug.Ttb,. ma San Auguír ín ,y dcfpucs deí Santo^Thomas,que íe vieron, 
de v'tden. qyc fon Moyfcsy San Pablo. D e San Pablo quien diida,fíno 
Deum, que pafío por el vna fombra y raflro de mucrie?Tresdias eíhi 
uo dcfpuesquecayo delcaua}lo,af5Ícomo muerto,y ta arroba 
do y enagenadodc í i ,quen i fupo fi eílaua en fi raifmo,ó fuera 
de fi.MoyfesCque fue el otro que vio a DiosJ también efUmo 
quarenta días trafpueílo en la cumbre delmonre,y tan o luid i 
do de fi^q en todo eíle tiempo no comió ni b fu io íYaun estra 
clicíon de Hebreo*,que c ó m o a muerto le celebraró exequias 
.tj/ums*. en lo alco-delmonte. L o qual refiere Nicolao de L y r a , d i z i m 
do ,.<fue~Ia ocaí ion quetuuieronlos Hebreos para pedir Dios 
!S9ta, a A r o n , y adorar el bezerro, füe eíla t que viendo que 
M o y fes fe cardaua untQ <?Ji el rr iOí i tcfubicrpn ^IÍÍI arriba a 
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ver qtlc fe auki hecho del, y no Ic hallaren. L o aise Vieron fue 
vn tumwío niuy k ü a n i a á o en Ja cima dej monte, cubierto to-
do de paños negros de luto, y en contorno muchos blando-
nes con hachas encendidas s como que daua aentendfr ícr ya 
muerto, y que le cfbuan ha2Ícnd;o las honras. D s acpji toba-
ron occafion'de uncile por muerto, ypedir a Aron que les 
dícile vn Dios í]iie fuelíe delante dcllos, y los guia fie, y afsi 
dieron en el clcCuáno de fu hezerro. Ora p ies , li para ver vn'O 
a Dios, «s incncítcrque muera primero , o por lo menos, c]oc 
pafTc po? el vna fombra de mu erre . í í e n d o af$i que el g lor ió lo 
fenc l u á n Euarígeliilajíegun parecer dealgunos, vio en la ce-
na la eílencia d íu ina , con todo el crdsn delaS'díuinasperfo--
ñ a s , razón era que paita ííe pjlmcro por el vn raílro de muer-
te, y aísí cíínuQ como trafportndoy dormido en la cena: que 
aunque allí no murió , pcro í ín t ioe l doler cruel de la muerte: 
que no dudo yo fino qucalli lettiuo muy gi"ande,quando vio 
al Señor refucíto en que auia de morir. Fue queftion reñida 
entre el colegio ApoftolicOj fi fantluan murió,© no,fundada 
en 1 a refpuefia que Chrifio di0 z fanc Pedro: Úc eumnlomane* 
re>qmd ad te?Tu mefequere. Aísl quiero que fe quede, que os va a 
vos Pcdro.?Scguidme,y venios tras mhY añade l u e g o e r * 
goferino ínter fratres.quod diffipulmHlemn inofítm. Palio la pala-
bra adelante,?/ andana vn ru rls y op in ión entre los hermanos, 
que aquel diícipuio no ama de morir. Y aun halla o y no ella 
llana la difíicultad , ni fe h bádo de aíícntar efia verdad,; 
ü minio, o fino .Podemos dczir que no íol^mentc murió ,pe-
ro que murió tres vezes. L a primera de amor, en el pecho de 
Chrifto : que también mata el smor y haze fus tiros como la 
muerte:F(?ríij esv vt mors dileclio.Lü fegunda}clc dolor al pie déla 
Grüz ,aunque también tuuo deamor,quc mezcla fue de amor 
y dolor la vna y la otra. L a tercera, ¿ e f u muerte natural en 
Ephefo:donde í íendo defatada aquella iluílre alma déla pri-
í ion del cuerpo, boluio libre a fu e fpheraagozard^íy 
amado, donde enriquezida deiostheforos que 
licuó degracia^edhio el premio 
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iosfanto^Reyes, 
EcceMagi &h Oriente rvenerunt Flierofilymam dicen 
tesiVhi efí^quinatus efl 2{ex hdáomm.Mats:h.z. 
O contento Dios con tener en el Parayíb 
Hela Yglefia pbnt^s nacidas de la ícmiila de 
Ahraham, y produzidas en el terruño de 1* 
antigua Sycí.igoga, cjuiío tambie traer otras 
foraíleras y c í l o ñ a s , de los confines de la 
Gentiüciad, en lasparíes mas remotas y retí-
'radas de Orlente., para que juntas y mezcla* 
das vnas con otras/ueíFe mayor la gloria y fama deíie vergel, 
y le hizieíTca a ios ojos de los hombres mas admirable. Eílas. 
plantas fueron los fantos Reyes, que comunmente ion llama-
dos Ma2;os,a los quales naciendo en Beíhícem, y tañen na-
ciendo, qus como veremos deípucs, no paliaron lino trezc 
días no raas/íos truxo con el ceuo y guía de vna eÜfeila halla 
la cuna. 
Para lo cfiisl aduirtamos^uefoe obra tan de obra prima, y 
hecho tan de hecho, el hazeríeJDios hombre pafslble y mor-
tal, para vencer a la muerte,y venir a las manos con elía.-y que 
.do defta obra tan fatísfeciio el C i e l o , y el Padre eterno tan 
agradado,que determino luego de retompeufarla a fu hijo , y 
hazclle por ella mercedes.De aótí3é es, que dio luego orden, 
có?no en rficonofilmicnto deftahazaña^odo ebvniuerro,Cie 
lo y tierra ,1o alto y lo baxo, hombres y Angeles., paitares y 
Rcv^slle vengan a dar el para bien, celebren fu cuna, y le haga 
|»plaufo,Lo prime0,viaief on íps Angeles la nochede fu nací-
mie.nto.y afsi andauan quadrillas deilos cantando villancicos 
y motetes en contorno del portal de Bethlecrnj conforme al 
'orden que dize S. Pablo que auian recebido del Cielo : Ee cum 
l f itsrumintioáusitptinvgenUHm in orbemtetraJititi í á o r m t m m o m -
m$ 
' Délosfamos%e^es. 
dorioqual d i z M ^iffef^íicú b orra primera 
ZeLaáancio/ucaI lacneICieIo,c]a2ndofucpieí>nt3doalos I ^ w , 
^ nicles,/ lesfue mandado que le adoraíl'en. Y álli fue el pri -
mer Gloria in excelfs p'eo.qüe le cantaran.E1 fegundo en el por-
tal de Bethleem.Luego tras los Angeles viiúeroii lospaftores, 
en nombre del Iudaifmo,pára quien principalmente í¡acia ef* 
te Rey. Tras ellos vienen ahora ios Reyes, como primicia 
la Gentiliciad,}' padres de la Fe deía Yglefia. Por4 áísi como 
el iabrador ( dizc Chryfoftomo} alegre con !s buena cofecha chrjf. fer. 
del pan,coge [asefpigas mas lletiasy masajtas.quevce derriba de Afeen, 
das de la hoz a fus pies,y haziendo dcllas vn man ojo, las offre simlk, 
ce en el akarjCoraó quien en virtud ofScce roda la haza maní 
fcílarido en lo poco la voluntad que tiene de offrec'erquamo 
le queda.-aísi la Gentilidad oíFrecio ellas tres efpigas,que eran MagiGen* 
lo mejor de fus campiñas, en nombrey prenda delPaganif- t 'mn^rmi 
mo.Llcnaronlc aqui las medidas alPropheta EfaiaSjy midíero ita. 
le todo el lleno y vazio de fus deíTeos,,qtic eran de ver las van-
derasde la Gentilidad entrarfe por las puertas de íaTgleíia 
Catholica, y auaííallarfe a los pies de fu Efpcfo niño y peque- , 
ño ,paraq le juraíTen por verdadero Rey y feñor.Que aunque 
cfte Prophetafc feñalo en los ray ftcrios de la Encarnación,pe 
ro mas en particular {dizc fant Hierony ni o ) en lo q toca a ía 
vocación de las Gentes. peiTeaua eíla con tantas veras del ú 
manquedezíaen el c-apit.41 ,,Quisfufcitab¡t«bOrienteItíjlumlVo- I f ^ ' t ¿ i , 
cabit eum vtfequereturféfDáht inccnfyectueius Rege?, ¿r Gentes ohíi 
mhit. Quien aura tan poderofo^q apadrine al ]uílo,y le trayga 
como de iamano aí mundo, deídc el Oriente? Elle lugar de 
ninguna fuerte fe puede entender de Abraham, ni de Cyro, 
como, algunos quifíeronrporque en el H e b re o c ft a; Quisfufá u 
bitab OrienteiuHittamtQmQn traerá la juRiciaal mundo ?y efto 
a íolo Dios le puede conuenir, que es la juílicia cílencial, q ía 
nueftraes prendediza, y como f orjada, jullicia que por jufH* 
cia es mencíler detcnelb, para que no fe no<: vaya y nos dexe. 
Solo a Dios lees natural y ca í l i za^ afsi de folo el fe puede en 
tcnderquefealaraifma jufíicia en ab í l r ado . Añade luego! 
Qnien le llamara á para que le figa y fe vaya tras el ? JLds Se-
tenta Interpretes buclucn: V e c M e m adpedes fuos. Y añade 
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terpre. lo.haíla lo mas'b.ixo cíel iuclo.Parece fcr tomada aqw. 
Origen* taphora de lo c¡m fuclefucccdcrcn los excrcitos,quando van • 
caminando losíoldaclos. Va marchando vn campo formad® 
de gente ^ t i e í i i e í e ocupar vea legua , faíl^i la gar§a, o qusí-
cjuiera otra aui^bolando alia porlasnubes^y conrien^an a da 
íle vozes y grita de abaxo,y tantos gritos 1c dan^que abate el 
. burlo,y encoge las alas, y fe dexa caer de miedo a ios pies de 
los foUados.BoIaua Dios muy alto , alia por el Empíreo , an-
tes i] íc hizieíTe hambre mortaí^y abaxaílc acá baXo:pero ta-
ta grit.i ie dieron.tal batéria,con r«f gos^con claru ores, y vo-
zes de Prophct<-i?,lJatriarrhas:y Sáftos, Vt'madirmiperes cales 
XfaiJ^* & defcendtres.Rwate caliHefifér'ty nubes flaant !uj¡¡im,y otras vo 
j f a i t f , zcs a eftctono,dc que ella llena la íagrada Efcriptura^que aba 
t ío iVbue'ío,y d i o c o n í i g o a los píes de los hombres, y aun a 
a los pies de las beíHas^n el portal de Bnhlecm.Pero veamos 
Propheta , -;cnt©"nces quando Dios aya c aydo alos pies , y í*s-
aya derribado aca'baxo^e fu Magcftad y grandeza véncído 
¿c nusílro aaior,que Íer4?q«ic foceílo ha de auer.?D^f in c m f 
f-ettu emgentes Reges okínebi t .Scrs , dize, cjuc vendrá luego la. 
Gentilidad, y ios Reyes hincara la rodiílajrmdieiidoie fus co 
I roñas y ceptros Re a les. A penasanra pueflo los pies en el íúe-
Io,yapcadofc de la carrosa donde ha de vinirjCiuando traerá 
luego ios Reyes Gen tiles, vencidos y auaíTallados, a haz el le 
la falúa de fu lealtad,)' rendilic el deuido omenage.Lo mifmd 
Jfai j t tenia prophetizado cfte Propheta en el capitulo feptimo.y 
lodus' pr» cn e^  í{ü3renta Y cinco.En el ícptímo dize afsi:Er eritin dts í M 
vo añone fibílún Demhms mufea, qua eft in extremo flummum A Egypli, & ap$ 
Gentium, ^ua e^ *n t'en4 áfltr>& vmíeHt*&reqmefcam omnes 'm tmeübus vd* 
l 'mn^&m caumúsfe t rmum&in o mni has frute HS,V i n t a aquí a los 
Gentiles,como íifueran vnagrande multitud de moícas.o 
vna cnxambredeabejas^uevimeíTcnantecogidas del vien-
to,)' dize.En aquel diys aíegre,y dichofo para el mundo,que ife 
ra eiclarecidoco lí h/zde la Dodlrina Euagelica,íiln3raDios 
a las mofcas,q eftá déla otra parte délosriosdcEgypto,y alas 
abejas de h tierra de AíTur,/ luego fe ie vedf a a, la mano a def 
; - ~ can-
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cánfar-en los frefcos arroyos ce los valles, y en las quebradas 
fusfifcos, parn enxábrar y labrar fus pañales en los huecos 
de les arboles y frutales que cííau plantados en fus riberas. 
Por cftas mo^casy abejas , de quien habla aquí el Propheía, 
con gran proprieclad de lenguage fon entendidos los Genti» / 
íes , mofeas importunas y enojofss para el pueblo de Dios, a, 
qui^n cadadia moieOauan con arruas,y le d.iuan guerra cruel. 
Son= también-ll-smadosabe;asvcuyo agui)'ouaunque esponjo-
Eofo, pero íon cíe grande vtiiidad y prcuecho para fu dueño, 
que labran el dulce panalde donde fale la cera y la miel. Afí.i 
fue la Gentiliclad,quc aunq primero llenos de ponzoña de ido 
iatria/ueron defpues dulces por merecimientos,y muy proue 
chofos a la Ygleísa Catíiolíca.Siluo Dios y hizo defenas aef* 
tas mofeas y abejas, quando ios llamo defde lacünarque aque 
líos follólos que daua l lorando, /dúos eran de amor,conque ' 
combidaua y liamaua. No fueron íordos a ellas vozes y a ef-
tos filaos eftosfantos Reyesríino que fe partieron luegOjrom 
piendo inconuenicntes y efloruos, y vinieron a deícanfar a 
íosar toyosy manantiales de los valles, por quien entiéndela 
fertilidad y abundancia de la Ygíefia Catholica, enriquezida 
con los Saeramcntos y fangre de Chrifto, y en los agujeros y 
coricauidades de la piedra,que fon las ílogas del mifmo. El fe-
gundo lugar es del capitulo quarenta y ciqco donde dize afsi: ^fu**4S*-
Mac dicit Dm'musi Ldbor A Egjfti, & negoúatw AEthiofi<z,¿r v'mfuhli 
mes tai erimt:adtt tranjihuKt ¡vinctis mamcis fergent. E ñ e fugar es 
celebre para la conuerfion de los Gentiles, y della le explican 
fant H i e r o n y m o í n fus Comentarios^ Tertuliano en el libro ^ ft'ferejl < 
aduerfus Praxeam,fant Epiphanio en el libro fegundo contra j - ^ / 
los N oecíanos, Eufebio en el libro quinto de fus denvoníira- perrus'pr¿ 
cíones Euangelicas, Lacbancio Flrmiano en el libro quarto xe ^ 
capitulo treze, y finalmentefant Hilado en el libro quartode D 'B 
T r i nitate,trayendo a confequencia elle lugar^dize que el que F^rel * 
quiíiercbíen entendelle, ponga los ojos en los fantos Reyes ¿ ¿ ¿ 
de Oriente, que vinieron como primicias de la Gentilidad,a D ^ 
ofreeeliefusdones, y aura luego entendido el oráculo* ,Quis 
tmdem extdmtndus tf i labor Á Ugjfti, & mena m AEthiopum,&Sa 
háim} Recordemur Orientis Magos,adorantes £mn'tnum,émuner antes, 
é Uhreurvmend ' í v j m in Betblem l u d a t t m i m m m m e ú a m u r , . 
2o6 Eníafe^ 
Suppucílo pues que habla a la letra de Cliriíio nucflro Señor ' 
y de manifeíbcion lierha a los Reyes, díze defía manera e' 
eterno Padre,hablando con íu hijo vnigenito hecho ya hom-
bre.'Hljo mio.cl t-rabajo de Egypto,la negociación y grange-
ría de Ethíopia, )' 5abain,con ios capitanes y varones iluíhes 
de fias regiones y Rey nos, todo ha de fer vuelíro , y fe arrodi-
llara a vucíiros pies^odos ellos vendrán a vos las manos ata-
das con cadenas de amor, a fuplicaros que ios querays recebir 
en vueftro g^remio.y debaxo de vueílras vanderas.Cumpliofe 
aquí al pie de la letra, viniendo cílos ínclitos Reyes en nom-
bre de toda la Gentilidad, a darfe por feudatarios deí niño re-
cien nacido,y offrscellc parias , cn reconocimiento de verda-
dero Rey y f enór , poniendo a tan grande ricígo fus períonas 
y vidas,)' offrecicndofea tan largo camino, fm perdonar a la 
descomodidad del tiempo i ni a laf injurias del Cielo, ni a las 
^ s^p^o^5 y excefsiuos gaftos de la jornada. 
i F * h ú E™6 M'W' naciendo, luego vinieron los Reyes. D í z e 
n k aquel,Eír^en letras diuinas y humanas, brcuedad de tiempo, 
¡ ^ f r y prefleza del hecho. En el Genefis en ci capitulo veymey 
quatro,dize afsi elfagrado Tex to ; Nonium hac verba co7)iplcue~ 
r a t ^ ecce Rebecca, Apenas aula Eliezer acabado fus razones, 
quando veys aqui a Rebeca que venía por agua a la fuente. 
"Virgilio también dize. 
Audkt fucaUqnis ^elquivenit, 
Ecce ¡Palemón, 
Y es de aduertireíle punto, porque haaülcío D o l o r e s gra-
ucs, que fueron de parecer,que no fue tan luego la venida de-
dos Reyes, que no paila líen dos años primero. Deí lcpare-
í>. Eptfha, cerfuefantEpiphanioc ¿ el libro contra los Hereges,en la he 
Zachar, regia primera, Zácharus Chryfopolitano, y Ofiandcr,y Ea-
Chr'tfopol. bj-Q Stapulenfc: pero comunmente fe tiene, que vinieron 
Ofim, dentro de treze dias^defpues de nacido c iScñor : aunque fea 
Uber. pofsibie que la eftrella algunos dias antes Ies aya aparecido ett 
StapuL e| Orlentelo qual no deíagrada a fant Áuguílin y a fant luán 
Cano délo Chryfoftomo. Efpecialmente que aquellas regiones de dou-
cis^üh^ U» de vinieron , fon abundantes de dromedarios, animales iige-
rifisimos,como dízePhíiofíríitP, ^Unligeros,que Ar i f t o -
telcs 
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telescnenibrononodelahifioria d-clos animalesidizc'gue Aúfuli.p* 
Jo fon masque los cau jllos Niíeos; y aííi pudieron venir en inam^ta^t 
tan brcue eípacio ¿c íieaipo, en lo qual;comen^o Diosa'def- vtnm* 
cubif IsgC^T^tic tenia ele la conucríioit de las gentes, pues íc 
anticipo tanto a llamar éftosRtjes^qüc aun antes que nazca. 
Ies embia por iígado vná eílrella, y baze cjue les aparezca en 
Oriente, noto aquellas prieíTasde Diosei Propheta Efaias lyi i .g , 
en el capitulo ü£laiio,y dio bien a entenderla prcfleza gran-
de con que auia de comentar a tomar la poíTeísion déla Gen-
tllidad^en aquellos nombres que le puío tan !Uieiios, qi3e to-
dos ellos íignííican.prieíra,aceleración y preíkzajFct'ví nomen 
eius. Acedera, feñina fradan: quiatnte quam [cUtpier vocare ya- c^eT^4s 
trem fuum & nutrem Juam, auferetur forútuclo Damafii, & Jp^lta ¡n voca 
S a m a r ' u . D o n á t los Sctentalccn : Auferetfortitudinem Damafct, t ¡ r u Qen 
jpolia Samaría: A cíle Infante que ha de nacer en ;Beth!ecrn, ^ ^ ' 
Prophcta mio,de quien tienes prophetizadas al mundo tan- ' •  • ' 
tasliazañas,por,le nombre,Corre,y date pricíTa aganar los 
defpojosjleusr 1® prefa. Porque iera tan aprefurado el I n -
fante enfáquesr la Gentilidad,que antes queíepa dczír tay-
ta y mama , que fon las primems palabras que hablan ios n i - • 
ños,y fu primer A B C , ya aura defpojano a Damafco, y fa-
queado a SamarlaXm auer quien lercfiíh , ni le vaya a la ma- ^ ^ , 
no. L o qualíecumplió oy ( dízefant AnguíUn en elícrmon ' * * 
quarto déla Epiphania)írayedo IpsCapitancs y Reyes del Pa 
ganifmp^endidosy.auaíTallados deíde el Oriente ,3 oírrece-
Hela fortaleza de Damafco, y las riquezas de Samaría, que 
erar, él oro y la íabiduria, con todos íus poderes y copias que 
le oflredcron. Tuncpuer ( dize faii Auguílin ) prmfquam (ciat . 
votare patrem, vel matrem, acceptt mtuUm Daniáfá, ilUm fcüicet, 
vnde Varnafm pafumebat amo , amum acceft a Magis, ¿rfyoli* 
Samañi&yijáemtfji Magi erara. Conforma bien con la propric-
dad dcftenon)bte,el apodo que le pufo íu Eípofa en los Can- Catite, 
tares de Salomón en fu frgundo capitulo. Enitte venit faUcns 
m m a n ú h s tranfiüens c&Ues, Simtlieñ dikñus mem capre hinmtlk 
qu<s ceruormn. O que psiciía tan grande que trac mi Efpofo, 
como viene faiínndo y atrauefando por cflos montes y colla-
dos del Cielo. Viene con tanta frieííay l¡gercza,qucno ay j 
cabra montes ni gamo que fe le llegue .* p^receme muyfe-
me;anie 
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meiante a la cabra y al cerbau!io,qu3ndo va corriendo y atrá-
V.Theodo, UeíTando por Breñas. Tiene l i cabra , dize fsnt TBeodorcío, 
Cspra, & entre todos los aniínalcs muy sguclaía v i l l a , y alcanza con 
cerui po* ella a yer las cofas que eílan níuy diñantes. E! cieruo es gran-
pietateSa .de acoíador de animales ponconofosta penas ha nacido el cer 
uatillo,quando luego períigue las ferpíctcs.íos dragones,y v i -
uoras. V a les dando ca^a liafta el vinar, y encerrados alli, con 
el refucilo y aliento losfaca y íe los come , tragandofe todá 
aquellapóngona. O niño DioSjquaíl feniejante os moftrays 
en eíle fiecho a lacabn , y al ceruatillo,como moftraystener 
las propríedades de entrambosja villa de la v n 3 , y el refucilo 
del otro. Fuyftcécomola cabra, pues en naciendo dilles con 
la villa en Oriente,y encleuaíles los ojos en Jos Reyes Genti-
t_ les,para agradaros dcllos, y traelios a vucflra Corte y palacio. 
F u y íl e s c e t u a t i i 1 o, fa c a n d o 1 o s de iascauemas de Oriente5don 
deefiauan cfcondiiios, entre las tiniebUs de fu infidelidad, 
con el aliento de vueflra mífericordia,no reparando en la poii 
'$Qfi 'x y veneno de íu idolatr ía , ni en los errores grandes sa 
que v luían. 
X>, Auguñu Ecce M^í,ReyeS eran, y afsl lo affirma fant AiigufHn, fant 
de mrahi, Cypriano martyr.Tertuliaho/ant Athanaíio, y fant I lid oro: 
fcr iptuM» y afsi lo fiente la Yglefia cantando con Dauid eüos dias .^^j 
Tharft5,&ínftíl$muñera offerent}&c. Y con Efsias en el capnulo 
Cjpr.de ba fefenta, &mhuUbuntgentes in lumineruó; & Reg.es in jplendore ortus 
pti . Cbiñ* .m.YClaudiano en ía epigrama/losliVma ReyesCaldebs.Pero 
Tert.cotra con todo eíTo el Eúangeliíla no los llama Rey es • íino Sabios, 
lúdaos,A' .orafea,porque eftimaen mase] nonibre deSab íos^ueno el 
tha.q.i.ad ele Reyes conforme aaquello ¿c SÚQmoñ-.Btprepofm dUm r t g ' 
"Rege intto jms&fed'éus, & '4m pafnihil 'efe duxtin (mptmione illks. O ra p or 
cuÁJiáQ.in eme en preícncia derprincipe delc'ieío , reciennacidó ,a nsi-
f u f a t h , die fe Je cleuc nombre de Re) , no lia de auer vara cnhieílajin 
Mffa Sí o- ceptro en m3no,qae no fe le rinda . Y afsi vio fant luán en fii 
z * r * h Vi- Apocalypfi/jUf atjueUos v ty nte y qoatro ancianos, (]ÜC eran 
J'eChm de todos Reyes coronados, derribáuan las coronas deítiScabe-
locis.í'uxu ^3S,y losccptrosde las manos,y los rendían a lospies del Cor 
derc.Co.^o quien dizc • Conocemos Señor, que la grandeza' 
y poíeíladqiTe teríemosda purpura que nos veftimos, y lasco 
í o n a s C | I Í : traemos en imcllra^ cabr^^s, todo> nos viene por 
vuc-
• m 
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V«íftrá maflo, porque foys aquel por quien ios Reyes rey nan, 
los Empera^orcS w130^3", y ios legisladores de Ja tierra or<Jc-
^any ¿ifponcr» fus leyes .«y afsi delante de vos no ha de auer 
corona en cabera, ni ceptro en mano, que no cayga a vueí-
tros pics,rcconocido y humiíde. Eílc niyftcrio tuuojaunquc -
no lo entendíofeomo lo refiere Paulo Orofio,y BaptiíUMá r^ ft 
tuanojque el Emperador Odauiano Ccfar, que poco antes mHá*. 
cílaua tan foberuio.quefe quifo hízcr adorar por Dios, en na 
ciendo Chrifto Dios nucflro,mando por edicto publico^uc 
ninguno de allí adelante le IlamaíTeíeñor: porque nacido ya 
en el mundo aquel que trac eferipto ch ía orla de la veílidura: 
Rey de Reyes,y Señor de Seriorcs,no era razón que otro nin 
gmio vfurpaíTe cfte titulo,por tantas a elfolo dcuido.Es a eftc 
propofito lo que refiere Suydas, y chale Beaulxamis en fu Ar sujias, 
monia/obre el capitulo fegundo de fant Mattheo. Y es, que Beaulxa» 
como el Emperador AuguftoCcfar,cuydadofo del bien de fu inamon% 
República, cmbiaíTc a confultar el Oráculo, fobre querer fa-
berquien leauiadcfucccdef cncUmperio, refpondio defta 
juanera. 
Me paer Hehraus,dim Deus ipfe gu hernans, %€gn\ c h r i 
Cederefedeiubet>triftmquefe¡)ellitadorcum. ftt oracu* 
Ariser^o dehinc tachusdbfcedito neftris. 
V n niño Hebreo, Djosque rigey goinernalosDíofes,nie 
manda que dexc mi filla^ me vaya al infierno. Por tanto no 
me pregunteys mas, fino aflentad el dedo al labio, y callando 
os retirad de mis altares. Deaquiesio quedize Nizephoro Niuphori 
Calixto, en el libro primero de la hiftoru Ecclefiaftic^i, en el 
capitulo diezy fiete, que Augufto oydaaqucfta refpuefta,fc 
bolujo para Roma, y en eí Capitolio Romano leuanto vn ai* 
t3r,convn letrero y fubferipeion que deziaMrrfpnwe^mfiDw. 
Siendo pues afsi, que era tanta la roageílad y grandeza defte 
íupremo'Rcyrezien nacido, razón era que ya que Herodes, 
como ty ranno cnemigc,retiene nombre de Rey, pero q eílos 
Reyes fantos.como tan del vando de Dios, y que auian de ha 
zerprofcfsion deferfus vaflallos, fepriuen de la gloria que U m p r t 
trae configoeftc titulo, commend* 
Eeceuagu Hacontadocl Euangclifla como en naciendo t ionef4m¿ 
Xtuxq luego $ los Paílpjrcs por miniílcrio de vn Angel: aho- LHU% *• 
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ra nos cuf fits como-tras a los Magos por míniO crío á e v n á 
eílreiía .D6.de f«e peuíaiii iento de S.Eulgcncío , ( le2Ír q Chr i -
í l o en nscicncio entra tomando ínsanosJy.ha¡zienclo pazcs;lla-
ma jjor vna partea los Paftóres^queeran dei í u d a y i m o , y por 
otraa los Reyes,queeran d é l a Gentí l idad,en mueftra que vic 
ne 'jara todos.y que en el no de auer diui í ion ni fcifma nin 
guna.Noay ludio,ni Gent i l íno ay Griego#niBarbaro,ni La 
t in ,o , ík todos echa man o?y a todos pretende abragar.Efto die 
ron aventender ios Angeles la noche de fu dichofo nacimíen** 
t o , en aquel mote y letra que andauan cantanda por el ay re: 
Glom tn dttfümis üeo, & in térra pax boimnibus. Gloria fea dada a 
Dios en el Cieio,y a ¡os llombres paz en la tierra. Eílbs eran 
ios biafones y, letreros de hs vanderas dc í legran Principe, 
\Con que entraen el mundo.Amo tanto efta paz, que aguardo 
u anacer quando auia tanta en el mundo, que por todo el fe 
Chriñus te áüja pregp nado de parte de los Emperadores de Roma : Datd 
pore fMts; pacc @tfy fÉ;jf4y«»¿.GozaU3 latierrade tan ta paz y foísiego^que 
e lnatus, cntonCcs- fe cumplió a Ja letra aquel diurno maculo dcl.Pro-
l/aia, t , pheta Efaias iConfiabuni gUdios ¡uos in vomeres,ér lanceas fias in f d . 
ees i lion Imabitgens centragentemglaámn^equc exercehuntur vltra 
ad pulium. Sera aquel tiempo tan feliz, y gozara de tanta paz-
el mundo,que los que mas fe picauan de foidádos,harán de las -
cfpadas rejas de arado para romperla tierra, y de laslá^as haf\ 
tiles de abadas para cuítiualla y íaBralla, ,No aura quien tome 
lanca en la mano, ni quiefi enojeafu veziho j.cerrarfc han las J 
efcuelas dc efgrima.y no anraquien trate ya de arfnas,ni excr*-
ciclos de guerra. C o n eíic ienguage í i g n i í k o e l Propheta la 
fummapaz que auia de auer en elmundo', , ,quandowinieírea 
cl Chrl i ío nuefíro Señor . t t te cí lapaz-tan notabIé,que cnton 
/eesfe cerraron tercera vez las puertas del templo de lanoe i i 
„ , Romajque no fecerrauan fino en occaí iones grandes de paz, . 
Imiocetius ^ s RCI4?re,n a«thofes gtsues, y entre ellos Innoecncio , .quc 
* ^aduirtiendo el Senado l\omano vqi|e tgnta paz no era.pof-
fibíe rueños , lino qireVra don dioino-, y por orden d e í C i c l o , 
le edificaron, corno fi fuera alguna deidad ,.',v n fumptuofifsi-
mo templo; y como confultaílen el oráculo , fobrc que tanto 
•áuia:de durar-, r c f p o í i d i . ó - ¡ ; - v i r g o '^uiatí Ha í lá quedara 
vn^ .Virgen^ i:Ü05-teniendo aquello por cafo impoís ibíe , 
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^(Tefon en hx frontífpkio vn letrero con letras de o r o , cjue 
dézia •;: femplum¡facis'ífmpitermm* Templo fem^iterrjo ;tie 'Ja 
paz, Auníiue ía noche del parto virgíT^l, cumplíendgíe el 
oraculo ydioconíigo en elfliclo. Quilo Dios nacer én tleOT • 
po de tanta paz, porque venia a daíla al mundo, a deflerrar 
diíTeníioncs y vandos , y hazer a todos losholubrcs amigos. 
Quiío qiie afsi como el Cielo hazia pazes con h tierra, Dios 
con loshombres.y los hombres con Angelcsufsi tan^bícn ios 
hombres entre fí mifuios tuuieííen paz, y íueílcn amigos í 3p-
Jefax no>lra(dizc el Apoílol fant Pablo j quifecit vtfaquemmn* ¡sphef, 2. 
E l es nueílra paz, y nueílracóncorcíia , que de dos cofas dif-
ferentes h ízo vnano mas : de dos pueblos tan difFerentesy 
aborrecidos como el íudaico y el Gent í l ico , hizo vn pue-
blo ChrifHano., vna República, vna congregación , funda-
da en paz , y eftablecidacon leyes de amor. Cuenta fant A u - D. Auguft. 
gu (í i n v n a c ofa, de que el fe da por te í l igo dc vi ña , que pare- de m i í a t e 
ce prodigio y milagro grande de naturaleza. Dize quc vio Dei, 
vna piedra imán de tanta virtud y fuerza, que pueftos mu* RefertCor 
chos esíauoíics ÍUeltos deíaiidos Junto a ella, tiro para fiel neliasMU' 
p í jmero , y 1 uego aquel al fegunelo, y el fegundo ai tercero, y fes, 
áísi todos los demás Í halla que todos fe vinieron a hazer vna Magnetis 
cadena. Dcmancra que en virtud de aquel primer eslauon vittus* 
que la piedra tiro para í i , todos los demás que eftauan diui-
fos y fueltos, fe vinidron a juntar entre íi . Digo yo quela; M^8«< Í -
•piedra Im a «•.^tie lo^trae ^^fitodó-, --es- D I o s^ , que es"«l.centro;--w»r¿í Deus 
de nueftros defffe'ok;y de nucíitos amores: Egofi ex t lmmfue- loann, i / , 
;ra'k-terr*, omniatraham ¿d m ipfum. .El primcr eslauon y inme-
diato a efta pi.edr.a,fúe la humanida 'díacrofantaae Chrirtoja p - . 
quaí tiro para í i , y la vnio en vnidad ¿ c í ü p ^ m ñ o t Beatu lJAím***' 
:qHem:eleg¡ífíJ é'¿fam¡¡ftí< Y en virtud deftc eslaüon, los dos 
pueblos, que e íhuan dcfafídosl diuifos, y vanderizados .fc 
vinieron a juntar y vnir entre fi. Fue Chrifto la piedra angu-
lar áel edificio , que reprouada primero, y defechada délos PfaL t t r i 
macíl ros , dcfpues fue puefb por cisne de todo el edificio, Ljun» 
abracando la vna pared y la otra : Ufidem quem refuha^erunt ldeD.Gre¿ 
d-ficantes, faítus eñ m edput anguli. El qual lugar Origcnes, go.2%,Mo-
• Kicolao de Lyra , y el I n c ó g n i t o , explican a la letra de r t l c . g j í t -
Ghriílo nueftro Señor , qus reprouñdo de ios Phariftosy Ef- p r hb9 
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í:fiuas,y dado pór inútil en fti muertc/uc hechó piedrl ángu» 
lar, co nü i tuycndo vna Ygiefía de ludios y de Gentiles, Y 
X>.Aügu¡tl fan Auguílin en vn fermondefta licftadize : lam hiehfans 
natus y atque anmnáatus cílendim Ups tile anguUris. lam in ip-
O fo primordio mtmtatts appamit dúos ex diuerfo parietes in fe ccpuUri, 
lam cxpk pañorei a ludta. Magos *b Oriente perducens:vt dúos conde 
ret in fe in vnum hom'memfaiens pacem his qui propet&ptcem hit qui 
longe.Qmen duda,ííno que efto fue lo que le quifo Dios dar a 
Miecb 37* entcnc^er ^ Propheta Ezcchiel, en el capitulo trey nta y fiete^ 
en aquellas dos my fteriofas varas cnxertas en vna, que le man 
doquelIcBaírccnfu 'maiio,y qucatraucíTaíre con ellas a v i -
* . fta de todos^por medio de la ciudad. Ven acá Prophcta mió, 
haz vna diligencia que importa para cierta cftfa que quiera 
dar a entenderlas f/ti duasvirgas c '^f .Tomo dos varas rezias, 
y dcrcchaSíarrancalas dealgunarbo^el que quifieres, desbá-
balas, y aderézalas lo mejor que pudieres. Señor , ya eftahe-
cho.Toroa ahora vna punta de vn cuchillo, y eferiueme en la 
vna dellas el Tr ibu de luda , con todos los de fu parcialidad^y 
luego en otra el Tr ibu de Efraím , con lodos íus Capitanes y 
gente principal que le fígacn. Y íl eftá también hecho cíTo, t o 
ma las dos varas, y juntas la vna coala o t r á , retuércelas muy 
bien^dc manera que hagan vna vara, y fe mezclen los nom-
bresíy luego atrauieíTa con ella por medio de la ciudad, y d í -
» i - , lesa quien preguntare clmyftcrio de las varas,que fepan que 
ha de venir tiempo, en el qual de des varas tengo de hazer 
vna no mas.EíTosdos pueblos que ahora cftan diuiíos y van-
derizados, el de luda que es el fiel, y el de Efraim que es el 
idolatrados he de^untardettajo de vna vara ygouierno,dc 
vn miímoceptroReal jy queyana aya diuiíiones ni vandos, 
fínoquefe mezclen vnosconotros,yfeantodosvnos. EíTo 
míftnohazc Diosoy,toma por vna pártela vara del ludaif-
ino,embiaodo en nombre de todos , por fus Angeles a lia* 
maca los pallo res^or otra lavara y ceptro Reside los Genti-
íes,cmbiando poríueftrclla allamar eílos Reyes, para qtie en 
elfeanvna var3,vn ceptro Ile^ljvngouierno , vna República, 
vna Yglefia Catholica. Era buen lugar efte para entrar de la 
paz,y de la obligación que todos tenemos deamarnos^dando. 
mano a diíTenfionesy difeordiasíper^ lü j ^ r n a d ^ i s í a r g a ^ 
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liemos ¿fe acompsñara eílos fantosRcycshaHa Bethlccm,/ 
afsí es fuerza el detenernos. 
ybi eíf qui natus eñ Rex ludaomt'EntTan por medio de b ciudad 
de Hierufalcm^con voz publica y real, preguntando a gritos: 
Ponde cíla el Rey de los ludios que ha nacido f No con me-
nor animo y esfuerzo que los marty res, quando por la con* 
fefsion del nombre de Chriftofc ofFrccian intrépidamente a 
' los peligros, que ni temían de la baruara eípada, ni del cuchi-
llo del ty rann o, ni de los hornosencendídos de fuego, nido 
las máriosdefgarradorasde los verdugos; porque el amor los 
hazia briofos, y tan valientes, que todo lo pofponian y airo-
pellauan. Afsi eftosfantos Reyes, era tan grande cíamo-r de 
que ya ardían fus peehoSíque ninguno pagauan al temor , an-
tes veníanechados al agua, y oíFrecidos al peligro, hedía la 
cof^aparaqualquieraaducríidadquefeoíTrccieíTe. Masque 
confufion y vergüenza para los letrados de Hierufalem, ver 
qüeeí tos Reyes vengan de tierras tan remotas y eftrañasa 
bufear a^Dios, y que entren por medio de la ciudad, pregun* 
tádo a vozes por el, y que ellos que le tenían allí a quatro paf-
fos,con fer afsi que tenían ley y prophecia, y luz del Cielo co 
que poder defcubrirlc, y que y a las nucuas de los Pa í lo re s , y 
las mufícas de los Angelcs^ürían llcgado afus orejas,que con 
todoeíTonofe mueuan ayrleabufcar, n i traten dcaqueíTo? 
Que de vezesconfonde Dioslaindeuocion de vno,coneIfer 
lior y efpiritu del otro ? Confunde vn letrado indeuoto, con 
la dcuocion y cfpiritu de vna vejezita fimple, y de vn idiota 
y fin Ictras^ue no trata fino deícruíra Dios y faluarfe. Con- Locuspr$ 
funde la arrogancia y foberoía de! Pira rife o hinchado, con la confufione 
humildad del Publica no. El vno como hombre de caf3,y que peccatorlt, 
teniaaDiospor elpie, vafe luego derecho al Sandafanáo» quorum ns 
rum,ai altar mayor, muy fatiifechoy pagado de fí : Graúasú gUgemum 
hiago Oí)/;;/»í,crír.Muchas gracias os doy Señor, que me aucys confmd'tt 
hecho bueno y fanto , no como aquel Puhiicano, queesvn Deas m i o 
hombre pcrdido,robador de haziendas. El Publicano por el rumferw* 
contrario no ofam leuantar los ojesal Cielo, pueílo a vn ria ref 
con , y dezia: domine propitius eño mih' feccutor'h Señor , no re-
conozco en mi cofa buena, ñl prenda que fea de vir tud, fu-
pheoosque ayays mifericordía de mi^ y meperdoneysmis 
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peccados.Afsí cdnFu-nde aq^i Dios la indcuócioíi cfelosdu-
dadanosde Hicruratem,con el cfpirituy fcruor deílosReyes? 
el cu y.Jad o de los vnos,condén3eI dcTcuydo deles otros, qwe 
teniéndole en fu tierra no íc ecliaífen de v e ü j fi le echaron de 
ver no le eílimaíTen. Queanfia tenían los Ifraelitss por Rey ? 
Samuel dadnos Rey, como le tienen todas las otras naciones 
de} mundo. Mirad bien loquc hazeys y lo que pedís, que os 
ha de fer muy coftofo. Sea /que Rey queremos, y no repara-
mos en nada.Pues vcysleaqui,vn Rey que es nacido para ef* 
fo,esfor9ado y valiente, vn cuerpo como vn Gigante, que da 
con fu cabera en elcielo.DalesaSaul : en viéndole. Dtjpcxe* 
runteum.No ie eílimaron en dós l>Iancas ,N«^a¿f fo te r i t m i 
t.Ksg. '^• / i&é'r^íPor ventura hadefer para defendernos eíle villano 
de nueílros cncmigos,que ayer andana en la labranza de fu pe 
dr?co el a^adaen la manoacofitimbrado masa bufear afnas,q[ 
no a perfeguir Phíliíleos? Dauid, que dcíTco tan grande tuno 
de bcuervn jarro de agua de la fuente de Bcthleem.O fi vuicf-
fe alguno que me cumplieíTe squeiledeíTeo / noauria mcrce-
'Keg.22. e^S flt5e 510 ^IiizisíTe. Sabenlo trescauallerosde fuexercito, 
auenturan fus vidas.rompenporclde los contrarios, llegan a 
Bíthíecm ,y cogeo el agua comprada a precio de fu íangre. 
l u l ú defí. Q j a R d 0 ^ ^ offrecen al Rey, derrámala y no la quiere beuer,' 
deraueruc Bien parecidos fon a eííos los deffeos defta gente, Que>xanfia 
Cbriiium tcn',an Por fu Mcfsias: Emitte agnum Domine ~áominatdTem térra, 
que poítea Wa^quicn fe diera vna hartazga de aquel agua del cielo. Rora* 
n9y^ r te exVi de fuper, éf nubes pluant mñutft. Sitiuit anima me A ad Vetim 
' runt fontem vtuum.Quis te ánf ra t rem meim,(aggentm vbera mttns meal 
Era elblancode fus deircos,y para el tenían libradas todas fus 
efperancas, y noauia encí mundo cofa mas pedida, ni mas 
Mar 6 ^ ^ d a j p u e s vcyslray donde le teneys en Bethleem, ya eíla 
' ' * en el mundo.'tucrcrnlc eljoftro^arrugan lafrcnrc,miranlc co 
<Jefden,no le quieren ni le cíliman en nada. Que gentil JVlef-
•í¡as,y que S a l u a d o n N a ^ i ^ mnifieeíi filmsfMt '& A U m ? Por 
ventura no es eíle el hijo del carpintero y de-Maria?quíerefe-
Luca,?. nos Hazer Dios entre manos ? Pore í lo d i x o Gbní lo Snueflrro 
Seaar.refpondiendo al B aptifia, Beatas q:n mn funit[C4niali-
TLatniinmc, Biííi^uenturado él que no tropezare en mi., ni fe 
•efcamiaiízafe.cle ver mí pobreza/ meuofprccio, juzgando-
^ xnc 
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níe porlasaparencias defuera no mas. Tropezaron los Ef-
erruas y Pharifeoscn Ghnfto , porgue fue paradlos piedra de 
cíe and? Id > por fu malicia, donde toparon, y fe hizieron los 
ojps. Que como le cfperauan Rey poderoío , y le vieron tan 
flaco? rrco, y Je; vieron u n pobre: tan eílimado de todos, y le . 
vieron menofprcciadojcon granefeza y aparato de mundo, y 
k vieron nacer tan humilde como en vn efbbli i lo, no le efli-
maron. T rac fan t luanChry fo í lomo vnacomparacior^dig- D.chryfof, 
na defuingenio, a cftepropoíito. A y dizc,vnos perros, que Simlls^ 
faben Icuantar lacada y correría, masfife Íes cn^ar^a y em-
bofea jpaííanfe de largo, y pierden el lance, no curan mas de 
bufcarla : pero ay otros tan dieftros, que aunque fe Ies entre 
por ^ar^as y breñas^y por efpínasja íigaen y buícan ^ y a nin-
guna difílcuhad perdonan por faiir con la prefa. Los ludios 
leuantaron lacada, que ellos eran los gueteniaudelia noticia 
y Gonocimicntoporla Ercriptuq:fuyaera la íey,íuyala pro-
phecia.y bs pro.meírasde Chriflo. Siguiéronla, quandoha-
2iendoclau0;ro y junta de letrados, hallaron queauia defer 
en Bcthleem: pero no le quiíieran ellos entreeíprnas y ^ar^as» 
Qoando hallaron que Dios fe auia engarbado entre cfpinas, y 
entre trabajos, entre abjedion y pobreza , venle que nace de 
padres pobres, en larepmacion tenido por hijo de vn offi-
c|ai , cfcandalizanfc defto , y dexan de feguír el alcance. 
Pero bicnauentorados Rey es, que en nada topays, nada de» 
fío os turba ni efeandaliza, nifu pobreza, ni fa menofprecio, 
ni fu humildad, ni el lugar afquerofo en que nace, fino que íi-
»uicndo ei viento de la ca^a, cntray s con tanto brío por mc-
dio devn Reyno e ñ r a ñ o , y de vna Ciudad populofacomo 
Hicrufalem,apellidándole por Rey,y como leuantando van-
dera por el. 
Vidimusñellm e'm in Oriente, N o nos tengays por defítina-
dos y locos,en aucr emprendido tan larga y tan peligrofa jor-
nada, en auer dexado nueftros cftado^y Rey nos, y venir 
con tanto riefgo y peligro de nueftras vidas, no en ver que 
levamos apellidando por Rey, y preguntando por el Í que 
hagoos faber que no venimos a humo de pajas, luz tenemos 
yguia del Cielo, que nos ha aparecido en Oriente,y nos 
na venido ade í lundo j Prendas tenemos bailantes de nueftra 
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prctcní lon y <íeíreo,podcrofaspara aucr Jcuantado los pies,/ 
mouido los ánimos délos hombres mas fabios y confiantes 
del muncío.Sabcd que vimos en el Oriente fu eílreíla. De mu 
chas maneras hablan los Doctores a cerca defte motiuo q^c 
C j p i , fer. tuüieron los Magos ta ra venir a bufear al Infante. San Cy« 
dejlelld ¿r P"ano '^1ZC * que eran grandes Matemáticos; y muy enfeña* 
Magis, dos en la feiencia dé las eftrellas, eran Juntamente con eííb 
defeendíentesde Balam^l qual hablando de Chrifto nueñro 
Ktfw , 24, Sc"0ríaüÍ3 prophet ízadoen losNumeTOS,eneÍcapituto veyn 
te y quatro: Oúeturfielia ex lacob, & confurget homo ex Jfrael, & 
fermie t duces M0ab,& domin*b'nar,NsíC£ra de lacob vna eftre-
lla,y de Ifracl fe leuantaravn hombre tan poderofo y valien-
te, que quebrantara las caberas de todos loa Capitanes de 
Moab,y fe enfenoreara de todos.Eftos Reyes,como dize íant 
V . Remigt. Rcgimio,eran defeendíentes de eftc Prophcta , y afsieíhuan 
íiempre a la mira del cielo, para en viendo el nacimiento de 
cfta nucua eftreíla, entender por ay el deflefupremo Rey ,Co-
mo les aparecieíTe la eflrelía en el Oriente, partieroníc a toda 
priefla,licuando la eftrella por guia.Deíle mifmo parecer fon 
D. Hteron. fant Hironymo fobre fant Matthco , fant Chryfofíomo, 
DXhrjffof. Thcophvlato,fant Gregorio NiírenO,fant Ambroí ío / fobre 
Iheoplnla. fant Lucas , Eufcbio Emií íeno, Nicephoro CaIixto,fanr Ful-
Vide Beaul gcncio}y fant Pedro Chry fologo.Pudieron también tener np 
X4m Amo ticia de aqueílo^de lo que dexaron eferipto algunas de las Sy-
m4, by}las,qiie eran delpueblo de los GentiJcs,Í3S quales en las co 
Chrjfols. fas de Chrífto nueñro Señor,y en efpecíal defíc myílerio ha* 
homi. 1;6. blaron con tanta claridad, que mas parecen teíligos de vifta, 
Sybillarum que no prophetas,y mas hablar de hiftoria de cofaLpafrada,qüc 
•racula-Je no de prophecia de cofa que c íUpor venir,La Sybilla Eutíca, 
t ioramne de quien haze mención Cicerón en el libro fegundo de diui-
Mtgorum. n3tione,y fan Auguflin en el capitulo diez y ocho defuciu-
Ckeio. dad,dize aísi. 
D^Auguñi. Invltim* ¿tote humiííaVtmpéus, 
Et proles áimna vmet htmamtatem, ~' * 
lacekmn fcsno dnnus, 
Er pHcltri offhio educabittír, ' . 
Qvi? qüiere áeztr. En la edad poílrera fe humillara Dios, y fü \ 
HijofüVeíUra de nueftra humsinidad. El Cordero eftara echa 
'"" " ' do 
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¿o en clhcno.y fera criado por minifterio de vná dozella. La 
Sy bíüa Erythrca, como fe Ice en el libro oó lauode los ora« 
culos,<londe dizcafsi. Siljii.BrU 
DmmfnMágiflelUmcoluererecentem, thit4% 
MonShaturfaDeipraceptdfeqiiemihHs'mfans* 
Quiere dezir: Los Magos reuerenciaron vna eílrclla diuina¡ 
y nueii3,y el Infante reziennactdo , fue manifcftadoalos quc 
guardaron los preceptos de Dios.Y dízeProfpe^o Aquitani-
co,quc a eíic oráculo tienen aluílon y correfpondencia aque-
llos verfos de VirgÍlio,como que fueíTen tomados de alli. Maro* 
Stellafacem ducens,multa cúm luce cucurrit, 
Murierihuscumul4nt,& fanftum/jdusadorant, 
Ofa fea porei vn camino,orafca por el otro , ellos ÍMpieron 
por reuelacion el nacimiento de Chrifto^y fu cílrella,y afsi en 
viéndola nacida en el ciclo/e parti eron luego a bufcallc. D i -
ze mas defta eftrella Mayroncs,que quien laguiaua era el A r - Majnneú 
changelfant Gabriel 9 a cuyo cargoeftanan los myfterjos to-
cantes a la encarnación del Verbo diuino. Y afsi como a cada 
vno délos orbes tiene Dios depurada vna inteligencia, que Ic 
niueuá y lleue por camino derecho , afsidio aíant Gabriel el 
cargo defta eftrelia,para que el la mouicííe^y alubrafle con ella 
A los Rcyes^firuiendoles de page de hacha.Sant Auguílin paf- p4i |^ &ei 
ía mas ádelante en el libro de MirM'ihus facu Sm¡)tHU,y dize, ^l1ltu$ 
^ i a eftrella era el Efqiritu fan^o.Eí quaí afsi como en el Iord3 Et 
apareció en figura de paloma^en el Tabor de nuue , y el dia de hac'opi 
Pentccoftes de faegOjafsiaora en forma de eftrella . Y fi efto ^ 
es verdad^nonura que marauíllarnos de nada que hagan, (^ue •• 
inucho que dexen fas Rcynos5quefc oífrezcan a traba)os,que 
auenturenfusvid35,que entren p«r Reyno eftrano con tanta r 
rr »• w 1 J ^ 1> , r lOCUS pro 
oliadia apellidando nueuo Key ? que ay que clpantar, que en '. . fr 
treze dias.dc tierras tan remotas,ayan podido llegar a nieru-, ^ 
faíem,3UÍendotantadiftancia?OquelindaguiaelEfpiritufan . ' ' . 
€to,qUfi linda eftrella^omo aíübra ,como mueue vn ajma y ia> ^ * .^J 
faca de fus cafilias.,corr.o alumbra el entendimiento j como in-í *mi v 
flama la volüJitad.como alienta yda esfuerzo, como atropella, 
iaconuenientes,como venceáifhcúltadcs. Gofashpzev.naK 
ma q eftá guia,quc parece impofsiblejy caufan «(panto y 
admiracion'p.ira fignificar vnimpoíáblc , (olemos dezir; EíTo 
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és«onib'•b^Iáí'W buey.Nó lo es meHos boIar víi'íconvy vn b3 
bre., ¥ c o t ó d ^ efíb Ezechíel vio yr bolado cftos smíaalesco 
: % fertan pefadds, losqu3!es)'UsnvIlcio!.osa;vrl.C3rroíicc|ilstro> 
" ; ruedas:/ haze grande my§cíÍo>de que, Cum íncederent^ú reuer 
I&ecb* %, tebantur, Qoe/Uaríl iempte páíTsrido adelante con íübü t io , 
& 19% iiit boltiervn paíToatras, y quc elpcfoy graíiedad del carro y 
las ruedas fio derribaílc aquella machina gue yua boíando alia 
por las nubes,y diclle coníigo en elfueléf. Queriendo pues fa 
tisfazera efta duda,/ vectr efta d i ^ 
^tnM doloi^4o^l-t(fithu,S^rfm:igam vita-tratm.rotis. No ay q ma*.-
rauilíaríc de cj a ¿Jilos animales lleuaílen tata velocidad y fuef-
fen có tata preftcza,no de q paíFaííen áepre adelante, y q car-
ro y rucdáSno dieíTen ¿6figo en el fuelo,porque lasrucdasdéí 
carroyuan como animadas,con vn efpiritu y aliento de vida. 
Quces vervn jufto^vn habré fanto,cargado de fu carne, y del 
idtí'ent o Pc^0 delcuerpo>de quien dizc.Saloni5:Cí?rp«5^wa' corrumpitur, . 
^ g g r ^ t m m ' m ' , q es Verle, como íin embargo de aqucíío , va 
boi5do|>ore-í':eamin.o del eieíolatlmira yefpatala velocidad q: 
Ilea^ríO ay águila que le haga ventaja; q h^^c de dexar cílor-
é ó s airas, y paííaradelántcíninguna cofa es baflátea impedir 
fu caminb.-ivi Ía pérfecuci5,niel trabajo,nila afpereza de la v i -
da,ní t \ r igor de! ayuno, n i ía rebelio dc la propia carne, todo 
efíb no es partepara embargarfu jornada. Quien haz.c cílbí 
quie facilita eífascoías.?quié vence cüas difficukades 
quícfvn efpiritu de vida q ílc'ua coníígo,va lleno del fuego deí 
Smile% EfpirítttfanfOj-que mticuc-fus-pic^y aligera fu ^ afíb. Es como.' 
quandd veys vñ hombre bay lar deíde kxos ,=q k juzga)'s por 
loco, y os maraíBÍllay s de ver la prieíTa qúe t la velocidad 
. . c6 q-fc múcue ;y-dez-is; AqiíeíhoiíibTefin duda íiingiíná-eft« . 
loco,o tiene azogue en los píes. Pero llegay s cerca, y vey s ía 
dulce vihucía,y la mano dieftra del t5ñedor ,y el fon qué leha-
zen i y quan a compás echa ios pies, y dezis; Ahora conoz-1 
, (• co que tenia razon.CofaSíbaziá losIantos q parecían locuras,,; 
y caufauan efpanto.Es poísible tal cofafLas ^ar^as de SaiiíBe-. 
i-ii tojas pellas deiiicuc de S. Prancifco, la piedra de Si Hicro-
ny mo, lás cadenas de Sato Dofcéngo. Pero llegaos ñmmt&i { 
y cícuchad el fon q fes hazia alia dentro el Efpiritu fanto, las 
iníplracíones imcef^as^ruz qicsdaua t Ips cficgzes auxilios, 
y luego 
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yíueg0^exáreysd?admiíarós,y entenderey$como tenían ra 
z5;Quíe no jiízgara pó? locura la íleílosSantos Rey«s¡5 ver q 
dexcn fus ellados y tierras, y que folo por las vislumbres que- , 
ténUn alia dc.vna eftrelia que auia dicho Bala n i , O m m í i d - Kumer. ¡4 
la ex Ucob, fin faber donde ni quando, partan deíu cafa y Kca 
Jes palacios, y emprendan vna cofa que cítaua cercada de tan-
tas dificultades.como venir a bufearvn nueuo Rey rczkn na« 
cído^en tierra donde otro rcy naua, y que entren por medio 
de Hierufa¡em,alborotando la gente, y como leuantando co'^  
munidades^diziendo a vozes, vbieí iqm natus eñ Rex luáaorumt 
Pero Cabida la razón que ¿zn^vtúyVidimusflejlam e'ms 'inOmn 
t e , y que quien privcipalmente rnouia fus a nimos, era el Eípi-
rku fantó^queda Uaná la occaíion de íu venida,y la de nucíira 
admiración vencida y quitada. J 
Audiens mtem Herodes Rexjurbttus sñ,&omnis Hierofoljm* cum 
illo,QyÁ3, cfta voz de los Reyes, y la demanda con que venia, 
tUfbaíeHerodes y aiborotaíetoda la dudadrque el valtalío es, 
vn camaleón de Cu Pnncipe,y fíemprc fe vifta de íu librea.Pe-
ro veamos quele turba a Hcrodcslde que fe alborota ? de que 
tcmelNace el cordero,)' teme el lobo^iscc la innocencia^- te 
me la t/rannia, nace Chrifto en vn pcícbrc, y ti'crobla Hcro* 
des en fu trono Rcaifffwlfe Uendeshnpe (dize la ygleíia,) Clm* 
fium vemreqmdtimes ? & ( . Herodes impío, enemigo tyrano, de . 
q tenks ? De vn niño tierno temesrde vnas lagfimas ? de vnos 
foíio^osíde vnas pobres m5tiil3S?C>iijé te aprieta ios cordeles? 
quíc te pone los puñales 3 los pechos ? que exercitos de cne-
migos te cerca?q-váder-asves kUataren.tu -Reyno fquien tra-
ta de vfurpar tu c o r m u l N m eripit martaUa, quiregnadát ccelesíia. 
N o viene a quitar las cofas de la tierra , el que con tanta 
liberalidad v-icnea oírrecerlas del ciclo. Pero para que nos cá loms y.,0 
fauíosen buícar caufa al temor, pues Ta tenia Herodes de íuvs peccat&re 
puertas adentroíBaílale.al maio para t e m e r m a l a concien-- qU} femrier 
£ Í 3 , y no es rncñeüerbufcsr oírs razón..Bíía es la que le trac al ¿t<íj^ f 0¿c¿¿ 
borotado,)' Hcnhde fobrefaftós y miedos. Terne deiu propia i¡0fi£m tfm 
fombra.y la hoja q fe menea en el árbol le turba,/ al fin ¿fÁgft men¿it 
'mfiíisnemke perfeqnente 1 huye el malo fin q nadie vaya tras 
P ó d c r o ello íné i ob en el capitulo qiJÍnzü,donde a la letra h T . 
bia deipcccjidor, y en particular ddtyrannp. Smtus terrorts I /» 
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femfer ta ¿tmlhm UUaSi&cu ¡>¿x fitjllefeper mJidiasfojpkatur.Slcfré 
el tyrano trae atronadas las orejas, en las ocaíiones de mayor 
paz y alegría,fiempre le tocan al arma, y fe le antojan atambo 
res de guerra, trae alborotada la imaginación, atenazada h 
conciencia, el coraron carcomido , y las entrañas confumi-
das.Dc noche vee vifiones, y a medio día fe le reprefentan fan 
taimas. Trac a confccjuencia deíie lugarlagloíla de Lyra, 3-
qu?lcelebre cuento de Democles^y Diony fioeltyrano. A d -
mirado Democles de lagrandeza de Diony fio, de fu riqueza 
y profperidadiy del grande aparato qtdnia en fuReal palacio, 
y preguntado 4 fentia del,dixOj que 1c tenia por el hobre mas 
bicnauéturado del mundo.Aora yo quiera, Democles, dixo 
Diony fio, que feas bienaueturado como yo lo foy.Hizole ve 
ílir fu purpura.poncr fu corona cníacabc^a^fientale a la mefa, 
manda a fus criados que leliruan como a íu propria perfona. 
Sentado deqianera que no podía huyrsvna parre niaotra* 
hazeque de arriba del techo dorado baxc vna efpadaa dar de 
recharnente fobre facabc^a,colgada devn deigadífsimo hilo» 
Puedo aísi,viene luego la comida, todos las rodillas por tier-
ra.Seruianle con falúa,pero el no trataua fino de faluarfe.-fona 
ualamufica,'y lasvozesalegres;pero lasfuyaseran bientrif-
tcs,rogando que le quita fien de sflli Señor, coma vueftra M a » 
# geftad cfte capon,que cfla bien manido j y harto mas manido 
tenía el el color, de ver la efpada que fe efbua bamboleando 
fobre fu cabera. Acra veras Deraoclcs, fifoy bienauenturado 
con todas las riquezas que tengo.C orno quieres que fea bien-
auenturado, ni que tenga contento Rey a quien amenázalas 
«fpadas de tantos ? Efto mifmo digo yo dd peccador. Como, 
ó peceador,f uedestener vn punto dego l ló , ni decontento 
en ia tierrajaüquefea en medio de tus may ores plazeres, fien-
do afsi q tienes el infierno abierto, y te efla amenazando la cf 
pada de Dios.?Q«e mucho queandcsaflombrado,y que fiem-
pre te faené atamboresa las orejas? Confirma efto mifmo vna 
lojepho, verdadera hiftoria que cuenta lofepho de Ariftobolo en el U 
i.debello radayeoeneÍcap.3.D3ze,q como efte Rey fueiTet/ 
rano, 3 cuya caufa encarcelo fu madre y hermanos > y mato eí 
Vno dellos/ue t5 eftra ña la trifteza en que d io , q fe le pudrie-
ron las entrañas, y vinp a vomitar íangre , y a padecer, gran-
de* 
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'¿eSf0^refaltdsy mic(los,facaüa vn^liavnpagcvn v afo defaíi 
ore que auía vomitado, y como fcderramaüe a cafo fobrcla 
fangrefeca ¿el hermano ya mucrtOjComcn^o a bu l l i r , / atcm 
blar y eftrcniecerfc la fala, yfue ficchovn ruydo tan grande, 
que cl tyrannoíc cjticdo muerto de cfpanto.Qnc es t ü o ,fi i i<| 
fu mala conciencia, que era quí«a !e acufau3,elía le traya ator-
mentado^y le daua garrote,/ al fin no paro hsfía quitaíle la v i 
da.BíTa mifma es la que a Heredes aquí 1c alborota y le turba, 
de oyr entrar preguntando por el Rey que ha nacido. 
Sabida ya por el Rey la nucua, y fabida por tirda la ciudad la 
venida de los eftrangeros, que no aula rincón / n i cafa > ni ca-
lle donde no fe tratífTc; determina Herodesdc aueriguarlo 
por letras, haze juntar y clauílro de todos los D o l o r e s y ma 
y ores letradosde fu ciudad > refuelucnfe en 6l es verdad que ef-
peranvn Rey de losfiglos que les ha denacer, y que eílo ha . 
de fer en BcthIcem,porqucMíchcas^famofoProphetafuyo,lo M*™*** 
tiene afsi dkho, £f tu Bethkem tena luda , nequáquam mimma es 
in primipibus luda^xte enim exiet Dux^c* Llama Herodes a los 
Rcy csjnformaíe de ellos bien dd aparecimiento d c l a c ñ r e -
ÍIa,y del tiempo q auiapslTado.Dieronle de todo razón . A i * 
to fus feñores (lesdize) bien viene con lo queacá tenemos 
atieriguadoxello fin duda ha de í t r en Bcthleem.Yd alia y ado-
ralde.y a la bueíta bolueos por áqui ,para que yo rambien va» 
ya y le adore. 
, Salen deHierufalem para j r^> tF i lec ,y apenas vuíeron da-
do veynte paííoSjquando Ies aparece la cflrclla que auian tray 
do porguia,y a la entrada de Kierufaíem fclesauia defparaci-
do.Fue grande el contento que recibieron, encarcelo c! Euá-
gcli(la deraanera s que d i z e , que Gauififuntgaudio magno valde. ^agorum 
N o parece fino que le faltauan palabras para ponderarlo , / tf* 
confieílo q ami me falta paraexplícar las fuy as. HoJgaronfc 
con vn gozograndeycn excefsiua manera. Mas quiere dezir: 
Era tan grande el contento, q no les cabía en el alma, no que-
do feno ni rincón ert fus corazones, que no fueíTe bañado de 
gozo.Rebentaualcs el alegría por todos fus lentidos,/ con to 
dos ellos mamifcíhuan el fingular contento que aulan tecebi-
do.Como quien dizc: A Señor, fi tanto gozo reciben de ver 
UeílfcUa^ que li^íiini ^ a j i P .yiiLV€}§p!i Si en to de ver la 
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criitura^qüc fera quatido v<an el Crhdorf Si fe alegran cíe ver 
íu guia, como fe alcgrarísn epando vean aquel para quien foii \ 
guiadoifMenefter íeraSeño^quecrlcfS eft e{:i<>$vn riuctíds 
cora^one^dértdequepa tarna a&grb. Van fu caminobcíeían 
:tt,baña'do's-"de gozo, tratando y confiriendo entre fi las cofas 
que auían paíTado,y del aJboroto qüe Herodes,y toda fu cor-
te aüia tenido cón fu venidary dize én vná híftoria'de los Co- ' 
lonienfes, fegun {o.afin-tia Pomerio, que como liegaíren ya 
íCerca de Beíhieenijlos paftores que la noche de fu nacimiento 
le auian ado radfcf^'andatiah^.tí r aquello.^ c erros ~gtiáiu!ací oíu s 
hatos de ouejaS,eomo vieron la c i re l la , y cl cxercito degen-
te que venia por el caminojesfalicron al encuentro,y les con 
taron lo que a ellosles auia pallado, como auia trczc días que 
,er3 nacido en Bethíeem! com© les apareció el Angel ala me-" 
día noc|ie,y ios cantos tic órgano que auian oydo en el ayre. 
De las qnaics nueüas quedando muy ál-e^resvpaíraroá fu cami-
no adelante, hafta llcg;^ a'-Bi-thl-.ééínrAra:q;uc-ilegauan cerca de 
la ciudadyvee que fe de,ribne-la etlf:élla;hech'á vna lengús-parle • 
ra del cIcIo.Q^quedidanentonces j Allí deu«-eftar:.cn aquei'al • 
.ca^ar que fe defcüfere de tintos chapiteles y tórrel , alli eílafa 
en íiqueilas cafas principsíes de lasgalerias y rejas doradas, allí 
detie de tener fu corte y palacio efte gran Príncipe. Pero ¡le-
gando mas cerca , V í e n quefe pone la cfl:rel!afobre vn eftabJi-
U.Lw, Íio,vn portal derribado^ que allí (como dize fant Leon}eíla 
.lia ccntelíeando y derramando ía luz , como quien dize: A -
qui e f tá jReycs^Rcy q bufcsys , entrad que aquí le hallarcys 
en fumma pobrezai ens vn péfebriílo, entre la paja y el'heno'y 
acompañad'O de bef t ias .^eár i fédc loscaméjíos, o dromeda-
.rloS'cn qUe venlsUjentran en vn cobertizo ,o foporta! medio 
Mdgorum derribado, cubierto de rama y de )inicia¿ Miran a vna parte y 
tdútatio. a otra, veen allí en vn apartado del diuérforio vi i atajo.hecho 
de vna media fra^sdaren el veen vna donzelía tan hermoía, q 
ipia ia .v-iila b3il.tu1 por:dtamb y ornamento de toda la caf^ 
En fus bracos tenia vn pedazo de Sol, engaftado en el cry ftal 
de nüeílraIiur:nans natural?z3,echandoáíuín6s refplatidores 
• % . de fi.; Y aiinqijela-' Virgenfé-'aiboroto a los principios: pero 
entendido que veñian de pazvfoiTegÓfe. Llégáñ'Ios Reyes las 
rodillas por tierra, arraílrandd brocados y purpuraá adoralle 
y ofre-
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y offreccHe füs clones. Que palabras dirían de tanta tkuq* 
cion , acompañádis de Ligrimas; O fopremO Rey y Sdio'r / / 
qUáfo.;bí3cücmos;q;áueysfíd;o|ertíi|l 
¿evVii^ílM-venida , y traernos-dcíde el Orientes tjucgoze-
mo^devueílra pr€fencia,gu)iandonoscon lumbre del cicio.Ó 
que de trabajos auemos paílado en nuefíra jorna'dá^que dt pe 
lloros fe nos han ofrecido-, pero todo ¡o damos por bien cm-
p ka d 0,^ o r a u e r go za d o de v u e (I ra v i fia. Vey Is n ots ñq «i Se ñor 
dondefo-ínos;venidos:a renditos- laS '^áiidefas'de-lá .Gehtili-
clld,y afirmarnos de derecho por vueílros valTaiíos. Sed ferui 
do de rétebirnos debaxo del amparo y prote^ion vneftra, 
que aqiií os prcílamSs voz y caución en nombre de i o -
dos los de nueftra nación, para que queden por hijos y feuda» 
tarios de toda la YgleíiaCajholica. Lleguemos Ch ríflianos 
con eftosfantos Reyes a adoraralInfante,y abefallc la mano,, 
ofrezcarnosíc orodecharidnd,enciénfo de deuocion, y 
niy rra de mortííicacíonjConíeíTandólepor ver* 
• dadero;Diosy:Se'nor-ypar3 que afsi alean,., 
cemos la bendición deíii 
gracia. 
(o • ' • • 
fu t A F I E S T A : 
D E L A P V R T F I C A C I O N 
de la gloriofifsima Virgen nueftra 
Señora, 
Tulermt ilkmín Hterufalem^t ftfterent eum DomU 
1 no. Luccc. z. 
htmnlitdte 
-a 
Van gr^odcaya fido íahumíláaá cíe la Vie 
gen nueílra Scñora,apcnas a «ra lengua hii 
manaquc ío pueda explicar, mbalhntc-
mente cncarccer.Porque ü la humildad ha 
de fer contrapuerta a la alteza,}' e í h l e ha 
de feruif de mcdida.de tal raane|ra,que míe 
tras mayor es la alteza y dignidad devna 
perfoos, tanto mas profundo fe ra el acto de humildad que 
hizícrCjfiendo afsi^  que la alteza de la Virgen va tan por el cíe 
lo^ue k pierde de viíla, y que la dignidad de madre de Dios, 
de quegoza^scafi infinita, a buena cuenta, de cíTe tamaño 
aura d« fer fuhumiídad. Aefla virtud tuuo Dios particular-
mente ©jo, para poner los íuyos enella,yclcogerlaporma-
dre.-y en oyédo aquellas palabras de tan profunda humildad, 
EcceancilU D m i r i t , fat mthifecundüm verhum tuumt no aguardo 
mas vnpuntOjfino que luego fe derriba del cielo, y fe da por 
vencido de fu humildad,cñ fus virginalesentrañas.Eíla miíma 
conficííaenfu Cántico, quepor cfta virtudle vino la mayor 
grandeza q tlenc.q es fer madre de Dios.jQwirf refiexit bumiitta* 
tem ancilUfuatecce en'm exhoc beatam me dicent omaesgenerationes. 
Aunque ella virtud afsifte y acopaña a la Virgen nueftra Se-
ñora en todo el pro-ccííb y difeurfo de fu vida, y apenas halla-
remos obra fuya que no eftedella adornada: pero donde mas 
campea y refplandcce,y donde hazc de fí mas rica mueílra, es 
en la obra que tenemos prefcnte,de purificarfc,y quererfe fuje 
t^ralcy dcía Iimpicza,aquelbqucfuclitnpia4noíolQ de culpa 
en el 
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en el alma>pCi O también de todaimpurídad y manzílla en cí 
c u c r p o . T o c ó cite profundo acto de humiídad v i o mucho q 
auíadc agradar á ioscielos^en nombre íuyo.a^ueüa Tanta Ef-
pof 1 celebrada por figios,de Salomo eocí capitulo primero de 
l o s C a n t a r e S j d i z i e n d o i D » » ^ ^ Cmtuu 
¿edit oáoremfuum.Oixz letra dize d e í b manera. Dutnejfct Rexin 
(mpíexafno. Qüando el Rey del ciclo mi Eípofo gozaua de 
abramos , entonces mí Nardo defpidio de í"i mav or luauidad yide Alm$ 
de oior. Es el iMardo vnayerua petjueaa,muy olorofj , fe^un ndar, 
díate Piinio: la quai es remedía contra las itiflaciones t!c! pe-
che* Y fiendoafeonc la humildad es la que cura la h i n c h o z ó tfardus 
y arrogancia nueltra^deaqui viene,qqe el Nardo en la Efcritu quid» 
ra fe tome por la propria humildad.Pues dize la Virgen , que 
nunca Cu Nardo Í que ese íla virtud de la humildad, dio de fi plinMhÁú 
olor tan fuaue y tan agradable á ioscielos.como quiodo fu Eí ^ p . i ^ 
pofo,que es fu hijo v n í g e n i t o , la tenia abra^ada,quando g o z á 
na de fus requiebros y amores,y ello fue en fu tierna n i ñ e z , re 
zien nacido e! ínfante ,quando la V irgc nueftra Señoraabra-
^aua tanto á'fu hijo^que apenas fe le caía de los bracos.Enton-
ces e í lav ir tad dio de iTi tal íuauidad de olor, que pulo efpanto 
á l o s Angeles,}' admiración á hombres,viedo que fe quifieílc 
purifíesr la madre dc la miíma pureza.Fue tan grande aquef-
ta en ela Virgen,que d i z c d e í i a v n enamorado íiry o.Pff«ííí Fi>' pti»/Hiws 
^H^-eU^Haternter^Ui mimjtih bei-nequii ínteüfgi. Echad á 
boíar él ^eníaínientí^afíoxadle la cuerda quant© quiííere,djf-
c i irraaíbalto'y lo baxo.el cielo y fa tierra, no quede r incón 
que no andc-jtanteelo t o d o , / m í d a l o bien, que deípues de la 
de Dios,n«>halla?a may or pureza que la de la Virgen: porque 
tal conif cnia 4|iJ2 fueíTc la qtJe auía de íe r madre Tuya. De aquí 
es,c] qtiando h fcfcritura quiere pintar á la Virgen ñueftra Se-
ñ o i a con viuoi colores,le da rodo lo acendrado, lo hermoíbf 
y luzido spe ay en cícielo.para fignifícarnos con e í ío , que 
toda la pisfczí y hermofura del cíelo e í k en ella cifrada. 
Que es lo que haxe en cíelo ? S o l , L e n a , y eflrellas . Pues 
todo eíTo fe arríbüy e á la Virgen , y afsi la vio San luán en A$9CAU Í%% 
Apocalynfi , vertida de cfta librea : m l i e r amifia Solé, 
& fyi^eiihm em,} fr in aapts emíomsdmdectm ítel-
UWHt 
E U. 
En lafeBa de taPurijwacim. 
X o primero es comparada al SoI ,y aísi la Hamo Dütíící a bo 
f í-; ca llena en el Pialmo diez y ochosd!2Íendp ,I« Sale pofuitíaber 
"Ss-apa Vir~ naculum fmm}&igfc taruiuam jfsnfus-frQCedens de tbalamo /«&.Püfo 
go Soli i d - Dios fu morada,y al iento es* el SoI,cj fue fu facraiiísima M a -
f4míir9 dre^de cuy as-entrañas folio- galán,vxiljfio- de la librea de- nue--
ftra aa íu fa í eza , y pareció tan bien a todos IQS que íe vieroif 
eo.it-lumbre de fe,que acrebato-los-ojos de iodos,qual íueie el 
f | deí-poíado quando íale a viftaSjatauiado de fus ricas vellidos, 
y arreos.Yquacírale bien el nombre de S o í , c o n ferafsijqiie cs> 
proprio de íu hí[G,por ei refplandor grande de fus virtudes, y 
porque aü! como por íerfo lo el Sol, mereció eíle renombres, 
afslia Virgcn,por ferióla en milcofasjle quadratambien.So-
lacn íer finexempiojíola enfer preferuada/ola en íerMadre 
de DloSjy fula en íer Virgen y Madre.Por lo qual no yra fue 
ra de propofito enteder della aquellugar delEcclefiaftico en-
ÍÍCCUjAé* el.capltulo vey me y feys: S¿í"«r Sol Orles in alüfsimis Bei , fie mulie. 
risbonajpeciesmernamentfm demusfua.QQmoxlSol^ na-
ce por ja manana en el Qri5te,todo ío ilíufirrajhermofea el cis 
lójagracialatierrajaiumbra el mundo,y le baña todo de IUZL 
tai es la buena muger en fu cafa,Ia qual iiuílra y adorna con í w 
prefencia.Fuc la Virgen nueíkaSenora,yn hermoío Sol de la 
YgieGa,que defterró deila las riniebías de lasheregias, y erro?^  
%fler,io* res^y. la efeja^eci.o co fu exemf ío.Y íí por menos que aqueíTo? 
' a É f t c r l e p o n e nonibrede Solía Efcri|tura^como fevio en el 
fueño de Mardocheo íu iio> que fono que vjadentro de vua 
fon tez lea pequeña nacervn Sol liermfifsííimO,con cuyos ra-
yosy claridad las tinieblas hu/eroniy, ios dragones que ame-
Razauancon {iiuerre,dexaron la ciudad foííegada ^y quieta:, 
con quantáv mayor razón ala Virgen le quadra. eíle titulo^ 
pues co s ventajas hizo eí los mifmosefFe€lo?Saii A mi» 
©i Amkde bfoiiocri íu Esarneroí^lehazélenguas hablandodelS^l. Sol 
jjñitisSslis. e&ocftlm mundiMwndÜAtAtttyukbrttudQ calóme fura temforitm, vi 
g e r m úmym¡cpmHmfdmi.HmpUttetarum,dec9r & ferfeftip'mniS" 
íiell*rfm*hs ej Sol el ojo.djí mundo, el alegría del diaja herm^ 
fura del ciebíraedida dq/Iesik 
ccii /enor de todos Jos pian€t¿as>y perfe¿iioii de todos los af-
tros del cielo # T o d o eíío y mucho mas hallamos a lo d i u i n ^ 
enh Virgen,cuya apikacioíi es ¿ u y facil^ y por cíTo con Ju-
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fto titulo feíc dcue el de SoUCoparofe lo fcgundo a IaLiina,á D. Anfelm 
la qual i^ o le faltó tábien fu hifteriádor.S, Asfelmo en íu cxa-
merondize dclla míí alabanzas/] atsncj todas ellas fon bien a luya copa, 
propoíito de las de la Vkgen,pero por no detenerme aure de ratnr. 
paífar algunas en filencio.Lwwá eñ decoy m&'ts matsr m i s dmdna Luna dtfm 
trix marts^maUtrix SoHi^La Luna es la hermoíora de la noche, rif» 
tn&drc del r oz io j eño ra del mar^emula y comperidora delSol 
Quié duda lino q le couicnen todos eílós epicetos a la Virgc? 
Eilahermofea las tinieblas del nnmdo,fue madre de la pluuia 
del cielo tá^deífeada de la tierra máda en el mar defte nmdofy 
la Cantidad de fu hi)o,c[ es el Sol del cielo,íola tiene por com-
petidor a la fuya.Pero dexados a parte todos eftos epítetos y 
prerrogatiuas de la L « n a , q úenégrSiiiísima gala echemos fo-
lametc mano de a^\,mater fori^madre del rozi© del cíelo. T ic GcmíM4tí} 
He la Luna(dize Geminiano) vn fecreto vigor.vna virtud na 
turahla qual ifiiprimc en lafuperficiedelayre,aIteiandole co 
gran futiIeza,con lo qual engédra el rozio de la mañana. De 
dódc esqvemoSjque en el tiempo dei cílio,quanto mas ferc-
na cfia la Luna y mas clara de noche,y el ay re menos turbado 
y marañado de nubes,tato mas copiólo es el rozio q a la ma-
ñana fe vce cnlos dípoSjde q eílá efmaltadas las flores,/ aljofa 
radas lasyeruas:óLuna vellifsima,yglorioíiísimaVirgé,<} vos 
fuyíles madre41 rozio del cielo de aql enquié tenia puello el 
deíTeo Efaias,quado dezia:R<?Mfí coeli de fuper^nubespluatiuftu I 
Y Dauid en el Pfal 109.E* vtero ante kciferugemi t e .Doá t L y ' f 4 * * ' ^ 
ra lee afsi d d Hebreo, De matrice autor A nafietur úhi ros adolefeen "f™m*1 *f. 
t u t ua .Dú vientre de la mañana os nacerá Señor el rozio de 
yueftra raocedad:entcdiédo por el viétre de Ta mañanadas en 
tranas puras de la Virgé,y.por el rozio a fu hijo. Dode ts mu-
cho de notar,qct) vn mifmalugardeefcripturaen diíFerétes 
verfíoncs,fc fignifica la gencració eterna y tcporal deChri* 
fío riueftro Señorea del Verbo diuino de la memoria del Pa-
dre,/ la de la humana naturaleza del victre fecundo de la V i r -
gen.Dcla primera dizesEítfrfw 4 » ^ lnc'tferumgem4ÍtefDeh(c 
gunda,D(r tmrice aurora nafietur tibi r«,éfí.Para que fe entíen- ^ ^ « ^ 1 
da.que la vna frifa con la otra, y qüe fon muy parecidas,^ que 
afsi como fegunla generación eterna, «ace el Verbo diui-
IBSQQría BrS«0 i i* e&to^tylentQ, tan puro,doH-
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«Jeantesnulefpues,n6 f e c n g c n á r o o trohi jorafshornbíen /e -
gun la téparal^fue en generado de mndre purííslma y virgS Ja 
* quai ai antes ni defpües, íK)tu«o otro bijd,)'rile q tuuo, fue 
fin í a dura ni perdida de íu virginidad. E l miímo no tabre de 
roz!o,con que elcieio llama a fu hijo, nos aclara masaquefla 
ver dad. E i nual íe defcuelga d el ciclo, y fe entrara en la tierra, 
fin caufar enel iaaíguna le fio o,y afsi la fcni l izay empreña > y 
la hazc q produzga de Ti el dulce fruto,y la y cruecita,)- la flor. 
Simile, N o de otra fuerte el Verbo diuino,entrando dentro de las en 
tranas de lafacratiísima Virgenj lasfecundó y fertiíiiZG, para 
Ixf«ip/«w q u e p r o d u x c í l e n de li el fruto de nueüfafalud, quedando co 
natnrakK ^ mifma purera que antes.Dizcn que ay vn pecezillo peque* 
ñ o en el mardlamado conchabe! qual a l t i é p o d e l r o z i o , q ü a n -
do vee que fe baxa defpenando del cielo,acude luego ala rlbc 
ta deí mar,)' fe abre,recogiendo dentro é c fi aquellos criftali-
í iosaijofarcs , y aquellas menudas gotas que cien recogidas: 
luego fe cierra, y dcllas engendra dentro de fi vna hermofa. 
%uiic é* *^%g^rita d piedra preciofa. Viene bien ia comparación para 
la Virgen,paes vemos que Gedeon, gozando de Ja feñal que 
el cielo le daua de fu vidoria , defpuesque hallo que el vello-
cino eftaua á la mañana Heno de rozfo del cielo , como el lo 
aula pintado, cftando en contorno todo el campo feco y en-
xuto, para mas clara mueftra de! m!lagro,apvcto con fuerza el, 
Vellocino entre las manos, y le hizo diíHiar de fi tanto líquor,, 
que dexo i íenavna concha, por quien San Bernando entijcn» 
* de las enfrañas de la purifsima Vírgcn,jasqaales llenas del ro 
z iodc l Efpirlíii Santo , engendraron de fi aquella margarita 
y piedra preciofa , que por aueria huuo tratante que vend ió 
todas#us cofas.,, piedra de tanto valor y f recio^ue con ella fé 
h izo el dcCempeiio del;mundoJy el rcícate del hambre. 
Es comparadajo tercero,á las eÜrellas,)' en eípecial a la del 
ínar.quees ci Norte,yahilacantaIa*Iglefia , Aue maris tit i la, 
€4nti$* A cc/ca'de aquellas palabras de lo« Cantares de S a l o m e n d i -
chas en nombre de la Virgen,rfrri¿í//5 vt caíirorum acies ordint» 
^.Terr ib l e y valiente, como el é x c r d t o bien ordenadedon 
de algunos autores por ejexercito, entienden el de las diré-1 
Has ;lel c i é io ,que íon llamadas con efte nombre muy de ordi-
uario en la Efcriptura, por el maramiloíoordcfl y concierto 
qUC 
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fue guardan. Donde dizcafcedra fanta vulgar s Igmt petfeftt StelU exef 
fatit íd l t&terr**& «fftHií or*4Hs eorum , la letra Hebra ¿izc,Per cittts Oei. 
feftf fi1**u^ & ten*>& dm*** «xerttm eo\um.Doí\Áe dizc Oíeaf 0/Í4Í?. 
jf0jt|uccxcrc!to,fctomapor el délas eftrellas del cielo : por-
que «íTo fignífica l a d í d i o n áa^c iue lecorrcíponde en cí He 
breo. Y afsi dczir que la Virgen es como el exertito bien or-
¿cnado,es comparar fu herraofura,y el concierte de fus vir tu 
des,al délas cftrellas del cielo. Explica de la facratifsirna V i r -
gen eíglorioroS.Anfelmo aquel lugar de l o b en el capitulo o.Anfeím' 
trey nía y ocho,que díze afsi, muquidgyrum Avftm't difsiparepite le¿ * | 1 
rts? Dime Iob,quc fegun el íenido de i. 3 palabras que hablas, 
parece que quieres competir con mi pode:, y venir conmigo 
alas raanos.Por ventura podras tu desbaratar el orden y con 
cierto de las cftrellas del Norte?Vna de las cofas en q fe müef-
tra Diosadmirable,cs en aquel ordea y concierto tan grande 
que guardan aquellas fieie eíb cllas del Norte,¿[ es el polo A r -
á í co ,po r donde los oauegaotes fe rigen de noche, y endere-
zan fu viagey nauegacion. Porque á quien no admira verla! 
anclar en torno toda la vida,taníin ceí lar /ubiendo vnas y ba-
xando otras^có tan velocifsimo curfo,fin defoiaríe de fu cami 
no vnfoio punto?Lavnadeilaseftáen medio,queda infnoiii~ 
ble,y las otras al rededor andan en dan^de cuyo mouímicH-
to depende todo el orden y concierto del mundo. Dize efte 
fanto,que cftas í iete cftrellas . fon otras tantas virtudes enla 
Virgcn,quatro Cordinales y tres Theologalcs, que como en 
cielo crio Dios en fu alma. Eftas guardaré en fi tan grande ar* 
monla y concíerto,que jamas fe vieron vn püto desbaratadas, 
orfundarfefobre vn fundamentofolidifsimo de innocécia. 
n nofotrosfácilmente fe desbarata elconciertd de las vírtu-
deSjporque faltando la innocencia,fobre q todas fe fundan, el 
demonio las desbarata, y da con muchas dellas al trafte. Perd 
en la Virgen efte concierto era infalible,porque en ella la ¡IJ-
«ocencia y la gracia no podían faltar. 
De todo lo dicho hafta aqui(que cafi fin penfar nos hemos 
engolfadoenlasalabá^asdclaVirgenj podemos facarla po-
ta necefsídad q tenia de purificaríe.Porq fi fu pureza es tanta; 
^ merece fer cóparada á la del Sol,Luna,y eftrcllas, fi fue pu-
l a / limpia en cuerpo yalma4íi fu parto virginal fue como el de 
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h a0ccf íQ,6 \ i n o / i d e f p ü e íuaukla^y fragüela de fi,com6 de 
piedraprceíof3,q embiafu refpladora la víÓ:a,6 como de eftre 
Íla,4 fin lefio ííjy^ d t í p i d e í u s r a y o s ^ loscomunkaala úcxtCé 
. Sieutfydas radium ¡>roferti&£, 
C«r Virgo Q^e ^gj-g^y a¿[ tcr,ia de pu iíicarfe.ní fujetarfe á la ley ? Eípe-
funpcdrt c^ |m£te ^ |a jey ¿e M o y f e s ^ u á d o fe tome en rigor, no li^bla 
V0 ueu t cg ella í p o r q í a ley cíe! Leuitico, que trata de las paridas, dize 
deíla maiíera:M«/icrfifufeepto feminepepereritjmnumáa ent , ¿rf* 
Kí» f^^- L a muger cj pariere hijo^fi por la vía ordinaria pí .nere ,enc re-
hatur egi tjrat]a q-aarenta d í a s , y como entredicha para poder entrar en 
•punpeam c| teffip{0jCornyn|cr!y c5 |GS li©bre$rni tocar cofa faníb» A cep -
ca délas qualcspalabrasaduirtioS.Cyrílo Alexandríf ío en el 
n r ? ¡ tra,tL^0 f0^!'c CÍ Lcnitico,q en ellas cíla el priuilegíe y exemp 
' Í,VÍ* ciondclaVir|c .P0rqdize:5¿/«/ ífprofmí»^y la V 
e*' cibio deaquena manera^no por obra del Efpiritu fando.San 
* er r Berííarclo fientelomifmoenvnfermondefuPurificsciS do 
d'cdise ahhPütasqa ta dtüm'us Mojfesjnidiere^qax peperíjfetfilium, 
1 mmundam sjfe^en úmtinit juf er mure Domim blasphemü crimen m 
currere,0 idcirc o p r m i f t r l t j i fufiept o femine, D i ze <] c]tiádo A l » y 
fes efcíiüia ella ley,y üeuaua mas corrida lapltímasde q la mu-
ger que p,.fje{Tchijo,fueífe íomBr.da^uc fe le vino alas mi en 
tes la madre del Sa!uador,y temiend© no dixeíTe cotra ella al-
gífna blosferniajleiianto la mano,y hizo vn parentiíes., co que 
h ízo la fa luaa la VírgeníSijfr//í-^rtfJ/í?»í¿«í. L o ir.iímo aduirtio 
Or ígenes fobre aqyelhs palabras del Exodo en el capitulo 13. 
u ñ a d c* mht mine frimogennum quodapent vtduam.Dlzc que p^r 
£*o&,t$» efla ley e í bua cíícnta la Virgen, y fu bijo también, porque dí -
" ze ; T o d o primcgcoiio que abre la puerta del nacimiento. 
..Que noíotf os íor.'os de calla de viuoras, que al nacer rompe-
mos las estrañasde ntieftrasmadreSrPeroCbriflo nuefíro Se 
. ñor guardo ia entereza de la fuya rpor lo quai, ni habla c o » el 
.' hicon ella. 
A ueriguada pues ya,y aíTcntaíla efla verdad,que la Virgen 
nucflfi Señora no eílaüacpmprchcijdrda debaxo dcí íc yugo 
y lazo M o í a y c o r r e í h íaber porqijeíe quifo purífíeaf.Mückas 
razones dá de fio los Satos,y no la tecina yo en querer referir 
las todas.y aísi diremosa!guna,pafrando en í i lencio las demás; 
fllefeií. PcároBle íenfe c i id í e n n o primerpdlaPurifeacíó^dize xjpor 
i r -
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^Qftrarfe en todo c5traríaa la primera Boa. Acalla muger para 
c|ca{affc,Ia culpa propia la rechazo en la fcrpiéte^Vrffí dec^tt benef.?. 
mg.Pci'0 h Vifgé q no cíeuía quifo pagar.7 íiendo aísi que no 
aU]3cótra)fdo impurídíacl,qiiií© fiijelarfe a la pena : il©du!pho B.eduhh, 
Fiauiaccíe dize,q fe purifico por humiMa(],no por neceividad 
gtgefnarclo,tí para moítraríc madre de hijojy canformarfe co D,Eeu > 
c^y abi corno el í'e quifo fujetar a la ley de la circúcitio^in cf 
tar obl igadoJars í tábic la Virgé a la delá puríficacíó,/ eíle mi í 
1x10 camino figue S. AguíUn,y S. Anfclmo dize,q para eníeñar p . Aaguft* 
nes e n e í í o ^ deüc.fiioslínipiar y purificar nacRras almas de to. D»Anjd% 
da culpa y oiáziíla. Aune] íon eftas buenas razones^ y dignas 
de talesjngenios.-pero podemos añadir a ellas otra aioraljjCjfc sciiaU ef 
ra para noíouos no de poco prouecho y vtUídad,y es, qae quí ¡emferedA 
fajujet arfe ala Iey,por atajar leguas, por quitar que dczir,por locus pm 
si q dirá de lasgétcs¿y cuitar el cícádalo c¡ podía nacer,devcr fc4nialis{ 
q no cQplía con el tenor de la ley.Pues fí dixera q era Vírgc,y 
q auia cócebidoporordé delEfpiritu fanfto,cl fuego fe leiia 
tarafobre efloíPürel mifmo cafo (dizc S,Baíilio ) le dieren á D,jíaftU 
Zacharifis padre del grá Bapaila la muerte, violado co fufan-
gre las cofas del teplo . Y afsi explica aql lugar de S.Mattheo: M4tt¡J9 xl§ 
Vt veniat fkper vos omms(angms wftus^qm tffu(ui efi fu$er vos, a/«»* . 
gume AbeíiiijUtVfjjddfdnvuine ZafbarUi&CtPuriñ.czíe pues laVír 
ge para atajar elle efcadalo , y no and .ir en leguas, n i dar q dc-
zir.Punto esaquefte muy delicado,y en cjuefe deüc mucho 
mirar , no íer a nadie t ropezón, ni ocafíon de que cayga, y fe 
quiebre ios 0)05, Y en orden a efto^ofol© los hemos de apar 
tar del maljfino también de lo que tiene aparencia de bien. S. 
P a b l ó n o s eníeña aquef ta ía ludabledodrma, en la quceferi-
it ioalos Romanos en elcapitulo catofze , donde dizc deíla 
manera : N d i cibs t m perderé enmaro quo Chrijlssmortms e f i . N o . »^ * -
quieras por vna trille comída/er rcíualadtro a tu hermano, y m i * 
barranco donde cayga y fe quiebre los ojos: no eches a per-
der por tan ligera ocaficn,aaqucI por quien Chrifto dio fu 
vida y fu fangre. Era efte el calo , que en la primitiua Ygle-
fia algunos de los Chriílíanos no reparauan en comer de las 
carnes ofrecidas a los [dolos por los Gentiles. Dezian:Aquc- • 
lia es me/or carne, bien la podemos comer. Por el contra-
I^WíCíffe eícandalizauan dcaqueí lp i Como,que os airé-is 
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: ;'SVcrotroa,ficndo ChriíHanos, acomcrel b c z c r r ó y e l c t 
bi on,q ha fido ofrecido y facrificado al demonio? Sobre efto 
icuantote vna reñidaqueftion.Efto aunque no ímporuua na 
da,/ fe podía hazer,pcro dize S.Pablo.-Supucfto que ha naci-
do deilo efeandai o.,no lohagays, que fe ha de reparar mucho 
en aqueíío.Na// fiho tu§ p ' rderc&c.Qüc por dos libras de carne 
mas á menos,quieras tu íer ccafion de condenación á tu her-
manofNo baila dezinViua yo bien,y digan loque dixeren. 
Sino que délo licito aun he de cercenar muchas vezes,por no 
cícandaíizar a m* próximo. Yo no digo que la conuerfacion 
no íea licita,y vn rato de cmretenimiento:quc la ley de Dios 
no ha de fertan malacódicionada,ni tan zeIofa,que tenga fie 
prc los fentidos debaxo de Uauerpero fi de eíTo, y de la entra-
da en lacafa de la otfa}y del paíTarpor fu pucrtajha nacido ya 
cfcandalo,/ fe fiente mal delIorpor^ue no fe ha de cuitar?Ao-
racofacílrañies,y digna de admiracion^con que ficilidad fe 
dexala virtud y el bien comen5ado,yquá cuefta arriba el mal 
que vna vea ha echado rayzes. No parece (moque Ja virtud 
e ñ i prendida con hilo de lana, y el vier® co fuertes maromas, 
f i r t u s f m no ay ai rancallc i i a comentado vno hazer vna obra de 
¡edeperdi- virtud,rctirarfe del mudo,y dalle de manorha dado en viíitar 
tur,vitium o^s cnfer,T»os>y ioshofpita¡es:fabe qfc habla éello en el pue-
Hfñcultet blOídizezDexemoslo^q es darq dezir,y andar en fábula y fil-
¿mittatut U0 e t 0 & m * ® y e ^ otro logrero al predicadorrepreheder laf 
vfura$,y códcnaraqucl trato por raalo,y dize : Diga e! predi-
cador lo q quifiere,que el h i ze fu oíic!o,y y o el mío. £l o t í o 
feñor am5cebado,q tiene eÍGandalizada fu república, y fe tra-
ta de fu amancebamiento was que de! calVmicto del Rey : fi fe 
lo diz5,dízerD!gan,q de Dios dixero. La otra madre q come 
de las enfries rlcfuhija^o mas crueldad,/menos hambre que 
las de Hierufjle y de Samaría comieron á fus hijos; fimürma 
rala vezindad^dize.rNo va nada en ello,digan, qlaslenguas á 
nadie perdonan.O como fieíite efto Dios , y comacaftiga el 
fer vna ocaOon de rfcandalo,y no repararen el daño qhaze* 
líftfi p e Ofcas en el capitulo quinto amenazacon muerte, y con ©tros 
judáhpA Mgm.ofos caflrigos ,a íagentc granada y principal de fu pue-
mQTum. ^ p0r cj fnexemplo que dauan á los pequeños , y el cf-
candalo que les ponían. Para efla ( dize ) que rae la aucys 
de pagar, 
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|epagar,y q«c noíchadc yr endulce el mal cxcm^lo ^at 
¿ays con los bezerros dlcoro que aucyslcuantado. Y o har» 
cueden bramidos contra vofotros, y que de bczerrillos tícr-
po$» fe conuiertan en toros brauifsímos. Y la razón quedara 
calHgaros tengo,cs,quc ítft't ettisquaft laqtteus fpecuUthni, & q«4 Oftd p 
fírete expMfumfuper i babor* Soy % lazo donde cayga la ca$a, y 
red tendida para lo mifmo íobre el Tabor. Es eftc el caío, fe-
£ün ¡a explicación de L y ra no, y de Ruperto,quc quando Hie 
roboamleuantoaquellosbezerros dorados, paracíloniar el 
paíTo del templo de Hierufalem,pufo en los dos montes,Tha-
bor y Mifpa,quc eracaraino for^ofojefpías y gente de armas* 
En yendo eí líraeíita a paíTar por el monte,para yr a Hicrufa-
Icm a cumplir con fu voto y adoración, faliaa ellagcntc que 
cftaua alli en celada, o le matauan, o le prendian,o por lo me-
nos le hazian bolucríy a cílo llama el Propheta , tener arma-
dos lazos y redes en el monte Tabor. Laftima gtande,quc va 
elotrolabradorcito,y el fimplefeglarcamino derecho del Cic 
loty qtte el Sacerdote y Religíofo que le auia de ay uda^efle le 
cíiorue.y learmelazosy tr^mpaleSidondccayga y fe quiebre 
losojos:quceíros leefcandaiizen:quelosqucleaüian de ayu-
dar,^ eíloruen , y losque lc auiandedar la mano quando 1c 
VÍeflcncaydo,cftos le den del pie para derribarle. Veeelraal 
cxemplo y la vida desbaratada del letrado, y dize.Pucs eftc 
que tiene noticia de la ley , y fabe en que topa,viue de aquefta 
mancrajbien podrey o hazer otro tanto.Buelue el pie atras^ 
dexa el bien comentado. Amenaza Díospot Ezcchiel en el ÍJWíA.I/í 
capitulo trezc a los predicadores de fu pueblo, con que les ha 
de quitar el officio que tieneo,de enfeñar a los demás, y dalles 
do&rina.Y la razón que da para eño tes:^r§eaquod confortafiii 
mdttusimptjs.n non reuerteretur a vUJm m d t . O gente efcádalofa 
y p«eruerfj,quefoftaleciílesla mano del peccador, para q no 
dexaíTe el camino de perdición que lleuau?. Pues con quefe 
lafortaiecieron?Con fu mal exemplo. Que fe le yua al pecca-
dor a caer el mal de la mano,y leyuaafoltar, y llega el otro y 
aprietafela; Tened,no le folteys, q no ay peligro en aqucíTo, 
cofa es que fe puede hazer, pues yo la hago también. Efto es 
propriamente armar al ignorante lazo y trampal donde cay-
ga.-eíb ferie occafion de cayda y cfcandalo. Por cuitar efte la 
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Virgen faníifsifna i y no dar que de'zíiS quííb paiiíicarfe, fi« 
que b neceísídad la obíígafíe; • ' ú - . 
Tulemm iUnm in Híeru/Aícm, vtfijhr€M €um D m Í M > & n d a r m 
^w^i .Cumpl idos los quareiita días que mandan a ia k y de las 
tocüí p9 paridas, licuaron a! Infante leí i is íaí padres a Hicrüfalem,a 
Chrift9,qui prefentarle en el tempIo,y,a ofltecerfo offcendaycomo lo d i f 
felus facifi ponía Moyfes. Era grande la í?ecefsickd qte teñía el raündo 
emit QeÜ. de vnpr cíente ta rico como eíle,para aplacar con el ia ira del 
Gieíovy el pecho de Díos,con tanta razón enojado contra los 
hombres.- Era tan grande el cnójo que DÍOS tenía contra el 
h o m b r e í y tan dcclaradosíos vandos catre el vnoy eí otro, 
qacdezia por Ezcchiel eñ el cap.14. Siñetcr'm coramms Noet 
M&ccbt 14. &*üf*t»& Ivbjpft l ' íherabHmammas.Estanvtmdc el enojo que té 
g© contra el mundo, que juro por mi corona Real^que auque 
Noe,Danicl,y l o b / c meprefentaíTen delate para quererme 
aplacarlo ha deferuir.Haze mención deftos tres,por auer he 
cho officio de interceíTores en ocaííones que e íbuab ié eno-
íado. Noe quando las aguas del dilutúo le oftVccio factificio, 
con que le quieto y íoffego el pecho que tenia rcbuelto de ios 
; peceados del mudo.Daniei íntercedio por ía libertad del pue 
blo,y fe le dio por refpueíla que fe hariajpafiadas primero fetc 
ta femanas de añosJob también rogo por fus amigos,y oiFre-
cio facrificio por ellos,y áísi íes perdono Dios las iníoíencías 
que auian habla Jo.Pues fi cftos tres que en otro tiempo tuuie 
ron mano en aplacarme,refufeitaíren, y hincados de rodillas, 
mepidieíTenperdo/cr iapordémas.Scndabienia difficukad 
defta emprefa íob^quando en el cap.7.dczia:f>íí>« eji qmnmmfa 
í í ^ J f9fsitarguere,& pnere manumfmm in amhbus ,Qüz no aya quien 
entre de por medio entre Dios^y loshombresíqmen los con-
cierte y los auengafvno que trate de hazer aísientos de paz^pa 
ra que ceíTen ya los agrazes,y aquellas vandos antíguosíFílta 
vna perfona de tales calidades y prendas, que ole dupuíair, 
con.Dios, y reprehender al hombre/y que al vno y al otro les 
compongay tome las manos?Qae con Dios fe ponga a razo-
nes^ difpute con el,y le diga.ba Señor, ceffen ya enojos, 
ceflTe lacolera,hafedelleu3r la culpa delParayfo tan por cica 
bo íno bailan yacinco mil años de colera? Y qye al hombre 
le repren(hcnda y arguya, y le baga venir a buenas.,/ a entrafc 
pos 
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por las puertos Í3C Dios a pedillc perdón ? Bticnas nyctsas va-
yon faricbOjretraío de toda paciencia, albricias f que ya eí i i en 
el mundo ia perfona qüe büfcays, con las condiciones que pe-
ÁW.oy íc preíciua en el templo de Hicnifa!em,delatedel éter 
n o P ad r c,c 1 qü c ka de c o rap o n er Ias c ofas dc 1 m un d o, el que 
hade aplacar el pedio ayrado de DioSjei que pondrápazes en 
tre el cielo y h tierra,y el que a Dios y al hombre ha de toma-
lies las manoseara hazellos amigos. O como deuio de eater-
ficcerfe el coraron de Dios , quando vieíTc al Infante Ic íus 
dentro en fu caía,y que le hazía prefeníe de la Virgen fantíísi* 
3Erta:corno foltaria luego d é l a mano la efpada, y fe vendría pa-
ra el hombre abiertasJos bracos. Qiiando íacob, flor de ena- Gengf, t i 
morados bciuío parafu tierra,de aquel largo deftkrro de M e - & 
fopotaraia^íapiq qucín hermano Efau,quc aun no tenia digerí F^«íWt 
Cosíos antigua agrazesde la bendición hurtada, venia para 
el de mano armada para quttallc la v í d a ^ i z e ; Ahora bien,da-
diuas qucbrsntan peña^ quiero hazelle a e í l c hombre vn rico 
prefemejqueyo lepondre mnsblando queccra. Embialeca-
bras, cabrones, carneros, ouc'/as, afnas, y camellas paridas, en 
granciantidad.Y luego de fu gente haze tres compañias: en la 
primera pufo a bs criad os,)' gente de cafo^n la fegunda a Lia, 
con todos fus hijas, en la tercera , ala hermofa Rachel»con fu 
h i jo ía feph .Gomoquíend ize :No espofsible,que eftehom-
bre aunque fea vn tigre de Hircania, en viendo la belleza de 
Rachel , y iahermoflirá de fuh í jO , nó f e ablande y pierda eí 
enojo* Van con eñe orden por fu camiso adelantedlcgan los 
peo re s con !ás ouejas y cabras. Pregunta Í Cuyo es aqueílo? 
Seiíorjvueítr© y dé viieftro rieruo Iacob3que os lo embia pre-
fentado.A raJ?paifreAdelante,qucrío lo He menefler. Llegan 
los otrosJasvacaSjy las camellas paridas. Cuya es aquefta ha-
z lénda ? Señor vuefira, que vueñro hetmán© , y ficruo os id 
embia. N o a y para que, paíleadelantc, que no lo he raene-
ílcr^Padatras aquello la primera compañía :nofc aplaco, an-
tes los mirácoiT ojos torcidos. Palia ía fegunda , lo mif-
mó'f íempre efíauo en fus treze. Llega a la poftee Rachel, tan 
hermofa, que en fu vida el Soin o aíleguraua fus rayos, licua-
ba con fígo a íofcph vée tal fuerte le arrebataron los o j ú s , y 
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bracos abierto i , / fe hizo fu amigo, perdonándole la in jb r» 
paHada.Bicn al viuo quilo aqui el EípintM íanto, que es el que 
habla en la Eícri^tíafasintamos lo suncho qae deuemosa ia 
íacratíísíma Virgen nueftra Señora , / de quama iraportancia 
fue el prefente rico que el día de íu Piinticacjon hizo «n el 
tcmplo.Eftaua Dios enojado,)- bien enojado contra loshom-
breSjpor aquella injuria tan feiitida del para)' (o, que les quilic 
ra echar vna lan^a. Noauia orden de podelle aplacar: porque 
n i ios bezercos,m los toros , « i los cabrones offrecídos, eran 
Vídfn 49 Partc Para c^0: ®on ^cifum de doma tua vituhs, mqut&egregihus 
* ' tuishircos.érc. PaíTa primero aquella compañía deleitado de 
natureleza, con todas fus offrendat, pero no íe aplaco Dios. 
PaíTa luego la fegurtda,del eftado de la ley eferipta^on todos 
fus íacrificios:mas ni por ciTas ni por eíTotra^ficpre fequeda-
Uan viuoslos enojos de Dios, y nofotros muertos afu amií-
S e m Vtr~ tack Llega a la poftre.en la ley de graciafIa kermorifsima Rá-
g9,&filiu$ ¿helila íacratíísíma Virgen nueftra Señora a con fu vnigenito 
m s flaca en ios bra^os.prefentc ta» rico,quc en viéndole Diosjue 
m t u t D t ü , goamaynolasvelas,y fe dio por vcncido.Iuego dexa de la ma 
no las armas,y fe viene con los bracos abiertos para los hom-
bres. O Vi rgen , que a vos fe deucn eftas pazes,y al prefente 
que oy offrccey s en el templo, que por el merecimos ver ale-
UaU(h*$* gre ei roftr0 Díos.Efta era la oíFréda que dezia Malachias, 
que tanto auia de agradar ai Gieío, que ícria a fuerza dé los fa-
crificios délos anos paliados, y de ios dtas antiguos, como el 
de A b d y Abrahatn , y otros de aquella manera, que fueron 
aceptos y agradables a Dios: ut pUcebtt Deo facrijiew !uda,& Hit 
eahrl in rufalem,fiíut dtesfacuit i & a m i antiqui, Y aduierte Gabriel, que 
Cañen aqucl,)tí«f.dize(emejan^a^iO ygualdadrporque fin compara-
ción fue cíla oflfrenda mucho mas agradable. Aquellas fueron 
fifiitas^fta infinitataquellas niuchas,cíla vna íolaralii fe offre-
cia criatura^qui criador:aIli bezerro,aqui el cordero degolla 
do defde el principio del mundo. 
Et vt darent hofttampar m m r u m , m dúos pullos columharum.Vuc 
O r i g M X también la Virgen para dar fu offrenda de paridades tortolÍJ 
i» iettit. Ilas,o dos palominos. Aduirtieronaqui Orígenes, San Augu-
D, Augufii, ftín, y Beda, la pobreza de la Virgen nueftra Señora : porque 
Beda. >aádaua la ie/,^ue ia muger ¿IfucCTc rica, oíFrecícírc vn corde 
m 
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^¿vjpcroaquella cuya pobreza fucíTc tanta,qttcne tüUicíTcpa 
ra compralle,tjüe cumpiieffc con oíFrecer dos tór tolas , o dos 
palominos,)' la Virgen oíFrccio eílo:de dodcfc colige ícr po Lotus pT$* 
b t c j que io tenia por lipnra^ue nohonrarrcdcllo , no falta tketmfyné 
ta para comprar vncordero,nunqtK ¡o pidiera prcílado. Pero Itbeuli 
dirá alguno,/ con razón puede dudar:Que íe hizieron los ri- tatt ergs 
eos dones de los Reyes,y el oro que le offrccicronfporquecf ftufens* 
to no feria tan poco, que en tan poco tiempo como a y de los 
trezc diasa losquarentajc vuieíie gaftado.Snn Vicente, que p# ViuctB* 
es el que haze eíla pregunta,rcíponde,que la Vi ígen era tan l i 
b.eral,queya lo auria expendido e» los pobres. No le calen ta» 
Va/a mano el dinero,ni el oróle tyranizaua los ojos,fino que 
luego lo empleaua v como diuíno mercader , y lo ponía en 
aquel feguro cambio donde le da ciéto por vno. Alabaua ella 
en fu efpoíbjtio íolo la riqueza^ero la liberalidad en el dar: q 
manos ricas y cica fías, poderoíasy encogidas , aborrécelas 
l2ios:Manusem tornauleSymtreajlenahyítcmbi. Solas manos de Cant,^, 
mi H fp o fo, m n n o s d o ra d a s: d e u i a n de eftar a efta cuenta llenas 
deanillos^'f?* hj4(ínth(s, HCJKIS también de jacintos y de pie-
dras preciofas. No fe puede deíleir mas en vnas manes^en ra-
z ó n de férricas. Que mas tcn\.)n?tornat¡les, labradas a torno. 
N o puedelabraríe al torno coíaqucfalga encogida , ímo lar-
ga y muy eftendida.Dezir que fon labradas a torno, es dezir-
nos que fon manos largas, e tí en ai drs, liberales para hazernos 
mercedes:y que fi tienen anijlos,íi jacintos, y fi piedras precio 
fas^no encógela mano,fino que larienc eftendida , y nos efta 
combidando con elf o. Tales f ueron las monos de la Virgen 
nucítra Señora, que apenas vuieronrecebido délos Reyes el 
oro,quando las eíliendepara dallo a los pobres : Manusfmm 
exiendit adpauperem. Qaan fuera de éfta tra^a van los ricos del 
n-.undo,q en entrádo en fu poder el real,es como fi cayeíTe en 
vn po^o : fus manos fon alcancías , y fus arcas fon cepos de 
Ygleíla: a! recebir^cifesal dar apretados, que para ía car vna 
blanca de fu poder,fon mentí lcr mi! tenazas. Dize í c b , con í-^-^if 
Hartábala,hablando de aquejaos en el capítulo veynte y vno. 
£>ut* non funr in mam eetum ham funy cenfii'um eorum longs ftt a me* 
Líbreme Dios de vnagete,quc los bienes que tiene no los tic 
^eí i lamano^Puesveair iOs, hade andar vní? íiempre con el 
dinero 
1F. 
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IStUt dinero en la maneihaziendodel looí lé tscioi i? Notad que ay 
horabresque traen el di ñero y las riquezas en la mano ^ por-
que tienen mano en ello, y fon feñores de fu hazienda, y afsi 
como tales la gaftan quando es mcnefter,en fuílentar fu cafa 
A m r i m y familia,en vettirfe a fi ya fus hijos,en remediar la necefsidad 
é m m m del pobre,y en acudir a la obl igación.Pero ay otros ^ que en 
taxatrum, vez áe tener fus riquezas en la mano, ellas los tienen a ellos,/ 
los poíreen,nofon íeñores de fu hazienda, fino puros efcla-
uos,tiencnla,no en la mano fino en el alma, haziendo de ella 
ídolo a quien adoran,y le dan reuerencw como a fu Dios.De 
efta tal getc(dize l o h ) Dios rae libre y mcguarde,no permita 
que yo venga a tal ceguedad, que fea como vno de aquellos. 
Contra eftos idolatras delus riquezas fulmina vna amenaza 
Ifaias en el capitulo fefenta y cinco:Quidpmtis fortuna menfm 
I jdkJf* & Uhatisfupr emsnumetAhovos 'mgUdi» \ A y devofotros ricos 
déla t ie r ra ,qponeys mefaalafortuna j y le offreceysfacrifi-
ciosryo juro a fe de quic foy,q me la aueys de pagar,y q aueys 
®. Uicwt . de paíTar todos por los filos de mi cípada,dizcfant Hierony-
la explicación de aquefte Iugar,que era coftumbre y fu 
periStcion de los gentilcs,la qual fe leauia pegado .al puebla 
HcbreOjde poner el primer dia del año vna mefa a la fortuna 
llena de preciofos manjares,y de rofasy flores.y allí bcu?*a/ 
IcoffrecianfactificioSípareciendolesque con aquello la auiá 
de tener todo el año propicia, y que les auia de dar abundan-
cia y riquezas. A y de vofotrosricos(dizc Dios) queadorays 
ala fortuna, y a la profperídad por Dios,y no conoceys otro 
dios ninguno, fino al dinero: ílendo afsi,qüc auiades de vfar 
dello como de efelauo:yo juro que me la aueys de pagar,fin \ 
vueftro dinero fea parte para libraros de la eípada rigurofa de 
mi jufticia. Enfcñonos la Virgen,en quan poco deoe fer eíli-
mado e loroy las riquezas,pues tan preño lo pufo con dueño 
y lo repartió ales pobrcs,y como pobre offrece oy dos torta 
las, ó dos palominos. 
£í eccehomo erat in Eterufilcm^uinowenSimeón.Aira aeílafa-
zon en Hierufalem vn hombre llamado Simeón, hon brede 
chapa y de pro,y que merecía bien el apellido de hombr^pof 
que era jufto y temerofo de Dios, y viuia muy conform e alas 
Jsyes d^Ia razQfl! Hpnibre ,qué fi topara con el el o t roCym-
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c6,qo?.nc!o en r n mercado andaua a medio díacOn vna cau-
¿g'la en i a mano,bufcando vri hombre/e diera por contení©)/ 
¿íxera: E í l eese í hombre que bufeo, malefe luego la vela, E u f j n J p 
Hombre que aunque era jufto,pero no prefumido ni fanfar- thegrn*, % 
ron,fino que caminaua por entre dosíendas,de temor y efpe-
ran^a.La primeraalauan^a q«c dizedeí es,que era jü f to .Don 
¿é j-üí!i*'iaie toma por toda virtud : demanera que era v n c o ' 
mun dcpofiio de todas las virtudes. Y fi era vniuerfal en las 
íciencías,como lo ílente Pedro Galatino, mucho mas vniuer Qalati, 
fal era en la virtud. Y eílo quiere dezir hombre jufto, hombre 
tan amoldado y ajuftado con Dios y fu ley,que no quedaua en 
todo ei lugar para el menor vicio del mnndo^confbrme aque-
llo que dizeDauid; Admni*mandaU tuadhigebat^mnemvkm f f e l . i t i i 
imqmm odio babai A todos vueftres mandamientos Señor , me 
enderc^auajy aborrecía todos los vicios.Qujeic el carpintero g-fm¡ie% 
labrar vna viga o vn madero,)' para facallc derecho, tómala re 
glaen ia mano,y valeajuftandoy midiendo coa ella: de vna 
parte corta,de otra desbafta^de otra acepilla,hafta dexalle con 
ja rectitud que ha detener. Aísi Dauid, deíTeando llegar a la 
redi tud de la j u i e i a ^ o hazia,íino amoldarfe con todas las re 
glas de la virtud^ya desbaftaua la demaíia, ya cortaua lo fuper-
J u o , y a cercenaua de lo l ici to, y al fin no dexaua virtud con 
quieniio fe ajUftaíre.f orqu© las virtudes eílo tienen, q e ñ a n y ¡ m m 
engazadas vnas con o.trns,a füerde las cortinas del tabernacu- rHnt 
lo : aíidas con íus prcfrilas y alamares,que en trauando de vna mX(¡t 
yüan todas tras ella. Afsi eftá las vinues dize S. Thomas, y es 
parecer de algunos Do£lores,aunqu£ no de todos rccibid'o,q 
las virtudes tienen entre íi tal trauazon,y ella ta encadenadas 
y a{idas,q es impoísible trauar de vna,y dexar fue!tas las otras: 
el que traua de vna^todas las lleua tras íi,y el que fuelta vna fo-
.la;todas las pierde,pórque aunque queden algunas en el pecca 
dor,peronocon laperfeétiony punto quchandetcncr.Esga 
laño el exemplo o fimil de Séneca.Como en ia mufícadcla v i f ^ ' . y 
huelaCdize^no baila tocar vna cuerda, ni dos, fino que es ne- í l eVi tP& 
ceíTario fe toquen todaí,para hazer confonácia, y que ¡a muíl yírta* 
cafuene bien a las orejas: afsi es neceílario q la mano del j u -
fio,nodex<! cuerda fin tocar,de las virtudes,y que en todas fe - , f 
^ - S ^ i X c«iplec,y PhiÍQn dize,^ c^mp vna foja cyerda deftc 
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p i a d a , d e r r u y e l a a r m s n í a deíamufica; afsivna í'oia virtud 
que falte o ciefdiga^esbarata ^oda ta armo nía del alma, 
ntyfiuífiw* luniaiBesitf con fer j n ñ o hia^eon, era le-neroíc,y a buena 
ptrej i I"***'* cwenra, no pudiera ferio, fino lo fuera, que íi faltara eo e í te-
mar de Dios,no fiscr^jaí^o, que el que lo csjufto es que viüa 
1&CUS prg fíempre en temor y recelo. Mientras roas jüílo VH hombre / . 
¡up& ^ qfA mas fan^o, mastemerpíb viuey masfoiieitode fu (alud. Soa 
femp/r g ^ d e s í o s aífaítosde Satanás / muchas las aíTcchan^as que 
h t í m m poae .coniíiíua íaguerra,lafeguridad ninguna» iosíuccceilos 
l&k*xg * inciertos.razon/es que viua fiempreen temor.Iobdezia en el 
capitulo treynta y vno : Qu*fi tmnénmfuéüsftmpe'rúnmi (upet 
/ m Oeum* Temía a Dios y a íu h a, que me parecía que la veía 
venir (obre mí , qual fuclen venir las oías híncha las del mar, 
quando fe leíianta alguna tempeftad o borraíca.El buco pilo-
to/experimentado en cofas de mar, aun tiempo de bonan-
za no fe defeu/da, fino que entonces repara el nauio,y adere* 
fus jarcias y velas,/fe apercibe luego a la primera nubezita 
que vee en el Cielo, y amayna las velas)porque (abe quan po-
co ay que fiar en el mar , ni en fus bonan^as.Tcmiaa Dios(di-
2e l o b ) como quien teme las rebueltas del mar,que fe que no 
ay que aiTcgurarfe en fus fauore?, q en dos palabras rebuelac 
con vn vendaual,que da al tr¿fl:e con tr>do,y el que ayer naue-
gaua viento en popa , le vemos oy anegado en vn v ic io , y fu-
mido hafta ios ojos.Es digno de confideracion aqüel fabrofo 
coloquio de los Cantares, en el capitulo fegundo^ Eíiaua re-
quebrando Dios a fu Efpofa el alma, y diziendole palabras tef 
jiiísiraas : Osiende mihtfcciamtuam, fonetvox tuain aurthusmeis* 
Dadme licencia Eípofa^para que mire eíle roftro vueftro,eíra 
rara belleza, eííe milagro de naturaleza: habladme íi quiera 
NoM. vna palabra, para que llene de fuauidad mis orejas. Y quando 
mas le deZla de aqucflo, bueluefe a las demás paltoras que ve-
nían con ella,y dizeles: Gffiff nobisvahesp4ruuUs,quái demoliun-
turvlneum. Mirad queandá en efte jardín vnas zorrillas peque 
ñas,que tienen deftray das y roydas las parras.armaldes lazos, 
y dad orden como caballas Pues como Efpofa,ahora era tiem-
po de íalir coneiTo,de tratar del remedio de las porras, y maní 
fefbr el temor queteneys?Creedmc,que es ertylo de juftos y, 
de amigos de Dios,en medio de los fauores falir con ios rezc-
I d 
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los,),* quando fevci? mas amados, cntoBccstjencn mayores te 
ipoaes.San Bernardo dize'.- Vis efefecurus ? (me fecuritatcm. Si 0. Berna?. 
qaieres eftar feguro, teme a la propria fegüridad : y fi eílafe 
hade temer,quanto mas el peligro^ y Tiendo tantos los que 
amenazan al ;ufto,cadaqualcÍeuefer otro Simeón juftoy te-
Bicrofo. 
i r expeftans cenfeUtionem I f ra tL Fue cíle Simeón (dize Pe-
dro Gaiatino}Sacerdote y hombre dod Jsim o en la ley, hijo GdUt.U.t 
de Hilel. Del cjual Hilcl eferiue admirables cofas lofepho en dt ATCAM* 
fus antigüedades, Tuuo ochenta diícipulos, todos de grande 
ingenio y letras; los quales por razón de la e nfeñan^a fueron „ 
llamados fus hijos. Tales q«ie los trey nta dellos, cerno fe dize yide BeatU 
en cierto libro.citado por Galatino.fueron dignos de q baxáf 
fe fo bre ellos la diuinidad,como íobre otro Moyfes.los otros 
treynta de que el Sol fe dettmieíTe por ellos, en medio déla 
carrcra,comoporIofue:los ©tros vtyntefucron tales,aun-
que no llegaron a cíTotros, que el menor dellos, que fue luán 
hijo de Zach.irias,n6 vuo cofa en toda la ley,ni en el Talmut,q 
no la fupielTe.Vno deftos fue el fanílo Simeón,de dóde fe col simem vlf 
lige quan do¿lo y fabio aya fido en la ley. Conforma con cf- dúctifsimus 
tolo qrefiere del Egeíipo, f?n Illcfonfo , y Niceforo Calix- ^í^ephor* 
to:los quales dizen que fue Rabino do£lifsimo,el qual leyaca l i . i , c a . i t , 
thedra publicamente en laSynngoga : y quecomoi^vn día lie- ¡¿arU Vtr 
gaíTe a explicar efte paíío del capitulo /.de Eíaias^ffeyir^o co gittttits^ 4 
ciptetj&c. que ie defagrado el lugar, teniéndolo por cafo ira - ifattj% 
pofsible,y de creer muy cuefta arribary como eíluuieffe ladi-
¿ l í on Hahalmajque quiere dezir virgen,borro la letra h,y afsi 
dezia Haalma no mas, que quiere dezir, vna muger. Borrada 
la letra, quandoboluio a mirar la eferiptura, hallóla reparada, 
como eílauaprimerorborro la fegundavez y hallóla reparada 
a otro día.torna a borrarla,y hállala deípues tercera vez repa-
rada can letras de oro, no fin grande milagro y efpanto.Con-
cibiendo de aqui mayor eíperan^a del parto virginal que 
dezia Efa^as,confultó aDios en la or3cion,y recibió ei diuino 
oráculo de quien haze mención fanLucas,queHO moriríaha-
fta que viefl'c con fus ojos el reparador de la humana falud. Ve; 
tnda pueseftahora tan deíTeada de Simeon,cn que el Eíprittl 
laMto 1c auia de í umpür la palabra que 1c tenia prendada, vino 
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v n efpi¡ ítual templo,porque eíTe nriímo eípifitu , como á \ z t * 
tlmsxlico. T ímothco presLkcro}le incito |>ara que vinieílc lemplo , f 
fuibyte», le habló a la oreja vna mañana,diziendo:Ocípier ta vicjo, def, 
j),ierta,facudeelíucñ#<icti,y dexalacaraajmiraqueyahtailc^ 
r gado el tiempo de turefpueíKi. Ve corricndo al templo, y ve-
ras al deíTeado de todas lasgentes. Apareja ya ias raoftajas, 
Eiz abrir íiifcpuítura,y order.a todos las ccías que ion «ecefla 
lias para el carado , qme ya es venido el que te Ka de librar a t i 
4e[acárceldelcuerpo^y a todoí delas cadenas delaimav Le-
uantífe alborotado toda.vaícpara eItenipIo,vífl:efe de ponti* 
ricalSaJc-.áerpcrarala puerta ,v<n vk jo venerable en, el afpc* 
t ^p,adarnadotdc canas, y mas adornado de virtudes , elcueri» 
agouiadola razonderecha/eco en la carne, flondoen la 
erperan^a^ ciegos I^s ojos del cuerpo, los del altna alumbra-
Jos con Fe. Eílaua aguardando a las puertas del templo, cor 
aso otre Noc a la ventana del arca, quando veria venir aquer 
lia bl asa p.¡loma,con el; ramo verde de olma, y íasíeñales de 
paz.Ve venir dcfdeiexosaquella fawéla compania,aqpeUaTr| i 
lUdad de la tierra,ChriüosMarla,y lofeph.V.enia la facratlísU? 
fna Wrgcfi^auiKiue pobremení c veftida,pero con vn aíTeo,)? 
limpieza del cielo.!!rayá^a fu cáello.y eníreíus bracos sq«el ú I 
cp Agms ptff/ormadadentpp de fus enrraoas.Conocio por dlr 
teína inípiracíon>qíic era aquel el defleado de Jos Pfopbeías.cri 
v.ozeadp de los Patíiarchas, aquel decuyo defeo-murieron 
los Rtyes-Q¿ienpodria íigsiificaren breuespalabras, aunque -
pí^ra ellas ty alera la lengua de Demoftencs,oJa eloquencia de 
Tulio^el alegría que cíí e ían¿l-o viejo recibió enefta h'bra?cor 
íuofeUenari&n deeontetc todoslos íenoulefualma, ^«^ue r 
rincón que q u cd a (íe v a z i o ?R ec ibele c§ fus manos^ ^e las de la 
facra t i 0;i ma V i rgcn j s o j o s a 1 j pfarad o s d c 1 agry ma s > dal c on l ; 
befos y a b r a ^  ó s a m o/ o ís i m os,c o m i en^a a r c j uue a ríe y re -
inopf íecon el í^f^nte^y acatarle milHaban^as y mot«s: f\ue 
áijttóttü fermm tuum . D n m m . f a m á t m verbmi tuum m pauiqui* v/de> 
THHÍ,crc. Aíiora Señor dcxays yr a vueílro fiemo en pazrpor-
^uc ya han vífto mis ojosa vueitra falüd,la qual tcneys apare-
Jada ante ia faz de t-^dos ios pueblos»Hafta aquí: ScñOr,-murie 
racen grádetemor y ^o^obra^por ehemor de Jamuerte:pero 
jra^uc tengo en mi a a p c i a cuyas manO|hc demonr^no t e n é 
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^ ya que temer, ñique efpcrar cu el mundo. Hada a^ui Sc-
ñor,efpcrauan mis ojos canfados^dc vefos^pero ya cjue han vi 
fto a aquel que da el verdadero defeanfe^tiempo es ya dedá-
lica eftc cuerpo canfado.Pucs que ya Scñor,fehan paíTado las 
Scftaíjdeshagáfc losandamios.Efta érala íieíla que yo aguar 
daua en el mundOíCÍle es cí efpcdaculo qüe dcíTeauan mis o-
jos.cíerrenfeyo,que trasaueros viílo a vos.no queda ya que 
ver en la tiem,hafta y ros a gozar en la gloría. 
ÍTÑ L AIFT E I T ^ 
D E L G LO RIO SO A P O S -
tolfaotMarbia. 
Confíteor iihi Pater^omhe ccélí$ terrárfmaálpfcútt-
difhh^cafiípienttbus $pradenttlws, $ reuelajii 
eapaniultS)Matth. 1 1 . 
Aze Ghrifto nueílro Señor por fant Mar* 
theo vna amenaza terrible y cfpatofa.cuya 
experiencia fe cumplió en ludas, primero 
Apoftol,y deípues apoftata.Yvicne bien a 
propoílto dela eledion del gloriofo fant 
Mathía.Dizc la amenaira deíía manera.Oi» 
msafhr nmferensfruftmt,excid£tur,&' in igne 
mittetur.Todo aib©l,y toda pl inta q no me licuare fruta a de-
rechaSieftando plantada en efíe jardín de la ygleí¡a,fera arran 
cada y echada en eífuego.No dio ludas ,aunq plantado déla 
i«ano-de Dios,c» la dignidad Ápofto)ica,el frudo que del fe 
deuía efperar.por lo qual fue arrancado y lanzado en el fuego 
y fant Matthía cle&o y fubrogado en lu lugar.Poríoqual po-
demos dczir ilefteglonofofanto,y no mentiremos,que fue 
Apoftol por la mayor ventura del nmndo,porque lo fue por 
fuerte, y fucrrc, que por íer de la fuerte que fue^ fue mas ven-
turofa.y mas digna de fer cftimada.Salio cíla fuerte de vna ma 
M biíü acerada,d« dgndc ftms Jaíio azar, ni fuerte 
Q t nía: 
/ E n la fiejla del^ ApoJlol 
ninguna qüe no fucile muy venturofa, que fue la fnand de 
P/al,¿9t Dios, En ella ponía Dauid fu buena fuerte, y buenos íuccef-
fos;quandó dezia:f»manihustuisforteswea,Onaletra dize; I« 
lheodor9 numbui tms témpora f»frf,comoloaduierte fant Theodoreto: 
que juntándolo vnoy io oíro,quciradezir: A Señor, quan 
boltario es el tíépo.quan incíertaslasfuertes de losfucccífof 
hntnanos^quantoslosbaybcncSGelafortuna,y los tumbos 
del mundo?no ay en efto feguridad^ni certeza ninguna, el q 
ayer cílaua fubido fobre la rué da, mana na le vemos atropella-
do y echado por tierrarel que ayer ví¿lonofo,y las manos líe 
«as délos defpojos de fus enemigoS.mañana vencido y defpo 
jadode todo^ el que ay er alegre y contento, mañana le vere-
mos lIorando:es la vícifsitud délos tiempos,nadda de las mu 
dantas delciclory afsi Señor en vueftras manos pógoyomis 
Stmtle, fyertes>y buenos,ó malosfucceíTos.Escomo quando vn 
hombre eRádefgraciado,y tiene mano defdichadaen el jue-
go,que da a otro el dado que le eche por el. A Señor q el hom 
breticne mano mal hadada para quáto quiere emprenderán 
D Amuñ a^s VUc^rai(]ue o^n venturoías pongo yo todas misfucrtes,y 
S.Th.in L el ^uen ftícce^0 e^ todas mis cofas.Sant Auguftin, tratando, 
' ' ar febre eftas palabras,de las fuertes,dizcque no fon prohibidas 
* ' ni malas.comofean con el modo áemdoiSorsnon eft aliqmdm* 
Sorsamd ^'fe^resm &um*n* duhitatwne diuinm tniicénsvríuHtAtem No es 
f i t&anf t t mas'<]ue<lucrerPor aiguua fcñal exterior facar en blanco la 
l u i t * voluntad de Dios acerca del cafo que fe pretende.Y como ef 
to vaya ordenado y referido en D!Os,y limpio detodafuper-
ilición, dize Sancho Thomas que es licito, y fiempre lo fue. 
0J *f* Deaquies,que lofue aquel valerofo Capitán del pueblo de 
^ Rí ^ Dios,por fuertes vinoa defcubrirel ladrón queauiahurtado 
XOHAX *** a^ rcg^a dorada del anathema. Saúl por fuerte faco en limpio/ 
quien aula comido el panal de miel, coira el juramento que fe 
auia hecho andando enla guerra.Y ios marineros que nauega 
uan a Tarío en la ñaue donde > ua Xonas^iendo la borrafca y 
tempeftad que tan fuera de tiempo fe auia leuantado, echar© 
fuertes para íaber quien de todos tenia la culpa,y aueriguaron 
fer lonas.Conforme acíla coftumbre y vfan^guardadaafsí 
entre los ludios como Gentile^qucriendo los íagrados ApO 
íl^lcs q el lugar de l u fa fe ÍBfiicge,/ q la füU de íu Apoftó-
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lado^ O quedaíTc vazía^rataron de dalle dueño que la occu 
paíTeípara cito de toda ía multitud de los difcipulos, fcñalaro 
dos,a íu parecer los mas dignpSíaBaríabastque por A m ^ í i o -
mafia^f excelencia tenia entre todos notnbre d e j u í l o , / a M a 
thfas vque fue imeiiro Apcftol, que en íu nombre fue í ebro 
gado ^ Echaron fuertes í o b r e c i c a f o , y cayó le la fuerte a M a 
thia* Fue efta fuerte decíaradacon ícñai raanificíla del cie-
lo, que fue (Tcgundize lant D i a n y C o , / fant Augui l in) vna 
llama defaego,que al echar dé las fuertes baxo derecha de ar 
riua,y íe fuea poner íobre la cabera del p r e t e n d i e n t e , í a - ' ' , 
lio con ¡a vi£toria« ' — 
Viene bienjqueen diade vn Apoftol, cuya dignidad fue 
íortcada y ganada por dicha/e cante aqueíte Euangelio, don 
de fe trata de aígun'os e f í e d o s de predeíl ínací6slo qual es c.o 
mo negocio delucrte y ventura,que no cae de baxo de mere 
cimientos ningunos,fino que fe aura de tomar la fuerte buc 
na , ó maia comofalicre de las manos de Dios,y no ay otra ra mlU Í 4 ~ 
zon de predeflinar Dios a vnos, / reprouar a otros, lino fola tur caufa 
íu voluntad, y querello : Míferéor cm voluers (d ixoa M o y - pradeñiné 
fes} ^ clemens er@mqUemmthipUmerit, T e n d r é miícncordia tteuss, 
de quien yo quifiere, y víare de clemencia con quiert me pa- t x s d . i f i 
recicre bien,y no ay pedirme otra razón.» tan libre foy como 
cfto. Sant Pablo con dilatada pluma y largo e í ly lo va tratan 
do de aquella materia en el capitulo nono de la Epiirola eícri Hornea" 
pta a los Romanos: y deípues de auer traydo a coníeqssencia 
la e l e g í a n de lacobíCn competencia de íu hermano EfdU , y 
como k gano la joya del may o r a z g o / í h a u e r precedido en el 
merecimientos algunos, dizeco?iso con aííorabro..y admira-
c i ó n dé las e í e d í o n e s de D i o s , y fus libres juyzies i Ctm 
emmmndum nutifmjfent, *m altquid honíegtj[ent , m t m d i , vtfe* 
mndumpropo¡ítum Beímaneret f non ex ofenhus ¡feá exvecantt di* 
¿ttm eíf el , qma mmr¡e rme t minori. Calo cfpaiitoío (dize)qüc 
aun eílauan lacoby Efau en el vientre de fu madre, encer-
rados en aquella eftrechacueua clecarnedc las entrañas ma-
ternas (tan iexos e(lañan de auer hecho obra ninguna boe-
na,6 mala, que moíúeíTca D i o s , por donde el VBO fucile re 
pTouado,y el otro efeogido, elle amado^y aquehiborrecioo) 
y «on tgdt «-"iTo dixo D i o s ; Quiero que eí menor fea preferí 
0^3 do. 
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¿o,y que el tnayorfeafu íieruo,)' efchijo. Lleue lacobelma 
yorazgo^ycen elmiamíftad y fauor | fin embargo deque 
Efau nazca primero. Detodo loqual concluye el gíoriofo 
A p o f t p l : Igttür nonvolentis-, ñeque carrentiSyfed mi/erentis eji 
D«, Luego conforme a efto , las eledionesdeDios, y lapre 
deftinacion,© reprouacion que haze, el echar mano de vno^ 
y dar de mano a otro, no cdníifteen diligencias kumanas, fi-
no en la mifericordia diuina, no en nueftra folicitud, fino en 
íureéHfsima voluntad.LleuaDiosa Hieremiis paíTeaFidoíe 
encafad^vn alfaharero. Eftauaconlarucdaen la mano,la-
brando fus vafos, cay oféle vno y qttebrofe.Torna a coger el 
barro,limpíalo de la vaíura y pajas que fe le auian pegado, a-
blandolo.y mafíélobienjponelo en ía rueda ,y dale vnabuel 
ta. Sale otro vafo mas primo y galano que efíaua el pñmero . 
Bueluefe Dios al Propúeta : Que te parece Hicremias? Por 
ventura no tendré yo tanta habilidad como aquefteofficíai? 
Anda ve a la gente de mi pueblo, y diles aqueftas razones: 
Sicut lutum in mam pguli, fie yesin manu mea efits. Diles que fe-
pan, fino lo faben, que de la manera que el barro efirá en la 
mano del alcaller, para hazer deílo a fu gufto io qus quificre; 
afsi en la roía eftá toda la maíTa déla humana naturaleza, pa-
ra dífponer della como a mi mejor me eftuurere. Exemplo es 
líimm U e^ c ^C 0^S a^rros> c0n (3tac Hicremias parece que nos quifo 
dar barro a ía mano, para entender la libertad tan grande y tá 
fin refpc<ítos humanos, con que Dios haze vnos vafos de mi 
íericordia, y otros de ira, vnos degíoría.y otros de ignomi-
nia, y affrenta. Tiene el foficial el barro en la mano, y con 
fervno mifmo ,y que en eíFo no ay difíerencia ninguna, ve-
reys que davnabuclta a la rueda, y faca vn vafo curiofoyga 
Íano»cnla fíguray i t ra^aquel íeua,y dize eíle ferapara po-
jjer a l a m t ^ del Rey: y luego dale otía bueíta y faca ©tro d« 
figura tofea y groffera, y dize: eftc feruira alia en la cozina 
para guifar de comer, y andór fiempre entre llamas y fuego; 
Pues veamos, que raZon ay para eíI 'o?Nootra fino quere-
l l o ^ afla mi volimtad ,y no fe me pida otra raxo^Eftas fon las 
cifras de Díos,que no ay eníédellas: efte el piélago y abifm© 
de fus juy zí«?s,que no ay apeall e; efte aquel entricado y enre 
dafa laberinto,que 110 ay Dédalo que ícpueda cflteilder,BÍ 
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hilo áe humano d i fe u río que no pierda camino.Porqüc Días 
predeftina a vnos,/ reprucua a otros, porque efeoge a e í los , / 
deshecha a aqueílos:porque a vnos alumbra, y a otros ciégala 
vnos ablanda y a otros endurece ? a vnos trac a la F e , y a otros 
no trac?porqucfc| condena vn Apoftol,y fe falúa vn ladrón? 
alumbra a los pequcnuelos de la Gentilidad, y dexa ciegos y 
afeuras a los arrogantes Efcriuas de la Sy nagoga ? £n liegaiuio 
a eftc punto de predcftínacíon,no ay fino punto en boca, qui 
talle la gorra, y cncogerfe de ombros, diziendo c«n Chrift® 
nueftro Señor:C*ij/íwr tWi Pdter Demine cosli & terra,quta abfan" 
disii b&e a fafmttbas & ¡>mdmibus, & reueUftt ea faruulis, ita t * -
ter ,&c. 
Efta confefsion no es de culpas', como lo aduierte fant Au- D . A ttguñ 
guftín, quenoes capaz deltas clquelahaze,pero esconfef-
non de alabanza. Alabóos Padcc enterno, y os doy muchas 
gracias, porque facramentos y myfterios tan altos como fon 
los déla Fc,los aueys efeondido de los foberuios y arregantes tocut p » 
dclmundo.y iosaueys abicrtúalospequeñuelos y humildes, i^/íte ¿» 
Aqui de vn golpedefeubre Diosenfidos atributos,elv«o miferkir* 
de mif€rkordia,y el otro de jufticia: la raifericordia, manife- ¿tétt 
ftandofealospequeños,yla juñicia cerrandofe con loshm-
chados:Y afsi Chrifto nueftro Señor, como verdadero Dios, 
tanto da gracias a fu Padre por lovno , como por lo otro: 
que en Dios de todo ay, de hiél y de miel, de pan, y de el pa-
lo, de perdón ycaftjgo , de mifericordia y jufticia, Dauid p / ^ j f ^ 
q-dandotemaua la harpa en la mano para cantalíe la gala, lo * 
vnoylo otrocanfaua: Mi/^rif«r^»i & iudic'mm cantabi iibiB§ 
m m e M n d ú o , Señor, os quiero cantar, vn motete, compue-
fto de dos vozes no mas, de mifericordia y de juíUcia, por-
que fe que teneys de todo, y que foystan judo como mife-
ricordiofo, y tan raiferkordiofo como jufto. Dicronfc d^c 
cílo vnasbislumbrescn el Exodo en el capitulo veynte y feys t ^ 
en aquella arca llamada del Teftamento de Dios,dentr© de la * 
qual eftaua lavrna ó caxa de oro,dc quien haze mención fant 
Pablo eferiuiendo a los Hebreos en el capitulo nono. Den- „ * 
tro defta caxa,como parece de aquel capitulo, auía dos cofas, * r*^* 
M poce de manna que auia Dios Uouido a los hijos de 
ft^ 4 Xfracl 
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Vacl en el dcfíerto-,y la vara de Aaron , ^ue fus guardad a en 
íiiemoría del motín de los hijos de íírael,y del caíligo que fo-
Betnar.de ^rc c^:0 ^ hizo.Donde dize vn Doaor,queefto no era otra 
Xud * c0fa,íiino vnafombray figura^cíc que en ioscofres de los diui-
' 8 nostheforosdeDios.doscoíasertan encerradas,el manna dul-
ce y íabrofb de fu mírcrícordía,y ía vara caíligadora de fu juí-
ticiarporque aísi como tiene dulce premio para los vnos,tícnc 
caftigo amargo páralos otrosjy tan Dios es quando echa ma-
no de la tó te , como quando la echadel regalo y corona : tan 
. digno de alabanza quando caftiga al rebelde, como quando. 
perdona al reconocido y humiíde.Tambien dezis que parece 
el ladrón en lahorcajCorao él Sacerdote en el altar: afsi: tanta 
rAfPC4liih.g\0X'n (c ¿ c m a\ juez porque condena al culpado , como por-
ét,*?*: que daporlibrea!innocente. En eí Apocalypíifecuenta,quc 
hizo vn Angel a vifta del Euangelifta í a n l u a n , vn caftigo 
exemplar en el cielo j fueque leuanto vna rueda muy gran-
de de molino en el ayre ,y luego a plomo dexpja caer en el 
marjdiziendlo: Gon eí lc mifmo ímpetu y ruydo que ílcuaefta 
piedra , lia decaer Babyionia, y fer anegada toda fu. gloria,. 
Tras efto dize que oyó en eí cielo vnamuficade chirimías, y 
dícftros cántares,que cantauan fiMUÍÍsimamente: y poniendo 
atenta la orc)n,dizc que oyó que cantaron fu Alleluya, y tras 
ella vn motete que dezia: iaus, & gloria, & v i t m Dee noftro eft,. 
Alaban'¿},gloría,y virtud, feaanueí l roDios ,porque fus j u y -
zios fcaíligos fon muy acertados. Veamos fanctosAngelesy; 
ccleílktlcs eípirítus ( que vueftra me parece que es? la muíica 
qu e fu en a e n I o s c í e 1 os ) ah o '-a era tiempo de alegría ?ahora 
de Allcluyaí y cantos de organo?quando caftigan a Babyíó-
nía , quando {acondenana perpetuo llanto y muerte que no 
tiene íín?^!, que tan digno es Dios de alabanza quando cafti-
g3,como quando perdona.-quando exercíta la vara de fu juftí-
cia,comoquindo premláconfu mifericordia.Iwntamentc c5; 
tara ios Angeles eidia del juyzio gloria a Dios, tanto por ía 
fentcheia dé los malos$como por la de los buenos : ¡no darán 
• menos gracia por la venganza de los v nos, que por el galar-
dón de ios otros , y en todo fe confomaran con ía voluntad 
d.?] j u e z A ja tra^a de eílo fe dize tainbiendc ios julios, que: 
en i 
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ert aqUel día de las venganzas de Dios,fe han de rcyty holgar, 
de ver los cafligos de los malos,/ conso vierten fuíangre í no 
porgue del mal agen O tomen contento ni gufto, que cíTo no 
cabe en clioSjfino porejue alli íe conformaran(dizeS.ThcGdo D.Theedt* 
r e t o z ó n la reftitud de la diuina jufticia. El padre fe holgara foferP/d 
de ver clcafligo del hijo , y el hijo del padre: el hermano del ¡y, 
Jíermano:/ el amigo del amigo:/ íü les pufieran el proccíTo en 
Jas manos,íentenciaran lo miímo que Dios.Señor teneys mu- vide Uagí 
cha razón , / e í l á muy bien fentencíado,que antesdelcafíigo ¡iru in 4* 
merecido,aueys quitado vn pedazo . Explica a cíle propoí i to 4,^0, 
S.GregOrio en fus Morales,aquel lugar del capitu.10. de lob , l&l 
i n vajiitate & fome iuñus n tó f ,Ho lga r f e ha el juf to , y eftara co 'Bm<Steg* é* 
vna boca de riía,quando vea la hambre y deftruydon que vic uot, c.%9T 
BC por la cafa del malo.Sobre eftaspalabras dize: í n vtjiitatc 
¿rfame iaflus ridevit.qma cum tniquosomnes extrema vltio percutitjp-
¿í^/<jrw¿i¿»^ rem^íií>«ís J7i/^ff/fir , nes damnatis iam mneex 
bumaniute íowp^í/fwr.Hoígarfe ha el jufto quando ved en el día 
del juyzio,que el a^otc de Dios amenaza a los malos, y que fe 
les da el merecido de fus cu!pas:y no foío fe holgara por íu bie, 
viendo la corona que le ponen en la cabera, y el galardón de 
que le licúan las manos: pero también fe holgara de ver a lo« 
maloSjatraueíladoscon la efpada de la diuina jufticia, y el hol* 
garfe fera,qu e n o aura n d el) o s ya lafti manicom pafsí 6, como 
folian, ni hablaran al juez vna palabra tan fólá,que parezca d e 
ihterceftidn en fufauonfino que todos a vna diráiSciíbr muy 
bien hecho efta lo hecho,vos teneys razón , y ellos tienen fi* D/ . . 
merecido:Uf(í6<f«)' iuñus ¿um viderit vmdiftam, manas fias Uuxhtt*-]4™*!?}. 
injanguine peccatomOtrz letra dize: Pedem fuum lauabit m fwguU 
ne píaáfomrHolgaríe ha el juíldjy regozijatfe ha, quando vea 
la venganza y el caftigo de los malos.Bañara fus pies en lafan-
gre de los peccadores.Suelen en la guerra,y enlos defafíos,los SimiUi 
muy veng;niuos5qu.indo tienen el enemigo rendido a fus pies 
lleno de heridas mortales, y brotando fangreporvnapartey 
por otra,acordandofe de fus infolencias,y de las injurias paíTa 
das^operdonallcjantescon la colera y encendimiento pifa-i 
He muy bieii,para mayor venganza, y en fangrentar fus pies en 
los arroyos de fangre que vierte de fi O como fe alegrara el j t t ; 
ftoCdize Dauid)quando vea que al malo fe ha llegado fu día. 
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qucha veííido al paga<Ícro,no ay doda.ílno que nó í s cabra el 
gozo en el cuerpo,/ q eftara tan encarnizado en fus vengabas 
le hollara y pifara con los pies,/ los enfangtentara en fu pro 
pía fangre. Lo qual fe dcué entender fegü el modo explicado; 
4 no auracompafsion ni duelo de fus defdichas.y fe conforma 
ra con lafcntencia del juez , pregonando fus caftígos y aco-
tes. Afsi lo haze aquí el Señor, que fe conforma con la volun* 
tad de fu Padre, y ©ydas las nueuas que auían llegado ^ de que 
el Euangelio, y los myfterios de nueftra Fe,de los hiimildesy; 
pequeños era recebido a dos manos: pero que los fabios y ar-
rogantes del mundo,a otras tantas le contradezia, por lo vno» 
y lo otro da gracias áxzitnáQiCtnfitm tiH fatert Demine ceeít & 
terratqHt4Íffíondijiihact&ct 
Pater BQmme.Bolmmosvn poco el paílo a tras a eftos dos 
VenS Va- cpitetos,que da aquí el Señor a fu Padre.Fadrc y Señor le 11a-
ur & matQue linda junta,y qüecafamiento tan acertado: qUebicn 
mitm^ dize eí imperio y poder que dize lo vno, con el afeólo y amor 
^ dizelo otro.Padre es defte Chrifto en quáto Dios,pues por 
eterna generación y ado produófciuo del entedimientOíle en-
gendra,quSdo en aquel oy de fu eternidad hablo efta palabra; 
que aünquefue vna,pcro tal,que ellafolabaftó,y no tuuo mas 
que hablar.Es tábien el Padre Señor defte Chrifto,no en qul 
toDíos,qUefegunefl:ercfpe£lo,niel padre es fcñordel hijo, 
niel hijo es fieruo del padre, puesgozan de vna mifnia igual-
dad|porqeftaHtalatal,y tltasatatas>ílnauervnatilde de ven 
taja de la vna parte a la otra.Pero en quito hóbre k reconoce 
porfuperior,pueses ©n quatOtal.SanPablóle llamavnpoco 
Pfálm» 8$ menor que los Angeles. Vaulo minusab Angelis mimratus* Domine 
Hebfx* (aü & tmic.Señor de cielo y tierra, y de todo quaoto ay cria-
d0,q de todos es dueño y Señor, por auerlo criado de nada» 
D e aqui es.que fan luftino Marty r en el Apologético, repre^ 
hende a Platon,porque llamo a Dios fupremo y foberano ar-
tífice de todo,y no mas,fín dezir del,quc era Señor y criador. 
D e lo qual da la ¡razón fan Auguftin en el libro de Fide.-ponJ 
artífice es menos que feñorí y de ordinario el artifice haze la 
obra,dandole primero materiales de que fe haga, de manera q 
acontecefer la hechuraíuya,y la obraagenarafsi NO fe llama fe 
npr de la 0tta4Dios p w 
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jjcriétc?íy 11135 <lUc sr"fice Hade Uatnar: Domine cali & 
^rr^iegititno Senór cielo y ticrraXlanjaíc tambienPadrc 
y Señor,refpc¿lo dsl hombre por hazer comohaze obras de 
vno y otro.Va tratando aqueftc argumeto Ladancio Fir- - ^ -
pjiano en el libro 4,de vera fapientia en el capitulo 3^  donde * 
contra la fuperfticioti de los Gentilcs^rueua fer impofsible 
y contra la razón naturaljla multitud de los diofeí s y prouan 
do que ha de fer vno no mas,dize,q eñe for^ofamete fe ha de 
llamar Padre^ Señor. ra«íi^if«r (concluye) colendus efttqm 
pxepvereVaut nm'tnarijÁe ^minus fit necefe eft, quU f m t 
pteft'tniHlgerejta etta c m c e r e . Y n folo Dios ka de ícr admiti-
do^! qualle puede lia mar Padrey Señor:Padre,porq puede 
perdonar,y Señoi^porq puede a ñ i g a r * Paferideo appellandui 
eíl>qm4 ifobts multa & magna largim.Domims, ideo, quia cañiganM 
dcfumeMdihabetm4)cmam¡>oteñAtem.Danle nombre de Padre 
las mercedes tan colmadas que de ordiaari© de fu mano rece 
bimos:darnos el fer,conferuarnos en entrabarnosliepre la co 
modidad de la vida,rcdimirnos confu fangre,beatificarnos co 
fugloria:eíle tratamiento mas q es de amigo, que es de padre 
verdadero.Con eíTe titulo le tiene también deSeñor ,porque 
tiene autoridad de caíí igarjrefrena al hombre,aqüedalc, vale 
a la mano, védale el guí}o,pottclc coto y taíTa en los conten 
tos,fi pifa la raya de lo vedado^omalucg&el a^ote, Sieíuprc 
defdcel principio del müdofe ha auido Diosdc í la luer te co 
c lhobre^ucn i todofeamie l ín i todofea hicl,fiho que yalc 
trata con ternura como padre^a conafpereza cómo feñor* 
Pccca Adan,y eítiende la mano a lo vedado: viene Dios con 
fcaibiantcde feñor i y caftigaleéchale del Paray fo,dale con 
la puerta en los ojos,p0ne alli buena guarda, priuale de fu fa-
miliaridad y prefencia. Pero viéndole que eftauadefnudo , y; 
queelfrio,y ladeftemplan^adelostiemposlc anian de aca-
bar,compadccefe del como padre. Manda a vno de fus Ange 
les, que dcfuelle vn animal y y que de fu ptel,dcfpucs de curt í 
da,y adere^adajle corte vn vertido para que fe defienda de las 
inclemencias del d e l o j no ande afrentofo : como fenor le -
caftiga,y como padre le regala y mira porel.Que es ver a l o b *efr,^ 
co tantas mudan§a$»que no ay proteo 4 compitaconelfyapo 
ferc»yít t i zq} ya en pr0fp€ndádlya e n m i í m a f y a rico de 
" V i 
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hijo§,ya huérfano de rodos elíos.-ya v S m m é o en Reales pala* 
cioSjyatendido en vn inülaáar : ya vei'Hdo de luzidasgalas, 
ya mordido y atenazado de las polillas: oy obedecido de í m 
vaíTallos^iiañana perfe»uido de fus proprios amigos.Q^e mu 
dantasfoo eftas? no tanto ctnbiadas de la fo'tnna.cotno orde 
nadas,© permitidas de Dios.Es que quiío moítrar lo vno y lo 
otro,cl vn trato era de padre,y e) otro de (eñorabloluto. Su-
V 4 f be Dios a Pablo al tercer cielo, que dize L ) raque era el Em-
píreo córrela cortina de fu gloriábale a ver íu rtóilro y diuini 
dad,habla con el tan en particular y eílrecha amiftad, que 1c 
toma la palabra de guardar fecreto;tratamicnto es efte de pa-
dre . Apcafe del ciclo, halla luego abax® vn alguazil,vn íaca 
prendas de vn demoaío,que le atormentauay traya acofada 
la vida.Efte tratamiento es de íeñor, de todo le da,regalo pa 
ra que no desfallczca,y cafHgo,para que no fe Icuante a mayo 
res y engría» 
locm.Vnn A ía tra^a deftc Dios ha de fer los diofezillos del mudo, los 
eeps q<t*Us vicedioíes déla ticrra.aqüos de quié habla Dauid enel Pfalrao 
e p aebeat tyQymm dij fortes tetra vehementer eleuati fmit.Wá. de tener de 
V j a h j p , rüdo,de íeñorioy aíe&o patcrno^pcteílad como diofes^ter 
nurajy amor como padres,Ni todo blandurajni todo rigo^ni 
todo miel,ni todo h>el,ha de fer condición agradulec lafuya: 
todo padre, es perdicion:todo fenor es tyrania: lo acertado 
es medio q pardeipa de entrabes elh emos. El facerdote Heli 
era todo padre^odo bládura,haíta enlas reprcliéfioneslo era. 
x R^- C ó íer aísi,q dize laEfcrituraífiMr enmfeccatu fucrerugradeJi-
ra grade en demafia el pecado dios tacaos,Y baftaparafaber 
fu grSdeza y graucdad,ver,(| en fu vengaba hizo Dios tSgrá»» 
descaftígos.-.pucs fuevecido ei pueblo,prefa clarea,derramada 
mucha fjngi c ifráciiiica,trailjdada lagioria tila cafa de Dios, 
muerto Heli de v « a c a y d 3 , í i i nuera á t parto. Y con ferafsi.q 
íu pecado mereció tan eípantoíoscailigos.quando trata H e i 
li de reprehender a fus hijos,es có vnas palabras tan blandas, 
t&egnZ* vnarcprcheníion tan de m a i l ^ ^ í í ^ r e / Í / W m hmu/cemodifiíij 
metíNw eft bomfom* ijuam attdh. P-3rq h.^ zeys cftas cofas hl;o$ 
mio^airad que no tencysi>M€neifama,y que me vienen por 
• momentos quexas de vofotros a mis orejas . Que gentil rc-
prchcní íü íp hijos m m los llama, para halagallos^ y
SanMkhiá. 
^c3ca|[0$'(|cfcalabrados, al fin coinopa(!fe tfit era fíenipre,/, 
nuncaicñoiíRoboanal reues,todoícñor,fin tener vna briz-
na padre.íuraijle por Rey fus yaíTallo?,bcfaníe Ja manota 
zenle falúa de fu leaUad:fuplicanIe,quc porque fu padre Salo-
mQn dexó el Rey no cargado de tnbutos,alcaüaias, y pechos, 
aue los modere y procure de releuados en algo, para que le 
/imán mcjor.Reípondio con íeñorio y i m f m ú i U t i m átgitui 
meusgrofstor eíi iorjo f a t m m á . Pater meuspefmtjuper vos tugUgra-
ne teg9 Mtem aádam{ufer ttigum vefrunu Pater meus íacidn Vospgel 
lÍSteg& autem cddm v&s fforp&mbus.Que palabras tan de íeñor ab 
íoluto.El dedo meñique mío esfera mas pelado tjue todo mi 
padre,fiel os impuío vn yugo,yo añadiré aldc mi padre otro? 
lí eí os caftigo con a^otes^ yo co efeorpiones de hiérr o.Si mal 
fuceíTo tuuo Helijtjue quilo fer todo padre,no le tuuo uicjof 
Koboan,que quifofcr todo feñonei vno toáoblaiidura^el o* 
tro todocrueldad:de vno y de ©tro ha de tener el qüe cjuiSe-
ré acertar.Electro Real délos Egypcios nos declarabíéaque p¡etai 
íla verdad,e! qual hazian de oro,ó de plata, para que ^ Rey w¿y¿/#r , 
traxeíT'e efi la mand.Tenía a la parte de arriba vna cabera de ^ ¿ ^ ^ 
cigüeña efculpida,y a la deábaxovn pie de Hipopótamo. ^ * *r¿fet-¿Ad* 
el Hipopótamo llamado por otro nombre catiaUofltiuiaI,arjiF ^ 
ma!crudelifsimorporlo quai figníncauanpor ella juílicia: la p . ^ ^ ^ 
cigüeña fymbolo de la piedad,yafsidauan a entender con ef- ' * ' 
ta iníignia, que el Principe de todo ha de tener, de rigor, y 
blandura,dccaftigo,y regalo,de miferícordia^yjuftícia: aun-
que la mifericordia es la leoantada a la parte de arriba,/ laque 
íiemprehadeferpreferida.MasquefcriaquefigníficaíTen c f ^ , 
to mifhio aquellas dos varas de Zacharias enel capitulo onze, * 
¿fímpfimthi du4s virgds ( ¿ l z e ) 4 t n a m vscaai funkalum, &al te* 
r m Pscaui decorem? Tomé dos varas en la mano,a la vnapufe 
por nombre azotc,y a la otra herraofura,/ con ellas apacenté 
mi ganado.Expone Lyra,que ellos dos cctros,cayado$,ó va- i7r*» 
ras,íígRÍficauan dos Reyes,eívno leroboan, de quien dixi- Hfta, 
mos denates,y el otro Roboan hijo de Salom6,aquien fíguie 
ío diezTribus.El vno afpero deítabrido^i^uroro,/ crOeí, q 
j^ e quadra bí^el nombre de ajote: el ©tro amorofo, blando, y-
juaue.quc fe pudo llamar hermofura Dize Zacharias; Pues ni 
^ ft»IíMÚIf girg tampocoiíiao j«nt9 Ip vney lo otro,el 
i i t 
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caftígodelvnóconlabknáuratlel otro,y afsi eftafa el pue-
blo mxi)' bien regido^ue cí íjiic tiene cetro en mano,dc vno¿ 
yác ©tro fe deuc preciar de caíUgarcoajo feñor,/dc amar GO 
tn© padre, 
Omn'u mht nadita funt a Vatre mes, &c.Vemtead me omnes <¡'d 
lab§ratíS,& §*erm esi(S,& eg9 reficim vos. Abre primero la tien-
da de fus ricos theforos,haze alarde y oílentacion defus rique 
~ za$,dizicfldo que es Dios,y que tiene todo el mund&en el 
gttño,que foto el comprehende a fu Padrcafsl como folo el 
Padre le cóprehende a el,/ luego d'izctVemtead meMazcvn m 
Ilitatorio a todos ios peccadores arraílrados y affanados con 
lacarga intolerable de los pecadosjpara que dexado el yugo 
delmundo^queespefado ydchiefrOkrcciban cídefaícy,que 
esfuauey iigero.Todo eífo es menefterpara atraer vn peca-
dor criado alospechos del (nUndo,qucaun r»o hacometj^ado 
aguítardc losde£)ios,noayquien iepeifuadaquc dexc loi 
t. S**^ 05 paflados,/ que dé de mano a los deíey tes y vicios. Lía 
— * "* oiaSalomón alos tales enfus Prouerbios/mlcnfatos^ niñato 
i ie«,diziendo:r/^«e quopiruuíi diUgiúiinf*mÍ4m,&¡iultt ea q m 
ifmt fí9X 4 cufíente Hafta quando niños infipientcs.y gente cn-
gañada del mundo,ha de durar en vofotros el engaño? Hafta 
quando el fer niños,y como tales llorar y deshazeros por co-
fa de ayre.ydañofás al almafVereysvn niño ales pechos de 
$ m i k , fu madreé de vna ama que le cria/i le gorgeays.huelgafe q Ic 
hableystpero fi le llegays a tomar^bra^afe del pecho de la ma 
drcyauncj le moftrcys ei dixexíilo,y ledeysla man^ana,no 
aprouecha,ante$ mas fe apega a íu ama,y fe os defuia. £ftá los 
pecadores criados a los pechos y a! regalo del raundo,la cama 
blanda la comida efpleíidida,el vellido curiofo,el regalo a pú 
to:li losquereysdcfaficionar y arrancar delTascofas.traiarles 
de las del cieIofperfuadirles ía croz,y el trabajoso llena reme 
U t t l ' l * dio.Iuego tuercen el roftro,y arrugan lafrente,Viei6íe vnof 
lexosdeaqucflo en el niño Samuel,como fe cuenta en 4 pri-
mero delosReyé5#capitulo terccre.Seruia a Heli Sacerdote 
en el tcpIo,q le ania dedicado fu madre al culto dluino. Vna 
noche llámale Dk»s:Samue}.Deípicm defpauorído, leuátafe 
i. medio dormido de la cama^ y vaícparaHeli.Senorq me m%* 
i 4ay 5? Aadaniñg bucketc a d^.ni{|f#q«c y o te Hamo. Tor -
SanMatthiáx ¿ j } • 
^ { ^ h cama:spfnas vuo pegado ios ojosiqííaáo torna a oyr 
Q V ¡ I Ú Z q le ;!ama>y afsí Ja ierccra,haíb que ca> 6 en la cucta, 
¿e 4 iíamaua.Ei pcccatlor es niñatpn,íiüiple,c ignoran 
t e j ^ c aunque criado en la caía de Dios, como ¿aiBuei,perp 
poennencie Í] léguaje del ciel&,ni cae c« lacuetade efuie ic cf 
u vozeande: Liamaic Dtos:rmítr4¿ w^y acude a Helííacude 
al oiüíio,y no fabe acudir a otra paue.O <jue haze Dios de def 
pertar al pecador,^ hazede dalle vozes,todas lascrbluras to-
ma porinftrumctos para dcfpei tallc.deíu íueño,y aü ellas míf 
pas avczesJcrertiité a Dios ,y iedá dcmano y defpidc, orde--
liado el cíete t| halle en ellas íe<|iredad y deíulo: y milafpcrc-
zas.q parece que le cftan diziedo: Dcxanoshóbrc a m:í*iras, 
y, acude a Díoj,q^ci es ci q te llama para retielai te fus fcevetof^ 
y defcubrírtefü pecho.En el hallaras defcatifojy comcto.q nd 
(otras no te podemos dar fino tormeto, traba jc>s y af-incs.Na-
cc el acudir el pecador có tata dificulta! a Dios,dc eílar afficior 
nado al múdo^y criado a fus bra^o§,de doílc es meneíter afra» 
^\\t»Q^thosehit fcleúa^& queinteUigierc fa i^ Efaias //4f,i|» 
A quie licuara Dícs^a fn efcuelafa c^Un hará partícipltc de fui 
ditóinosfecretos?Qíiales(veamos)fo£i buenos para c¡ Ies hable 
ala wewiKcfyoát'.MAft/itosaiatte+mdftsáh vhtTÍhus* A¡0$ re-
ZiQ dcílerrados^a los arrácados c5 % ioiécia de lo4 pechos del SiaMÍfé 
müdói Sítele fer eftylo de las madres, ^uSdo guíete éeftérar á 
foshtjóSjponclíes acíbar en el pecho para q fíistié^o fu amar— 
gara,le dexen y.le aborrezcan.O buen Diasque aiuor tan de? 
Bítidrc el vueftroyqíie viendo qtae no ay arrancarnos de los pe -
chos delfnundo,ni dexarfu rcgaloJnos;poneys inilvezes aci-^ 
bar d n fabores aínargUfaSitrabujos,para que defia manera ho-
ftígados, dexemosalmundos yacudam-os a vas, Yafsi oy as 
guien llamajSíesá íosque padecen trabajos y afanes, 
Om$esqut.Ub&mis>&enemieílis, T o á o s l o s que teneys car* f r t 
gay trabaja) s,Q2alquicfa cofa deftas por fobaftauapara mñ&f*"**1!** 
«íentar a vnhoaibre y brumailercihucíTos, quanto mastodo uitate. 
yUnteeTrafudat y trabajar vn hombre todo el día- con cl ama-
da en la mano, y {"©bre eíl* tener acueftas vira carga pefada, co 
fa es tnfuffiblc . Dize fan Aguftin , que habla aquí con ct O. Aüguíf¿ 
f eccador.que trac a cueftas la carga del peceádp, y anda fiem-
$ c ^rA8l*a«4« c$n fus culpas; y en yn perpetuo afán, y 
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trabajo. Qojcn podra baftantemtnte ponderar cAns cofas, 
el pcíb grande del peccado.y.eí trabajo que trac con figo el pee 
£¿fJM, cador ? Zachárías dize, que vio á la maldad metida dentro de' 
vn cantaro.queaunquc no dize de que era^cuia de íer de co-
brereftauafentadafobre vn talento de plomo, y dentro de la 
boca le metieron vna gran mafia de plomo. Demancra,quc te 
nía plomo a los pie$,y plomo a la cabe^a.y hafta la valija don-
de cftaua era perada,qtte era de cobre. Donde aduirtio fan 
Theodou Thcodoreto el pefo grande del peccado. De quien dixo Da-
IP/d-JZ» íúdAniquitates metftttiergrejfafut capnt meu,&(icut onus graue , & e l 
Tomad pordodc quifieredes,/como quifieredes el pectado; 
ora feapor los pies vOta por la cabera j al principio o a la po-
ílrcjquc por donde quiera le hallareis pefado, y de plomo*.»© 
a/ ombros tan reziosque no los derribe,™ fuerzas que no las 
. ^acbrante # ni Gigantes que n© ios haga gemir. Declaremos 
fDSiS cft s JVlirad vn hombre colérico, que trata de vengarfe de 
í u eneoíigo^que alborotado que anda,que inqüÍeto,que poco 
Xofsicgo que ticnc^qnc aíTombra de texados que anda,y como 
iiembf e cfpantado? V n hombre tahúr y jugador, defpues de 
auer perdido fu ha2Íenda ,y hafta la joy?,y vafqtíiila de fu mu-
ge!r,prcgrualde como le va: di ra que querría ahorcaríe,© echar 
íe en vn pozo^El auariento y que firuc al dinero, que buelcos 
¿a en fu cama con el cuerpo,y quc4c ferias anda con el penfa-
miento? Elfcnfual, y que fírue al deley te, qüede malas noches 
que paflTa.hecho eftaniigua,cargado de hierro, vifítando can* 
tones^atraucíIanBo encrucijadas? A l fin fernir al demonio i es 
Sefhtz vrta tyraoia y vn perpetuo tormento. Sophonias en elcapittt-
Jo primero, admirado de ver que los peccadores pueda fufrir 
ta ti intolerables trabajos,y queil quiera no tengan fentímien* 
to.ni lengua pata quexarfe, los dcfpierta a gritos de fu faeno, 
diziendo : Vlulate habitames fiUm Qucxaosy dad vozes hom-
bres mnndanosjgcntc queferuis al demonio: dad aullidos ef-
pantofos al cielo,íi quiera dad a entender que fentis vueftro 
4añofñAHtMotesfiU, iosllarna,moradoresdel almirez.De cftcí 
morcero del mundo, dize Rupcrto,que es propriamente el al 
mírez del botícario.donde fe muele y quebranta el ruy barbo; 
U eCcamoneajy las otras cofas amargaste donde fe haze lapuí, 
ga que ha^c echar las cntrañas,Tai es el mundo;e$ vn almirez; 
dgnil 
¿once l©s que afíáaft en el andan molidts y qiietrcmf^bs los 
^ueHo? , 'hccíi9S pedamos , y en I© que viene a pnrar tü4c fu 
^(•^(fofiíegó y trabalOjCS en la a margura y finíabor, en lo$ re- # 
^^ rá imie r to s de c^ísfcicncia^uc trac rorííigo la vlda pel mu 
¿0>qae es bicn arraílrada y pcnofa.Pcro ya me parece <]Ue oy-
go aí peccador defender fu partido,/ dczir ; Pad re» como y o 
nd fíento eíTe pefo, ni cíle trabajo ? antes me hallo bien con Is 
culpa,y no.ay para mi cofa mas íabrofa, que es el dele) te» EíTe 
es hermano el engaño ouc trae con figo ci neceado, que es vna 
Jíaga tan delicada del alma,y tan pelig) ofe,t]Oe quando fe recí-
be,no fe ííéntc,!!! fe echa de ver el do{or..Como guando oshic Sfmii€< 
ven con vna cípada aguda y cortadora, ^u.e con ei calor y en- * 
cendítnlemo de Jaíangre, no fentis eí dolor haüa deípues, 
Qnando fecírcundo ei Principe de Sichcn, y todosfus ciuda- genef 
danos,por el cafamíente quehizo con Dina ,dÍ2e la Efcriptu- * 
ra,que de prefente no fintieron el dolor, haftael tercero dia, 
que fue tan fuerte quequedaron fin fuerzas/y perd iéronlas 
vidas.cjuc ios pallaron acuchillo. Luego luego no íc fíentela 
heridadel peccado^juc eftá el apetito ardiente: pero cfperad 
vn poco,y vereys que gritos os hozc dar,c¡uc branvides como 
de parto,Ha que voy carnin© del infierno, ha que he perdido 
mi haziencla,y mihonra.Quc dolores fon eílos f'Los que con-
cebiíks en la culpa: fino que entonces con el deley te no lo 
chaíles de vcrConeepk dehrem &'peperíttmqtiií4tem, dixo Dauid P f d m j u 
del mato. Concibió dolor^y parió maldad. N o fe con que pu-
diera explicar mejo r 1c que vamos diziendo.Paga vna muger 
al tiempo del parto con las fetenas el efeote del deley te del co 
cebi^no fue con mucho tanto el contentc,quanto deípues el 
dolorjpocG elgufto, mucho el tormento. Q«iercdezir ,quc 
aunque el peccador mas fe regale y deleyte al tiempo del con-
cebir el peccado; pero que fepaqiic ha de venir tiempo en 
qüe lo pague muy bíen,y que tenga bien que ilorar.Que la cul 
pa eflo es lo que acarrea^argajtrabajOípeíadumbre.doloríquc 
todas fon confequencias del yugo del mundo,cjüc esde hier-
ro duro y pefado. Solo elyugo de Chrifto nueftro Señor ,e l 
JUal el aligero con melle, es fácil, fusue, y ligero.-porque íí el 
jufto le recibe en fus ombros,y abaxa a el la ceruiz , Dios 
^ cu la otra cameüa i.fobrc quien deícarga la mayor parte del 
R pefo, 
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p;ro,y cón tan buena ayuda toáo í® h.fic ligero, Qne fácil 
í e lch ízodeí lecara íg lor ie fo fan Matbia, quegnfto y f. bor 
tan grande hatlaua en lostrabajos padecidos por CHriílo nue-
íJro Señor , pues íufrío tantos géneros de martyrios, y iiiür 
guno deilos bafto ahazellerédír al dolor. Beüío veneno cao 
njo ían luán Euangclilla en Maceáonia , fue crucificado. 
Como Chrifio nuelíró Señot en Híerufáícm : eftandoenk 
cruz,fue apedreado como San Eíleuart, y fue degollado co-
IBO fan Pablo, Y aiirad quan duke le era el martyrio , quan s 
amable la cruz, quan de buena gana recibía las piedras, que 
como fi de ellas fe vuíera de labrar fu corona, quando le eí-
tauart apedreando pidióencarecidameníe, que enrteftimo-
njodc fu martyrio las eníerraííen con e l ,y (claspufieírea 
por cabecera, Gloriofo San^o,que tan de'gana y de volun-
tad morirtes por Clirifto ; fi a lacob con vna piedra pucíU 
debaxo de fu cabera ^ e í e abrió el ciclo y vio la gloria . 
. 4 e D i o s, v o s c o n t a D t a s, q ti i e n d r da, íi n o q a b r ic n.. 
dofe oscl»cielo envueí l ro martyrio fa. 
bÍKiades a gozar de la eterna , 
holganza? 
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E N B .A ' F E S T L 
V I D A D D E L G L O R I O S O 
San Iofcph,Eípofo de la Virgen 
nueftra Señora, 
Suméffet dejpafífata mater léju Mdr'mlófeph> mte 
quaw comemreni:i muenta ejt m ratero habeos de 
Spmmfanüio, M a t t l i . K 
Y hemos de tratar de las exectendas y prc-
rogatiuas del efpofo de la virgen nueÓta Se 
ñora,{ un dadas mas en el di (curio déla razo, 
a quien auemos de licuar por guia, que n» 
en autoridad de la Efcriptura íagrada. L a 
qual afsi en efto, como en todas las cofas q 
tocaro a la honra y dignidad de la Virgen, 
guardo vnaeftraña mudeísy fiíencio^pareciencloicquebafta 
ua dezir que fue ojadre de Dios.para que debaxo de cíTo él 
difeurfo de la humma naturaleza fe tomaíTe licencia de atri-
buyrletodo aquello que es conforníea eíTa razo?i» Siendo 
pues arsi,que la Virge nueílra Señora füe efpoía del Tanto lo 
íeph,y que entre entrambo? yuo verdadero niatrimonio,co-
mo lo dcterminanlos Doctores Efcolaílicosen el tercero de S.Tht,$,ft 
las Sentencias, pareceme que le bafta a la curiofidad huma-
»a,y alarazon derecha ,oyr éflo para que no bufque Qtras ra Sccr. Í » | , 
zones/ino que fe perfuada que deuij Dios de poner gran ían ^ M-Zf 
tidad en cftc hombrera quien efeogiapor efpofo y compañe-
ro de ja may or pureza y fantidad q dcfpnes de ia de Dios fe fa 
»ey conocerán Gregorio Nazianzeno en la oración i i , do w . , 
va tratando de la famidad y virtudes del marido de Gor- mttan^ 
|0«ia fu hcrmanajdfpWfs d mer referido del muchas cofas, el 
tot'úfiw(¡u¡4amplwscíe ntíeífe f t ; , D ¡ g o s en vna palcbra, q 
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fue marido áeílá muger.Y pienfo q i K no ayneccrsubcl Ac i t 
zi r otracofa^nidc que fe carie b lengua,i!cuada del difeurfo 
a vna parte y a otra, porque aquí fe íu man y Ce cifran todas las 
alaban^asquc dej íe podían dezir. Viene bicacfte d ic l id de 
Haz íanzeno p^ ara niueílro propofito. Qüereysfaberquíé fue 
S.Ioíeph? que raerecimiétps, que prerogatiuaSíque famidadí 
pufeDlos cn ei? no ay para que fe canfe la lengua, ni para q 
fatigar el juyzio conia vagueación de largos.difcuTfos^envna 
palabra os digo,qr¿r¿//í«ító.Ftte cípofo y marido dcJafacra 
tiísima Vifgés.y fi lo fue(como lo fuej mitad qwai feria» £fpc 
cialmcnte que eftas bodas no fueron ainórcs,ni afficion deías 
qiiefucicñ a las vezescega^dondecae bien el apellido de no 
uioSjporqno veen lo q hazen,antcshazc loq no;ve&\y comOi 
cofa hecha a tLcto)ticnen ta mal ticto en hazer lo q hazen, q 
apenas eíU hef ho^quando con harta pena lo querdan deshaz 
zer.No interaino tápoco cédicía ni defíco d orD,qíueIc fer 
ci que tapa ios ojos deins mugeref jparaqoe no miren a íncon 
mneji. 19 uenk ni es nirigun otjlec ertt m velamen oculHurntuorumM dixo 
a.Sarra ei otro Re/^en c-fo de amores,)' en ocaílon que le da 
ua ciertas joyas de oro.Xomad fcñora,q cfto os fciuira de ve 
l o do quiera que vays, y acordaos que aucys íido mi efclaua. 
(guantas ay que fon efclauasde ^n amor deshoneílo^tapando 
fus ojos al tnundo>y a inconuenientes co vn vclodc oro,o de 
plata ? Y quam-asay 4por ventura no hallariacmplco,y el o-
r-o í a ihazc^pa í secomo tarja,acomo quartofalfo q pafl'aen 
tre otra mtte ha monedíiíPeroaqui eneftc cafamicntono vua> 
liada deíTo.porqfue hecho por céfejodeÍGÍcloíy la caíamete 
xa fue la mano de Dios,.tan derecha,y tan ygual en todas las 
ciofas, que todos los ccíamiemos que hazcjfon entre íi y gua 
Jes . ttilla oy no ha hecho Dioscafamicnto ninguno que nO 
fea mirando en rite losc6trny<ntes yguahíad,© a iomenos gra 
propofcioo.Prouemos eílo en el primero que hizo,q a la tra 
^a.de aquei íc puede en!é.der.£fl:e fue en el Parayfoj.q aiíi füe-
rólas primeras bodas.Tra ta Dios en criando al hobre.de da-
lle c o pa ñ.e ra. conquise n t r e t uu i e (Te ¡a v id a ,q v ida fin c 6 pa nia 
no cs de hobrc í ino de bruteo de Dios. D i o vna ojeada por 
tipdo el Parayfo,pero no hallo copañia a propofito. Ai& verh 
nmmumté t fu t admorfimiUslili, Y yifto que Días n© hallaua 
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eofá au^facíte ^11 qüifo masfrgunda vez poncf mano en ía 
creación,que dalle a Adán compañiaqüeíio fucfTeygual.To 
roa vn pedazo de efle mifsno hombrc,vna coílilla q le facó deí 
jado.y forma delta vna muger tan patedda conel mifaiohofu 
Isre, co^o declara acjüel amorofo rct|UÍebro que luego le d i -
xo, HQC mne 0S ex ofsibws me'tsi& car o de carne menQ cam e de mi 
propria carne,/ hueíío de mis propios hueíTos. De manera q 
a Adán leí i izo iemejante a f i , / a la muger femejante a Adán» 
y por elconfiguicntefemeiante a Dios,para que en todo fea 
ygualeSjy nádala mugerinferlor al varón, 1)no folo en ferfu 
muger.Pucs apíicaldo ahora n María y Iofeph,qtie a la traja 
áe ello fe hade hablar. Quiere Dios dar compañía a fu madre» 
q no es bien q eile fola-, ia q fola eníre todas mereció fer ma-
dre de Dios;y buíca para ello la fantidad mas ygual y mas pa 
recidacon la fuya,queauía en la tierra.quc fue la de lofcph, 
cuya fantidad,fino ygnala, a lo menosfrifa tanto con clla,qfc 
puede dezir,que fon para en vno María y lofeph. 
Siendo pues eftoafsi, que mejor motiuo para qulíatar los 
merecimientos del fanto íoíeph,que ver que fea erpoíb de la 
Virgen .y que el Efpifitu fando fue quic los cafo,y les hizo.q 
fe dieífen la? manos^Si vemos que porq Obededó Getco tu-
llo en fu caía el arca del Tcftamento,y la reuerencio como e-
ra razonóle hizo tantos fauores,c] dize {aEfcritura,quedio q 
inaidiara los Reyes,y luego Dauid trato de traella a fu cafa. 
L o qualcifra la Efcriptura, diziSdo,queBí«íiií(;if DommusQbe 
¿ e i m . é domui eiaspr»pt^rarcam Det. Que echo Dios la bendi-
ciofi a Obededon,y a toda fu cafa,por clarea del Señor. N ú 
folamente echo bendición a fu cafaidebaxo dcla qual fe entic 
de profperidad y abundancia de todos los bicnes,falud,honrt 
y buenos fuceífos entodo:pero también le echo a el bendició 
pcrfonal,que cada dia crecía en virtud,fanudad,y merecí mié 
tos, en reputación y efltima acerca de lodosrpues dezidme ao 
ta ("porque torne al principio de fia razon,y fe vea fp fuer^ajíi 
tantos fauoresa Obededon, por tener en fu cafa aquella arca 
material,donde fegú S.Pablo,no auia otra cofa,fino vn poco 
de aquel manáfabrófo q auia fido guardado en memoria, las 
tablas de la leyvy la vara de Aaron.Que flii¡ores,que bédicio-
nas,q priuilegios haría Dios a eñe glorioío famo,tenicdo en 
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íu cafa aquella arca facrofanda délos theforos cíe! de ló f JoJe 
€ftaua,nolas tablas dtelaley.fino el mifm© Icglflador q la eícri 
uio co fu dedo3no la vara de la ju í t íc ia^ño la Vara de la mife-
P/Ill^. ricordia,y dé la virtuddeDios,de quté díase Dauid, Vivga vir 
tutis t u^é rC iHo aquel mana engendrado en las nuues,(ino aql 
fobcrano pá baxado del cielo^no aquel pan hecho por manos 
de Aíigeles,fino aquel pá engendrado ab eterno,/ no hecho 
Gftfon* por manos de nadie^Sabeysq tátespriuiJcgios pufo Diosen 
e ? q tatasbetlicíones le echó?4 nofaltaquié diga q fue fantifí 
Xvfeph fan^sdo como Ieremias,y como otro Bautilta:y aunq efto no íc 
Mifieatus funda mas q en pícdad .peroverdaderaméte no dexa de lleuar 
mucho camino. Porc] para auer de fer Precurfor» y cópañerd 
de Chr í í lo^nia obra de ia rcdécio,y para auer dc llegarcófui 
m flus enel íorda a ia cabera de aquel q fue cabera de toda la 
Y g i e íi a J e í¿i ni i fi c á a n t e s q n a z c a s fi e n d o a ís i , q e 1 g 1 o r i o fo I o 
íeph auia ¿e £er ayo de ChiMÍo,y copanero de la facratífsiraa 
V i r g c , ) q ie auia de tocar,no digo yo vira vez cola aKino,pe-
ro tantas como le tenia e.Rgaflado en fus bra$os,q el le acofta 
Ua,y el Je Isuátaua^i le emboluia,/ el lefaxaua,y fe qdaua dor 
mido en íus bra^ósjqne mucho que digamos que le fantifica-
ro para eífo^y q íe dieron otros muchos prluiiegios de fanti* 
dad y vírtiidf Si táto encarece la eferitura la fantídad de aquel 
t W A i i anciano Simeo,^ parece q fehazeleguas,y nunca acaba,qu5-
*' do comieda a dezir del ahhá(¡as,Smed m luñus- & timoratus, & 
exfettAnsmtjoUtíeneifíaeUy q era hobre q auia tenido allá ora 
culos y reuelacionesde! cie¡o9Todo para q?folo para venir a 
dezir,q;aüia merecido recebir a D i o s e ñ fus manos, árr/p/í (u 
in rlMf / íWí.Gloríoío íanto,efclarec!do efpoío de ia Virgen.q 
fantídad podría en vos el cieio^que merecimientos t5 grádeSj 
pues mcrecíí lestno vna vez,fino tantas recebilíe en vuefiros 
bra^jí.s^de- los .de-la facrltifsImaVí rgen? Pone prodigio y ate* 
m oriza o y r cotar a la Efcritura^lcaftígo tan rigurofo q hizo 
Perdi th -Dios emOz^aquel í iegjigete miniftro del arca déla cófedera 
OH*. fCtOrtjíoKimctc^porq.en ocaCion qfebábolea^ajpor ei retobo 
V delosnoui l ioSiyyuaadarcoí igo enelfuelo.'llegoa endere-
zarla,/ a tenerla indeuidaméte,/ no cola pureza de alma y de 
cuerpo que era razéjfue el caftigo tá efpantofojq a penas hu-
uo tédido iamano^ní alargado e lbra jopara tcncr la^uádo de 
Sanla fe jh . ( 
largó alargedlo coligo tendido en el fceío Pues íi tanta ptiíc 
za pedía Dios paraíer míniíTro del arca, para aeompanarla ea 
fu camino, para cndcrc^arlaquádo fe yuaa caertGloriafo fsn-
¿lo.que pureza Angelieaí,que limpieza virginal podiia Dios 
en vos,parafer miniftro deaqüci arca y reHcnrio fu) c»,parafcr 
uiriay aoópañarlaen el cam4no de EgyptofQüaptas vezesye-
dopor aquellas fol-^ades, le torcia el arca, íe bamboleauala 
Reyna del cielo.y vua a caer del aífillla en que yua, y vos llega 
ftes a enderezarla y tencrla?No os parece Chriílianos^que pa» 
ra cfto era menefter gran fanítidad,y grande pureza. 
Podemos tomar íegundo motiuodefu raro valor, de ver 
quá a boca llena y fin afeo, es llamado padre deChrifto,^ por 
el miímo cafo cj fue legítimo eípoío de la Virgé fe le deuía ef-
te nóbre .Quc las leyes diíponen,q quien en huerto ageno plá 
ta algún arbo^pierda el derecho q tiene á «l,y le gane el feñor 
de la tierra dódefuere plátado. Y pucs la tierra facrofanta dea 
de elEfpiritu díuino plato aql árbol de la vida, era propria del 
SSdo Iofeph,llamcfe dueño deal arbol^lniefe Chrlílo hijo 4» 
Iofeph,y nofelIarachijo delEfpírkuíanto.Eí l ra io ' , 
cortefia fue por cierto la qvfó el cielo co el , q c 0 n q parecetj 
Chrifto nueft' o Señor no fnirádoio bié fe auia de llamar hijo 
del Efpiritü fanto,por auerfoplido en las entrañas de la Vir§« 
las vezes del padre.q el fae quié fecüdo ala Virgé y la hizo fer 
madre.contodo eírocedefuderechojy fe defuia a vn lado, pa 
Ta que S-lofeph entre en fu ltigar,y goz? de aqííc apcUido,y ^ 
ya q no feapadre natural(q eíl'eay np levuo} alómenos lo fea 
adoptiuo,no por lagracia q el hijo recibe del,fino al cotrario, 
por la que el recibede|hi]o,q lofue grádc,qrer q fe llame fupa 
dre. Mandaua Dios en fu ley,q fi alguno tnuri^íTe fin hijos.el Veuth^^ 
hermano del djffunto fe cafaífe Co la muger,para que leuátaíTc 
aqllacafa y familiaigozaíTe del mayorazgo,y ilcuaíTe adeláte 
el linage.Los hijos q les nacían indifFercteméte fe llamauá del 
Vno o del otro. De aquí qdara llana vna difhcultad de la Efcrip 
tura,acerca defte linage de Chrifto.y cs,q llegadoS.lVlatheo a luc.zl 
tratar del padre á SXokyhAlzeiXacoh amegenutl^ hfefh J.rüttá D. AügHÜ, 
tta lacob engédroa lofeph,efpofo déla Ví rgc .T SXuca^t con de qtuífío 
tádo efte mifmo linage,dizcq t.eui foefu padre.Veccaqfh di nout & f e ¡ 
Quitad iQsDatgres íátQ$ día Yglcfia StAguflín,S.Ambrofio te>ist 
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y Bedá (lÍ2Ícndo,que fue hijo natural del vno, y adoptíuo del; 
0tro,conformc a la ley.El glorioío fan lofeph cílaua n uei to, 
quanto aí VI'Q matri,moniai,pQ.t cfpecial gracia de D i o i , y por 
el voto de la pureza que tenia prometida,/ por el miímo cafo 
InipofsibiliiádOípara tener híijo común cp iaíacraufsima V i r -
gen,y: porque delk eftaua eícripto,que auiadeconcebir y pa-
%fAU*7*> rjr vn hijo que también ío fueíle de Dio^hcce virgo conc'tpíety& 
fmetfi'iíum^r^i el ciejo,q rntre cj EípiricuCanfto a fuplir efta 
falta,el quai dio virtud a la Virgé decdcebifiy que real y. ver-
daderamente fea madre/ engendradora de Dios. Y en lo q to 
ca al titulo de padrejaünq anduUo alli.de por medio fu virtud; 
infinita, no le quiere, íino q fe quede para clgloriofo tofeph, 
el quai fea llamado de t^dos padre de Chrifto J?y lo fea fegü el 
tenor cíela iey.Otitulo gíoriofo y ií-luftre,)0 dignidad bafta oy 
no merecida de nadie. Lo mas que alcanzaron los fan¿i os mas 
€ÍHrados,foc fer llamados hijos adoptiuos de Dios, VtflijDei¿ 
}ifc4.3>. «^Í3^?M«r¿r\/iwi: perofer padre de Dios, parafolo fan lo« 
ícph fe guardaua ¿ i ningún otro quifo comujiicar eíla gra-
cla.Encarecíendo eilo fan Baíilio, dize vnaragudezade inge-
nió Aduirtio^uequaudo en la ley antigua fe dize que habla 
üa Dios a los Prophetas y Patriarchas^omata Abraht , Ifaac, 
Iacob,y Moy fes.no era ea realidad de verdad la perfonadcl; 
mifmo Dios , quien los hablaua de ordinariQí fino algún A n -
^el legado, o Embarcador que venía en fu nombre , y hablauaf 
por el y áezi¿:Egofum D m ébrabamtpmifaiiCt&. Ufokcra^ot: 
que era lepdo,/ trayafas vezcsiPcro dize,que quandacn el 
lordl^baptizandoíe Ghnftoa los píes de fuPTCfurfor, y en e l 
Xabor tra<fígurado, en medio de aquella gloria fe oyóla voz 
que leconfíííaua por hi}ósflic eíi filmsfnmMeciystwqmMíhi be— 
n? cpmpíjcmiEtte es mi hijp muy amado^n el quai y o me agrá-
desénton^es la mifma perfena del. Padre dix© aquellas pala-
liras, íin interuenir Angel ninguno.. Porque Mn gjoriofo 
titaío,tan grande alteza de dignidad, ni aun preftado s,y ftr-
; plicndo lás v.ezes dfeí Padre; exerno-,..ñiparapr.onan.ciarlo ciii 
fu nombre , no fe le concedió a ningún Angeh Puesglo» 
riofo Sando, que eíío qne los Angeles nemerecieron ni aun; 
porvn breqe rato, fe os concede a vos tan de propoíitOjque 
«s.cgmpjuro depp| vida,queppr tqdn fila g<5zaíic$.delti-
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tutolioflf<>f0<ícPa^rc^c^^r*^0» Ponííera,rcc^0 tanto mas> 
quantolo es.vcr.daíieLrala íentcnciade fan Bernardo, qoc d i -
Ze,queJos nombres puchos con acuerdo )r íabídüna,para que 
no íean desbaratados,/ vayan auíeíTbs.hun de fcr en pcrfonas 
en quien concurra lo que fignífican^Y quien los pone pudícn 
¿ o veílirlos délas calidades n e c c í í l i r k s n o haría bien en dc-
xar de hazcrlo,darle el t i tu lo , / dexarfe el fignificado.Ei Rey, 
quando daa vno título de Düque,o Gondc.esprefuponiendo 
fiépre el eftadOjO porque el ie tiene,© pe rqué de nueuo Je ha-
ze la merced. Aísi Dios no íabe hazer Obifpos de, anillo, n i 
grandes fin renta y, eftadojfino que tras el titulo, van tambiea 
las condiciones y, caíidades^Hazelc.a Abraham padre de mu-
chasgentesy diofelas luego. A l a c o b t J / r ^ / vidmOeum,. El <Senef, $*i 
que vee a Dios lluego le hizo la merced de qucle vieflftcfí fu 
modo: fidi Deum facit adfeci€mf & falúa fa¿l4 eft árnica mea » A 
Moyfes dale titulo de Dios .E í^ ceníUtum te hoáie Oeum í}b*rao Exodh/i 
Mis. Pon ele el ceptro^ en la mano , aquella vara a quien to-
do Egypto eftaua redido»Dalea lofephqtiefeapadrede Chri 
fto,fin duda que no íe ie dio el titulo a Cecas: ü n o que ya q no 
¡ e dieron el auelle engendradoiperoqite le dieron la authori-
dad,eí refpe<fto,y el cuydadO,y gouierno deaquella fán (Safa» 
jnilia,qtfe a cerca deíTofue el titulo y principado?. í>»j?/í«ir J * 
Vomhumdomus fÜ£,&princtfem mmsfopfsiomfu^Qon ñ h n y oíc * 
Dios por Principe de fu familia , y porgpuernador de l é que-
mas eftimaüa, y de los mejores bienes que tenia en fu cafare 
Chrifto^de la Virgen, v los ApoftoleSique todos le obedecían* 
y l ee í l man rendidosique ios demás Sandos.faeronlo oBede*» 
ciendoa Dios,pero fan í ofeph,fiendo obedecido del y de t o -
dos» Verdadera mente gloriofo fanclo^ es tan grande dignidad 
aquella,que es la cifra ,y eí tantomonta de todas vueftras ala-
ban^as.que todas ellas fe pueden fumar co dezir ,quetnuifl:es 
tal HíjQéCueata Sabelico de cierto Pl5Ílofopho(tan vehemen 
te en el arte del buen dezir , y tan< efíícaz en fus palabras, que 
qiiando orauale parecía al auditorio quedefde íaxatHedra ef-
taua aeronando)quc como oraíTe v n diá delante de Philippo* 
Rey de M icedonia , y padre delgran Alexandro,lJegando a 
tratar de fus alabanzas, las cifro todas en vna palabra, dizien-
dpíEíciarccido Pnacipe^lasvandcras arrebatadas deiasma-
j?¿V En la f.ñhtid&ddclglúriofo 
nos de tuci cnem!gos,eíías manos tuyas llenas de la fangre cofj 
traria; los campos vencidos, los exerdtos deftro^ados, las v i -
dorias alcan^adaSjtodo efto me daua motiuo para vtia larga y 
ft tol i ia oracíon,Sedhec vnumdíxtfefufficiattfilmmte habutffe 
xandrum}Eraimnc3í atabar.y afsi cifraremoslas todas /con de*" 
zir ,quetuuil le tal hijo como Alexandro. Gíoriofo lofeph, 
quanto mejor empleada eftara en vos laaiaban^a. EíTo mifmo 
digo yode vueftra grandeza y gloria. Mot iuo nosdan vuef-
fírasaítasy hcroycasvirtíides,y vueftra fandidad y juíiiciatá 
encomendada del Euangclio, las muchas reuelaciones quetu-
üiftes del cielo , el trato llano y familiar con los Angeles,para 
vn largo y copioío fermon , Sed hoc vmm fufpciat, fihum habuifie 
Deum, Todo eíTo fe epiloga, y fe cifra con dezinque tuuiftes 
tal hijo como tuuiftes.grandcza.que os vino de tener tal Efpo 
fa como la Virgen.Pues toda eíTa dignidad, y toda efTa exce-
Icncia,quicrcel Euangeliftaqucentendamos debaxo deaque 
lias primeras-paíabras: Cum ejfet iefponfata, &c . con dezir, que 
" . . f nueftra Señora fue Efpofa fuya. 
Oír de iej- cum ejfet defyonfatat&c.Offrccefe luego la duda, porque trá-
p9j4ta n4f' £0 e{ cíelo, que auiendo de nacer el Verbo diuino de madre 
(t volMt V i r g e n ^ pur3,pero quefueííe defpofada, yquetuuieflc ma-
ChriptiS* ficio?De lo qual daremos dos razones no mas. La primera es 
Prima ra» ¿c fan Hierony mo, y confieíTa eltjue no es fuya , fínb que la 
thtVtmjiJ- VÍA0 a las manos de ían Ignacio, y el la deuio de auer deíii 
temm tn~ macftro el gtan Euangeíiíía fan l u á n , y razón venida por ta-
earnattom |e$ manos,mirad íi fera razo que la eíHmemos.Dize pues/fan 
teUretítr Hierony mo, que le quifo Dios dar a fu Madre efpofo í para 
Íiab§l09 que fuefle vnafombra de marido,© por mejor dezir vn mari-
do de fombra,que con el la hizo al myfterio Je la RedempciS,, 
para que el demonio no vinieíTc a entendelle, y aísi anduuief-
fe fiempre aíTombrado.Eílo es lo que la prometió el Paramm* 
pho^quando le pedia fu í i .D«zidme Angel de Dios , como ha 
ide fer efto?comO dezis que he de concebir y panr,pues tengo 
por voto coníagradaa Diesmi virginidad? Que dirá quien 
me viere preiiada;que juzgara mal de mi. Reíponde cLLega 
éo.sñrUHsfaitftusfweruenietin te.ér vtrtus alttfsmi ohumbrmtt f i -
^Í. Señora, el Efpiritu fan cto íobreuendra en vos, y la virtud 
¿elalufím^ pspondravnreparo,/vaa fombra delante. La 
Santíofípk j á / 
fombra/ue eflar áefpGfada la Virgc/ombra que aíTombro al t 
demonio, y le tra/a tan ciego, que nunca podo enterarfe en 
cfte myfterlo.Eír^ es lo que ia efpofa quiCo dezír en aquellai 
palabras de tos Cantares enci capítulo fegundo':En ipfe fUt peft 
farietem noñrum, refpieiem perfeneíiras, profpiciens fer cancelks. C 4 n t , i l 
Bien columbrcy veo a mi efppfo,qtíe eftá detras de aquella Bem/ubfíti 
pared eícoadído Alií eftá el Verbo eterno detrás de la pared nmmt^tt 
terriza déla humana naturaiezaíy aunque y o le veo, pero no abfiodíWS, 
todloSt!enenIoso|osqueyo,queyorairoíecdn ojos de Fe* 
que penetran paredes, y tras ellas veen lo q ayspero para los 
demás e í h encubierto,)' mira con mucho recato,como quien 
mira por enrejados y celogia delante, para no fer conocido. 
Eftávna pe río na en vna ventana^ tiene vnacelogia delante 
para p® der mirar a fu faluo, y no fer conocida de nadie. Los 
que paíTan porla calle^bien veen que ay allialguna perfona,/ 
van con fofpechas quie cs,fi fera fulana^ fulana.pero no aca-
ban de enterarfe de cierto,íon fofpechas inciertas no mas.Ef-
taua el Verbo eterno «letras de aquella tapia de nueftra natu-
raleza mortal eícondido» alli eftaaa aíTomado.pero co tato re 
€ato,queno pudieíTcconocelle el demonio.Bien es verdad,q 
de quando en quando daua viílambres,y aíTomos de fí,aque-
31os milagros,y aquella? marauillas que hazia'vií |umbres erá 
defu diuinidad^or donde algunos vinieron aconocer que 
era Dios-'pero aueriguadamenteeftaua como ira? cclog-ia,an*-
daua con grande tiento y recato.para que el demonio no co» 
nocieíFequien era.Que a conocerle, escofacierta^juc luego 
procurara de poner atancos y eíloi uos aí bien dé la redemp* 
ciondeloshombrcSjy afsi dize San£i:oThomas,que£«ía?i4-
i*tur diabolus aperfciutatione virginitatísMari*,Qüc cegaua Dios 
al demonio,/ le infundía tinieblas, para que no facaíTe en lim 
p io la limpieza de ¡a Virgen nueftraSeñora. Y Asberto pref ^ e f ' 
bytero dizcque por efle mefmo fin la facratif^ima Rey na al 
niño le-llamaua hijo de lofeph: E^ .é ' p t t e r tum dolentcsqutgre-
hamus fe.Paradefinentir las elpias, y para deíluaibrar al demo 
nio. t . t i a th . 
Lafeguadarazo es defant Eufcbio Emifeno,que dize,que Btife.Emifl 
para quitar que dezir, y cuitar malas fofpechas, que mucho homtl.tnví 
íc !?a de mirar en cfto, en que mira mps tan poco, N o quie- g i l N^ÍÍ, 
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t e Dios que nadie p®n§a lengua en aquella en quien el t!en0 
puertos ios ojos.O que d o ñ t w a es tan impOttairtc, Chriftia* 
nos. Mucho hemos de mirar en no fer tropc^dero de nadie, 
ims,9ec4^ 0ccafÍC)n ¿c efcandalo^ni dar que dezir. Que os partee a vos 
fionm j ( 4 qUC n0 va nadacn élToffino, Digan,que ias lenguas de oga-
dah Vitan- ^ 0 a na¿je perdonan Del Key abaxo de todosdizen,/aun 
^4mt del Rey arriba también. No teneys razón, que mucho fe ha 
de mirar que no fe digade vos,y mas con razón. Sabeysquc 
tanto fe deue mirar en acjueílo? que aun el mi fino Dios 
mira en ello,coníer af«i que íus obras fon tan juftifícadas,quc 
no pueden torcer vn folo punto de la jufticia, ni nadie fe po-
dra quexar deí con razon,y con todo cíTofucle reparar en no 
dar q dezii*. Es admirable para eñepropoíito aquel lugar del 
Ejfíii i1» Exodo en cí capitulo trey nta y vno.donde irritado Dios por 
occafion del bezerro que auian adorado los Ifraelitas, venia 
con el a íOteenlamanOideterminado y reíuelto de caflígar 
aquel puebío,y de quitalles a todos la vida^orao a defeonoci 
dos y ingratos.Trata efto con Moy fes.que eftaua en la cum-
bre del monte /y pidele que no le vaya a la mano como fuele, 
fino que le dexe executar toda fu colera, y que el le fiara capi 
tan y caudillo de otras mayores compañías de gentes. Villa 
por Moyfcsla colera,y el enojo de Dios,procuta deaplaca-
íle,y aunque le pudiera poner otras muchas razones delante, 
pero con lo que mas le hizo amay nar/ue co dezir: Señor, mi 
rad io quehazeys,que por todos fe va/avos os importa el per 
donaiieSjfi querey s tapar las bocas délos maldizientes:Níf<j«<e 
fo diemt iEgyftij:Cállide eduxit eos^t interficerent ta monttbus}Níi-
rad Señor que dirá los Gitanos, quefue engaño eí íacalloS de 
Egypto,y que fi losfacaftes.fue para mata líos a todos en efta 
foledad,y vengar vueftros enojos. Repara Dios en eílo (fi" 
no es que alguno repara en que eílelenguagegroíTeron'oca 
be en aquelUfumma,y infinitafabiduria,pero hablando en 
nueflro lenguage aldeano) Anda que bien dizes,no me pa-
rece mal tu razon.Yo los perdono,fi quien porque no digan 
de mi» Pareceos,!! fe ha de mirara no dar quedezir , aunque 
fea fin razón, y no fer occafion de cícandalo a nadie? Y ruc 
quando el trato y la conuerfacion no fea mala, y la vifitade 
la paricnta fea límpiaípero que «jua^ ay mal fonfoncte dello. 
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y occafion t!*c cfcnrsdaloalosvezinosdcl b2rrjo,qTie ferara-
zon q u e k dcKe.SÍ3£ulusmusfcahdaliz.atte,eru€eui&fr(>i']ce aht 
te Si tu ojo te efcandaliza,arráncatele de lacara,y échale fue 
ra,y fí t«raaJ30,ótupíetccrcádaIiza,cortalQsy dalos dcJ piej 
que mejor es entrar coxo.o manco,© con VR ojoten el ciclo, 
cjjie no yftc c-Ofj dos al inficnio.O feñor(dizc el otro ) como 
tengo d.e echallade caíafque es mis pies y mis manos. Pues fe 
ñor cortefe los pies,y las manos, fino quiere yrfe de pies y de 
manos al ir .Ecrno.i aunque atodos quadra eíla dodrinajpe 
t o mucho mas a las d-onzcílas^a las puras y caflas, que en eílo 
dcuen fer mas recatadas,como mas honeílas tambicn.Poique Lpcuspr» 
íi falta el recato^yo doy per falta la honeílidad. Siila donzeila hwjtit ne 
c$.dercinbuclta>deíenfadada,.que llama eilenguagc que Sau-Vfr¿itinm 
nasha in t roduzído en el mundo,poco ay que fiar defu hanc 
flidad.Acá foleys de2Ír'Digansque de Dios dixcron.Eftó aü 
podrían deziilo los liombres,porque en fin dixeron de Dios» 
pero no lerquadra a las mugeres el bordonzillo, que no per-
mitió Dios que dijceíTcn de fu madre,ni que anduoieíTe en le y 
guas de maídicientesry por tapar las bocada todosjya que na-
ció de madre virgen,pero q\iiío que fueíTecafada. 
Ante qüdm comemenMohcmos ¿c tratar otra cofa oyjfino Locuifrv 
h gala délos derpofados,y afsi defpues de auer dicho delega M w * tnt* 
mos ahora algo della,quc bien aura que dezii^Antes que con ^rif^r^ 
üinteíTcn.De aqui coligen fant Hicronymo,fant Anfeímo,y D.Hier. 
DrUínaro,y comufimente los fantos,la pureza de la facratifai 9,AnfeU 
ma Virgen nueftra Señora-la qual fí eoncibioal Verbo ámi Drutm*,, 
no^fue por oidcn dei Efpifitu fantoyconíeruada íiepre (u v l r B%Augr 
ginal purcza.Yfuemuy conforme a razon,f¡ el Señor nacicf 
íe de madre pura y virgcn.Porque jfi el primer hombre fue en 
gendrado de madre virgen,quanto mas el fegundo; Sicut pris-
mas Adamfmt ex teYXd virgme^énuKquám matediká forwatusjta de 
cmtin fecundo Adamfim, dizc Sant AuguftinrSi vem-os que el 
primer Adam le f o r m ó Dios,y le hizodét ierravirgenvy que; 
no auia caydo fobre ella lá maldición dé las efpinasy abrojos,, 
quanto con mayor razón fe aura eí lo d'c affirmar déiregudo?. 
í u e Adam criado detxerra virgen, que no auiá fidohafta en 
tonces rompida conla dureza del hierro^ni auia caydo enella 
g^plgc 4e a§ada, fin© qlíc íc cftaua encera como Dios la crio. 
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Luego del fcgyndo Adam,que en nada 1c fue infcnoíUntel 
feauentajo con infinitas vctaja^aureiTiOsdeaffirfnar otr© t i 
to,quc nació tíe naaárc puriísima y virgen, en quien no c^yo 
maleficio de abrojo, ni efpina de culpa , Hartos teftimonios 
ay de ia Eícriptura, que pudiéramos ahora traer prueua de 
Cditt.f. aquefto í pero baílenos aquel de los Cantares en el capitulo 
j .qtte con caíi cuideciapruéua nueñro ptof oínoiVenter t u ú 
J i m actratts trithi vallatus ItUjsSVucñro v:ctre efpofa mia,esfc-
lilmm fpeí mejante a vn montón de trigo,cl quai efta coronado y cerca-
fjmbolü& dode lirios.Dondefe deue notar,que la adocena o lirioblart-
iutegritás* cOjantiguamente fue ümboio de la efperan^as cerno fevec en 
laf monedas deAlexandro Pio ,y de Emiliano Emperador, 
donde tenían pintada de la vna parte vna dlofa con el bra§o 
tendido, y vn lir io en ella, y en el reucrfo la letra que dezia: 
. , 5f>és'publica,: Ye} Poeta Latino, hablando de Marcelloíy de 
* ' lasgrandes cfperaw^as que Roma auia concebido4cl,dÍ2e« 
luidarcelluseris.MambusdateJilíaplemt, 
Otra fignificacion tuuo laa^ucena^uefuc fígnificacion de 
h pureza virginal,fegun lo fíente fant Híeronymo^eícnuicn 
Cdeti t docontra louiniano en explicación de aquellas palabras de 
.. ios Cantares: Dileüusmtasmihsquipafckar inter Itlia D c donde 
quedara entendido el odio que Nicandro dize que Venus te 
m. c . e nía con el l i r io . Porque entereza y deshoneftidad fon enemi 
m u tngtA g0s raortaÍ6S. Parece y huele bien efta flor dcfdelexos:f ero 
tm* cntocándola piérdela fragracia,y iacomutaenmalolor;no 
quiere fer tratada efta flor, ni lo han de fer aquellas que por c-
lla fon íignificadas,£¡no que tengan gran guarda y retiro Acá 
dezis.Pieja tocada,pie^a jugada;yo di^o.D^nzellay honef-
tidad tocadajugada. Pues boluiendo a nueftro requiebro y 
apodo»comparar las entrañas de la Virgen al montón de t r i -
go,coronado de rofas.y de azucenas y lirios^es dc2Ír,que aü 
q fucron feGUn^as»>' llewaron tal f rudo , pero que fueron pt i 
*SMpett* ras y vírgenes. Ruperto explicando aquel lugar que citamos 
Crfjtfri Poco ^a ^e o^s ^ an tares :Q¿ ' Pa^c*tur iíUcr HHaidize,q los l i -
rios y azucenas blancas,enirequieM fe apacienta y deleyta el 
Efpofofueron la Virgen nuefirra Señora^y el fanto loíeph. 
hfephmem cm efstmiitst&eMo es pequeña alabanza,fin» 
Wtty srafldct efta p e aquí íe |c da al fant^ feíeph^ dczir que 
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g ^ y j T o . V n hombre ajüííado y mcHi¿o énla ley de Dio?, 
qoe no e x c e d í a , ni ern excedido , ni le fnltaua , n i le (obra- lu$m átf* 
¿a juf tkia . Que en efto de juiHeia y íanólídad también fe cuhitnr* 
pecca a vezes por carta de mas, cómo por carta de men os. Se^  
ñor,fülafíO fan ¿lo es3pero es tao íaíi ¿iOj que en fu coparacion 
no ay ninguno que lo fea,de todos juzga mal, y de nadie ha-
bJa bkn^no ay pie^a quede fu legua n oíea tocada. Pues feñof 
a eíla tal^mejor le feria fer ían¿|o jufto/ando medidoqtrataf 
fe de fi^y dcxairé^ los oí ros.qcíFo es exceder y paflarderaya 
en la jufHcia; Erat iuíitis, hobre que cal^aua jufto,y que andaua 
apretado y ceñido con la ley de Dios , que fe puede de2Ír deí 
lo de ChriftótEm mñitia ángulum lumhrum«s,Andaua ceñido Ifo}, 
y apretado con la juftícb.Ay differencia entre la géte cortefa 
aiay la rufíka,q la gente ruá icay villana,niciñe juílo, ni cal' 
Rajuño tampoco. Vereys vn paftor de Saypgo, 6 criadaalla simHe, 
en las Aftwriás/defabrochado y dc(ceñido,con el pecho todo 
defuera, lleno de vello, q parece vn oíro,ofaluagc: en fus pies 
Viiasabarc-as,hechas d e vn cuero de vaca,tan holgadas, que dé 
trodeilas trae vtiaefpuertadcticrray de piedras EOc ni vifte 
juí lo,ni calida juflo tápoco.Pero vn hobre curiofo, criado en ^radefilna 
corte,viftc y c; l^aímuy deotra.mancra.Vifle juflo,y tanaprc rwf ^ ytaf 
tadoiq le rebiepita el vefHdo.Vn <japato tan juftí) y tan a la me tifUSa 
dida del pie,que vnachiníta por mas pequeña que fea le da fa-
tiga,y no la puede fufrir, baila queíe va a fu caía, y fe defea!^ 
y échala fuera.Eftadíífercncia ay entre lagente villana y ru» 
fíica,que efl-á prefeita para el infierno,y la gente iluílre.criada 
para fer cortefanos del cielo,C^ieaqacdoscal^a abarcas en la 
coníciencia,andan a lo holgado,y viuen a fus anchuras. A c ó n - " 
tecera traer en la confciencia cargas de vafura y de tierra, de 
peccados y culpas y paitan por todo. Pero aquellos que Dios 
tiene predeftlnadosparaíugloriajCalcan jufto, foü gcíeapre* 
tada,vn pelo que tengan en la confc!encja,lesda mucha pena 
y no paran haftacchaile fuera, por la confefsion y dolores de, f 
fus colpas. Efto quiío figniScar Abacuc, quawdo a los tales 
*os llama gente quejceñía apretado": íngrtdUtur ptredo inojsh 
ws mets, 0 fuhtar me fiatut > vt afcm&tm adpopukm at mftum na• 
r ñ m • Ha Seño r , dize ctPropheta, fi por trabajos, y fi poi 
pcríecycioncs y enfermedades íc íubc a k k l o j eiííre cor-
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rupcion en mishtteíros^y vea yo en mí cuerpo bulíendfogura-
itoSjparaque merezca íub i ral dejo, y íer vno <Je los ciudada-
nos de aquel pueblo ccñído,tíe aquelíagente puefta en pretí» 
na.Geiue ceñidla CÉI fus pahb?as ^cciíiáa en fus obr-;«, ceñida 
en fus peníamicni.os,y ceñida en fas deíleos El otro dezia,ha-
blando de Ceíar;C*am' a fusr® md'éprmnfto. Guardaos del mO 
j o rnal ceñido , ^ue no puedehazercefa buena .» Yo os oigo 
Ciiriílianos,<|ue os giiardey s de fet mai ceñidos, / ^ue procu-
reys efe ceñir jul io , y de calcar apretado, sjuftandoes en todo 
y por todo con la ley de Dios,co«io el ían¿lo íofeph,de quie 
fe dize oy cjue era jufto. 
Xorno fueire jufto,.no quífodenunciarla ala juíHcia, vien-
do qtieeílaua preñada j í ino dauatra§a como dexallay dalle 
cantonada , porque el no alcan^aua tan gran facramentó. H á 
dicko que etajuñOjyahoTa parece queviencalaprucüa. Que 
Ja pnicuadeiofijuftosíucle feria tribulación, es la piedra del 
t®que,donde fc defeubre la fineza del o r o , y fus verdaderos 
quilates,!!© fue pequeña la que aquí padeció clfanllo lofeph, 
de ver preñada a la Vi rgen , / no entender el n!y í lér io.Porquc 
dexaado a parte el fentiaiiento délos zelos,aun quando le que 
dan lasiaiagínaciones.dentfo déla jjurifdiílío délas fofpcchas 
fin paífar adelante , no ío lo entre gente de honra, y que tiene 
fangreen el oio.fucle fer mal írabiofo,peroaun enlagente fin 
honra y fin fangre^ Dexado efto a parte.tenía el gloriofo fan-
€to euidencia dela preñez,porq»Jc lo vía co los ojos que no fe 
podía encübrir:afsi era fu coraron combatid o de dos tan gran 
oes contrarios,como la virtud y honeftídaddcfu efpoía, / la 
euidencia del cafo,no pudo dexar de tener gran fentiniicnto, 
y deverfeconfufo.Los ojos del cuerp©affírmauanloquenc-
gauan los del alma,los vnos fabricauan machinas y texian pen 
íimlentos, y los otros los deshazíamy afsi eran las telas de Pe 
nelope,que lo que los vnos texianídeílexian los otros. Encer 
rauafe a (olas en fu apofcnto,dai3a y torneua en aquefto, rebol-
üia en fu pecho vn mar de triíles penfamientos: que apretado 
fe vio fu coraron / Quien duda,íino que diría con palabras de 
mucho coraron; O trifte fuerte,© defuentura grandevo müda 
trocado,o buekas de£ortüna,quan prefto fe me ha acabado ta 
da mi gloria; ícxadp fe me ha mi primauera, ecí/pfado veo el 
Se! 
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Sol de m! venttirarpües tengo He aufentarme <Jc la que luzia 
crtmÍ5«íos' Hspofsibfe que tengo yo de dexar a mi Jfppfa 
Maf»3* ^ ^lir0 ca^ 0»clac villa yo,y víua fin ella : que ví<iaharé 
yo fni aquellafqucha íido todo ei bien ele mi vida?Quíen eíU 
hecho a fu agradable preíencta^a fu dulce compañía, a fusfa-
brofas palabras, a los regalos de l'u mino, como la tendrá para 
firmar lu repudioíO Marín,y que mano aura que eíTo empren 
da,a'omenos noferala mia.no la deíle deí i¡í1\ado Je tu eípo-
fo,que por tan dichnfo folia tenerle : por eflfe mundo me ^ic* 
como homore abiirriclo,y con fufo: mas quieto íaítar a n i igu» 
fío^que no ofFendcr a tufamorFo/wf oUulxtdimitiereeam, 
Kcboíuíendo en fu pecho eíl:iátrírte& í rnagínaciones de cd» 
f¿s)rinatreueríeadar juyzio determinado fobre cauCi para c| 
tan lnciertJ,como fe acoílaíle vnanoche en fu cama, apretado, 
della congoxa,aparecióle entre fueñosel Paranínpho Ga-
briela cuj/o cargo eftauan los myílerios focantes a la encar-
ración del Verbo diuíno,/díxoledefta múncTa:lo¡eph,fili 04 
mtfnalí timere¿cápete markm cmiugem tuam, & t . lofeph hi)o de 
Dauid,no dudes en recebir y tener en tu cafa a JVlaf tu Ef-
pofíSito tieTícs de que temer, hagotefaber, que lo que ha cort* 
cebídoen fus entrañases por orden del Eíjpiritu fanÁo.Note 
roos aqui^iialabao^a deftegíorioíb ílinclo,el refpe¿toy reucí 
rencia con que le trata el cielo, la corteña conque le habla el 
Paraninpho>como quien taci bien le conoce, y íabe lo mucho 
que es de Dios eíliruado.Llámale hijo de Dauid, que es eí di-
tado y apellido que ían IVbtheo le dio a Chriíío enelprí- UattkA* 
mer capitula de fu hiíloria. Libro déla generación de lefu 
Chrifto, hijo de Dauid.Llámale tambien a boca llena,Eípofo 
de la Virgen,y a ella fu Eípofa; Noli timere a'.cipere Mmam con-
iugem tmm. Saquemos de aquí ia dignidad deíle hombre, con 
quien el mífmo Dios íc honra , y a quien el cielo ha'ee tanto 
refp&£io» Cafo inaudito,que le rueguen con aquella alta Prin-
ceía,q quien el mifmoDios pocos mefesha.rogo con fu Hijo, 
y que el mifmo Embaxador que le fue a pedir fu fi,eííe fe le pir 
da ahora a loíephípara que la reciba en fu cafa. Quien duda íi-
que le aucntajo Diosa muchos de los graxides del cielo, « 
«fcogiendolecomo fe efeogio^ara miniftei io tan alto, como 
*«c ícr cfpofo de la y¡xt efe ogia poj madre? Por lo menos dizc? 
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MtiperH R\ ipcr td ,quelcaucnta joatódoslos Froplietasy Patrlárcafí 
^(eph om* ^ue antes del auian precedido .-, Y trac para prueua de a^ueí*-
mkisPro- vo aquella viEon de íacob en elGeneiis¡capitulo veyntey 
fhetis m4~ ocho, Echoíe vna nochea dormir en vn monte,¡y apenas 
f>r. vuo tendido el cuerpo en el fuelo,cjuai]do el alma andaua allá 
Genef t g ^ f o r el ciclo-a vn mifmo punto fe le cerraron los ojos del cuer-
po,y leabdo^ioslos ojos del alma. Moft iole aquella eíca-
k ra myfterlíofíi rñasllena de nay fterios que de efcalones, toda 
llena de A^ngeíieSique yuan fobiendodefele la primera gradaj, 
bafta la v¡tiíKa,y alcabo.dela efesaléra cftaua Dios afíiroiadoj,, 
E íe ramf ín ;y remate. DizeeRe D o é t o r , q^c efía efcalera 
«rala Genealogía y defeendencia de Ghfifto, aquella íuccefr 
í íon4etangos Patriarchas, Prophetas,y Reyes, que eran l o t 
Angeles qííefubian por'lasi gradas defta efcalera, comentan-
¿o.deíde ábraliam,hafta í oícph. De donde toma argumen* 
tiO>que eflegloribfo fandtyfue de mas merecimientos que to« 
dos .-porque era el Angel mas inmediato a Dios que eftaua 
én la cumbre de> la efcalera. Quien mas inmediato a Ghriflo-
y a Maria.que io fep l ? Nadie por cierto . laeoh autem genuit 
M M h d d * t0feph wT®wM*ru t(áíze fant Müuheoydequanaiuseíi íefus.Lut 
go conforme a eflo:ei fera el masalto Angel,y el que entre t a 
dostienelacUínbre'del merecer.Encarece.bien el merecimic* 
_ t o del atro lofepb, de quien fan Bernardo affírma, aüer fida 
• ^ *" r m e í laupa de aquefíe, con aquel fue ño que tuuo, el qual el 
contó•defp^es a fus padres , con que defpcn© contra íi k 
S'iinidia de fus-hermanos* •S-OB-'eeHa »och'e(dbc0)qtte'e[SoI,]r. 
U í ; u w ^ ías eftrellas, baxando del cielo fearrodííjauan de-
í^níe dfe raijy me adorauan como a fu Rey . Bos padres bicir 
ent'cná'leroü el (ueoo.y luego dieron en el punto de íu fignifi-
cada. Que quiere fígnificar elle fu en o, hijo miofcalla y no d i -
gas tal cofa,que no podra dexar dfitener mil inuidioío-s. P o r 
ventura yo, y tu madre.y tus hermanos liemos de adorarte, y-
reconocerte ver raja fobre la tí erra rYafsífue^quele adoraron-
defpueá en Egypto.Oglorioíb lofeph,o raros merecimiento^, 
de hombre > que cftando aun en la tierra, íe adoran los aftros-
• d e l c i c l o í Q u e e l S o l J a t u n a , y las eftrellas le adoren? Que-
Chrifto,laVirgen,y losApoílóles le rcuerecienjy le reconoa 
mn vaíTaílagc y may oriSíquc le «ü)eji®b€4ics|e§?€9Í^ escicr^' 
Sant lofeph. i f j 
% ^ < ^ t t í ^ n u y p ( i n t ^ á m \ f ^ ú o v \ , K Á m * m { t hEfcríptura fa 
jjradia» y con ra«o ác! raro valor de aquel infigne capitán lo- lefui iá« 
(xicy é e l o mucho en que Dios 1c cfUmaua, pues a fu manda 
miento fe detuuo elí©l en medio de fu carrera: Obediente D § -
mine voci «^Andaua encarnizado en la guerra, qda cocluyf 
de vna con los Gabaonitasialja la vifera en medio de la bata-
Jla,ion*a hazíael Solsy vce que fe y ua ya a trafponer,y q quc-# 
daua mucho que hazer,y poco del diaida vna voz dcfde aba« 
sso^di^iendo.M^ mmearis c&ntra GabdonSol miracfue te mi 
doque cedetcngas,y que no paíTes mas adelante, harta que 
Gabaon quede vencido enel campo. Deiienefe luego elíbl 
en fu cieJo,quc no parece^fino que le auian calcado ía tueda. 
Efpantafc la Efcrlptura > diziendo, cafo eftrano ,.quefe le de 
tuuieííeelfolen medio de la carrera,/que obedecieíTe Dioj 
al mandamiento de vn hombre tan puntualmente, que no 
«süeífe mas pajTo adelante, Gloriofo fantIofeph,fi tanto e$ 
obedecer Dios al mandamiento de vn hombre, vna íbla vea 
•en la vida, y dctenelle el fol para acabar fus visorias, quan« 
tas vezes os obedeció Dios, pues os eftaua fubjeto y ren-
dído? ErafobdituSiíUiSidize fant Lucas, que os obedecía pun- Ltttrgt* 
-tualmeme, entodoquanto mandauades. (^ue eflaua enten-
diendo en fu officio de carpintero^ le dcEÍa: Niño fanto al-
cánzame acá aquel madero,y le alcan^aua: y apenas.auia bud 
tolasefpaldas,quandohincadas las rodillas dezia: Adorote 
Dios mio,que eres mi criador y Señor.a quien deuo íemir.y 
te quieresfubietar a mi obediencia.Fue tanto (porque cerré 
mos co efte el proccífo al difeurío) lo que mereció con Dios 
«fte fanto, y los fuuores que de fu liberaíif&ima mano ha rece-
ñido ^ que no falia quien diga, que eftá en cuerpo y en alma 
en e íc i e lo , acompañando afu EfpofalafacratifsimaVirgen, 
yquefuevno deíosquerefucitaron conChri í lo: de quien 
dize fant Mattheo, que Multa corprafanftotum furrextrunt mm 
w» D é l o qual quien duda,íino que la Virgen nueílra Seño- Ua t i í i . t f l 
ra tendrá gloria ?ccidental,y fingular aícgriá y contento. 
De aquella muger fuerte y varonil,que va pintando Salo- prw,t, 
inon en fus Prouerbios,viene adezir.como cofa en que 
acrecen taua nopoco fugloria: N«&il« i» pwmw €imt yuan» 
i t f i f a x i t (um Senamih i t e m . Sera grande gloria y conten-
2ps E n U feftmidad delgloríofo 
to para eílamugef, íjíiando vea a fu mando eimoblecMe» ^ 
honrado,vcftido de purpura,y al cuelío fu cadena de oro,fen 
tado en fu rrono,entre los Senadores y Principes. O Virgen 
gloriof^quié duda,fino que fe ra para vos grande gloria, y co 
fade mucho contento, ver a vueífro efpoío y compañero ca 
elcíelo, y verletan honrado y con tantas vetaj.-ss de gloria en 
• t re los Senaáotes y Principes deía tíerra^que fon ios (agrados 
ApóílolesjaczesaíTeíTores de vueftro» Hijo vnigcnfto* Grá 
dignidud es por cierio,grande honra, pero deuida a fus mere 
cimientos,y a fas vir tudes^íufant idady jufttcb: que efta es 
laquegaíardona Dios en elcíeío.Procuremos de imitara cf-
tc fant«,y deparecelle en la jufticia en que fue feñalado, para 
^ue exercitandonos aquí en todavirlud>n>crezcamos con él 
ye^nar en lagloria^ 
E N L A F IES T A 
D E LA* A N N V N . C I A C I O N 
hecha por el Angel a la Virgen 
nucílra Señora.; 
Mece esfacilta T)ommi3fat mtfnfccundum^ZHrliim 
Vando vna ffor esocquifita y rara, ó q ü e 
por íu belleza,o que por fu fragancia,/ 
fuauidad , o que ya por fer medicinal y 
prouechofa , no fe contenta el jardinera 
con planíaüa vna vez en íu jardín, fino 
muchas, y en muchas partes,, y no dexa 
cra,ni quartcl de todo el vcrgel, donde no 
Bíf^/l*/». la tenga plantada.De la Virgen nueílra Señora fe di?e;j^«4* 
fipÍ4m4ttú tofo ín Hterieo t como la r^fa del valle de Hierico, 
Ú Q n d c ie ciiauau mucho mas beüaj y her^oofas^ue en qual-
^uic« 
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Quiera «tro íuio de aquel contorno deHicruCilem. Y de la 
niirmadizeel EfpirUutando en losCancaies de Salomón: ^ 
fUtlUittmi*terf¡)in4S , cjue escamo lirio entre h$ efpinas. L o 
^u-il a tni parécer quiere de2:ir,qiic las ventajas que haze ei l i 
rio blanco (que es la azucena) a las efpinas y malessas que 
Racen en el monte,con quien no pueden tener alguna com-
paracíonrefías mii mas haze la Virgen a todos los demás fan-
tos, que como olorofifsimas flores, los tiene Dios plantados 
en ei Para) lo defta Ygleíia Cathoiica. De alqui nace, que 
|>or fer tal la hermofura deftas belliísimas roías, tal la íuaüidaá 
y fragrancia que afpira,talc$ los prouechos quedella nos víe 
ren» no fe contenta con plantarla vna vez^ íinp tantas, en 
cíle myfticoParayfo y jardín, para que los que entraren co 
la confíderaciofit efpaciarfe por el, dondequiera que bucl-
uan los ojos enciicntren con ella, y gozen déla mayor y mas 
rara hermofura que defpues de la de Dios fe conocei 
Hanospropueí tohaf laahora la Ygleíia fu Copccpcion, 
fu Natiuidadju Prcfentacion en el templo :ahora nos propo 
fie fu Encarnación, aquel my fterío de los my fterios de Dios, 
aquel facramento grande, retirado y efeondido, como dizc 
fant Pablo, délos Principes y Grandes del mundo: ahora i¡c&uz\ 
entienda por dios los Philoíbphos celebrados de la antigüe 
dad , que aunque mas empinados fobre fus altos ingenios, no 
pudieron llegar adefeubriraqui tierra: ora entienda los A n -
geles(como declaran otrosjque aunque tuuieron reuelacion 
defte myílerio,pero muchas cofas tocantes a el ignoraron, y 
las (upieron por mínií leno de la predicación Euangelica. 
Q«ic es facramento efte tan profundo, que en fu confidera-
cion pierde pie todo entendimiento,afsi Angél ico , como 
humano. Eftoquifo Diosdaraetuendera Ezecliíel en el ca - , 
pitulo quarenta y fiete, debaxo de vna vííion admirable T de ^^í**47» 
vn rio que falia del Santuario, donde le ma^do entrar,yqu« 
totnaíle la altara y medida del agua. Yaa con ei vn Angel, 
para aflegurarle el camino : el qual con vn cordel que ten i i 
en la mano, midió mi! paíTos dentro del río,y luego metióle 
donde le daua el agua a los touií íos: midió otros mil palios, 
y anduuo por ellos , y dauale el agua a la cinta; midió otros 
a$>y no pudo paflkadelante, ppíquc cflaua taa hondo 
S % y era' 
zp í- E n l a ¡lefia de ¡a oj innumiacion. 
y era la aaeniáa tancopiofa,que no fe podía ñpear de íiingü"; 
na manera. D luí na viílon por cierto, y fera hcrxo que po" 
damos hallar vaáó en e!b. Y fi Ezechici tuuo neceísidad para 
no anegaife, de guia del Cielo, no menos íera menefkr para 
¿J cu tanta profundidad de ID y ftenos,como enla deftas aguas 
fe enckrra^io quedemosTiofotrosanegados.Dale al Prophe-
ta primero el agua a ios tou i i ios juego a las rodillas, tiefpues a 
la cinta,y finalmente defpue^píír crecer t i to elarrey Oj no le 
^ pudo paiíar. Bníienden por eftas aguas muy de ordinarm 
los interpretes de la EícriptUra fagrada» los myílerios que co 
f f íla m o s: d e H o s v n o s pu e d e 2 p earl os el en ten á i m ie n t o h u m a 
no, ©tros es cafo invpcísible.,, Enfeñanos ía Eftrriptura que ay 
Dioss y tjue eüe Dios es vno , el qual rige y gouiernatoda la 
machina deílevniueííovEíie m) fterio da ald^toiíilios nomas^ 
'bien puede vnclearfe: verdad es eííá que k aiean^aron aque-
llos 'Philofophos antiguos, Pytag-oras,Sócrates j Ploton^ 
Atillptelcs-j con- íolo ei deíúeio. de la razón natural- Dize-
nosqueefte Dios es JUÍHÍSÍRJO y recto, que es caíligador ¿c-
los malos 3 y rea>uneí<aHor de-Jos buenos :, que para los vno$> 
, tíene exquifítos-tormentos-^para lo^ou-os-gloriáy:dekanfat. 
ya llega vn poco mas arriba el agua: pero no paila de las rodli 
lias, que muchos de los Philofophos, fin tener lumbre de Fe 
conocieran e í lo también. Dize m;is,que nueftraalma es im-
mortal , y que ha de correr a las parejas con Dios en el duran-
mas crecer, tes .iguas , ya parece que llegan a la cintura : pero 
con todo eiío no íe anega a y la razón humana, que muchas 
halla de íu parte pnra prouar ella verdad,Otros myílerios ay 
lan profundosdor.de el e n t e n d í m i e n í o humano pierde pie/ 
) por mas que íe empine, y en ellos queda zabullido , y total* 
Mjfterif ln mente anegado,. Deilos esel que tenemosentre manos, de; 
carmt'w- quien.nos tüca'ífatar, D'ezir que el Dios dé la Mageftad en-
msjmgnl' carno^pur remediar al hombre ; que baxando de ellos alcana* 
Zudo* res Reales del cielo a efta pobre aldea del mundo, fe viílio-
. - .de-nutílTa naturaleza 5 por veñfrnos anofotaosde ía fayat. 
' y qée por k^oTUcrnos del lodo, no reparaíTc en enlodarfe a 
íiv aqui es donde crecen tanto las aguas, quefobrepujan a 
toda cabera,-no ay entendimiento dchombre,ni de Angela 
que no vay a a lo hondp^y fejnegue.De aquí es^ que quando 
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Jafacrati'fsima Vifgen Ic pregunto a! Paranímpho qu e 
•Ja emb^xada defte m^^tú^' .Ottmmé.o fict tsiaii, qmmum 
tf.-sa 
m» cegnofcotDezulmc Angel del Señor , como ha de í'er poi-
•fable lo que dczís ? porque yo no conozco varón , antes 
ten cohecho voto de noconocclle. Rcfuondio hur ruido el 
ayre ala diffícultadjCowo quien no íc atfeuía a engoifarfe exí 
tan ^raade my ílerio, Spintusfanctus fujeruemst m te, & mtns 
altifsimí,&c.í?Tejrünt¿y(ñie que como ha de { t i f ú i i i h í c e ñ e 
caío:el eoaio,yo no lo fejHO m-e atreuoa entraren cíTepro- j 
fundo,faar es eííe que para naucga.rle, requiere mas íabio p i -
ioto qae y o : el Eípkiíu fanébo, cuya viríücí es infinita, es el 
que ha dé í lazer pofsibie eííe cafo, el folo esc! que le pudor 
comprehender^y el que puede fuicar effe mar. Quien viera 
vn Ghriftiano informado de Fe , entrar en Jas eícuelasde 
Áthenas,en ias Acádemiasde Corinthio,o en los treatros de 
Roma,que fue donde mas fe profeíTaron las letras humanas, 
y proponer efta verdad, de como Dios fe hizo hombre. Sa- . 
bed,que el inmortal fe hizo mortal, el impaísibie pafsible, el 
eterno fe t empor izó , y aquel que no cal»ia en cielo ni tier- g 
ra , fe eíirecho tanto , que cupo dentro de los limites de 
nueftra naturaleza: como fe rieran de í l o , como lo tuuieran 
por cofa de burla y efearnio / Pues masaueys de íabei ^qüe 
íiecho hombre nació de vrraVifgen,quedando íiempre falúa 
fu vir^ini-dad y pureza. Que dixeran entonces ? ay fuera el 
arrugar la frente, ay el rey rfe de veras, y tenerlo per difpara-
tey locura.Teníale eí>e cafo entre los Gentiles por tan im-
pofsible, qtic para ílgnifícar vnaeoía que detodos quatro 
collados lo era. dezian : EíTo están impofsible, como parir 
vna virgen. Polono author graue refiere, que como 11 o-
mulo, primer fundador de Roma , leuantafie vna eüatua Aírfrfi.Pa-
en memoria fuya: ce íignificacion que auia de durar para lonas» 
í iempre, pufo en fu pedeíbl vn letrero, que dezia : Non Romuli sí* 
cadet y doñee virgo ¡tdnut. No caerá, hafta que para vna v i r - tua, mfte 
gen. Como íi dixera:Durara fin finrpero ai fin le vino a le- f a . m Vtr-
íier,y la noche del parto virginal dio en tierra configo. Pues gimlts w r 
acerca de los Hebreos, que por tener Fe y Efcnptura,pudie- r«ift 
ían femk f^ as biandaoieníe de aquello i fue también tenido 
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D . B i f i t de algunos por caíV4e blafphemía eíafñrrnarloJan Ba filio,. 
Greg.Nj¡e,..€ft la Hosniiia de Ummna Ckúíi'tg'ner alione ¿y Ciregorio Niíe. 
í ' ímfinl. no en el fermon de Natmitate Dm'-nL Theopíaílnt.o , y Euthi* 
Is r^ i . mío fobrefanM .rtheo^explicariclo-otjiíeiJas palabras s. 
M d t t h . t ; . n u t f i p ' r mswnnis ¡ingmsqu't effufus e® ^ afagtrne th.tl iuiH ,vf~ 
Z tchdrüs . que ad/angímem ZcícharU filif E^rMh'u r ^ u e m - o c c í á t ^ é c . fien-
BdftiíUpa ten que eíte Zacharias que fue muerto entre el altar y el íem-
tet ÍÍM/«/Í plo jue fu p^díedie fan íuan Baptifta, al cjual apedrearoo los, 
Mcifas- ludios, porauer ptiefto' a la «Virgen nueftra Señora en el; 
templo entre ios virgines, affirmando que lo era, no obilan* 
t f i h % t * te qaeauía parido,)' <]iie fu hifo era Dios.El Phopheta Efaias-
bien fíRtio la diffícuitad de efte myft:erio,y larefiftenGia que 
íü predk'acioTi afeia de hallar en las orejas humanas, qlie no 
eílouiellen preaenidas de Fe. Domine-,quiimdíáit-au.á'mi nef-
tro^at bra-chium üommcm reuelatum e f t l Señor ,, qoien hade 
creer a lo mceílay s reueiando?Que orejas aura que quíe* 
ran •lar acogida a vna verdad tan etcabrofe».)? que parece i m -
poísíbú-? V tjue verdad es eíTa , veamos,, par^ quien hazeyi 
tantas falúas, y r a ' « • ^ ^ rea robu i os ? Et. úfeende coram eoficut. 
Wrgulmm,, & [uut uiátx ie ierraJ i t iehú , Señor que vucííro hi,« 
j p ha de nacer en el mundo , coDio wn taliito tierno ,vn p im-
pollo que nace en v n blanquizar, en vna tierra fequia , COIF» 
lela la mfluencia del cielo , firífer fembradode nadie, Aqui-. 
la buelae aqui, de ten a inuid . Quien Señor no fe ha de rey r 
denofotros? Quien no tendrá a difparatc dezir, que vuef-
tro hijo ha de nacer de vna tierra fin Ganoíno, tierra; no ho-
llada, ni- pilada de nadie l El arbalijjo quan^o nace en vn 
mftnte,en tierra donde no cay óarado.ni golpe de apda, pa-
, ra nacer, no «a prunero taladrando y hendiendo la tierra?. 
Puciqiue vuefl'ro híjo-aya'de'náccf .de tierra vfrgcn^y fi^i-ca-
snino.parece que no le queda ninguno al entendimiento hu^ 
mano o >ra podcHo entender. Mtnefter feia Señor , valeres; 
de yneílVo poner abíó-luto, y de la fortaleza de vuefiro bra-
50 derecho.para introduzit efta verdad en el mundo, y per-
foadíria a \os lioníbress. que no es pofsible faenos ,, fino que-
vna ob ra ta n fí o fegasda c o ra 0 e fta, ha d e hallar muc ha con -
tradición en los peehos Iiunjanos,y quepara plantar, en elloí. 
v^rdadicomo cfta/eranjncnefíer fuerzas de Dios, y autii 
por 
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, p^r vetituraCporque diga y o de camino lo que fíento acerca 
del Legado q írae oy eifeembaxada a la Virgen} por eíTo fue 
cfcogido Gabriel entre todos !os ceíeftiales cfpiruu*, porque D . Qregw, 
Gibríelfegvin dize S. Gregorio,quiere dczir la fortaleza de 
Dio?,y paradera! mundo vnas nueúas tan nueuas comoeJT-
tas,y perfuadirhiSjtoda la fortaleza de Dios y fu autoridad fue 
focneñ^v'.biíffuseñGabriel ángelus 
Gabriel mgeius,. La fortaleza de Dios viene para tratar defta o 0fU^n£4t 
hroL'.y viene bié .pcrqcs la obra daiayorT rtalcza qDios hahc na{t0*t5Qm 
ch.o>ni hará para fícpre,porq aunq fcviílio denfá naturaleza PttS Jortttíi 
faca,pero la manera delvefíirfeiaiy las hazañas cj co clia hizo,, ^ 
arguye enDiosmayor fortaleza y poder en ninguna d q u á 
tas obras ha h.ceho-Fue obra eíla de ta gran poder , t |pof lal la 
vended Propheta Ifaias en e) ea,40%de fu prophecia dode d i - IJ****** 
zc, ([1e mando Dios q fc fuKieííe íofcre vn moternuy alto, y 
defde alli dieííe vn prego, y lo predkaflc a todas las ciudades 
¿el Rey no: Super monte exelfum afcend'eju qui EuatigeHz.asSiow, díc, 
(imtatibus hda i Scce Bemv.efterjcce Dmmfortitudine vemetéfynhc 
te Propheta mio^obre vn mote muy aito^el masleuantado ,<| 
vuierepor toda aqueflracomarca.y hazlendo del pulpito, prc 
dka deíde alli a todas lasciudadesdeludca, y diles que fepan 
que Dios ha de venir al mundo^ y q védracongrá fortaleza,y 
poderé Pues veamos Señor f pudiera dezir el Propheta ) no 
aueys de venir manfo,hiimí!de,araoroío,fufrido? No aueys de-
venir flaco ,y vellido de nueftra naturaleza mortalfcomo de-
zis q vendreyseo fortaleza y podertAqui viene bieel lbiabf~ 
codita ejlfortttudo eMS,de Abacuc Vendrá Dios con fortaleza,, 
perofera fortaleza efcondidaj.vendra valiente, pero fera la fu- , 
ya,no fanfarFona,íino callada^alentia que no fe eche de Vf r,, Át,a**$*' -
fino mirand o coiiatencion,y co ojos cíafos de Fe.Debaxo de' 
aquella; flaqueza, traerá la fortaleza cfconclida,,debaxo deía 
muerte traerá efeondida la vida, debaxo de la enfermedad la 
falud , y debaxo de la fl iqueza d-e la carne, traerá los poderes, 
infin'tos de Dios,y vno de los may oresprimores de fu omni-
potencia fera, que con armas tan flacas obre tantos valoreSiy 
haga tantas hazañas. De Banaias vno de los Capitanes de Da* 
toid^uenta el ParalipomeBOíi , en el capitulo dos hazañas 
HOtablcSjCoa que pondera lu.e5£ttcr$o, X a vna , que mato vn 
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Icoti el folo^fin ayuda de nadie, en vn lago o leonera, donde* 
apenasfe podía rebullir, y que cíloera en tiempo de nieuc, 
que parece que entonces íe halla vn hombre mas encogido 
y tiene ateridas las manos. La íegunda, queiuuo campo a vn 
Gigante £hypcio,q eracomo vnatorre, traía vna ían^aen la 
mano,q era como Vna viga,y venia todo cargado de hierro: fa 
l io para el con vna varilla en la mnnojiaziendo burla, como 
quien faic para vn gozque,vinoc6 el a los brafos.ciioíe vn traf 
pie,y derribolcíquitale la ian^a que traiay atrauieífaíe co ella, 
! dando fin a la batalla,y principio fi n fin a fu gloría. No fue def 
femejanteaefta la de Dios'cala obra déla Encarnación,con 
»,R^. 2$* que dio comiendo a fus vi dtorias.Hizofe hombre,¿« diehus muk 
quando el mundo eflaua mas lleno dé nieuc, y los pechos hu*» 
manos mas entorpecidos y fríos, y qtiañdo fu malicia eftauá 
«.Pf/.J, masenfupunto,acuyacaura menos podía merecerlo. Quádo 
vino a las manos contra cfte león,de quien dize S.Pedro,quc 
drcmtquarensquem deiwret, cftaua encerrado dentro de la eílrc-
^hura de nueííra humana naturalcza,d5de las fuerzas de D i o f 
cftauan eftrcchadas y recogidas ,circun{lancia que encarece 
mas la hazaña. Derribo tres poderofos gigantes, mundo,de-
monio.y carne:no con otras armas que con vna varilla. Quefi 
miramos a la humanidad / flaqueza nueftra de queTe viíle oy, 
y fu pobreza y mencfprecto del mundo,a la hambre/ed y can 
; fancio que padeció por nofotroSytodo cíTo varilla parece,y ar 
ma muy dcíigual para vencer a enemigos tan brauos: pero en 
cfto mueftra Dios fu poder: y afsi d efe ubre la fortaleza de ín 
bra^o derecho.en qconinf t ruméío tan flaco derribe a enemi 
gos tan fucrtes,y q con efta varilla^al parecer ta quebradiza y 
tan flaca,dcde palos al demonio,quiebre la cabera, de la anti-
gua ferpiente,y trayga todo el infierno rendido a fus pies. 
Sacaremos ja mageftad y grandeza defla obra, cotejándola 
con ía de la creacion,y aduírtiendo al lenguaje y eñylo ta dif-
p , . 8 ferente con que habla de entrábos.Hablando de la primera di 
w¡alm,69 Z€ Qgyjji en c¡ Vhl.ü.QHomam míeho calos tuos, operaMgitorti tu», 
r«m,Ltm4m é'ftell4squ£ tufuniañi . Quando quifiere Señor con-
templar vueítra grandeza y poder ^y lasobrasadmirables de 
vueftra fabiduria ,ialdrc en vna noche clara y ferena, y leuan-
f are los Í?|QS a cífos CÍCIQS , para coníiderar la hci raofura de la \ 
Luna. 
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L a u c ó n tanta multitud de efbfellas comó críaftes,pdrque al 
fin fon obras de vuertros dedos. Por £ finas enel capitulo qua- ífaU^i. 
téttta áize:.Q»i appaíHr tribus dighis molem térra Qne es taii»po-
derofo,q«c con íolos tres dedos tiene en pefo toda /a redon-
dez de la tierra. Y íi co tres dedos la fuftcta,con ellos mifmos 
lacrio,porque no hizo,íino criarla,)' quedarfe con ella en la 
maoo. Dizc pues,que cielo y tierra con toda la machina def-
te vníuerfOjfon obras de los dedos de Dios,para íinificarnos 
con eíTe íenguage la facilidad co que todo e í o fe hizOjy qua 
poco leauiacóííado el criarlo. Pero quando viene a tratar de 
¡a obra de la encarnado Jecit pottnttam in hrachtofuoXÚTLO fuer 
a^ en fu b r a ^ y fue aieneíler que fucile bra^o fuerte, y pode 
rofo de Dios , para que de la fuerza que pufo , no facaíTc los 
bracos quebrados. Con feraísi, que la obra de la creación la 
hizo tan defeanfadamente, como fi fuera juguete de vn de-
do:pero la dé laredepcion la hizo a fuerza de bracos. Lo pri 
mero fue floreo no-nías,, y como quien haze vn br inquiño: 
pero lofegundo fue cofa de pefo,y defuer^a^y cnqmcfepro 
uaro las fuerzas de Dios.Es tanta lag rádeza defta obra-^ q por Incarna 
excelencia entre todas las obras de Dios fe alfa con aqueíTe tío fpmDil 
apelIido.En diziendo: Señor manes a laberjiazed vueftra o-
bra i ya fe entiende q le piden q fe hagahombreporque es o-
bra tan grande, que por antonomafia es llamada la obra de 
Dios.Abacuc en el cantar quecópufo délas ignorancias (no 
por las q contiene, fino porfer tan elifficultoío, que es prue-
ua y examen de buenos ingenios} dizc dsi .Domine audmi Audi Af9e*tf 
t 'me tU4mié'tmtit.Domine opm tmm tn medio annorumyiutfica tüudi 
«Señor ohi vueftra voz^y efpáteme,quedeme pafmadode oy-
lla.N-o ha auido trueno q afsi atruene como vueftra voz míí 
oy<ios.Qtíando llegartdoosa la oreja,me dixiíles que os auia 
des de hazerbóbre mortalrvoz fue aquella tan poderofa,quc 
efiremecio mis orejas . Y pues Señor ya eílays determinado 
y refuclto en aqucíTo j o q os pido es.q os deis prieíía a pone 
lio en execució Opusmum medioam&ru^mijicá illuá: Víuificad 
Vücflra obra en la mitad dios años,y no digo quaI,porq á buc 
cntédedor pocas palabras.Yafe entiende ^efta es lá obra de 
q mas os preciays, la 4 mas os ha de coftar,y mas os dará en (j 
«atender|. ?idaos Señor, que yiuifíqueysefta $)bra,quc 
• «pra 
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aora efta como m«erta:pcrEc!onaWa y fubílcla de pütO 'Quíe 
re vn pintor hazer vaaimagé perfe<5lifsím3,y muy acabada,/ 
par^eíTo haze primero vn borrón,de negroyo de blanco , v i | 
rafguno y tra^a 4 llaman.Entonces la imagé c í lá como muer 
ta,no tiene mas q vnos lexos y fombras de lo que defpües ha 
de fer.Pero quiere el pintor acaballa y dexaliaenla pcrfe<£iio 
que ha d tencr,y para eílo toma el pinzcl en la mano,y comíc 
íalcaaíTentar fus matizes^ vala metiendo de colores tabre 
le Ioso;os,y con aquello parece^ue da vida a la imagen y la 
leuanta defer. Afsí Dios auiendo dehazerefta obra primifsí-
ma de la Encarhacion,fue dando dclla, defde el'principio del 
Ofeé 1 í *w^^ do algunos lexos,algunos borrones por mano dtíus Pro 
•* yheu%.Egoinm*nihus VrehetamnafsimHatus fttm.VcvQ faltaualc 
la vítima mano, y afsi eftaua como muerta la obra,porlo qual 
le pide a Dios el Propheta,que la viaíííquejque vayaaíTcntl-
do matizes,y echando cofas a parte; que íobre e! barniz blá-
co de la humana naturaíeza arslente el efmalte finifsimo de Fu 
i,eg4Un4~ ¿ f a ^ f a ^ Hafta el Parinimpho qae llena oy cí recaudo, da 
'*w*w/í" a entender íagrandeza de la obra,queíe llama ía.fortaleza de 
reoam tnjt 0jos> porqUe loscmbaxadores délas naciones acoílumbra 
tmA* van a licuar por diuifas para íer conocidDs.lasarmasdefu na-
ción: los Chaldeos vna llawa de fuego, los Bab) Ionios vna 
palomares Scy tas vn ray O,1OÍ» Perlas arco y lacras,los Roma-
manos el águila partida por medionazon era que elle legado 
diuííio lieue eftampada en el rombre la mageflad de la obra 
a que viene.-y pues es la obra de mayor fortaleza que Dios 
ha hecho , ilarnefe lafortaleza de Dios, 
MarU ylr dd ^r^^íw.Defpachofe el m^níágero del cielo para la ticr-* 
ginitás, ra,con acuerdo de ía fantifsimaTrinidad:" va enderezado a 
locnspro vnaciudadita pequeña de ía prouíncia de Galilea, llamada 
y'trgimtate Nazarethty a quien licúa orden de íu embaxada, es a vna do 
titri*, zella defpofada con íofeph, que era de la cafa y farsgre Real 
de Dauid.y el nombre de la dózella era María, Fue cofa may 
c5ucniente,y muy.coformc a razon.q la cj auia de parir al au-
tor de la virginidad,q es Dios/uefTe virge puriísíma,y ta Wm 
r í H c1 P11^^^ competir co los Angeles de Dios)y c6 las eítre 
J , Has del cielo. Afsí lo aduirtio S.Cyrilo Hítirofolymirjno en la 
W / t Caiecheg dpzc, dízicndlo, Dignumrp erat de VHgm appa* 
me 
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reie vtt*m*&fiCflt feryens decepujta & t faGalúeUnnucídre t . 
Cofa digna fucjque pues íjue la muerteauia nacido de vna v i f 
ae,hq«cfue Eua,que lavid^que es Chr i í l s nueftroSeñor.tta 
cieíTe i i m b í e n de otra virgeiT Explicaa efte propofitoAlber VihinBe* 
t o Ma§nofí.ébTc e\ M i p n ^j/.aqueMas palabras día Epiftolaad ü lx t . ám, 
Hebreo? enel cíip*y.Mí'lchifcdeth Btx Salem fine matrejinegenu 
. ¡ggia,&clp(tf vwnia afsiwtUtüsfilio Dek Eue IVleichifedcch Rey 
deíeruíalen,hombre íin padre y fifí ma«ite,y fin genealogía, ^ . 
ñ fe íepa de la Eícrlt ura. Eí quai fue en todo y por todo fe me- ^mpasm 
j l t e al H i jo de Díos.Fue en efto el H i j o á .Dros,Chrlftó nlie 
fíroSeñor muy parecÍdo a Meíchiifech,quefucTin padre y *f*tmtl*'' 
fin m^dre.Yparaexpiiearíe mas, t raeelnacimientodelaf íór f^ ** 
Abrutafcde quien dize Aríftotcles, que ni tiene padre eníá 
tierra,!) I madre en el cielospero tiene padre enel cieio^que es Ahutifob 
cí So\,y madre eiiía tíerra,q es la propia tíerra,dccuya fecen fiosf 
¿ U a d nace Cm femilla nin^una.Aísi Chriffo nueííroSenor>q 
cápo,y el lirio de los vallcs,fue íin padre,y fin madre, perq n i C4Kf.f • 
tuuo madre en el cieío.ni padre enla tierra.tila es aquella «ia 
íauilla grande de Salomón en fus Protícrbiqscn el cap, t reyn 
ta, que por fu> rareza confie fia que nunca ía pudo acabar <íc P ro ta r l e 
en te nden r r k mb* áiffictlta, & q u 4 r t i m ftnl tmignmx Tres cO-
fis me hizierogra diffirukad>y metraxeró íicpre fufpéfo, /i'flr 
acertar a bailar en ellas falida ni ra^om , E i prim era el'.cami'rfar 
del águila quando va volando por Ib alto. La fegunda,eí del 
fiauio queatrauieíFaportnedio del mar luícandó ias agua.s.La 
tercera, el camino que licúala rerpienteiquando va co r l an -
do por ¿Igun monte lleno de pizarras y piedras, Caminos q 
fe pUéden raftrear de lo- ojos,porque loo de cofas que no de-
xan rafíro nicamino ningunopordondepaíTaron.Yaunque 
fon caminos difficultofos aqucftos.pero lo quartó esfin com 
piracibn mucho ma$,ay es donde mi entendimiento encalla 
de veras y ia lengu > fe vee con neceisidad de callir.Efte cami 
no eS el del varó en la mocedad, fiam vm in addéfcencia, El He 
DrsúíeevViamvhiínadolefcentula.hlcam 
donzella. Lo qual explicaautorcsgraues,PVdro Galatino,y Gala. l i7; 
Por^h-fO Salu; tico,de Chrií io nueftro Señor,y la fácratíf«í. ie Atctnfc 
» a V i r ¿ e íu iiiadrc,yaf¿í querrá dez i r^ ^Pnao el águila q íube caf:i ^ 
Enlafiejid de la oAnnmciácim. 
•*fc1eId,r6picnclo los incoílátes victas,y coma elnauio 4 páf 
la por medio del mar,fulc5cio las aguas,/ t o m ó la cülebra q v t 
raftreido por entre peñas y rifcos,no dexá f(\ñal,ni raílro de 
l/ if ,7. camino ninguno. Afsi Díosauia de entrar y falir en las entra-
Yifgimm ñas déla purifsima VirgS,íin dexar camino ni fenda^nocon 
Jtfrfrú^i feruada fiépre fu virginal entercza.En el Hebreo tM ,V 't4gb$ 
Uhu$ r#«#- feír,^ quiere dezi^como lo trae Hilareto envn ferm© déla A -
Uta* nuncíaeíon déla Vii'gé,r¿4 viriyel vilma tnalmafiX qual terrnl 
TideHiU- no íe pone tábié en bíaias,d6de dizcBcce virgo cocipiet,^  ene! 
fttum. Hebreo eñk,almA coneipiet^  quíeredezir,Virgc retirada,cfc5 
mlíeforéft dida.fecretano tratada,ni comunicada de nadie,No fue aqf* 
P m « s C# ta verdad ta oculta a las otras naciones,q no ayS tenido deila 
meñ»r. alguna noticióla qual por ventura pudiero tener ddos libros 
AMgjptq de jas Sybilas,q4iabíaro cláramete de aquefto. Bclléforeft cis 
érnégmein Cofmograpbia dize,^ los Druydas muchos años antes de 
mrgiuis 4- M veoida de Chriflo al müdo^cdificaro vnacapiíla a v n a V k » 
égmkantf 4 m*a de parir. Pedro Comeftor en la hiíloria Scolaftk^ 
en el cap.^de obitu Hicrcmiae.dize defta fuerte,q por fer pa 
labras graue$,quicro aquí referiUas,ffíf efi HitwnUs,quiRegtbut 
Átgypú fignU dedittíiueú eeru iáeUmm't opormet, cu virgo pareret» 
» iVnh &facmfausenííinfeefeto ttpU loco imagine v'trgims&puerl 
jfatueus afaubatiEñe eslercmiasjel qüal dio feñal alos Reyes 
<!c Egypto,q auiá defer qbratadosíus idolos,qu5do paricflfe 
wna Virgc.De donde vino q fus facerdoteien cierta parte fe-
creta del téplo adorauávnaimagé de vnadozelb c5 vnn iño 
calos bra^os.Pregutados porTolomeo la razó defta image,/ 
yfü adoració,refp6dier6 fer myfterio.y tradició át fus padres, 
qauianfabido de lereraias Propheta,y c i eyápor muy cierto 
que fe auia de cumplir. No es de pallar en fiíendo otro teíl i 
monio que da Zonaras devn Gentil,cuya fe fy mboliza harto 
M$nM*f$.Í con |a ¿c eftos facerdotes Egypcios.Dize tratando del Impo 
AnuaU r |0 ¿ Q Ircnc,y Conílantino fu hijo,q como en vna ciudad de 
ide Sjho Xhracia,cauSdo vno vndia^topaíTe cóvn fepulcro de piedra^ 
%*% t^»*t ^ j j i ^ quc dentro e íhua vn cuerpo de vn Centíl,el qual tenia 
tly* Metí, vna lanjínaal cucllo,d6de eftauan granadas eftas palabras en 
áe reft* in QriegatCbrtftHS mfcmr ex Virgme,& cred» m ettmiVeru fublunt 
®eumpde. $ couftmtino rurfus me videhis.o 5aí Chriflo ha de nacer de vna 
fe^'f Vírzen.y yo creo cu el; o SQL ^ t ja vez me tornaras a ver en 
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tiempo ele Co«ftanñino y I crte.Vaffifue,qUccft tiempo de 
eftos Empcradorcs fue defenterrado íu cuerpo y abierto el fe 
pulcro. 
Amó tanto cfta virtud de la virginidad en fu madre, y de 
ta! manera le robo el cora5©n,quc fue vno de los principtíes 
moticnos que*tuuo para efcogella portal , / acelerar íu venida', 
De donde es lo que dize fan Bcrnardoícjuei!?«w;//í<típ/'<f*«r>/f^ 0 . f íff^ 
fffgmitate í(j»f#pír.Mocho agrado a Dios fu humildad, pero la 
virginidad fue la que ie hizo acelerar el paflo', y que letuuieí-
fepor hijo.Galatino,en el libro fetini© de ArcamsfideiinTMmttd ^ / ^ i » , 
í»«m/s>capituIo i4.colige de los comentarios de los Rabinos, 
que la cauía porque el Mcísias no aprefuro mas íu venida, de-
xando paífar tantos figlos íobrela palabra que tenia dada por 
tantos Prophetas, fue la falta defta virtud en las donzcllas He 
breas. Jas quales por la mayor parte, yaqtte lofueíTen enel^ 
CUerpo,pero nolo erSen el alma,eftimando en mas las bodas^ 
o losdeleytes dé la carne, que no la pureza virginal, la qual la^ 
Virgen ntieílraSeñora eftimó en tanto, que ofreciéndole el 
Paranimpho vna dignidad tan alta, como fer Madre de DioSá , 
repara y áize'.guomedofat íftká^qmmam virum non cegmfeo? A l e -
ga el voto que tenia hecho de íu pureza,como quiedaua a en-
tcnder,que eftimaua en tanto el fer virgen, que aunque fueíTe 
de Dios,no la agradaua el fer madre,fi ama dc íer con quiebra 
de lo que auia prometido; 
Et ingrejfus ¿ngelus a i eam dixit: ittegrack ,Bminus tecum¿. 
Emro el Angel al apofeñtoy retrete donde eflaua rctiradala 
Vírge,veíí:ido de vn caerpo,aunq aereo,per® co aparecias de 
haraano,y con mouiaiíentosde tal, qeíTo quiere dezir aquel t 
htgrejfüs.como agudamentc,ic aduirtio Caí etanO. Aísi lo tenia G4l/?rf*¿ 
preuifto y celebrada muchos íigíos antes laSybila Eritreaen Sibil, arpi 
eliibro o d a u o í i e los oráculos,cantando desamanera. 
Adprimum cerpus Gdbfiel oítendit honepim^ 
Donde aduirtio S.íuá Damafceno,y S. Ambrofio, el recogí- Ddmafitm 
míento,y?honeftldad de la Virg€,y de camino el q dcue tener tio»údeU4' 
todas las q íepreciS dé ten ella por exSpIar dcc%ado/Ha dicho « ' « ^ « í » 
como era yirgcjaoradize como eftaua encerrada y recogida 
«n fu cafa, como condición an exa a efía vir tud, í in la^ua i íc ^ . Amhr*l 
;da muy. m^Av&z&qpd disáno §i^} deí^|fad%<|ue « _ " 
2SS Enla jiejla de la ^Anunciación 
intro JuzeSiIomoti en fusCantarcs,Ilamarclo paloma muchas 
Vezesa fuefpafa.pira fignifícar con cfte lenguaje,la fehziiíez 
de fu alma,/ porque la paloma fueíeler hoíadora, tiene (udheas 
lasálas, /csi t i |u}eta,tín preílo efta cncafa como en el cápo^ 
y tanapreiío en el palomar como en el mote , quita dellaaqiicí « 
ta íofpechi,dÍzícndlb:CV/awM me*inforammbASpetft, in C4 berm 
ntaeerix.M'i paloma no csdelTa manera,eilá fiempre mu/ reco 
gidaimetída en vo agujero.fiempre en fu nído.Tal erak V i r * 
gen nuc{lra Senora,y tales auian deíer todas las que fe p re t i l 
del nombre honrofo de virgioes, encerradas y guardadas en 
_ cafajcongranderecogitniento: quela guarda de iosícoiidoí , 
J- S*' cj ¿c muc ha c o n fí d crac i o n para i.ideílc teíoro. Quien pufo á 
Dina hija del Patriarca lacob en ocafíon de llorar íü deshon-
ra,y a fus hermanos de verter tanta fangre/fino fer poco reco-
gidajaiíivigadevery fer viíla?L!egaaSichen ciudad bien nom 
bead.-i en la cfcriptura,y a penas vuo llegado, qu indo íin defcá 
fardel Jargo camino ,íale luegodc cafa apaí!earlaciudad,y a 
ver fa gente de la tierra,y í m trages.que no parece;fínp que te 
nía azogue en los pies, peor que la otra que pinta Salomo cit 
Vrouer* 7. fUs Prouerbi^s.de quiendize entre otras lenas que da, por d » 
de las tales fuden fer zonocxázv.wirruU & v<tga, quietis 'mp4ttes% 
Malieftim nec va¡ens ¡n ¿ m o tonfiñere fe4ibus,Vú& muger pariera, truhana; 
inqjüetndo grande habíadora,tan inquieta f de poco foísiego, que no fa-
U»*m. ¿|a eftar vn punto en fu caía. A la tra^a defto era D ina , v aí>i 
aunquefaüo virgen decafa,nolobo!uio. Haquantas Dinaf 
ay , 'ndignasde nombre de donzellas, con que fe honran, 
porque aunque lo íean,perolas mueítras yaparencias defuera 
no fon de tale^feranlo en el cuerpo.pero no en el alma. Gen? 
te deraíTulTegada^nquieta, y de picsñxogados, que no ay de-
teneílasen cafa»Donzcllas,quccn la viaczy bullicio parecen 
aqoellascemellas de quien dezia Salomon,que t 4 * q » a m fcinttU 
Séfien.ji U itt arunámeto dtfcurrent^ne andan fiempre difeurriedo de v i l 
cabo a otro.Qae nidexácalíe.ni pb^a.ni campo, ni vega, que 
- todo n© lo nAiden a pies. Q^icfivuo antiguamente vn Cid eii 
liueftia Caftilla . que por renombre le llamaron Campeador^ 
, aorahallaremos muchas mugeres, a quien con juflo tirulo fe 
I m . I rs podri.-i^ar^ííe apcllído,cdippeadpjas,ca)leg?ras>adefa(To(1$ 
gadas^nuaca í e i c scae e^fiwiP4.9 agueibst Patevídas harto 
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^aflUenas imagines de Dedalo.cie quien haz c aiencío cúteres ^ 
gtaucs/} eran tan in^uietas,^ era ncccílurio tenerlos atadas en Úci¿>i ima 
caía có fuertcs cordeies.porcj fino juego fe ^ uan y no auia de gtnn - i ' 
tcneilas.Y dándo la razó natural de aquefte prodigio algunos tu *•* 
autorcs,dízé q dcuiá de tener azogue detro del cuerpo. Tiles- {us btl^í** 
parecen algunas de las mugeresde naeflra Eípani, íegun ía ín* 
quietud y bullicio de íu^ períonas,) lo poco quefjbc aísíílir a 
fus cafas.fiedoies el recogí micro a ellas t í natural, ya todos ta 
importante,eiieípeciala lasvirgines,aqnié íes sf^ieí ta mejor 
cíafsienio,y ei cüar rcco|kias,t] aísi ío efbua la Virgen de Lg 
virgines,quando el Legado le traxo jaambaxada del cielo, 
Aue gmta^lenA,DomtnHi tecum.nenediíiAtuin máímthtiS .Póát» Qr¡qef¡t 
ra Ori^cnes^ fletan alta eftaSalut3CÍ6,qjimdSoír>. tal como ¿ -
ella fue hecha a nadie,ni fe lee en toda la Eii rituM í^gradaipor 
q nadie fino la Virgen pudo merecer íer alabada có palabras t i 
cncarccidos.Y aduierte vn Doctor de los modernos, q 4uetk 
ne tres letras.todas tres myftcriofasíla A.fignifica el amosque * 
eses Eíp5f!tu fantoílaV.laverdadfqes ei hi)o:la £;la eternidad 
é le atribuye a la perfona deí Padre,para c] íe enti?da qel Em-
barcador venia de parte de toda la f in ¿tifsima Trinidad, > ^uc 
t das tres períonas auian de entender en la obra. ' > , 
JUeo ) de gracia U llama el ecleftial Corteíano , como quien pieKitü¿9 
aui viíla e! pecho de Dios,)» en el echado de ver la rnuchagra . 
cía y f uor q ie hazia,pues le fiaua ía vnica prenda de íus entra ^ • 
ñ ¿ h ^ craiuhi}o,y demanera.q délas tres diurnas períonas, ei 
Padre la efeogiopor hija,el Hijo por madre, y el Efpir ¡tu ían-
per eípoía querida, y aü'j aquel llena de gracia, pueda en-
téder(etde cierta gracíofidad y donay re <] puto Dios en la V i r 
gcn.có q íobre todas las puros criaturas fue agradable a íus o-
JÜ?,> ie robo el coronó,pero picío Í) principaímete íedeue en-
tender dcl.i gracia habitutalq ei Theologo ihmayGratüpaevU 
^ es vna quaíidad, y íobre natun 1 do cj pone Dios en el alma, 
coque laliaze acepta y amable a fus ojos.Yaísi como de Chri-
ñ o nueílroSeftor dixoían Iuá,q fue lleno de gracia y de ver-
¿zúiylenumgratu & Vcntattsuíú dize aora eí Angel de la V i r - loan.t, 
gen,q era llena de gracia. Aunt] el lleno de Chrií lo llego h a í b 
lo íumo q pudo^l de Ja Virgen hafta ío fumo q auia menefler 
f ata ler madre de JDIQ? . La <le C h í i a p fue gracia de cabe l l a 
X ' déla 
igo En Ufiefta de la ^ m n c i a c m t 
dcla Virgen de cueílo^por quien toda fu virtud fe auia de der| 
C k m ¿ vir* uar a los miembros. Fue tan grande e í b gracia en la Virgen 
ginis m m r nueílra Señora , aun dcfdeel punto que fue concebida en las 
grMM An» entrañasde fu tuadre fancía Ana , que fobrepujo alade totios 
gelomm* ios Angeles. Afsi io fienten nmchos Do lo re s de la YgIefia,S. 
i>, Bernar, Bernardo en el fermon de la Naíiuldad.fan íuan Daraafceno, 
B.Damap* y fan Laurencio luíUniano. Elquaí Hize^ que Ja Virgen def-
Metí fuper de el in í í in tedefu Concepción fue mas amada de Dios ^que 
U.S,Tho. ninguno de todos los Angeles >y pues la gracia es effeclo deí 
q , i . art, amor. bien fe íigue que tauicíTe mas gracia^Conforman con 
Xutr.x.to. cfto Pedro Damiano en el fermon a.de la AírumpcÍ0n,y A n -
dif,4. le&, dres Cretenfe en ei fermon que intiiulo de Dom'ítione Vírginis* 
ti- E l vno dize aU¡iBeat<tVirgamter animan Angelmum 
p m * chorosfupumints^eueft/ttmerita.fingulorum, & entmmtitults a » . 
Ánd, Cret* teceák. El oii o>aunquep0rdi í í ,e rcntc5palabras :pero dize lo 
miímo í^^ e h.¿be$ cnm-/ilijs noncomfmabilem afeüttionem qtu exesp 
to Oto folo a einaiífus ulttor. El vn teilimonio y el otro preten-
den^que fola ia Virgen runo mas grácía que todo lo que no es 
Dios > fu hijo. Echó ei fello a fus alaban^as^clgloriofo y Seta-
BkBonaue., phico D o í t o r de la Ygleíla fan Buenauentura, en el opufculo 
que intitulo de Laudíhus rirj ' iwií^iziédo que le dio tanta pleni 
tud de gracia, que fe dercubre majla gloria de D i o ^ en fola la 
Virgen .que en todas Jas demás criaturas de cíelo y tierra ^  y q 
todas las gracias y perfecHones que la mano larga liberal fuya 
auia repartido en las demás criaturas , dándole a cada vna fegú 
íucapacidad,y el fin para que era ordenada,todas ellas ¡as reco 
gioy cifro en la Virgen.haziendode Cuaima vnocomo reli-
cario y depofuo de todas fus gracias.A cuyo propofito aplica 
aquello del Eeclefíaílico. cap. 34.kt in plenitudinefan&orum deten 
tio ?;í^.Porq en aquella baila la picnkud,y el todo dt todas las 
gratias de í.odos»Suelen explicar a efcepropofitoCafiq^Gr ve* 
WfaklOf l u r j n.n es !itera!)ac|i verío de Dauid en el Pfal. 80, Et perficeM 
qaaMwautdexíerJtua.Perñcxomá Señor y atauiadde vueílca 
mana a ia qüe formo vueñra dieftra.Donde aduierté algunos 
q en el Hebreo eilavna didiójq buelta cn Larin quiexe dezk 
Ahacum,)' en nueftro Romáccel aparador.Feríicionad Señor 
Gall Uky» y enriquezed elaparadorde vueftramano.Quc entienda Da-
c 5:. nid por'aqfteiengoaje, decláralo PediroGalatin^ SJH ellibí 
enora. i p / 
•¿•c \rc.io!s. Donde «Hz;e»q«c preg«Rtan<íodEabin<0'Ac3' 
¿QcA^ueíüC oracuio de ios Hebreos,)' tenía por noñvbte d 
JV1 cl^o íanto ) de Antonio Coníul Eomano , porque íe có 
.ar.iua ja madre delMeísias ai aparadorjeípoiuiiOjque como 
^n|05 aparadores moftrauS ios Reyes de la tierra (u magefbd, 
2fandeza,afsi Dios moftro la fuy a en íu madre. Suele auef 
|p0rquefe explique eíio mejor)' en |nscafas délos Reyes y 
grandes,vnos a paradores, donde fe ponen todas las piezas de 
oroy plata jCon que fe firue a la mefa.Las riquezas que anda 
por la cafaderramadas^líf fe veen recogidas. Allí eftan lasfue 
tes d 5 plara.alii la copa de oro , y elaguaínaníl donde fe effne 
ró el officiaUlíila ta^a llena de pedrería,y de ricos engaites, -
Tiene Diosafsi en e! cielo corno en {atierra, piezas de gran- VlTZ 
de valor,y fantidad, h o mb resten quien pufo raras y exquifi- íín*e*nnm 
tas virtudes y gracias, en abeí pufo innocencia, fe ea Abra- Sari^orum 
ham,obediencia en Ifaac,m3rüedumbteen Dauid, reuelñcio ferJe^l<fJ 
en los Prophetas,fé en los Aportóles , paciencia en los Mar- ne5 cdttneZ 
tyres,pureza en las Virgcnes.Pero la Virgen nueftra Seno- tür* 
raes el aparador de fu grandeza, en quien quifo hazer alarde 
de todos fus thcforos de gracia. Aqui fe vce la inocencia de 
Abel,la fe de Abrahamja obediencia de Ilaacja manfedum-
brede Oaufd,las reuclaciones de los Prophetas, ía dignidad 
délos Apoílolesja pacíécia de losMartyrcsJa pureza de las 
virgcnes,y, toda la fantidad de los Satos, en grado inas eminc 
tey lubido que en ninguno de eíios fe halla , tal ci ía pleni-
tud , y llencz de gracia de que en fu falutacion el Angel la 
alaba. 
Qua cum áuiipt,tur bata eft in fenmne eitts. Turbofc ía Virgc 
de oy ríe tato enfaldar,y reboluia en fu pecho la calidad deíla 
embaxada ,no fuefle a cafo alguna ilufion, c e n g a ñ o ^ o fuef 
fcangeldctinieblas.trSsfigurado en Angel de luz. Confíde-
rauatambié como fuefle cafo pofsible,^ teniedo cofagiada a 
Dios la pureza,pudicfle cócebír y panr,y q júntamete fueíTc 
Virgen y madrc.Efpecialmcteq tenia noticia deí oráculo de 
el ProphetaEfaias:E«e Virgo concifieti&parietfiüum.Y viendo 
que efte facraracnto era mas grande de lo que el emendimic-
to humano puede coprehederjprcgütolc el modo como efto 
{üeffc poíúhle^ A lo 
2$2 E n ¡a fiefla de la ^/Inunciácion 
qaalreípOndío eí Ange^rcmít ié^ofenl EfprnuLrvr r ,por cu 
j a fombra y virtud íe aula de poner en e x c c ü c i o n vn t.-n aUo 
Biyft írlo .y dixole:Ní thnws Kiana j nm.n t s l tgraúmtapá bium* 
Señora no tem n s,m> os tur-bey s^por^ueaueys bailado gra-
cia acerca de Dios. No tencys ój tet^er.q no traygo cuchilla 
dcfue^o enh mano,para defterrar malhcckores,antes vengo 
a tratar de c|ue íe alce eicíeí l ierroíno vengo a echar a Ada del 
Paray fo ,antes a que Dios íc encierre en el de vueilras enera 
ñ a s . N o vengo como en Sodomaa abrafar ciudaties con.fue? 
g o 3 eí c i e I o, il n o a a n « n c ta r o $ c o m o v i e n e D i o s a b ra í a ti o d e 
amor.de 'os honrbrp^: no vengo de guerra, fino cic paz.no. a 
¿ a r ?niierte,Uno a co nbvdar con la vxúz.lnuemíü -gtat'tam ¿fui 
Df««i:Lagracia que pe rd ió la tua^vos la baíláftes.No lacnaf-
tcsco.uo O í o ^ n o Liarrebataftes como el Ange^nO la perdí-' 
fíes como el hombrean o ía compraReS como S!mon,nolaeOt 
malíes en DOC o.como hazcjoscjno íe conoccn.bno h a l ^ í t e s 
la defpues -ic perdídi.rco v ÜCÍITOS raros merecimicto?. Hal lá 
gracij £ü*'*r debate de AíIncro , íudic,delante de HolofcrneSj 
Ajbign f\ ¿leíate de Oauid^y Moy fes delate de Dios-pero eíTa 
gneia , es-gr^ci t querella cóparar con la vueílra. Todas, eílas 
gracias >u ;t s y amontonadas no llegan a' la grada que vos fb 
la aueys h •! uloco Dios.porque oy íe-derrama en vostooa I» 
gracia del • í.-¡o,y elq es fnete y .abifmo de gracias,entrara dé 
tro-de vueflras entrañas^Y aísi no teney s que temer , pues tal 
grncia H.id.dles c5 Dios.q concibireys en vueílro- vienne, f 
parirey % por hijo,a aquel q lo es del muy.alto. Y para q no >itt 
' de> S'deíío,Se"hé*a..hagoo$fab-er q ya la omnipotceja á Dios 
ancla porac i abaxo obrando n»araiitflas,y hazlendo rarezas:, 
que áqu-t-cerra en la mótaña de luden ha hecho-vns hazaña, <| 
Cactlita la v.j••'ira.y es,que vücílrapafienta Eíii bet / icdo ma 
ñera y ellf-ri! ha concebi-do,f eucrdeciendo/el Etpirita fanto 
f»? ent rañas ; ya lecas y enuejecidas con ancianidad sy . tá tadi f 
t l c U ay de coa -íre a mañera y cí!crií,como devirgen a madre,, 
y el que es podenof o pava lo v n o j o lera para lo otro tambic.. 
O- / das a queí tas Ta zoo.es de fia fo be ra na V i rgc, de ípues d e 
aperfe enterado del Angel,que e í | e my (lerio auiade Cer por 
Of-deo del £1 pirita fanto , y q el cócebtr al .Verbo elc-rnoaub 
deígr íin jaftara ^ w'i perdida de fupUicza , y fin agtauiodel 
vot^ 
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v0t6 que tenia a Dios hecho, dixo aquellas palabras tan im-
portantes al mundo,tan agradables al cielo , y ta dcíTeadasdc 
J)i0s,fjparafacallas de fu pecho, en mueftra q interponía to-
dafu autoridad, (u fortaleza y poder,en]bio por legado v i l 
Angel,cuyo nombre engalla toda ella grandeza. D i x o ptieS 
aquellas palabras tan humildes, y tan efíicazes, que a fu foní ' 
¿ o fe indinaron,fe alegraron los Angeíes,f e traftorno lanatil 
raleza , y el mifmo Dios íe rindió, y fe dio por vencido, Ecce 
anctlla Bommi t f m mtht fecundum verbum tHÜrn, O q humildad tan '« 
profunda,Cíinílianos.quepenfamietos tan baxos, en medio 
de tan grande alteza. Acaban de aífeguralla que ha de fer ma-
dre de Dios,Rey na de los Angeles,Scnoia del mudo. Empe-
ratriz de lóscielos,y como l i aquelfobreferito no hablara co 
elbyó q yale tupiera echado en oluido, fe humilla tanto,q de 
vna alteza tS grande como dize e) nóbrehórofo de madre de 
Dios, fe derriba a vna baxeza como confeíTarfe por humilde 
fierua y efclaua.Fue efte ado heroy co de humildad, ia vltiraa ... . 
difpoílcion de aquella alma bienauenturada, para concebir a 
Dios , y recebille en fus entran is por h i jo . Afsi lo cófeífo c-
Ih era fuCantar,quando di>co: ^Quia refpextt humtlttttem w í t ü i 
f m scce emm ex hoc btatam me dk§u t orneesgenerationes. Hincafe 
de rodillas e í b íoberanadózella,llegado aquel puto de todo 
nueftro remedio,leuanta aquel roftro de Scraphtn, en cuya 
vi í l i c! foIafTeguraua fus ray os.al^a las compuertas de fas o* 
jos,defcubrc aquellos dos iuzeros, que con verdad pudieron 
llamarle del alua,abrafandoc5 las centellas y rayos que dellos 
faliS aql pecho enamorado de Díos,fegun queel loauia cófef 
(M\O por $ i \ o nó.VHlneraíit cor mewtfpo ' f j , inmío eculoru tuoru, 4^KtA* 
& m vm crine colli tu i . Herirles me efpoíaniia,y llagaflcsme el 
coraron convno de vueftros ojos,qae aunque eran dos,pero 
tan poderofos, que qualquiera dellos baftaua,y có vno délos 
cabellos ác vueftro cuclio,quc fueíen ler mas pequeños y cor 
tos.Con aquel peafamiento tan humilde que tuuiftcs, quádo 
líendo efeogida por midrejOs oflFfecilks por fierua.Baxa luc 
g ) ej Verbo diuiao,vécido de amor,có mas acelerado huelo 
q Cuele traer vn royo qúada viene encédiedo los 3yres,entra 
detitco de las entrañas purifsimas de la Virgen, donde todas 
fai ues díu ' iajsperfoaasfarmará v fingular naturaleza,dc 
T 3 la 
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lafangrcmas pura y masümplsque en dÍ3sha?!aron ,y ímmj 
todas fueron al formarla^ hazerla^todasal veftirlojpcr© Cola 
la del Hi jo quedo della vertida. L o que fue aéHoii fue de to-
das,!© qtcrn»ií)ar{a,.y dalle fupuefto fue ladei Verbo no mas. 
ñtmtlc. Como li tres damas ( que es la comparación ordinaria, y que 
mejor cxpíka el myftcrio ) texicllen vna veí l idura ,y todas 
tres la labraíl'cn, y luego todas tres ie la viftkíícn a vna, tres 
ferian a labrarla, tres ai texerla, tres ai vedirla: pero vna fola 
quedaría co ella vertida. Aquella naturaleza humana de C h r i 
fto,todas tres díuinas perfoillas ldhila«*on,todas tres la texiero 
y la labraron de admirables labores de gracia,y al veftirlajto-
das tres ayudaron.pero íolo la dclVerbo quedó deilaveffidaj 
fíendo verdad , que Dios quedó hecho hobre,y el hombre 
hecho Dios,marauii]a tan gra nde,dc que fe paíma la natúrale 
. ¡gaje aíTombra el mundo,y fe admiran los Angeles.Obra^aü-
q no merecida de nodte,porq no pedia caer debaxp de mere 
cimientos humanos,pero en alguna manera deuida a la humíl 
dad de la Virgen,y a fus altas y heroy cas virtudes. Por cuyo 
medio fe aplacó Dios, y fe dio por fatisfecho délos antiguos 
agrauios del Para} fo. Ella es laque entro de por medio entre 
Dios y los hombres , y por quien el cielo al^o aquel antiguo 
ceño y capote, que tenia contra la tierra, ella en cuyas e^tra-
ñas como en fagiado templo, I^ios y el hombre, defpees de 
cnemiílades tan largas,como de cinco mil años, fe carearoa 
y fe dieron abraco de paz,ta a aprctadoy eftrecho^ue fola la 
muerte de los des baile a apartarlos. Ella íitialmentc?. 
por quien todos los hijos de Adaft^con* • 
denados a muerte recebinaos 
la vida» 
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Apofiolcs San Pbclippc jy 
Santiago. 
t^lon twhetuYcor -veflrtm.Crtdttism TDetmtfé) in me 
credite, loann. r i . L 
S la dignidad Apoítolica de tanta gran-
deza y exceleachjCjue bagara dezir que ef-
tos dos Santos,San Phelippe y Sátiago,fue 
ron Aportóles , para que con eíío quedara Dignitai 
fu valor bien cncareddo. Porque fi en tan- Apoíloliia^ 
to fe cílima fer de la príuan^adel Rey, aquel Ltcus, 
andar íiempre a fu lado ,gaftar las dos y tres 
horas co el Jiurtalie los fecretos del pecho^ que los negocios 
importantes del Reyno,todos pallen por fu mano: en quanto 
mas deue eftimarfe la dignidad de vn Apof to l , pues reípedlo 
del Rey del cielo tuuieron toda eíla priuan<ja, y gozaron de 
aqueftos fauoresfEllos eran los de la Haue dorada, los de fupc-
cho^eí dcpofiro de fus fecretos,y los que andauan fiemprc a fu 
lado Encarece©aaid en vn Píalmo.la prouan$a y ventajas de 
Aloyfes y Aaroncon Dios,y aquel trato tan familiar quete¿ 
m d n c o n d i j dizc:Moyfes&Mronjnjacerdotíbuseius , & Samuel 
Ínter omnes qm mmcant nemen eius, Inuocabant Domimm é ipfe exau 
átebat eos¡in columna nubis loquebaturad eos. Entre los priuados de 
Dios ,Moy íesy Aaroi^y luego Samuel,tuuieron el primer lu 
garullos fueron los que fe alearon con fu priuan^a. A los qua-
¡es trato mas con trato de amigos,que no de crhéos. lnuocabant 
Dominum &ipfe exautdiebat íwXíaraauanle, y luego al punto ref Pfalm»? $i 
pondia a/us ruegos: jamas para ellos huno en fu cafa puerta 
cerrada # ni oyeron vna fequedad de fu boca , Poniafc dif-
frezado eo vna coluna de vna nube , ydcfdc allí los' 
habl a n , Aduiene aquí el Doóior Incógni to ( y Wcnemm Doftorln~ 
S iioiotros de paila ) que aunque Aaron era demaj edad co^ n% 
T 4 . que 
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i|fíc MoyfesCporí] M cjfesera ¿ t ochenta años, cjuando Dio*, 
leembio cania embaxadaa Egypto, y Aaren tic ochenta y 
tres)y aunque Aaron era facerdote y prelado, lo cjuaí no era 
Mo/fes^ftemprc t].ue habla del la Efe t i ni ra le refpcta mas, y le 
nombra primero po,r aucr ñau Do£ior,y'eI que dio ley al pue 
bJo.De doíidecotige ,qucal Dotorfe le deüe mas honra que 
no al prelado^or razón de lafsbioujiajde quic dixo Salomoi 
madela dignidad Apoílolica* Porque fi es verdad que los í..* 
Sra^os Apoilolcsfaeron legisladores del mundo, D o clores y 
Maeí!ros de !a YgleGa Catholica,que a tanta coila fuya ]a i iu 
Ür-aron con h. luz de ladoélrlna Eiiaiage!íca,en quanto deuen 
fer ert|mados?Y fe encarece en Moy íes, Aaró, y Samuel,lo$. 
íacos gaílados c on Dios , y fer los déla Haue doradaquanto 
mas en los íagfados Apoftoles, pues hablaron con Dios , no 
. ín teruiní e n d o A ngc i,c o.m o, ac ó Ha, fi na mm.e d'ia tam en té c oa 
la pe río na dimmnSi acullá les hablaua con d disfrazad e:1 la nvi-
be^qui veftido de la humana naíuraleza,hecriO ya liobrepaf-
íiblc y murtal.. Eílimalos el cielo en tanto , que ía Yglefia Ca-
tholicalos pone íobre fucabc^a .yhazede l los gala y corona* 
4$MAlt,i i*, Y afsi explica Ruperto aquella viíion de fan: luán en fu ApO-
calypfi,dondedize,que vio vna mugerveíí idadel So),con v-
na corona de dozc eíhellas en fu cabe^a.-eítas eran ks flores y 
las piedras preejofas dé la corona.Dize q la muger es la Ygle-
fia, alumbaaday efclarecida toda del Sol de jufticía Chrí í lo: 
lasdoze eíhellas de la corona Jos doze fagrados ApoíloleSjá-
quien tiene y eñima fobre fu cabera y íbbre íks ojos.. Fueron 
Ips Capitanes de la milicia de Chr i í í o , los Duques y Grandes 
del Rey n o. A í«í Io? 11a ma Dauid en e 1Pfal. 109. Tecu principiu 
F/ííi. to?» virtutlstudjn¿/^í>rí¿«r/*í^íS(?r¿;.DodeS,Hierony»büelue del 
O*.Hieroft, Hebreoí.Poptó/i tui áncesjpdtauei erut m díefoftmdim$ tU&..Lo% Ca 
W^»- pkanes de vfo pueblOiScnor.encl día de vueftra fortaleza ,4 
es quádo auc)' s de dar el aíTaIt<o al müdo,fera Gapitanés volun 
tarioMi Ojfera muieRer quintallosjni lleoallos arraílrádb, y de 
los cabezón es a lasarmas/mo q ellos muy degradofe ofrece 
r5 por vos a la fangreiya ios pcIigros.Au podemos ftibir vn po 
co mas de punto fu dignidad. Sabeys donde llega ? 4 los llama 
Fj(S/WÍ.8;Í calioca llena Díofcs kÉfcrijtúrafagradiajJ^ d m ^ e ñ i u Y en. 
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dtra ytfte:Qj¡om*m Dijfortes térra vehementer ekmüfun t . D o i l - VfaV^é , 
de buc'uc lan Hieronymo : Qtwmam Dij ,qmfunt /cuta terrtx 
JLos Diofesquefon-eícuclos de la tierra, eftraiiamete han fi-
cla cnfii^ados. Q^ien fueron los eícudoí de la tierra,íino los 
|agrad<?s Apcftolei?cxpueftos a aquellos primeros encuen-
tros de los ra ni) os : eícudos que por la defenfion de la Fe 
fueron tapdos y hechospeda^os,ámanos decarniceros y 
crueles verdugos, eícudos con que adorno Dios las paredes 
de íu Yglefia , mucho mejor que Salomón conlosdc orólas 
de futempld . Pues eftos fon los Diofes de la tierra , porque 
en ella tuuieron fes vezes de Dios. Aduirt io eílofan Hiero-
s y m o , fobre aquellas palabras de fan Mattheo en el capí-
tulo diez y feys; r o í ^ « í m ^ m w í ^ ^ í m ? i4fíí«^ . \ 
qtiod ex confequentibus, textuque fermonis, Apoftolt non homwes,fed ®' ^teron' 
D^^pf^wrMr.Si dcfpues de auer preguntado el parecer de Jos ^ ' í í í ^ a ^ 
hombres íe buc]uea losdozc-,y les dize :: Vofotros, quien; 
dezis que íoy yo ? luego bien fe infiere que los Apocó les 
mas fon que hombres,que fon Diofes mortales: vn no fe que 
t ienmde dimniebd qüc es la que por fer hijos adoptiuos 
fuyos ,y tan cfpeciales hijos , tienen participada de Dios* 
Coligefe también de aquel lugar de íant Pablo, de la prima 
a los Corinthios en el capitulo quarto; Blasfémmurr & oh¡e- l iC«f«^ 
rr<íw«s.Somos blasfemados, y rogamos por aquellos que nos: 
blasfeman.Blasfemia propiamente es,in)üria hecha a alguna 
perfona diuina\.Pues cómo Pablo dezis que os blasfeman? 
quereys os hazer Dios entre manos f A y vereyslá dignidad 
que tenemos por fer Ap^fíoíes , queparece.fe halla en nofo-
tros vn no fe que mas que de hombres , vn raftro de diuin i -
dad.Del numew deftos hombres diüinos,ydeftos diofes hti-
manoSjfueron íos dos gloriofos Apoí loles fant Philippcy 
San¿liago:en cuyasalabaníj.í!S cántala Yglefín el Euangelio 
propücllo,que nos cabe explicauBueno fera efpaciarnos vflí 
poco por el. • • 
Viendofe el Señor cercano a morir,y a fus Apoíloles^ p o r 
las nueüasqUeles auia dado,ya muertos de pena y. doIór ,con 
fuclalosy esfuerza fu defalicnto y defmayOj diziendo'r No»? 
turbemrcorvefimm : credlús ln Deuml & in me creáite, N o (e a l -
lerc iú turbe vueílro coraron, que me parece os veo aiboro-
T 5; radoss 
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tados y llenos díe miedo,porque os he dicho que he de morir; 
Creeys en Diosípues creed en mi que también lo foy , y J><H 
ned en el y en mi la cfperan^a de vueftro confuelo . Cumplió 
aquí «i Señor aquel confejo tan íabio de la prudente Berfabc, 
laqual hablando con fu hij o Salomón, defpues de auerfe ve* 
ftido la purpura, y fentadoen el efeaño realje dixo í Noli9 La-
Prou^h mue^  ^ne vtrtím Rtgibus jed bis qm amaro funt animo : bthant & M i ' 
í uum con üftanturegeñatis¡ut.No quicra«,ó Lamuel hijo mió , brindara 
oíatioms í0sReycs,nialospoderofos y grandes de tu Reyno , y oíFrc-
iebeturmee ce^eS Ia ta9a de vino exquifíto y preciado. A quien eí lbfeíc 
ñis& afüi ^ 0 fecer»€sa íos pobres y míícrables, y a la gente puerta 
, ftiu en anguftla y tormcnto.Eitos tales beuan en buen horá, y har-
teníe hafta no querer mas, para que embriagados de la fuerza 
del virio fe oluidcn déla miferia y dolor en que eftan. Sude el 
Víd i s ó V'ln0 rtme^o y antidoto de la gente trifte y mclancolicaj, 
porque tiene virdud de esforzar el coraron,)' aíegrarle.cófor-
me a aquello del Pfalmifta;£r vimu Utificet cor hemims.Y aísi fo-
lian darlo antiguamente a loscondcnados amuerte , y a los 
qüe efperauan tormentoja los vnos para que cobraíTenanimo 
y fe alegraíTcn por aquel buen rato: ya los otS)S para que em-
^ THÍ- ^Hagadpspudieíren me/orfufrir los tormentos. Aísi explica 
ÍPíaím 6% e^  ^ 0 ^ a í r Incognifo aquel verfo del PfalmQÍcfentay ocho» 
sBi ot n De^eruNt in eícam wtwtfeltér in (¡ti mea potauerunt me acet*. Dizc 
ChriñTü 9ue ^os veEes^e dieron a beuer al Señor. La vna eftando en la 
ri¡ o e- Qruz^mr]¿0 fign!fícandolafedquetenia,leoflFrccieron en 
run tn vnaefponjalahiél y el viní?gre,y no hizo masqueguftallo.La. 
taJmm* otra en llegando al Galuario , que le d#ieron v B vino adouado 
con myrrha, y ©tras ciertas confesiones; lo qual folian dará 
ios que efperauan muerte,© tormento,para releuat algo el do-
l o r ^ ais i d ize Bcifabe; Beuan ¡os toles que fe vecnaffligidos, 
gara que fe les aliuie algún tanto fu pena. Con ello cícuíafant 
f>Xbryjof. £aan Chryíoftomo la embriaguez de Noe,quepor fer juílo y! 
mnetás amigo de ©ios^es? jufto que entendamos que vuo mil efeufas 
Roe exCH~ del hecho Dize,quevfo del remedio del vino contra la melaif 
jatur, eolia y trifteza concebida del eftrago general que el díluuio 
fentj,?, auiahechoen el mundo.Sale Noedelarca,onauio,defpuesde 
r auerceírado latempcílad.y anegado las olas,tiendeios ojosa 
ynapartey a$tra4 vee va aitiiidotaíi aca^ado,las populofaí 
duda 
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ciutía^e$ 1 negadas losfuprcmos edificioshundtdosjós hotn 
bres,/ animales juucftosjoscampos llenosdehueílos,ycala-
ueras pcfadas.y finalmente toda la tierra hecha vncomü fepul 
ero de cuerpos hediodos y muertos^Fue tan grande | l apríe-
todecora^on^ia melancol iaqüetomodevertantr i f teefpc 
Jaculo que parece ^  letraya puerto entre dos tablas. Cotra 
efla triíleza vfo del remedio dei vino para alegrarfe.IT como 
beuieíTe conpoco recato,auo no auiédo hecho primero la ex 
períencia del vino de aquellas via'es,que el awia plantado,ttt-
uo logar la embriaguez,/ en noíotros le^tiene eícufarle. Con 
forme a ello a quien es deuido el vino delplazer y deí cofue 
l o , no es a la gente mundana, que anda harta los ojos metida 
en plazeres)cn regalo y contento,íinoalos grandes y podero 
fo$,(]uegozan de proíperidad,y la fortuna y buena dichala 
tienen como alquilada y por fuyara quien fe deue derechame 
te,cs a lóspobresy miferablcs,)- que te vecn afíligldos y atri-
bulados.a e(Toses razón que fe offcezca el coníuelo. Corre í -
podiédo a ertoel Se>lor,viédo la aflicción y defeofueío defu» 
difcipulos,que era tan grande q efíauan íepultados en trirte-
2a,y qomo aturdidos de las nucuasq Ies auia dado defu nmef 
te y aufencn,y las períecociones que auian de padecer por tu 
fiombre,coafuelalos,díziendo:No« tu ihem cor nfhumt&c. 
E s propio officio de Dios el que haze aqtii con fus diícipu CoHf* 
Jorque es confolarlos. íolo Dios es poderofo para conío lam **fcm 
lar a vna alma afligida. Podra ci mundo, y eí dinero, y cía-í l& De9*eV* 
migo coafolar el cuerpo con el regalo, o con la hazienda,© rim» 
jco el eníretenimiétosperoconfeiarvn alma quando padece 
defcofuelo^olo Dios pucde.Erto fuenan aquellas palabras de 
Dauíd en el Pfalmo íetenta y feys: Renu'tt cerfilari anima me*, Vfahj$i 
memerfui 03i t& deleftatusfum.Yo me v i vn tiempo tan apreta-
do de melancolías Í y de triftezas , que en ninguna cofa de 
la tierra hallaua confuelo ni aliuio. Mis amigos me canfa-
Uan, anís criados medauanpenay fartídío.Laprofpcrjdad me 
daua en rortrO ,Ia comida efplendida,la cama regaladaja du|f 
ce raufíca ? ío$ ordinarios enír etenimientos, todo me era pe-
fado : y dixo : A hora bien, quiero acudir a Dk?s, quiza da 
ra remedio a mis congoxas: y fue aísí, quememwfut Dei, & 
d t U Q m s f m j A^ordeiac de Dios# y ícnti deniro j ^ i alma 
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vnciclójvn cftraño deley tey contento.vnconfaeío , que fe 
thesdorJe puede fentíi*, pero no fe puede dez í r . Sant Xheodoreto lee, 
&Í99 & g a r r i m . Q n t ó e tan coníolado.y contento de la memon. de 
Dios,y délos bienes eternos delcielo.quedaua caicajadas de 
Tlía,luego eftuoe de gorja y de gtifto, t f t o es la razón po i -
que ay tanta gente defconfolada en el mundo,tan tos que pa-
decen melancoiias de rabia^y en medio de ios regalos y con-
tentos andan íepultados en trifteza y pefares: es que buícá el 
Confuelo donde es impofsíbíe hallarle, que es fuera de Oíos» 
Bu fea la carne fu coníuelo en los amigos quetiene, que fon el 
inundo,la riqueza, eí regalo, el contentona proíperidad.ía ü 
Judja honrarpero todos cftos fon amigos engaiioíos y falfos: 
genteque no trata verdad.como podran ciar verdaderocon-
%dfbafiy, fuelofDeliosdize Zjcharias en el capitulo diez; Smmatorei 
fruflia hquati ¡uut, v^né confelahtur. Lo% i o fiadores por demás ha 
blan en materia de confueio , en balde fe canían en eíl0,por 
que es intentar lo imponible. Líamafonadorejal mundo,ala 
carne, al demonio, y a los amigos, con todos los demas que 
pretenden la confolacion humana del hombre : porque lof 
confuelos que oífrecen, fon.fingidos, y como coíasfoñadsí. 
Vin ie ron a confolar a l ob fus amigos en íu afflidion t y aun» 
que para efto tamaron varios medios, pero /amas acei taroit 
a dar en la vena del verdadero confueio. El vno fe dezia que 
tuüieííe paciencia, que Dios era re&Hsimo , y que pues le ca 
íiigaua de aquella maMera.q^c i i n duda era por fus peccadosf 
y que ííendo afsi, con aquello pagana acá en efta vida¿ Or rd 
^ue la condicííon de Dios era muy dulce, y que fuele ent 
mitad de ía noche de los l abajos, tomar la vihuela en la 
mano , para dar mufica y confolar a los fuyos: y que al fin 
aquelíostrabajos le auían detener, y feauiande acabar. A 
I m i L Joqual el dezia: Cí»/fl/4ro^ffl«mj?^ai'9s. Q^iitaos me alia 
queno puedo fuíFriros, que foyspara mi pefadosconfoiad» 
Ií& i f , res: gente que en vez de confolarme, me defcnnfolays mas, 
NtfM y me dexays masaffligido. Y en el capitulo quinze en el pr i t i 
Medkus cípio ¿lef tdonde dize:Pn«í Vos oUendamfjbriumes mend¿ttu . 
UoU quid, (HÍrms 'yernerfmm degmdtam: leen otros con el H ebreo^ 
epuian t t ' vesmedtei eñiS tdolú Y o os haré entender, G me aguardayS 
fW» ^uc 1©/$ Medkgs del Ídolo ^ vaqs fl|aufanoif / gen-
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te>q v \ Cibe lo que no cura,ni como ha de aplicar «I remedio» 
Jjamauan entre los Hebreos fer medico del ídolo , intentar 
vnl to^^.fe |0 inipofsible ,y no hazer nada-Como fi a vn ído-
lo q ticae el colorpaíido y tercinnarioje tomafTe el pulfo vn 
medico^ y dijccOe: Eíle ídolo eíH lleno de malos humores y 
tiene veceísidad de curni íe:bueno ícra purgarle y fangrarle, 
y aplicarle otros remedios. i'Jío feria cofa de rifa,y internar 
lo !m pofsi!>}e.?Pues elío llaman íer medico del Ído lo , vn im* 
poísíble y pordemas.Tr^tauan dcconrolara íobfusamigoj , 
y dizc: Tirad devay7 que í'oys médicos de ídolos, foys vnof 
bambarrias, ignorantes ,y nofjbeys, ni podeysconfolarme 
que foío Dios es en quien cófiíte miverdadero y fino coníue 
lo,queeIconfueio que vofotrosdays >esmuy fomcro^ y cae 
de fuera,pero Dios tiene ilaue que haze alcor3^on,y aliadeii' 
tro entra a c o afolar vna alma affligfda, Adoirt io íant Bcrnar O. Bt rnsr í 
dofobreaquellas palabras de l í ;ia$en el! capítuloquarentaj íy^i^ 
Cmf»Umm,co.nfQíam;mpopule meus, quan buen cfficíal es Dios-
d e c o n f o i a r las alm a ssd iz te n d o: tlo-n tam en á tá t femel confekmi* 
m,fed fecundeivt certí fimus qúki u m coffus, quam ammm fit [Huaú 
q/ñ neti trm fuf tpere eíi áe.aign¿tm Dos vezes dize',qüeíe coíuc 
len, repitiendo vna tras otra aquel verbo>«»/oÍ4wi«i,paraqu© 
fepamos queíabe coníbíar cuerpo y alma,de dentro y de fuc-
ra,Quando ei Chrittiano íe viere defconfolado^quando en al 
gun trabaja y aprieto, no acuda al mundo loco , no a la carne 
regalonítinoa la? riquezasenganofas, no a los poderoíos , y 
grandes del mundo.cuy o fauor al- mejor tiempo falta,y cuyas 
cfperan^as fon burladoras,fino acuda a Dios^el qtíal tiene ma 
no vensur oía y acertada en aquefto^ 
Nan turbetur cor Véfiatm Veamos Señor.como íes dezisque 
no fe turben^ que no t<*man,qMe no fera nadafPareee aí con 
fuelo de! verdugo aqueíerno temay s que todo fe hará bien, y 
luego dale tráí pie. De xa y si os entregadosa la muerte yvendi-
d«sa los traban os como corderos entre lobos. Deziiles que 
han di e pa d ce er p o r la c 6 fe f si o n d e v u e í lro nombrecarc ele s, 
a^otes, cru2es,3Íírenías,írabajos,y qae el deraoBÍo loslia de 
criuar, y traellos al retortcro,y no quereys que fe alboroten^ 
turbe de aqueíío?Quic no ha de temer de la Cruz,dcíbs ty 
tannos, de las afrentas, y de ia maerte, pues Vdslatemeys^ 
V cea 
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Vccnla muerte al oio,!ostrahaiosaIa puerta, las pcrfcciic!^ 
tres en cafado han de temer?Efte fue Vno deíos milagros que 
Dios hixo ceti los Cuyos, que íienci© afsi, que ios ApoÜpíe$ 
padecieron tan grandes tormetosy inaft/rlo$,que vños fue-
ron deícabe^ados, como fant Pablo, otros Cfucíficadós, ce» 
mpfantPcdro,ctrosdeirol ladoscomorantBíUtholome:quc 
parece que andaua Dios ahager nueuospótagcs y guifados 
dcIIos,corao vn hombre comedor y g lo tón , que apetece dif- 1 
SÍmiU. ^crcntes twanjares y guiíados de dmerías maneras, vnosaüa-
dos, otros cozidoSj Otfos^ffitos, otros en falpicon. Afsi 
Dios parece que anduuo haziendo de iosfuyos differentes 
guifados, vnosdefollados, comofanBartholomc,otros co-
zidos en azeytc, cómo fant luán en ia tina otros aíTados, co 
ano fant Lauréelo en las parrillas, otros mechados, como fant 
5 Sebaftian(lasfaetas fueron las mechas} otros en falpicon, 
como fanta Cathcrina, hecha falpicon entre las ruedas de ías 
nauajas. Pues lo que haze admiración es, que entre tantos f 
tan exquiCitos tormentos, les dieíTe Dios tanto animó, y va 
coraron tan quieto y folTcgado, que no fe turbaflen, ni albo 
rotaíTcn de ver delante tantos tormcntos.lino que alli fintief 
fen vn cielo portáti l , vna bienauenturan^a de la tierra; gran 
P4n,$» de milagro por cierto. Eftauan aquellos tres mo^osv pages 
de Nabucodonofor, en ei horno de Babylonia, de cuyo fue 
go cílaua todo abrafado, y cuyas centellas, embueltas en 
humo negro y efpeíTo, como eíirellas entre tinieblas,fubiafl 
al cielo: y en medio de aquellas llamas cfpeHas abre Dios 
vna puerta, por donde les entra vna marca y refreíco tan fua 
tie, que no fentian pefadumbre ninguni? Efl:e fue el mila-
f ro dclos Apoftoíes ,queaüquc metidos entf e llamas de tra ajos»doEide parecía que fe auían de confumir y abrafar.y jun 
tamente con ellos fu paciencia í pero abre Dios vna puerta al 
coraron por donde les entraua refrefeo y confuclo tan fino» 
que ya que padecía el cuerpo, pero el alma eftaua foíTegada y, 
quieta. Anajcarco Phiiofopho, puefto en vn genero detor-
mentobien exquifito, que era vn mortero de hierro, d6d« 
los verdugos por mandado del tyrano Anacreonte le efta-
lian moliendo, ¿ c z l i : Tundettundetpanney n m vas C9nfrigis§ 
4 M X 4 m m non Udis, (^uebrania^quebraata tyrano g esfuerza te 
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tó¿o quauto pudieres, para hazerme pedamos, que lo gué 
quebrantas / mueles, no es mas que el vafo quebradizo del 
cuerpo,pero no tocas al Anaxarco que cfta dentro deJ;hazc$ L4ert¡uS 
golpe en ei cuerpo,pcro no en el alma. Eflb mifmo pallo aqui Iu6%f9i9^ 
en los Marty res y en los Apoftolcsq aunque los tyrannosy 
Jos verdugos defpeda^auan fus cuerpos,/ alii haziaa íu fuerte; 
perono tocauan al alííiasel coraronquedaua fiempreillefoy 
ün tocar^que era aquella jurifdkion de por í i , donde la mano 
deí tyranno,y del fayon no podía tener mano ni entrada.Que 
fue fu visoria muy femejante a la de Gedeon,de q u i e í e hazc 
larga mención en el libro de los luezesen el cap.j.q quebran" -
dolosbafosdebaiTOjycutiendoloSjfemanifeftaron lasíuzes 
que íleuauan dentro efcondídaSjCon qüe deslumbraro los ene 
mig08,yleshizieron boluerIasefpaldas,dexandolesía v i d o -
t h e a lasmanos : Habemiisthefifímm ta vaJisfiBilihSráczhíant ^ 
Pablo: Traemos vn iheforo y vna riqueza ánfinita en vafos * 
quebradizos de barro : y dizelo por la luz de la Fe que trakn 
dentro del alma^ y mientras mas fe quebrataua él vafo del cuet 
pO,y mas pedamos hazia del el fayon, tanto mas refplandeclai 
la luz de fu Fe, y la virtud de Dios que traia dentro efeondi-
da. Demanera que fe compadecía en-ellos con los trabajos y 
pcffecuciones del cuerpo, la quietud y fofsiego delcorasOFi* 
Entrareys cnpalacio,yvereysgran vehetria y ruydo, que pa- ? 
rece vn infierno ver lo que allipaíTa , la baratería de cofaSílosi>ímle* 
patios,los mercaderes,losnegociantesryptetendicntes. Alli 
losconfejos^as falaSjIos pley teantes:aculla arriba en el anteca* 
mará los paje$,lós caualíeros,y losíeñores: vnos pa (lean do fe, 
otros hablando,/ otros r i ñ e n d o : quien podra dezir la calde-
rería qne paíTa ?Pero entraysvn poco mas a dentro,y veys al 
Rey femado con mucho repoío y authoridad , con grande 
fofsiegocjual conuieiie para la perfona Real, Aísi el jufto, 
aunque padezca en lo publícOiauiique en lo exterior fufra ta 
bahoIas,ruy dQS,trabaíos, aft entasipero el coraron, que es cí 
Rey,el fnaodon,nofe alborota ni altera, goza de vn fofsiego 
y quietud adojifable. Mo» íe?K?»Mí?&ií«r m.4térmmfqmhabitat m 
Mierufalm.Pam t\ moradot de Hierufalcm,que es ciudad de P f i l * ¡ i '^ 
paz,no ay turbacion,no ay cofa que le perturbe ni enojc.-deíH 
acá el juüo goza de§e priuilcgb ? de aqacila dkhofa clu« 
dad> , 
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M i d , que vine en tanta paz y en tanto fofsiego, que nadie le 
puedeoíFencler,nidar peíadumbre.No temays dizeChrifto 
nu t iho Señor) / vueftro coraron no íe turbe por mayor i ro -
pcl dc t raba jo íqucosvenga^ueconmiayt i í l a íaidreys bien 
i c t ^ d o . 
l o cus ff9 Crtdmsm Demn ? & in me cwdite r C o m o xtceys en Dios,p©-
pde, deyscreer ío que osdigo,quc no teneysque temer iostraba-
guata per jos,«ihazer eípantos de ía cruz. Dize ían Agüftin * quede 
fidm /<i«- buena toníequenciafe coíige,que Chrifto era verda-
¿í/ fuermt ^ero Oíos.Pos quedÍ2e:Si creeys en Dios , creed también en 
eferatu nií .-íaqiiaj no fuera buena coníequencia ni buena razón ,6 
p.AugmU, Chrifto nueftro Señor no fuera va Dios con el Padre. Preten 
de hazeílosanraofos y esforzados contra los trabajos^ y def-
terrar deílostodo temorJdiziendo:Na//ítf umerei y para cftorc 
Rilíeíos aoraa la Fe.Creeys en Diosfpuescreed en mi. O que 
arma tan poderofa es ia Fe, contra los trabajos y períecucio-
I t h t í 9 ncs del mnndo, Eícudo de azero la llama ían Pablo, donde íc 
* han de recibir los dardos de [atañas , para que nonos puedan 
empecer ni dañar: iumentei feutum fidei j n quopofitts »mma telatie-
qnif ytmi tg neaex' i tguere S o br c to d o eíc u tía o s fd i z e) cen el cica-
do de la Fe, que cubiertos y eícudados COP. ei, no leney sque 
temer de laslaetas del fuego de Ltanas, que en tocando a elle 
ef£udo,tieBc tal propnedad, que luego le ar?g. n y mueren,y 
en ei pierden toda fu fuerza. A; valor defté eicudoatribuy'-el 
Uehr* ú* m{{mQ fan Pablo , en b que ekrinio a ios Hebreos , tod is las 
victorias y hazañas de aqueHoS Capitanes f'.n-.ofo^ de que la 
1 SynagDga gozo en algún tiempo:i-'erfiueni vaerm regna,operan 
funt inftiítam,adeptijunt reprmifitfués.OHurAmrmt ora iemum , ex 
t'mxermt impetum ignw.effugmemnt actem gíéá^íonmlut runt de in* 
p r m i t m j o r u s f ¿ i i ¡mt m beüo.íaftr* veiterunt exitiorum. O íorta 
leza grande de la Fe , Que hazaña o que Hombradía aurá 
que aquellos Capitanes antiguos del alcafar de i i ley viefa no 
hizieíTett con lasarmasdeíla virtud I Con la Fe cerráronlas 
bocas de los leones hambricíoi como pareció en Daniehcon 
Ja f eiftipidieron el Ímpetu furioíb-delfuego, como íe vio en 
ios tres mo^os echadosen elhornode Babylonia: con la Fe 
habíanroftroa efquadrones^v exercitosde enemigos, que pa 
reckn inueaciblcs,y les hazian bolucr Us efpaldas^como pare 
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cío en íos M a c h á b e e s . Y a f n agradada y bien feruida dellos !a 
Fe,les dio diuifas y armas, como a capitanes de fu milicia. A 
Abel ie dio Dios por atinai \rn cordero blanco , bañado en Hebr*. 11 
fan^rc pintado en campo roxo , con la letra que dczía i Bidé 
plarim'tmhfiUUm AheUquamCaínohvullt Oío.La Irc f i í z o q u e Abel 
feattcnfcJjaííeaíu hermano'Ciin en las offrendas. A Enoch 
vna mano,que ía i í endo de vnamubc íe arrebataua deloscabe-
ííos,con vn Paray fo a los píes ,donde fue p u e í l o y en d e p o í l í o 
y la letra que dezia: Kaftus eñ ne maütia mutaret im ellecttm eius* S*ps*4% 
Fue arrebatado al Pafayfa^porqueta malicia no le eftragaíTc, x 
A N o c v n nauio fin velas ni xarcias, fobre las ondas de vn 
mar alterado, y vnapaloma bolando por ci.T>a con vn ramo 
verde deoIiua,y dexia la letra.S4»4«if teramper ctntmptibile lig* 
mm iuñugt iht rnas .Libro la derrapo- vna tabla rnenorpreciada 
ciquegouerno alJufto.A Sanfon vn león muerto,con vn pi« Safien<t$ 
fialdemiel en la boca, pintado en campo verde de las viñas 
de E n g i d i , con la letra que el hizo: De cmedenú exiuh cihus,& 
ie for t i €gre*i sñ dulcedo.Ddglotón fálio el manjaríy del fuerte 
la dulzura. A lofephfe deue por armas el girón de la capa de- Ecelef J (• 
xada en las manos de la adultcrancn campo bianc© de honefti-
4ad,coíi v n a k t r a q u e d i z e i r ^ ^ ^ i ^ . w ^ ^ / í i w <ñuntus, No 
me queme enf re las ocafiones del fuego. A i Capitán del pue-
blo de Dios MoyfeSji la corona y el ceptro arrojado a los pies 
y hollado c^ i campo azul, que reprefenta el cielo, donde po-
nía los ojos, con la letra que dizc: áfpiáebat remumraúonm. De Behu,t 
maocra^qtieía F3 es tan poderofajque es la que dio armas a to 
dos aqueí los valerofos capitanes,)' otros muchos que fan P a -
blo va contando en todo el capitulo: ella la queks dio brío y 
coraje para emprender hazañas , comentar empreíTas, vencer 
enefíiigossy alcanzar g]on0fo.s tf ophe-os.EíK%ía que a los Apo 
ftdlesiesdio esfuerzo y animo para-venceflósírabajoSjholiar 
el mundo,)'triumphar de los tyranos, y pOr effo. ei S e ñ o r í o s 
m i m a con e l h t é i z i m d o : C r e d t t h m p e m i l & i n mecredke, 
In dmm P^rrir mei , mmfiones multa ¡nm . Lo que os ha de locusSpes 
cónloíar Difcipulos míos en medio de vueftros trabajos , y pramijddU 
Ro turbaros, por mayores que íean , es, que en la cafa de mi housjulh-
Padre ay díiTerentes morada?y afsÍ£ütos ,que aunque todos vendos ani 
titulares de gloria , pet^efta ni? es de vna mifma mane» mumerigit 
V" raen 
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ra en todos, fino que a mayores trabajos,/ a mayores mereeiw 
mientos,mayorcorona dcgloríaes dcui^a :y aísiosauíátícs; 
de esforzara padecer mas y mas. No puede auer verdadero 
confuelojfiíi efperan^a de galardón,nialiuio en el trabajo, fí. 
no es en orden al premio. Y afsí tratando el S e n o r d e c o n í o . 
larlos ,les pone delaiue de los ojos Jas drffereníes m opadas y 
manfionesqueicsoguardan derpyes dclapeíca. D l x o bien el 
que dixo que: las alas del trabajo, fon la erperan^a y el galar-
dón,Dauid la ¡lama alas del coraron, con que fe abalarla a Us 
VfaU n s . prefa y fe haze al huelo: Imlinduicor mtum dd facícudasiuíitfica-
fímotti tmes msmatermm.pfspter retnhtmem.S&n Hieronymo bud-
ue del Hebrc-o: Ptepttr attrmm tttrthutiinem. Incline mi cora-
ron a caní jHrvticftros mandamientos Señor^por el galaico 
eterno queTéneys prometide.-demanera^ue la eternidad no 
va ya con guarda de los mandamientos, que efía íin lieue, y; 
acá fe ha de acabar, ya que no en todo,alomenos en partf,co-
mo toco f in AüguiHn ,;íuera del precepto deamor, fino con 
el premio y galardon.quc e í l ehade dw^r para í iemprc. Te« 
nía ya experiencia Dauid.de quanta fuerza tenia con el ci i n -
terés del galardón pueílo al ojo, de quando íicnd© zagal, v i -
no a la Corte del Iley Sau!,por ver el fin de ia batalla que Go-
lias tenia reprefcntadaaí pueblo.Quando entró en la Gone, y 
, « y ó dezir el aprieto grande en que eíláua puefto Saúl y toda 
* ía Rey nOiComo clGigantc tenia hecho aquel general defafio, 
% como no auia ninguno que fe ati'euieíTc a falír a la caufas prc 
guntaoa por todos ios íoldados, a v n « y a otro, que que prc 
oiio tenía prometido Sñ«l al que cortaíTe la cabera al G l -
gante.^o fe contento con fsreguntallovna^eZjfiríO'muchas,,. 
ahora a los /nos y lueg^j alos otros:no obflante que era noto* 
rio,y lo fabia muy biemporque fe auia dado dello vn pregón 
por ía ciudad, y no podía dexardeauer llegado a fu noticia». 
í>onde diz»; vn Doi ío r .queha^ i ' ae l eííoiporqueconrefref-
carlamemoria del galardón , y la confíderacion de que auia 
de fer Grande del Reyno.y yerno del Reyjcniia en fi vnnue 
no btio y orgiiiio para la enpreíTa.Pucs fi la conííderacion de 
aquel galardbnjattnquegrandejpero corruptible y mortaljtan 
t© animaua a Dauid a emprender vna cofa tan ardua y tan ro-
ncada de difñcaltad€5>quaiiK> m u h c g n M t n Ú Q ñ y efpcraw 
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^MfXtmXo y galardón ^uc ha de durar para ííempr cf aquel 
para fiemprc^we para fiempre no para.lob rendido y echa-
do en Tu muradu!,qual fu ele muchas vezes cítat la piedra pre-
cioía,attfltl«e no^remos 9 ^ fuc Por >'ero de cuera, pues en 
trando en cuenta con Dios»no fue hallndo en el y erro ningu 
lio:qnexauafe al ciclo,y dexía: Qíuestfortitudo mea,vtfuftinea, leh 
dtítfmsmtuíjtyattenm agdmltíecfirtttuio meafort i tuáo UpidS, 
gtí ears mea **ca #i?.Quc es efto Señor^or ventura y o íoy de 
piedrajymiearneesdcbronzejtjucquereys que aya en mi 
forraieza paraíufFrír tantos irabajos? Y veamos Señor,qms eñ 
j^m^wí? Que fin,queremuncracion,que galardón han de t« 
uer todas a^jüeílas tribulaciones? en que han de venir apa-
rarfpara que lasfuffra con paciencia,)' tenga cneliasbuen ani 
Bio.'pofqucfoIaCcftmo fi dixera)la efperan^a y confideració 
deftc fia las puede hazer Ilcuaderas. Ha fi confideroíTemos 
ChriíHanos el fin dicho (o que nos aguarda:como ella coníi-
derac ion nos feruiria de efpuelai para caminar por el camino 
del ciclo, y ieíceharde noíotros todapereza, Como vence 
liamos diffícuItades,atropeÍIariam©5 inconuenientes,y no a-
Bri i cíloruo que fe nos puricíTe delante,que nos pudicíle hn-
pedir.La obteruScta de la ley de Dios fe nos haría facií.el ayu 
no í jgero,Ia penitécia fuaue,y tras el rigor de la dífdpíina nos 
comeríamos las manos,y finalmente no auria trabajo que no 
fe hizíeíTe fabrofo.Porque a quien atentamente confidcrarc 
la grandeza y gloría de aquellas mauíiones, y felices mora-
das de Cielo, no es pofsible que nada defto fe le haga pe» 
»oío, ¡ 
Es tal ía grandeza de eftas moradas, y tan grande la 0 o ú a GlorU V * 
que acompaña a fus moradores, que aunque puede el emendi i t d t j i me~ 
miento humano tener defto algunos barruntos y lexo , pero lurraklis* 
íeran lexos cíTos bien lexos de ia verdad, y de lo que alia la Rtcard, & 
experiencia defeubrerno podra bolar tanto el peníamienio, 
que no fe quede muchas leguas atrás. Dan la razón de aque-
Í \Q Ricardo» y fant Bucnauemura > porque diz en cue ía Benauent: 
bienauenturan^a es vn bien infinítOjpor ferio fu objcólo^nue f ? 4« (*nte. 
ftralengua y di!curio tan fínico y limitado como todos fabe dift^g, 
mos.Luego como puede baftátemente explicar vn bíc tágr5 
d«íSan;Uet^iáq^üfusícaugeiasdizc deíla manera: siom- D. Bernar 
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. nlwn hominum Un^uafimd e[feKt,¿r ntihi ¡oqm veüent degim^. q*tm 
ánima bona habitar ¿e efént, atius m narran cío áefic erent, qmm Peí m i 
mmamp^rtemiBmsgloyidexprfmnepepnt. S l t o é a í a Q l o ^ ' 
de los hombres, y de Jos Angeíes^fc juntaíTe en vno, y las le-
guas mas limadas de vnos y otros íe emplcaíTen eu hablar de 
la gloria del ciclo 3 primero fe canfarian en la demanda f y lo 
dexarian al medio camino, que piidieíTeñ explicar la menor 
parte de fu grandeza. Porque afsi como no íe puede expiiear 
alcabai»quanta feala grandeza de Dios,tampoco la déla 
glon^porquea^oefla depende de aquella, y la medida déla 
vna, fe ha de tomar de íaimmenfídad de la otra. Lo mifmo 
jD Greg 'w aífírma S Gregorio en vna h®mi ¡uy¿ í z í cn¿o tQaa autem lm~ 
b&mi. gud,velqtiiüntcüeffuscafere/ufjií 
vnius H A T fitítgauitatiKjgelomm'th.oYisintereffe^^^Q^t Icngiiai-ni qnc en-
t j m * tendimiéto bailara a cóprehenderjquan grandesfean los go-
zos de aque!Í;i foberana ciísdad.?Aquel eílar mezclados,y en-
tretexi ioscÓ los choros de los Aiigcle^gozaf de fu dulce co 
«enacion,cílar cercados y rodeados de luz^cr aquel roftro 
dé Dio? foore t o d i hermoíuraagradable, premio y- gaiardo • 
de nueftrostrabftiüS,Ahoradezidme {'que es razón eñade 
v n hombre bien fabío y de buena razó) fi la viíla de algunas 
criaturas afsi deley ta , y afsi arrebátalos ojos, como es la del; 
Sól,y la Lun3,y laseílrellas.quevuoquien fe engañaíre^ylos 
adoraíTe por Dios:quanio mas arrebataríí él alma,)' dele y tara 
S4fien,t$* (ÜS potenc*u<,ía viíladel criador de efbs cofas? ¿uodfifpecit 
e. rtmidelectm.Oeasput.tueruH: fetañt quantQhiséemimtor eeium 
Pt Aug. fpimfiúr e s i S i n t Auguflin en vn íermon que hazc de laglo-
ri.^ccleílial dizc vn lindo encarecimiento i Tdmmfi áulceis 
futir&glorh.q'jod fi vmgutta ininfeTnum defiueret, tetam dammt9 
fmn am¿ntudir.em duhorartt* £3 ta» grande la fuauidad y 
dul^ur.i de ia gloria,de que gozan losbíenaucntUTados^quc 
ÍI,yna foui gota fe dei-barafl'e y dieíle coníigo en medio del 
a b i í m n b a l a n t e era para dul^orar todas fus penas ., Muy 
*düice por cierto nula de íer miel, qwe vna fokgota baftaíTe 
"Pial ¡9 ^ dntyorar toda el agua del mar; Qjum magna multitudo d u l f c 
f dims Ms Domine , qfitim Mbfcondiíii íimentibus t i , A Señor y 
quan grande es la d ulzura que teneys eíconditla para aque-
ir#s que os cernen. Y bien dize efeondida, porque Cola la ex. 
pe» 
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pencncia,óla Fe es quien lamanííieílay defcubre.Por ventu 
ra efta era la gota de agua que pedia aquel rico en el infierno, 
para dul^orar fustormento^quando fuplicaua a Abraham , l u u ty* 
que cmbíaííe a Lázaro, para que mojando el dedo ,.que íolia 
fer afqucroio,en vnagota de agua,le rcfrcfcaíTe con ella la len 
gua.pucs tan pequeño era el fuego,que vna fola gota de agua 
podía tcpIalle?Mejorinferlreis deí!a manera: Luego tandul 
ce,tan fabrofa,/ taíi poderofa y tan efficaz era eíTa gota, que 
. baftaua a apagar tanto fuego, a mitigar tantas llamas, a fabo-
rear tantos tormentosf O vida gIoriofa,o vida bienauentura-
da, o vida agena de trabajos, y de todo raftio y refabio de 
muerte. Verdaderamente eres tan digna de fer eftimada,quc 
vuieras de duraríbla vna hora, todos los tormentos y tra-
bajos del munf?oí>o eran moneda condigna para comprarte, 
Nucftro Padre S Francifco, en fus tribulacjones,folía dezifí 
rantum eíi h m m , quod expeclo, vt omuis feena mibi vUeatur ejfe 
áehCtatio» 
Puedefe raílrear en alguna manera la gloria y grandeza de 
. labicnauentarafi^a, ya que totalmente no fcpüedacompre-
henderjpGtlaquetienen ellas moradas.Es tan grande,quedí ^¡nc^ Ca9 
ze Vincentio,que cada vnode los bicnauenturados tendrá iorutf¡t * 
mas efpacio en el cieIo,queay de Oriente á Poniente, Y no w^a^ 
ay cjueadmiraríe deaquefto, nitenellopor cafo impofsíble, * 
porque ia grandeza del cielo Empy reo, que es morada de los 
bienaueniürados,es tanra,que ay para todo eíTo. Y afsi lo en- . , 
carece el Prophcta Baruch: O Ifrdel.quam magna efi domus t>mt m 9 
ti'hé' ingens locaspojfefstonis e'ms.Si es verdad que la tierra, como 
lo eníeña ¡a Afírologia,y lo da prouado cOn eüidencia, es va 
folo|)unto,refpe¿l0 del primercielo: y rcfpeíbo deftc, el fir-
aiamento#quc es el cielo eftrellado, es otro tanto, cuya htU 
tud es tan grande, que fiendo afsi que el ptitner cielo da vna 
buelta cabalen veynte y fíete dias,el eftá treynta y íeys mil 
añosendarlary efte comparado al Empy reo, es como Vna 
aBgoftifsima fea da, cotejada con vn camino ancho y real: 
qwt tanta fefa fugrandeza ? Ay de la tierra a el tanta diftan 
d a , queaffirmanalgunos, qüe fi vn Angel arrojafe «Icfdc 
©la la tierra viia rueda de molino, ó vna bola grande dehiér 
t f » n(j acaba f^t de baxar en mil y quinientos años. D i o í 
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fantóíptíes íí tanta es la grandeza del ciclo:tales füs Menerí 
qucfon taíes,queni cabew en la lengoa^ii en ios ojos,ni en 
los oydos^nl aun en eIpenfamiento,que csmas,porcjue que 
reáios perderlas por cofas tan poGas,y de tan poco valorfQtie 
locura es la nueRra, querer trocar por glofra ta perecedera y 
caduca,como es la del mundo,a^ueÍla gloria eterna,)' qut n i 
ca fe ha de acabarí Díze Saíomo-n.habíantlo de DÍÓSÍ 1« dexte 
raeiushngitudo dkrum, & m fmtfira illím diurna & gima. Eíik 
Dios en el cielo con fus dos manos eftendidas, para aqueilol 
que le merecen gozanen la vna tiene gloria y riquezas, en la 
otra eternidad de días para gozarlo. Acá el muado fuele alar 
gar la mano,/ dar riquezas y gloria alosfuy oséales haziédar 
digmdadcs,eftados,íalu^ 
da con vna mano no masque en lo que toca a la eternidad, la 
tiene encogiáa:pero Dios a dos manos.Alargalavna alBicna 
HenturadQ,y dlzeleiToma nqueftasriquezasty luego acude 
con la otra,y ciiz'eIe:Tomaaquefla eternidad de años y diasr 
. paragózarlos.O vida bienat-JcfítaradajO moradas de gloria, 
J . dignas de fer compradas a precio de fangre,y de todos los tr# 
r*j * # bajos del mundo. Refiere fant Antonino de Florencia, que 
ru l araiu auja en vn monaQer|0 fant Baíilio cierro m6ge,el qualc6 
oraciones continuas pediaaDiosfueíTe feruido de dalle acá 
****** cnlatierra alg^noslexosy barruntas de losgozosdelcielo^ 
para animaríe mas a feruírle co« tales ayudas de cofta. Alcana 
50 lo que pcdia,deípues de larga oracion,y muchos ayunos,/' 
fue amonefta^^ de vn Angel,que fe fucífe a vna fóledad muy 
apartada, toqual hecho, como eftauieíTeallivn dia entre 
©tro$,orando con grandeferuor , vio vna auehcrmofífsrma, 
veftidade gradevaííedad deplumaidcdinerfas colores,fen 
tada en vn arboíjCon qae eílVanamente recreaaa fu villa, Co 
aoen^o fu canto y armonía c©n tanta dulzura y inanidad, que 
le arrebato alpanro lo?sfcnti<kíS, y le dexo abíorto, y como 
fuera de íi:y parecióle que apenas vuo comentado fu canto y 
g'Drgeo;quandó luego cello» Tornofc al monaftcrio¿y quaii-
5o líegpino hallo ninguno vino de tsdos quantos auia dexa 
do,ni conocía a perfona ninguna:/ aucrigup por los libros y 
metnOrias del monafterio^que auían paíTado ciento y fefenta 
años (otros dizen quiniej)tos}defpttes quedcflii'fe auia par 
tidf^ 
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tíáo. Conruenaconla mufica y melodíadeftaaue,hviHucía 
de nueftro Seraphjco padre fan Francífco, de quien fe cu er ra Bermr, de¿ : 
eníuschronicas^uecomovndiafc íinticíle deraanadamente Bullís, t.p* 
apretado de melancolía y triíleza, dcfTcó oyrvn rato de mull Hejarijfor* 
ca, para leuantar con ella el peníamiesto ala contemplación i8, 
de ia gloria del cielo. Eftandovna noche en contemp}¿cíon, 
oyó vna vihuela en el ayrc, y vna mano q«c Ja tañía con vna ' 
cuerda enarcada/que con no fer mas que VRO el toque, y vna 
vez la que paíío la mano por la vihuela ,fuc tan grande la dul* 
$nTh y confolacion de fu aleja, que fe cayo iMcdio muerto en 
eifuelo» Y bueltoluego en íl dixo a fus compañeros s Yo o« 
prometo hermanos.qne fi aquel Angel tornara íegunda vez a 
paííar el arco por la vihuela,que mi alma dcíamparara clcuer-
po,y no pudiera í u í r o r tanta íaauidad y dulzura.O buc Dios, t. 
fi aquefto confídcraíTctnos profundamcntc,y acabaííemos da • 
caer en la oienta,de que por los trabajos y perfecácioncs,pGr 
Jos afanes y cruz, fe ha de venir a gozar de aqueíbs moradas^ 
como todo fe nos haría facifjy nos esfor^ariamos a padecer co 
Chrifto,y compadecer con aquellos a quien anioia y esfuerza 
€on la memoria dcílas moradas, • , 
Efta confideracion es la que facilito el camino de la CI MZ a 
cftos dos gloriofos Apoftoles^efla la que los alentó para der -
rasiarfangre y ponerla garganta al cuchillo. Quien podría 
dezir lo mucho que el gloriofo fant Pheiipe padeció en la 
Scythia,cn plantar la F e , por veyntc años continuos; Las ba-
rajas y difFcrencias que tuuo con los paganos fóbre la cftatua 
de Marte, a quien le mandauan adorar y dar reuerencia? Pero 
Venció efla diífícultad con defeubrir eífecreto engaño, y ha-
zcr que faHeíícvn cfpantable dragón que alii eflaua efeondi-
do. Vino defpues a la ciudad de Hieropolis, ciudad de Afía^y 
como faeíTe de ochenta y {icteanos, con vn díulnd esfuerzo 
fe opufo a la heregía de los Ebionitas^nc negsuan la verdádc 
ra carne de Chríílo nuegro Señor, afirmando auer fido fan-
taftica. V vltimamcnte fe ofírecio a ítjfí'rír el mifmo línage de 
'muerte q Chrifto fu maeftro, fiedo crucificado como el en vn 
madero. No menor esfuerzo y animo fe hallo en el gloriofo 
Sanaiago el menor, llamado el Alpheo,por fer hijo fuyo,lla-
Ji^dp tábic el íu&PipQr escclécia;por la grá fantidad q refp!5 
'Y-4 «Jcsslt. 
J r 2 En Upfta de la Imención 
dezia cnch Eraaccrcadc toáos tenido en tanta reputación, 
que como vn día en la ciadad de Hicrufalemdonde era QbiC-
pOíCOmprometieíTen en fu dicho,a cerca de la verdad de la Fe 
y de la diuinidad deChrifto , queios Difcipuíos delSeñor 
predicauan fubiendofe en vn lugar alto,defdc donde pudíeí* 
fefer oydode t<fdos,a alta voz cófeíTó que Chrifío era Dios, 
y que eílaua fentade a la dieílra del Padre. Cortóle la vida 
aquefta verdadí Leuantan ioegolos enemigos de la Fe el alari-
do para conmoucr lag,cnte>diziendo:Enado ha el í u í t o , e m -
do ha el luilo :.y defpeñandole de allí abaxo, le apedrearon 
dando claro teftimomaal mundOjfúcuerpo a la tierra.fu fan^ 
gre a la Yglefia, fu alma al cielo, y a Dios que le enriqueció dt 
tanta gracia eterna gloria*. . 
E N L A E l E S T A 
D E L A I N V E N G I O N 
deLafanta.Cruz.. 
Sicut Moyfts exahauitfírpwtemin enmanta' exalta-
ríopormfilmmhommís.. I o í i n n i s . 3 . , 
Ntre otras plantas que tenia Dios planta-
das cnaqueldeley tofo jardín del Parayfo. 
vnadellás,y.dequien hazemas mención el1 
Genefis de Moyfes , era ía que llama ajli 
árbol de la vida : ligmm quoqtte vltA''thme~-
\\ di» Partdifi. Eñe árbol fe Haraaua de la vi-
* 4a ( dize fan Auguftin en el 13^  de.láCiii-
dad de Dios cu el capitulo vey nte) p^f la virtud que tenia tan 
admirab!e,ile eternizar en ella atóelos los que le comían: N* 
mors((\\ze)vHáe€umqmfurreperettY4lj€ntfthtecotiftá 
A lex . im . tptempemmmerint. Y dize Alexandro de Ales, tratando de 
far, i(. ^8, aqueflo,que por efTo pufo Dios efte árbol de medio ame-
membtj, ¿\Q ¿ t \ para^ í01 porque todos ygualmemc y de todas par-
Gentf 
T>,AugHñ't, 
I>e la Santa CmZs. 3 * 3: 
tc$,ptidieír€fl llegar a comer ác l , come de árbol tanneccíTa» 
rio. Para que aísic^moel corado n , por 1er como es fuente jr 
prmeipio de vida,de dode fe deriua a todos los miembros, ic 
pufo naturaleza en medio del cuerpo del animal,para cj ygual 
mente todos íos miembros panicipen defu virtud:afsi aquel 
ar&olique aula de fer principio de vida eterna á todos los mo-
radores de aqueíla region.eftuuie(Te en parte que ygualmen-
te pudicíTeícr participado de todos Hablando defte árbol Sá 
Ag.uftin,dize vnas palabras,que hazen a propofito déla San- p . ^ ^ . f * 
ta Cruz,cuya inuencion con tanta alegría vemos que celebra J¡ciu,c.j¡§ 
laYglcür.Catemltgfiafuerunt datain al(mentum,hoc etuminfa Qtux'm 4r 
cumentumX,&* ¿(tmz% arboles del Parayfo/ueron dados al ho- Y¡ta 
breen alimento, pero eftc fue dado en facramento : aquellos ¿¿úbrata 
pafa fuftentar la vida, eftc para fignifícar algún gra my ñcrío* Aiexan 
Pregunta aqui Alexandro,que myftcrio era el que fignificaua ' 
eftc noble árbol plantado en medio del Paray íb:y puedefe co 
legir defurefpuefta,que érala Cruz deChrífto nucftroSe-
fío^arbol verdaderamente de vida, por cuya partición fe éter 
nizan loshombrcs,y gozan de vna vida imortal , que no tie-
ne fin. A quien quadran bien las palabras de Salomón en eí ca-
pitulo tercero de fus P r o u c i u i b s : v i t a esi ómnibus, qui ap- Vtmt* $1 
prebendunt eam:&quitemerint eam beatt.Es h Cruz árbol de ví« 
da para codoSAquellos que echan mano dcllajy los que feabra 
^aren.dellaferanbienauetiturados. Eftcvíuifico y diuino ar-^  
bol planto Dios en medio de la Ygieíia Catholica , conforme 
a aquello que de! fe canta^que^ír^mí <?i?fylutm tn medie tena, 
para que a todos fuefte inftrumentó común de vida. Que pues PfnU ? y 
e lo t roárbo l vedadofúe tan común enfusdanos, que cundió 
por toda la humana naturaleza, y no vuo ninguno de los h i -
ÍP^e -^damv que porelnoincur-rieíTe en fenfccJa deanuerte, 
razon'cra que el reparo de eftbtro.füeíTe tan generaivque á to 
dos.ofFrccieíre fálud.vida y remcdiov^céf te .vcr ío dc.DauuI'- 2 
feaya de entender de íá Cruz de Chrífto nueftro Señorjdc.fde' 
l^qual obró general falud para toda ia redondez de la tierra, 
afírmalo el Dotor Incógni to fobre los PfalmoSjy el deuotífsiíA. f 
mo Titelman en fus anotaciones. A cuya confequencía trac^q 9 ' fjCI^ 
la Paraphrafi Chaldaíca lee afsi: Deus meus , cuíus diuimtasJanB^ Pte m* 
*h ttejno operms eñ redemptiomm in medio tena.Tu dtuififtkmfartl 
" V í tudint 
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titud'me tud dcptasmaYisjn (ommifti capiu drac6mm,&-merftfii Aegy 
ftití in mrc. Tu cwgr tgañi cdptta pteceruru Ph(trams, dedt$íi ees aíí 
défiruélmemp&puld dmus ifrAel,corpQYa vero enÜ dracoHibuiSeñot 
DiosTc«ya díuimdad es fanta^vos áddc vueftra eternidad,o-
braftesia redépeion en medio déla ticrra(porque defdc enton 
ees tuüifteseftadeliberación y i irmepropoíitorvos en vuef-
trafonalczadiuidiftes las aguas de! tnar.Eííefue el piclaeoy 
profundo mar de la muertejpor dódc el Señor c6 ía vara de fu 
cruz leuantada en alto como otr©Moyíe8,hizo camino. Vos 
Seiíor,<jaebrataftes Ias caberas de los dragones dj fuero ios de-
moniesy anegaftes los Egypdos en el mar,porq en ei de vuef 
trafangre quedaron anegados y fumídos todos nueftros peca 
áos,(| íbn los q nos impiden el paí ío del delo.Mas hizíftes Se 
ñor,q qacbrátañes las caberas de los Capitanes de Pharaon.y 
iosdiftes en d cipo jo y prefa de vuclíros foldados, quedádo lo 
ellos de las vallenas y dragones del mar. Significa co todas ef-
tas galanas metaphoras.las rarezas <ie la cruz,y las admirables 
Vitorias 4 por Cu medio aká^ó del demonio y de la muerte,ty-
. ^ ranos comunes del mundo.Habió dellas en lenguaje mas claro 
SÍ Pablo cñ la que eferiuío a los C oloílenícs en el cap,t. D^I^r 
qíiúd aduerfjs ms erar cbtregraphum decreti.qtiéá erdt centrarium n&~ 
bis ipfum tuUi: de medio affigens illnd crua, Jp&liatss prmcipdtHS, ¿r 
foteíiates.traduxit conffdetiter,paUm tmmphas riles in femetipfo. Bor 
ro ía eferipturaque nos era a todos contraria, y quitado de en-
medio efte e í l o r u o y bafdon,clauoIa en la cruz, y defpojaRdo 
- dcfde allí tos principes tyranos del irificrno,alcan^o dellos cía 
Tifsimo^riumpho y vitoria.Lo primero dize,q bot/o elcotra-
to q noscodénaua y era c©ntrario,y aunq algunos por efte co 
3. Theedút trato y eferitura entiendefi la ley de Moy íes,pero a San Thco 
AmbrepOt doreto no le cotéta mucho ella expiieado ,y afsi aurcmAs de 
tbin* fentir con algunos Dotores^qüe cíla eferitura del decreto fac 
CUudi, la q recibió de la mano dé Dios en ei Paray , y la fir mo de ía 
QudU», fuya,aceptádoIa y obiigandoíe a ella.Era el decreto,;3queí pre 
ceto^y eiádaráiécéde no guftardcl árbol vedado deja U h i á u » 
jíá^co laamcHa^a de muertc¿anexa ájfus tranfgreiTores. Delíg-
úitiéfaf »$ feietiá heni & maü m comedas* ln qnacujg emm die mnederis ex e§ 
marte mrieris.Co efta eferitura ta cotraria a noíotros t y aliie* 
moBip^U fauarabíc, andaba muy vfaní? en ía naanq cpcStlo 
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«ífáa í r o s l o s áef€eriáientes de AcIS,^ por ferliijos fuyósiq-
áaró «bügados al rigor de deuda.Pero arrebatofela Ghrií-
to de entre las tnano5,borroÍa c5fu rangre,para q no fepudícf 
íe ieer,y Iticgo cíTclaaoia en la Crüz,lugar,d6de el demonio 
n© fe atreiiia aílegar atomaílardode publ!camétc,y a capaná 
tamda,triüpho del iisíiernOjy le ganólos defpojosdcl limbo, 
Pero reparemos cnaql legtiagc y modo de hablar ta partknla 
fesi4 dize,íjtoroó la eícritura,y la boiTÓ>y luego laclauó cnla 
miímacruss.dóde t\ autafído endaüado^Eílo dizeClaudio en 
fus comctarioSít iene akjfi o a la coílñbrc antigua de los Ga|)i-
tanesilomanotjy dc©traSDaciones,q quádo alcanjauan de 
fus enemigos alguna memór3blc ,y fcñalada vitoría,íbIi5 leUÍ 
tar vna alfa colHna,o vn grande maderojy allí poniálasarmaf 
del vemcidOiCovn letrero declarador de fu vitoria,lo qual lia-
mauátTOpheo .Fuegrandeeltfmpliodelacruz,y cn^  
I© el Señor de vn golpe machas vkorias>pí)rqtte trmpho del 
dersoniOídela mMerte,dcl müdo,de fas enemigos,^ 
tros,que fon nueftros pecados,y afsi en memoria de ta memo" 
rabies vitoriaSjde la cruz íiaze tropheo jcuatando allí las at-
inas del vccido,con falctrerOjq era aquella efcritura.Ded^it 
de facam0Ssquá b iéte teparauan en elle fanto madero todos 
los daffos del parayfo.Porq fi aquel fuecaufa de nueftra con 
d«naci6,cftc de naeftraí ílnacr6:fi aquel nos deí lerro de! Pa 
yay fo,eíÍe nos eferiuc en ciudadanos del ciclo, fí aquel nos hi 
aro enemigos de Dios^eñe nos reconc i ík con cl,y nos buel-
tica fugracia,y finalmcnte,§aqael nos dexo condenados a; 
muerte^cíl© nos falua.y nos buelUc a la vida. 
De aqui podemos tibie colegir,qUaacertado andutio luda» 
(primero irtfíelíy defpues amigo de Dios,y cofagi ado en O -
bifpo de la ciudad de lerufalcjen hazer la deuidia prueua déla 
Cruz deChrifto oucííro Scñor,en prueua de vida,pontéd©Ia 
íbbre el cueípo de vn defuntOjpara q felá dicffe: porque- nht-
gü efeto ay tan propio de la cruz,com@ darvida y expeler!» 
aiuertcPaíTo el cafo áí la mancra,q defpuesq Coííátin® vuo 
v é c i d o aMaxccio,dex5do teñidas las aguas á l Danuufo cof» 
íangrc,fu madre llamada Eíena,mucho mas íluftte y famofa, ^ 
aqlla por cuya hermofura fe alboroto toda Grecia j fue abra 
fada í royaipar t iofe para Icrufakn, a defeubrir cítéforo déla 
'< Croai 
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Cruz,por cuya virtud fuhijo nuin alcanzado tan gíoriofa v l -
toria.Halladay dcícubiertA,no f odia íaberfc qual fueílc: por 
cftar compañía de las otras dos cruzes donde fueron cru*» 
cificados los colaterales de Chrir to ,yeíhr labradas dcvna ma 
«era.Entonces ludas^como quien ya b^rruntaua la vir iud de 
cftemadero,¥Ínp ala pracua,que fue poner cada vna por fi fb 
bree ícuerpodefunto de vnaperfona:yc©mo al toque de la 
primclra.ni la fegundá no díeífe mueftrasde Vída,en tocando 
íecon la tercera, luego refucito, y feleuanto Cano dclataud 
dond eftaua.Anduuo ludas eneíla prücua muy acertado,p0r 
guc ningún cffeílo ay mas propio de la Cruz,C[ue dar vida:/ 
4 fi Chrífto nueftro Señor niuno,y fue pueflo en vn palo, fue 
Sjluefier para refucitar al.hombrc,y boluellc déla muerte ala vida. Y aü 
íttRoféáU- ay quien diga^uc el madero en quequifo morir c íSenor /uc 
fe4' plantado de vnarama,ó pimpoliodel árbol de la vida, quecf-
crux Chti taua en medio del parayfo.Porque como Seth,hijo de A d á n , 
§li exfurcti acudicífe a lapuerta del Parayío a pedir el azeytc dé la miferi 
U ptradifi cordia,para vngir elcuerpo de fupadre,falio el Angel q guar 
fknttta, dauala entrada,y diole vna rama defgajada del arboi de la v i -
da,y mandolc.quc la plantaíTe en el monte Lybano,certííicá-
dole,que quádo aquel árbol ileuafe frutOjálcaníarialamiferi^ 
cordiaque dcmandaua.Defta rama fe hizo vn hcrmcs'fifsimo 
arbolíde dodedefpuesfuelabradalaCruz de Chriflo nueftro 
. . . „ Señor en que fue enclauadoídádD al mundo fruto fabrofo, y" 
Ádam mo a y fUs hijos ta miferkordiaq tcniá ta delfeada. Efta fin 
UCaluam dU(|a fue la raz6,por4 quiío el Señor^q fu cruzfueíTe puefta 
fepultus. cn ej m5te CaluarSo:parq como affirman muchos deloi fagra 
Ortgen, ¿os£)otorC5ja efte mote auiaíid© traíladado el cuerpo á Ada 
P.Eftfha* y aii¡eftaua enterrado.Deífe parecer fon Origenescn la ho* 
D,átha*a, ^ , f0brc S«Matheo,S,Epifanio en el lib.j.cotra los here-
D . Cjffrtat gCS>s. Atljanafio en el iib*de la paísiS del Seño^S . Cypriano 
©. ámbro, cnelde laRefürrccci6,S. Ambrofío en el de fus cp i í lo las , / 
TbeofbiU Theophilato fobre losquatro Etiangeliftas.^Y aun dize O r i 
gcnes,q cfto lofupopor tradicion,y S.Epiphanio afirma,q la 
razó de querer fer crucificado en aquel m6te,fuc para que fe 
cuplieíTc aquella Propheciaidc quic S.Pablo haze mccion,eí 
fyhfi* cr íu icdoalosdc Ephefo cu el capitulo j . Surge qui dormís, & 
«»«r¿f í wwrwí! i t o w ^ W f w C^rí/^Lcuanta y dcfpierta ta 
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ouchatñnto^ye áuermeSjkuantay dexaelfueño pcfadodc 
la muerre,y alumbrarte ha Chriílo.Oira letra dize: Comhget 
te cbr^ i^^oc^va íe Chriílo. Afsi fue,que eíkiiaíen aquel l o 
te durmiendo y repofañéo Adán, en el rniímo fítío dodefuc 
pueílay encaxada lacrQ2,y ^ ígunto que el Señor cfpiraua y 
moría,porque en fu moertceftaualavidade Adan^ detodos 
fus hi;as,l>axó por la cruz abaxo corriendo el arroyo de^aji 
gre que íaíia de íus venas, y toco en el cuerpo de Adan,co ctt 
yo toque recibió vicla,y deíperto de la mucrte,de quic fe ptic 
de crcer,füe vno dé los que refucitaron con e^el día que fe Ic 
Uanto del fepulchro. 
Deftavida^acida de la muertedelacrtiZjliabíaUa el Señor 
con Nlcodcmus,aunqüe en ienguage tan alto y tan futido de 
punto,q«eaunque trayaborla,y eraDotor de hky^yq te-
nía por ofílcío el enlejiar al pueblo^cílauacomo embelefado 
y n o I o e n ten cli% H ag o t e fab er NIcod c »ius,^u e conuiene na 
cerde nueuo, fi quieres tener nucuavida^^uienc tornar al 
inolde/i quieres entrar en el cielo.Señor no lo entiendo.Co-
mo es poísible vn hombre viejo romo yo, y que tantos ano$ 
han pairado por mi^ como ateíiiguan eílas canas de la cabera, 
y eíías arruga jdcl roftro ,q torne aora de nueuo a nacer? He 
me de achicar, y hazerme niño,como otro E]ifeo,y lomara 
lasen tra ñas de mi madre,, para tornar a nacer otra vezrDizc 
le:Muy ignorante ere?. N!Codemus,para maéílrormuy bafto 
y groílero para enteder my fterios tan altos. No lo has de en 
tender tan material y baílamente como lo cntiendes.Hagotc 
fabcr,q»e ay nacimiento corporal,y nacimiento efpiritual, 
generación del cuerpo, y generación del alma. L o que nace 
déla carnejCarne es,y lo que nace del efpiritu,cfpiritu es. V n 
león engendra otro lcon,vn caüalío otrocauallo,y vn hobre 
ofcro hóbre. Afsi |L»alTa,cn la generació efpiritualAq elefpirittl 
engeífra otro efpirliu.vn hombre erpirituaKy diuino,y có rc-
íabiosde tal.Y afsi como por la primera generación fe adquic 
re vida del cuerpo^ofsi por efta fegu nda,^ fe haze porfc,fe ad 
quiere vitla del alma. Y para que lo atines í«ejor,y acierres en 
que coníifte cíla fé,coníiHe en creer que y o.aunque fiombre, 
foy Dios,y aunque hambre y Dios, tengo de morir por los 
ke aibres^ y en mi muerte con filie el tener ellos vida,Porque 
ftcut 
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fcut Uyfes tXAl tmt f t r fen tm in erem$tiu extltmepertetf ítSM* 
mims>&c.Aí$ieom&Moyfcs Icuantocncldcfierio vnaícrpic 
te <Íc metalen vn palo,a manera de cruz, para que todos ios 
mordidos y emponzoñados de las fefpicmes^nirando en elU 
fucilen libres de fu pon5ona,3Ícani5aílc<iía¡ud,y fueíTenprc- l 
feruados de muerte: afsiconuiene,quc el hijo del hómbje, ^ 
foyyo/ca leuantado en vn madero, y puefto en el palo de la 
cruz,para que mirando en mi por fe todos io^ hombres a quic 
tocó la pón^oña de la antigua fcrpicnte,fean libres della, prc 
feruados de muerte,y alcancen por medio mío vida eterna,|r 
cumplida Talud.Hablo Salomón de aqueíle myftérid, aunque 
debaxode vn lenguage áifficultofo,y efruro, tornando por 
borrador del aquella fabrica del arca que hizo Noe,para eíca* 
®enef, 9, par (a vida en aquclviiluerfal düuuioí a cuyas olas murieron 
S4fte$,i4* todos los que no entraron dentro del stres:Exiguo ltgn§ (dizej 
cr tdu t thmims 4mm4>ffiast& fuper rata Ukeratd funt. Cofa eí-
traña^queen aquella gen eralinundacion, quando toda la ga-
lería del mundofue puerta por tierra, que fe fiaíTen los hom-
bres de vnatabh,dc vn pequeño madero, y ¿j rile fueíTe po« 
Per lignu derofOjCntrc tantas bomicas y vaciedad de olas,a dalles fa» 
Cmcis a n lud,Encarccelotamo,porfc]uehaftaetit jnces nadie fcarnaa-
jequumejt treuido anauegar eim;iT,niauia fidomuentado nauío. Allí 
h»mo fila- fue la p;irnera experiecía de que el ma 1 fe podía nauegar, y q 
te**i. Ieshomhresfepodían fíarde vna tabla. Pu^s grande atreui-
HíientoCuc e ñ e (dize Salomjqee fe fiíilTevn hombre de vfl 
fierras de agua de qfuccob'atifa q vn oiar tan brauo» y tantas 
pequeño raadero,y gra ventu do nofueííen báftates paraco-
traftarlejní dar a fondo con el,antes alcanzaron íalud,y vida 
por aquefle camino. O fnyftcrio grande, y íacramento déla 
Ciuz,pueO:© bien de la otra parte de todo ín que nuctlro en 
tendimiento puede alcanzar. lig»* cred&t hemi^es a>}im¿s 
fuds. Aquí viene bien dezir^que fian ios hlomb'rfs fus alma*, 
y fu raluacifvn,de vn pequeño madercíporuuc del depédeia 
redepcion^u vida,fufalud,y todo fu bien. Fue glande iatetn ' 
peílad y borrafca del rParayfb,y tan grande,qüe kts olas de la 
* culpa anegaron todo el genero humané Porque tf^»^f i« Adt 
t i n i d j feccauermt.Ptr vnti homhehtrmitpfícatu & per pec^-tu mm & 
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¿c§¿e c^PaS proucyo Dios delmaderoy naiíie <íc fu C i a r , 
ara que todos ios <]wc por Fe le abra^aíTen, y íc cmbarc.'^cn 
cn ^j/iKÍTcn libres de la tempeílad,y alcan^afTen vida y falud^ 
Pefta vida q nos vino por medio de la Ciuz, y defta libcmd 
y rcícatc hecho por Chrifto en el madero, fe trata en el Etjan-
ge/Í0 de oy , donde dtze a Nicodemns,Dotor de la ícy,eomo 
con«in<5 £luea^s^corno ^ 0 ) e^s^ e4ianto^ a íerpieiite en ei de-
/íerto^para curar la pon^oiía^nfíi el hijo del hombre íca leuan-
tado en vn palo.Comienza e! Euangclio defta manera. 
Stát homo ex Vhdriftis,biicodemus nomine.La primera alabanza Lgcus h§<> 
^ fe nos dize aqai d? Nicodemus.cs q era h6bre,hombrc q vi- m& dicitut 
üía a ley de hambre de bien,y que como tal correfpondia a lo qu* h x t é 
que es anexo a efe apellido, que es viuir como hombre,y no re¿uUs ta 
como beftia.ó bruto animal,Pcnfayíqucfbn todbsliombres, tm i s m i $ 
los^ que fe precian de ferio ? Muchos ay, que aunque parecen 
hombrcs.no lo fon,porquc no viué conforme a razo, ni guar-
dan las leyes de humanidad,en la quai coníifte la diíFercncia 
conílitariua dclhombre.porque por el pecado vn ¡hombre fe 
feaze bcíiía,y íc cmhrmcce.CampMatuí efliumfotsinfiftemikas & Vfalm^S^ 
JimilisfaClus eftMs» Diogencs el Cinyco, con fola yn rayo de 
lumbre iiat^raMuzao a los tales por indignos de titulo hon-
rofo de hombres. rafsirefiereLacrcio,quc vndia pueftoen 
Vna plá^ajdonde aula grande concurfo de gente, comento en l*en Lh i 
voz de pregonero aáczir , ñdesie homines^ defie homines Llegaos in vita Di» 
hombres^legaos hombres. Aefta voz llegofe gran multitud ¿t*is» 
dechufma.penfuido de oyr alguna cofa de fuftancia. Eftauan Pecfdter 
atentos a ver en que pararían fus gritos í^ero el mirandoíosa non h$moá 
todos.comc^o otra vez a darlas milmasvozes como de antes, feáhrutum 
gunos de los c í rcunf tantcSje iJoj idos dixeron; Veyfnos aquí, 
que quereys?Entonces el dándoles de mano y apartándoles, 
| £ f p o n d i 6 : # 0 M W ^ ^ ^ llama 
•a.iioeíliercol.Lo mifmo quiío l i^nif icar el mifmo Philofo-
fho^qaandofiendocaptiuo devnos coíarios,y facandoíca 
Vender a la pla^a .^y pueftoen pregón, v i e n d o entre otrof 
que le ponían en precio . v n o mas afeminado que conUcniaj 
íellegó a la oreja y le dixOvfegun lo refiere Philon tTnmt emi» 
tom9€mme$HS.káktic ñfottii Cvmgríimc lU|%uc me parec« 
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que tienes iiias neccfiidad de hombre que naáie.Sintiendo eit 
Pbilludd9 ello cfte Philofopho,que ny hombres que aunque fe llaman cf 
íijtracnarraflradlo y tyraivizado efte nombf c. Va hablando 
MMcb.'t^, Ezechlel de ciertas aaienazas quehaze Dios a Cu pueblo, y di 
Kífif 3ít:H9mo%hmo,ds domo I f r á e k & c ^ l hombre, hombre, de la cafa 
delfrael,que tuuiereíu coraron contaminado con v i c io s , / 
adorare losídolos^reeíProphetajque rae lo ha de pogar, y c¡ 
guando ven^aa confiiltarme o pedirme fauor, que yo íe ref-
ponda y dcfpachc coció el lo oKrecc.Dop.die es de ponderar,^ 
parece que haze differencia entre el Ifraclita y el Gentil car-
tado de vicíos,q«e al primero le llama dos vezes hombre, ho-re,corao fi vaieííc hombres que no lo fon s fino be illas. El 
hombre^ quien no fe le leuantaiilos penfamicntos de la tierra 
mas que íi fuera vn bruto anima^qüe no trata fino decomery 
beuer»y de regalar fu carncjel que todo fu ciludió y coy 42do 
_4 pone en la ticrra,y nunca fe acuerda del c ie lo^ i fi fe ha de fal-
P%Augu¡ttt na^efte porque merece nombre de hombrc íCno Dios al l io-
brCídizc fan Aguílin.para que le conocieíre .conodcndolelc 
amaíTcamaudolc le poíTeycíTejy poíleyendoíelcgozaíTe : Ef 
te es el fin principal del hombre^ afsí el que oluidado deíle ge 
tierofo finóle pone en cofas tan baxas y caducas,como fon las 
de aca^ni correfponde al fin que le dieron, ni al titulo hooro-
fo que tiene de hombre. Alaba el Efpofo, entre o tras cofas, en 
el libro de los Cantares y amores de Saíomojos cabellos de fu 
O t n t ^ l Efpofa.y dales vo apodo q aprima facie no parece muy a pro-
poí i to ,n i grande aiabanja^cro es lo muy grande : Ctpi l l i tu i f f 
€utgregesCi$urumtqiUaftmhrunt de nmte ^aUad, Vuefkos ca-
bellos Efpofa mia, me parece que fon muy femé jan tes a vna 
manada decabras^quando fuben fa?tando^Q?la ladera delmo 
te de Galaad.Auia en aquel monte de Galaad grande abunda 
cia de arboles medicinales, efpecialtneRte délos quefangra-
doslleuan refína.conformc aquello de Ezechiel, Nunqutdnde$ 
refin* m Gtíaadiy afsi las cabraSjComicndo la rama de aqueliof 
arboles , criauan el pelo atezado y de muy buen color, por lo 
quaí compara los cabellos de la EfpOfa,a las cabras que criaua 
aquelmontc.Eftoquanto alaleíra ,perOpaírando de ay ai efr» 
piritUípor los cabellos de fu Efpofa entienden los expolltores 
Jos peafauiicntgs y dcí legs del alma, y e í tos hao de íer no co-
mo 
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nio &ucjas,fino caWas,quc la oucja pace de layerua delfuelo» 
y trae de ordinario los ojos inclinados hazb U tierra, pero la 
cabra ti mas akanera, mas leuantada de ojos, anda de ordina-
rio enlos riícosy breñas , emplnafe para llegara los arboles, 
come de la rama mas a i ta, y del pimpollo mas empinado. Tales 
haodeferiospeníaraionios deí ajfna,no,^enfarr,icj,tos rateros 
y baxosy de la tierra,íino penfamicntos altos y ieuaittados al 
cfcío.No fea todo tratar déla haeienda.de la hoRra.dcñnteres 
del rcgalo.y del deIeyte,fíno que fe Icuantcn ios ojes al cielo* 
y fe trate de lafa4Uacion,y de lo que al alma le importa, cjuc ef-
Í 0 es el hombre fer hombre , «^ y e por eílo fe le dio a Nicodc-
musa^uefteapeilídoíEráf 
lite ventt aá iefem mets. Vino de noche a verfe co Chrífto nue D. QjrH¿ 
ílro Sciio^por dos razones.Vino de noche la vna, por no fer A U X . It. t« 
juzgado,)^por la infomia, ^ a fu parecer de allí le podia venir, i» 104». ^ 
que fiendo como era perfona muy principal,#ego fe auia de ^S», 
leuantar murmuración en el pueblo:^ aunque por vna parte 1c 
tiranan ia fama de Chrlfto y fus milagros,por otra |c detenia el 
empacho y vesguen^el que dirán, y el teme? de la ^  i exiguas* 
Ha laílimagradetque elle tal el mundo,;] en tratando vnodc 
bnfear a leíu Chrifto,luego ha dcaucr dichos, y quien (lenta 
irtai dello.Si vno trata de retirsrfey recogerfe, viuiedo como Locuf /uM 
ChrÍFíiano,lucgo puedeadargarfe contra las IcnguaSjOO ha de dus iufies 
fritar quiendigaqucesvnhypocrita,)' queel no tratar co na- pyjcqHmr 
díc.es de brutos^ q masesignoranciaq no^ntidad. Signar-
da vn hóbfeíu hazienda, y co prudecía mira por ella para íuf-
tétar fu cafa y familia,dizen que es auariento-, fi con Jiberali-
é \ ú lagaüa y focorre los hombres.í] es vn perdido y defperdi 
ciador,en fm,no daráp^ífo vno que quiere feruir a Dios,en el 
camino del délo,donde no halle vn eftoruo, ni pondrá la ma-
no en ninguna obra buena,dondr el vulgo iio ponga luego ía 
lengua: y de ay nace , que muchos malogran fus míenos def-
íeos ,y lo (lesean a la mitad del camino por las cótradiciones q 
haUá.Cuctafe en el cap.8.del £xodo,q como Mo) fes hizieíTe 
tai i í nOácia co Pharaon.para qdieíTc libertad al pueblo queíe ^f^» 
fuelle para ficniiear a fu Dios. y tratar fu diaino cuitó y íemi 
cio.Pharaon deziale: S icriíkaldeaqui en nueflra »erra,q yo 
9% doy para eíW íicé£Ía,DÍ2e Moyfcf ; N ^ Í Í ^ t tafiat , De ría 
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guna fuerte fe puede cífo hazcr,Porc] veamos? Pora nofctroj 
attemos de facrificaf lo q los Egypcios eftiirS y o cloran. Porcj 
ellos adoran por Dios el bezerro, el buey, y el cabrón, y eíías 
mifraas cofas facfiíicamos noiotros. Si vicíTe el Egypcío \ ic 
facrifícamos fu Dios, queje echamos el cuchillo y le partimos 
por medio,y que luogo damos con el ene! fuego,no es cofa lia 
sa que nos ha de apedrear,)' que eftá el pley to en caía f Laftdi* 
bus nosobruent'.Lüego las qiedras yran tras nofoíros, y quando 
no Iss tirei^eílas le leuantaran del fuelo para matarnos. Efte es. 
el pie} lo dei mundo,y en cfto fe funda la contradicion gran-
de que hazc a los iüftos,aque¡ traer íiempre contra ellos empu 
•nadas las piedras.Vee el mundo,que el juftocfcupe en la car.a 
«las cofas que el pone fobre fus ojos^q degüella y facrifica las 
cofas pue el tiene por Ídolos y adera pord¡ofes,que noe{lima 
la honraba hazbndajeldeleyte^y que todo aquello a quien el 
Kíncala roiüfnjo pone debaxo delospies, y loKuella, COOÍO 
vafura^y de ay nace el armaríe luego de piedras y dar cotira el, 
Q^íanbien tanteado tenia efto el Ecclefraftico^cunndo dezia: 
Virtus difp £i l uíce¿em 4¿ feruttutem Úeijia in Wmre, .& prapara anlmam tuam 
su ta tms a¿ tentatiQnemk Hi jo , a! primer paílo que des en el camino del 
(trfWtaata fcru;cÍQ ¿e t ) ios , teme^ mira como pones el pie^ue no ha de 
faltar vn tropezón,)' iuegn^efeudate de paciencia,y apercíbete 
para la tentación,que no ha de fallar quien te quiera tentar las 
cora^"^Ponderemos aqucUct^wj, A l primer pie que pógas 
en el camino del cielc,al pritncr paíío quedes enlerukio déla 
v i i tud,no filtara luego lazo y trampal donde cay gas* Nace la 
figuré. cob el luchad J^dei vientre de íu madre Rebeca, y nace juego 
pese/,*;,. Con el afido del píe fu competidor Eftu, que le traxo acefado 
y perfeguido toda la vida. Apena? aura nacido en noiotros el 
bué propolíro quádo nace luego pegado el efto'pto, nunca ha 
de faltar vt) Algunzíl , y pefcgiítiior de la virtud, nos trayga 
acolados y perfeguídos.Sale de íu cafa aquella alma aficionada 
€ant r celebrada de Sdomon en fus Cantares a bufeara fu eípoío def 
balída y ariííada,con propofitode no dexar pla^anicalle don 
de no le buícaíTej a penasauia dado dos paíTos, quando halla 
quien trato de atajaffeíos y ImpredÜle eJ camino, faíio a eíia la 
roda y la corrió por las calles, y fcbrequererla conocerja mal 
«ratarun / hirieron , y natua^ otro remedip ím<? dexalíes el 
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tua i^to en tas roanos. ímienerum me cuHodes.qm circumeunt mita, 
lemjeutifftwnt mes&vulmutmum mejulerimtfallmmmeum.Lo lo cus, Ht*-
6 mas parece que í i m t t cs,^ los que la agraíjiaroi^fueíTen las c.lefiaftica-
guardas de k ciciáaájíigcte dipüía'dapara que no íe hsga ana iüfca%d4» 
díe íi-^rauío t i l perjuyzio,y <} eíTos fean los c¡ pongan manos lum & m* 
en cila,y en poblado h roben ei mSto.Si los alguaziies fon la k m exem-
¿ í o n e s , y el que trae vara en mano,es el primero la eftiende flum, 
sí robo,y a íainjuíticía, quien podra viuir feguro en fu caía? 
Terrible cafo,cj los que me auian de encaminar a Dios , y dar 
del noiicb,eíros me faigan al camínOjComo ladrones,y me ef 
tome mis buenos de í in ios .Que el EcleííafHco^I predicador» 
y el preiadoíque ion las velas de Iaciudad,y a cuyo cuy dado 
<{U fu defcnfa,eíres en vez de ayudarmc,me deí'a)'Uden,y q 
entibien mis buenos propofítoSjOra fean con palabras^ora co 
©bras,/ co mal cKcpIo^fucleíer medio maspoderofo.O qua 
to malKaze e n l a í g l e í i a d e Oios vn mal prelad©,vn mal ecele 
fía ftico,ó predicador co fu malavida y exéplo ,q va el otro po 
brezl to , í impley ígnoyáte,bufcaclo a Dios,ye ó dedeo grade 
de topar co el,y vaco vnticto cftrañc>,IcU3tando el pie,y mi-
ra dode le pone,feara no faca He di derecho camino,vee <| eí le 
tf&áQty-el^úttíeóhUg&to-dc.fab.ctic,cl cj de razó ha tle fer 
f uta y luz de les demas^vapor íinieblasspor barracos,pcr ref ataderos de victos,vee q viue torpe y vkí©famcte,y q no de 
xa camino de de léy tedó í ienopongae l pie,y dizeíEíle fabe 
ble lo q hazcvYO quiero fe-guille tábié,tuerce el cami ' 
tía déla virtud,y toma el diosviejosiO mal gráde,6 culpa díg 
nade eterno caíl tgo.No puede auer mayor rrope^oií , ni pa-
dralíro de layirtud para el ignorante en el camino del cielo, 
que ver al otro que tiene por efpejo delante, que viue mal , / 
que vapor caminos vc'diad:os-lerem.iás cu-el capítulo veymé „ . 
yf?tspondefoeftoblciP^jp^*í^ ' * 
El Prophcta.y el íacerdote fe mancharon^on' culpas é c píes 
acábela, Y que bien q í e le figwio &hí,vcam0$.Tdtirc4 vid e§ 
rum erir qHafi lubricum In teneíms^mpsUentur enm. & eorruent in ea* 
L o que le fígttc fera-, que fera fu camino de aqueftos vn t i iuí 
)pal,y yn resbaladero pucí lo en tinieblas, doñee no fe eche de 
Vef.iyKidaríoshau con vaempeMon, caerán y qíiebrarfc han 
0¿^s f Re^ajadcfft'W úujebías, dipe que íeraa , que 
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el fcglar que vine mahpor roas rota y desbaratadamente ¿f v i , 
oavfa quefearesoaiatiero,/demalexeplo^pexo eslodedia, 
qac todos le vceu,y fe guarda»,y d Í2c :Menefter es bufenr o . 
tro camino,)' hu> r eflevmal paíro:pero elfacerdole, el prcia-
do,el rcligioíoque víucmal y da mal exemplojes resbalade-
ro cfcomlido,trampal en tinieblas,q no íe vee^ví fcconoccry 
el otro fímpie pienfa q va bien^y echa el pie fin temor.De ios 
vnüS,y de iosotros.y dr todosaquellos que eícandalizan c6 
fu mal cxcpIo,y impide los buenos propoíitos^cr t ' f d S.Hie 
ronymo aquel lugar de Arnos en ef^ap.i.í«/íír tubus¡t t lerwm 
pitaru Mnd.&fuper ijuatmr non conuerta eu Etquad difistuertut pag 
Atufa ve Prophcía mió,y diles a los hijos de Atnó.que 
VJIO y dos y tres pecados,yo íe íos perdonare,pero q el quarC 
to,q me perdonen ellos a nii,¿j no le letego ¿e perdonar, pot 
q há ii lo ta deíripiídado*,y crueles.q partieró por medio las 
'' preñadas de Gahvad,matado de V CÍ golpe de eípad a juntame\\ 
te la madre,y c! hijo q tenia eu ios entrañas. Vaya el /cutido 
literd por donde qujlierejS.Hierenyfiao Icex'djca a tiü,ellro 
propoíuofd¡zicndo,que por las preñadas de Galaadjíon en-
tcdidaS las almas preñadas detuenos propefitos y íanto< def 
feosp las quales hazen mai parir,y aun cortan a cerrei^y me-
. té a-eípada íus buenos defignios q han concebido los hijos de 
A m o r . q ion la gente perdida del mundo,quando có mal exc 
plo,y perfuafslorjes haze q dexen clbicn comentado,o que 
por vcíura pnr temorno lécomiencen.íabiendo q luego ha 
deán Jar la !engu¿iry ía murmuració,yque ai primer pafío que 
den en fa virtud,ha de aücr quien lo quiera eftoruar. 
Amor Lofeguudo vino de noche,porqueaun eftaua en el t ícr-
JD« fúttiSy no el amor,no aui^ hecho callos al padecer,ni auia echado tá 
m*gnA hondas ray zes.como defpues enla muerte deChriflo nueftro 
iperatur* Senor.que esforzado cfte amor de Nicodcmus con la virtud 
déla fangrr de íu Maeftro j ó p i o en pubíico.íin podetfemal 
cdiener.Coino íwego q eftá Víolentado.qbuela vn caftillo y 
rompe por medio. A i i el amor de Nícodemus ropio mil mo-
tes de dificult des,q feíepoma delantc.y entro ofadamente a-
Pi la to^r^fcí lan Jopiíbíicaméte fer fu difcipulo.O fuego de 
amor diuíwOjComo ardes don^e quiera que eftas, como def-
pides luego centellas de d t no ay difficuitad que n o ven^5« 
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t ú ay peHgro <luc no atrdpelIcí.Esadmirable para eftola em-
blcmadelatnor,queponealciato. Pintaalopíterque defdc AlcUtenf 
el cielo tendió fu poderofobra^o, arroja c or» furia vn rayo hi t . 
a la tierra, Venia encendiend© los ay res,amenazando el mun 
do,y que <iuakluíera pudiera temer.Pcro el amor, cuyo fue-
go vence otroqualquiera, quando le vio baxar, Calióle al en-
cuentro,)' pufofe para que le diefle de medio a medio enla ca 
he<;^ty quando parecía que le auia dedexar muerto.fue al re-
, ucs,que el rayo fe desbarato en menudas centellas, por vna 
parte y por otra,y el amor fe quedo riendo,yíín daño níngu 
ro.Tiencn grande clegácia fus verfos,y por eíTo me pareciq 
poneílosaqui. 
AUgerum fulmén frtgit Deus aliger tgne, 
mm áemonftutyVti eUfonior ignis amor. 
Hurto que fue hecho de vndifticho Griego de Argentado, Argenté 
que tiene fu lugar en el libro quarto de los epigramas Grie-
gos. A lo qual tiene alufíon aquello deMaron en fu Eney-
da. 
tzate píttrts fummi,qm teU Tjfhka temnis. 
Hijo de aquel furamo padre Iupitcr3que menofprecías las a f , 
mas de TypheOjy no eílimas en nada los rayos.Dedonde ej, 
q Sat/ro hiftoríador,hab]ando de Akibiades elThebano,di 
ze,q vfau" en la guerra de vu efcudo*f?bricado de oro y mar-
fil,en medio del qual trria por blafon vn Cupido con vn rayo 
en la mano,quc le partia^y hrazia pedamos: íá poderofa como 
cfto es la mano de! amor.Puesbcluícndo a riueílro emblema 
y pintura, encotraronfedos íucgos,el del amor^y el del rayo, 
y como el del amor es mas valíentc.vecio las fuerzas defotro. 
fcsdezknosdebaxodcílegalanof/mbolc.quan incontraíla 
bles fonias fuerzas del aaior,como no ay cofa q le rcfifta, no 
ay dificultad qnoa!íane,ni trabajo aqulé nohagaroftro.Dad 
me vn alma ¿j téga vna CQtelía de fuego de amof d iü lno , q yo 
osla darcanimofa,vaIictcy ofadapara qtialqtlitra hazáiía q 
íea.Deziala Efpofa en el capitulo íegudo de los Catares deSa 
lomonrrm&í me poñ tejurremmin tdorcm ue nto ru VACA U: E fp O 
fa muy.dulce,lieuadmc aunque fea arfaílrando, y de los cabe 
líos tras volque todos y remos corriendo Aguí en do vuefíras 
pifadas por do'ttdc quiera que fueredes muerte, -* 
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por trabajo,y por dcfcanfo, por horas,)' porafrctn^ftrgloyJa 
y por crisz.Mo a-ara camino tan dificultofo^ nos hsga dcxar 
VUcftra huella. Pues como efpofa ta valiente os feotisque os 
ofreceysafeguir a vueftro eípofo,porc3minos ta aíperos,)- lá 
l icnoi de bi eñaifC^mc os dio brio y animo para cíío,veamos? 
Ella íe á ' w M e m o r e s vherum tutrum fuper vutum. Danos animo, 
para vn ofrecimiento tan atreuidoja memoria dei'ueftros pe 
chosnue fon como ci vinoLa letra Hebrea de sqscfte lugar 
I ¿ i zc i i í emsr esam9rumtusrum.La mcmoúdi de^nd\fú% ütnorei 
4 fon como el vino Tiene cílo el vino,c¡ a quien lo beiieje da 
fortaleza y brio^dale aliéto,y animo paraqualquiera trabajo. 
Pues q fi vnhohrc ella embríngado?mataraíe con fíete.fi es 
«jeneftcr,á vn efquadro de foldados no huyra el roftro.O ví« 
210 deldiuinoamor,quádo embriagas vn alma,quádotea^of-
ícfíonasdella,^ efeoos ta maraüi!lofosqhazes,c©molaforfa 
leccs,(i azeros^q bríos le das.Hazcsla de flacafuerte,dc couar 
de anioioía^de pofílammc cfudü.y de vn pecho tan arrifeado, 
q na a y dificultad a quien no baga pecho,y fe ofrezca.Como 
fe vio en Hicodemiís, que aunque vino primero denoche, y 
medrofOjdefpuesfe moílro tan ofado. 
Qbrifti mi Rdbbí, fciifíus}qfúa a Des venifti magiper.'Memo en'm fúUíi k&cfig-
rácula fuf nafacere qUíSt i i fác t s (écS^ñ^ c í U m o s perfuadidos.y no co i l -
ficientifsi- o a a oc j f ío /mo por bafíáíifsimas prcclas,qpara ello tenemos 
me qaueys iido embiado de Dios porfoberano maeftro.Poique 
runtems escola llann,q ninguno pudierahazer ías feñales y Josmila-
diuinmte gros ^ vemos qha5;ey?,íino efiado DioscÓ cl,dádoIe para cf 
S.jho.$.¡f, fo fu ayuda y fa u o i . D e t e r m i n a n u e fira fagrad a Theologia^q 
q^¡tar . t . jos milagros cj hazla Chriflo N.S.erá baflantifsimaprueua de 
Dmmi / tn í e r a Dios ¥í?rdaderosporque aunq efte fello de los milagros 
^.¿.i) ^. 5 e^ ^a v ' ^0 en o í ro poder^y ^iiié no tenia tanto poder como 
Clir i í lo,^ fuero los Pf óchelas.hizicro femejátes marauilias, 
pero no_ de la manera q elyq los demás los hazian a "fuerza de 
megos, y de oracioneSjChriflo a fuerza de fu poder, cllosfu-
^!ieado,Chrifl:o mádldojcomo Señorabfoluto q era,de toda 
. ja naturaleza. Que el imperio y f e ñ o r i o c ó ^ madaua ks eria^ 
tura^daita a entéder,^no clrramcte,alomenos co pri^uabaf-
t5te,qera Diosverdaáfo.Conoció aqíl© aq] difereícy come 
dido Ca j>itá,q falio al camino a Chrifío NtS.yédo a Caphar-
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nao.PHíoIc q lecuraííe vn page q eftaua "en el vhimo hilo de 
jaYÍ^a^ lecíl imauacn mucho,por(| era fus píc$ y íusmanos , Matth.f» 
y le tenía en lugar de hijo.Reípondio el Señof; Ego venta & ca-
r d e eum: Yo yre en períonaacurarie. D l z c el Capitan,Señor^ 
n o í b y y o d i g n o ^ entre tan gran huefped en mi cafado que-
yays tomaf elTe trabajcni esmeneñer , baila i \ vos defde aquí 
Jo mádcys,)' c6 eíTo alcatara perfedafalud mi criado. Porque 
y o Señor, co no fer feñ or,í ino íenorzillo délos del mundo,4 
tcgd cié Toldados dcbaxo de mibadei*a,3penas he mandado la 
coíapor fcñaSjquandoluego me obedecen todos. Si digoal 
vno:Hagafe cílQ,lucgo fe hazc fin replica* Si ai otro,quc vaya 
atal parte,Iuegoalpuntofeaprefta,Puesfí ami fiedo quie foy 
me obedecen mis criados de aquefta mañcra,a vos fiedo quien 
foys,clarü cfta que os obedecerá todas ^ ueftras criaturas, baf-
ta que lo mandeys de palabra a la^nfermcdad, q luego dexara 
libre a mi criado.O fc digna de toda admiración! y de toda ali 
bá§a,c6 razón tan encarecida dclSaIuador,que afirmo que nm 
aula hallado otra femejáte en toda Ifrael.Conócio aquefte Ce 
turjon,que Chrifto era Señor del vniucrfo,y Dios verdadero, 
y que como a tal^todas fus criaturas le auian de eft^obediert-
tes.Entrays en vn Couento o choro de frayleSíde TOde todos 
íe viften dcvnapropna íibrearéificultoía cofa fera cOnocef allí similci 
qunl es el Guardia o cí Prior,porq no vemos en el trage dife-
rencia ninguna.Pero con todo eíío veys que vno dclíos mán» 
da a todos los otros #y le obedecen con la capilla en la mano. 
Ydvos ,y quitad aquel libro jdclfaciftor , y vos yd luegd y ta-
ñed aquellacampana.Hazen fu inclinacion,y van luego a ha-
zerlo. DczÁs:Sín duda ninguna e í l e e s el mayor, a quien to- J^hilifril 
dos los demás eftan obedieotes.Entro Díos en e í lemundOjto 
mo el habito de nueftra religión: fiabitu i n u e n m ñ homofand!i-
ua vellido de nueft io fiyal.tan disfra^adojque dize Efáiasífí-
rí f«wOe«í4&yf^í¿ir«í:Verdadcramentefoys Dios efeondy 
y difímuladojtan diíicultofo de conocer, que dezia; £r»<fM/»» 
D9mim tui reueUtum eiV. Pero con todo e í ío vemos que enefte ¡ r , ^ 
relíglofo conuento del mtindo,y en cfta gran cafa del vniucr- ^ 5 
fo,todas las criaturas le renerencian y íe lienen refpc<D:o, elcic 
10,1a tierra^eí mar^y los vicntos:vernos que le obedecen ía en-
ícraicdad, lafalud l la muerde, la vida, que manda a l mar «juc 
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fe enfrene y cor rige fu furia.a los vientos qceíTen, y luego fe 
aplacan,al pan que fe multiplique y luego lo hazc, al ?guá que 
feconuierta en vino,y fe conuiene ¡y alfepulcro que délos 
muertos que tiene,y luego los da:hicgo que ay que duc{ar,fino 
que es el íuperior y prelidente de toda efta machina, el es el ¿¡ 
todo lo manda^l que todo lo rige y gouierna , el a quié todas 
las criaturas obedecen y firuen la rodilla por tierra. Bien pu-
do dezir Nicodemus:Se que foys erabiado de Dios, porq nin 
guno puede hazer las marauilías que vos^fino es eílando Dios 
con el,y aun el eflando con Dios,no como quiera,fino por v-
nionhypofbtica. Vifta por el Señor la demanda deNicode-
inus,refpondiendo mas a fus deffeos q a fus palabras,porque ef 
tos eran de tratar de fu faluacion,dixole:/l»ím foco tibí 3 nífi quií 
rmatusfuerit de nouo.mnpteíi vtdere regnum D«.No digas masNi 
codemuSjquea buen entendedor pocas palabras, y a tengo bic 
deletreados los deíTeos de tu alaia, Yo te juro a ley de quien 
íoy,quc fino tornare vno a nacer de nueuo,q no podra entrar 
en el Rey no de los cielos^ni fer mi didpülo.Senorjno lo entic 
do,q es raenefter nacer vno de fiucuoíComo es pofsible vnho 
bre viejo como yo nacer otra vez ? he de tornar a entrar en el 
vitree de tiírmadrePq cíTo es cafo impofsible. Aclarafe el Señor 
vn poco mas y dize:£s neceíTario renacer vno de agua deEfpi 
ritufanto en el baptifmo.-porq te hago faber que ay dos mane 
ras de nacimientos, vn© fegun la carne, y otro fegun el efpiri-
tu:y afsi como lo que nace de la carne,es carne femejátea eíla, 
afsi lo que nace del efpintu, es efpjritu, fale del produzido vn 
hombre con vn ferceleíHaljefpíntualjy diuino. Y aun te digo 
(porque lo fepasdefta vez todo)que ficut Mojffes exaltAuit ferpen 
ttm in ermottt4,éc Q£e es de tanto precio efte fer efpiritual de 
que te hablo, que fue menefler fe compraíTea precio de fan-
¿re,y que yo vertieíTe h mia, que es de precio infinirory co-
mo Moyfcs leumtóen el dtííerto vnaferpiente de bronze,^ 
aunque no tenia ponzoña,tenia dello aparencia : afsi conufe-
Itc que yo fea leuantadOjíieado innocente, con aparencias de 
malhechor,en vn palo,para que todos los que pufieren los o-
jos en mi no perezcan,fino que alcancen vida que ha de durar 
para íiempre. Que os parece, que tropel de my ílerios va aqui 
deícabriendo el Señor l que íacranjentoSj mas eícuros que la 
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fnifma noche en que fueron tratados. Por medio délas t i n i e -
blas vino atraueíTando Nicodemus,quando vino al Señor, pe-
to entre otras mayoresíe halla ahora metido : nofaltaron allí 
fofnbras,pero aquí queda mas a Hombrado, acullá vino fin ha-
cha,/ fin luz , para venir mas í ec r e to , aqü ino baílala de la ra-
zan natural,para poder hender per medio de tantos myftc-
rios. Q^e bien aduimo el Chronifta,quc vino de noche, por-
que noche fue efeura y cerrada al humano difeurfo , todo lo 
que aquí fe trato. Suele la mano artificiofa de vn pintor^of» ííW/7#, 
trar fu deílreza en vna pintura de noche.Encubrc coa la fubti 
íezadel p inzcl , loqüe encubren las tinieblas, / defeabre lo 
que deícubre la víílaren lo quat fe mueílra mücho mas clarti» 
l icio y ingenio del official, como en vna tabla de la Oración 
del huerto, reprefentar laefcuridad de la noche, ía cfpefura y 
maleza de los arboíes,la poftura de rodillas del Chrifl:o,el fue-
ño de los dífcipulos, los rayor de luz que echa de fi el tAngeI: 
conque va desbaratando las nieblas. Lo miímo en vna pintu-
ra a lo prophano, ver vn iwcenáio de T r o y a , donde fe veen 
los medios edificios cay dos, lastorres que vienen a tierra, las 
llamas que fuben trepandotamo humo, tantas fombras,y def-
cubiertas las medias figuras a media luz y no mas . Afsi eftos 
my ñcrios que trato el Señor con Nicodemus, como fueron 
de nocheíparececiucquiro efmeraifeen elios,y dcfcubriraqul 
los ricos caudales dofufabiduria. Myfterios de á media luz, 
porque mirados a la de la razón naturaljnofe vee« ,n iay ©jos 
tan claros que puedan defeubrir nada dellosrpero mirados ala 
luzdelaFe, aunque entre fombras y figura? , muy bien fe d i -
uifan* 
Dexados otros muchos que aquí fe trataron, fue vno el de 
la C ruz, que como tan alto, parece que hiere luego los ojos: 
iicut Uoyfu exaltauit ferpentm in ereim, ita exaltari eponet filmm 
bominis*Como Moyfcs leuantó íaferdientede metal en elde-
Certo, afsiconuiene que en otro madero fea leuantado el hi-
jo del hombre. Que myfteriotan oculto y retirado de nuc-
í l ros fentidos, que pintura tan de noche, y tan admirablei.' 
Quien detras de vna ferpiente, leuantada en vn palo diüifa-
r a í a C r u z dcCbrifto nueftro Señor , fila luz de la Fe no le 
^ieraeo los ojos. Pallando aqui en filencio vn gra» tropel 
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Crux Chri dct»yfteríos,foIamcntca<3üimm©s vna cofa, y cs,qUc al m ó -
fii, & etus rirenvna Cruz,íiama el Señor eníal^amiento íuyo: [ ta exalta-
ntors exal- n ofertetfilium htminis.tac enfaldado el Señor entonccs,lo vna 
tati» d i á - por el titulo de Rey que le clieron,quc íiíc le dieron de burla 
tur. los que fe 1c dieron,el ciclo fe le daua de veras,y el ladrón déla 
tuca . t s» mano derecha, a boca,llena le conficííli por Rey: Domine me-
mento mei,dam veneri$ tn Regmim tuum. Y todas las diligencias de 
los ludios no aprouecharon para que no fe le pufieife el título 
Real en la Cruz»Fiie tan honrofo cite título para Chrifto nue 
ftro Señor , que Dauk! le píifo por titulo de vn Píalmo fuyo, 
qiisesel ciaquenta y feys,y ruega con eílTaíio afedo (cierto 
de lo que auiade paflar ) que nadie Ic borre ni quite de la 
Tituiuu Cruz, donde fabia que Pilato le auia de poner. Eí titulo de eí 
faltado, pfaJnjo dize deftafuerte:^ csrrumpat Bauidiu tituli infcrtpttone. 
E ñ e Pfalmo fe intitula : No detlfuyasa Dauid, ni le hagas 
cíTe agrauio, que le borres la deferipcion del t i tu lo , Es ad-
mirable el myfterio ,erquai explican de Chril lo nueílro Se-
Z>. Chr'tfoft ñor y de fu Cruz, fant í uan Chryíoftomo , Ruperto, y el 
Xupert. DoCtot Incógni to , con otros muchos Doctores. Auiale 
tmognit. Dios prometido a Oamd,qíie le daría vn hijo que fucile R ey 
V [ * l * í 31» ^e ifracl'V ^ fentaíTe en el efeaño Real : Defiuétu ventm 
tuifonamfuper feiem tuam, L a í p a l promeíTa jcontideradas fus 
condiciones, de ninguna jnariera podía veriíicarie en Salo* 
,v mon Í y afsi concluyen los Doctores > que auia de tener en 
Chr i í lo fu cumplimiento. Sabia también Dauid, que eíbe ti-
tulo Rea^de donde le venia a elt.inta glorii.íe le auiade dar 
en fu muerterpero que lainuidia de los Pharifeos auia de pro-
curar borrarle del Throno de la Cruz,dónele ellaua efculpí-
do, y como negecio detanta importancia, conjura a toda la 
gente de fu nación j que ninguno le haga tanto mal a Dauid, 
que fe atreua a borrarle,y fueron tan podei ofos eftos defleos 
füyos , que los recibió Dios en cueeta, para tenerla de que no 
íc borraíTe. 
Llamafc también cnfal^amíento y alteza, porque Gendo el 
Señor cnfalgado en la Cruz , como lo fue, fue también ella 
con el juntamente enfaldada. Abra^ofe déla Cmz, y leuan^ 
tandole en alto,ella también fue leuaatada. No leuanto tanto 
|iCr^uxa Chrií lo,como cilafac deüeuantadat iSíoauia cofa 
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SKIS abatida que la CruZíantcs queGhrifto muncffe.pero mil 
riendo den cíb,luego quedo tan honrada,quclaque prime-
ro era caftígo de malhechores,fue puefta íobre las coronas 
de ios Emperadores.Vino toda aquefta honra a la CruZjpor 
auer triumphado enelía Chfifto naeftroSeñor del demonio, 
y m«erte>y aucr alcanzado allí tan fe n alad as Vitorias. Que co Diahoks 
sao otro Dauid a Goliat , quifo vencer Diosal demonio co rujs a m í i 
fus propias manos,y valeríe del inftrumcnto que el tenia tan fofiiftus, 
porfuyo. Tomo el demonio por inñrumemo vn madero, 
aquel árbol del parayfo, donde fe pufo hecho ferpientc, para 
derramar fu p o n z o ñ a , y hazer el daño que hizo: y efeoge 
Dios otro árbol,para vencer al demonio,y reparar efle darío: 
Vt vnde nms 07 ieh aturan de vita refurgeret^ara que el iní i rumen 
to que auiafído de muerte,lo fueíie de vida:y q las armas de 
que fe aoia valido el demonio,boluiendoíc contra e^fueíTen 
íu d^ílruydon y degüello. Aulaíeíabiclo tambie-n aldemonio 
la vitoriadel arbolfy haliauafe tambie'n cor el madero, que a 
vn mader©,a vn palo que elciexnua en fu lugar ,1c adorauan 
en el mundo por Dios. Hozia ícuantar vn ído lo , y aquel era 
adorado de todos.Pues dize Dios:Yo quiero darfelaa beuer 
aSatanas,y hazelle eíla bef^qüe pues tomo vn palo por inf-
trumento, yo qtsíero tornar otro tambiei^yo me pondré en 
vn madero,y le dsre canta virtud,que a vn madero que yode 
K'c eíi milugar, le rcuerencien como a Dios,y íe le de la míf-
ma adoración de latría,que a mi fe me dcue.Eíle es el fentido 
de aquellas palabras del Apoílolfant Pcbío: Et de Recato dam K m d * ^ 
nautt peccatum. Tomo las miímasarmas dei peccado, para dar 
fon ellas guerra al proprio peccado,con fus miímasarmas de 
jarreto al demonio,)' ie corto la cabeqa. Acontece que vn mo simtlt, 
^Uelo barbiponiente, y prefumidillo de f i , vaa defafiara vn 
hombre valiente. Señor , aüeys os defalir a matar con migo 
al capo,que me teneys agrauiado.El otro aplácale có buenas, 
palabras.No firue nada.hno que antes fe enfobcruece mas, y 
fe engríe.Señor,tomas vueílra cfpada}queauemosde verpa-
ía lo que foys. Entonces no lo puede íufrir, y dize:De fuer» 
gon92do,atreuido,para vos no he yo menefter efpada, la voe 
ílra me baila, arrebátale la efpadade ía cinta,y dale de efpal-
jdara^os con elk,£í!a es depicato ámurnt^ecíatum^{if taua el 
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H i j o d c D i o s e n d a u a d o c n l a C r u s J I e g í i el demonio conrd 
*a yerfémur tuumptenttfsime£xzpoderofazo,valeHton,fí lo íby$ 
tanto ccrao fedize devos,aquire hacíc echar de ver quien el 
cada voo^chad manoa laefpadarAtreuido Cdizc Dios)arro 
g5te,fobcruío,paravos no heir.enefteryo otras armasjasruc 
ftras me baftá: echa mano de la Cruz,que folia fer arma de Sa 
ianas,y co ella triúpho del,y le Venció, con ella alcanzo tan fe 
Baladas ví<Slorias,y légano tan ricos dcfpojos,como haftaao 
ra llora el infierno.Defta foberana Cruz,y del triumpho que 
en ella auia Dios de alcanzar, auia dado vn marauillofo fyra-
bo ló en el capitulo oclauo del libro de l o í u e . A l tiempo que 
tenia repreíentada fu batalla contra la ciudad de Ha í , la feñal 
Ufue S. lc dio Dios de fu vidoria^y la que le mando,qüe dieíTe el 
Nota aíusfoldadcsjfuc que IcuantoíTe enalto elcftüdo que traía 
embra5ado,para que todos le vie(TPn;Leu* cljpí'umjqni in mam 
ttM eñycontra. ctuitatem H^.Eflc no fe pedia íeuantat demanera 
que le viefie iodo elexercito, fino crafobre la lan^a,y afsl o-
tra letra dlze: Lem v'ngam quain mam rúa eíl* Leu anta la ían^a 
que tienes en tu mano,para que le vea todo eí exerciio,y los 
foldadosfe animen,/ les fírua de feñal para dat bataHa, desrsa« 
nera que leuante lovno y lo otro.Pone el cícudo atraueíTado 
eníalanca#y luego leuantaiaen alto.O matauiílcfa figura de 
la Cruz facroíanta,que pintura,que fymbolo, que repreícnta 
clon pudo fer mas al vino de fu visoria >y k n u c ü r a , auídas 
por medio defta fánta Cruz í Que fue el cuerpo á chrifto nuc 
í lro Señor,roto en la Cruz, / Heno de tatas heridas y fnngre, 
finoefcudofortifsimo,dondedeícargaron los golpes de la 
juílicia de DiosíEncl eícudo fe recibe ia cuchillada, allí el en 
cuentrodc la lan^a, la bala , y lafaeta, y el tiro del dardo, 
y a vezes por defender, y amparar al que le trae embra-
gado, queda rajado y hecho pedamos. A , qual quedo el 
H i j o de Dios en la Cruz , allí eíluuo fti cuerpo efeudan-
do nos contra las faetasdeía jufticia d íu ina ,y amparándo-
nos de los tiros que merecían nueftros peccados: y írfsi que 
do tan roto , tan lleno de fangre y heridas . LcUantaíe 
pues cíTe efeodo, atraueflado en la lan^a de la Cruz,por fe-
ñal. 
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ñaljáe h deílruycio del infierno^de la perdicia del Rey ti o de 
Sata«as,de ias-ganaíicias nueftras.de nueifr© reparo y fal ud, 
ícrial de paz,de mifencordia y clemencia,/ que ya Dios ha 
eniibaynado la cfpada de fu jufticia.feña! de las vitoríasde I e« 
fa Chriílo.del eníai^lníiento de Ia Crü2:,y del t r tümho en e-
liaalcan^ido.O Gruz'fanta,Cruz gloriofa.Cruz mas refplan 
deciente que to^as las cftreilas del deio:por t i fayraos redi* 
miJos.por tí reparados,por t i fue muerta ia tattertc^por | i a I -
caneemos todos la vida. . 
EN LA FES Til-
V I D A D D E L M A R T Y R I O 
del glüriofoS.IüanEuan'-
e l i f t a. 
, •  •• - " i • . . v • . v , .•• ••-•3. • , 5, • •• .•• ..." ~ 
Petefíts hiíere calicemqutm fgahihituYUsfumiVí^ 
thíei ¿o. 
R A N cofa es la qué intenta mosjquc esa-
uer de tratar dejas excelencias y prcroga-
tiua? d vna de las flores mas bellas de todo 
el lardin de la Yglefía Cutolica.deí jluftrc 
martytio del rnas efpecial amigo que Dios 
tuuo en la tierra, que csclglorioío Euan-
geirfta San luatijde aquel animo inuenci* 
con que fe echo a pechos el Caüz de Chrifto, que tan oíada-
menre aula aceptado,quando preguntado,fi podría beuelle, 
refpondio con gran brío y denuedo ,P í^wdí .Que aunque es 
Verdad que no le corto la beuirla fangreni le priuo de la vida, 
pero eíío no fae mengua de animo,fino íobra de am©r,no fal 
ta del martyr . í ino falta del marty r¡o,que no pudo píeualeccr 
corra la«> fuerzas y pertrechos grandes de araor,deq el animo 
iaucciblc deíte ¿ ior ioíafaoto cftaaa foruiccido^Porque co-
mo 
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mo por mandaclo^clEmperador Dominane^regufi ío r e f e 
Tertul rcTertuliano.y defpues dcl íam Hieronymo}fucíle codcna 
9,iíiírtf»» ^0 a milertc»y a vn genero de martyrio tan exqmí i t o , como 
* fer frito en azeyte.y echado dentro de aquella T i n a ^ ó c a í d e 
ra^entrando en ella nofolo no padeció dcirhnento, pero fa-
lio mucho mas hermofo yrobufto que auii entrado primero, 
no fin grande adnciiracion de todos los que lo eílauan mírau-
do.No ptsáo el fuego de! azeyte preualecer contra el fuego 
del amor,Ia ilama de fuego <|ue ardía en fu pecho,íufpendío 
•la-aékiaidad'del fuego con'que-ardía la caldera. Que no pa* 
rece fino que fe encontraron all* dos fuegos, y tuuieron ftl 
Campa y defano^y ai f i n preualecio el del amGrsque es mas po 
derofo.quejando la vicería por e!. Viene a efíe p ropo fu o la 
ficció del otrp Poeta,para encarecer con ella la fortaleza del 
'dr$fX-4». amor,y como no ay.ninguna q a la fuya rcfifta/üixo, q a^ucl 
Bptgctmd, D i o s que atruena en las nubes:como fn día con eno j# el len 
Vis Á-mút dieíTefu bra^o contra la tierra,,y arrojaíTe v» rayo para abra* 
mn'ié í if la.ei quul.baxaísacetelieádo^v abrafando losayrcSiel ajaor 
Juperah ' ^ eílaua ata baxo:,querlendo proiiar fus fueras con el, batió 
íusalaSjy fuelfe i oponer c o n t r a í a fufia.-díjlc ej níyoífe me-
dio a medio e/jla cabe^a^pero consO'el fuego drl t.mét ta as v 
t í ñ e z z y maí»taerte,nofolameMt; no le daño,; pe ro^s i i a r a to 
el rayo,y le deshijo en centella^ q u e d a n d o í e el í l d o . y -ríen-
ctaiEsen buS roUiance-jdcxínios Í^Ú poderoso a ü c ó t o .es.el 
amor.y como no ay fuego?, no ay ra y oí ,r .o ay tormccos.q to 
i o no lo vé^ay allane..Cuya expenécia venio? en el cafo pre-
fenté:q la líaínade amor eílaua epel pecho de lua.cor í o la. 
calíe>y vécio ala del fuego exte i o r d e í u toir-miíto^sfa-iio de 
ali¡faunq mar ty rg lo r io íb^ero fin n í n g o n a le í ion.La Eí|?ofa 
€dnt*i' en los Cantares de Salomo en el capitule? p r í m e r o d í ^ O en a-
labá^a de los pechos de fu Efpoío: Melierd fkpt phrá tUd Vino. E C 
pofo mió,y diosmiojvueftrospechos fon mas excelentes,/ 
mejores que el vino.Qtros t ta í ládan del hithíemMeUores ffint 
amores m Vueílros amores, Se ñor, fon mejores que eí v i 
no.No ay effe¿to tan poderofo que haga el víno>qucno le 
hagan raejorvueftros amores. Solían antiguamente embria-
gar lodiombres condenados a muerte.y dalles tormento-,pa-
ra que eoibnagados,y fuera de fi/no lo fintíeíTefl. £r to « c -
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neclamor dmino,que embriaga a los hombres y los trafporta, 
para que no fiema trabajos,martyrios^orníentoSjni muerte, a 
toHas eftas cofas cíH como encantado . Ta l auia pueí loel 
amory embriaguez de efpirÚH a efte amado difcipulo^uc cf-
raua como in ícn í ib le a losdo'ores,alas llamas y calor de el 
azcyte hiruieoí lo . No permitió Dios q ü e c í que a!pie déla 
Cruz auia fido marty rizado , y íuífrido tan graees tormen-
tos , tornaíTc otra vez a padecer otios de nueuo. Para lo quaí 
flduiftamos.quepor el Propheta Naum dizc Dios deaquefta Nítá» 
mancra:N»« mtfurgn dufextúhulAtio.'L-k letra de los Setcíiía I n 
• terprctc$,dízt:¡Vé»iadictbít'peusbisinidipfum» Que todo junt^ 
quiere dejeÍTjNo caílígara Dios dos vezésa nadie^ esfu cora* 
^ontaBi ic rnOjq i ienofabedar dos tribulaciones, nidos tor-
mentas* Sant Hícrotiymo íobreef lcPfopheta en explica- . , 
cion de aqueíls lugar es de parecer, que a nadie cañiga Dios ^ 
en eíla vida y en la otrí-, y que por el mifmo cafo que caftiga 
•aqüi,cei1a„eí a^óte de alia,En tantOjque í . fñrma que losSodo-. 
mita s-q-fueron abraííada.f con fuego del cielo, Pharaoiv y fus 
carros-a quien tragó el mar, y ios hijos de í irael, que fueron 
muertos yca0igados en el defierto y gencrolmei.te todcj 
oque liosa quien cyfligo Diosen eíía vida que'le íahiaron.fcx 
•tédio aquí e í l fg lorbfo fanto, con zclo de la miícricordia de 
D i o s , que lo confía-i ^ úenen por verdadero• los fagradoj 
Do/l-ares. Y ¿.14 fant Gregario dize,que muchoscafbigos Ce 
eoT.ieii<jin aquí, v fe acaban lia ; y-percadoresay,que def-
• de-aca comlen^i fu infierno . Y :í<i eldiclrodel gloriólo ían* 
to ,d íze vn hoa>Kre de .cíemelas,guc fe.podra entender de aque 
llosa quisiii caílfgá Di^seí tando en gracia. No parece que $9*4. 
. cscoClu'ubre íoya caffigarde ordinario dos vezesa fuiami- Matt . t i -
gos, dalles dos-caOigo^do»trabajos ,dostribolaclones?Non Ae¡ma¡ec$ 
f0nfurge$dúplex m^-Utio^ E^ra'amigo fani luan ry tan amigo, éa.+ q . * ^ 
q.lse lo era por exceíem ia , el atnígo efpecial, el de el pecho." a r t . i . á u . f 
pwes auia de auer para el dos tribulaciones , dos a<f^  tes , dos m m 
martyrios? no lo fuíf io Dios no peí afilio fu bondad y ter n tbn, t\u9 
nura de amor, que el que a( píe de-la Cruz auia lido mariy-ri- mod»-i»fi| 
? do , y fufrido tan granes tormentos , lofuejíe ahora otra, ng.itur* 
N.T> b i |le auer dos trabajos., ni dos acotes, ni caí l igos, naci- ' 
4j4 Je«iaip/;paraa¿4i<: toau ela^ot^ea ía mano dos v^^es 
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comunmcte hab!ando,Gno t% a pura fuerza de juñicía, y írrí-
lado a ello de nueftros proprios peccados;cn luon noíosauia 
queeraelaraadorno fea caftigado dos vezes. D íze el quedc-
ÁficaUit$ z^m0%tn ^ capitulo veynte y vno d« fu Apocalipfijiabiando 
de aquella gente venturora , que dcfpucs de auerfe curtido ca 
trabajos, paífado por las picas, y vencido las difticuitades de 
la Cirnc,efl:an alia de clTotra parte del cielOjgoz ndo de aque» 
llgs incfFsblef bienes de gloría : Er ^ tófr^er 1 eus omnmUcrbjf' 
m*mab oculis e o r u m . é ' n o n j & t amphus im¡ut!luífus.neque clamor 
neqite dolor erit vltra.íífí)ugara Dioslas lagrimas d e í k gente ert 
elcieío, y acallarlos ha como madre piadofa , y dirá: Ea hijos 
misOjCeíTenya vuefl:rasÍagryraas,enjuguC'íeya vueílros ojos, 
ceíien vucltros gemid JS,que ya n J a y masoccafion de llorar, 
yano hadeauer occaíjon de dolor.Y la razón que da de cftop 
no e$ otra üno}qu9mam priora traafterunt, ya paitaron eflas co-
fas por vofotros.y vofoiros Jtieys paíl'ado por ellas, no es ra-
zón que yo paífcen que pallen mas por voíotros. Taaueys 
paíTado vna vez por los fucg©s,p or las efpad.is, por las ruedas 
de las nauajas,por las parrillas, por ios tormentos: no es r^zon 
qae fe tornen a renouar vueftros d clores, Viene bien para 
fan íuan aquefta razón . Auia íido mi? ty rizado v¡ pie de la 
Cruz , y padeció en alguna manera masgrauc genero de tó r -
mentoqueotros martyres f p®;Tqucios demás padecun en eí 
cuerpo jpero el padecía en el alma: los ciernas padecí n^cjii fu 
carne, a quien tenian por mortal enemigar ían í »an padecía m 
Chrií lo a quien amauacon efpccial pf erogaUua de z m p r , era 
dcfpcda^ado el cuerpo del martyr , pero quedauafe el alma 
muy entera,y llenadegozo.por vprde qíiien y por quien pa-
decía v pero en fan Iuan ceíTaua cíl 1 raz^n, que aunque noic 
tocauanal cuerpo, pero tenia el al.n 1 defpeda^ada de '.Udor,y 
en tantos pedamos eftaua parrida, quintos hazian del cuerpo 
don'lelatenia empicada.Yarsicn quantóaeftojfucfu marty-
r io mas cxceíeníe.Luego fino ay dos manyrios ni dos tribuía 
ciones y muertes, ni auia para que fan luán iVieíle íegunda 
Vez martyrizado, ñipara que muncOe de muerte cruel > vio* 
lenta. Y es calicho de aducrtir( para que entendámosla gra-
Hedaddefte martyriojque ninguno de iosqtie allí le hallaron 
aIpiedeiaCmz,avcrpa4ecef a Chrifto U B e í l r a b e ñ o r . f u e 
deílí 
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¿efpues mar tyr ízadccon fcr afsiqac lofacron rodos los A p o 
ñolc$,y los fctenta difcipulos,rccitjcnciolcs en cuenta y rban 
^Oí lefu martyrioel d^Wtan intenfo que padecieron. Los 
qac allí fe hallaron ¿^W'i'rgen, la Magdalena, y fant luán, l o -
fcph,Abarimathi3,y NÍLodcmus,ningisno dcllosfue martyri-
j ado , porque aquel dolor fe Ies reputo por marty rio. D e z u 
Job en el capitulo veyntcy nueiic , vnaspalabras que pueden 
fruiráeftepropofito: InniduhmeomgrUr,é 'quitf tfdimamulti» 
füctho ¿¿«.Donde otros buelucn de aqueíla manera; Exifiimd-
' , W P m e *n n t ^ 9 m ú WY'nuYum, & quafi Phmicem multss dtes vifu -
r«w.£ílaua tendido en aquel murada], corno hombre aplaya-
i d c y que íea t i iacogHoia tempeftad tnfus trabajos,y dezia 
con tanta laíííma,que noauia quien deí no latuuieíTc^Tengo 
de morir en mi mdo,y tengo de cíTo no puco gozo,que he de 
fer como la Fénix, que fe reftaura de íusproprias ccnizas»y v i 
uc defpuesvna vida mOy larga. Toca la reftauracion de la Fé-
n i x , que todos a u e m o s o y d o d e z i r , f í e s verdad o no, que la jp^^Vl i 
ay, no nos es dadouiofotros el aueriguallo, baila que lo ftftauratfa 
gan hombres muy graucs, P l in io , y Ládancío , y otros defíe — 
jacz,dizcn,quc fintiendofcya vieja y canfadá,quc no puede i a ¿ ^ n 
bolarjuntade aquellos troncos y maderas olorofas del Ara;p^/ í .a* 
bia,y haze vno como nido ,ponelGScontra los ray osdel Sol, _ 
para que Confucalor fc fazonen y fequen. Luego quando ef-
í lan cnlavltima difpoficion de calor, y ella en la de fu vida, 
aproaechafe dcfusalas,y íiruiendole de fuelles^nciende íale-
ña,do rc quema y abrafa,y luego por difeurfo de tiempo, de 
agüellas proprias cenizas fe eiigendra otra Fénix, en todo re-
mojada y íiucntajatíaa la primera, con imeuos bíiosy efperan 
|a de vida.Dize pues ahora lob : Bien veo cjue tengo de mOf 
t h t f que la muerte va dando mil alcancen cada dia a la vida ¿ y 
que al fin % la tengo devenir a dexar paefta en fus manos, 
Bero lo que me confuelaes, que mí muerte fera cómo la de ía 
Fénix, porque fera el morir para gozar de v na vidabimauen-
turaday feliz. Vienen nacidas eftis palabras para eílc glo-
rioío Euangelífl:a,cyyo m á c fue el pecho de Chrlfto, quandd 
cftuuo reclinado en la Genaro la Crux donde ediiuo enclaua-
do>quc feguti algunos quieren dczír,cra de maderas olorofas, 
ccá to^ I iua , y cipx cs, que entre las raaias de aquel árbol hizo 
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fu nída eíla F e n i ^ t o á o el tiempo que dáro la Pafsíon f mMéí 
: tede ChfiftQ.Aüí feabraíaen viuas llamas de anvor,ai!i o-iUrio 
dedeílcos dcmor i rpo rc íqoe moria por el^ y afsí pudo dezir; 
Extftím¿hm me inmáulú meo mori(*rum,é' qwfi Phmtc^&cAqui 
moriré de dolor ípero mi íiíuerte fera como (a de Fénix , (jue 
muere para refuíckar a muy larga vida. Mur ió aüi S. í uán de 
. »Ia mafi.era que hemosya dicho , pero fue para viuir deípucs 
viia vida cafí iiirnortahaili fue martyrizadoypero fue para que 
'dar como encantado al marty r io, y que ni el cuchillo de l - ty 
Tannojíi i elfuego deía tina",ni la manodefgarradora del fayo 
le pudicíTcn hazef d iño ninguno. Dize la Efpofa en los Can* 
OW.t» tares . ln t roduxí tme Rex tn cellamvinariamyOrdmamtin mt\ch4tita<* 
¥9ta' um.Donát bueluen otros átiHthxto'.Erex'ittnmevéxiMm m * 
yií.Entrome el Rey del cielo de la mano ala bodega del vind» 
y Íeuanto en mi vna vandera de paz de amor.Es tomada la me 
taphorade lo qüe fuelc paíTar en los nauios, quando llegan al 
puertOjqueel acercandofc atierra elnauio.fiesqueviencde 
pazjpara que las atalayas y centinelas que eílan en el fuerte a 
la mira no fe alboroten, leuantan vna vandera blanca, en fe-
ñal de amiílad,y que íepan que no fon enemtgos:locgo defde 
f l fuerte djfparan el artilleria,y lo s reciben co n falúa, fin hazc 
lles pcrjuyzlo ninguno,Efto mifmo (Jizela Efpofa, hizo con-
migo mi Efpofo.Ylo mifmo puede dezir faa íua , que fe hizo 
con el i La bodega del vino, donde fe embriagan las al~ 
mas, y quedan abfortas y fuera de fi, es la Pafsion y muerte de 
Ohnílo» Aquí es donde fe embriagan losSa£í:os,y fe traftorna 
todo humanofentido»Ay entro el Euangeliftafant Inan,)^ be 
Hio tanto^que fue vn e mbriago de amor. T en recompenfa de 
„ aqueflo leuacto Dios v-na vandera de paz, quefue vnabenc-
uolccia que pufo en el,paraque no le enojaíTe nadie, vn faluo 
cpnduto., para que todos le hagan lugar, y que ni fes tormen-
tos , ni las perfecuciones,™ los tyrannos,m los fuegos, ni los 
cuchillos le offendan en la punta del pie. Yafsics mucho de 
ponderar, que quando los demás Apoñolcs , los vnos cftauan 
temerofos, y a puerta-cerrada , a los otros les corriaa por las 
cá l l e se l a s mo^asde cán ta ro ,y picaros decozina^esdauait 
la vaya, y los trayanacofados; folo fan luán paffa por m e d í a 
<de cílos c í lo ruos , entra libremente cij los tribunales, f fe 
- ha-
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halla al píe de la Gi uz,fin auer quien le en oje. Queftte:tftov-6-
no que íieuaua cédula de feguro, y auer Dios kuant^Klo en el 
vanderadeamor.? P í o prendasdefuráro valor y esfuerzo,y 
aun deíu$ penfamientosilluftres efiegleriofofanélo, e ó aque v ' r; 
llarefpMefta tan aníraofa y ofada que dio a Chrifto nueftro 
Senor,quado preguntándole, 0 podría iNuer.el Cali? amargo 
y dcíTabrido defu pafsioíi^dixo con pecho varonilr: Vofumus. ; ; . 
Podremosi 
Y para entender tóejor el valor de aquefta rcfpueíla,fcra nc 
ceírario tomar primero elpulfea la pregunta de Ghr i í l o , y ef • 
ta dependeo^eía petición con que llegaronja qual éorno d í t e D.Chrrfif* 
ían luán ChnfoílomO; cnla homilía primera de la obra ím- Dj.áwírfj 
perfecla-quc Uizo>y S. Anobrofio en el libro quinto í / ^ i e , no 
fue petición de afsíentos deaca de la tierra, fino del ciélo,no 
pretendían dignidades humanas,fíno diulnas^y perfuademe a 
eftefer el que fue el que llego con aquefta demanda , que era 
cígloripío Euangelifta fanílian. Aquella águila de las gran-
de? a la í fucd ize Ezechíeí :< Aqütla magnarun alamm, v e ñ i d z á e £MCfr 
variedad de plu maSjlaqual bolo tan alto, qufe dio con ligo en * 
las mas altas cumbres del monte Lybano, hizo preía en el mas 
alto cedro queauia en el monte.-y deíentraiíoíe; Ttilit medulam 
cedri: Es comparado Chriílo nUeflro Señor en ios Cantares ^4nt ^ 
de Salomón al cedro y ai Líbano : Speáes e'ms vt Libani , élefius 
í-fí///<,xLo>qual entendido , efta fácil la vifion del Pro-
pheta,que dize , que fubio al Lybano ,y que hizo prefa en , . 
el mas-:aíto cediio.-,: y nofcceuo en la cortez-aj.no.en la'S->ra% 
ma:Stíi'BO en laf entra-ñas del c t é r o i T u M medulm eedri.Lm á c -
mas Euangeiiítas también hizieron preía en cíle cedro, 'peto 
aiiduüícron por íaconteza y par ías ramas no mas.El vno.tra-
to de fu facerdociOíCl otro de fu Reyno/el otro de fu humani-
dadrpero el águila de las grades alas^boio mas alto que todos f 
ceuoíe efi el coraron defte cedro,en fu entraí1as,qüe fún fu di 
ninidad^en aquel:í« principto erat Vet hum, ¿r Ferbu emapud úeu, T 
Siendoeílo afsi, que era.aguiía, cuyo huelo cíe ordinario frifa l0aH*J* 
alia con las nubes, y^uHa de grandes alas , que arguye fer fu 
buelo mas leu ajilad.® ."como fe puede crec^que en cfta pclicio 
i e tuu teüe taíí bixp,que prctencücíiefilias de acírde la tierra, 
y n o lillas del cielo í dignidades terrenas ^ 7 no celeftialesfEí-
J t pe- • 
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pccialmcntc qoc aquellos que tiene Dios ordenados para cd 
fasgraifdeSidefde luego dan mueftra de lo que han de í'er ade 
lante.y defeubren vnespcníimientos^enerofosy altiuos. Ef 
félertus criuío Valerio Máximo vn libro^q intitníe,De ¡«fióle, q co* 
t o m ffú mo el explica, quiere dezir.la cuna y las primeras mátillas 
firtutis in de la virtudjas prrmfras viílnmbres y mueftras q vn niño da [ 
i d * * deleftudíoy dcfígniosqueadeláte ha defeguir.A confeque 
cia de^o trae de Marco Catón,que como vn día entraííe a vi 
fitara LucioSilla,vioen el jaguan las caberas de los proferíp 
toSíócncartadoSíy comorecibieíTcdeílograndehorror y cf 
panto >pf egn n ro a Sarped on fu ay o,que yua c on Ü: Üi m e S ar 
pedon, como fe coníientc vna cofa como ella, como no a / 
quien mate a efte tyranof Rcfpondi© el ayo:Scñor, no faíu 
la veluntadypero falta la facultadlo el csfuer^o.raas las fuer-
^as^orqueespodcrofOíy anda fiempre acompañado de mil 
chagente dearmas,y afs!#ningunofe atreue a cmprcn*dello, 
DeíTa manera (dixo el mojo ) ninguno podra haz«í <fro rae 
jor que y o,qtte libreméte le enjro a vifitar cada día: dame vn 
puñal, |¡euarcle fecreto,queyo le quiero matar. Admirofe el 
ayo de ver el brio del mojo, y de aquel hecho anticipado y 
/ temprano, tomo motiuo para leuantarlc vna gran figura,y 
l o f o h » creer del lo que 5uia de fer adelante. De Mayfes cuenta I ofe-
InitUm* phoFiauio,quc comofiendoniño y pequeño fe criafc en el 
tutis m* palacio Real dePharaon,y fucírc de gran herraofura,folia el 
jáUd, Rey entretenerfe muchos ratos con eljteniendole de la ma-
a o ^ brincándole fobre fus rodillas»como fe acoftumbra a JH 
gar con vn niño.V vezes vuoqtic fequitaua eIRfy la corona 
• de la cabeja^ fe la ponia a Moyfes cnla fuyarpero al punto fe 
laquitaua eos rabia,y datta con ella en el fuelo,y la ho-
llaua y pifaua. Dedonde dize.que fe pudo tomar prefagio de 
lo que defpnes fucedio, que fue derribarla corona Real de la 
cabejade Pharaon.y dar altraftccon todo fu Rcyno,y po* 
der.Slendopues afe^que algloriofo Euangeliftafant luán í« 
tenia echado el ojo el Cielo para cofas tangrande$,para capi-
tán de la Yglefia Catholica, para macftro y enfeñador de los 
myfteríosdc la Fe, para mcnofpreciador de todas las cofai 
tleí mundo \ y para que bolaile con fus penfamientos tan al 
to,que fucíTe explorador de la diuinidad, y defeubrider 
df 
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de los fccíctos grandes del myfterio Inefable de h ( m £ í H ú m A 
Trinidadicomo fe puede entender que fus principios no cor-
rcfpondieílen a eíTo ? Quien auia de tener los penfamicntoí 
tangenerofesy altos, como los auia de tener aora tanbaxof, 
que trnaffe de aísicfitosde mu i? do ,y de honras deafca déla 
tierrafY fi efto lo queremos licuar por el fabcr,íe yo que tiene 
fu partido fegurorporque Salomón en el Ecclefíaftcscapitulo fi^/í 
diez dizede aquefta manera: Corfápienúsm dextera ehsy & cor 
ítulti mfimíiraiím.Pone vna dlíFcrcncia entre el fabio y el ne 
c i ó , / es^ que elfafoio tiene el coraron en la mano derecíiaJ(pp-
ro el necio 1c tíene en la y zqtíierda.Difficultad haze eílo, por 
que Cabemos déla Pliiiofophia,que elcora^Qn cftá de medió a r 
mcáío del cuerpo, como fuente de vida, para comunicalla V 
ygualmente a t©doslosmícmbros:y íl aalgüha g á n e t e ínclU 
na,es antes aUado y^quierde que no al derecho. Pues c@m» 
di ze q el fabio tiene el corado en la mano derecha,^ el aecio a 
la y zquierda?Para enteder aqaefto,aduirta:nos,quc el mifm© 
Saíomor},hablando de los bienes de DÍOS,^ f»n de dos mane^ 
ras/vnos eternos y otros teporaIcs,;vnos ^fe gozan fin D io í , 
y otrosque n©puedengozarfe fin el,dizc déaqucíla mancraí 
twgifude dmum"tti d txt t r* eius, #í»Jtmftrsíüius 'dímtu .gtfrU, 
En [amano derecha tiene Oíosla eternidad, y aqtiellaloiigí-- J?rmerf 
tud de días que nunca fe acaba,y en la y zquiérda tiene rique-
zas y gloria* Y había > no de la gloria de alia, qué eíTa ya eíla-
Ba comprchendida debaxo de aquella longitud de dias que 
d i ¿ c , fino de la gloria mundana, que fe acaba,y corre al paíTa 
del tiempo. Demanera, que los vnos y los otros fon bienes 
deDios,losdeacay losdealiajosdc f o r t u o a , y í o s d e gra- , J 
cia. Solo la%»ri|tefe efta enefto , que los vnos eftan a fu 
mano derecha, y los otros a la yzquierda , que parece que los ** 
ti%ne a trafmano. Ahora fe dexara entender Salomón s de de-
zir,quc el fabio tiene el coraron a la mano derecha, es dexirf 
que afpira a los bienes del cieio,y que cífos pretende 8 y dc-
zir que el necio le tiene a la mano yzquierda, es dezir que fe 
inclina a ios bienes caducos y perecederos de acá de la tierra. 
L a que pretende es, dignidades, honras, riquezas, pIata>oro¿ 
regalos, deíeytcs, contentos. Tras cftas cofa^fc va a cora-
b a abierto, y ay esto dp el batir defus alas. Siendopuesaf-
¿ 4 * ^ fifi ifáidad del martyrio 
í i (quecígIonofofant Iuanfuctanauenta)adó en íih\&wrht 
que en cito íe la gano a todos los fabios del mundo, poi que 
llego con fü£aber,donde no llego Píato,tii Ariftoteles, ni to 
dios los que con ellos fueron celebrados defabios: como he-
mos dé creer del,que oy UegaíTea pedir filias de acá deía tier-
ra fFuc luego fu petición de (illas de afsientos delcielo,y cíTo 
es lo que llega la madre a pedhv 
Refpondeles el Señor,8efettisquidpetatis. Efta rcfpuefta de 
Chrifto es la que parece que haze mas fofpechofa la pregunta 
y demanda.Porque fi fu petición fuera tan acertada como he 
mos dicho, no les refpondiera el Señor con tanta afpercza. 
N o íabeys lo que os pedís: no auia para que condenar vna de 
? í rfe / manda tan acertada,/tan jufta. Allana efta duda fant íuan 
ferioreseuedensvirmes. Acertadamente aueys pedido,pero 
no hafido tanto el acierto,qttc c o n o z c á i s bien deí lodo lo 
que pedís * Pedis tanto,qtie no ay entendimiento en vofo-
j tros para podellocotnprehcndcr. Escomo aquello de O u i -
• * dio» Mdg/tdpetis9h4etenf&q»a non virthus iftts muners conuenim. 
Como quando vn nouicio pide el habito,que le díze el Guar 
dian,© el Prior: H a , íi fupieíTedes lo que pedís, como lo pc-
diriades mas deverast Afsi les d l z c o y : Nefcms qmd petAm, 
Magmtü' Gran cofa es lo que pedís , y tan grande, que no ay difeurfo 
Í9gt$m de entendimiento que lo pueda comprehender. Es mucho 
tymu fit, de aduertir, con vn Doéíror, que como aquella diuína y cele 
ftial efpofa que introduze Salomón en fus Cantares,tomaíre 
a cargo el dar ai alma algunas fignificacionesy raueftras de la 
hermofura de fu Efpofo,que es Dios, para lo qual Compara ftt 
^ cabera al oro de Tibar , fus cabellos a los cogollos de la pal-
ma/us o ] m a las palomas que eftan fentadas junto a las cor-
rientes de Efebon, fus manos a los rollos de oroipero quan-
do vino a tratar de la garganta, no d íxo mas, fino Gutur iÜm 
rfii%}fu garganta es dulce,C^jc tan dulce fera, Efpofa.ó a que 
fe puede comparar eífa dulzura fiera como la de lospanales 
dé la miel? como la de los terrones de acucar? Digo que es 
d«iícc,y no os digo mas,ni me pregunteyseomo que.Porque 
aquella dui^ura.y aquel rio de gloria^ue procede de la gargS 
ta de DíoSjde quien dixo Dauid;£í muunlupAÚstuapubis 
m 
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m> no ay cofa acá material, tan fabrofa y tan áttlce, a que po-
der compararla. Dizc fan Auguftin en eí libro que elcriuio Referí Ber 
de labienaucnturaníajquccomo vn día eíluuiefíe con laplu- nar.dfBuf* 
ma en la manccncriuicndo aquefta materia, eftando robada ]f.z.fer,iH* 
deíle penfamiento, y todo fufpenfo en efta coníideracion» 
ahora de Completas oyó vna voz a la oreja, que Hablaiw 
muy dulcemente , y le llamaua por fu proprio nombre. 
Boluio y dixo: Quien me llama con voz de tanta dulzura / 
fiiauidad ? Rcfpondio : Yofoy Hictonymo tu amigo, con 
quien tu alia en la vida comunicafte algunas de las dudas que 
ahora fé te oíFrecen: y ahora podre mejor refpondertc a cllas^ 
que veo a Dios,y gozo de fu diüina prefencia.Yprimero que 
te reíponda , quiero preguntarte vna cofa muy fácil, Dimc^ 
podras con el puño comprehender toda la redondez de U 
tierra? Podras en vn'pequcño.vafocncerrár toda el agua del 
mar? Pues afsi íera cofa impofsiblc comprehender tu enten-
dimicnto la menor partezita de la gloria que tiene Dios apa* 
rejada para los que de veras le firuen . O patria celeftial, O 
gloria de la bíeoauenturan^a, o premio verdaderamente gcaa 
de, digno de fer comprado a precio defangre, ycontodot 
los trabajos del mundo é Con razón Chrifto nueftro Señor, 
tratSdo los dos queridos difcipulos,Diego y luán, de las filias 
y alientos del cielo, donde deafsient© fe toma lapoíTefsioii 
deílosbicneSjíes dize: Ní/fifíí qmdfemts. No fabey s lo que o í 
pedís, 
Poteftis hihere C4¡kem,qttemepbib'ímusfum ? Podreys i^cus.N§$ 
tter el Cáliz que yo tengo de bcuer? Siempre que alSeñorle *m^ÍÍW/. 
tratan deldefcanío de lagloria , y de los bienes del cielo,fe a¿ tequie 
feemiteafu Pafsion y Cáliz, ya los trabajos defuCruZíco- f ^ R p ^ i ^ 
mo dando a entendertque eífc es el medio por donde fe lia "n 
de alcanzar; que pretender vn hombre alcan^argloria* fino 
es por C r u z , deícanfo, y no por trabajo, honra , y no por a-
frenta , es locura y furor: y intentarlo ímpofsiblc. Por efte 
camino la alcanzaron iGsSandos que cftan ahora gozado de 
la gloria: poraqui lafacratifsima Virgen, y lo quemases, el 
miím© Dios,Aula en el tabernáculo del Señor d©s altares, el 
vno fan grieto y el otro finían^re.-cl vnocruel lleno de fuegos 
facn|d©s & fangre, y; el gtrg fci crueldad, lleno de peuc- ^ 
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teSjde pafliílas perfumes y incknfo 3xcubícrto todo de ore^y 
acompañado de Angeles»En el primei o,que eradonde fe of-
x frecian los facrificiosy holocauftos.cíbüan toáoslos inílru-
mentos ncceíTanospara elTo,alUcfl:auaFi las calderas Jos gar-
fios, fegu res, los morillos, lastrcuedes: en elfegund.p no auk 
. fiadadeaqueíTo.Y eftauanconta! dífpoíicion eftoidos aita-
res.quc no fe podía llegar al fegundo, fin paíTar por el prime-
ro.Si í;|iíeríaelIfraeIita llegar al altar de la diuinidad, donde 
baxaua Dios a dar las rcfpucftas, y fe ponía fobre las alas de 
l®sScraphines,taüia primero de tropezar en la fegur, o en el 
garfio, donde pqdialaftiihárfey herirfe,y porlo menos auia 
de enfangrentarfe los píes en aquella fangraza de los anima-
les que eítaua por allí derramada. Vcys aquí vn licrijo y rctra-
l o dé la bicnauentutan§a,y delcamino por donde fe ha deyr 
á gozárla.DosaltareSrVco íangr icato , y eftc es acá: otro fin 
fangre y elle es allavQtiereys llegar al altar délos Seraphincs, 
a aquel deícanfo de labicnaucEitupaB$a,dondc ni ay trabaxo, 
a i tríbuladon^m fatiga,ni íangre, donde fon los pcuetes, y las 
paftillas , dónde ios facrificios pacíficos de perpetua alaban-
za ? pues pHmefo aueys de paííar por el altar fangrieato, que 
es aca baxo. Aquí os áuey s de exercitar y cunit en los ttaba-
ÍOS,aquia«cys de tropezar en el cuchillo afilado del perfegm-
dor , en el garfio deígarrador de la honra del murmurador, 
A q u í o í aticys de enfangrentar en la fangre de Chrifto ,y par-
. tioiparcon el de fus trabajos, para veniraalccngar elfin que 
l o m A é . c] a i c ^ ^ . Sobre aquellas palabras de fan luán en el capitulo 
diez y fey s,CumguíÍ4fet,n9lmt bibere^ue quiere dezir ,que co-
mo el Señor efbndo en la Cruz , guftaítelg ye iy el vinagre 
quele offi-eciefonrq.ue no loqui fobeuer¿dizeCaf ía : Óuft** 
SimS CftJiA uit,fednm exhmrmt,vi nohis etiámreünqueret biberidúm. Guftó eí 
vinagre,pero rio lo acabó , porque qttifpque nos quedaíTe a 
nof©tros parte de áquelía bcuida. No pieafe nadie que ha de 
ferfefeVuado de panicipar del Cáliz de la beuida de Chrifto, 
ya el le hizo fa fatua, eííando en la C r u z , como qmen nos 
brindáua a tód6St y nos combidaua parabeuclle; Calixta ma* 
Pft ln t f j^ . k« Oémmh('&ze- Dauid ) vtm mmftems mixto, & inclmdmt ex hot, 
/«6#Í .^Tbnc Dios vnCaliz lleno de vino poro enfumano, 
fezífsiiaía y fuerte , que fjafta derrita^ yn Gigante; elqual 
i \ *k 
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vínQ es mezclado de mil amarguras de azíbar.axcnxós y mir-
ra,y de otras confesiones amargas, el qual inclina a vnos/ 
a otros,c0mbidando a todor co el. Efte cáliz fin duda es aquel 
de quien hablaua el Señor, quádo dixo a fanPedro.aquien /e 
mando cmbaynar el cuchillo:Crf/^fw quem dedit mihiPater, nm 49a&\S4 i 
yisvt b ibm illum} E l cál iz que me dio'mi Padre me quereys Pe-
dro quitar de las man os,y cñoruar que le bcua ? Efte era de vi-
no puro y fortifsimOjVÍno turbio y rcbüelto,vino í leno de tra 
bajos y de dolores, mezclado de oprobrios y afrenraS, que hi-
zieron fu Pafsion mas amarga y terriblc.Co efte cáliz cobidá 
a todos los fuy os,a vnos mas^ otros menos^onforme a la dif-
penfacion de fu prouidencia diu¡na,y ninguno de fus amigos 
ha de fer referuado/ú fe hade efeapar de beucl íc .Yporel mif 
mo cafo,quc vno pretende pnuan^acon Dios ,y filias del cic-
io^uede apercebir las orejas al Poteñis hbere c á l k m quem eg$ 
l ibi turusfimly tomar eftas palabras por fuyas. 
Quem ege bibitarus fum,E\q y o tengo debeuer .Aduiat íero fo 
bre eftas palabras,SJuan C h r y f o í l o m o y R e g í mi o , q lasaña- ^ chryñt3 
dio el Señor para a t racr íos ,y aficionarlos al caliz,con dezir, q * . ™ * \ 
el le auia debeuer.Ff communioneadipfum ( dizc vno del los} 
fiuiátcresjiant.Como quic d lze íS i yo le tengo de bcucrsq amar- a.m >y9 
gura puede tener,q nofec©íiuicrta enguftoy dulccdübre? Si J S L4 &res 
es verdad que el agua toma refabio y fabor de lo J mineros por M fl¡ir<í6/í* 
dodepaíTa, / de lasrayzcsde los arboles q va regado ¿6 fu cof 
r!cnte,y íi eftosfon íaludablesy medicinalesjoes ella también 
y bafta Í | el agua df Tajo palle por mineros de or0,para fer tan 
ííibroía:licndo aísi, que los trabajos y las pafsiones del cáliz de 
Chríftopaliaron por vn minero tan dulce ,comoíu humani-
dad facrofan<aa,vnida a la diuinidad, que mucho, q aunque de 
fuy o fea n deíTabridos y aniargos,aora no lo parezcan ,fino <| 
tengan refabio áedulccs?Si pufo Dios tal virtud en aquel pu-
iiadito de harina > paífado por las manos del Prophcta Efííeo, 
que ef íando la olla amarga primero^y tan amarga, que|)ud® fu 
amargura baptizarfe con nombre de mueate: Mmseñ m olla.q 4 . ^ , 4 . 
acabada de poluorizar,la <fexo ta fabrofa>que fe comían las ma Tigura. 
nos tras ella :1a muerte,I©s traba jos^a* afrentas, las perfecucio 
fles,y las demás amarguras déla vida humana, todo era defía-
brido,/ tenia refabio de muerte, y al mas eí l irado le debatían 
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aheleada la boca ;pcro defpues q cftas cofas paíTaro por Chrif» 
to,ya perdiefo a^ila cfcabrofidad, y acjlfiníabor,y a/ quic las 
apetezca c6goIoíÍBa.Dc aquí podemos yrraftrcando conS* 
Ü&reg.fu Gregorio en fus Morales en el libí 3. cap. 14.6! my fterio de la 
ftr (fy teja de Iob,qtan afida tcnia,c] nunca la í'okó de la mano todo 
lob, el tiépo q el demonio empleo ía fuya en tcntarle,co mas dure-
za de lo q fe puede péfar.Eftaaa tendido en aquel muradaí,Ue« 
no de llagas y heridas,dadas de la mano del demonio, permi-
tiéndolo aísiDios,para q aquellas llagas y hendas.firuiefíen de 
vetanasanueftros ojoSídodenosaíIomaíTemosa veraquelhá 
tre interior,y aquella paciencia tan firme de íu alma;y como 
las llagas cílunieíTcn tan corrompidas ytan cerradas,^ en ca-
da vna dellas viuia vn exambre de ^ ufanos, a cuya caufa cita-
Han llenas de podrerco la teja q ten la en la mano, no hazia fi-
lio raer aquella materia y guíanos. A qui6 no caufa admiraci6 
eftc hecho de Iob?No reparo en q vn Rey vinicíTe a tanta po-
breza,^ eftuüiefle arrojado en vn rauradal, ea tama abjeftíS, 
qual nos díze fu hifl:Ora,que pues ella lo dize^o ay que repa-
raren aqueíTo, no en que auiendofe vifto en tanta profperi-
dad y pu;an5a,viníeíre a tanta pobreza, que lefaltaííe vn tra^ 
po viejo con que limpiarfe fus llagas: que ya fe han vifto enel 
mundofemejantesbayuenes dclafortuna,y llenaseftanlashi 
(lorias profanas de femejantes mudan^as^folamcte quiero ha-
zerhincapieenvnacofa, y eSíquecon vna tejárayeíIHu po-
dre y fus llagas; y que üendo afsí quefe le hundió toda fu cafajj 
de toda ella folamente refcruaíTe la teja, confio reliquia, como 
«juien pretendía retejar fu trabajos y reparar fu ruyna con ella 
San Gregorlo(como dixe^oos abre aqai camino para cnteder 
aquefte my fterio:ei qual dizc,que por la íeja,hecha de fuego / 
de barrotes entendida la humanidad facrofanta de Chrifto,d5 
de fe vee el barro de nueftra naturaleza humana, vnido al fue-
go de la diuinidad. en'm aUud(¿izc)m mam Bom'tm tefl* eft, 
nifi caro ex noñYafubftanúa luto fumpta i Demanera,que aquella te 
Ía le férula de retrato en quien al viuo vía retratada la perfona 
de Chrifto nueftro Scñor.y los trabajos que en fu naturaleza 
mortal auia de padecer por nofotros.Pues coforme a cfto ¿ paf 
far b teja por fus llagas»era paflar las llagas por la teja, y fus tra 
bafts por Chriílo^p.ara 4 aun^ aas amargos y deíabridos fuef-
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feii,€nclcobraffcnc!u!5Ura,y fehfzicíTenfabrefos.Rayapues 
fus llagas^ aunque eBÍangrentaua con ellas la teja y la dexa-
«a bañada en raatef lampero ia teja le era a el materia y motiuo 
de grande cofuelo,)' le dexaua bañado devn gozo excefsiuoí 
y dequando en quando nofeoluidaua deleuantar la teja y 
mirar al retrato,y cnclauando en el los ojos, deziarVos Chri* 
fío Canto foys el aüuio de mis trabaios,vos el confuclo de mií 
fatígaseos Dios mió el retrato en cj yo mehede oiirar:noay 
trabajos porgrádes q f e á ^ cotejados cólos vucílros,no fe ha 
gan tolerables y muy íleuaderos.Cuéta Plutarco en fus Apo '*<"*f• 
tegmas.y refiérelo Erafmo en eí libro 4.^ como los Atheníe-
festuuicíí en condenado a muerte aquel iliíftre Phoci6,de 
yarará virtud tanto pudo preciaría la Grecia,a cafo fue codé-
nado Euippo,para q jütamcte murieíTc có el,y como efte h i -
ziefTe grandes eñremos ,y HoraíTcíu mala fuerte yfornína,c6 
fol o le P h ©c i o, d i z i é d o r D e que te quexas EuippofPor vento 
ra no ha (i do buen i fuerte para ti,el morir en cópañia de Pho 
tiotNon tibí ¡ m í eft cum Phstione mvrifVcys aquí feñores la bue 
na fuerte del juílOjCn cfto confifte fu baena andanza yfortu-




Si Ileuacr»z,yfcleafsicta en los ombros,el va delante cola fu , y 
ya,T6Ü4t crucm fmmt& feqmtur me.Si el cáliz de la pafsion fele * 
haze aroargoy déíTabridOjCoíidercque Chrifto hizo la guia, 
le beuío p r i m e r o . ^ m egg hbiíumfum*PaTa que efta coníidc 
jracíon le dexaíTe fabrofo y dukejy no pueda nadie quexarfe. 
P0J(7ÍÍJ»«Í.En oyendo el acariciado dicipulo elquemego bibittt flf8,* fro 
m f t í m : a o aguardo mas,fino queanímofamenterefponde: Am91tc*, 
fofHftm.Si feñor^que podremos. Si-vos le aueys de beuer,yo f^^rl^t 
fequeledexareys t a l , quequalquierapuedaecharfelea pe- "tiatJyCi 
chos y beüei le ,con vueftr© fsuor» Fue refpueíía aquella 
propria de amor, que el amqr es animofo y arrifcado, y rom- m r eur 
pe por medio délos eftoruos y mayores dificultades, fin repa c*(USy m 
far en inconuenientes ningunos. Por eíTo le pintaron los an * fm 
tiguos ciego y con alas. Ciego, porque cierra los 0)0^ a todo S4tlt,h 
loque fe le pone delante: con alas, porque fe abalanza con 
toda 
r j ^ f En la fe/ituidad del martjrio 
todapreftezayvelocidadjadontielcgüiafuimpuiro. De aq-
t*xech, té, ^as rtIe^as boltcadoras cj vio Ezcchiel en fa carropropheticoi 
las quales líamó »o\abilesP^or h ligereza y velocidad co que fe 
yuati bolteando,ííendo tan pcfadaSjpor medio de cíTe efpacio 
dci ayrejdize cj le pareció cj eran hechas de vna piedra precio-
Aftúr fa,!lamada ChvyíoíhQtSpecies mtem r9tarum,er*t quafiyifio laftdis 
nota' Chrjfoliti.Dc la qual piedra dize vn Comcdador, c] es de vn co 
lordorado.y q eftaechando rayos y cccellas de íítacuya caufa 
fignificalacharidady el amor;, q tiene propriedades de fuego 
y no ay cofa mas parecida co el.De do de veamos, le venia a ef-
tas ruedas,q fiedo de fu naturaleza ta graues y tan pefadaSífucf 
fen con tanta velocidad botando por el ayre adelante? Sabeys 
de donde?de que eran Chrifolitas,eran de cafta de fuego,y fue 
go de amor^elqual para todas las cofas fe halla ligero, noay in 
. conueniente que no rompa, ni dificultad que noventa. Es el 
amor lape fade l re íoXjqae lehazeandar f in pefadumbre,y q 
Simtk. fin ceííar fe mueuan todas fus ruedas,iwor meu$(¿iz e Augufti 
D. ÁUguñ, nojpddus meum,dmore fer$rsqu4mmqm feror.Ml amor es mi peib, 
y con amor me mueuo donde quiera que voy. Si voy a la ora-
ción , el amorme lleuatras íí : l i al ayuno , a la penitencia : i i a 
Dios el pefo del amor es quien me quita el peío de ellas cofaí, 
y las haze ligeras,para q no fienta difiicultad en buicalías-Gio 
riofo Euangclifl:a,y enamorado difcipulo del Scñor(que no es 
razón dar eívlt imo vale a cftedifcurfooc amor, fin acordar-
nos de vos,qeneftafacultadfuyftes vn ico ) fi el amores el q 
allana trabajos*, y el que facilita las cofas que de fuyo fon dif i -
cultofa8yarduas,que mucho que fueííedes tan determinado 
en aceptar el cáliz ofFrecido,C|ue a la primera palabra y oífreci 
miento que os hizieron con el,luego quififtes el cmbite,dizíc 
doiP&fiumus. Y fi fuyftes arrifeado al aceptalle, no fuyftes me-
nos animofo albeuelic,pues fiendo condenado en Roma poe 
el Emperador Domiciano a entrar en latina, era vna caldera 
de azeytc hiruiendo.entraftes en ella con tanta ofadia.quepu 
fo a todos en admirsció, y confufio al ry rawOc Entro eíle glo-
riólo fando en fu tinaco tan alegre fembláte .como fi entrara 
en algu baño regalado hecho de agua de flores: de dodc fegun 
TertuU Tertuliano dize,fa1io mas hermofo y fano q auia entrado pri« 
mero ,4fia que el fuego le empeciefle^niel azeytc hiruien-
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do tcuantaíTe arap^olía es fu carnc.Fuc,que allí fe encoiitrard 
dos fuegos,/ clvno impidió la a¿liuidad y fuerza del otro.El 
fuego que ar^»a cn ^ caídcra,y el que ardía del dentro del pe 
cho de Íttaní>' como cftc era mayor y mas effícaz, corrióle al 
otrolaca!le,y dexolc auergon^ado y corrido^ CüpHo Dios 
aquí ía palabra que tenia dada por Efdas en el capítulo quaté Ipj^ 4« 
tay (cysiSt tranjierisper igne,pma »*« mecbit tibitér §d9r ignis tío 
Mitin « . N o temas jufto,quc íi paíTarcs por el fuego, no teto 
cara fu llama,nt quedara en ti olor ninguno de aqucíTo. Af-
paffó aqai,quc fíendo efteglorioío Apoftol arrojado en a-
zcy te hiruiendo, que fucle fer mas penetrante aun, <JJa pro-
pia llama dclfucgo,no le empeció,™ dexo cn fu carne Glorr 
ni raftro de aqucíTo.Suelc los quilates del oro defcubrirfe en 
eIfaego,porqallifc acrifolay apura,y fale de la hornaza don 
delocchaelplatcro^maspuroy mas limpioquecftaua prime ? 
to:y es raetaphora aquella que la Efcritura muy de ordinario 
la acornada a los jafi:os.lob di zc en el capitulo veyntc ytrest 
jQuafiaufHmqwdperignemprofoturjr&bafiitme Oominus Y cn h l o h t j l 
Sahíámis,T4ttqu*maurmiinfífrnMejretauitélíftos DúmimStY Ti Safitnt% 
por cloro^fegun ellenguagc deftediuino Euangeliílaenfu 
Apocalypfi.cs entendida la charídad y el amor, que purifica 
dOjquelinipiOjquan como oro ccndrado,y fubido en quila-
tes faldria efte gloriofofanto de entre aquellas llamas y fue-
go?Fuedefcabridor efte genero de tormento, no folo dclos 
quilates del amor deftc Santo, pero también de fu animó in-
lienciblcfy de aquel ardimiento de coraron qual coueniatu* 
ttieíTe el q auia de fer Capitán déla Yglefia Catholica.Porñ a-
qui fe ofreció a padecer el genero de tormento mascxquiíito 
q jimaspadecier6IosMartyre$,qtic fue fer frito en azeyte. 
Pondera Lyrano efte linage de tormento,fobre el Pfalmd 
ioi,y dize q fue ingeniado de aquel crudelifsimo tyrano An 
tíocho contra los fan tos Machabeos.para luzeilos desqui-
ciar de fu Icy,con el eípanto de vn tormento tan exquifito. Y Mack.j 
eíTo dize *quefuenan aquellas palabras de Dauid , dichas en 
nombre del pueblo; Defeceruntpeutfumus dies meit& ofa mea fi~ Pftl n i , 
cut crem'mmtruerunt Y decláralo mas la letra de S. Aguftin,la 
ual lee de aqfta manera,Et ofa mea Jim infrixme confrixafunt* 
ishucíTos fueron frey dos como en farten* Haziá vnasíar-
tenes 
^ Jzniajeftmtda 
tenes rauy grandes ala media de vn hombre, henchíanlas (fe 
azcycc.y luego dauanlcsfuego, y allí dentro cchaüanaimar-
tyrjqíeffieí íe.De dondéfe puede tomar luz.paracnícder atjl 
Mz,tch\4* hecho de Ezechielen el capitulo 4. el qual deípucs que con íti 
ladrilío pintadori VÜO íignificado y pintado el cerco 4e aque-
. Ha ciudad,y el aprieto grande en que los Caldeos Jn auiS de po 
ner; porque labiajqttepor menos queaqucffo j íolia el puebla 
boiuerfe cotralós Prophetas,y dalles granes tormento: coino 
quien todo jo eft'miaua en poco,a trueco de hazer bien íu o f i , 
c to,y,p re d ic a.r cú n i ibertad la pa lab ra: de D I o s^arre b a ta.4e .y n a 
íaTten,,gUc era el in ftruraento de dar tormentos mas terribles 
quepula,y va con el por medio de la ciudad^omo quien dize: 
[líe naQíe,quc el mi^dó de l^s tarracnto? ha de taparme 
• 1afÍp»oca,nlha-déicc paríf /para q.ciexc de predicar aquefla ver.-
: ., ' '.díad.EftHO.y:Caniexps dc-4( | |uco^ mcoffreere al tormento,!!, 
. es menefterí,y"'echai'e mano de la fartcn en que fe íuelen fcey-f» 
las verdades. O que animo de Propheta aqueñe,que conftan-j 
••L<ia;y brío tan.grande.'M.o fúc••mcaor.cl.4e••0•uefl:ro•P.ropheta•.y••.. 
Euágelifta gloriofo,pue$c6 tatodenuedo entrbenla tina,y cal 
defa deazeytehiruiendojen prneua y confirmaGÍon delalFe, 
y de la verdad Euangclica quepre^icaua. Pero razón fera,qac 
como hemosviiío el animo dcíie diuino martyr,en ofírrecerfe 
a vn genero de martyrip tan c x q u i í k o , veamos también el q 
tuuo el tyrano en echar mano del mas que de otro ninguno. 
Porque no le mando Domiciano cirucincar, como Nerón a S. 
Pedro^degollar como a fan Pablo,o le mando eppdrear como 
a Efteuan fu gétchifpar como S. Anclrci Egeasíole díeró otro 
genero de raartyrio acoftübradofquíen jamas vio tai genero 
de martyrioJRcbolued todas las hiíiofias Ecleftic3s,que entre 
todos los martyriós de la í a n ^ o s déla Yglcfia, no háíiareys 
ninguno remejáte al azeytehíruiendo de S.loa.Qae parece q 
aísi como le hizo Dios fiiigular cíí la vida Je quilo hazerfi 
.: cxcplo en la mttertc. A ora notad efte pSfamiéto, q fino me en 
g3no,pienfo q nos expíica ,noíolo el torcido de Domicianof 
pero el derecho de Dios,en querer y ordenar q el martydo de 
fan luá faeíTe de fuego y azeyte. Para lo qual adoertídyq eíla 
palabraChriftojquleredezirvngido^ eíla palabra Chriftia-
sio,quiere <Íezir4ei q íigue alvngid^» í í i c yngido f hrífto con 
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tóáala vncion ác graciaidel Erpiríttí fantojy tfe fuplíriítucl tdi 
dos alcanzamos pafte.Dtf/?/f»ir«¿i«f<ri«j#w«fí4fffp/w«í.Sabidd 
efto (ü^oncá otra cola y es,!] cjuaiido los ánimos muy venga-
^lyos^uiefen tomar venganza de algún grá cnemigo^n aque 
:Jjo lcatofmchtan,qcl mas qukrcy ama Hartos excplos halla 
rcínosdefto en las letras humanas.Preden fus enemigos a Crc 
}o Key á Lydiayy fabiédo q era el ma$rico,y mas amigo 4 oro 
íjequantos en aquel fíglo auia, dicroniepor cAraño modela 
muerte,echándole oro derretido por la hocaty diziedot Hac-
tatc de oro^pucs tantahábVedeüo has tenido. Thomir ís Rey-
ua,vencio a Cyro cncápo .como lo cueto Paulo Orofio.ycon 
fiderando fu crueldad,/ la muchafangre humana cj auía dcrr^-
madó^^cortoie la cabera,/ echándola en vn cuero de fíingre, 1c 
dixo-Beue Cyro de eíTa fangre, de que tanta fed tuuifte en la 
vida.Deftos dos exeplos faten vnoscomo rayos, y vislumbres -
de la razó porq el cruel Domicíano echo al diuino S. luán en 
caldéra de azeyte,d5de fuefTe vngído.Eftaua-en Ephefo,y éra 
tanto lo cj predicaua de íeguir a Chrifto , y ío q celebraua efte 
diuino n5brc,q quiere dezir el vngido,q enfadado defto el ty 
rano,dize:Quien tato fe precia de aqueífo^q nunca el nombre 
del vngido fe fe cae de la boca^ueno fera q mUera vngído tS-
bien.Parezcáfe las muertes a las vidas.y pues fu vidaha fído ta 
á GhriíHano,muera como^Chriftiano^baptizado y vngido crt 
á z e y te^ fea ía pena de fu muerte coforme a la gloria de fu v i - r 
dai Efte fue el pgfamientoxlel tyrano,efta fu tra5a,con que pré 
tendía dar a S.Iuan la muerte masati-oz y cruel, que jamas fue 
dada a ninguno délos martyres.PcroDios tj le amáUa co amor 
tierno y regalad0,y le aula adoptado por hi jode la Virgé,dcf-
de la cruz rno permitió que efta crueldad paíTaíTe adelante^ni 
CjUe el hazey te peneÉrante,ni las fuerzas defraedidas del fuego 
hízieííen fuerte, en aquel que eatre las venturofás fuefíes de 
amoríque íaiieron del pecho abrafado de Dios.merecio ja pr i -
mera , y que por Antonomafia fucífe entre todos llamado 
ti querido de Dios* Gontentofe con quebeuicíTe delca* B. lo4tie$ 
l iz , loquebaftaua para hazelle martyr glorioío , y rio mas. fmt ferft~ 
Afsi corno Chrifto defpues de auer beuido todo fu caíiz, eíiá- üu$ mmp 
do enlacmz^y demanera, que pudo luego dezir * Confümátum 
*$> quándo llegaron a dalle el vinagre fuerte, nq\o beiiio,pc-
3J2 f¡H iaffjlitftdéd dtlmanjrío 
fO goftoíOíporqtic el béucilo,ni haz^a nr «Jcshazía para ía per-
fecion de la obra (juc hazia , ^ue era !a redención del genero 
humaoo:arsifant luaniiceptó cicaüz y güftole, bizoicla íal-
Ua entrando en la tiaa.pero no cjuiíb Díoi que le beuieíre,por 
que el beueilc o n o b c u c l í e , no le quito vna fola piedra de fu 
D . C m í . corona •n*Vna tan fr^3 flor de ia laureola deuida al martyrio. 
* QíJe.como dizefan Cy priano: Aiiuá, eñ mart jmm deejfe cordi, 
al tui cor deejfemaxtjinotVnacoÍA es faltar el martyrio al cora-
^fon,/ otra faltar el coraron al rtaartyrio. Faltó aquí el marty-
' jr io al coraron y al animo, pero no falto anhnoparael marty-
rio.Si en alguien falto aquí coraron fue en Dios, que no le t u -
mo para ver morir a íu amado de muerte tan exquiíita y cruel: 
tal era la ternura de amor con que le amaua. Fue no pequeño 
argumento del amor grande que elfanto viejo lacob tenia-a 
fu hijo Benjamín , ver que quando embio a los demasa Egyp-
to.coa ocafion de ia falta del trigo,no quífo que fuelle Benja 
min,y da la caufa el fagrado texto diziendo : Nefúrtein itinere 
Gtnef, 4*» quicquam m<tliputhttur.Vorc^ue no padezca algún mal en elca-
ÍHÍHO.PÍ le fucceda alguna defgracia. Prendas ion del amor q 
lacob íeniaa Ben jaínin,no coníentir que fe ponga en peligro. 
N o repara en lo que a todos los dernas podía íucedelies, ni en 
el tiefgo que corrian fus vidas entre aquella gente pagana,/ 
í o lo repara en el Bcnjaminjiiio de lahermofa llachel.Ha Ben 
jamin diuinoigloi ioío S.lua.hijo dcla hermofiísima Racbelría 
Virgen Maria,y auido con dolores de parto »lpie de la Cruz* 
Hi jo verdaderamente de la dieftra de Dios, que no dudo y o ü 
no^uecomoladeí rcaf lcscnla t ie r ra , afsilagozays ahora en 
Jos ciclas. Bien claro fe defeubre aquí , como entre todos lo$ 
dozc Patriarcas fuyftcs el príuilegiado de amor,y entre^to-
dos los hijos, el mas amado y querido: pues no reparando en 
que todos los demás corran riefgoy pcligro.folo en vos repa-
ro fu amor.quefoy sel Bén;amin de fu alma. Muera Pedro en 
vnacruz,Pablo degollado con vna efpada,Maiheo atraueíTa» 
do con vnalan^defollado Bartolome.afpado Andres,que mi 
Benjamín no quiero q muera a manos de ty ranos.ni de muer-
te violenta y cruel.5ifítf»»í't»/#i»rf«írí. Amolé ranto, que nunca 
le quitaua de lo lado ni le perdía de vifta, fíempre donde quie-
ra que y ua y Ic ílcuana tras ll:cfa el hijo regalaavtteñro,que le 
traeyt 
de fon l u á n Eumgel t f ia . J S S 
tfacys como rclíqtjia colgado del cuello,/ afído de la mariofy 
n0 ay fiefta ni toros d6de no le llcucys.Traíale a ían luán co 
mo atado dei alma.Si va al Thabor,alla íe lleoa, íi a jos mila-
o-roSjtarabieiijíi a los combites del raontc,li al huerto a rezar, 
íe aparta del lado,íi a padeccr$alia le llena cofigo, para que 
le ayude a morlr,q aunque defamparado de todos en la cruz, 
tío qn'iío perder aquefte c5fuelo#de vn lado tenía a fuMadre, 
y de otro a SJuan.Siempre vn© efeoge para morir la imagen 
mas eíHmada,yde mayor deuocion quetjenc en toda fu reca-
mara^yaquelia,hafta la vltima boqueada UO la pierdt devifta. 
Dos imagines efeogio Dios para mori^como abracado coit 
ellas,y no quifo halla la vltima boqueada perdellas de viíla, 
moftrando en eílo.quc eftas eran las de fu deuocion, las mas 
qucridas,ylasmaseftimadas:lavnafucde nueftra Señora, / 
Ja ©tía del Euangelífta S.Iuan.Pqcs íi es cofa fabida, que efta 
imagen bella es ja mas efl:imada,y la mas querida de Dios , la 
que dexó en herencia , y mejora a fu madre quando cfpiraua 
en la cruz,dizicndo: Ecceflmtmss íi hiedan libre cíeccion 
en todo el taller, qualhe de efeoger fino aqueíTaJEíTa quiero 
yo para mi,eíTa quiero para mi deuocion.tras effa fe me vS los 
ojos del alma, eílc es el blanco de mis defleos. Quien putede 
mejor introduzlrrae y darme puerta,quc cí pnuadojquieji 
puedé mejorvalermc^que el valido? Q«ien puede 
mejor alcanzarme la inícrcefsion de la madre, 
c^ tte fu hijo.?y quien mejor la gracia 
del hijo^que fU amado? 
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. JBt Ditminm ¿¡mdem lefuSypdliquam locjuutm ejíehy 
afíumpm e[l m cwlum y fé) feáet a dtxtns Den 
Marci v l t . 
Ntrc otros muchos mctiwos quetüUp la ve 
niela del H i jo de Dios al mui3do(los quaIes 
fuero tantos,q para explicarlos era taenef-
ícr mas efpadojv'no delios,y álos mas prin 
cipaies fue enfenarle alhóbre el camino dc-
_ recho riercielo,yfranqucalle fus puertasjas 
i ^ a t i o Af - ^ r - ^ >M&mm qUaics auia cerrado la culpa. Empreíla tan 
tefionis D9 grandioía5y de tanto poder,que era cafo a íoío el íeferuado,y 
mima* nioguno otro puíiera la m a ñ o c a efto.que faiiera con ello, 
por fer empreíla que requería fuerzas de Dios.Aísi ío afirmo 
el por San í uan en el capkulo tercero, en cierto diaíogo que 
paíTocon Mícodemus Dotor de la ley,donde fe trataron pún 
tos tan delicados y obfcí}ros,que con fer el punto de la media 
noche,no lofue tnnto,com^ las razonesque allí £c tocaron, 
tanto,queNicorlemus,con fer hombre tan íabio y tan do do, 
eftaua como embelef3do,y noaccrtoua a entcndellas. Entre 
ellas le dixo: afcenéit in cdum^mfií^t defcendit de calo,film 
bmink,qm eftin edo. To te doy mi palabra Nicodemus, a ley 
^oáicn f o y ^ « c ninguno podra fubiral cielo, lino el hijo 
hombre^quebaxó del cielo. De aqui tomó ocafíon de errar 
Drlgems Orígenes,) dezir,que Chrifto fe dize auer baxado del ciclo, 
#mr# porque fu anima fue criada en el principio del mundo, junta-
mente con los Angeles alia en el cie!o,y vnida al Verbo diui-
no,y quedffpuesbaxodeal lajytomó carneen las entraüaí 
lie la Virgen nucflra Señora, y que fi fe dizc iubir folo el,es 
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feprqtie es cabera nucftra, y ninguno que no fuere incorpora-
do a clporFey chsrídad.podra tener alia eiitrñdaJmpugna a-
quefte error íanto Thomas en la lecion tercera fobreíuii luá . D.rbm* 
La vcrtlaclera inteligencia defte lenguaje es , ^ ue ninguno íi-
no Ghrifto nueftro Señor , que baxo del cielo , donde efiaua, 
fcaun Mnaturaleza diuina,p©dra íubÍT ai cielo,como Capitán 
y adalícUnícñando el camino, abriendo la puerta,)' vencien-
do las dificultades y e í loruos, que eílo íbío el lo pudo hazer. 
Sintió Salomón la dificultad defta emprefa , en les Prouer-
bios en el capitulo treynta , en aquellos enigmas que pufo * * m r i S 
tan dificuItofos,quc muchos deílos íc citan ahora por defatar. 
Qu 'ts afcendit tn coslum aique áefcenditlQmi cmmüit Jpritum in tnd» 
mhm fmP. Qms colítgauit aquas^uafiinvefimeiiu} Q u t escoficofa, 
( á i z t Salomón)quien auratañ prefumido,quc íe atreua a dár-
mc razón de ciertos enigmas y dificultades que traygo ? Los 
enigmas fon cftos.Quien íubio al cicl0,y baxo deí cielo? Quic 
tiene el efpimueíí fus manoSíy los vientos como debaxo de 
llaticfQuien eí agua la encierra en las nubes, y la embuelue en 
ellaSjCOmo en vefíidofQnicn ícuantó la tierra en alto,y la pu-
fo eftable fobre leuantadas columnas ? Solo Dios pudo hazer 
eftas cofas que díze aquí Salomón . Baxar d d defo, y fubir 
al cielo, con propría áuthoridad y virtüdítener deíu mano él 
efpiritu, y aquel aliento diuino para derrámalle quando qüi» 
fo fobre la tierra.; .emboluer el agua de la gracia en ei veííidoi 
de fu humanidad , y efTa bien agujerada , para que federra-
me fobre nof©tros>c|Uieñ fmo el lo pudo hazer? Yíinaímen-
,le,fol0 el pudo leuaotar la tierra de nueAra naturaleza huma-
lia,y dar con ella en el cielo. Entre todas eftas dificultades, 
la primera qi^ e echa delante , comOmyor bata l lón , tlonde 
le pareció ( y con razón ) que fe aüian de deílemplar losmas 
agudos filos ck entendimiento qué ay, es preguntan Quién 
íubio al cíelo Í y baxo de alia ? L o qual fe ha de entender, con 
propriaauíhor ídady virtud,abnendo el camino, y franquean 
«o las pUcrtaSjquitando aquel antiguo impedimento del Sera-
phin>q eftaua a ja entrada deí Parayfo,con vn cuchillo de fue-
gocn iamano.Ef tofoloDios lopudohazer jhazánaeraaq Jas. 
fue r$as de vn hóbre puro,ni de vn Angel no fe eftendian.San 
Pablo en la j cícriuio a los de Ephefo en el capitulo 2* dizeí E|/;¿?/J>. 
2 * & 
j / é E n Ufefiddeh (*Afcenfton, 
g u i ceHUtatficauít nos in Chriílo,&conrefufcitaait>& confedere nosft 
(ttin ceeleíitbus.Ei eseiq nos viuitico, j eftaaariio^ muertospof 
Iácalpa,y nos refucitó jUHtamentexoníigOjpc.r^ rcíucitádo 
cl,que es nueftra cabc^a,aucín<ís derefucitar noíótros^nc 
inos los miébros.Y mas faizo,q nos hizo tener aísient© en el 
cielo.;- fuWr aíla arriba:avna cuenta pone el redimirnos,)' re 
, fucitarno^íy el darnos afsiente cu el cielo, para que fepamos, 
¿ que afsi como el folo pudo hazér lo primcr©,;)ísi lo fegundo, 
y que ÍÍ el hobre vuierc de fubir al cielojba de fer vnido y in«« 
corpcrado a Chriílojy por la virtud é c (m mcFccimientos, 
' Aquel perronagedclcerr^áelas quatro ruedas cpe vio £ z e -
c*1 chicl en el cap. i o.o yi?a volando alia por las niiues,le dize del 
Elntrum: ^uc cra ¿ $ t ic^rú ,Dimedioigniíqutft jpte'm eleMnM ^ual era la 
4 perfona de Chrifto nucftro Señor^compueíb de dos natufa-
IczaSjdiuinajy hiimana^finconfuíiofiíni mezcla nifíguna, Y 
cle^ro,dizc algunos Dotorcs,quc esíomiímoqueelambar, 
cfto de que las mujeresíuélenhazcrrofarics y cuentas para 
^ ataniar fus pcríonas.Y fi es ell:©,viénc bié a naeftro cafo, por 
que eí ámbar tiene vnapfopiédad,que atrae a filas pajas^ y las 
leuanta 4d íuclo.Effo hizo Chrifto nucftro SefioT,cjuc ieuá-
i f l i j * to al hOrabre.a quien lob llama paja fcca , del fuc!o:Iíf?¿^»* 
ficc4mpeifequeris,y dio con el en el cielorF^yí exaitam fuer» ¿ 
ttrrájmm*trahamadmeifftm.Donócnosdixo efto S. Pablo 
Mphef.fa masclaramente^ue en otro ningún lugar,fue en la de los E -
phellos en el capitulo 4. Qu't defeendit, ipfe eñ qui afcendit fttper 
emites calos3n adimpleret emnid.El qbaxó del cielo» efle mifmo# 
que es Chrifto nucftro Dios,fube ai cielo con propia virtud, 
para cumplirlo y llenarlo todo,para que con fu fubida todo 
qde caualjcl cielo,y latierra,y no aya falta ninguna. Auia dos 
faltas,que qualquiera dellas era grandeva vna en la ticrra,y la 
€Cttef,x otra en c^  c^ e^ 0' La tiefra cftaua falta de efpiritu q auia dicho 
D i o ^ o a p r m a n e b i t f p r í m m e u s in homm.quU caroíjí.No per-
manecerá mi efpiritu mas en el hombre, que no le merece, q 
es muy carnal,y groíl'ero. Auiafe encarnizado tato la tíerra,q 
.. \ < no dauaíug.aralefpiriiu.Por cIcotrario,el cielo eftauafalto 
áecarne.y n® auia della yVá brizna.todo era efpiritu quaoto 
allaauia Que haze Dios? fube al cielo nueftra carne, para fa« 
plir eíía fa¿tá,y luego en rccompenía4c cílo embia ala tierra 
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fu cfpíníüi^ adi&pUret omnU^rsqm todo queác llefto y ca 
^a^e{ cielo ele carnc,y la tierra de cípjritü. 
Importo lo fegt|^do,que ei Scñor.dcípttcs^oe p4r efpacid i i ^ 4 f i 0 t 
tornaííe a fubir alcielo,/ eílo a vifta de todos^para alegrar ías 
cíperan§a$ humanas^ Icuantarlai de pl into, / que fepa el h6r 
j,rCíquc por Ja culpa dclParayfp fue (Jeítcrfado dclcie|o>quc 
ya eí poCsible el boluer a|ía,y entrar a go^ar de íiis bienes^pa 
ra qwe afsi esftif rce el deilo, y haga el deücr.y procure de fu» 
¿ir allapor el camino 4c$hriflo,qVe fue el de la cruz. A ello 
pareceque tienen alpíion aqtseUa»palabras delob en el capir y 
tulo treyntay feysdefu Iafl:íaiofahifl:ona,dondc dizc' defta l o í s t i 
manera:/» mamhus fuis ahfc9ni i t lmm,& pucipit e i j t rarfus adue-
nut%vtmnünmt de eá'aWicQfitOté'qHod pofefao eimfit, & qumi a i 
eapúfsi taf iendere. í ikonéio D i o s h íuz en fus manos , y Juego 
tnádolajq fe tornaíTca deícubnr y manifeftar , para dar vn ale 
gron aíu amigo con tanbucnasnueuas,y que fepa que yapoe 
de fubír^ go.zalla.Eícóndi© Dios la luz eníus manos^qUando 
fe h izo por nofotrosbombre mom^porque allí quedó íu dí 
uinídad ensubierca^cultada fti gloíia?y fu grandeza d ' i í m m í f á d Á f i 
'héi i ,Víre tü ss Oeus dhfctwi'tm* Mas dize,qae fue aquella íuz 
«nctilr'ert^pcro.encubierta ea las Fiianos)no en cue:ua>nó ea 
fo tano .n® en celemín*Licúa vnovña candela cubierta co las 
man ^s.uor «ws q quiera cncubrilla^no es pofsíble que dex;c 
idc dar algunas viflumbres de ÍT,por lo menos por las roturaf 
íde los dedcis bu^de faiir los ray os,v ,dar al otro 911 los. ojos. ».. •. ^! 
Traía O í o s l a luz de. (a gíorÍa,y de fu di ui nida,<f ,eícon(íída,p^ 
-ro efeo-ndida en; ías maups^que de quanáo errquando arroja 
-Ha de ílrayos,y daua-mUeflrasy vislumbresdeDlos.Aquel ré 
fucitar muerto.saqtietaíumbrat cjegos,expe{er demonlof^tn 
-tar eíjfermoSr.pen errar penía.míento$,Viilu mbres eran queár-
rojanadefiáqucl 'á ini.ic..' tU2,.que dentro de la humana naui 
taícza cftaua ocultada.Y fí eAa lusrfc efeondio mucho en fa 
pafsion.y.puefta encí c a n d e k í O de la cruz Te sjKrgó fu dueño* 
dexartdo todo el mundo cn tií^cblasypor c f lo t^rnoaence i i 
dcríc-cafurefarrc¿lion»y oy derpues-de encedida ítfi>sa.viJÍÍ:a';: 
todos al delo,y-¿rtop^ra que?- • r t émunúe* de ta 4mW»fti9\ • 
&<lH9dpoffefsíoeiHsfit) q M á á d e a m p f a t afiendere^Quvaalegran 
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afu amigo é! hombre,y dálIcVnisbucrtas niieiiias,<|üe fe^a ^ 
cíTa c$ fu poírcf$ion,y que ya es cdo pofsible él fiibir a gozar 
f&Qué'ÍVpá^ue -y á cft'á llahí^ el paíTo,Vecino el tyraao^abiér* 
ta la puerta,y q np ay Angel¿ni Serapbin Í | Ir¡güarde.B5 a cíle 
prtOpofito aquella vifió del capit.ó.de Eíalas,donde dlze, que 
v i o ^ Ditos fentad© éo vn titr-oné muy Itmtotxd'é cubierto de 
Scfaphinés de pies a cabera,dos delíos a los dosJadoí < í|üe fe 
«ftauS dando mufica,y con aftefmtíuás vbzcsel vno celebfra 
ua iafantídad del otro. Deásia el VRO: S4nftústy luego el otro 
rcípondia por el mifmo tenor:Sítwte: Acabada la mtifica, vio 
gue el cielo íc caii a pedamos,y que íc abríanfus pUertag: Com 
mt<t fum fuperlimínarta í ffliié vore citmdMis: Orígenes en la ho<-
ihKi.qiie haze íbbréefté Propheta,dize,q ellos dos Seraphiv 
bes qíuftentsuah la inufíca,fuerori elHíjóvycl Efpiritufanto^ 
o- yafsinosda lÍGccia para q digamos nofotrosque fuero el Pa 
dre,y el Hijo.qucel vno cantaua y ceíebraua la fantidad del 
/ ©fro.manifeftandolaal müdo. El Padre ceíebraua la fantidajd 
j ^ c M l i j o , / él Hij'ó la iélWaáte.P'aiér{átkhymmifo8*M nomen 
ry^^/»i»if/íij.PadYéí'fna'f}rféAaitfo1ie vuéí lro nombre^ glo». 
ría aioshóbres.ErPadre también dedarauaaí mundo la glo* 
ría y fantidad del HíjG>y aísi pedia cercano a la muerterPrffflr 
ílartjisa FHium ímm claritite quam habui apud tepriufqutm mundu* 
j ímí- PadreJiorad a vueílro Hijo,c6 aquella hora y claridad 
tenía acerca de vos antes de la creaciÓ del mundo. Dad a en 
tender que foy Dios.Y baxo vna voz del cíelo que dixo. Et 
tmnaz* t U t i f a a m í & i m a m cUriftcabo.Hno mío ya oshcclarificado vna . 
Vez en el Thabor,en vueftra Transfiguración, y os tornare 
a ciar! icar y honrarotra^cn vueftra fubidaa los cielos. Aca-
bada cfta rauficatá acordada,en que el Hi jo manifcí ló la glo-
ria del Padre^ el Padre la.dcl Híjo^qüe rcfhua, fino q fe ca-
ycíTcn las puertas del cíelo? Cíimmotafuntfuferliminaúa ceeli a w 
í t eUmmis.Cay eronfe eftas puertas el dia de la A fcen íi6,quc 
dando de par en par abiertas, para que todos podamos entrar 
alia demro.p dichofnsntienas,o bienauenturada íubida IJIIC 
tanto fttbe nueftrascfperan^as de punto. ? , 
jentá ^ gy^e j0 tcrcero>para entrar tr iüphando éneí cieíójytomaf 
la poíTefsíon de fu g¡oria¿fen tádofé a; la dicftra del Padre^yco 
téplando dcfdc alli las almas,^ & £wgre aüia c6prado,rcci 
bien do 
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^^¿¿o particular^gufto y conteto de verlos y de ver q fa. que-
daua reparado c! h ó b r c , fatisfccha la culpa, vencida la muerte, 
jnucrt® el pcccádo,defpcjado el infierno, y e í f echo de Dios 
aplacado i Como vn ganadero ( dize S. Ambro í io j q ha helio . 
vjf,gr3caiplco,y copeado muchoganado, y para vello meiov, Stm™' 
fefobe en vncerrojvn m6tc2Íc0»lto,de dodepueda atalayar-; ^ '^^'^A 
Jo mcior,y dcfde alü tiendeliord;os y míralo t^do,rccibiciido 
particular deleytc y cotento de verfuhazíenda, y dize:Todo 
eílo es miojq lo cópreifflonini dinero.Afsi Chri í ío nueí lro Se > 
gor,defpiies de aucr hecho aqucígrá empleo de la cruz,y auer 
pagado de c o t a d ó c o d precio infinito defufangre,fübefe al 
dé lo para manifeftar defdc aíli a los 4 auia coprado,y parece q 
©fia dizicdoíToido eflo es mio,q lo c6prc c6 mifangre .* Afm 
es todo quáto defde aquí fe parecc,el Galaadita, y eí de M a n a í 
fesjy el EfrateOjy no ay ninguna nacion,t5 remota ni barbara, 
q no pertenezca a mi gouierno y dominio. Y bi í fe parece el; 
gúClo ta grade q rccibio,pues apenas vuo entrado triüphando 
en el cielo^quadó luego moftrolu íargueza.repartiédo al mun f 
do dé los dones de úh.Afcendesin aku, captiua duxit capmiutem, J r e¡'¿*, 
d i d i t den&hmimbutSnhied® Ghrií lo a lo alto,q fue al Empireo *4' 7* 
Ueuo captiua ttas fi la captioidad,repartió dones a los hobres. p 
Solian ios Emperadores Romanos, quldo defpues de fus haza & x m r i * n i 
Sas y rarasvitoriaSjentrauaiitriumphando^hazer dos cofas en 
tre otras.La víia^que lleuauan delante del carro de fu triüpho, 
algunos de los captiuos que auia libertado : y lo fegundo, 
aquel dia moílrauanfe liberales mas que en otra occafíon, ver-
tían moneda, y cepartiandonesa vaos ya ©tros. Afsi Chri-
fto riueftm S e ñ o r e ó l a de fu triumpho licúalos captiuos del 
t i m b o delante de fócarro para manifefhcion de fu gloria, y 
paw nmeílra def^grádezayYaun Ambrofio Catharioo dizc^ 
que ao folo defpojó el limbo, pero también el purgatorio, de 
BiaHcra,qxieelvníugaf yc lo t ro quedaró vazios.rodaeftagc 
telleu-íua coligo el 6eñor,para mayor oftemacion defu triuai 
phq.Noíal taro aquí dones tambiéiporque repartió por fu raa 
no los dones dclílfpirítu fanto,cl qwaí co largamano derramo! 
el día deiPetecoftesfobre fus difcipulos.Y afsi Dauid lee: 
pt hmm hmimbmSLzcihXQ é®^«S;porq;íi los recibió, fue para? 
• " ' " ' Z 4 aalÍQSf 
dallos.Iia manera y orden deíle triumpho nos cücuta S; Már--
cOs dizisn-io. ; 
&c.Eñzhd¿!i€-omiéndo los onz? Aítipulos-' c» eircésaciiloÁe.. 
Sion, que era donde fe juncauan de ordinario f Giimet, deíW 
canfar,y acbnfenr entre fi lésy-ftcríosto^anteSia-íoda la ÍT-
gIc íl a,a parecióles- a d ú h o r a hSciñ ©r, yxomio. ctí n ejios»qut 
n afsi ío.dize fan Lucas: fir twaeftentpnctpit* Y^cabada láconjí^ 
ÁfttUU da,reprehendio!osde la poca Fe que a é b n tenidda cercadé i 
articulo de fu Refurreciot no dando crédito a tastos teftjgos» 
y tan abonados teftimontos como dcfte my ílrei io auia dado,i 
, Donde es mtícho 'íe ponderar, que';di(«rmulo Dio& cone l ló^ 
^ ? quáréta días,cnq les hizodítierfosaparcciníietosjfe émnetkUQ 
muchas ratos con ellos en bóenaxoaueríaclonyy comió de fu* 
pan Y quádo parece q auía de cftar Glu idado^ t io üuiade tra-
tar de cofaspaífadas/aíe con dalles vna mano y reprefiiealjonv 
no menos afp e ra , c] i a que dio a 1 os d ele o n fiad o s d iícipujos, q 
yuan camino de Emausrquádo fe hizo encontradizo c6 clíos¿| 
MUfazit o :f tnlt i t&ürdi($rdiadctgdeniiL Dode deuemos coíiderar dor 
cofas. La primerarvcrqaclosreprchen'daa vna fazon,.al pare-
cer ían fin ejlaparafuíntento,. quando ya tenia ya aparejado 
'el carro psru.w triüphojlas cfpuelass calcadas (como dezimos; 
acapara partirfe,apreftados los Angeles, y toda la curia celc-
fíial.ya al punto para acompañátle en fu fubida. Y que a efta fa 
zon fe ponga a reprehender vna gentc,de quien parececc que-
tenia tanta necefsídad.gentedecuyas manos aula fiado fu ho-
ra,y todo el crédito de fu vida y milagrOs,Ia conquisa del roü-
dOilaconuerfion de la gentilidad Ja predicación del Enange-
lio.y la promulgación déla Fé,y que con todo efio no difsimil 
le con eliós. Como , Señor, y a lapartidalo'S repreüendeys^ y 
les dezis palabras pefadas,para dexarlos cxafperados y defla-
Mmtts briJosfno pudierades difsimular como hadaaqui? Quantas co 
fasdífsimula el Rey,y quantos defafuerosfufrea vn Capitá,fa 
loporíj tiene necefsídad dcl?Que le vienen por horas correOf 
de FiSd€s)y cartas de auifotcn qué fe le dá delás agrauios que 
hazc, dé las palabras fofpechofa*que dizc, de cofas que dexo 
¿e hazer, y de otras mil infolencias, y dizc el Rey: Suframos 
y callemos, que tengo ücccfsidad de cftc hombre, que fi le 
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Bsand© caftígar, fera entonar tu as las cofas, y Icuantara aígon 
mo t i í v E^0 « l o s Reyes de:la tierra,pero Diosnd tieneneíf 
geísííia^ "ada de el lo , ni de difsimular con nadie • Efta es 
lilibertad ^ ^ a a n g c ^ 0 » X íaveír^a<Í ^e h F c que profcffa-
^j^Sjílticno tiene acceísidad de fobornaranadie ^libüfcar 
tcíl |goS de manga. La mcn tira es grande aduladora, y l i fon* 
gera i np ay may or truhana en el mundo, y todo lo ha mene-i 
íferpara poder fe valer fuftentarfe.Pcro la verdad y el Euan-rínV^ fi-
.gFrllJ?^es4ibf^facudiflatiy!4»fadczir íu parecerá qualquieraí-iMngtlic*, 
38 cara. De aqui nacía ^que los Apoíloles eran tan animo- adulatine 
fos^ue ni ícmian de Ja barbara efpada, ni del cuchillo del ty- no iniigit^ 
ranOyíiMe los hornos cíveendídos de fuego , ni de todos los 
fOrmeoíos, cjiie cj iníicrno ingenió comra ellos, todo no era 
parte paraaictnorizarlos, ni que dexaílen de predicar la y cf*-
dadtSan Pabloa,unqi)c en cárcel y cargado de hierro , def- j , ^ / ^ ^ ? 
^ealiiprredicaua contra los yerros dei mundo, y dezia i mm ' * f 
gílallígatum verhum 0ei:Qnc np ay cadena ni grillos para la pa- ,: v ^ 
labra de Dios, libre eftá, y con libertad y foltura fe ha de dc-
z i r , no tiene para que temer ni adular. En el legundo de los 
Reyes en el capitulo doze íc cuenta,quecomo loab ,Cap i t án 
-de Pauidrpuf ie í lc cercoa vnaciudad de los Moabitas , en 
ci combate perdió mucha gc«te , 7 murieron muchos ío Ida-
dos. Eícriuio al Rey vna carta, dándole cuenta de aquel fuc-
ccíTo^y del eftadoen que cftauala guerra. Y echando de ver 
que con efta nueua fe auia de enojar, aüifo aleorreo ; íVlira' 
que eílesaduertido avnácofa , quealíeer delacarta , quan» 
t ío vieres que el Rey fe encoleriza y enoja ssqüe te IJegues a 
e l , y le digas al oydo ^eomo Vtias es muerto. Llega el cor-
feo, hinca la rodilla , y befa la carta y dafeja. Qubndo'el 
Rey llego a aquella clauí|ila de la mucha gente que auia 
muerto en el combate , comen^ofe a encender en yra y cole-
ra. O mal capitán, y poco experimentado en caíos de guer-
ra, no echaua de ver,que poraqUellaparte e* fortiísima la ciu» 
dad,y inexpugnable, y que no la podía ganar ? T o juro por 
mi coronajqueyohaga vn caftigo que íea fonado. Llegafc 
el correo,y echa vna palabra como arrojadiza y dicha al def-
W f d o S t ñ o r M i m Vms Ethmsúccubmt.Tamblen murió Vrias *• 
«B el combate, En oy endo cfto , puCoíe ma\ blando que cera. 
mí 1» S Afsi, 
<¿()2 Bnlajiefi adela &dfcenJ¡on. 
AfsJ.qae muerto es Vrias ? Si feñor. A , no ay que ma^ail!Iíal,-
n©s ácna4a,quelosfueccííos de bgtjcrra fan muy inciertos, 
y tan prefto ía fortuna feacuefta de vn lado, como de otro. 
Arida bueiue preíío y dile a loab, que no tenga pena, ni def^  
maye por círo,íino que paffe el certo ade]ante,que ya /o fe cxl* 
que caen eÉbscofas,y no me marauiílo de nada,Vcamos> quic 
le Jiizo blandear a Dauidf quien ic pufo tan manfo en tanta OCÍ 
cafion de cnojofSabcys quien í el ver que tenia necefsidad de 
loab,)' de adulallc,para que no defcabfieíre fu tyrania y mal-
4ad,yquan fin culpa auia derramado ía fangi-cde Vtias. E{ia 
«s la razón Chrí ftian^s,poi4quc en eftos tiempos fe reprehen-
den tan poco los vicios y fedízen tan pOcasVcrdadcs,que to-
do el mundo efta lleno ¿e aduladores y ííforigeros,y no fe vfa 
fino traer la mano blanda r y hazer coxquiÜas a las orejas.lf 
Predicador calla, y el ConfeíTorno fe atréUe, y elluez difsi* 
muía,y la razón deftoes, porque a las vezes fon cómplices de 
t f a U ^ é i ía culpa,y participan de las maldades, vafe por todos, y afsito* 
dos callan,y íceofen la boca. Canes muú ( dixo Efaias de los ta«! 
lcs)n9nyaleftmUtrare, Perros mudos,q«e no pueden ladrars y 
lartazones,porque fc les viene, el bocado a la boca, o porqué 
Ce la tiencganada.El ófficio del Predicadorveftclia deferrf c-
prehender con libertad la dureza del mundo,y fus peccados y 
vicios. Argüe, «bfccTa* iricrept, dizc fan Pablo a vno a quien ro-
ca ua efte officio. ArgiJye,ruega, y reprehende. Arguy^y rc-
prehendcr,cs con afpereza^el rogar,con blandura: para ^na pa 
labra blanda,ha de aucr dos duras y afperas^ C^ ue la verdad ef 
ofadayatreuida,y libremente puededezir fus femimientos. 
Por eíTo compara Clirifto nueftr© Señor el Predicador y Prc-
Udttht* $• lado ,a laCil, por fan Mattheo en el capitulo quinto : V^seífis 
j!¿/rmrf*Porque laíal es mordaz,y quando la echan en la heri-* 
P m . t i . da,duele,y cfcueze.Salomon dizcAcetum in nitro ^ u i canm Car* 
mi»* cerdipefstmei^l reprehender a vn peccador endurecido y 
encantado en fus vicios,ha de fer como quien echa vinagre erf 
el falitre.Echay s enel falítre vinagre,y luego rechina y humea. 
Tal ha de fer la reprehenfio del Predícador,quc haga faltar al 
pcccador,y le exafpcrc:qeí]Predícador Eüarigéíico no tiene 
q mirar a refpeélos;í¡nolibremente preditir 
h w ChEiílo nueftro Scnor^quc conque pardee que depédia 
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( n c r c i ' i Í o \ y honra á e los fíigrados ApGÍloIcs,coii todo cflo 
no fe ía pcráonajní dexa de reprchenderios con fifpcrcza, 
Lofegtíndo,<jueau!i^ue mas amigos,/aunqoe por cfpa-' 
ció de quarenta días les auía hecho fauor y comido a mefa, 
per© có todo eflo no los perdona,ni les dexa fin el deuidoca 
ftigOjfíno que los reprthtndc de fu infidelidad y dureza. N o 
prefenadicque por aucr fidb amigo de Dios y priuado fuy ©y i§ct ügfa 
y por que de fu mano aya rét ebido algun os fauores, no por- yindifta fu 
^ a y a comido pá có el a vna mcía.y envna efcudilla/cle ha d<í mitdepef» 
atréiUíKf brqirc^.cit;íl.egaiid6t>a:eftcpunto>ce{ra toda-dmiftádé..c4tistet$4 
N o oshagaatrcuidoíel:vcr>q foysfamijiar en la cafa de Dios, Inamicit* 
^ os fentays con el a la meraiporque no durara mal todo efTo Ez.e(b,^ 
de quant© durareert vos cíhazcr e l ácuer .Ezcchkl cnel c^pi 
^.cuenra vh nota ble caftig« que hizo^Dios en fu pucbl0,por 
aquellas aboimnac!oncs de} tcplo,y aquejas pinturas ta feas 
q; hallo pkjtadatporlas paredes dentro en fu caía.Que fi pinfá 
ros vna pared blari^a,y borraroíla^fuelc daros a vos tan notá-
ble pcna:quanto mas ver Dios pinturas en fu tcmplo}q eran 
en denueílo y afrenta { n y a , c e m o ver faBandijaSílagartos, c í 
cuerdos y fapos,dcbax0 de cuyas figuras los Idolátras adora-
Han fus diofcs.Fue aquello vn ponelíe a Dios libelo tnfamato 
r io en fu cafa^contra fu honra y grandcza,y allí a los ojos,d6-
dc le viefle.Paracaftigar eílo, aprcíiofc vn efquadroia de foh 
(áadoscon fu capitán,to dos con fus inílrumenros de armas: 
qual teniaIan5a,qual cípada,qualballefta,qual dardo. Gom@ 
IlegaíTen ala puerta del templo, repararon y detuuieronfe,/ 
dudaroiijíi ala gente«¡uc cílaua de las puertasnder,tro lapefi-
donarían r io viio por fer miiiiftrosdc Dios,y tener nombre 
de amigos,y lo otro,porq lasYglcíias y los palacios reales fue 
len fer referuadosry díxoles el capitán que yua en el carro: 
C^uedudays?en que cftays penfando ? /í fancluam meoinctpttet 
Comentad deíde mi cafa y fanduario, eflrenenfe ay vueftroí 
cfpadas,y comentad ay a quebrar vueftra colera:que en cafo 
de auerme offeiodidojno ha de aucr amigo ni pariente, ni nin 
guno que fea referuado.No pienfc nadie cj mi cafa ha de iet 
cueua de ladroncs^ni que tengo de dar fáuor a maldades- Go* 
mientan defdeajii fu tarea y matanza, a qual GGrtauan bfa^o^ -
€p*al pierna, qual cabera , quedando toda la cafa de Dio» 
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regada de la fangre de los heridos y muertos. Eftranó tsCife 
Pues Señor no perdonaredes (jquíeraaíosquccílauan den^ 
r trodeltemplo.y a los mir.iftrosf Y íi es Sacerdote? Aunque 
í ea .Y ü fe agarra de las rejas ds la capilla dci íanótuariof Aun* 
que mas fe agarre,quicro que mueran,no fe perdone a ningli 
no de todos quantos me ha agrauiadO t y para que los demás 
teman,y nadie fe prOír-esa fegundad,comen§ad def<Íc mí cafa 
cIcaf l igOíNooshagia t rev idoeldez i r . Soy Sacerdote , íoy 
ReligiOfo jfqyrtniniftroác Dios^omo fu pan: que fí no ha* 
Jíe/Sjeídciicr j todocíTofcjatropcUa y.poípon erque ioscafíu 
• u l ^ sdeDíos íongcnera le s /y fin acepción de péríbnas.Bueoo 
«5 que píenfe el Gtro,qi!e poxíer faetvddt.Cífcleha de atrcuef 
a DioSíycrcupineenlacarat yqne fe peTfu^da el oiro,qíic e l 
habito de la R^ítf iodSe í]lie anda veíHdo.le. ha de íeruk de 
Capa con que eocubrirfus m3Ídades,y que le putesca que ba-
; (la teneí r í tala de íierno y miniftro de Dios^ara queje fea 1* 
cito tíodo,^ que ni deauer-caftigoni a^oic{ni quien Je va* 
yaa|a m:i').(^vian lesos eíU Dios deaqueíio^muedralo bic. 
1. • , eílccaUigo hedío-.cn-fú-cgfa, T-^ipara t i hombre atrcuii?o,tor 
do eílojRo baila,©y-e írs ^ « e d i z c por í c : eraíascn el capituloj 
ef , M%* T f s y t u z y á ^ i A z ^ á VHlúmmt^i'wr^Jicit oomhuiytiuod ftfuerte 
ItCiitUsi-film í-ma.íúmi, tegh la&*\vt*¿ml::$m mami] mea átxtrki • 
inde eUeUdmmm f o juro por.mi corona ReaHy atey" de quie^ 
'íoy^que fi leco nks,hi; o-d c.:;í oach ín , i ley deludaífíiefeta cíti 
mado demi^como fuelcicre! aniHo de oro q anda en el dedil 
de la mano dcre<:ha,deafrojarlejino haae el deeer, y ílicudi-
l ledc mi,)' dar con el en la calle.Soiia el anillo antiguamente 
feruir defelfo a los Reyes^con qué {eUawan las cartas- y las pro 
billonesRcales.De donde es^ que como Alejandro Magno 
leyeílc vndia vnacartaa Epheílion íu príuado, y íecomUni-
caílc cíertofecreto que fe conteíiia en ella de mucha import í 
cia,qultofe el anillo del dedo,) pufoieeo la boca, corno quie 
le íeílaua lo$Iabios,y le encargan a fecreto.Y porque los íecre 
tos no fuelen fiarfefino de los muy amigos y famiiiares.deay 
es que el amigo fe fuelc llamar felio del coraron t Pene mere 
fignaculum fitper m tuum, Póuedme Efpofa mía como felio 
Cobre el coraron • en fenal de lo mucho que os amo: que 
amándoos tan de tremas # no es rason que vueílro cor^^on 
tenga 
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tenga dtro felIo,ni admitir otros amores, qttc dcíTe coraron ; • 
vuertro fcllado poi tmo.Pues dizc ahoraDíos por ÍU Pfophe 
ta: Yo juro por mi roiítno.que fi leconíasfuere de mi tan cfti 
mado como mi anillo y fdlo real,íi fuere tS amigo, que le aya 
fiado milíccrctos,y decerrajado mi pecho,q fino corrcípon-
de a las obligaciones que tiene.q le arroge de mi con deídc,)r 
de con el cnlacallc,fin que ícan parte losfauorespaíTados^ní 
Ja eftrccha amiftad,para quedexe de caftigallc fus culpas: que 
no es razón que nadie vfe mal de mis priuan^as, y que de mis 
fauores y miferieordias,haga armas para offendermcO quan 
rico excmplo tenemos de aquefto en el Exodo, Quien mas Exodij 
amigo de Dios que M oyfes,!)! a quié hizo mayores fauoresf 
Que le aparece en la ^ ar^aje maniíiefta fu nombre Adonal,y 
le erubia a Egy pío por fu legado.Y apenas fcvuo apartado de 
fu prefcnciaTqcandole aparece vn Angel en el camino,aía pri ÁngelogCHr 
mera)ornada,eígrimiendo contra el vnaefpada,y amenazan Usjfemv» 
dolé que le quem matzr:Qumque ejfet m ttinert in dtuer/ertottccur luit occidi 
rtt ei Dominus,é' volebat tumQcctderc Sobre el quallugar no es re* 
pequeña la dificultad,^ müenen losfagrados Dotores^acerca . 
defte enojo de Dios, íobrefacar en limpio la razón de auerfe 
enojado^ de querelle matar; porque alli el texto no da nin- ( 
giina.S,Auguítin,y S.Theodomo dÍ2cn,q por lanegligen- 0, Augujt* 
cía y efpacio con que yua a Egyptoj porque para viia emba- D. iheodtq 
xa da de tanta importancia aula cargado de muger y hijos, y 
toda íu cafa,y aísi en eííe pütofcomo parece del texto, ella fe 
boluio a caf^  de fu padrc,y íe dexÓ.Eufcbio IJáphilo,quc por 
que lieuauá aleuna efpecic de incredulidad,dudando como 
auiadcíercofapofsible librar Dios a fu pueblo de vn Rey tS 
poderofo como el Gitano.Oleaíl^o fíguiend© el parecer de 
Lyra,y de otros müchos,qac por no auer circuncidado a fu Oletft, 
bijo,conforme al precepto y mandamiento de Dios,y afsi Se L j r * * 
phora fta muger viendo lo que paíTaua, tomo de predo vn cu 
chillo de piedra,y circuncidole,lIorando y haziejido grande s 
e(Iremos,) fue tan grande fu fentimiento de ver circücidado 
y herido afu hijo,y corriendo fangre,que tomó la reliquia de 
ía circunciíion, y fe la arrojo a la cara a fu marido ,díziendo: 
'Virifpgnfusfdngmmm esmibi. Verdaderamente Moyfe$?aucys 
fido para mi marido íangriento*Como quié dize; N o í e quié 
m e 
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» e cafo con vos,que íí y o me cafara con vri gentil de mi reli* 
gionno túuieraahora neceísidad de fer verdugo de mi h i jo , / 
derramar fu fangre.Pero Vengamos a nueftro puntd, a quien 
no admíaay cfpacta efíe zelodeDios,y lafeUcridad de fu jU« 
í l i c i a ^ u e í iendo Moy fes tan amigo fuyoJauiendole hecho ú 
lesiaHores,y tenieudo del la neceísidad qíie tenia, que no fe la 
perdoQc,»! diisimule con el, fino que íe trate con el rigor que 
ai may or eftraño del mundo^y eche mano a la efpada, para ca-
fíigar va caíligo de paíTo con vn cafHgo de afsiefíto , y vna 
fiegligencia de ios pies con p ena y degüello de la cabera. A y 
de mi'Dios mió ,fi.afs|caftig.a.ys a los amigos, como caíliga* 
reys a los enemigos ? fiafsiilos dci'cuydos, como los peccados 
graucs hechos a todo cuydado?como los adulterios, ¡os robos 
ias injuíHcias, y agrauios ? Penfamos que porque Dios ahora 
difsimula y ca{Ía,que no ha de venir día en que hable^y rompa 
t§cus.T$m e' ^ arSc íiiencioflfayas en el capitulo quarenta y dosdisre afsí: 
píteia y fe i fim!i^e callado, he fuffrido , heme cofido la hoca, viendo las 
tándem fu* n,a^ a^ es 7 los peccados del mundo,}' la defuerguen^a y atre-
mtt uimier.tQ délos,que moran en elfpor ventura ha de durar para 
íiempre el callafjha de fer todo fy.ffrir ? Dia vendrá en que he 
de romper en colera, y quebrar e! largo íj'cncio r daré vOzcs 
contra los peccadotes.como muger que efiá de parto,y ento-
. ces,como ieon los dcfpeda .^atc y'tragaxe:Bifjsip4bi>.&^hfurhebo fi 
i»«/.Tcrrible amenaza,y baft^Atc C a no eftar BoCotroílveehí* 
zados y tener traftornado el juyziujparahazernos temblar y 
viuir en todo tcroor.Hazerleshc peda^os(dize)y tragarloshc 
Juntamente, dcxarloshc tales, que no lesquede'efperan^a de 
remedio ninguno. V a nauegando vn nauio por medio de ef-
íc mar, con las velas hinciadas, a merced de los vientos :ie-. 
Uantafc vna borrafca y Armenta, íaeud-enle Iasoías,y traenlc 
avnapartcya otra, maltraíanle y eftropeanle, rompcíe vna 
antena,rafgafe vna vela por medio, haze agua por vn voque-
. ron:por masgolpead® y maltratado que efte, aun efperan^a 
tiene de remedio, y defalir en faluamento : pero quandoel 
mar fe le traga, quando fe anega entre fus olas, no ay otro re-
medio , finoencoraendarfeaDios , y tomar la fuerte buena* 
0 mala co mo faliere f Los trabajos de acá defta vida, ias en-
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fermeáades,!os tcílimoníos,afrcntas,deshonras, pcrfecucio-
nes.tormentas fon y borrafcas que fe Icuantaiiípero conla ef-
peran^adequefc ha <le acabar^y quetrascíTohadcetnbiar 
Dios bénan^ajtodo íc lleuaÍLo tcrribIc,Io cfpantoío,ylo que 
haze temblares, D j / í i / ^ ^ é ' ahfyrheho [imtil.DdiptáA%axe al pe-
cador,y íprbermelehecomo el mariharcque allí fenezcan y 
fe ariegticn todas fus cfperan^as y pcnfamicntos, no le queda-
ra camino ninguno de remcdiOyni refugio donde poder acó 
gerfe.No fiemos pues de ver que Dios aora calla y difsimula, 
viendo las maidadesy pecados del mundo. quc quarenta días 
auiadiísimulado conla dureza y infidelidad de tus Apofto-
lesjy al fin delios nolos dexo finreprehenfion y caftigo* 
L o tercero coníideremos acerca defta reprehenfion del Se 
íior dada a losfuy os.quan a tiepo la da^ y quan a buena fazon, 
aunque a prima luz parezca otra cofa : y fi aguardó quarenta 
días»fueporque aguardaua mejor coyuntura. Aguarda al 
punto que efbuaya de partida para boluer a fu Padre, y quq 
; no le auian de tornara vermas. (^ i i c cjuando cílaua con e-
Ho$,y les apparecia cada día, baftáuales por reprehení ion , 
í iendogente de vergüenza, y que tenia íangre en eí ojo, ver 
que cada dia le tenían prefente.y que no podían dexar de co 
fundirfe de ver con fus ojos al quefabia muy bien comGÍe 
auiannegado. Diísimulado auia el Potríarcha lacob coa 
fu hijo Rubcn muchos años vn cafo bien feo,y digno de 
quaiqulera caftigo, que era ei incefto que con fu propria 
madraflra auia cometido ; y entodo cftc tiempo 110 le ha-
blo palabra de pefadiimbre acercadeaqucílo,porque le pa-
recía que le bafhtia por caftigo la vergüenza y empacho de , 
faber el que lo fabia: y que le tenia cada dia delante, y le 
fentaua a fu mefa Í y le daua de fu mano eí bocado. Pero qaa 
do fe vuo de aufentar del por la muerte, entonces faca a 
pía^a fu culpa tan fea, y le reprehende, y afsieota la ma-
no , para que fepa que no efi-á oluídado del cafo : Geneí 6 
tfcendifti cuítte f ú t n s t u i , & maculafi'v ftrapum ««í. Ha Rubén 
mi pr imogénito, primero en las mercedes,y auentaj.idoen 
feñorra a tus hernia í^s,quan mal que lo mira fie, y quan mal 
correfpondifte ala obligacioo de auerte engendrado: derra-
ma 
$6$ En lafiefta déU <*Afcenfwn 
maftetc como el agua vertida,qtie luego fe eníuzia y picrdcja 
claridad y pureza qac tiersc. Aunque picnfas que eltoy olui-
dado de tu maldad,no lo eftoy j jue ia lego en la memoria prc 
fcnte,y no quedaras fin el d^uifo caftigo,No» ere feas t&c. N o 
te iogrejjni mcdreSjuigozesdc la proíperidad de tus herma-
nos,pues afsi me affrencafte,vioIando la cama de tu padre vic 
Ío,y amanziUando tu fama y la fuya. El mifmo eíly lo parece 
auerguardado el Señor con fus Apoftoles,aquel!os doze Pa 
triarchas; que aunque fabia muy bien la poca lealtad que 1c 
auian mantenido en fu pafsion,y como todos le auian dexa-
do,pero no los reprehende en todos los quarenta dias,por<J 
íe la guardaua para tan buena ocaíi6ecom© fue quádo fe auia 
de auTcntaf dellos por fu fubida a los cielos: para que afsi la re 
prchenfion dada a tal tiempo,Ies firuieíTe para todo el ¿cía v i 
da^y fe les qucdaíFe mas imprefla en fus memorias. N o cfto/ 
bien con rcprehcníiones desquiciadas y fuera de tiempo,quc 
eftas no firüen fino de im-tar mas los animós,y fon de muy po 
cofrutocpei o en ?na palabra dicha a fazon fuele cftar la COÍÍ-
P/w/./, uerfion de vn peccador, y el remedio de vn alma, m'ift comerfi 
fiimús}gUdium fmm vthrm'it.arcHm(uum t t tendi t té ' farau$tilllnm* 
Sino os c5uírtieredes,affirmara fu cfpada,y blandirá fu arco, 
primero que difparc facta para herir.Pues que ncccfsidad tie-
ne Díosdeapuotar ,n idebl5dir fuarcoacer tero .?£sqlc eftá 
bl5dicdo,y flechmdo,aguardandola mejor ocafi6,quádo me 
jofjy mas a Ai faluo pueda hazer golpe. Para qfepa el q tiene 
el arco de la jüfttcia en la mano,y el q vía de la efpada tajante 
de la palabra de Dios.q no ha de fer todo difparar faetas,ni t i -
rar cuchilladas al a y re, no tod o repreheder y reñir fuera d tic 
po,fino q fepa aguardar coy ütura y faz6,q fe vaya poco apo-
co difponiccio y abládando las almas,paraque defpucsafsiéte 
Kaw.iO. mejor la rcprehefion.En elcapitulo t o . del libro délos N u -
Viccatum merosfehalla vnaamenazacót raMoyfes y Aaron,defpucs 
M9yfis& q por orden de Dios hirieron en el defierto la piedra,y abrie 
Aaro,qu9d ron camino para que produxcííe deí i ciaras vertientes de a* 
mm fuerü gua» Aunque efto fe hizo.pero fin duda, alguna culpa tuuie* 
ron los dos, por donde Dios fe b juro, amenazándolos con 
que no entrarían en la tierra q les auia prometido: Pro €Of¡uoi 
m (rUUiftis mibijtfdnfifficáreus me i» emisjiííorum IfrttljáHtco 
' nm 
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nm inrrahitis, á c Sam Toan Chrjfoftomo , y fan A u g u í H n , 
í i e n t e n ^ u c fue culpa de inficJcailad,y efle parecer í ígos elDo D.CJítyfif, 
^tor I n c ó g n i t o , Cobre aquellas palabras dc íPf .ümo ciento y 0. 4 » ^ . 
j iáeue: ''Etifrk'aífermt-éups a i aqms contradiflwms, &vexMus eB Incognt. 
UéyfaWP*** ^ ' t y ^ n ' d t á f z e ^ u c h añlGtimiy cañ lgO ' que le Vfalm.típ 
vino a ' M o y f e p © ? squel pueblo, fue- elJurarlrDios que no 
auía dc-entrareií ía tiefra prdmetida, por.laspalabmdcincre-
d-uíídad y dad oía s tjue átiia tóbladDjcftan d o ya c ó ñ h vara' le-
uantada:-eíila maUoparaherir ei penafeo i Áuáite rebeUes&in* 
fftdultí'-Híum de pet'r'd h'dcpt&rimus encereaqumifOyÚ gente rébel 
de y incrcdula íporvet í lüraj iadcfercofa f ofelblc elhazer ma • 
nar agua de vñ rifee!Palabras que t i ene»ham." mne.ftra deiní . 
credufidad. falta quien diga,-y í e f í e íc cfte parecer Olcaf- ^ „' 
l í4of<^fefaPe^tátcUtíd ,4^aunqtíe' | iecafort Mo'ffes y?;Aav * 
ron eíi.eftebecho^perd que-if'o'fu.epeeead»deiucreduiidadyíl 
na d é i tóo^édicddá^uc'atóei idóles Dlos í i iandado t Loqumid 
d i fe t ram: Mándale a4a^edía deftii parte,^Ucáeluego vtík 
fuente de" agua, poca necefsidad tenia de herirla dos vezes 
¿ o n l a vara,cbm® fieiIavuiera derefiftir al precepto y nvanda 
tníéto de D i o s . E l Abulenfc auihorgraiicdecuyafeliz meraW Awlm* 
t U y letras no-poco vfan'á e í lai lucftraEfpaña, da otra expoí i^ 
€1011,(1 íifue mas al p r o p o f í t o . D i z e que fue caftigadb pot la re 
preheníloque: dio fiisradetiempo, antes deliazer el mií^gro» 
P o r q no dudo M o j í e s déla omnipotencia de Dios, que bien 
íabia f ee í l end iáamásquee íror l í i i o qucpenloque la incredü-
lidad'ácl pueblo,;fuera bailante.a efloruar ei milagr© : y aísi 
'pueftd delante "del p t t é h l O i T é f f c k t M c l o s ' t i u d í n f t b e ü e S t & L - ^ 
t i los cftauan- duros y proteruos ,echólos mas a perder, y afsi 
lio gloríf icaton á D i o s ^ i le diero gracias por la merced recé-
feidas porque por Ventura noTiltaria quien la calumniaíTe^nb 
iattibuycndola a Dio$;,comolos miíagros^^de Ghíiílo-, quelos 
atribuyan a Ü e l z e b u b . S íhiz icra primero el?milagro, y iatgb 
fobre el cayera la rcprchchíibn,füerá mejor relcébida, y quiza 
.g . lor- i to*ána-Dios . ^ : ' ' 'M 
. Et "Dominus qu'tdem le fus, ptflqudm loquumeft eh, apimfíus cíiin 
yKlám & f e t i i a dextrts Den Dcfpues'de aucllos feprchendidó, 
''mandólos qncfucilen a predicar fu'Eúartgel!^pót*todo.bí-mñ-
do,/ dales Htfthorldaddéfeaacpniiíagrosy prodigios encon* -
A a firma-
3 7 * E n ¡afu fia de la zAJcenftoñ, 
fir nación de fü do&rina.-qut cj«anclo cílafccojifírma con fe-
«alesy obraSíCS cfit aciísimay poderoía para pcrfiiadir vn co-
ra§on,por masduto y rebelde ^ucíca. Yfí los ^poftoleshfj 
zicron tanta labor en el mundo,!! íu predicación íue tan bíea 
rccebida de todos/üe porque lo q enícnatía la lcFigaa,lo cóár 
maua ia nian.o. La do&nna que predicauan, cobraua ikcrfas 
con las virtudes qac ponían por obra: que palabras fin obras» 
hieren la oreja,pero no fiernpre hieren el coraron. Hecho ef-
to,eí Señor í efus(díac ti Euangelifta)fc fubio al cielo, y fe af-
íciitó a ia dicftra dei padrc.ElSeñor lefuslc ilaiha,*«gtíajc nue 
llOjy deífifadodeíos Euangeliftaf. No parece fino qneyaie 
«irauan con otroí PÍOS,/ le tratauan con otro refpefto, vien-
do que de aquella baxeza y humildad en que viuia , fien d o 
»oriaiffübia ya a aquella fuprema alteza deíu gloria.Es la íeño 
tiadciObifpo,queíiendo ayer vnclertg© pobncilellamauan 
iBer€ed,pero víenéafc leuantado a tanta dignidad, con íu mif 
tra,y roquete,y honrado de todos,níng^no le llama meóos de 
feñoria,Afsi el Chf aniíla,defpues de la dignidad que a Cliri-
fto nueftro Señorfe ic da en el cieío,de(pues déla confagracio 
de fu gloria^y la reuerencia que le hizíeron los Angeles en fu 
ftjbidn.nofc atreue aperdelle vnpuntóla feñoria; Et Dminm 
Pjxo quien no aduiertc acerca d«íTe trmmpho de Chrifío 
(elqual fin dyda ninguna feriaquaí coauei^ia a tan imperial 
-Mageftadycen «iuepreeiíibn de palabras , y con que lejiguaif 
tan lleno nos le pinta la Eícriptura fagradaíq no nos dizse mas,, 
lino que defpaesde aue|los r-eprchendido'y hab(ado,fue fu» 
bido a loseiela$.Sí la eloquencia humana vuieraefte fubjeto 
alas manos, fi aquellas lenguas bachilleras decios oradores de 
JlomafO de Grecia, |i vnDe^íkene(s»vnHomero,vn TitoJí* 
;HÍO,quc hi^ijefan de, hazer aqii exclamaciones, qurde querer 
tomar e( cielo con Iss mauos^ que decolores Rcthorie©s,q ga.f-
laran de palabras al.ayre,qa'é hizieran de atfrentar elSolJaLu 
na,)' Eftrelias, y dczir que fu gloria y refplandor íc quedaua 
r muchas leguas atrás :¿¡ hizieran de apiñar Seraphinesrpara que 
J é pufieíCcn por trono.debüxo de las plantas del trsüphador. Y 
fiendoafú verdad,que toá®s effos encarecimientos y puntot 
4c Hcihorsca no üegaraa al punto de la verdad: quando viene 
. • , -a coa» 
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acóntarío el Ettangclifta,lo dize con vn Itngaagc tan lían o 
tan fin ponderaciones y encarecímicntos^isc no dizc mástil 
no.Fuc fubido a los ciúmMoñqtiAmloquutm eñ^is^ptmftfiS<t& 
in ííe/^fift^ c$ vna de las prycuas que í\y de ia verdad infali-
ble de nucítra Fc,y de lacortc^a de ía dojárina Euágeüca, de 
qoe cft^ ««'iq^ccida la Yglcfiavvcrla Hanezatan grande con i , Cfir<».« 
que procede. Aquel: N»» myerfuafiitbmhumániftptnúit nrh is^ 
q áiyco fant Pablo. Qne no caraiuos de palabras enjaezadas, 
jiodcrazones conipaeftas,nidecolores retoricoJ,quexiada? 
de^clTó ha menefter la verdad que enfeñamos. Poca neceísi-
¿ad ay aquí de DemofteiacíSjHomcros, n íOpÍ4 ios ,q a ia ver 
dadnocsm«ncfter hazellelacama^i tiene necersidad dear 
tificio, ni de que la eloquencta bumana le aísiente la filia pata, sijéi^ 
que afsknte.Hallo y o. la «iifFerencia mifm '^ientr^ Jas y crdaídcf^ 
cUmnaSjy las humana$,qucay entre dos mogeres^a vria muy j 
/icrmoíajy laotraya quenolo es, pero pretende pareccrlo,] 
y fer tenida por tal^Eftaíegundajpara parecer bien jha mener 
fterponer muchode fucafa,quede aluayaJdes,foli^iancS|C04 
chínillaslcolorc$,afcytes,martynos,qucde galas, veftidos,ar-; 
reos,rizosrtocados,arandela%garbos,balonas.-y luego leuan» 
tallafobre vnos altoschapinessporque ía hermofura no íe es 
natural y caftiza,y a{si na meiKÍiertodo:eír^:pero la que c$ 
KerfDofadeíu) Orquc clbuc donayrc y la gracia cMiatural,no 
ha raencíler na4adeíToroiicJitras mas defnuda.mas defeopue 
fta,mcnosáderic§ada,vna baíquiña llanaiVna toca con yn púa 
to,el cabelío al dtrígayre, mejor parece. La^ s verdades.huma» J 
ñas,, a quien lahermofurano es tan natural, y tan^propría, 
queavezes van mezcladas de muchas «ncfitiras, tienen nec^fj 
«dad de todos aqueflos afeytcfy acrcos,d"e que vfaron íuis hi-
ftoriadores.eíTosí Horneroi,Quintijlí^nos,Titoliujos,y T t t -
l ioswro íasycrdades diuinas^eHas de fi ion tan calificadas y 
liermoías^qu^ coni<||^M^^^n.Hi^no han mcncftct^M» t 
pines^ni g;arbos,no al íeytes^noarreoSínocoíorcs^o figuras, 
fino «.jue le proceda con vn cfHjo tan llano como dezíriÉf a# 
mkus qúdm l ( f t$ pofiquatM ¡t^uutus eñ eis, aJfmpHseft in ím~ V 
lum &c» , 
Qaan gran Jejya:f do,^'$^la4c(le;tr!anipfio bien díf^; 
gvUÚoía Qt?ia íefí querello.lar a emender,pues.Íos HuangHif 
Aa i ' .cas 
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tas}paréce qüe hurtafOii ci coetpo a la diífícolta^conio quíS 
féfitía la que aula en referirlo, y d? la nueflra en^ppcteilQ p er-
i.¡4Í.$z cchlr^Y ttiXcndéi'diahs en el capí tulo cmcAíeíita y ilas fia'de' 
ftd algunas biílumbres^dizicndO; en perfona/del eterno Par 
á&iEciefariiuimms exvhdúm,&eh*dtímpé( fulkl'tmtim vMáe.^  
N ó t a d ^ dlarej-^uc mi'fi^er-uo ^ « e ciína! hS j». vni^smto^que.fcí:.. 
g ti n i a h u m a B I da d le qu a d ra\ñ qii e e a p e ] ii d G,aq ue;l'.ípe m i ra 
ge de fiemo raurío-en vna Gruzvy fue raííylt«ajado'y tan aba 
íídío, en fu Afceníion fera fúbliáiadd fobre.todosJos kom-
, bM;[eiiantado'fobretodos'Íc>S!CÍeíos!,y ^ B f % a d p ' í o Í r ¿ : t o * 
éos^los Angeles. Se^rátan-- eníal^adovqíic iHgo.qn«te 
¿fezír, qye táivetlía^adolia de fer;VnaPafaphfaíi Caldea exv 
^v-,# plica eíto naas^ é i z t v € x M t a h k m p i ^ m A ^ í A h d s s l £ M i é i m p l t t f i 
. nféílj ABtáli^leuáíá^P-ina's 4 Mojrfcl^lnbHmfidd- mas q l o t i 
fWpmnos Aféhfgeks.Y au m ítónJg^desceiiisarécimlento$\ 
c ftósvq t ó-d e s el fe^f n ^ I I egati. c b h -ñiíí é ho i i ÍSHC h o d e fti glo -r 
rra;ni a la alta raya d eíd t í i u m p # ^ . P o r ^ e ¿ ^ a * t k n e que ver-
la ^éñ^éit^ttnt^iúitéM&é^CúxíÁoxñ^- del fiemo conla 
del Séñor .y el Iriumphd dHCapitan co^e 
dofDauid también celebTdM^tiPiünjpbOíy efta admiirable fu 
Mdá'áloi cielos e ^ d ^ í a l m p ^ l d i z í ^ h d o : Cunus Dü áecínúl 
átíii in altum, é'c- Coáíienfa a pintar e ñ e triumpho j de la 
grandeva y teagiiifieend^ tíéí catre) eri q#é el-Señor entró • 
tríumphan:d&eifét cklóf] ^f:d]2e. E! carro de Dios va acom 
panado de diez mil Sétápllihes muitíplicados. E l termino 
Ói*íegO,d e cí 6 nd e fe tfa'd-ux o 'e íle nti ra ercP,- mtG) mjrhs, qué 
Vna miriadefezia diez rütl-j eñá tóÉhlpIicada querrá dezir^ 
múchas ve re s í l l e i mi1^íl!e#ayriiki | i-ii£ací6n t S i é e i U é ' e s l * 
v¥ene a h3itePvH niííloñ :y afsí qéérra dezl^íWt milioñ'deS-ei 
rü|fiiWé.s q'ñ^Vaft tf e^ñcfb>,y^legfóí#éíí& fíé^a; htí2e'6'mh¡tO*i 
pefa-ltíléhtar-'érc tírt o» ttíürnplia I ^c' D I o s )^to!áríé..^d • P'avaí. 
fMiMi'Ghldayca-detla^iltiÍ&WO^nt ¿ i z e : C ü Y y i i i 0 é i í g m í 0 r ' 
/ ^ .E íca . r rode Diofs,tio es ele pino,ni enzina^ide otrama-' 
tiéfs'jfitiis de fuego abr^feifte, va'ecbanJo-Mamas y centellas 
<f é^E^omo el de5 fczccMtlid él de Elks^dos ¡ü t l AingeleS le He 
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Uan de di edro. AÍIa fingió la ciega Genti l ídad^ue los carras 
fus di o i es los Meuan djuerrosanimaiesveíeiebaturnoícrpic 
TE5 ,e ldeB^cot ígres ,eJüe NeptonO€jeifiíiesicldel Sol caua-
IIos,cl de Venus círnesrperó el carro de nneftro Dios , Sera" 
phines:dize I dmiáiOvomtha ¿ngelorum áucunt tüutn j?oxéela . 
diuínidad de Dios, y aílentada íobre el tal Alageíhdjtal aisle 
tomztecz.Demiilmtn Sinüinfonftv, Es argumento de menor 
araayor.Sicjtiando baxó el Señor a dar la ley al pueblo en el 
S i n a ^ a x ó c o n todaeftagrandeza.acompañado déla caua-
Üeria delciclorquanto masaora <juefubeafug]oria,donde ha 
deíer coronado,y recebir la palma de íu s i & o x h i Afcfndipiin 
4/f«»».BueIttefe a hablar con el murophador , por vna figura 
queíiaman Apoftr0phe,y dize: Subiftesfeií0r aloaho,y ta 
a l to , que no ay buel© de enteRdimiento que pueda lle-
gar donde llegaftes,no ay cabera que llegue a donde vos pulí 
ftes los pies:lleuaftesloscaptiuosprefós,prefos,y encadena* 
dos,attnquecon diferentcscadenas,Iacaptiuidad del lymbo 
prefa con cadenas de amor. Recebiftes dones de vueftro Pa 
dre.que fueron los del Efpiritu fanto,n^ parece que fe os que 
daílen pegados a las manos,!* no para repartilios con toda lar 
guezay liberalidad a los hombres. 
Llegada pues la hora y el punto,en que efte iíüftre t r ium-
phador áuia de comen^arfu jornada al c i d » , dcfpidefe de fu 
dulce raadre^dc todo el fenado Ap©ftolico,y de losdcmasdif 
cipuIos,íosquales eftauan juntos en el monte Oliuete Que la 
grimas de trifteza,acompanadas de vn fummo gozo, bañariá 
los ojos deft'. fanta madre,quairdo le diefle los poítreros abra 
^os,y el vkimo vale defudefpedidaJQuantG íejitiiia ver quo 
la dexaua acá abaxo,y que no lalleuaua confígofpero afegra-
Uafe por otra parte, viendo el triumpho tan honrofo que íele 
apareiaua,cl aplaufo que todos loscortefanos del cielo le ha-
rían,la gloria y claridad de que > na veftido. Pues aísi conuie* 
ne hijo mio(dma)qiíe os voy s y nosdexeys, no reparo en el 
confuclo que tenia en vueff ra prefencjaíFw^e/^í dtlefte m'haf, . « , 
fimilave capujmnuutque cem^rütnjuper mentesBetheí Yd en bué * * 
hora hijo mio,y partios con toda velocidad y preílezary vuc 
firayda no íeapara oluidar del todoaíos quequednmosen ef 
te valle y dcficrto,íióo fea como elhuyr del ca(>ritilÍo deltjcjr 
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uo)c{ueauflque vaya a toáa furia coriécló,en medio J© la car-
rera buelue los ojosa mirara la madre.Subiosal cielo ero vue-
ílro Pa<lre,a gozar de vueftro deícáfo : pero boiued ]os o;os 
para mirar las necersidades nueíh asy fauorecer alo$ que <jae 
damos huérfanos fin vos en el mundo.Leuanta el Señor las 
manos, echa la bendición a fu madfe,/a íus c!rícipu!os,car3» 
Afcendere prendas de fu anior,que dexaua en el mun3o,Comienza a íu-
incmlum, bíra viílra de todos en mueftra y confirmación dec] era Dios 
árgitmentTi verdadero.Videnúbmlüis eleuam e í i ,poco a poco,para que no 
á m m t m s parecied'e iittfion o enguío,fino quefe vicíTeque verdadera-
Aftijfí, mente íabiaQuifo íer tenido por Dios Simón magorycjueÍe 
a dora líe por tai rodo ei Senado Romano , y para ello con af-
fombro de todos los que 1c mirauai^camen^o a íubir bolada 
por ios ay res arriba : pero fuela oración de fant Pedro ta po 
derofa,como 1 o refiere Egcfipo,qtsc k quebró lar alas y íc ata 
' jo la rubídary afsi dio conrigoenclíuelo,y fe hizo pedamos, 
v defeábriendo eirucceíTo el engaño de fu vida.DcíTeo el Se-
nado ilom.ino que fu fundador Romulo fuefle tenido y ad© 
& An u ¿ ra^0 ^ o t ^ ^ ' y Para elio^comolo eferiuefant Auguftin en 
* * 'e l 8.dc la ciudad de DioSjCap.i^.fobornoa Procuío , que di-
xeífesque le auia víílo fabir a los cieío&rde la qua! diuinidad 
, " confazonferierantCypriano,qüandoeneHlbro deía vanl 
Cjpmf ¿ ^ ¿ c IosidoIos,dizetRomulusprafente-Pmtdo Deas faftusett.Y 
1 TertttíKvm>crrellibro4.contra Marcionjdíze qucporvna 
t e tmtan* efC;jiera^e mgmjrafabio Rompió al cielo. Quiííero los mif-
mos Romanos,no con menor ceguera que V3mdad,q (us Era 
peradores füelTen reucrenciados pordiofesde todas las nació 
nes del mundo,/ afsi quando celebrauan fus©bfequias, comd 
mroaoU refiere Heródoto^foicauan de la cubre del cadahalío vn agni-
Ia,a vift i de todo el pueblo^omanck» por teíliaronio,que en 
aquella águila rubia fu Emperador alcielocg la qual ceremo-
nia Ibmau-in .míie^tí.que quiere dezir canoniaacronrpot'q 
era vn canonizarie por Dios.De lo qualco razón efcarpiece 
-luíl ino m?rtyr,quando hablando con los Romanos en la fe-
gunda apologi i di ze- Imperateres qui apitd vos e vtta excedunt, 
mmortAÍes efe vutth,ipen4ánu\u£ 'mf4tttm prodmitt$, (¡tú Cít(ar€mct 
huñuWMccs'Sex ig*e reurrt't viderittPero ChxU\o nueftro D i o i 
«n prueua de fu diainidad,no fabe a los cielos coa arte magi-
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ca^ónio Simon.tio fobornand© teRigos fnffos, corn^ Rómii-
IO,IK> con engañofos artificios»fine verdadera y realmente, 
poco a poco y a vifta de todos. Afsi fue fübíendo efte Prínci-
pe de i J gloria, acompañado de todos íes excrcitós del cielo, 
ique con füaües vozes yuan alegrando losayr es, ha fia tanto, 
que vna nube refpíandccientc y clara le recibió en fí mífmajy 
lequito defusojos,quedaado todos admi adosde la grande-
za de fu glor¡a,yno fin algún genero de defconíuclo por fu ad 
fcncia,no de otra manera que la yerua que llaman del Sol, que 
le va (iguiendo por fus paitos contados, defde que nace en el 
Oriente,y como vafubiendo porgrados al ciclo, le va miran-
do y boliiicndo a el la cara,hafta que efeondiendofe en Occi-
dente^ pfiuanáaladefuhermofavifl:a,pierdeella aígun tan* 
to íaíuya,y queda la cab^^a inclinada a la tierra, defconfolada, 
trirte y marchita.Afsi oy la VirgcnucRraSeñora.y íosdemal 
difcipUlos(a quíenpodemos llamar las flores del Sol, pues nd • 
. apartauan del fus ojos vn pumo mientras víuio en efte mun* 
do) como yuaoy fubiendoaIcielo,leyU3n con fus ojosíí* 
guicndo,hafta que fe trafpufo en la nube. Y afsi fe quedare ert 
aquella poftura donde la nube le arrebato defus ojos, defcon-
folados y triílesrhafta que dos Angeles que aparecieron veftí 
dos de blanco,quc era la librea de que todos íc auisn veíHdo 
aquel diajes dixofq«c no tcniSquc aguardar,que el que mira 
Uan , ya eftaua en los cielosfentaáo ala áieílra del Padrefy ^ 
con aqael mifmd tiíumpíip que auia íubido,.íiUÍa de boluer def 
pues al jurzio. Chnfto faoto, Dios nueftro, canta la Ygieíiar 
j^itrmmphater hedie fHptrmnes exhsAfgendijti»ne dereUnqnas r m 
4rphan9$s&c, No nos dexes Señor huérfanos y defamparados, 
tuquefubes tríumphandoa los ciclos : embianos Señor eííc 
viutfico Efpiritu prometido al mundo y cn quien tienes tanta 
mano, que por fola ella fe hade repartirá los hombres: para 
cjUccftc enardezca nueftroscora^pnes,inflame nueílrasalr 
ma$,nbra(]e nuciros pechos, y come de pedernales, faque de 
ellos cctellas de amOr,para que amándote y íkuicndotc, imite 
ajpS tus famas pifadas, íígukndotc por el camino aípero. 
dcía GrUz, hafta dar con nofQtros enel 
fiu defíeado deía 
gloria, 
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nardinojde Ja Orden de los 
Menores. 
. JBccemfrflt^uimusffmma. ^fejuutifa te: quid 
trgo entnobist Matth. i 
^ « S M ^ J ^ J » A titulo f nombre de Parayíb el Papa Cíe 
mí f ^ ^ ^ S ^ O ment€^* 611 e^  ^ yerboram (igmfaathne , 5 1 * 
ClemenU ¡ m ^ M ^ T i k ííiuflrc Religión del gloriofo Patriarcha 
I x m d t p i t S l ^ á í ^ r fí Francifccdc quien dizc fe deucn cnten-
rtdtfo, ñ t . l i i ^ ^ ^ f ^ e^j* a4uc^as pa^bras de la Sabiduría en el 
ieverb.fig ^ - . , ^ ^ ^ 5 ^ * capitulovcyntcy quatro: Exiuide Paradtfo, 
mfic. W ^ ^ ^ &dixííRigabehoríumplaMtaf¡mtmmeArufn.S3i~ 
Msflef, del Parayfo,/ regué las plantas de mi jardín. Dize que e ñ e 
diuino jardinero esChriüo nueftroSeíforJa períona áei Ver 
botlaqail hecho labrador y hortelano jvifticndofe para cfto 
el giuan grofTero de la naturaleza homana,y faliendo del Pa-
tay fo paterno,para baxar al mundo, regó de fu mano el jardín 
del gran agricultor Francífco, fertilizándole con el riego de 
fu diiiiíta gracia, para queproduxeíTe de fítan marauiliofo 
ffUtof y plantas tan excelentes de íantidad,como produx:o. E l 
Propheta, y Euangelifta fan luán en el capitulo vey nte y dos 
defusextafis y reuelavioncs,queesel poftrero, con queparc-
ce que echo el feilo a tantos myíleríos conío en el fe coBtie-
ficíiídize que vio vn íitia tan pgradable.y tan frefco,que fe po 
dia du br de Mí acaío era el Paray fo i porque lino lo era,por 
ló menos lo parecía. Vio vna Isleta degran hermofura,qué1a 
cercaúa vn río por medio.y con fus cryílaünas aguas la yua re 
gando Eneiía entre otros viftoíífsimos arbo!es,ylo vno q efta 
liarle medio a medio placa do,t5 agradable a la i'ifía, q luego Ic 
arrebato los Ojos.Poniendolos en eícon atencio^vioíe ^ eíta-
ua cargado de flores y frutos, vnos verdes, otros colorados^ 
VAOS pecpios^otros crecidos, vnos maduros,/ otros por madu-
rara 
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taríílc ¿(1<le coIigTo,qiie cada mes áaun f iu to áe ntieucy f¡ ec5 
¿ o z e l o s q díitia al año para cada raes el íuy o.In mediopktueius Ap*í.¿i* 
U p u vitA.xjjerenifrtíclHS duodeeim perftnguUs WÍ/VÍ.NO falta quien 
. -digaiq eíla Isla cj vio S iuan tá fródoía y tS agradable, esla Y -
gleíla Catholka,regada con ía fangre cié Chd í lo n f o Señor, y 
fertUizadj có el agua defa diurna gr¿cia:y no hare yo mucho 
. en ¿ e z 1 r, q a q 11 e h e r m o íi ís 1 ia, 
eslaReligió Fnátifcnna.arboladínir.'bíc enmilcoías. E n g r l -
deza,p«es e í l iéde por toda ía líerra íus ramas. A manv[e¡34 má'-
fefrof Agtnes mj.En la alteza,pues liega hafta el cielo,y a la ma-
yor , y mas lita cubre de la perfeció t u á g e l k a . En la íombrn ^ 
hnze.puesla h a hecho no pequeña a la Yglcfía Catholica. En 
el ícr faludable, pues ha dado a t i tos íalud.En las flores que ha 
produzidOjpues há faiido de fus pimpollos y ramaitantas có-
-gregaciones de viigenes.Finalmentc es admirable en cí fruto, 
pues vemos q efte está copiofo q le da todo ú a ñ o tperfinguks 
mefesMo fe paila raes q no produzealgü fruto de nueuo.D if-
•currid por todos los metes del ano,y hallarcys q para cada vno 
tiene algún fruto particular.Yo no tegoaora lugar de hazeref 
ía cuéta,ei q para el de May o nos cabe, es florido y fabrofiísi-
mo al alrr?a,q es el gloriofo S.Bernardino de Scna:plata de fru-
to tá admirable^] aunque Pomerio le comparo por fu humil-
dad al Nardo,yerua humilde y pequeña,puede competir en la 
gradeza con los mas altos cedros del L} baño.Fue tan agrada-
ble al cielo efte Santo, que pufo en el los ojos como en otro 
Saulo,parahazelle vafo capaz de fu f\óh\'t,Vaseñ w^t(fe dixo , 
del otro}w fwtet nomtn meum.Y efío mifmo podemos dezirdel 
glor ioío fau Bernardlíio.Vafo eícogido entre mil,para infun-
dir el liquor del nombre de lefus, y licuarle por todo el mun -
do a ofrecer en rico prefente a los potentados y principes del, 
Y íi S.Pablo en e^a comifsion ftufrio muchos trabajoiE^e oti.e 
i t m tllhquad eportear fr» nomine w^páf^no fueron pocos ios q 
el padecí o,prctcndiédo placar en los corazones de los hóbres 
Ja dcuocion y reuercnciadefte nombre fantifsimo.Porquecp 
»RO !e t r axe í t e pirítado en vna tabía,y eferitocó letras de oro, 
y d e í d e el pulpito !e moílraíTealpucblOjpara adorarlc.tenien-
dolo acjUefto por noiíedad, no dexó el mudo de perfeguirle y 
ha^erdeiasíuyas.Yíi S.Pablo fue viigé,(egu ci parecef de mu 
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«hosDotorfes^omo parece colegir fe de aquello q el dízc enU 
4«fcnmo a íosCorinihios en ía s.enel cap. 7. El qual don fe Ic 
dio en ordé al itqyor q en el fe auia de infund»r:porq vafo qu« 
atiia de recebir tal üquor como el nóbre de l e íus , era razón q . 
füeíTe Iímpio,y aueno eftuuleíTe cótaminado,ni tuuieííe reía 
b ío de carne.Táisien lo fue Beinardino,pcr ¡a mifaja fazón <| 
fue el feguado Pablo de ín Yglcfia, y heredo fu cfpíritu y car-
garlo quai fue re o cía do como io cuét^i Pomerío. PorhaHarfc 
masfuelto y defembara^ado para licuar por el mundo cíle no-
brc,y acudir a la obligación de íu oficio,fe ahorro de todas ía« 
iCofaSíy hizo libre renunciación co fan Pedro de fus riquezas, 
y detodos fu b íenes^exandolo todo por Chrí í lo , y tan dexá 
4o,que jamas quifo boluera tomarlo. Yaun vnacofa hízo,quc 
i ioIohizocl ,quc ofreciéndole el báculo paftoral,y la tnltra,Ic 
dio dctnano,y no lo quifo tomar. Apenas le ofrecian el Obif-
pad0,quSdo le boluia luego a los ojos^feufandoíe con mucha 
iiUfnildad.No veo vez a eftc gloriofo {anto.mntado co las tres 
initras arrojadas a los píes, Sena, Ferrara, y Vrb in^ , que no fe 
me reprefenta vnahicroglyfica del menoíprecio del mundo,y 
de fusfauftosy iionras,Teniefldo a eílo atención laYglefía,lc 
cantaelEuangelio ^ donde fan Pedro Ichazccargoa Chriílci 
de ancllo renunciado por el. 
D.Chrjffof, se ce nos reliqumus mma.&c. La corriente defte £uangeIio,fc 
Origen, gun dizefan ChryfoílomOjOrigeneSjy Drumarofes aquefla; 
Dr untar. íj vino vn mo^o bien inclinado a Chrífto nueílro Scnor, bro-
Uat íh . tartdo,fJparecer,büenos deífeos del cieíojy pregütole:Señoív 
qué tengo de hazer parafaÍuarme?.Q«/rf bom fddam^t babeamvi 
ttmrftrnamlKdpodío elSeñor-Lo que has de hazer, es, guar 
dar los mádamienjos de la ley :^r8<« m4nd*taScñorf e(Io he he 
cho y© defdi mi tierna niñez^cíTe ha fido mí empleo,y en eíío 
sne he defuclado.Gran palabra porcicriotfi es que la pudo de-
«i r con verdad :. quan poquitos aura, que puedan ahora fin 
fientira dar aquefta refpueft uQ a^ c ío que fe vfj e§, quebran ta-os defde la m ñ e z v p n m e i o apunta ía malicia que ía barba* 
primero el mal zeio que el ho$o , y primero nace en noftro$ , 
la mala inclinación que los dientes. Aun no ha comentado el 
ray o déla razón natural a desbaratar las nieblas de la ignora«« 
cia«^uandoya la malicia efta en fupunto,y para cffo no ay n i -
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fíe2,<|»cel mticliacho quefíacio ayer, es vlefo y con can^l. 
0 y cía el Señoría rcípucíla dei mo^centeruiio del que pretc 
¿iá fer de los perfectos / auétajados^y pnííar adeláte en el ca-
< míiio dei cielo,y dÍKoIe:Tcgo muy Me entedida vueftra pre 
$5ii5,y conoeklcs vaedrosdeí fcos^ j i i c es de íer délos poces, 
. y echare! pie adelate a los muchos d t l mudo,^ vá por el cami 
. BO ancho y cafrcterorPues y d y véded toda vuefíra hazieda,. 
i y dadla a Ios pobres,y venios tras sw.y fegyidme.EI 11105o oy 
da eftareípueña^boliio el paílo atrás,y deiuuofe;q aüq el def 
i fea le lleuauaadelatCjpero el amor de fus riquezas le detlíiio, 
y íc impidialü caoiino.C^íifiera íeguir aChtiftOjpero conr i , 
qzas y todovy cargado deíuhaziedarquifiera fer Canto,pero 
Canto por de$.baftar,y-que bailara lo fuera fin dar deoiano aldi ¡¡¿¿^jfó 
1 acro.Qyje no eclii de ver Ciiriílianos,afsi de paffo (porc'j no cmpe^e$t 
nos detengamos hafta llegar a S.Pcdro>y al Ecee ms reliquimus " 
t § m i m ^ c áix&'fcmfr'p--iai.riqaezas,y loíbíenestcporales ion 
.vn6.sgrilles del aím-Hc} la embarazan y impiden, pars^no^G 
: ga a Chrií lo por la vereda y íeoda angofta dej cíelo.Nó h k -
go yo q los ricos 00 fe pueden faluar,q íi pMedc,piies fefueii 
2ar por bendición h f n c ^ c m s . B e n e i i á i o Dmini diukeifMÍV(jé\ Vrouer, iÉ 
ze Saiomon en ( m Pronerbios)beatus émes.qai i m e n m eíifine Ecdtfa iU 
mattiUtfero no me negareys,fjno q ion embara^orasi y q el q. 
facre cargad© co ellasjia de dar mil cay das y tropezones, y q 
mil vezcslchá dehazeratoírar en cicaminovDeAbrahá dí^e 
la eírníurafagrada en el cap.13 del Genefis:Er4f ^ r á / ^ tos G m / a j i 
fa lds tEía Abrahá muy rico en eftremo.y en lugar de cffo di-
are otra letra: Era* é k d b v í r r t m nimf* Era «sruy pcfadó-Arbfahl, 
Ptics que tiene que ver fer rico^con fer petidofMas que tiene 
que ver otra cofa? Todo fe es vno,fer rico.y fer pefado : q fas 
riquezas pefo y embarazo fon del armajy el rico fe halla de to 
i das paftcs-impeirdo.alamenorno tan fuelto ni tan ligero co 
mo el pobre^que va ahorrado de cofas,para caminar por el ca 
mino del cielo: rerrmtntmqn? fitkjhtntia('átzc San Gregorio^ Qregm 
fondus cfi,mn fuhfiim. Las riq zas teporaies,¡a haziéda, las rieras, 
;los grucÍÍOí mayorazgos,las funiptuofas cafaj,peíofon y cm 
bara^o.noayada del alma,nodá la mano^fino dan deipic.n© 
fir uende alas, í rnq.degri lbs.Pondera mucho Philon, el dar- * 
k § <Qios a los Ifraeikas la iey,no en Egypto, finp alia en 
©i 
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el <icficrto,en la folcdad de vn monte. Porq no fe la dio tddd 
I t x enffíi el tiepo cj eftuuier6.cn Egypto>cn aquel cnutiuerio ta largo? 
i n iBgjfpi» Refpondc,c] fue bic que la dielíe dode auía menos de bienes 
dattjfedin temporales,y de riquezas.por^ con cílas íeguarda muy mal 
monte. los mandamientos de Dios,y fulcy.eíbfeiaocafionde que-
Diuitu le- brantarla en las manos.El oro fue cí primer enemigo que tu« 
gtsOeiim- uo laley defpues deladata,y elqfaeocafion para q Moyfef 
»lí|f^ í^ítf•, quebraíTe las tablas donde venia efcrita,y dieffe con clias c« 
modo intel vna piedra.Porcj del oro y joyas q auian Tacado deEgypto^i 
Itgt debeat zieron ídolo contra el precepto y mandamiento de ia ley, N i 
Bxodf x ó r ddorábis déos aliennS.Uñíí es la querella q da Dios de ellos por el 
j t , Propheta Ofcas en el cap.t.dc fu vaticinio: Dedi eisargentu & 
0/(4 tt *urumtq'ufecirunt B a a i Q u c los he enriquecido, y los he dado 
oro,plata y riquezas,y lo q hazen esjhazer deilo Ídolo en mí 
denuedo y afrenta.No tiene Dios mayor enemigo que el o -
ro,ni que mayor guerra le haga. No porque las riquezas no 
íean buenas,fínó porq fon grades alcahuetas y íolicitadoras 
del ima^y porq los hobres vían mal dcllas,y auícndolas de ex 
©pender en feruicio de Dios,liazédeÍla$ armas para ofendelle. 
Es cofa tan manifiefta y rabida,el eftoruo grande q fon las r i -
quezas para vacar a Dios librcmcte,q no digo y o q los q fue-
ron alumbradoscon lumbre de Federo aun los que no tuuie 
D.Híír. i rg ninguna mas déla q adminiílra la r a z ó n nsturaljo álcanfa 
mttaru ron>fegttnS>pjierpj1ymorcfÍere¿ca}gUnbs.CratesThebano 
t9,H?t"s* . tomo gran cantidad de dinero en oro^ue tenia guardado»y 
fubido en vn altorifcOjarroiolo en el mar, diziendo:-s^f^/Jí/" 
ftmadmtu,eg9 fabmergam vostn* fubmergar avobis. Yá en mal ho« 
ta malasriquezas,ROpaieysvn ptintoconmigoiyoquieroa-
negaros a vofotras.porq vofotras no meanegüeys. D e An¿% 
VdlcUaXp Xí>g0ras re£cre Valerio,q como deípyes de Igrga peregrina-
ción boluie€ea fu patria, dixcronle como toda fuhaziéda eí 
tauapcrdida,dernbadasfus c3fas,y ías heredades quemadas,/ 
dado cabo de todo.Reípondio có alegrefcmblante,y fin recí 
bír torbacion de la nueua: No epego faluu$,mfitft4 perijfset. No 
meíaíuarayo,(i mi haziéda no pcrccicts.CoRfuíion bien gr t 
ede para vn hombre Chríftíapovy q orofeífa ¡a verdad ÉuágeÜ 
'Ca>oyrdelabocadcvnhobrcGéti lfemejante razon:yq c5 
i»0fí||cer la mucha que tuuo en dczlrio,no conozcámosla po 
ca 
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caqüc tillemos endexar d e h a z e r í o ^ que áefdíganiós tantOf 
de aquefto,g«e fé procuren,y fe bufquen las riquezas con tan 
toeftudio y cujrilaáo)Gom0tfi en eíías eftuuíera nuefífafaluá 
cfcuela de Ch-'tifto:y•vemos-e'y>€iue quien detuuo a e f t e i a ó i ^ 
blétí inclinatÍQypara que nadieíTcpaíTo adelantcquí f lírá 
logro fus deíTeos^ue el amordefus ríqUezaSj/á^V m j f ^ d í z é ^ Matthwf í 
Enínñecioíeyy encogí o fe de ^Gmbros,de ver q 1c níandanan 
véder fü I i3déda} | dalla a los pobres.Entences S.Pcdr^vicn 
¿o la fuya ,d ixGíSeñ^jf f í í tíosreUquitiiUS QÍÜHMÍ fafeífitutifuvtñf 
u i q t M í & g p w t M & S - t ú ú v m f o t r o i i ' m tcncínos'-cffóS'm&yrú¿ 
x t ^ W t ^ ^ ^ ^ & ^ t i ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ W Í f á s ^ haztetíá&frjpcrw 
goe& ü fátüthOi eflo que' tenemos, l o hemos hemos dexado 
t o d ^ pOf v o s ^ ú e fes i^fííe ñ^fotros? 
•Eté* m i n Ü ( & m í m # f a & é U \ ¡ h x e r \ a-q8eíías.palábrars á t S^ -. m C9f 
Pe 'd íb la in^ftaÁcra del apetito humano^aquella ítíqtietíf^, ,e , * | 
y é e M ú ü k g ® q t4«ne tan natural^qucí bullícro t á f í g t a t i d e , Jm(Í9 
que nO>af'agaja d% felox de foI,tocada de la piedra imaíttqü,e, 
tanta inquietud tenga y tan poco foís iego. Eftá riue'ftra alma . . 
tocadá áe Dio^tiene del natural apetito y deíreo,y de ay na- m *' 
ce,quei!eífipre eftaaleando.y en nada de acá fe foMcga,G©n 
t e n t ó parece q pudiera cftaf S.Pedro co-fufuerte, pftes la via 
tan raejoradaique le auian hecho Apoftc^y le auiá dado pré 
das de cabera deTgIefi«,y Pontífice fumojde pefeador de pe 
cés,le aman hechopefeadorde hombres.Via fus redes cambia 
dasen la pretUcacion Emngelicaja barca en k f Ygleíkjlospti 
cesen Principes,!aspobresganáiicias de íapefc;a,én ínteféf* 
fef déalraaSíel íayo Uen^ o debresyen brccadósry lasgfeüas de' 
la melena.en rica y precí^fa tyarary todo eflo co.fet anfí, quev 
ó ya lo teoía todo en la manojó por lo menos eiertar, eíperan 
a^s de £édD,!Cíadsfaze tan pócojque no fe dá por pagado é é 
f t í feruiciosiy délo poco que auia dexado por Chriüo:í jno ^ 
p r e ^ ü t a t ^ r í ^ c m r «afes>Señor,q ferá dé nofetrosfen q mO 
líeda ^e'nfáys pagarílos ío que hemos hecb© por vos?0 gran-
áfe^á éftr^ña del coTa^Q humano,© codiciS noble y hidalga lar 
ftiyá;qaig cótí-fíadaíeífaii'sfáz'dbi coftientajfi-n'dcS Dios, N o 
cofa qlié püeda llenar el ojo a vn alma cilada para el c5el0,y 
qtte tiene bríos de la bicijaucturaii^a^fino el miímo Dios^en 
SÍ quicB 
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en «jtiié cfta coníiftc.Porq afsí comoía piedra no fe halla fue* 
ra de íu centro,m la llama fuera de fu efphera, por fer como 
íon fines naturales fuy osjaísi táp«co el hóbre foera Dios» 
t t e . ü m fin dódc cófiftc fu quietud y deíf áío.Suelía Noc la paloma 
fnis bsm" Y échala a bolur por ia ventana del arca.Sale bolado yíacudiS 
nis^m¡9l9 do íus aias,diícurrc por el müdo a vna parte y a otra: peto dK 
jfaHaf m $ 26 clfágrado texto/j no feallo parte ninguna dpdc poder def 
dppetttum, c^f^: N&nmuma^k uqutefureipesemSfhatanto q fe boluio al 
arca de dpdc auia tomadlo el bueio. Alarga Noe la mane, co-
eenefs gela)'meieladeiitro,altó defcáíóXria ÍJios vnalma^ 
co-ííso a bolar,quando entra en el mundo.Buele bienidifeur* 
ra a vna parte,y a ©tra,no dexe fiti© ni lugar qno ande,no pe< 
done a ocafion de deícanCo ninganaíhonras^ignídadcs^ofí-, 
, cios^tituios^eñorio'Sygriídesjeftados^r^ae^as^h^ledas) proC 
peridad.paílaticpos^egalos.deley tes,q iiepreíe verificara de 
ciiaio q dcla palo raa,q no hallara donde ícntar el pie* ni defel 
íár,fiépre andará alcanzado el pie dcl afc¿bo,hafl:aque bueíua 
v alas maños de Oios^ de donde partio.En nadie mejor que ea 
D iuid íe ve la experiencia de aqucfto.Era vn pobreziüo za-
gal,guardaua ouejas,oo era mucho q có vn oficio de tan poca 
hora,/ detStotrabajoso eftuuicflccomento* P«ies veamos, 
Dauid que dcil^gys? Pareccme quc.fi y o fuelTc tan dkh&fo# 
quefaliendodcc3brero,vinicíícaíercortefano,con effoefta 
ría contento Licúale Dios a la Corte del Rey Sau! > recíbele, 
par fu mtifico,para que le taña y cante.Eftays contento Da-
«idfNo lo eíloy.Si Dios me diera tanta vemura.que y o hizic 
ra al Rey algu grá feruicio^por dódc ganara fu gracia,y vinic-; 
ra a fer Tu priuado.y eftimado de toda fu cor tc,có eílo no te-
nía mas q pedir. Pues fea aí^ i como vos lo píntays,yo quiero 
4 co t^ey* lacabe^ a a vn gigáte/y q fcays vno de los de la pri-
Ita^ a del Rcy,y q gaueys el aplaufo áefpucblosEftaysc6tent» 
eo eíro?Sola vna cofa parece q me faíta.para dezír n© quiero 
mas.fi mi buena dicha/obre todo !o¿icho inc leüátap tantos 
4 vinieíreafer yerno del Reytpara q tuaidle dcfpues dere-
cho s vertir la purpura,y fentarme en el efeaño Reaixon eílo 
p o auia fino cerrarla puerta al deíTea»PucsPapid»veys lo af# 
veysos ay cafado c6Ia infanta MichoI,y q mañana ospondrl 
t inten Re»! eaia man^Eftaysyacoiítp co cíío?Ha Señor, 
flue esp6r ¿cmas.Sdtiahér ctmdW*TMYitgloriaf«rf.Entones efta 
re cometo^ me vere harto quádo me vea en la gloria. Tomad Vftím.í t* 
vna figura triangular^ue tenga tres eíquinas, poncíde luego 
encima otra efphcríca, vna bola redoda ^ue fea de fu tamaño, Smtle* 
veamoscilara co cíla contenta y harta?No por cierto, porque 
for^ofamcrrte.o ha de íobrar o faltar,no viene ai jüfto de fu ta-
inano,fíempre aquellos tres ángulos que tiene, han de quedar 
di/contentos,porque la figura esférica que tiene fobre fi,no 
ios tiene.Vcy s aqui de donde nace h inquietud y defeotento Inquietud» 
del alma,y aql cftar fieprc afpirando a mas y mas. £snue(lra al humém f i r 
niatríangular,q pufo Dios en ella tres potendas,entédifnieto, dhvndt. 
memoria y voluntaá,quie la podra cotentar ? Poneldc aora en 
cima todo el mundo junto que fea, como le tuuo Alexandro: 
veamos cfiara contenta con efloíNo porcicncporquc el mii« 
do es efyhedco y redondoveila triangular, no puedevenira fis 
iiicdida,íolo DioSique es tibien triangular y a fu taile^en qu i t 
fe haHan tres per f o ñas, Padre, H ijo.y Efpiritu fanto.bafta a lle-
nar eflos tres vaziosdel alma,y hadaque legezcy poflea,fic- D,BtTn¡*f, 
pre dirá con Pedro: Qnid ergs em nobis* Sá Bernardo en vn fer-
won elegantifsirno que haze fobre aqueftas palabras, dize en 
confirmación dé lo d i c b o r á » ^ r 4 í í # « 4 / i í «ii»i^i*ffW Dei erea* ' 
U,uter ts ómnibustecupart p t te í i , rtpleri cmnine mn pteft* Capmem 
Xíe^quidquid Oe« mintií efl>mmmplebn> El alma racional,, eviada a 
Imagen y femajan^ade Dios, podrania ocüparl&s cefas de la 
tierra,peronollenarJa niíatisfázefÍa, íicndo cerno «$ capa» 
de Dios,todo lo que es menos que e^no puede tenelia contení 
«a. V i yo(;dizeaconfequencia deíio^iinco h6bres}que no mS 
tire ,{i los llamara frenetkos,porque íu exercicio y ciudio,no 
dauon a entender ©tra cofa. El vnodeiiós no hazia finó ten-
d e r á aJa ribera del raar en fu arena, y comerá dos carrillos de 
eiIa,congj-andif.fima anfia. ElffgBndo eftaua conla boca a-
bierta, pueilo alia boca de vn lago hediondofllcno de plcdra-
fufreyllenandofu eftom^go del humo y hediondez- que de el 
jsrocedia. El tercero ella a a a la boca de vn horno encendido^ 
abriendo ! > fuya para tragarle las centellas y pauerasque arro-
íauan las llamas,fin dexar perder vna fola. £1 quarto eftauafu* 
BidiD fobre el pináculo del templo, hecho vn camaleón , y pa** 
pand9 ayre , / quando eflc fe defcuydaua cncóKcr#Ic hazla 
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con vn auanind^ne tenia en la manOéEI quinto acullá apartaí 
4P fe reyade todos,fientío aísi,c}uc con mas juflo titub todos 
fe podían reyr del, porque IJO hazla fino chupar defus car-. 
ne$,yaeIpie,yaJamano,ya elbra^o.Prcguntandea cfta gen-
te larazon de fu empleo y eftudio,refpondieronme a vna,qlic 
era la hambre rabiofa que padecían, y viéndolos tan flacos y l 
inaciIentos,y fus roftros llenos de amarillez , ofrecioferaea la 
Vfdm. t o i /nenjoria aquel dicho de Dauidjdícho a propofíto de la dcfdt-
cha del malo.áraif car mmm f qma ohlttus¡itm cmsdere ¡>anm mm, 
, . ( Sequcme y coíifumíme,y el coraron tenía ahilado y marchito 
porque rae oluide de comer de mi pamque el pan y fuíleto del 
aÍma,y Ai verdaderomanjaf csDios,y ninguna otra cofa fino 
ella puede hartaiv Haí la aquí fon palabras defan Bemardoa/! 
no (e puede colegir,!! eílo aya íido reuclacion, o que con eftc 
galano fy.mbaio aya querido darnos a entender los efhsdios 
^y|iculafies.:y diferentes de ios mundanos, con que pretendS 
fatisfazer a fu apetito : los vnoshartandofe deí arena de las ri* 
quezaSiy bienes temporales,^  en vez de hartar engendra sias 
liaaíbre,y dan mayor fed: otros abriendo la boca a la heáion* 
dcz.de los deleytes,perjfando de hartar fu apetito, otros a las 
centellas de las vengan5as,pretendícndo tomarlas i e fus efen-
fores,otros papando ayre, apeteciendo dignidades y oñclos} 
y hechos vnos camaleones de honrasrotros f k n d d í e , can coa» 
lentos y pagados de íi,^ ^ e todos mürmuraíi,y.no perdonan á 
Ai propr¡acarne,pareGÍendoles que en'eíFo¿haii de hallar guf* 
|0 y fabor. EngañanfctodoSjenpenfarquc ea eílas cofas han' 
de hallar fatisfacion y hartwnvfiendo afsi que en folo Dios h 
pueden hallar. 
, Reliquimnsomm4,CoTt€Ípófí¿eT\ eflaj palabras a las que díxo 
Chriílo nueftro Señor al mo§o de los buenos defieos,aunqué 
Uatth 19 1^ a^ 0Sm 0^S*^ tlefc los abochorno el fuego déla áuaricía: Ven* 
* *^ ^ ^^^¿áks^^p^a^nk/ íAodave ,vendetoda tuhazic 
da,y dala a los pobrcs.Como fe en triílccieiTe por efla r¿fpuef¿ 
ta y boluicíreelpiea tras, no tanto el del cuerpo como e! del 
alma^ue es el afedo y déíTeOjComen^o el Señor con eíla oca 
íion a eticareccr la dificultad con que fe faluan los ricos. Quam 
éifficile dmtesfaluantar. Yo os digo de vcrdadídifcipulos míos¿ 
que feriacofa mas fácil á vn camello entrar por el ojo de vná 
m* , • ', aguja. 
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tgttja'.q a vn rico deftos.quc tienen el coraron y el alma pega- • 
da a ius riquczas,ei?trar en el Rey no de las cielos, Tiipopífría- ThespH, 
to ^izcque eí ojo del agujafer#vna puerta que cílaua en leru NotJ. 
faíenjiamada c ó eftc nombrc,como dezimos ia puerta de V í -
f3o-i-a,la puerta deí Cambro. A aísi cj fe Uamaua el o)u de la agu 
jarporícrco^ino eratáangof td .Qaandoí l egauaa ejlavn carne lanu*ng-
lio cargado con fus riquezas y fardos,don de lleunua fedas, te- ni cdtsHs 
las, brocados, moneda acuna da , barras de oro y de plata:para «r^*íf 
q pudieífc entrar por ía puei ia,era nec eíTario defeargaríe pri-
mero de todo lo que v enia cargado,abaxaua el cuello y entra-
ña ahorrado.La puerta del Rey no de ios c íelos es muy eftro 
cha y pequeña,y tanto, que no caben fino n iños peqoeñitos -
por ella E l ricazo íoberuío ,entonado cü fus riquezas, q no ay 
camello tan cargado ni ta cuellierguido como ei, fi quiere en-
trar por efta puerta^baxe ei cuello y humi í l e íe , exonerefe de 
fus riquezas,y ahortefe dellasjfiendo fíe! defpenfero, y repar-
t iéndolas Hberalmente a los pobres.S.Pedro aqui, pareciendo 
le que fu partido eílaoa íeguro ,y qlic podía libremente hablar 
en efía materi; ,como q u í é p o c o o muchOjtodo quáto tenia,!© 
auia dexadoCque no dexo poco,quien dexo e l d e í í c o de mu-
c h o ^ la volütad de tcnellorm fue poco dexar,no referuar pa-
ra fí cofa ninguna : q en efto del dcxar ,m3síe mira al a f e á o , 
mosal de í feo ,^ a la obra)dixo emoctsiEccemsreliquinMsmaia Apotffflkét 
Puede aqui hazernos admiració, ver q en los varones Apo rerumrenu 
í lo l i cos pida Dios vna dexaciontan libre de cofas, y vna re- ciatio car 
nunciacion tá vniuerfaldenquezas,que no quiera que refer- ptitatDct 
uen para Ti cofa ninguna,fino que lo dexen todo . h.iftaqne-
darfe en C3miía,y que nodexen eftaca en pared. Y lo que acre 
tienta aqui la ocaííon de admirarfe^es.ver q no folia Dios anti ; 
guamente pedir tan apurada dobreza como e í b , n i ta total re-
nunciac ión deUs cofas.Antes fi poluemos los ojos a ios figlos 
de atrás, veremos que a fus amigos,aquel!os Prophetas y P a -
triarcas,los enriquezla de fu mano, y íes llenpua la caía de b í e -
ne§,y fe tenia por bendic ión y beneficio deidelo, eí t ene l íos , 
P r u e u a b i é e f t o a q l l a b é d i c i ó de l íaactápleyteaday pretendí 
desdada como por vía de mayorazgo a Iacob ,qtoda ella fue 
de bienes y riqzasde acá de la tierra, Det úb't Deas, f l i miydeme 
c*lii& de m g u e ü n e tw<tyahM4tiafxumenú)Vmt>& oiet.Dete Dios 
Bb hijo 
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• hijo mío de! rozio del cieío^ y de la groíTura y fertilidad ¿ e h 
tierra. Píega a Dios q¡ las nubes haga ílépre e! ¿euerr;iCüdi&do 
ala tierra có fu influencia,pí0a q a í s i g o z e s d e v n a g c n e i a l a b ü 
GeneJ, 27* dácia de pagino y axeyte. A lob^deípues de ia borraíca defus 
trabsjos.en galardón de fu Hrme paciencia,y de auer cotraí la-
do losgoipes duros de Satanás,lo q le dá es abundancia de bre 
fiesteporales^rorperidady faiud.hijoSjCafas^viñas, bazasjic-
rcdadí?s, riquezas, bueyes, vac^s, camellos, ouejas, y otrosga-
nados.todo doblado,y con grandes mejoras» Y aun el teniedo 
l%h,f% porca.na íu muradal,dczia: mh'i trtbuat,vtfimmxt*menfei 
f r i ñ i m s ^ c Q u í t ^ á o Umlmmpedes meos hutjY6,&petra fmdebat mi-
hi rmsolert H 1 quie me diera,q y o me boluicra aord a aquel t ié 
po bueno, y á aqueliosañosdeatras quando gozaua de mi an-
tigua profperidad;Ia qual era tita, q rac lauaua los pies con m3 
teca: tan ta era la que fobrawa en mi cafa, de la q rae daua el ga-
; nado:/ las piedras me mañauan , y efbuan hechas vnos mine-
ros de aze) te. SigniHca con aqneftc lenguaje el í a íHmadoRe/ 
la aiuigua pi ofperidad de que gozaua quado le atropello ,.110 
tanto la ciega fortuna , quanto la fabia prouidencia del cielo. 
Siendo efto a{si:q efte era el trato de Dios con fus amigos,co-
mo aora ios quiere tan pobres >y tan ahorrados y lib-cs de ca-
fas? Dos razones podemos dar defta mudanza,no en Dios,que 
eíía 170 cabe en el}iino de la que pide en nofotros. L a primera, 
laperfccion dei eftado Euangelico,que fin comparación paíTa 
mas adelante de la que antiguamente pedia en los Patriarcas. 
Porque como la fuma perfedon de la vida confiftaen imitar 
vn Dios , y jegmrfas pifadas, y cftas antiguamente en Dios 
no eran de pobre/mo de poderofo y deric^,íiendoIó vno,po 
£.C0r, 2, dia fer pcf^ c í o . P e r o defpues que como dize S.Pab]o:C«w </¿-
Verfecitd ttes ept,egenuspro nobis fasím e¡i. Siendo rico fe hizo pobre por 
Emgelici nofotros,y tan pobre,q como el dixojas rapoías y feluaginas 
Status, ¿ e l canpo tienen cuenás donde aluergarfe, y las aues nidos 
don de acogerfe.pero el no tenia donde recUnar la cabera. D e 
at|«ii es,que quiere q los perfeótos y may ores amigos q tiene, 
le i m r é c n eiTa miíma pobreza,y q den de mano a todas lasco 
imile, fas.Trara vn archí tedo de labrar vnacafa , y prouee para eíío 
de todos los materiales y pertrechos'4 fon ncce í íar ios jap ie» 
dra^d ladrillosa teja, y las maderas. Comienza aladrarla por 
lo* 
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los cimientos, y ali echa las piedras enteras,fin labrar ni ptt-
lir cof»0 falieron de lacantera.'cn las cueuas y i b tan ovias v i* 
o-as"¿ón fu cortezaíComo fe cortaron del monte:pero las p ie-
dras <] há de caer alia en lo alto jüto a las claraboyas del edifí-
ci o,las tablas q fe han de a lienta r enla filatcria3cn la parte mas 
viftofay luzlda^cs menefter q í e labre y íe desbaften primero 
delasgroíleríasy demafiascj tiene. AquellosantiguosPatriar 
cas y Prophetasaaiigos de Dios,piedras fuero c] fe aífentaro 
en el edificio de la Ygleíja Catholica.pero aíTeHíarofc müy a-
baxo^aila en iafála , en los mas profundos fundamctos,y afsi 
no iraportaua que fueíTcn fin ]abrar,eran vigas cjcaían en fas 
ío te r raños^ayan con corteza de bienes téporales,j de rique 
zas,cj no va en effonada:perolos Apoftolescayero junto ala 
ciáueyfüeron la filatería y gala del edificio,han de eftar a la mí 
ra de todos losojosdel muudo.Sfectaculumftftí fumus íngelis& íx#rf 4^  
hmmbiiu'SomQS objeto deios ojos de todos,cielo y t i e n ^ A n 
geles,y liobrcí,y por eíío vayan muy bien labrados^tá desba-
ñ a d o s d e todaslascofastéporalesquedlgS^fff nosreliqmmHS ~. .. 
ommd. ETan imágenes al defnudcdóde fuele el pintor moftrar *' 
mas deílrexa y ingcnio.las quaies fe auían de colocar en el re 
tabIodelcielo,y aísidcfntfdoshan deyrde todo. ^ 
La fegunáa raleón es,qfofpecho q fon vivos comozeIos<Je J'0^* 
D i o ^ q los tiene muy grandes de aqlíos a quien el quiere bic, ^ 
y afsi defoia dclíos todo aquello que fuele arrebatar el corado <^>?",*;<2,É 
y licuarle tras fi.Ticne vna feñora va perrillo para fu regalo y *tm"*. 
entretenimiento^ no permite q nadie fe le llcgue,ni le hala-
gue,antes le a§ota y le cafl:iga,porq no fe dexe tocar^por mie-
do de q' no fe le hurtc.Zelosfon aqllos,q no quiet e, nadie íc 
fnueftreamor,fino ella.Haq halagueñosíonlos bienes tepo 
ralcSjComo atrae a fi las riqueZíis,comoíue2c hurtar vn cora» 
^o,y Ilcuarfele de buelo,fin remedio ninguno. Diuitiafiaffuat 
mlite cor appanerrOne remedio para cj no le robe a los q el t i e -
ne efcogidosfel mejores apartarlos dellas,no cofentir q los to 
que los regalos, los cotentos,y losguftos müdanos^dexenld 
todo,y defuienfe del lcq los quiero yo para mi.A qu iéno ef-
pSta,vera D ios t áze lo ío en los Catares de Salomd?quc pare 
ce que fe abrafa deíle fuego,viendo a fu Efpofa entre los trá-
fagos/ bullicios de la ciudad, y entre las occafiones, que 
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fu vmícnda fuelc traer,y afsi la llama y combida,para que ( a h 
gafuera,y fe vaya ala faledad,y d reú robara gozar alli afo-
las de fus bra$ostVemíolümba meamfommmhspetro) h cauerna 
macer'tfiyihi tibí dalo vbera mea.Y por Oíeas dize en el csp.i.Ecce 
C4nt <. e£0 lattaboMm,& loquarad cor eim,&ducam eam in fohtudtne.Veo 
O Í e / z t S el aíma^por andar entre ocaíióxieSjme dexa a nvi}yppneíu 
* amor en quien nodeue ponerJe.Yo la aficionarero challe mi$ 
pechos,y la licuare a la íoledad,donde no tenga q mirar fino 
amijiii otro a qtíien incline fu oreja,para que me la maleen y 
engañen.Por atra parte vemos q laefpoía confer anfijque las 
mugeres, fuelcn abrafarfe en zelos^lta tan franca de los amo 
res de íu efpofo,qüe ella mefma cóbida^y llama a todas las o-
c ^ tras paíloras^ quien perfuade y folicita a fu amor, contanda 
*^ * fus perfédones y gracias vna per vna. Dileftusmeascandidus& 
rubícandú$t&ctí?ücs como es cfto? tantos zelos en el defpofa* 
do^ e n la defpcfnda tan pocos?eí vno tan franco^ el otro tá 
¿mur D« recatado y eíquiuoPNaceaquefta diferenciare la que ay en-
lim'tt'tbus tre el amor de Dios y el nueftro.Eíamor nuéftroconforme a 
»5 lacapaeíd td del coraron humanojes muy limitado y cílrccho 
tur, lo primero que llega le ocupa,y fi amamoscon el vna coía,a-
penas nos quedacapacíáad para mas.Yo para mi teogo , q vn 
auatiento,que tiene el coraron puefto en eí oro,y enlas tique 
za^q no quiere bié a fu muger, ní a fus hijosiy bien fe parece, 
pues los trata tan mal,y enfü cafa fe mueren de hábre.Eiamoic 
de Dios no esafsi/} es amor ínfinito,dondeay para todos, y 
no ay agotalle.Por mas y mas que ame al otro^ no ha de faltar 
en cl amor para mi^ ni porque muchos le amé,fe defrauda nía 
guno,ni fe menoícaua fu amor:y afsi ámenle todos, c] para to 
dos aura.Pero clamor r5üefiro>conio es limitado, lue^o fe a-
gota,mteiras mas diueftido enlas criaturas,menos pártele ca 
be a D ios^ afsi en los cfpeciaics amigos pide que todo lo de-
xéjpara cj en folo el efte todo fu amor recogi¿o.Palabras fon 
fftt44, ^c ^^ oss dichas al alma perfe¿l:a,;aqueiias de Dsuid en el Pfal. 
Boleos fu- W 'Mdtfi lMt&ñdti&Mchmayremmmjé- úblmifcerepopulumtuü 
fer fa&ien, & &vwHm$atm tm & concufifcetHix decorem tuum Oye hi)a,y ve 
y inclina a mis razones tu orej», miraquetc íerati de mucha 
importancia,)' te y ra b k n con ellas. Y lo que te digo es, que 
piuides tu pueblo,/ h caía de íu padre^l mundo: da de mano 
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afusofrecimíetos,aíaproff)cn<!adíalasr!q!ie7" 'y alosdcícy 
tes,y veras c o m ó el Rey. delc ie loí t muere por ú,y ie robas 
íos'ojo5,y clcora^ó.OluidateCdizejdel tíiüdo,)' echa al trá^a 
do t©da fu glortay profpcrídad,paTa cjaís» agrades a Dios.Rc 
ficre Holcot en fus libros Sapi^#dálfeS;,viiatofe''dc JVloy.fes,^ 
es bíerta e í le pr6pofitd»Dize Í | IVIoyfés^como fc deípoíaílc 
en t ierra de M a d k í t j C o í a Ethiopiána.q era tai^fetó atezada, 
^ víedo q a ella fe le Wiimmkty de mal '^e arrancar de fu t ierra 
y dexar fü ^atfiai pádres^- cteudos^ap rouecfaatíddfe •dc: fafa* 
ber(q eráfapientiísi anillos deoro,enlos quales 
pufo dos piedras dé ínfeftimablé valor:1a vna q tenia virtud de 
cóferuar la ntemoriaiy la w a de in fundí 
ñio para fi e í á n i 11 o d e m e m ór | a ,pa ra ten ella fíép-rc déla ti e r ra 
de F r o miísio^ q ^ra fü patriaba ra d o d e afpiraua,y d e fw cíp o -
fá a q n i i Üeuauac6§go,y ad íad io le eí áe í oíuid®,para echar 
en eí fu patria y parient€S¿c6 todo lo demás q la tiraua^ Eftos 
dos anillos quiere Diosq t r aygamosf í ép re ccm nofotros^y q 
no fe lecaygá al alniadeldedOjrnemoria^LoIuido. Memoria 
de nuettra patria,para dode caiTiínamos,q es eí cielo, acordan 
dorsos ílepre de aquellos bienesinefcibles a que afpiramos: y 
©luido de lodo lo de aca,q fucie embara^ar y impedir elle ca-
Ííin:o-.OíiHdo del mund!o,oiWÍdode-fu proíperidad. |de k ha-* 
2Ícda>nquc¿áSiíIcleyteS,pafratitpos,.contétos, q cftas cofas 
fon lasq füelen í-raUar elalma.coíii® íifueff^ V í e -
ronfe ellos dos aíFe^osaqui en San Pedrojel oluido del mu 
do quándo d í z e ; g í í r w i r W ^ W í ffJ»KÍrf?el acuerdo del cielo: 
Q^md ergoemrwHs} 
i Quid ergo erit nohis} Gran hazaña la de S Pcdro y d t los de-
mas,eii dexallo todo por Ch?iftoty afs! habla con confianza 
(dize S.Hierony mo)y tratadelgaíardoíi,Señor sque nosa« 
üeys dedar porlo q dexartios pGr vos?No es poco, dexar vn 
hobfc lo poco d mncho q ú m c ^ o t Chrifto, hafla qdarfe fin 
íiada.Que l i vosfentis tSto el dar vna bláca al pobreíque os fa 
kde lcora ío i i jy 'ñola gime táto el pobre al pedirla, comovos 
al darla,y 6 ílegays a darle vn real,os parece q el Rey nob íz i c 
ra aqucíTa hazaña.-cj Cera dallo todo devn golpesy dexallo por 
Chri ílojhafta venir a pobreza ? Quado no fuera mas que el 
men{jfprecio^y defeíiiaia que efta trac cofigo acerca delmun 
• ; ' Bb 3 ' do, 
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do.e l lo fo lo 'bjüaí ia parahazer heroyca la obra,y tUgnatt pre 
roio.Delluzc la pobreza.acerca ele Ies wüjmanos , ias bwenai 
tum.Pati predasdei pobrejper mas lucidas yviff oías cj fe5,y no fon. cOi 
p r &iuf~ madas.Por mas fahto^.er i».a.s')uí|i>,p.or mas íab^o y ^ rudetc? 
tusdetidt' 4 V310 es pobre no es eftiaiado* í <>b 4ixo efto.bienjC» 
tur, mo.qnie por expcí iécfa jp. auia depredído en el es, 12. per tdfy 
Ish ix» tar Mftifimplmt4S.La¡>a§ cotepta apud logitatimes á m t u s ' i l ^ z c m o 
fa el mudo de lafenzí l iez del juf tcyjJ l trato llano 4t iene , í i í t 
doblez,) íin reueícs ningunos.EíHmaía {agacidad.y la prudé 
cía del malGjüquelia viuez y bulHció éj trac para grágeary ad 
^uirina^lfabcr defender !a medra coaparécíaSjhazer ía ver* 
dad tripanto-jas,]^ deshazeuka en-tre manos. Aiabays.en cllof 
la a'ftucía y maña q tiene para engañarjos-ardldesy medios pa 
ra valer y fublr a l é alto,y defpnc,? de aucr íicgadoí afa cpmbrc 
de la d igni iad^berfe tener y coníeruaríe en elpueíloytras ef 
to teneys por tot© al baetio^yai fenzillo por necic>;aql trato 
ta íifo y fin snaícar3,y a^i tr^eriei corado en ía manojo tenéis 
por e f b l t k i a y poco fabeíyafslfoley s dezir al tal.-Andad que 
íbys vn bué liobre,demanera q la boridad y la j«íHcja,la cana 
nizays por n e c c á a é . D e r t d m r mftífm¡/licttas.Lapas megta, &c* 
Tiene los ricos al fanto,y q por íeguir a Chrifto fe empobre^ 
•c iOípor lapa ra menofpreciada ai rinc6>qfe le acabo el azey te 
y no da iaz de fi ni refpíádor.Como eí rico ( dize Lyrafobre 
efte paíío)pone fu biéauctura^a en las riqísezas^uzga por fie 
cedad y genero de miíerla.cl aucllas dado de mano, ha¡*% c í t t 
pí^.-Lápara muerta es clpobre para el rico,y el vírtuofo para el 
pr@fano.Va e í l o n o muy fuera de n f o ordinario l é g u a g c ^ d e 
zimos^q luzido anda fulano quádo ie vemos rico , e í l imador 
Lie püeí ío ,ae6panado de criado$,y amigoSíbicveíHd© y ade-
. recado en fu períona^y en fu cafa grade aparato y ri'qsEaSjdczí 
nios 4 í « z e J y la falca deflo llamamos desluzimicto. A l juftoy 
aí p o b r e ^ u í l t odo eñ© faIta4como le llama el m ü d o f í ^ t í fS 
í ^ . l á p a r a defluzida y muerta,)' por tal menoípreciada y e« 
diada a vn fínc6»Hac5furaido todo el azey te délas riquezas 
q las ha dado a pobres,) fe ha ^dad'o fin ellasshafe qdado def-
« u d o q prouocaarifa elmiraríe,por veftirla defnüdez delol 
©íros:ha fopfado la llama de lah6ra,y dignidadjq 1c hazia lu-
zir álate dflos ojos de l i südo^acnpfprec iádol f t^decomo íi 
^ (• r . ' fuera 
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fuera vafura^ afsíni íuzc ni parecc,m cí l ímado en mas que Ci 
• fuera vn poco de eí'coria o vaíura.Sá Pabio enla i . q e íct iuio á 
los de Corintho en el cap.^dizc.TatiqHafurgameta hutus müáts t,C6rin,4* 
fuftifumui ommüpeúpfema. N o ay cofa mas vil'm mas abatida,^ 
íoo ios los pobres Euagcl ícos cnlos ojos del múdo.Eft imanos 
en l o ml ímo q las módaduras y cafcaras de la fruta("q luego fe 
arroja cu el mradaíiy fon piíadas de todos^Ai6^11 ^€t eí l ima-
das-AAffomoSjq todos nos dá del p!e,y no noseftimaen na-
da. N o come de las modaduras y calcaras q fe cae debaxo déla 
tnefa fino el muchathoCiüipIcziUo y golofo.-q losdcmas lotie 
n'é aqí io pora afreta y deshonrajuego dá c ó ello cnel l ineo» 
Afsi paífa a(|ui(dÍ2;c el Apoftoy q í ino es alíímplezillo^a quic 
no íia eftragado ía malicia del müdo,y los gü i lo s déla carne y 
íangreno lehapa ladcado ,y aqllos q tiene gülof ina de Dios^a 
nadie caemos en gufto,y nadie cílíma nueílra dotrina.A qu5 
pocos hazebue paladar la virtud delfantOjfc recog lmie ío f 
retiro,)' eí dar demano a lasvamdades del müdo. Expele C h r i 
fío nucí lro Señor vn demonio dclcuerpodcvn hébre .y alpü 
to q íe d e x ó líbre,cac en elfuelo.Dizen todos: Muerto eííá, 
no ay qaguardar,todos {miá,y fe retirauádel. En detendemo 
niandofe vnh6bre,en dexando los vicibs,cn dádc de mano 
a las vanidades del mtm£!o,hiego ie juzgays muerto,y íe can-
tay s vnReqaié fcat inpace.Huys del como de hombre muer 
to,porq no Os inficione.Tal es la condic ión del müdo, que a 
los ricos y poderofos^a ellos efHma y tiene fobrefus ojos^y a 
les q l o meneíprcc iarptodo por Chriftojos menofprecia y 
no tiene c r nadc.Pregmitaronle a Diogenes^ue como trata 
tía D iony fio a fus amigos,y refpondiorcbmo a los ctieros,q a , 
los líe<ios los cuelga,y a los vazíos los ponen a vn rincón ar-
rojados. A ísi es el müdOjCj a IPS ricos y llenos de bienes tepo-
raíesj iór; . .t-c, A ios q vee vazios de aqueíro,los arroja como 
cofa perdida,/np viene dejios memoria.Solaméte las riqzas 
H z c cv losí ojosdel müdojq la virtud,no ay cofa en ellos mas 
de í lud iza .S ieüda pues c i to af$i,tto hazc pequeña hazaña el 
q menafprecia las riqzas y las da demano el q íc ahorra y def 
embaraza parafcgíúra Cfinito,de todss las cofas del mudo» 
v Obra fe ra efta digna de galardono ay acá en la tierra co q po 
deiía pagarly afsi có uzon S.Pcdro la encarece, y había eon-
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fi a da el e n te,c o m o lo a 4^,i r ti©-S;. H íero;ny m o s Eeliqmmus imnjat 
I?. H ^ -í « T o d é 1 o h e m o s d c x a d Ü 3 e o »/«Í4 ? d sz e O r jg € e ^  e] c o ía s d e 
P ^ ' - xaO:e's Peclro?¥iRa red remendada^na barquilla rota, vna cafa • 
pagiza? Es eílo tGclo ío q dexa íks por CÍ3fíílo?q |p_ p-ederays 
tantOjí l no parece fino cj dcxaftes vn Rcyr ío íPero a la verdad 
no dcxo pocoyel^nuguairdon^áa^no de;3topocoselque ü m n 
• chotumera mucho dexars*T<Hü£il taje auía^e liazer..a,P(?cif o 
fu barca co rao aí Rey fu Reyi^si l r lmlus riquezaSj y ftj po<|€-
;-roíO-íu&grün^es.eftados.yaísyo p0cleracomo negocio'gráfde 
^eUquimtis omnlSiQúQ no$£#eys de daf ^Or lo ^ por vo-S liemos 
• dexa/lo? 4 t ó áfro vhis-quod vos qui feqUutl e¡l'tsm.e¿n*egmtm'mief 
'&C¿YQ. OS doy mi palabra aiey dc^tfié ío^.c] ^oC^OS.^lie me ' 
aueys feguíd'o .en la regeneración, delmü4o, q ferael polttero 
. de fus días, quando el hijo del hombre vendr ía juzgar viups 
y muertos, y para efte fin fe frutara en fu tro.no de ipageílad, 
, q voíbtros estonces os'vereys^íentadoSíCo »fáde.h^ra y a..U't:f-
miMétadozQ íi.Has coínigovpara íer juezcs de los,doze tribus 
,.dé í£rael,9 estada la vniiierfidad de los hombres. Que premio-
,cfte,y qgalarclon táhonrofo .Quecóten to guédaria S.Pedro, 
.-^ jue febroíasie quedaría las orejas de oyr aquellas-palabras, co. 
imoya no le pareceriaíanto ío que auia dexadoirefpeño de ío 
ispormeié que le auiande dar. Como diría; Seño rapara tan 
buc i i pagador n'o es meneíler mas prenda que aquefta, yo me 
doypor contento y pagado.Ved fi qupda :en mi algo q os fea 
rde prouech^co queos pueda feruir,)? tomaldo aüa,que:dc tan 
•buen ca mbio todo fe puede fiar, Haq *po-driamos dezir aqlii 
Chriftianos de la libefaíidad y largueza de Dios , quan bien 
•págalo quefe házepor elyy quan bien galardana nueftróspo 
bres feraicios. hctendit w¿nMm</mmM triktendo, dize Dauid, 
^4 ' -Aíafga la •mano al tiempo q»,je h;a de pagar, fien da afsique 
ia encoge , quando ha de cafligarnueftrasculpas, como quien 
«üeiite do.{or,pera quando ha de premiar nueílras' obras y ga-
lardonar nue íWsfe ruk íos vquandojíia de repartir las coro* 
loaSílaeíliendey alarga:) quecon todo eííb queremos mas íer 
'.nir avn pjeion que es el mundo,quc noalcan^a vn. rea^vn ha'm 
fcrori, que fíempre andahambreando, maiaueniuradoy mez-
^uino.qne no le alcanza lafal al agua,q no a Dios,cuy ocautlal 
es in t ín í to , cuja liberalidad y largueza corre alpaílb de fu 
- í 4 . "caiadaK 
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^audai y p ó á e r . D e f l o fe quexaua por HleremíaS en él^capím 
ferotmít?P&t ventura tan fojedad he fido yo para ios hombres, 
-tan tierra tardía,y que no acude conel fruto fazonadoa íu tic , 
poVpues gue fera la razonvc|aeno eftan contentos conmigo^ 
p e vn níonte ,y de vna foiedad retirada,noféfaca el Ínteres 
:<jue de vna tierra feni í que cada an© fe labra y coltiua , donde 
¡él labrador planta laTiiiaJiaz.e b. lmerta' y fieiubra él fearue'-
rcho. ta tierra que es taróla y^emai^naturaí, ya que líclíefflü* 
' i&tpetP no le11euaa4éfechas,fino mal y por mal cabo, fin fá- :i 
;2;on,y que no es,de pfOuecho.Pues dizc Dios:' Soy y o - ^ f 
vétura defta manera para mi pueblo?Tan mal acudo a fu ticnri 
po con el früto ,y!b^ réditos de fus trabajos? Tan mal le pago ,.,s . ¿ a 
fusfudoresalhabrCjCiue no mequierecultiuar y labrar? Que 
.reílafe Dios,)' con mucha razón,) había aquí como al íeguro, 
v i é n d o l a larguezagradeco quegalardonaa ¡os judos, y los 
/auentajados premios con que les^cude afu t l e m p o . D t í z e f r o 
¿ios de g lor ía , / doze ceptros promete,por dozc cañas de péf 
car que dexaro por eljdoze fíüas de d^ícanfo,a los qiié el tóa-
y or que tenían,era fentaríe en eí borde de vna barquilla, y 
^ an dar bogando toda la noche pa-a ganar de comer. 
í » r ^ « ^ 4 f w ^ . S e r a e í l o ( d í z e j en la regeneración.- D i z e ^ fj,om 
S á n e l o Tl íbmas en fu Cadena, efue la primera regeneración '.^  * ^ 
es en el baptifmojafegunda eo la general refurredion: y dé- ¿ L " - ' . 
íks. habla,quando dize queilesdará doze íiÜas.Nacío el hom% í f 1 f 
bre tá tiznado y manchado,taivm-onftruofo y tan feo,de! víé-
ctíre 'de fu madfe,fegun aquello de Dauid en eí-Píalmb cincuS-
•msEcce entm in mqmtaübm cmceptüsfuimY aquello de í ob en el p f t l^o. 
i capitulo catorze: ytáeíl faceré mundum de inmundo cono tu j[0¿ x^ 
fem'mefQüt para entrar err el cielo limpio y acriioiado,que pa-
rrcza vn^-piata,tiene neceísida.d de tantos reoacimictos,y que 
; en todo sellos fe purifiqu? y fe íaluc.Quando con artificio fe 
• . h a z é n ias fuenies de agua hurtada del rio.fi effeviene cenago 
¿ío yturbio.delascreciep,tes,para:qtte'feaciare.f mejore, haze •: 
¡la palTar por inumcrabJesguijaros, porque en cada vno dé -
•Jlos d e x e a í g o de la tierra y vafeofidad quelleua,y defpues de 
lauer pallado p&r.ellos^queda'como-eí cryílal. Aíst el hombre 
• p o-r: cuy o cu e rpo / i alm a. vin ie ró las a u e n i da s j : ^ 
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Pafayfo,cmbiadas de Dios^n caftigo y faíisfaclon dclacuf, 
pa primerajqucdo tal de aquella bor.faíca,í]ue fue ncccíTario, 
para purificarle del todo^uc el aímapaíTaírepor la regenera-
ejo del baptiímo,/ el cuerpo,por la de la rcfurredlon. Que fe 
quebráte primero en la muertc,quc fea molido en el íepul-
chr© y defecho en gufanos^Efta es la dichofa regeneración de 
los iuílos,a guié fe promete las/illas de honra de que aquí tra 
taChnfto.Sentaroslieys(dize)iobre doze (iüas.y defde allí 
condenareys a los doze tribus de ífraeliporquecreyendo vo 
Chrjfífte* fotros^ellos no quiílero creer, Dize Chryfoftomo, que eftc 
Juzgar,cs lo mifmo que condenar^porque en fu cotejoy cprn 
paracion ellos quedaran condenados, conforme a ^quel len-
Stpen*^* guage de SzlomoniCmdemmt autem iuftus mortms víaos impiosj 
&muentm c e l a m cmjummata^hngam vitmn mmíii. Condena el 
|uí lo miiertOjhaziendo ínbunaíde lufepultiira ,a los víuos 
injüílos, / que no viuicron como deuian viuír, y la vida del 
mogo arrebatada^que en poco tiempo hizo el d¿uer y labro 
fu corona pone a pleyto la larga mal empleada delpeccad©r,y 
dize; Señor eíle digno es de infíerno,porque en tantos años 
0 0 acabó de enmcndarfe.A eftc tono feran juezes (dize íant 
Chr)'íoftomo))cs (agrados Aportóles déla gente Ifrae'litica: 
Qoe i \ el líraelitadixeraíScñorveniftes tan disfra^do^ue no 
os coaocijdira el Apoílol.- *Yo era hombre ruftico, ignoran-
te y fin letras,y la buena voluntad me firuio de candela, para 
alumbrar miignorancia,y a vofotros,liendoletradosy líenos 
defabiJuria,vueftea malicia os firuio de tinieblas para efeure 
ccr vueftras letras. O a quedcUos condenara aquel dia el glo 
riofo fantBer,qardino,aquedeilos dexaracófundidosy auer 
gon^ados fu vida.Parcce q le veo yafentado en fu filia de ma 
geftad,y hecho juez ¿ c toda la multitud que alli ha de compa 
reccr aquel dia,aquien podremos llamar el Senador de Sena, 
que afsi fe llama fu patriando a la manera que fe promete alos 
quepor lafcqueladeChriflo renunciaron y dexaron todas 
las cohs'.Sedebitisfuper fedes dmdemttt&c, Parecerán a fus pies 
Ia$ mitras que el pufo en eíTe lugar, menofpreciandolas,y dá 
do las demano, para confundir con ellas a los ambiciofos de 
honra,que con tanto, e iludió y cuydado pretenden porma 
los medíoslos ofíieíos y cargos honrofos/A otra parte fe ve 
m 
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rati las riquezas que dexo3con grandecantidád de ú r o ^ of' e 
cido dclgiá Duque de Milán,no lo quifo aceptar,por feguir 
defnudo a ChrííTo dcfnudo enla Cruz , í iguiédo las pifadas de 
aquel diuino defhudo Ffanciíco,fegü que el Señor fe lo auia 
rcwelado.El nombre de lefus en la manOjCon vña letra en co 
torno que ciiga: Vater mamfeftaut nemen tmim heminibus. Padre, 
manifeftado he tu nombre ai mundo.Y es mucho de confídc 
r a r , 9 U e muría efle gloriofo fanto el dia deía Afeenfion,)' dio 
íualma^ en jas mimos de fu Criador.al mifmopuntoq los fray 
Ies ene choro cñauan cantando cíía Antiphona. Imitemos 
Chriílianos , la pureza virginaljcl zelo de la honra de Dios,el 
fnenofprecio de las cofas del mundo Ja deuociÓ efpccial.que 
defde fu tierna n iñez tuuo a la facratiísima Virgen»que el día 
de fu nacimiento 113.010,60 eíTe miímo fue baptizad o,en el re 
cibio clhabito de la Religion,y hizo defpues prof efsion,enel 
cantó la primera niiíra,y en el predicó el primero fermo. Q^e 
Imitando deíla manera fu exetiiplcy fus derechas pifadas,ef-
taremosfeguros de que no fera para nofo tros juez rigu-
rofOjfino piadofo abogado,para que fe nos co-
nmniqtiefl los bienes inefables 
deí Cielo» 
E N 
E N ' IL A F I E S: T A 
D E L Á V E N I D A D E L É S P I -
ri tu fauto fobre los fagrados 
Apóñolcs . 
SícDeus dilexit mmfdttm, wtfilmm fkMmajmgení'' 
tí4mciaret,loa.ííms, $. > 
Slipcrfonadel Efpirhü Tanto el iardíneró 
de nucílro jardín,/ el dueño deflc celeftial 
Parayfojporcoyas manos denen orden y 
afsícto todas las plantas de fantidad que ic* 
tienen en el. Y íl la Ygíeíia celebra y can«; 
tala fantidad y hazañas délos demasían^ 
tos, mucho con mayortitulo deuc celebrar 
íafantidad dcaquel cíe quien todos la tienen particípada^Del 
edebra íu alegre venida enforma vlfible de ay re y de fuego, 
fobre las caberas de los fagrados Apodó le s . Día de tanta a-
legna,queclCic]oyla tierra le hazen aplaufo. El Cielo , 
porque vemos que fe toca a fieftaalla arriba, y por iiiinif-
terio de los fantos Angeles fe han repicado las campanas 
- ciclo: Fifias eíi repente de caU fonus. Acá abaxo , porque 
los ApoftoIes efiando en el cenáculo de Siori, habiendo de 
fus Iéguas,lengüetas de fuego,tambiS cóuocaron gente a efta 
y , (ol tmd&á.Factaautem hac voce conuenit multUudo & mente confu-
sPtnt^s fa e í l .V ino en forma de lengua eñe diuino y viuifico efpiri-
fanftus Un tUj parque esia lengua de Dios , por quien ha declarado 
gua Det» fU5 conceptos a! mundo , y hablado todo quanto dcfde 
c| pj incípjo del mundo nos ha dicho por Cus Prophetasmo 
ha hablado palabra, que no íea por medio de e í h lengua d i -
u'ma. Lengua le llama Da t i i d , teniendo a efto atención eael 
Píaltóio quarenta y quatro,dÍ2lendo:Er«c7<i«ír cor menmverkam 
honums d'ico egoopera m?.a Regí, Linguamea edamus [cribó veloct-
terfcrtbenús M i coraron y pecho haprodtizido y brotado de 
f¡ vna buena palabra, y u n buena, c] ía bódad le es eífenciaí. 
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Efta palabra c$U del Padre^ es el Verbo díuíno: palabra tan • 
compcncíiofay'tangrande,<j«clo es tanto como el proprio 
Dios,y todo lo que cí es c^mprehcdeípalabra <|Ue aunque es 
vna,es infinita,y afsi co muchas palabras nUeftras no fe puede 
expücar.Fuc palabra tan grande,que fobreauclla Dios habla 
do,no le quedo mas que hablar3lque allí agoto fus conceptos, 
y con ella vettio todo fu pecho, y diico todo quanto tenia q 
dezír: egt $pera me* r ^ i . £1 dezir de Dios csh&zer.lpfe df- p f i l jf, 
x i t & faflm funt.Y aísiquerradezir.que ü crio tantadiuctííiad 
de criaturas como fe contienen en efte miido,fue para elRi)» b 
que es fu vnigenito hijo,a quié íegun parecer defos HcbreoSf i 
tuuo Dios por fia y por; blanco en. la..,fabrica dcííe vniuerfo, > 
lingua mea fákmws/^fi^r^cif^r/íri^áíís, Aquí habla de la per 
fonadel EípirítuíaiitOjfcgu ia e x p o ü c i o n d d Doí to r iñGog- á « 
nito^y dize:Mikngua;qiie esmidiuinoefpiritUjha íiífó co* 
mó vna pluma de eferiuano bien cortaddjen vna mano diéf-1 
tra y ligera,i|n<a ha hecho fino eferiuir y diciar defde el pr in-
cipio de lmüdo. Que linda pluma aquefta de Dios, que de vn 
rafgo eferiuio en ellos pergaminos de los cieibs aquellas le-
tras Góticas de las eftrellas,iluminadas dc:oro,y con tantos t 
primores:deotro Tiiz;o la tierra,que aüque letra de redondo, 
lleua miíefmaltes de flores,y artificiólas lazadas de ríos y fue i 
tes,que lavan en contorno enlazando. De otro crio los Art * 
geles,y de otro los hombtcs:lf$Írtf« oris m$ omhis virms eofu» pfaUjt, 
Con el aliento de fu boca}qiie es el Efpirituianto/ueron cria 
dos los cielosicon todo el ©tnatoty atauioque tienen. 
Eftalengua d:cDios^por qui&nos habrablado.,totntdó por • ' 
inftrumentos los de fus Prophetas, es de fpegOíy aísi en eífá 
tna^icraí aparéce-fobre^uiagradó ícoiegaosiíparecieron fobte-
fíís-dabefliS Yíias líamas.-encédídas, amanera de lenguas de fue 
go»Y:dex.:4á uparttí la razón qoe canfa la YgküatVerbfa, vt r f 
f e r^p r^ jbd i^char i tAt^ ru id^&rü que con Jas lenguas -d'eí cíe- ' 
lofueííWífacundosyiete.qUent%á«er.{upreéicacionryvcén: el ' 
fuegp del Efpiri tu fa nto, femorofos y adiuos pai\T toda, «obra1 
buena. Dcxada aparte ella r.azon,ap:ice€Í0 en forma de fué- -
gOj'porque efte diuino cípirítuvpor ferarmor, es llamado muy -
de ordinario fo.ego en la EfcriptiiTa.. E:H-eI capitulo fíete de 
Panie i fc íd ízc , que;4ebaj£0 deltrono^ -en que cftaua fsma^ ^ 
do 
E n l a jiefiadelavenida/ 
* tado cí antiguo de días,por quien es entendido el Padre, falía 
Z>4»»7« rio di fuego , corno que procedía del , por quien Daniel 
' cntiesde el Elpiritufanto : Vluu'm i^iteus, rapiduf ¡ue, egredicha' 
luca xt. mr *fM*esm' ^ por fan Lucas dize: Ignem vsnt m'nterein 
Smitusían T a m ^ 4**^ vo^ mfi vtaccendatur. Vine yo a ernpreder fuego 
tusirnis cn a^ "erra>y110 deíTeo otra cofa fino verle eacendído. Y ía 
^ * ley que traía Dios en la mano quando baxo al S K I a , dizc 
MoyJ[es C:OB^o;teftígoquefu€de viíl;a,que era de fuego : EP 
inmu^km^ignea Porque como eftaua eíci ipta con el dedo 
<i<S; ÍBós,que es el Efpiritu fanto , y efte fea fuego t de alíi fe 1c 
ai|t3; piegaido el que traía, Es fuego efte diuino Efpiritu, por-
qu^esfiiiafidady esamor;y efte c$llamado fuego endlui-
n4sy(iitifiiajaasjétras.,.':Pofq^e<díslcof»o.elfuego abrafa ro-
ídas las eofas,y lasconuierte en fu propria.naturaleza : afsi el 
amortíeue vna admirable virtud transformatiua, que querría 
tr^sformaf cn íí íacoía que ama.Q^ueriendo pues Dios éndrof 
far Ids fagfados Apofloles, y transformarlos en fí, demanera, 
q^c fueííeu e n la tierra vnosdioíeshumano$,y vnos hombres 
diui;nos,e¡ribiales (u diuino fuego,que es el Eípiritu famo, pa-
ra que encendidos y abrafados ellos, vayan a pegar fuego a to 
do lafeftanté del nbundó.y afsi todos fe abraíen en charidad,, 
ISO quede niíaguno que no participe defte diuino fuego, y 1c 
alcance alguna centella. 
Fue beneficio aquefte. tan íingular , y mcixed tan fenala-
da, de embiarnos al Efpiritu fanto t que aunque eftaua pro-
metido por los Prcphetas, con diuinos y ceieftiales oracu-, 
Chriílus los-jpero fiempre con orden y refpedo a la perfona de Chri-
m m ú t E c - ftp nueftro Señor, por cuyos merecimientos fe auia dere-
defiúSpiri partir efte don. Porque afir como con íu venida al mundo, 
tu¡(tn€twn í>os mereció lafubida al cielo'::- afsi tarnbien con fu fubida 
í^ o& mereció la venida del Erpiritu fanto. Efto es lo que el po-
co ames, de fu aufencia deziaafüS.difcipulo5 : Expedit vohisvt 
eg« vadam *, i. Si emm nm abiero;9'tracleíus nonYeniet advos , V o -
f^ros me auiadesde -pedir de rodilias difcipulos míos , que 
tii©fuelle* A nadie va tanto en ello como a vototros mif-
oíos ; porque fi yo no me voy,*ei Eípiriiu fanto no vendrá 
f^bre vofotros : porque íi viene , ha de venir por mi mano., 
p . ^ d i r a j l g u n o á Veamos,eftasdosdiuinasperfonas,noca 
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cabían juntas en el mundofo eran vandoscdíltrarios ?Eña«an 
reñidos Chrifto y el Efplrim fanto^uefue menefter,que para 
que vinicíTc el vno, fe fueíTe primero el otro ? No era nada de 
aqueflo,q«e como caben en la diuina cíTencia en fuma paz y 
ygualdad,pudieran caber en la tierra.La razón era, porque cf-
taua ordenado y difpueRo en losfuprcoiosConfejos^eDios, 
que no b.ixaíTe el ?no,hafta que fubieííc el otro: y que por 10$ 
íiierecimientos y agrados de Cbrifto nueftro Señor, y aquelfa 
crificio infinito que oííVecioa fu Padre eííando en la Cruz:, 
en muelera dequan baíKintemcntc quedaua agradado, embraf 
fea los hombres fu amor en forma material y vifible.Aefte pro 
pofíto cutiendo yo aquel dulce y amorofo requiebro de los 
Cantares en el capituio fíeterdondc apodándola Efpofalaca* 
be^a de fu Efpofo diaino^no contenta con aucr dicho que es 
como Jos brocados, y como las hebras del oro torcido,dize de 
nueiio.-C^í tmm(icut Carmehs. Es vueftra cabera Efpofo mio^ c . , 
muy fejantc al monte Carmelo.Quiere dczir lo literal de aque • 
fío,q«e era cabera muy bien poblada y cubierta de cabello:af-
fí como el Carmelo, por fer montefrondofo ,efl;auapoblado 
dcarboíesryquenola teniape}adanicalua,quefucle caufar 
fealdad en vn hombre ; conforme a aquello que dizeel otro 
Poeta» 
Tíirphpectts mtmlumjurpis finegratmmeampm, 
Et fine fronde fruteXtér fine crine íáfut* 
Pero dexando efto, que .es ío literal aparte, entiendo yo que 
compararfu cabera al monte Carmelo,fue traernos ala mei 
moría el beneficio de! agua que hizo Dios al mundo en aquel ^ l ^ 
monte, por la feruoroía oración del fan¿bo Prophcta Elias, 
Era grande la cfterüidad de la tierra, a caufa de que ama tres 
años que en toda aquella comarca no caia vna gota deaguai 
que no parece Gno que tenia Dios echada vna liauea los ef» 
tanques del cíelo. La tierra eíhua feca y boqueando,que to-
da eft.jua hecha bocas, y por todas pidiendo ai cielo el b ene-
ficiodelagm*. No fe vía en toda ella vna flor, ni vna eípiga, 
ni vna hoja verde de vn árbol. Sube Elias al monte Carme-
lo^onefe en oración, fuplicando a Dios fe compadezca dd 
mun 
4 o o En la fíe fia de U venida, 
mundo,/ cmbie el agua tan deííeaáa. Eftando en la oración, 
manda a (u criado que ic aíTomea vn alto riíco, cjue cay a fo-
brc el mar,para atalayar deíde ahi íi via alguna fenol de agua, 
Dizc:Señor no ay íeñal de llouer^chica ni grande» i orna (le 
dize)otras fíete vezes, haíta que veas alguna. AíFomafe fíete 
vezes a fu mirador»/no hazia í ino y ry venir, y aílomarfecha-
ftá quealfinalafepiimavez vio vna nubezica pequenj, que 
fe leaantaua de en medio délas olas del raar.y y ua íubiendo ha 
zia el cielo. Concibió alguna efperan^a, y vino corriendo al 
Propheta;Senor,vna nubezita le ieuanta en eíle punto de en 
medio del mar,/ va caminando poco a poco para lo alto. Bue-
nafeñal dize el Piopheta, que efta nubezica ha de fercaufa 
de grande pluuia , y ha de fertilizar toda la tierra. Veysaqa í 
loque pafTó en el Carmelo. Pues efpofo mío querido y muy 
duice,vueftra cabera es muy teme jante al Carmelo, porque en 
vos veo yo ía luz de aquellas fombras.la verdad y cumplimien 
to de aquella figura,y el fruto de aquellas florcs.Que fiendo af 
li,que era grande la erteriüdad que padecía el mttnclo,y.la fal-
/• ta del roció y influencia del Eípiritu fanto,vosfubiendo a los 
cielos con vueftras oraciones y merecimientos, nos •agradaf-
tesal Padre,hizifl:esque alfalfe el antiguo entredicho, y que 
derramaííe con copiofa mano fobre la tierra, la pluuia deflea-
da del viuifico Efpiritu.Symboliza no poco con cfto vna v i -
AVocd $ ^on de ían luán en el oftauo defu Apocaíypfi , donde dize 
^ * * que vio vn Angel que cílaua delantedei altar de Dio5,con vn 
ioceníario de oro en la mano, donde echo incienfo y padillas 
en abundancia, íncenfando con el el altar q cftaua delante del 
trono de Dios.Saha el humo de! incenfario oiorofifúmo^ líe 
gaua hafta el trono de Dios,quedando fu Mageílad muy agrá 
dado ycontento delíacriHcio y incienfo oftrecido.en recom 
penía de lo quaKle dieron iiecncia para que fubieííe bola^do 
harta el trono,) que del altar que efhua en fu prefencia, llcnaf 
fe fu inceníatio de brafas y las derramaíTe fobre la tierra. H i -
zoio alsi el Angel,y al caer de las brafas, todo el cíelo parecía 
hundirle de truenos, rayos,reiampagos y vozes,y toda la tier 
ya temblaua.Eile Angel fin duda ninguna es el á t l gran confe-
jo que dixo Ifaias. Magni c&nfiíy iff^/«s,Chrifto íiueftro Señor 
el quai deípues de auer offrecido ai cielo aquel facrificio y ho-
i lo-
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locatiftí» Me la C#uz, tan agradable y bien recibido; qMe con 
el aplacó ei pecho ay-rado del Padre, reconrmo al hon\bre, y 
hizo elreícatedel mundoríubiofe el día defu Afccníion bo-
landoalosciclos,y alii llenando muy bien ambas las manoi 
délas b raías del Efpiritu fanto, que es quien abrafa las almas,/ 
Jíis cncíende,no fin trüerios y terremotos, pues los vuo en la 
íien'a , las derrama (ebre la tierra, para que toda fe abrsfeen 
amor.Defte díuinó amor han procedido todos los beneficios 
queelhombreha recebidodé ^asmnnos lárgasy liberafesde 
Dioss y porque tntre tod<ys ellos tiene la curobre el de la En-
cariKicion,dand0Jlos el eterno Padre á fu vnigcnfto Hi jo , vic 
uc bien,que en dia que fe celebra fiefta alamor, fe cante Euan 
gelio qufe nós fefrefque^a memoria de vh beneficio tan íobe-
fano^ue poríerlo tanto.qüanto el Euangelífta le quiere con-
tar , no puede hazer mas que mas cifrárle^dizíendo; Sic Deas 
Stc m m i t l ex i t rnun ium^c , Auia venidoNícodemus( Do- <,v * f* 
^ o r i n í í g n e de la ley ) a Chf ífto nuellro Señpr,a la media no* et 1 a í§ 
che,pof temor que tenia de los ludios, para fer informado en ^ ' l'4***** 
losmyftenos del cielo. Como el Scnor le vio q^efe picaua de 6,1 
Dú£í:o,leuáto el éÜy l o , y hablóle en vn leguaje meraphoricb 
y lleno defentéciaít i admirables, q iNícodernus fe haiiaua ata-
jado,íln poder entender las cifras de D i os,ni como cabía en ra 
z5,q quífieíTc entregar a fu h i jo a la muerte,para dar alhombre { 
la vida. Y porque el amor fueie ft r el que vence dificultades,/ 
allana ímpoísibÍes,Teduzelo todo en vna palabra a efíe prime 
to prindpio,diziendof Si<: Deus dikx'.t im»Áum> rtfiítujh fumimi* 
lenitum darct. Fue aque 1 Sic,h vltima ponderaeion del amor de 
Dios , que a Nicodemus fe lepado h<!zer,porqne toca ía ma-
»yor y mas rica mu^flra de amor que dio jnmas Oíos al mun-
do. EiTo qmfadezir el Apoílol ían Pabloeiila queefcriuío 
a lo? Romanos diziendo: Pro iuHo vixqmsmjntiir t nam pro bmo Rcm>f. 
forfit w^Cúmmendat anttm chtinatcm fu^m Dw: i» nobh^uut cum ad lnc*Tn4tf§ 
huc t nm'tá em e^mus,pro mbisftcunduni temm montius eíi A pe- fumnuitU 
ñas ( dize) fe hallara quien quiera o í f recerfe a ja muerte por ¿tionistndi 
vn juÜo Y digoapenas,porquc ptn vn bienhechor y amigo, 
|>or v emufa aura alguno que le offrezca a morir . Hazaña es 
a^ue íTa^ucha ayida algunas cjucia hagan en los % l o s de 
C c atrás 
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ntras.Cómo parece en Pilades y Ore í l c s , l l amón y Pimías, f 
ptros,que por íus bierihcchorcs y amigos,no dudaron de dep 
'r.aniaríu füngre,y oíTreceríeA moíir. Pero veamos, ha anida 
alguno ja manque por fu enemigo mortalry por aquel que le 
•tieiic.offendidoi'Cc p'onga a morkíeomo quíe 4ízc, no na aulí 
do cal. QxxtttCmmendAt nohis -Deuícbarttatem.fitamm.nobisséfe.. 
En eflo encarece Dios la afficion que nos tiene > aqui quiere-
que lleguemos a tomar el puífo a fu ammsqjtiejicirclo fuiene-
migos mortales, teniéndola defobligado j y tan.5offenííidov 
que no podíamos vfysmt f m 9 t i $ 0 f y caftigo^no^anvota»; 
•de ve.ras, que nos ¿ m ü ÍB vnfgcnko HijOv,y0le entregda-mo---
rirpornofctro$}qiíefiieía v l t ^ de amoir que pu« 
'Ahaham do ha zer. Muchas ceíasiauta.hccho el Patmrcha- Abraham^ 
qmntum ^ c ^ o á Q pudo Dios toraarprendas del amor grande que íe te-
Deum dile ' ^ - A u i a entrado-all^erii Caldea c n v n h o r a ó encendido de 
vífv fuego, de dondefaüo ücfoy libre, en prucua del verdadero! 
Dios que adoraua.HAuia tkxado fu patrk y fu tierra poc 
% ' amor de eíle Dips,y por poner en execucion fu diuino man-
f dato, anteponiendo voluntad a íugufto* Aula echado de-
/ M L ¥ f o cafa la elclaua y iblnnrirét, a quien amaua tanto * que eran el 
bordos de fu arrimo:auia comentado vna peregrinacion tan., 
incierta y tan larga, que baftara a canlar qualquiera paciécia,, 
que no fuera la fuya.pero quando llego a echar mano ai alfa», 
ge para querer cortaV la cabera a fu h i jo , allí fueron las vozes-
del cielo ; Ta te Abraham,queparo pmeuade amor,efto ba-
Q i m ^ t t » , fta Ntmc cogmm, qt4od t inms Dominum. Ahora conocerá el; 
mundo qlie me tjemes,y que tengo eó t i vn buen amigo.Mfóí 
chas cofas aula hecho Dios por eihombre,de donde pudiera 
tp'tfiir prendas del grande amo* que le tenia. Auiale criada-
aifu imagen y iemejan^a, aujaje hecho fuperior a todos fus 
obras, dándole aquella foríaieza del Para y fo, donde moraf-
U , dioíe 1c/ eneiSirsa, y prenda» de que en algún tiempo-
auia de bajeara vibrarle de el ciclo. Pero quando liego 3 efte 
punto denp- perdonar a fu.-hijo^íí-no- querer que padecíeffc-
1 y murieiTe-,aquí esconde echo et fello el aajor, y aqui d o n -
de pudo d hombre de^-jr: Smu cogneui, &.c. Ahora conozco-
4* S e ñ o r , quemeamay-'; y quedeíleays todo mi bien,pues nO: 
perd onays a.v-uíftra. fan^re par mi:, En el caf itHÍO tercero 
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-iéltitíáttó libró dé los Rey es fe íeerqiss com o í bs ífráelitas m Sacnficm 
l í iéucn cercada vnaciuáód de MQab j puéíla engrandiísimo Regís U.9~ 
.,apr|et0jáe ios ordinarios C3mbütes:ei Rey della viendo el pe ab* 
•ligro en qüe elbua el y toda fií get^if eí podo íbeorro qtie de 
ninguna pane ciperatia^ctermin o d^iacrificar vn día íbbre 
loaito del muro avífta del entfmigojvnhijo vnigenito gue ce 
nía heredero de todo fu Reynb. Sacrificóle con vn denuedo v 
efíra n o, f? o fui grafide admiración y pafmo df todos quaii-
tos mírauanel cafo. *IÍOS ífraelitas yictado' d^-tóímofo• filé-
ccíTojluego-al,pu^ht© al^aá^ñ-«I cerco > y de>s^ron la ciudad ii 
bre. Preguntan a q ^ i l o k c k ^ o { í t o i e s , q u e p p e t ^ 8u*$i$í 
de Moab con cfte h e í W i al parecer ta cruel^de facrificar a fu 
hijo en taloccafion?ElÁl>ulenfc fobre cite capitulOjíiguien ¿:huknfi$% 
•do eí parecer de lofepho en ei libro n o n o á l a s antigüedades, 
dtze^uc cfto lohizopara mouer acorapaísion y lañinia afus 
"enemigos,dé verle jmefto en tan grande anguftía,c|iiehizíef 
fe vn cafo tan atroz comoaquel.Otros fon de párecer^ue lo 
hizo para aplacar a fus diofeSjy tencliospropicí os,parra que íc 
valieuen en aquella neccfsidád:quc era muy ordiourio entre 
los Gentiles, ofireccríus propios hijos a los demonios que a-
dorauanpor Diofes, conformé a aquello del Pfjlmiíía; £Í iw- Vial, toil 
melaueruHtfilm f m , éfilits dmwijs Nicolao de Lira , figule- iyr/n * 
do a fu Salomón, dizc,que admirado efte Rey de ver la 9 
fortaleza derte pueblo, y el eftrago gfande'que haziaeri 
todas aquellas naciones, dándoles «í •.cielo cada dia tantas vi* 
• ákoriaSipreg-unto a fusfa'biosla cauf^dc aquejo. Los^u'aíes 
le reípondícrontSeñor VueftraMagefiad íabrs^quc eílos^u-
tlieron vn padre, llamado Ab^aham, qué hizo a ÍU D$és vn 
gran feruício.que fue facrificalie vn hijoio'lo que tenía^ here-
dero de fas eftados: de lo qual quedo tá agradado,qiie a eftos 
fusdefcendientesléshazc tantosfau,ores,>' les da tantas vito 
rias.Oydo efto por el Rcy,dize:Pu€S fi en eílo topa no mas, 
yo me determino de hazer otro tamo, para ganar effe Dios 
p0T 3migo,y que me conceda fugracía ^ fauor. Arrebata de 
tu hijo y facrificale íobre el miiro.Viílo eíto dei énemigO,aí 
50 el cerco,y fefue.No parece fino que defeófiarori jos' l i l ac 
litas, viendo el denuedo del Rey, y el amor grande que auia 
ÜQñradg a fu patria, de que n i fe auia de dar partido , ni en-
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tremar la dudad.Cmx)a quien cHze:4qwi no que aguardar.' 
Poi que h tanta ama a fu patria t <\m porella derrama fu íaii* 
gre^omo querrá venjii'a'partidoíSi no perdona a fu hijo/©-
íno pcrdonaraal-vaíTailpíSij^ repara en verter la fangre tan 
pjrQpria,como reparaca &n laíagena? Si es tan anímofo,como 
e] hecho h a m o f i : r a d o , q u í é leka de hazer blSdear, y que nos 
entregue k s £uer^as?Sus akefeel ccrco.O Criador 4 mi alma, 
o buen.Díos |f SeílóEjqueapelo de vueftro amor viene eÜo! 
Sisioaudaftes de cntregarpor el hombre vueftro Hijo a la 
inuerre,fino perdonaftcsavuefl:rafang;re,n! reparares eRquc 
era el heredero dé los eftados del cieIo,y el may orazgo de 
vueftras eternic{adtís,qüe prendas fe puede ton^ar de aqu^del 
entran ¡ble amor que le teneysfQuan b ien dixQ el Apoftol:, 
Qm proprh ftliofo» non yeprci t i je i pro nohis tradidit iüumtqu$mái, 
eti'im cum iüo mn mnia nobh ¿ew^&iífBlqüc no perdonó a fu hi-
jo vnigemtp,ííiio que ¡e entregó a la.nacerte por nofotvOs/o 
mo no nos entregara con fumma liberalidad todai.ksCiOras? 
Que aura en que reparefquc gracia,que cÍ€lo>quegíoria, que 
quanto es de fu parte,no lo tengamos como en la mano.?Tras; 
vn don tanamorofo como efle.quereftauaya fino darnosat 
propio amor con que fe daua^ue erad Eípiritu fanto? Quan 
do embiaysaigu prefenie,folexsfaduertkalpagesqíie bueluai 
los platos con quc vacubíertoípero quando pretendeys ga-
nar mas voluntad de aquel a quien fe embia el prefente, fí los 
platos fon de p^ecio^ofrecey Je platos y todo.TodQs quantos 
bencJfiGios ha hecho Dios al hombre defde el principio del 
mundo han y do embueliosen amor, que el amor ha íido el 
pÍato,y efte fe romaua a Dios.porcl retorno y hazlmiento de 
graciafcperoaqwi tcdó fc da^ da Piosafu Hijo, y para que fe 
yea quan de bueno gana íc da,dalc con platos y todo, dales flS; 
amor a los hombres,quc es el Efpiritu fantO-
Viene bijen qjae fe junte»eftos dos beneficios, de auemos 
Dios dado a ftvHijo vnigenito, y luego tras efto ala tercera 
>erf^naflqae es el Efpírku fanto 1 paríi que entendiendo el 
iomb.re,qiu^ya nole queda masa Dío?.que darle^aprctado de 
a fuerza de vn amor ta» vehemente, aunque no qu.iera,le'a-
me:fopenade fer el mayor yítiano defeonocido del mundo. 
Porq dixa blé-el ^ d i x o i Mmpeátsrfuiinuemt kenefma, 
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Que los beneficios gnllos fon y cadcna?,con quefúelc hozer % 
íuspríííanes rmof. afií por Oícas dczía Dios.enel capiiuio ñeneficié 
treze: ¡nfmcul.s Adim traham eos, é m vinculis íhantam i cowpeáíSy 
qu*Jí exdltunstugum¡ufer maxilln earum. La ictra Hebrea dizc: anima. 
Infiinaulishemmum trshdm a s . Y o los atraherc a mí cen b z o s ofea t / . . 
de hombres,y con coyundas de charidad: <quc para vn £bm- Locas pr* 
btc no ay oíros lazo^ni otras cadenas^no las de que v ía el a- benéficas, 
tnor'que fon beneficíos,cjue eftos fon los que precien vna vo 
íuntadjy enlaza vn alma,Pues con eílosdizc Dios, yo ios ha 
re venir a la melena,y que fugetew al) ugo la dura ceruizryo 
Jos liare qfean elclauos,)- valíalos de amor.Quericiido M o y -
fes imponer fobrefu pueblo eíle y ugo de amor,dcfpñes de a-
Uer referido oíros inumerables beneficios ene! capitulo quar 
todel Deuteronomio.echa elíello.dizicndoíHí/>.fírM eften^ 
dittibt ignem fuu m maxmtunnératidiftt verba ülius de medio ígms. So 
bre todos los beneficios recebidos, para obligarte mas a íua« 
mor, te moítro Diosen fa tierra fu fuego grande,y deíde allí 
te híbío.Efte tan grao-fuego es aqueljcn cuya forma baxó el 
miCmo Diosa! Sina^para dar la ley afu puebio.y dcíue aiii les 
hablo,ó el^ o vn Angel que venia en tu noÍPbre.Pues Ti tanto 
encarece Dios elle beneficio de auclle moftrado al hombre 
fu fuego,Tiendo afsi,que aquel fuego ni era ei propio Diü$,ni 
el que h.;blaüa tampcco/ino vn Angel que tomo aquella figu 
rajquantocon mayor razón fe nos puede a noíotros iiazef. 
cargo,que nos aya moftrado íu fuego grande :y en el , no al-
gún Angel, o Serapbin , í i n o la meimn peífqna de DioSjq es 
ladel£}piritu,íaiuo?Q¿)eaf'i lo determina Santo T hormas en ^ 
la primera parteen la qaeflionquarenta y tres atticülo tres^ , y , 
defde allí nos hizo que oyelTeíriOS fu voz agradable,d¿tr® má 
damiento a fus Ab ortóles para que fuefí'?n por el münáo a 
predicar la do&rina Euan^elica. O fuma liberalidad,© don ad 
niirable,digno de eterno agradecimiento, y de vnamcr i n -
finito,íiefte denueílra parte le pudiéramos dar, don , que es 
lafuentc y origen de todos losdonesde Dios,de donde ma 
nan y tienen principio. Deílos íoberanos dones habla íanc 
Pablo a los ds Ephefo en el capitulo quarto; dizierido:/jyftf« EpheJ.4 
dens m altum^captiuam duxit cdptimtatemjedit dona bomimbus.'Sü-
h k a á s C h ú ñ g a l ^ y prefa la captím-
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cíad,rcpartio dones a los hornbres.Quc aunque no fiKfofl efi-
fosios primeros que dio,que otros muchos-auíarepartido 
quando eftauaacaabaxo;pero aquí fucdondecon mano mas 
Smiíe, llena,y con animo mas liberal Como vncouallero que andaa 
do peregrinando por tierras eílrañas, en trage defeonocido, 
íe deípoiafTe con alguna donzelIa,que ic da eníenal de amor 
algunas joyas,conforme a !a poísibilidad conque te halla: vna 
cadena de oro con algunos anillos y brazaletes: pero dizele; 
Señora eftoy agora fuera de mi tierra, contentaos de preferir 
te con efto,q quando vaya a mi patria fera otra cofa,íerá muy 
difterentcs Iásgaías,y mas crecidos ios doncs.Vino Dios difr 
frazao'o a efte muncio,veRídodelfayaítofcode nueftranatu 
raleza,defpofoíle por Fe con la Ygíefia Catholica, y aunque 
peregrino no dexó -ie enriquecerla detIones,de ley,de Sacra 
mentos de fafjgre. Pero quando fe boluio para fu patria , y fe 
fubioa los cielos aliifue dódc dio mas copiofos dones, y fe 
moílro mas liberal. Allí fue l;i prophecia, el don de las lenr 
guas ^ alh los milagros a montODes,y alli la gracia con may oí? 
colmo y abundancia que nunca.Todo eífo hizo el amor,que 
el fue el íolícitodor y tercero, que tras auerlo íido para que 
Dios nos dieíTe a fu H i j o , todo elfo fe podía eíperar; por l a 
quaiponeChfií lo nueífro Señor efta obra por cifra y fumma 
de los amores de Dioy.Vt Filium fmm vnigenitum daret, 
Vt omnifqm cred'tt ín ipfum non pereat, érc. Para qUe todos 
los que creyeren en e l , do perezcan , fino que alcancen la vL 
da eterna. Paílo e^eíle, que quando llega a el el entendimiS 
to humano, na puede dexarde detenerfe por mas de pa(To-
que vaya , y de regalatfe en el. O como fe regala el alma quan 
U . * do llega a eíle punto, de que Dios cílirna en tanto fu falud,q, 
^ ^ * dio por elia i a íuya.que es fu Hijo vnigenito . Sant Auguf-
tin confiefía de fi mifmo en el libró de fus Confcísiones,q ai 
principio de fu canuerfíon ie era tan fabroío efte penfamien-
v_. Af3 u ^ ítV-jue no fe vi vhirto del: Non fatiahar áülctdmmtrabUhcorfi* 
4 * ' derareaiíhxdtmm confíííj OomimfayerfalM Era 
para mi eífa confideracion-vn aimiuar fabrofiísimo,no auí^ 
fuente íordan qüe afsi me remo^sire.-
Ü a n J c f e ofrece con fiderar lo mucho en que cílíma Dios 
imeílrafaluacion^ia qual. nofotros cftimamps en tan poco» 
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Q»e vníga tanto nueftra íaluacion a terca de Dios , quede u h s nof* 
por ella la fangre de fu Hijo vnigerríto. Que bien qúedixo t r¿ quantt 
Can Pablo : Emptienim esiispretto magno * Eítimaos en mucho asian/n -íe 
loque valeys > queaueys fido comprados con gran precio, bet. 
Que táa grande? Tan grande, que no tiene precio. Con la i*Cor,6, 
fangre de Dios^ue es de precio infinito , Sí vieílcmos que Simile. 
vnlapidarÍG,cuyo oficio es tratar en piedras preeiofas , que 
en cíTo fe crio, y en effo le nacieron los dientes , dicíTepor 
vnadiez mil ducados, cofa llana es que haríamos dciia gran-
de eflímay caudal,y que la pondríamos a grande guarda y ! • 
caudo.Puesel mifmo lapidario que la conoce da por ella tan 
gran prccío,mucho valor deue tener. Quieres ver hombre lo 
mucho que vale tu alma, y lo mucho en que deue íereftima- ^ 
da cfta preeiofifsitna perla ? Pues en efto lo veras, que el m'f-
mo que la crio , que es Dios, el que trata en ellas cinco mil 
años basque eflc es fu trato y grangeria,dio por ella la vida de 
íu H í j o ^ u c es todo lo que fe puede encarecer.Y que efta tan 
cfíímadadc Dios, laeftimeyo en tan poco , que la venda al 
Semoniopo?vnabujena,por vn de ley te momentáneo, por 
vn bien tráníítorio^por cofa que tan poco meha de valer? D i Sepemmíi 
zevnDo¿i:or,queaunquefueron fíete las marauillas del mu- di m m H ~ 
do,eclcbradas de los íiglos de atrás,como fueron los muros l ^n 
dcBabylqniaJasPyramidesdc Egypto ,'el Laberintho de 
fCreta,ci ColoíTo de Rodas,que era la eftatua del Sol, el JVUu 
feolo déla Rey na Artemiíía,el templo dcla dioía Diana Ephc 
liana, y la Aguja de Roma: pero que ninguna marauilla tan 
grande para el,como ver la poca eftimacion que vn alma ha-
2e de fi mifma,y que valiendo tanto, fé entregue al demonio 
portanpoco.DoliafeDiosde Efrain, porOíeas en el capicu Qfedy* 
iofietc diziendo : Ephratm quafi columba feiucta non hahns cor. 
Suele en alabanza de la paÍoma,como lo aduirtio aqui Rupeiv 
tOjdezirfe quenotienehiel:peroaquife dize della en fu vi-
tuperio. que no tiene coraron, porque habla del peccador en " e 
ganado del ceuo amargo de la culpa,y a eftc no puedefaita-
ile la amargura de la hiél en el alma. Efte tal dizcque es co- " 1 
«10 la paloma,íimpley imprudente,qir€ porfaltallc la fabidu-
ria y cautela,fe dize que le falta el coraron, que es el afsien-
tj3>t|clla,£ftá la necedad de la paloma cfl:o,que es fácil pa-
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ra abalan^arícakcuo.Arnianla con vnos granes ¿ c anís, ¿ de 
irigo,y arríícan^o íu libertad )'vida, feñbalan^a luego,y fe 
viene a entrar en las redes, comprando con la vida ac-ue) trif-
te bocado. A dcfdichado peccador, necio y de poco íaber,/ 
y por quan poco vendes tu libertad , y arrieígas tu íalaacíon, 
por vn ceuillo trifte, y deíuenturado de vn dele) te, tan duro, 
quequando durara vna eternidad, era cofa muy dura compra-
lie con otra de pena, Vno de los mayores cargos Cjue baze 
Dios a fu pueblo por Dauidenel Pfalmo 10$. por donde vi-
« o a echar mano del a^otejy a enojaifeldcmanera,que a ñopo 
nerfe Mpyfes de por medio,3lliconcluy era COB todos.-fue de-
zirv queatiian e (limado en poco aquella tierra, que les tenia' 
Pfd i9$*. prometida. B tpenib ih bahuerum tfrram defiderMem* O gente r 
dura y terca,gente de villawa y ruincondicionyy poco agra-
decida a íu Dios , que no eftimaffc en nada vna tierra tan dl^- -
IM?t(»fi£ na defer deíTeada.Dize aquí el Do^or Incognito.quc quan-
do vinieron los exploradores déla tierra de promiísíon,no faí: 
taron^lgunos dellos que dieron malas nucuas >cj alborotaroii > 
la genteidiziendo^que aunque era tierra fértil, pero que auia: 
Gigantes>y gente muy beücofa^ y que era conquifta aquella,. 
en que for^ofamentc fe auian de padecer muchos trabajos. En 
tonecs con efto alborotada Ja gente » diaren: No queremos pafí 
far adelantc,aqui hazemos dexacion defta tierraqüe nos tic- • 
He Dios prometida.-mas queremos los ajos y cebollas de Egyp. 
to,quefu leche y fu miel. A gente vil y baxa.dize Dios,qüe aí«-
fi aueys eíli mado en poco vna tierra tan fértil y tan digna de 
íer eílimada, tierra de cuyo deíTeo murieron vueílifos padres. 
Dignos foy^ He todo caftigo^O como puede Dios.Ghriftia- -
«os^axernoseflepnifmocargoanofotros .: Prembilo habue* 
runtf&cQ^ic teniendo nueüas,y tales nueuas de aquella tteftáí 
del cielo,dv' aqueila fertilidad y abundancia de gloriajde aque-
l/o? bien es que no fe han de acabar , de aquella ciudad fbbera-
n),fie quieH tantas cofis no£dizc,no lafamaparlera,q«ea ve-
zes fueíc en^iñar.Sí TO h verdad ineffyblc de la fagrada Eícrip 
P/tlm.tS, tvsra : Glwofa dífta fanldete auitM Det. QuamUleá* tabernteul* , 
tua Oomtm mmiim/Z9ncui>ífctt é'Mfiát>: a c , Y que tanto bien 
tanta gloria , y tanta abundancia , lo troquemos por cofas 
$tmtle* de t^ipoco momento como fon las de acá , Semejantes en 
cHÓ 
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eílb-at negro bo^al de la India, que da vn grafid de oro y vna 
piedra precioCa , por vncafcabel o por vna cuenta de vidrio. 
Cred verdacleraraentc,4vna de lascofasqueatormentara mil 
cho a los condenados en el infierno, y que fera vn perpetuo 
gufjno que Ies eftáraroyendo las entrañas, fera coníiderar el 
mal empleo que hizíeron , quan caros compraron losdelcy-
tes y paílatíempos. Efi o dan a entender aquellas vozes.y a-
quellos defcfperados gemidos de los condenados en el infier-
no, A y de noíotros(dizen/)fDOrdiendore las mmo$:QuUnohís . » 
pofuitfuperbu}&c.ScceomsU trafieruntficta vmbraf&ficut mncius £ ' ^ 
píííwrrfBí.Qu-nos haaprouechado imeftrafoberuia y eflima-
cion?que nueílras dignídades.auidas por malos mcclios,ycom 
pi adas por fimonijf^ue nueftras riquezas mal adquiridas,)' fal 
picadas con fangre de pobresí Todo fe lia acabado.y lo q que-
da para fiempreíes el torrnento.y el remordimiento de la con-
ciencia . Paííádo há todo como lafomb'ra « quefaltando 
como falto la luz de la gracia no pedia dexar;de fer todo 
fombra y tinieblas PaflTado ha todo de largO;como menfage-
f O o correo que lléua algún def^aehb de prieíla. Y no dcue de 
carecer de myfterio dezlr,que los contentos mundanoSjporq 
dé ordinario dexamos amos,paílaron como el caminante, o 
corrco Qae eíléjComo fiempreanda por mcfoneS y,ventaste 
denle el gato per liebte, lo que vale quatro por diez, y lo que 
vale diest porcinquenta.Bjventero elmundoy comotal,fabc 
vender muy bien fusmcrcadíirias,que deléy te de vna hora,'le ^ 
encaxa por tormento que no fe ha de acabár.]S[ace el comprar 
nofotros tan caro, y hazer de nueílra íaluación "tanto barato^ 
de no fiberiaeftimar,quequié tan bien la conoce conooDios, 
di ^ la Gartígre d c fu h i j o . o m m qw creáit in illum, mn pereat t f e i 
b éeat vlumAte*nam* . , » 
Non enim núftt íHAífúitmfuum ln mmMm.vt ifidtcet mundum, fei 
Vtfaluetur munius per tpfum.H igote fjber Nicodemus,q no ém-
blo Dios a fu htjó a! mundo para juzgarle, que eíTo íe guarda 
para otra venida,fino para faluarle.no paravfar de ju(licia,fino 
de mifericordiarno para echar mano del arco certero, fino de 
Ja Cfcuzmo para echarla del a^otejfíno para fer a^otado,no pa 
ra condenar al hombre,ÍÍno para íaluarle. Aquí fe enderezan 
cotno al fin principal wdas las obras de Dios,efte es el blanco 
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y eí paradero de fus penfamientos y tra^aSiCÍla es la rüeda qtue 
mueue todo el artificio del ciclo,Sí nace en vn pefebrc,íí pade 
cera trabajos,íi mucre en vna Cruz,cría macftros cncl mun-
do,paraque eBÍeñen la dotrina EBangelica/i finaimentc em-
bia al Efpínm faiito , como quien echa todo el redo del cielp, 
y derrama toda fu gloria,no es otro fu fin fino > m omnis qui cre~ 
ditmipfumfnon pereat,para que ei hombre fefaluejy que todos a-
quelíos quecreyereíi en el con Fe viua, acompañada de charí-
dad,quees e l a ímade Ia í c ,no perezca , fina que alcáncenla 
vida cterna^Puescomo eílosfueífen losíntétosde Diosjy pa-
ra confeguiílosvuieíTe de imbiar fus Apoftoles por el mudo, 
a predicar fu Euangtlío^viendo fu infuficiencia,y quao coüar-
des eftauan para emprender cofa tan ardua,y de tanta hazaña^ 
como eraauer de parecer deíant^de los Emperadores y M o -
narcas del mundo j para dalles nueuas de cofa q tan nueua auía 
deparecer a todos,como dezí r , que Dios aula muerto en vn 
palo: y paraauer de confundir la bachillería foph'rftica y apa* 
rente del mund^qtieauia defalir luego a cóntradezí rlo:detel• 
mino de armarlos primero catialleros.y dé fonalezerlos con la 
vir tud admirable del Efpiritufanto,Y afsi lesaúia dicho: AM»« 
te in mkatetdonec indumm mmte ex alto. He os. tomado el pul-
i ó ^ hchallado en vofotros mucha flaqueza,queveo que en mi 
ipafsionos corrían por las calles los picaros de cozma,y las mo 
igas'dc cantaro,y que como flacas mogeres os ciícerrdftes^y ef-
tauades a puerta cerrada ephada la tranca. No couíeive qtie fal-
gays de lerufalen hafta que os arme cáuaíieros, para que la no-
bleza recebida os obligue a fer házanofos y emprender cofas 
graues.Embia fobre ellos el fuego del Efpiritu fanto, de cuya 
vir tud quedaron tan fortalecidos, que la flaqueza fe cambio 
en fortaíeza,eí miedo en oradia,cl deíaliento y defmayo en vit 
animío inuencible y conílamcjy aquellos que primero eftauan 
en el cenáculo como teraerofás ouejas en el apriCco,defpues fa 
lieron dé allia laprefa como animofos leones. Porque aquel 
dmino fuego de que fuero abrafados fus pechos^izo en ellos 
cfeélos de tanta mudan^ajque ni temen de la barbara efpada, 
n i délos hornos encendidos de fuego,ni délos efeorpiones de 
hierro,nide las manos defgarradorai de los tyranos; Efectos 
fuero aqueílQi de aquclfue^é encendida y viuific-p Efpiritu; 
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^ue AicíeHazcrfemejátes müdanfas.El es el cjaltaitamodoíia-
ze eIoqüeiite,al q guarda lasafnas,Capit3fl y caudillo deipuc 
bla,al tañedor de arpaPíalmifta, al paftor ruftico quceftaaa 
pellizcando los Sycomoros o efearamujos, Propheta, a Saülo 
Pabío,al Publrcano £uange!íll:a,y a Zacheo dkipü!©; Aquí en 
los Aportóles vemos qhaze no menoresíiazañas,Porq aque-
llos q primero temían de vna mofea,/ eftáuan a puerta cerra-
da/or talezidos defta vírtud.vemos que faiieron inirepidame 
te de aquel cenáculo a predicar el Euangelio, en opoíicion de 
S-orio el poderío del mundo.Parece briofos delante de los ade 
lantados y prefídentes y diz&cjpn ofadía fu parecer. H i z o en 
ellos efte diuino EípiritU tanta mudaba,que los haze de flacos 
fuertc^^e couardes animofoSjdeignorantes fabios,deidiotas 
maeftros del mundo^y q habícn en tanta diucríidad de lengua 
jes.Losyafos que c¡ ollero labra a la: ueda,eflan tiernosy blá- similéi 
dos,)/ facilmétefe qüiebrá,qualq«ier papirote bailaría aque-
brjiloSfprimero que los aySmetido en el horno^pero defpues 
que allí dentro loshácaldeado y cozido cobra la fortaleza q 
h in meneílcr , y eOfaiv aptos para recebir en íiíqualquiera i i ' - 1 
quor.Erálosfagrados Apodóles vaíos donde feauia de llenar 
por el mundo el liquor de fu diuino nombre; que a qualquicra 
de todos conuienc lo que Je vno dellos fe dixo : Vas efl núhi,vt 
fottet Hme-nmeumfóíc-&&®s va(QS era frágiles y quebradjzos,y 
tantOjque vnodellos,elq!ie parecía mas re2!0,íe le quebró en 
tre las maños a «•narapaza,y afsi tenían neceísidad de fer cal-
deados y fortificados con fuego diuino, para que recibieíTen 
tal tépíe de forlaleza,que de ningún golpe pudieílen quebrar, 
ni recebir detrímento.En el capitulo feptimo del fegundo del 
Paralipontcnon cuenta la Efcriptura fjgrada, que deípues de z*?4r4Uf, 
auer acabado Saloman aquella fabrica marattiílofa del tem-
plo,aífreciovn íolemne bolocauffo a Dios de muchos toros, 
y bezcrros.y pueílo derodillas,foplicele fueííe feruido de a ce. 
ptar aqnel facriíkio v pequeño íeruicio,y a bueltas del, el ani 
mo y deííeo con que le ofrecía. En ronces en muefha de quan 
agradable le, auia (ido la fabrica y clholocaufí o ofrecido, ba-
xo vn grande fuego del cielo^que ocupó todo el templo)obra 
£o y coofumio el holocauílo, y las piedras de las paredes las 
tged tpdas j dexundolas bordadas de vna claridad ; que lla-
ma 
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ma alJi la gloria de Dios.Fue ello vn marattilíofo fymLpío efe 
lo que paífo en los Apodóles. Edifica Dios de íu mano la Y -
g!eÍiaCathoIica,y edifícala de picaras viujs,que focron los fa 
grados difcípalos:la qual fabrica fe acabo.quando dixo aejuel 
Confummatum eft,tan my fteriofo cílando en la Cruz.Ofre-
ció al eterno Padre aquel facrífícro /-agradable holocauílo á 
fu fantffsituo cuerpo,defde el airar de la Gruz. No falto aquí 
o ración,pues dize San Pablo,^ défác allí hecho Sacerdote íu 
mOtCum elamore valido & Uchrjmist&cxonhgnmas y oracio-
nes pedia a íu Padre la redempeioa del genero hüf»arro/Que 
rcfltaua,fino quedefpues de auerfeíubido alcielojcn mueílra 
dequanagradableauia íido el íacrifici«,y la fabrica, que ba-
xe del cielo elfuego del Efpiritu fafttOiquees toda fu gloria, 
para quefortificadas eftas piedras ¡fundamentales con laa¿U-
uidad defte fuego^tengan la adiuidad y firraeza deuida a tal 
edificio.Y pues nófotiosfomos piedras tábien q pertenece-
, .. mos a e íh Cathoíica Yg!efia,derccho tendremos a fer abrafa 
* doscoel mefroo fuego,í¡ de nueftra parte ponemos la difpofi 
cion neceítaria.Esfuego el Efpiritu lanto^uya propiedad es 
istroduziríe en materia diípueíla.Si el madero cfta verde,no 
Te introduze,hafta cj có fucalor poco apoto le va enderezan-
do,)' gallando elhumor.Gaíleíe plrimero todo^I humrsr déla 
culpa,y todo lo que dize reíabio dccarnc.yendole a^ a mano 
en fus apetitos y ruynesinclinaciones,para qafsi fe empreda 
en nofatros eíta llama.No euibalde el Efplriiu far.io quádovi 
no fobrefus {agrados Apollóles vino en fuego violeto,/ f o í 
^ado,/ como Tacado de quicio. Que la naturaleza del fuego 
es/ubir hazla lo alto, como fe vce en clq arde en vna cádelas 
D Epiph* Per0 'líiu^ c^tra u^ propio natural bsxo hazia abaxo. La razo 
' * * deílodala S.Epiphanió cnel Anchqréto,yesadmirabíe.Dizc q viene el Efpiritu f i n t o en fuego vieieto y fo ^adepara dar 
Matth 11 a ent^^cr»^ e* a^ ma do de repoía es ia qvioícta y fuerza fus pro 
pías pafsioncs.quc a los violentos fe promete el Re)-no délos 
cicloJí Regnum coshrtm vnn paútur , & violenti rafmnt úlud. Da • 
p/. . nos bien a entender la d i ípoíkion que requiere eí^e -diuino 
j t , 104. £|-pjrjtu>ej |^ eaj pj-ópheta Dauiden el Pfalmo ciento y qua-
tro, iuferesjpirttum eorum.é' defi(ient,&in puherem fuum rcueiten 
tur.EmittefaritHm utum & creabuntnr, Pnuad Señor a los hom-
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% t t l |}c fápF0P*ócfp'r'tu X v^3>Para (lue ^eaí} ác RUeuo cría, 
dos;dcshazeídos,y dcfmenuzaciiesihníb cüe fe conuiertá en 
t)oluo,quír detal efpifitu como es ciqye el hombre tiene defu 
propia cofccha,feic es q no quede rnernoria riiraBro: y fiuego 
tras eíTa«iifpoílcíonaítentara bien vueftro Eípiritu celeftial 
ydiuino.Muera primero en nofotros el efplriiu terrcno,pa-
j-aq baxcel ccíeftia{,coníoniaíe el humanOjparaque aazca de 
»ueuo c.l díuino. De Germion ío , padre del gran Caligtsla,fe 
cuctavncaCo raro^y es,q queriéndole dajjc-puí.tura,qucaiar6 
fú cucrpo,confornic a !a víanla de e n t o n c e S í A l tiempo q ar-
día el cuerpojy qire íubían trepando las llama?,qüan<l0 yato-
dó el eftaua refueko en ceniza ,aduif rieron que el corado no 
aüia remedio que quiricire qUeraarfc,antes fedefendia deí fue 
go,y andaua faltando entre las brafas.Efpantados deííe prodi 
gío,con íultar©n hombres fabios fobre. elío^y eílfos partiendo 
el coraron ^ hal lar en que eíl'aua lieno de pongoiTa,dela qual a-
uia rauetto fu düeñorbotaron la p%oña fucra.y luego fe que 
mo.Cliriílianos fuego es el Eípiritu fanto,y fuego eíkadfsi-
mo y abrafadoi^queabrafa }asalinas,y las enciende en amor, 
F4¿í«5 e$tn meignis exAÍiums*cl4H¡úfq, in ofsibus meh,férre non va- Hiere 39 > 
íiíuijdixo Hiercmia^Entr&détro de mlpecho la llama del Ef 
p5ntufaBto,aqpef fuegoabrafadof.q mehazia vafquear,y no Pfa l j i* 
le podía íufrir. Y Dauid diize:!» mediuuonemea exardefeet igtsis 
En miconteplación arderá el fuegp.Porqut afsi fucle el Efpi 
ritu fanto leuantar fullama,y enardefeer vn alma.Pero íi eílc 
díuino fuego halla refíflíenciá en el coraron humano^íi le ba-
ila lleno depon§onade vicios,lléno de veneno de malasincll 
»aciones,dc que firue?Mcnefler es que vaya primero fue-
ra el veneno de las culpas ^ara que efle diuino 
fuego encienda nueílros pechos,/ 
losinflamcí 
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Trinidad. 
Doce te omnes gentes %haf tiznantes e^ s m no^  
mine Patris, & Ftlij, & SpritusfanBL 
Matth.28. 
y m & M ^ f ^ S ta cortó y taiimhacfó el álfcürfo de la ta 
fAyftertu f^S^^S zon natural, para poder comprehender la 
Trinitatis l f ^ ^ f e | f grandeza del myfterio d e h faDtifsidia T r i 
mturali- .J^y ^^^^S^ n idad^ «os eníeña la Ec,quc fi preíumiea 
t e r n o n " ^ H l do de fusala&^asquífiere batir,)' boiar cnin 
t'éfi cogntf .¿7 j ^ ^ ^ ^ a aicáceJe fucedraloq a-DaüIdeíi íuprefam 
4Í% ' ^ ¡ ¡ ^ H ' ^ ^ m m pelo y úú\xeztStcí4tabla^4tusfu^ef mitre fuá 
itd retribnüe in anima mea,Que afsí como el m ñ o peqni tcq ef-
ta colgado de los pechos deíu madre,fi quifieíle fokarfea aa 
dar antes de tiepo^quado mucho haria vn pino,y daría vnpaf 
So,y no mas: pero al ícgüdo daría en el íiicio cofigoiafsi el e n 
tendimiento bachiller y prcíumido del hóaibre pw¡edc dar va 
pa íTo^ eíTe b iendepn í ío^n el conoclmieto de Dios: podra 
conocerdel,q es.vno q esgrande,q eslnmcío,q es infínito»4 
es.poderofo,y en llegado a eíTe puiito,es faer^a el aiierfek de 
dar en Ia.boca,y auer de atollar ei difeuríb, fin poder paüaf a 
delantealcenocímiento de las díuinas pcríonas.No embalde 
IJata 6| ]os AngelcSíqüido oyero aquelios Sanctus^uc fe cantauan a 
canto deorgahO en cl cielo, eílendieron las alas, y las puíic 
ron como por reparo y defenfa entre Dios y fus ojos, como 
quien fe pone vn velo delante, en raueílra de que aquel my-
fterio dcflttmbra ios ojos, noíolo de ios hombres, pero de los 
mas altos Seraphines,el qual no fe puede e n t é d e r ^ n o es por 
rcüelació,d por Fe. A efte propoíi to explica S.lunn C/iryío-
®.Chr)fof< faooiQ aquellas palabras de Efaias en él capitulo fexto de eíla 
ifam 6% mefmayííipflídondc dize 4c agüeitamanera,.r;ií Dmmum fe 
i sn tm 
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Jattotttfiiperfoliamexcelfum é eleuatum, Vifíon tan admirable y 
JjUena>que es tradición délos Hebre9s,qUe ia compro el Pro-
phcta no menos que con la vida. Porque ]MaaalTes teniendo 
por cafo de blasfemia, dezir queauia vifto la eflencia dioína; 
Íe hiZíyíí^errar por medio con vna fierra de palos.Dtee lo pr! 
m e t Q , 0 d í Dom¡nHm,l}ondc c%de aduertír,quc en el Hebreo ef 
tZtVjdkpomínkntes.Vla íos que tienen feñorio y dominio. De If íu ,mert 
donde Can Adianalio colige ei my fUrio inefablcde ía T r i n i -
d s d ^ v é i z e ^ u e Eíaiasno folo vio aquila eíTencia díuina^pc» . 
ra todas fas tres diuinas perfonas: aunque por aora yo no de* 
tetíiiino corao lavíOjíl con v i l i o n clara, o imaginaria no mas, 
^«ál era de ordinario laque los Prophctas tenían. V i al Señor T>y Athm^ 
| dize } y v i a los que íeñorean. V n Señor íi le v i , pero tres áefuie Tru 
tenian..íeñorio^vn mando y tresqucmandan, vn ceptro y vn nitatis 
14on,a.rcampero f res que gozan deíTamonarchia y ceptro i que 
íon las tres dininas perfooas , que real y formalmente eí lan en 
h cíTencia.VÜc a efte Scnor^que eí laüa íentado^ fobrc vn t ro -
no de magetlad y deg!oria;y eíle trono v i que e í k u a muy aí-
10 y muy leuantado.Parcce vanarepetícionüquella. No baila-
Ua dezir que eíte t rono era aIío,ííno dezir t ímbien que eraie-
uantadoíRefponde fan íuan Chryfo í iomo,q efto fe dixo pa-
ra moftrary dar a entender no folo la alteza de Dios, pero ta- ^ ^ / / « j / * 
bien ia grandeza deíle myfterio:es my Oerio leuantado,que fe 
trafponc a todo entendimieto^y a todo humano difcurfo, y c¡ 
por nías que la razón humana íe empine,esinipofsible q leve 
ga a tocar con la mano,Trato aqueílo doriamente ciertoPhi-
lofopho acerca de lob enel capítulo veynte y treSjdodehabla 
do de Dios dize defta manera: Si ad Orimtem ierojion apparetfí 
&d Occidentem,nún videbt m n , &c* Veíiigta ems fequutus efipes meas. *^13« 
Habla con defleo de hallar a Dtos,y de verle , y dize : D o n -
de y re queencuét recon Dios?Dóde boluere los o) oseara ha-
llar! e?S i voy al O n e n í e a cofíeferar elnacimiéto del Sol, aqlla 
criatura tan hermsía y ta bel!a,que folo por veíla dixo el otro 
Phi!oíopho,que le auia Dios criado, aquel raro milagro de na 
turaleza,fiel traslado de la hermofura defuhazedor, no pare* 
ccjno es erte baftante motiuo para hallarle,ni para venir en fu 
conocimiento y noticia.Sí voy al Occidente, efto es., a la con 
templadla de I^splanetas ^cuyompuimiento patMral es de l 
OcldcB: 
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Occidente, tampoco fon tefligos bailantes, para ínfertnarme 
Ctiíicieiitemeníe de Dios (^rlero y r por el camino de la mano 
derecha, o eí.de la y zqmetds,cfl:o es, hazia el polo Artíco,o 
Antc i í t íc^doi ide i v mayor muititud de éíircllas,/ masabun-
qaneja de hiz : pero s.ndo ello rro baila para in-fórciarme de 
Dios QAhúmtntt.Vestipa msfeqiimm'eñpes m m s M o i e ^ me te 
go de hazer, ni <]ue camino me tome, q y a io hc^nfcíido por 
Lyrdn, todas íus pifadas y raftros. Dize Lyrano , que llama aquí pifa-
Cre4ttir<et das de Dios , a fus criaturas, y COR mlicha razón , porejuefí al* 
vefti- camino áy por dodeía razón natural puedafacar a Dio$ 
gia, d e v a ñ t o . y venirle a dar alcancéis por la huella de fus criatu-
fapieH, 13, ras.^ magmtudmefyeciá& cre4tur*'¿\zeSalomon)Í0^0/rihüher 
potmt creatoí horum F i t ó . Y fant Pablo en la que efcríuio a los 
De9ex0sa i^«manosví«fíi^¿^ Díi^ í r ^ ^ r ^ ^ í í w ^ p í r ^ quafaftafunt imel 
taris c&g- lett*>confpuiumi4r. Y afsi como las efpaldas de Dios le firuieron 
nofctiüTy a M a y íes de l ib r0 ,dónde ley ó al paíTar todos aque^lostitulos 
Exedf¿$» de grandeza que quedo fepilicndo,Afsi las criattrras, que fon 
\ vn noíeqacde Dios,nosíiruen de libros en quiea a foífemrig 
queiiaman los Thcok>g"os,delctreatnosalgo de fu grandeza y 
poder. Eílc ese! ((fíitido de aquellas palabras myfteúofas de S, 
. Pahlo, en Ja primera que eferiuio a lorsCorinthios en el ca|>i-
% C*m,) f tu |0 xrezciVidemusnuncpcrfpecuiíiminamgmdte, A ú T a ¿ e preíetl 
Cjeatm<& t.e eontentemonos co la luz de la Fe,y no bufquemoS mascla-
Eei ftecuU nda^porque vemos a Dios no clararaentejiíio por enigmas, 
Jicut & l>e y corooquien le mira en efpejf». Lo^primero, d k c q y c l e ve-
m (ptu.u^ rnoscomo quien mira vna cofa al eípc|o : y llama ^ípejoalas 
freatmarH criaturaSjporquc ion vnos reberueraderos de ios rayos y her-
x, moíara de Dios, Qoe afsi tomo alia en la bienauenturan^a U 
eífen. ia diuina iirue de efpejo d© nde fe veen las criaturas,afsi 
v acá bs criaturas {Iruen de eípejos a nneflros ojos.en quefevee 
e 1G r iad o r. L o féígu n d o d í z e, que íe vemos en e n 5g mas, N O ta d 
a propofito deíio,qnefolian ios Gentiles pintaren las puertas 
Sfhin-x cm ¿ t fastemplos,vn Sphingcquc era vn moníhuo croe! y fierif 
imemfkru (^¡no.Y adeuinando algunos ia razón de aqtiefta pintura, le$; 
tmmsíefin parece.quc deuia de fer/cr e lüs tordc las enigmas. Eftauaefta 
g t rna r . beftia ficfa,p«cfta fobre lo alto de vn (ifco.quando paffaua a l . 
guíí caminante, preguntaualevn enigm.i,vn cofifoíaqüclfa-
wamos acaren 110 ámdq la verdadera interprenda luego en , 
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ta!ftenfamícnto dauafobre clcatninantc , y Ic hazia pedamos, 
Acerco vadla apaíTaríporallí Edipo Principie Thcbano / f 
propufo^ aquel famofo enigma del animal, que quando pe-
queño anda con qtiatro pies, quando mayor con dos, y def-
pucs quando viejo con tresíRefpondioIcquc'cra el lióbreypor 
lo qual detabia yxoraje de ver íüdko fu enigma fe deípeno y 
hizo peda^os.Pintar puestos Gentiles en las puertas de fuste-
píos eí Sph¡nge,autor de los cnigmas.era <le^1r,que todo quan 
to auia de las puertas adentro era enigma y cefieoía para el en-
tendimiento humano.Y íí los Gentiles féritian cílo de fusdio 
fes^quantó con mayor razón lo deuemos nofotros fentir del 
verdadero Dios que pr©feíramos,cuyo conocimiento^ hablo 
del que ao>-a tenemo$)es enigmático y dbfcurojporqueleco-
nocemosporFe.Todoquantocre í : f í iosdel ,p . i raeI entendi-
miento humano es enigma. Enigma cs,dezir que cfte Dios es 
vno y es t r ino.Vno en eirencia,y triwo en las perfonas. Enig-
ma dczir, que efle Dios fiendo tan inmenfo y ta grande/ea pe 
queño^anto^que cupo dentro de la pequenez de nueftia hu-
mana naturaleza.Enigma, dezir que fiédo lagloriadél Padre, 
padeció ignominias y afrentas, qüe Hendo la vida, murió por 
nofotros,) ' fe pufo en vn palo. Pues por eftodizeían Pablo, 
que fi conocemos a Dios, es por enigmas, y fi le vemos, es en 
efpcios.qucfon'las crii[turás,en quien el mifmo Dios refplan-
dece.A ellos eípejos fe aíromaron,y en ellos puficrólos ojos, 
muchos de aquellos Philofophes celebrados de los antiguos, 
como fueron Pytagoras, Trifmégífto.SocráteSjPIatOR^y A r i philefaphi 
íloteleSíy en ellos vieron la grandeza de Dios,ta omnipoten» cujnmfa* 
cia y fabiduria rjuntamente con la vnidad , y fi no lo predica' yi¡(e vnt[¿ 
ronjy enfefíaron püblícamente.fue o por no hazer eüa dotri- tf faú ¿9m 
na común,fino que anduuielle fecreta entre ellos no mas , y CU€Jun^  
por eílo laenrenauan en enigmas y hicrogiyfica$,convo lo fie u 
te Clemente Alexíndr ino , mandando que eflas fo lamen te fe £lemt ¿fe 
declaraííen a los facefdotes y Prindpes,y no a la gente plebe-
ya:ó porque no fe atreuhn a openeríe ala Furia del vúlgo info 
íetcbcíHa de mut%as caberas,y de mas pareceres. Que es Vno 
de los cargos q eícriuíendo a los Romanos,les hazefan Pablo: ^om.t-
j^íverítatem Dítm'inMfHm áetinerit. O gcte desleal y infiel a fu ' f 
Dies,4p4f íniedo a ó ieiíacedkíTelo 4a^ otroSócrates que le 
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dicro a beUcr íacícuta,por negar la multitud y vehetrla de d í ^ 
fes,dctíeneHla verdad freía»/ la echan pihuelas ¿no atrcuien-
Aliciul Phi dofea facaÜa en püb!icoy ni echalla abolar* 
lifophorum Por lo menos íabemos q Plato yAriftotelescon aqllos íictc 
vnitatem Sabios de Grecia^que fueron lacumbre de todafa fabidria, aí-
Det cogno- candaron aqiiefta verdad;¥ porque comencemos. dc PlatÓ , 3. 
uerunt. quien los antiguos llamaron ía Muía Athka^deí d í ze fiüícbio 
Eufe. Cafa. Cefarienfe en e¡ libro j.de la preparación Euangclica, que lo 
dixo muchas v fzcs , y que en vna carta q eícriuio a Dionyí io 
VlMo* ^ ty rano , le c!ize defla manera • I» hoc eegmfces epiflolas meas, 
quüd mtiUs imtiHm t-tat hoc mme Dem^mus naminis virtus magna m 't-
hi eñ matufcfta,tn rehquis vero epiíhlis iocofiStdets nmmcmlgi cenáef 
-cendenserrart.En cfto conocerás,© Dionyíio^mis cartas.las que 
van de veras5y efe ritas a mis amigos, q arriba Ucuan todas por 
t i tulo el nombre verdadero de Dios, como quie conoce muy 
bien fu virtud admirable. En las demás pogo otros nóbresde 
diofes fíngiciosy faifos,acomodádonie conel engaño del vuí-
Artño t l , go.quf cree auía muchos diofes. Ariftoteles en el primero de 
la Phillca en e! copit. 6. defpuesde auer hecho anatomía, con 
la agudeza de fu ingenio de todas las criaturas del mundo, v l -
,no a dezir^que alia de cdotra parte dél cielo auía ciertos entes 
y fubila!iCins intelIeualesjas quales ÍOn perfediísimas , go-
zan de eternidad, y no eílan fubjetas a mudanza ni tiempo, q 
es la carcoma y polilla de todas las cofas, y q entre ellas ay vna 
fuprema que esDíos^le quien las demás reciben y participar^ 
viias mas.ütrásmenos.todaiaperfccionyhermolura que tie-
Sepfr ^ e- nenf püeSc1ápe]r0S flt,tc (¿hios ,¿e quien tantoíe ja^a y fe ho-
(Ujtpietes ra |a Grecia, a a ay duda fino q conocieron eOa verdad, en cu-
. ya prucuaS.Cyrifo Alexandrino en el tratado que hizo cen-
í tra I15'^"01 el apoílata,trae aquel cuento celebre de la meía de 
Alexma. orQ^ plJs ef|e £j cafo,que como vn pefeador cchaffe en el mar 
^ ^ y 4 ® ' vn !<tnce,£uuoÍe tan ^enturofeq f^co vna mefa de oro de gran 
rea falten va|ar)jieaa (|c per|asy de ricos engaílcs, Dudoíe q íe auia 
t w u s o m » ¿ e^a^c rde l a niera.YpareciendolesQUevncafo como aqurl 
**• noauia íidoa cafo , fino con particular prouidencia del cielo: 
confultaron el oráculo , el qual refpondio que fe deuia aí mas 
íiibib del míidOyOy da la refpueña ofreciéronla al Philofo 
Blas q era vno de aqllos£ete^cntfafeite^i |^^^^ fama en el 
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inüdotpei*^ eIefcufofec6humiláad)remitiei?!cioIosa Cícátes; 
Cleátes a Pcríádro,y afsi dio vna buelta por todos fiete,haíta 
q de cotnú cófentimiéto de todos la ofrcciero a Dios, cófcfsá 
do ferfolo el el mas íabio,y mas poderofo del mudo,de quien 
fcauiadeenteder el oráculo. Y fi queremosbolucr algunos , 
paíTosatráscóeldircurío,aíiquellosfagradosEgypcios,qfue dCeit.0te5 
ro primero q vuicííe Phiioíophos en Grecia, cuy a coftubre A ü ^ re* 
era Unificar todas las cofas por pinturas y caradercs,como lo *rt. 
afirma Gornclio Tácito en el l ibi 14. Strabon en el libro 17. & P t m * 
y Diodoro Sicuío en el libro 4.Eftos para íinifícar a D i o $ ^ m i u a ' r 
lepintauá devna maner3 ,q dauá bié a entender aucralcá^ado •itt<:^ne* 
dei todo lo q co cí defueIo.de la razo natural fe podía akapr , 'lACi*btrAn 
Pintauá vna imagen humana,graue en el afpeclojde cuya bo * 
ca le íalia vn hueuo:eíhua efta imagen adornada y vertida de . -
vna ropa azul,bordada de oro,y en fu cabera tenia vn leuata ®etP®urA. 
do penacliOjCn la vna mano vn ceptro,y enla otra vn cinto a-
tado cofu heuilla.Pintauale con figura de hobre,porq el hora 
bre es imagéy figura de Dios .Y fino alca^aron encalo me-
dos por entender que era humano,y benigno,Salíale vn hue 
uo de la boca,por quié entedian efte globo del mudo, q pro- P/^«Slr 
cedio,como díze Dauid de la boca de Dios: iffedixit & f i f i a 
/««^¿r¿".Cubierto c ó ropa de color de azulrccanuida de pro, 
por quic íinificá el cielo con fus bordados de luz. En la vna 
mano vn ceptro,porfer como esfupremo Rey y Monarca, q 
tiene todo el ceptro y gouicrno del mundo en la mano,y en 
la otra vn cinto atado co fu heuilla,que decíaraua fu prouidé-
eiaja qualde fina fin todo lo comprehende y abraca. 4 ttingit Sapien, 8 
¿ fine vfque AdfinemSato Dios,quien no fe admira y efpanta.dc 
que fe alargue tanto el humano difcurfofQue mas pudiera de 
zir en efta materia de la vnidad de Dios,vno que fuera alum-
brado colübre de Fe?Verdaderamcntealcanzaron efios Phi- pA^ 
lofophos de Dios,todo lo que con difeurfo humano fe podía * * 
alcansai^y hizieron délas criaturas vna como efcalera,por do 
de como por gradas fubieron trepando al conocimienfo de 
Dios; que fi por algún camino le viniero n a conGcer,fue por 
aqui.Quan bien dixo Dauid en el Pfalmo odauo: Ommajub-
ieciñi fub pedibus e'm Todas las criaturaSjSeñorjpufiftes de-
í?axQ dclos pies del hambre j Nppara que las hollaíTe y f i -
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laíTejqiiebviflaúa auer puerto Dios en elíasfus.manos, pnríi (|: 
ei hombre pufiera en ellaslos cipSífino-pafa que dclías hizíef 
&€Jief,i$ íe efcalern parafubk a Dios,): a fadimiio conacimiento,Con; 
lidei'ad a lacob durmiendo en vn campo, y vncanto puelío-
porcabec.era^ y que abenas vuocerracío los ojos de! cuerpo, 
quando íe abre.Dios íos del almá.Ve aq,tsella' my ílerioía efca, 
]era,q tefiiendo la vna punta en la tierai da^ sia con la otra en el; 
cielo. Ve q v & v n Angeíponc eí pie en^e^rlmerer^aloai.y luc: 
go en el otro.Trasaí|iicl yua íiguicnáo otro.fegundo, y !ne--
gotras elle el téreero^y cl táWeí^cQnio.sojos )í,U3Íígükndok 
harta ver don^íe parauaii.Qnando no fe catasVeca Diosalca-
bo de la cfcalera,eiiruya vilta parojporq Dios nofubiáni bi, 
xaui,cÜau.iíe c]do,qno es capsz de.mudan5a,y aGí paro el co. 
1^  viftri tábien.Vcy saqm vnaefcaiera en eldefierto de Cha-
na^dcxalda afsi pucfla y.no la quiteys,y ydosaosa cok con-
íldemcion al deficrto del Par3yfp,y halíareysotra eícaíera,. 
puePra no a la cabe^fino aíos pies,del lionibre,por dode pue 
¿e iablr boiteando con el-penCarasenío,decriatura en criatu-
rú,y de perfccio en .perfcci6;haftá topar co Dios,cé aquel pri-s 
mer aaíe,aquelía primera caafaj,)' aqueíJa primera beldad ^ de 
quie todas las criaturas toda íaq tienen,la tienen particípada«, 
E í b recompone de tatos efcalonesy gradas,quáias criaturas. 
pMo Dios debaxo délos pies del hombre.La tieiTajelaguajCl 
ay rejel fuego, y deípues del! os todoseíR)s orbes, que-fond c 
i-ncoparablegrande2a,por dode vafubiendo el-entendímien. 
tp humano de grado en gracfo,/ de perfccioiiíenípcrfeci^n.a. 
cotcplar la de ín h.izcdor,q cs Infíniía.Dixoa eíle propoíTto, 
S. A g^urtiq vna razo Aibia y bic diclia^ q feria harta dicha acer-
tar ble aentcderli.pezia el,qüe nunca boluia loí ojos a mirar 
a tis^ cri vturas.q no^íeparecieífe qláshailaaa riúcndo,y q traiá,. 
entre-fi vna natolal cópetcí^cia y porfíajíobre qual deliásauia 
UcfíS Pre. Je declarar mas al cabal la exceicociá de fu criador. Vina con. 
(Qgmtione vnj gracia, o£racoaotrataquellacoafu hermofuraja otra co 
Detexcre* fa grandeza, fe deíentrañmen darnos ascntender-fa pcrfe-
í«rií. cion deaquella prisKrabeídad.La hermoíura de los campos, 
h (kmeza de la tierrajía diueríidad de anímales y pecesja va-
riedad de las aueSi la capacidad dc loscielos,Ia multitud de las 
eftrelias4^iifí:n<>i%uas parlera verdad eOrá co 
phica-
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do? d w n h credtura c t n á ú m dimkant pro exceííehtU fui GrékfiM*? 
SiAbítoliOiá'quien alega el Maeí í ro délas fentencias eíiladr D* Atthr** 
i í i n & i o n 5-del primero dize aísi: Vt DtMsqui natura imifibihsjjt Mftgiffftth 
f o t e lpudief íefer cdiiocidodelhombre.A latra^ade loque 
cuenta Valerio del ctfo PJiidías que hizo vna imagen de U 
áíofaMineruajde diferéntes pie^as,^ todas venían a juntar-
fe en v n a í / en eíTa piníofu retrato,para que por el ftieírcco-
n o c i d ó . A f s i Dios fabrica e í le vniuef fo t^} aunq de varias par 
ffcs,todasell3S vieneBaJUntarfeen él hombre^y ay pufofure 
trato y figura para ler conocido por cHa.Va Dauid cnel Pfál. rfó* I9Í* 
»iO$.en eFte meímo penfaraiento engolfado^confideranáo ca 
ida vna de ias criaturas en particular,/ quádo llega alos cielos^ 
d í z e con vn a tTc¿io grande de admiración: E x r ^ i m taelüm j i 
( t t t f eUeiqm tegh ayíúsfufemra em% A Señor, y quan admirable 
os moftray s en la fabi ica 'deíle vnluerfOíél qual criaftes cota 
marauilíoíb aftificio,y ecleftiai eopoí lüra. (^«é es ver Señor 
«ffe c ie lo ,c lquale i lédirtes a mancra depicl^y luego j>or el* 
ina le criaftes co los cryftales deí agua.Es la própiedad de aqf-
tc lenguage.que fegu díze Hcródoco.antiguamétc como no 
auia papeljfoíkn eferiuir en píe les de animales, comoaora en HeroáoU 
pergaminos,y de la mifma fuerte queaora fe defeogevn perga Antiquitm 
Diino,y fe abre vn libro para leer en el,y ver allí lo que quere- mpellibus 
mos íaber^ísi entonces fe defeogia y defpíegauala piel, para fenbebant 
ver lo que en ella eftana pintado y eferito* Ha Señor, dizb 
Dauid}que atieys eftédido a nueftros oíos eíTesciclos,coma 
A fueran pieles»/ vnos riquifimos libroSjtlumrnadosdeoroy 
azul,para que por ellos vengamos cti vueftro cohoc ímic to^ 
y por fu rara hermofura faqueráos la de fu ha¿edor.Felix buel $eHx¿ 
He aqWi.E^ícwií^í ítíiWyííWf forí/^ífi.Eftcdiíles el cielo como 
cortina.Por la riqueza y curioíidad de la cortina fo íemosfa- simUe¿ 
car la del retablo ^ encubre. Entrays en la capilla Real,ó cnb-
tra qUalquiera lg íe í ia ,vey s el retablo cubierto covna ricacor 
tino,píntada de vna manó muy pnma,y luego dezis: O q ad-
mirable dcue fer efte xetablo.Quic ay q leñante los ojos Ghri 
ftiano?,a eíTa hermofa cortina del cielo, pintada dé tantos Ití-
gcrQS y eftrellaSi atjornada de tamps primores, con fus ricos 
f,; ^ > f Bá i km 
Evlajiefiadela 
boídacíósácIüz,qu« no rompa en admlraciadizicJo: Ha Se 
ñor^fí tan hcrrnoía es la cortiaa de fuera^ttal fera el retablo y 
la imagiaeria q encierraíleiTtr© tíe íifSuponed.fporq nos apro 
CMÍY9, wcc l iemosde lcxeplodeTuí ioen elIib.Dín4tüuOmum)^ut 
vn l ióbre y édo por v eía monííffia adeí5tc,efi medio de aquc;-5 
Símile, lía foíedad encótrafíe co rna cafa de recreaci5,y ulca^ar fort í í 
í ímoíentrádo déírGK,vee qeí ia labradaja cafarc6 efiraiío-artifi 
C l O U a S CQluaas de jarpe,)' dé marmol,los áreos fonííslmosjla| 
baüedasii^as.;4f-lazos .ai^ulcipío 
vce nadie deritro^ pafece^cafajenc^tirdaipexo oy c-allaaf^ 
riba ruydo de ^ente y vozes,)' parece c¡ fe pairean y hablaift 
Si preguntaUeá alguna.pcrfona^S eupr^qpie b i z a aqwi .cncffo 
foíedad efta cafa t l g r á d e ; y r í | ricafy le dix,eiren;.Sepociti.o m 
dje,finp que fe cayo yn aíperiísimo rife o ?y de la mitad del / í¡ 
fe yino aquí recoge^, quedo acafo labrada efta fabrica tan ma 
raqiiílora.Dczídtne, eíl:o no lo. fédria por cofa de nía y de bur 
la?Pero-file cfÍKe{rcn:;Senorrqüieiifabrkdtoda'CÍhTOa€hirta 
€i?u a.ía afriba, qae es vn í l cy poderofo,q potíiora efta retira 
^o,y no quiere lervifto de na^íe hafta íu tiernpo.Efto fin dü 
.día riinguna íe le a í e n t a r i a masyy le parecería mas .cofifornté 
a raz5rPucs entravn hobre en cfte d e ñ e n o delniüdo,vec 
• tagticafa del vnittcrfo ta bíc fabrica3a,yc6 tátafir:m'cza,qua 
t r o colunas porfundamcntos.qfon los quatro elementos fo» 
hte.q«e cftákuancaia».EíTaibouedasvdc losoielo«,con (lisfío 
rones y filaterías de- o t o ^ i o n todas eífas-eilreilas, oye ;cn Ip 
.ajioVuydayray^s^i'Ucnos^rei-atnpagOs^y los eftallidof y vo-
znes que van dado los cielos.No es cofa llapa qha de dezir:Ef 
-to.iro fe hizo acafo^cpmo-dixo'Añangotas,ÍÍDQ q«e alla:aí-
riba deue de eftar el artifice,y el cj con fu fabidiaria jnueue to -
da efta machina? No ay que tratar,fino que el entendimien-
t o humano en efta cpíideració queda embeíafado y abfor t0 | 
pAÍ, dizicndot^^i» magnificata fimt opera tu* Qfmhe, mmis profunda 
fatt tfant cegítationestm, Vir. infifiens *9nu.gnfiftftté-ftí4€US: nqn ip-
jfÜiget h&cO Señorrquan magnificas queípna vpeüras-obras, 
quan dignas de vueftra grandeza.Verdaderaméte todas ellas 
feh3zcn icngúas,y eftan ptegonando vueftro iaber,y quart 
prof t indos pcníamientos y delicadasira^a?tcfne>%May ne-
. c i f ha defer el ^ no las echare de ver,/ mas ' j íníipicnte eíqtie 
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p o r día iio*os ííicátte^c íaílrd.Haña a^ui llegak ' t a z é ñ mt'tí*¡ 
ral.eíb es k vltima raya,efte e í vltimo teriBÍno y ^ütó , / en He Myftemm 
^anííd aqttíirt^ay fino darle al diícurfot| callar.-porqtie en que T m í m i s 
tiádB>.ccfeareii|>ie ffrfeíanteipetdcríe- haj1 quedara anegado en 1*4^ »^  «4 
lafpfjbfündidad^d^mf^erkvStícccfele há: loque a Ezecliiel, far /^i mts 
q u á d a ym %ii!endo fu giiia,la qtíál lemán desque entif (Te en ^ wgnof* 
aquei tid que íalmd^í fan¿lüario> y que le fúeífe midicíido la ^W^. 
É)ndá,tomando e f e í tó deíagua . Midió para efto mil paífos^ l u c h * 
y díxoleiHaftaaqulpuédesüegar^EntroprimerOiy dauale e l 
agua aíos touillosiluegd a la cinta^luego mas adentro a los pc-
ch0s>péro quífo paífar masadelaníe,y nopudo, que hallo que 
áttiá^-f añiles profundidades^ que eftaua eí agua mUy Iioodaí 
Conocer que ay Dios, como efta dicho, que eftc fea vno^uc 
f^ a críador de todas las coíasjy d^qwierbtodas reciben élíeT % 
la Vida que tiehefi,hicn fe puede entender cón Ik raiari n a t ü -
rahVerdades fon eftas que fe déxán vadear. Peró querer paf-, , , . 
i^d^lante^a engolfaife-éu aquél piélago ihfiiétifo-dicI»m.yftc 
tío de la famifsima Trinidad: aquellas emanaciones díumas^ 
como el tiíjo procede eternamente del Padre, y Como el Pá* 
dre y el Hijo jiintamcuüe proceden al Efpiritu fanto>ay es dS*» 
rfeelhumanocntendimientó,finoefvaiídoy ayudado de*la 
Ec,pícrde pie y queda anegado. Porque dize íanto Thomas| s.Thom. 
qúe dckmiAnaiuerte que los que rtauegan para las IndksVp simtle. 
^an atraueflando.por rnediíi de eífe mar GCcanOien trafpoátf locm P79 
dofedefte noeftraemifpherio , Jes es-neceflário dexar efte fide^d cog 
nortear tornar otro muy diferente para ¡paliar con íu -nauega nimng fo* 
cibn adelante. Afsieí entendimiento humí inojqusnd© fe haze1 petnatura-
aJa vela en elconocimiéto de DÍDS>lle«anclG por guia el norte iítím rerum: 
de la razón natura),,en llegado a efle puto déla Trinidadjdelas ^ ( ( £ # ¡ 4 ^ 
perfonas,q es ya otro emifpheri^íJa de dexar el primer norte -
déla raz5}y echar mano dcl delaFc fiDo quiere perderfe. Trae 
aeíle-pfopofíto S.Gregorio NlíTeno aquel hecho del Patriar Gre N ^ 
ca.Abrahamy|Uando íubio al monta de fe vifion áfu hijo, q e" iib,de U ' i -
lJegando alafaldadefcfnonte,mandoaIbs criadosque féque-
daiTen alUhafeJabüclta. Quedaos vofotros aqüiabaxojia- Kam 
fta que boluamosde}fácrificio.Dexaíos,porquecofideroque ralis 
atMe auiin de ayudar a fus inteiitosciantes le auiande ffr'impe- /w¿w¿-i4 ' 
^ c m o ^ é f t p f ü ó ^ k a u i a f l ^ é y r a h ^ 
Dd.4: 
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jncsapafcnfes^ araq nd puficíTc en cxecüclon el maíicíafmcf!* 
^ t o de Dio$.Mirad feñor que es locura querer derramar vuc-
ftra fan^re,j fer verdugo de vn hijo q os íaa dado el cielo por 
tan raro milagro.T fi ^ i s que teiieysdcilo o-rdeii y oianda? 
miento de Dios,rtiiVaái)iS en cUo,q dema de fer iíufiónj q no» 
es pofrible q mande Dios vna cofa tan fuera de toda razon,y 
cotra i o q mi! vezes os ha proractído.Dize Abraha: Qüedaog 
aquí q luego boluemos^no he menefter yo bachíIteres,mgen-« 
te que meha de eíioruar lo q pretendo.EíTo mifmo (dize eílc 
fanto)íc ha de hazer para fubir aja alta cubre del conocimien-
to x l e^m/ f t c r ip ,La bachilleria del entendimiento humano, 
el naturaí ^(carfo^a lumbre de la razón, con toda la churma 
de I0s£entidos,quedcníeabax0,no tón de íeruir,í¡no de eílor 
i liar al ro/fterio,y alegar razones contrarias:no ay para quefu^; 
ban alla,ni fe hallen prefentes, folamcnce nos acompañe la Fe, 
r que es la que nos ha de valer y ayudar. 
BíCphCMtur Efta nos teftiiea y dizc^ue ay en Diosvnidad de eíTencía 
mjftemm' y trinidad deperíonas,quc ay Padre^Hijo^ Efpírítufanto. El 
F a á r e engendra al Hijo por ado del entendimiento # tenien-
do prefente por óbje^to fu eíTencía diuina,y luego el Padfe y 
f 1 HijOjamádo la ipiíma eíTeneia por ado de la voluHtad,pro-
v , . áuaíeny efpiranalEfpidta fanto.YaüqiJccílas tres pcríbnas 
realmente diíHntas,pero tienen vna mifma eíTencía, vna 
naturalcza,vn fer,vnaperfe<n:io,vna bondad.Demanera > que 
A"; i jedo tresfon vhOty en eíTa vnidad íimplicifsima,cabe vn nu-
mero perfe¿to de tres.Direys:Seíior,parece que nolo compre 
hende mientendimiento,ni acabo bien de entender como ef-
fo fea pofsible.Yo tambié lo digo afsisy mas dígo,quc íl voslo: 
comprehédierades/yo osadoraraporDios,ya Dios dexara; 
, de adorarle y reconocerle por tal. Eilaua vn día el Philofopho 
M$it9ftut9 Epitcdo leyendo a í m diícipulos vna lecion De natura dwina^ 
en que íes dedaraua que cofa fucíTc Dios , y como dcfpucsde 
f aftadas muchas rabones en eíTo^le dixeíTcn: Maeftro,no acá amos decomprehcnderlo, m enefter es declararos mas. Ref-
pondio:S<#wwi«eeg$ decUrafiem Beum.velpeits efiem, velquem de-. 
tUraut nm effet Oí^/.Si yo de todo punto mé dcclarara,y diera 
* á entender, o fuera-Dios, o el Dios que he declarado dexara 
4c feríatTal es la n a t ^ caber den-
tro 
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1^ 5 áelácftfccliez d^ferttenáimicntoíiUfflanc». Gdntodo ef-
fo el Do^orIncógni to fobre él Pfalcao cincuenta y vno,por DeBvrü»* 
fia a traer vna femejan^a para explicar eíle myfterio , ía <|üai cegnit, 
aunque íotalmentc no.l«:dcj;lara,perp no dexa ele dar ajguhas 
visluiwbres.Traeaconf^qufncia¿^^^^^ 
krasdf í a n P a H o ; K i d * w * i ^ uC»rifffi$# 
que.fiítomareBms vn efpcjoidecnyftal elpTO y trafparentc, y Ic 
puíieremosidenti-o del agu^^ando c|Ía¿fta íoílegada y á|a-
fana > can tdldifpofi(cío*i ^e^ueda ei ^ ol jierir en el con íiis 
rayos,€n;toJices paifecjepan ||es foks muy íemeiantes , vno ca 
cl eielo,otro ericí fíjpeí o ^  otro en el aguí : elíegundo rccífjc 
4a luz deí jp-rimeto, y e]tercero la recibe de entrambos» Por 
^qui en alguna manera podremos tener algunos^ ^^  
sbienlexoi^craiijdeíle my;fterip.Eí Padre es yn Solperfeéliísi 
nio,a ciuien.lacMlZilcíes eííenelaljy vltra deíTo 1^  tieiie deiíéEf-
tiS*t\XQthttMfa¿$$:ívwysi& de laef-
fencia diüina,pi*oduxo al Verbo que es íu vnigenito Hijo, de 
iquien fe dize que es lumbre de lumbre . Y luego ej Padre yc í 
Hijo | uHtameuíeproduzcnal Eípiritufanto. Diofe primero 
íiOtlcia deíic my werío en el capitulo primero del Gencfts, Genef.im 
donde dize Moyfes J i í principie cremt Deus caekmér terrtY po Vr& famr^ 
•$0.dfifÍPUfsdiZc}%t:f$w fiíper aquas, Aqüi fe Trimtas. 
loca Cjfte facramento de la Trinidad in?fable:quc pues la ob a^ exfcripw 
Át la creación esindiíHn&a y?coíiitin a todas tres perfonas, tía ra fg^ 
2on era, que quindo lícgaííe a tratar della 4 de todas fedidre * 
noticia j para que fepael hombre aíjUícn ha de agradecer el 
¡aucrle dado caía donde moraíle. f lo primero fe pruenade 
aqul,porquc donde dize Í Infrincipiq cteauit Deus, la letra He-
brea dize;In.frkápo cr^m^juiíf.esfiaé,p^V. En el principió..crio 
los diofes o losiaezes .f^fí3 parece güe fe dize. .£1 Yerbo del 
fingula^y lasperfona^dclplurarpara^^epot lo primero en-
tendamos la vnidad de laeíTencii y por lo fegundo -la pruralir 
4ad4^laf:pcrfoi?ia%Pmcuaq talt??í(ieH..dcaqu|: cfte;.tny%irioi . • 
ían Aínbro.íio r y í a n ^ o Xhoma^.: |>orqne en aquel termino Í M ^ W I 
Dios^efitienden al,Padre • po í el prí^cipio , en quien y por 
quien todas las cofas fueron cnadasg al Hijo : por el EfpirítUi 
^Uf eraileuadpíobre las aguaSjaí Efpjrjtu fanAb,En el caplttt 
lovcyatcy ocho del Q^Ci$lccu^uacierta hiftoria# donde 
•r • " ^ ' D 4 f halla. 
t. hallaremos.comd ^íTomaJo cíle myrterío.<!luctít9Í€~aBiv«fie 
cahi-o lacé tó lk íFe-áe cafa'de fu;padf c-, htiy chdiaáyí -la ftifta 
" ' : ; ^ íuhe fmán-0 'Efoü ,§ -^ i ; t t t dé^ lac í tó^ jídria b^rla^e 
i5 lábe«dicIo-íijá la:pr$ái^ll^d¥ftkctótd<nateiá^&cfet^e^Vnxam, 
' po,y como fe cchaff^i4"órmir éñ el ^ r a ^ i ^ í í o r ^ g ü i i oilgu-
nosdizc/Jode dcípués Fue e<Iifo<ado el témple le-Momo 
ino de las piedrasqué eíbiíaif por.alli.y hlsí^'etfeafs ^ftáiCíf^e-
cera. Algunos de los Hebreos dizen^uc cftít.< p i c á i s fuerott 
xr&$;f út tú menos eí texl<>:'#|$^eéi^tofítttií*hkst/Tulit deU-
r pidthi,quif»bfdtebatíti&fuppofmt€4piil(tté'h^ á dormir• fd--
bre ellas,sí primer íueño \ Í D at}uella marsuíliola víTu n cus 
5 poco ha díxjmo^déík-cfcalera.í Dérpief tó^^fl^of IBo y af-
iombrado^eiiereacu el luga^acude alas píedraF, hoila tpc fe 
' hüián-CQ'nueftidG en vna imma^: íí^ni€caudo comalás trés 
^eríonás reaímeiitedlííintás ^fosíVm íMkf;f%MfWiÍúmá e^ 
fencia, en que vienen.todas tresajuntarfey hazer vriidad, 
K o vafuera de aqueftó vn. fíiíguíár milagro,que en c o n f í n ^ 
•? ciondcflaferdad obro DioStert el Concilio Nkcno ^dffn^c 
r(c trato eÜe facrofantci m y f t e r í ó f e é f d e o a el SvmboW % 
• • - Co^fielTa lá. Y"gleíia.Hrdioíe prefénte aefte G o n d í i o , entre 
i ©Ifosmucíios Qbiípos>aqiielqtte 'ÍBegÍorkde todos^íant Ñfc 
colasíy corneo en eferta dilputá. Arr io eftuukíle porfiado f 
froteruo en fu teíTori leua nto del fucio elfanto ObMpo vn !á 
. ^ dr i l lo , /poniéndole a viftade todoSjdíxo en. alta voz í Por-, 
^tre te parece fe ra impoísiblc en tu Criadór, l^qwe en fu mo-
daíeh.ilia eñ.lacriatura?Ves aqu^ves treicofas-díftlníks ca. 
propio ladrillo,tkría;fuego,y agUa.Cafo cfpatofoiapcnas 
vuo acabado de pronunciar aqueílas palabraSiquando vien* 
^^ io todos,ía iiama falto b^ziaatt^ fe cayo abaxo^ 
y la tierra iele quedo deshecha en la mano,y mucho mas def-
fiechaíi en lagrimas de déuocion las corazones de todos, íos^ 
ÜeleS. .Otros muchos lugares ay déla Eícrlpturaique compruc 
iilaquefta verdad:pero no le ay para expuearios^y aísiídexa-
idká ^ost<>^oS aparte.folo quiero que veamos en lob.vna reuela-
* ^'! CÍOÍV, que fue hecha a vn Phíiofopho amigo fuy o, donde ha* 
llafémosboíquejado lo que vam»ibuícandó:Unro éá, m AW 
^^f i imhum^hkénMét . •&qH'¿fififtiüefúJ$efitMm.toia verh#: 
fufum V erdade íu ai en le ( d k e ^ftc PhUQfopho } que me 
han hat>l£^d aU oreja vna palabra retirada y fecrcta,/ j o la re 
cebiooí"0 3 hartadas. Agora notad la fuerza de a<juc.l,/«ríi»^; Nnf^ 
RcGebi di^c aquefte facramentp q trie rciielaron^ como, l i fue 
*a jiuíta4o,eon todo fecre tOjf ía^oc ^adie lo podieíTc cnten* 
qcr.Acootece.que para entrar en vna fortaleza por ja p ^ e ^ $imi\^ 
ta principales menefter rodear mttdio,dar moceas bueltas al 
caílíiío prim e to , lo^qu^ g i wticl^, c^afancioipero.M e|ie vná 
efeakra hortada,cün vna plV!Ítt€2;ic4^qucña,{ecrieíat<|U^ fa. 
le áia cauá,y aquella npla faben íino - l^decaf^qois i í^ j por 
donde fe entracoiifictd^facilidád^lítanta?^.tte^Sinitantol} 
rodeosALa|)juerta principal p ^ M a m k 
gttosentrarpnai cofieciaije^tpdéil^ífssfue por elde las cri¿ 
^urai;|)ora:X entro Pytagpras^ppr aj; Platon,y AriOoteícs, y 
todos los que temerón aí^gun coiiocimientip d é Oíos , pero e| 
xptn e^fdino intty.iaTgb, er^^m|n.o.4f '^íXcurfo^y de mu-
chos rodeas, |níHe caii.%iai};^)C<e^{¥Í|aQ .a-la'-mtad delcaiink 
no «i j i ra incneíler efcudriña^las ^íTpnqas de jas cofas , las 
proprledades de las criatara$4, los monmiientos de los or^ 
besjas ipflüencías dé las, c%^ÍÍa$, era ntínca acabar. Pero la 
Ee es pii^rjCgjboftada, por donde con toda la facilidad del 
mundo le entra y f e ^ ^ 
entran los fabioSryJos ignorantes, ios grandes, y pequeños» 
los viejos, y losnifíos,y por aili finalinentc entra toda la gen 
te de cafaXreoíjiK Dios es triao y yno. BOT eífo la llama cf 
te PhíiQÍóphopalabra Imitada* .Paífp adelante sn fu reuelár. 
cíon , y dize; t r l alpuptp de la media noche , quando los 
hambres^eftauan fepüjta^ps -en(peño.»pero yo no dormía, 
• mu\ '^auaen vc|a,y..^fpietto».. V i lque paíTp, píjr dcDin^ 
tcTdemivn toruellinoy viento ferocífsim o , eiqualcríufo crt 
mi tanto miedo y aíTombrp .,que c omencé a temblar como 
vreazogado-jy los tabenosdismicabé^a^-mií .erizaron-. Tras 
eflotiii a desbpríii;<pe íc pteíentp de|anieí de mis ojos 
• «a perfona grau^ e^ r | i ajfp ffho, 1:3:qua 1 yp ,.n ox ónpcI a,, - ni 
acordaua auplla viílo ofra vez en rniyí^avLuegpjtrss.ellapaf 
•fo otra muy.íemti^nte erítqdojy por jtptio/y.tanto que era v i l 
-fu retrato :- hnag^^f4MfCMUsme0, Xt-as ellas pa(Io-JMegoívn 
vente-zko blanco ;f-£üauc: wtem •••quafi a*ra I m t i ' t H i M * 
Quie ao reconpee a*jui,Chníliatí^s el my llerip d ^ £ ¿ 4 p r o 
. • " ' . : fefla-
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leífamos? la Trinidad tíe^Mbna? qac ponemos en D i ú & 
Príáicro vio vna pctfofta'qttc^'o coáócia, ^uc era t i ¡toíétef* 
ÑééékMif Patfsm^íifiWfíúi iLüego Vnaimagc y re'trrfto^ fa$ti} 
Sapisn. 7. ^ ^ ei B n o i í t i m d i é b W n a m d m . V l ú m m i e h t e vn 
to Mando y tmvLtytiiqhiiii íc repreféiíta lápcrfóritfdelEfpitl 
-táíáivtb ,4vino en eíTa forrriade ayre fobirc losfogriid^os Apo-
cóles Bien claro nos ha-Aoflfaddldb-elift-y flféliOibaftaua (w 
i t í l i ixioiúo pata pruéüa de la Fe cjaé crecmosípcro quic qm-
; tb la coi niia a efta verdad^tiieH éh fu deciaracibfií hecho to * 
do el reilo^uiea hablo ro-ít palabras tan manifieftas y claras,-
que no puede ya quedaHugar n ivaz ló a lá fa ípechani duda,: 
Me Chri i lo nucrtro-Señor, nníaiabati^as Vt de^iós dieÍos:el 
qual deípues de acabado el reparo y defempefio det roondo, 
l i t iantaadoíe del fepalchfo,gloi io lo . f triuniphañteydefrBea 
tidoslosPharifeos^tóHadasTasguardás^vencido^ 
deípojado el ínfierfeo^-lás manos ifenas de los de%ojos de la 
mácrteles dize. Diffclpuios rolo^albrícias,bi»eiias fíUeuksí 04 
ta eíi mibf mniipotesias in cedo ¿r tn mira:ctmts dvcete &mnwgsu4 
m)taftiz.anm eosm tfrminé'PkfUj&eMagó os íaber^ue ya mt 
étertio Padre me ha dado aiitlióridádi y podév í'obrc cíelo / 
tierra,para 4 todo fe rinda y ftagétea mi ceptró^y dominio:/ 
a u n q u n g o g a n a d a l á c u e í k y las piedfaSjy feíé>eo t o ta pié4* 
»ario poder, no qmerovfar de rígory: caftigbjniiletíarló apd 
-to cnido de hilHcia, cOmó'^udiei^^íiñb-de nilfetícérdia y petf 
d5.Ydpor c-Sé miido,y predicad a todo $ en general indulge 
cía y rerBiísion de las Cülpasrbáftí^índaíoS en el nombre del 
Padre, y del Hijo^y del Eíbirittt farito.Por la vnidad del ñora 
breiíc entienda ia eíTefici^por el Padre,y el Hijoíy Efpirítis 
fantoja trinidad de las perfona:s,para que afsi venga a noticia 
de todo el mundo el verdadero conocimiento de vn D i o l 
trino y vno. Muchas gracias te damos Chriflo f an tó , Se-
ñ o r nueflro , y Dios nueí lro , gloria nitiéftra,y reparador del 
humano lirtage,que nos has dado noticia y Gonoclmiento de 
leíía verdad,tan fecreta a losüb ios y bachilleres del mü;do,pa 
í a q u e c e í c b r e m o s c n la tierra lomifmo que celebran los A n -
^eks en el cíelo.Gon razo Señor fc te deuc la corona y el cep 
«tro co toda la raonarchiá de cielo y tierra,y infierno: por^ v i 
ira de la aiiihpridad q le dá,quaiU9 a la cxecuciQn del domi-
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iiío traes Trinidad contigo , a quien todo fe rinde. Tu eres 
Dlos,y ercila perfoifa del Verbo,y en t i eftá por v« modo ad 
mirable la del Padre,ydel Efpiritu íanto.Traes Trinidad tam 
biei? a 1° Humano, poi que en vnidad dergerfóna traes T r i n i 
dad de natura!cj2aSj.cuerpo,alma,y diuinidy,a quien fe deuc 
todo reí:pc¿lo,y a quieníe proftra toda rodília 'Nó refta otra 
cofa,fino que todos te aHiemos,y te firuamo^que todos con-
fefTemos a vna voz tuaMíigeítad y grandcza,piziend^> como 
cre$ Dios trino y vno. Efta Ghriílianos es la Fe que profefla 
nios,efté es el Dios que creemos,en cuyo conocimiento nos 
hazemasíuperiores a todas ías-nacidnes del mundo; vn Dios 
vno,y vnDios trtno:vno en k naturaleza . t r ino en las per-
fonas.V'n Dios poderofo, Dios grantfe,fabiojy immenfo,en 
quien fe Eailainfínita fabiduria,infinít® poder, Infihita bon-
dad. Amemos a efte Dios y firuamosle,como quien? le cono-
ce tan bien.Víuamos como gente que !e^onoGc,y fabe quan 
poderofofera para v-egaríosagrauios y caílfigar nweftros a-
treuimientos. No noscontentemos-con el conocimiento ef* 
peculatiuo de ia Fc, í ino que le conozcamos praticamente, 
juntando al conocimiento las-obras.Dc que firuc.que diga q 
le conoce el entendí miento^! Jas obrascontradizen y dar^a J í m * \ u . 
cntendtr lo contraríofDe aquellos PhilofopKo^antiguos di 
xo % J } ^ \ o ^ t x U b v í p Q h á m i m t : U m m h N o pro 
uarovique tenían noticia y conocimiento de Dios.Y en caíli 
go defto losxntregp en-manos de fus deíTéos,/ felos dio por Bj¡m&^^ 
verdugos .Püercomo cseftbfNo drxo el miftno Apoflol : 
cu 'Deum cogmuiJfént.Y en otra parte de! miímo capitulo: jQuod 
notum eñ De\,mantfeHum eíi in ilhs.lPucs como aora díze que no 
leconocicfon?Aora notad,que no dizc que no conocíeroa 
aD^ós . f inoque nodicton prueuade conoce í le ,no dieron 
mueíll-aconfus obras y manera de vídásque auia vcnidoafti 
notkta; porque de tal fuerte viuiaivcomo fí nunca conocie-
ran a Dios.A>pleguea eiTe mifmoSeñor, Chriftlános, no fe 
pueda dezir de nofotros efte baídon.Conocemosa Dios,es 
verdad,y aun bien conocidoJ^rque conocida cofa cs,qfola 
la Fe le conoce con conocimiento verdadero y baftante acá 
en eftavidaíperoqueííruCíquc-no damos mueftra y prueua 
de aquello^ Víuiraq? algunas de maoera, como í l n o vuíera 
'* n. 
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Dios tú el ¿ieíó qtte n©s vnierade tomar rcfídencia.Dcfílize 
mucho la vida de lo que dizc la fe, contrtdezí monos de ma-
nos a b«ca:la boca confieíTa viio^y las manos mueftran otros 
t%Xo*n* ^ ^ dicitfe Hofe D€m,& mandtta eius non cuñodit, hic menáax eft, 
Boluamosfobrenofotrosjreformemosnueftra vida y nuef-
trascoftumbreSídemos mneftra decoivoccraDios conreco 
«ocelle y fcru¡l!e:para que creyéndole con el corado,)'con-
feíTandoIe có la bocajmediáte ia Fé,que es principio y funda 
meto de la gracia,le merezcamos ver defpues roftro a roftrO! 
en la gloria. 
E N L A F E S T I -
V I D A D D E L G L O R I O S O 
Sane Diego, 
INifcomerfífuerkiSyféJ cfficíamimficut parmli, non 
intrabttis m 'RtgmmCoelorum. Match. 1 8 . 
f m i u t t t ' ^ | ^ff?1^ I T I ^ Vericndo elfapientífsimo Salomón en los 
íü depngt A ^ ^ ^ ^ f e ^ Prouerbios en el capitulo quarto pintar-
nos con vinos colores en el camino de! ju -
fto.que es el q deuemos feguir todos los <J 
vamos camino del cielo, íi queremos no 
, defpeñarnos,y dará fondo con todo,díze 
í < ^ ^ » ¿caqUefta manerzi luftorumfemita qmfi lux 
J^ roaer* fplendensprocedit^&crefcit vfque a i perfeetmn dtem.La leuda del ju 
fto,no el camino carretero y reai( que elíe es el de los pecca-
dore$,que va a parar al iníicrno,y cíU trillado de muchos^} fi-
no vereda y fenda poco trillada y muerta del jufto, que aun-
que muerta,pero es fenda de vidarefta es refplandccicte y cla-
ra como la luz,y va fiempre creciendo de bien en mejor,hafta 
llegar al dia peifedo*Es tomada (a mi parecer} la metaphora 
de lo que paíTa alia en el ciclo,en el camino del Sol, y la carre 
ra q figne,de£dc q nace enel Oricnte^afta que llega a pon cr-
íe 
J)elghriofofanI>}egdl If-p^ 
ícfobrc nueftro orizonte,feñalanc!o el zenith fobre nucftras 
cabe^as.Nace el Sol por la mañana en el Oriente, adornan do 
ci cielo^alumbrando la tierrafy viíHendo todo el ay re de vifto 
fos tornafoies, que Te reprefentan a nueílros ojos con tanta 
hcrmoíura y belleza, que no parecen fino hermofos tapizeS, 
bordados todos de luz, y va pafTando por fu carrera adelante^ 
y fubiendo de grado en grado / de cafa en caía, hafta ponerfe 
de medio a medio del cie/o,y dexar eí dia con el curopliíftien-
to de luz,y con laperfcaiof} y punto queha detener,Tal es el 
camino cieíjufto,elqual como Solhennofifcimo, naceen el 
mundo, para ijuíftarle con ios rayos de íu claridad, y vencer 
fus tinieblas, conformea aquello de fan Pablo eícriuiendoa 
Jos Phílipenfes en el capitulo fegundo, que a los fantosllama ^ 
l u z ^ r o ^ y l u m b r e r a del m n n é & J n t e r quoskcetíS,fiíut lumkdtk ^ * 
in mundo. Y lleua tari íeguido y continuado íu pallo el ji í lo 
por efte camino, que no ay boluer el pie a tras vníolo punto^ 
que es el principal punto de íu juílieíajfijfio que va íiépre apro 
üechando y paliando adelante de bien en mejor,liaría llegara 
la cumbre y altura de Fa perfección que ha de temer : Crefatvf* 
que ud perfecltm dtem, h iña, dar con figo cm lo mas alto del cíe- -
lo .Eí lo njifmo es aquello que auia dicho D^iuid, no a propofi-
to diíFerente deaquef te . ' l to í demtutem vhtu tmyid íb i tu r Beus P f t l m J f l 
deorum i» Sion* Yran fdí^ej paí íandoée virtud en virtud^ 
aí íentando en todas el pie # domando mon í l ruos ,y ven-
ciendo difficultadesjupeditíndo el !iiiündo,venciendola car-
ne , hollando los deley tes,y triumphando del demonio, hafta 
que lleguen a ver el Dios de los diofes en Sion . Yran de vi r -
tud en virtud aproucchando , porque vna virtud difpoKe y ^ 
abre camino para otra. Si vn abifeno lia nía otro abifmo, y va 
peccado otro peccadorluego también vna virtud otra virtud, 
y vn merecimiento hará para otro la cama: que las cortinas del 
tabernáculo eftauan írauadas todas y afidas con fus alamares, 
y en m u and o de vn^luego íe corrían todas por fus aniilos:etl 
íígnificacíon y mueftra de las virtudes , que fon ornamentos 
del a!ma,coninas tras que Dioseíla íiempre efeondido, eftan 
todas encadenadas y trauadas vnascon otras. Yran íiempre en 
mayor aumento y crecimiento de merecimictos, dexado tier-
ra atraSíy^aíTando adelántele OmO aquellas vacas quellettauá 
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el arca del Tcftameóto^qae caminauan a Bethfaraes/qtte qtife 
i« teg%4l re de^ir la cafa del Soí,que aunque masBramauan tras ellas los 
f igura, bezcrrilios,y auoque mas las tiraua el amor natural , aunque 
locus. luf* Ies era eftoruo laaCpeTcza de los montes t y la dificultad de el 
"vus nou de^ camino/pero todo eíto no fue parte para deicnellas, ni haze-
bet retrase Has Iboker atras^iints que y-üan íicmprerganando tierra y páf-
iere iflw^^aRdoadéiante. Arsi el Juílo que tiene ya vislumbres de ía ca« 
fkfHtím¿ & del Sol, para donde camina, no ha de auer cofa que le eftor-
üicfu paito,!!! le impida el camino. Aunque fe oíírezcan mon-
tes de difficultades , aunque breñas de eftoruos en el camino 
j . de la ^irtudiaunque fus apetitos bramen y den contra el alari-
| | doSíaungticlas iaciifíaciorfesdelacarírc bndíay ronzerale 
p trauen ,por todoba de rompcr,baQ;a líegar a la cafa de el Sol, 
<§ es ei ciélorGáía luzida y réfplandeciente,dondcay día fin no 
che,claridad$fin obfeuridad^y luz iin mezcla de algunas tínie-
:T , . blas:Íonde las cftrellás fon ios Santos,las luzeros los Aporto-
Jmogm. m ics^a.Luna la Virgen,el Sol ©ios^uc iodo lo álumbra. Y ad-
fflíp#/m0. iiii»tamos aquí con el gltjriofofan Gregorio en el zr» defüf 
JPfalm.is» Morales en el capitulo veyntej que no deue dcfmayarvn al* 
^ ma ¿Uno llegare luego del primer buélo a la cumbre de la perfe 
Nemo repe ft'l0n ¿ c ja vida: que poco a poco fe anda el camino del cielov 
fsfi t fum* O y fc adquiere vnavirtud,mañana otraroy'llega a vngrado de 
mm' merecimientos, y otrodla da vn paflb mas adelante, háfta tan¿ 
-D<í», 10. t0 l¡cga,aí|a5v{tíma'Taya.Como aquello que le pa#o a Da-
niel, fegun el lo cneitta en el capitulo diez. Eftaua tencüdo 
x n elfuelo vComo hombre muerto, de cfpanto de vna vifioii 
que ie moílraroníáíargafc vna mano del cielo, áíele por lafu-
y a , y vale leuantando poco a poco,primero : Sunr genua 
£0,fit¡>er articulas manunm m e m m . A la rga la mano, y aícle»Ic-
uantale íobre fus rodillas, luego íobre i o-- codos, luego íobre 
los ajrtejoj de las manos: hafta tanto que le pufo derecho y en 
píe. Afsi va Dios leuantando poco a póco a v n hombre abar-
rancado y caydo en la culpa , dale la mano y leuantale de el 
eíb.do en que eíla , oy 1c da humildad y conocimiento de ííf 
mañana le iVize callo,efi'ouo día leda fuffrirniento y pacien-
cia.hafta que viene al cumpíkrJcnto de las virtudes. Gente 
quedelanoche ala mañanarehaüanfanios,y Ies parece que 
tici)cn a Dios por el pie, tened por fofpechofa fu fantidad. 
San 
Del gloríofo fan Diego. 4 j j 
San Gregorio d lzc de aquefla manera : Neyiayium emm'upen* D*meg. 
te ad fumnt-i peruemtur,[ed 4d v i tmmn celfuudmem per m crementa 
mens ducim * Y dize c l D o í t o r í ncognito, que para entender S Á n a g , 
cíla verdad, tcnetuos el exemplo de Chrifto muy ala mano; 
porque efto figr.ifico el Señor por fan Marcas en el capitulo m t c ^ , 
quarto con aquella comparación de la fe mi Ha : Sic eít regnum 
•pe't^uemadmúdum fi 'mftet homo femen in terram, & dmnmt m ü e & 
diejemen germina & creftit,áam nejeit tile. Semejante es el Rey-
no de Diosaeftecafo.Comofi vn hombrefemb'-aíTcfu"trigo 
en eí campo,y dcfpues de fembrado fe fuefle a fu cafaadefean-
far y dormir fin acordarle mas dcll^. No por^íTo la íe milla 
fembrada, f^ iuorcc ida del buen temporal > y de las influencias 
delcíelo,dexa dearraygaren la tierra y naccr,y vapocoapo 
co crcciendo,haíla'i|ue vieHeafiu¿lificar.Claroeña(comoíi 
diXera)que el labrador no ha de fer tan prefurofo y colericOj 
que en acabando deferabrar el grano, dentro de vn día natu-
ral cfte aguardando que nazca y crezca, con la hoz en la mar 
Bo para íegallo,qUe eííb feria tener mas de loco que delabra-
dor, y fembrai- mas necedades que trigo. Sino lo que haze es, 
que lo íiembra en la tierra,,)' luego hecha la fiembra . fe va a fu 
caía a defeanfar y dormir,y entender en otras haziendas. Par-
ían por e!lo meics y días, y vn inuierno enojofo , con tantas 
nieues y ciadas. Luego tras e í ío íale la ye rúa, vafe de ay fot-
jando la cana, y luego la efpigarhafta que fazonada del tiem-
po, y del calor, llega el puato de echalle la hoz.Afsies (dize 
Clir i f lo mieftfo Scnor)clReyno de Dios.y afsi fe hade alcas 
§arla perfección Euangclica,y el colmo de las virtudes,con 
efpacio y diícurfo de ticmpo,y que la femilla de la diuina gra-
cia vaya poco a poco.acepando y arraygando en el aima t ba-
ila que brote y dedcfiHoresy fruto de admirables virtudes. 
Veremos U pradica defto en clgloriofo fan Diego, de cuyas 
prerrogatiuas y excelencias, y en efpecialde fu profunda hu-
mildad.auremosdctfatar enefte difeurfe. A quien parece 
que quifo Dios de fu mano licuarle por el camino de los juf-
tos:y bien de fu mano, pues tanta mano le dio en las virtudes, 
que enriq-ieccnaqueílccamino. Fue Solhermofifsím©, naci- > 
do en el Andaluzia,qüe harta la tierra donde nacio,tienc nom Be4ti Dt^ 4 
bre y apellida de l u ^ De aíli dioiabueltay llego a las Cana- « i « ^ s 
B e rías, 
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rias,atraueíTánd0 la tórrida Zona» enccn^ienáo mil pechón 
ciados con fu calor, y alumbrando fus ojos ciegos y fin lum-
bre de Fc,con la claridad de fu dodr ína y mííagro^ De aJii íc 
fcolüino luego a Bfpaña^para que como díuino Sol dieííe vi ¿a 
buelta cabal:d6tíc no dexo de alübrar y dar rayos de fi harta 
fus vkimas puertas. Y aunque fu profel^ion fue de lego y hu-
miídeípero fuplio el cielo en el cou íu fabiduriaja falta de las 
fciencias h«manws,de manera que venció en Ci y en otros las 
tinieblas déla ignorancia,por Jonde fue ínftruydo Prela-
do y Predicador sdmirable.Lleuolc Dios deíde íu tierna n i -
ñ e z de virtud «en virtud,que deíde luego dio prendas de bien 
inclinado3y de la que auia defer adelante. La primera vksud 
que ea el caíppeo^ue el menoíprccio deí mudo,y eí amor de 
la pobre2a,en que fue muy grande imitaior.de aquel grau Pa 
tr iarchaFrancjíc^y entrambos lo fueron def Chr í r t o . Fucfc 
a recoger a vna hermita.doiide temh vtia huerta.de cuyos ftUr 
tos fe mantenia,viuicdo del trabajo de fus manos: genero de 
félicídad,y aquien la bienauenturaíi^a; crta pa ometid^J : Irf-
Fjf<í/ | t t7k botes mmuum tUAíumqma.mitnduc&his , ieatu'se?, &• pene nhi erit. 
Tan vereladero deípreciadpr de las riquezas, que cornea vn? 
día yendo a fu kermka/e hallaífc en eí campo vna bolfa, aun* 
antes que vuieííe profcffado la vida Apoftolica y perfedion 
EüangeUca, como íi allí conociera alguna celada > o viera al-
gún lazo y trampal armado por el demonio, huyo de ella y fe 
boluiopor eiproprio camino , a bufear quien le quitarte de 
alil aquel embarr^o y efto'ruo de fus ya concebidos dertces.. 
Afsi le fue Dios licuando deíde fus primeros principios, co* 
rao quien lleua vo peón de axedrez de cafa en cafa, y de af-
fiento en nfsiento, harta ponerle lado con lado con el Rey» 
Afsi le ileuoOióSyde vna virtud en otra virtudíde Yn mereci 
miento en otro merecimiento, y de vn grado de perfedion 
en otro mayor, harta hazerle tan grande fan6io como le h i -
W ü h l XA. z o ' ^ a pintando Dauid en el Píaira.o ciento y trcyta y qua-
* t ro el orden tan admirable que guarda Dios e« fertilizar ía 
tiefratquandó vec que efta íeca,y neceísitada deagua, y dizc-
a í s l : Educeos mibesab extremo renaTfd^mamfluuh Saca; 
Dios las nubes de los eftrcoios y rincones dé fa tierra,y con-
t iene los relámpagos en agua clara» Vna'de las marauilla^ 
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grandes que vemos cada día a los ojos, fino cjporfcr cada día 
pienfo guc la eíííraamos en racnoSíes ver ia fadíídad con auc 
leuanta Dios vna ntíbe de donde no fe penfaua,quando qníc 
fe líouer.Eftála tierra necefsitada de agua, hedía vna yeíca, 
las cenadas fefccan,Ios trigos Cm fazon efpigan, las huertas y 
jardines íe agoílan,/ toda latierra fe abrafa en calor. Andalas 
cruzes,las plegarías,las procefsiones,y riegan con fangrclas 
hazas.Y quando parece que menos cfpcran^a a y de ilouer, y 
menos feñal dello en el cíeío^a deshora leua«tafc vna nubezi 
ca pequeña de alia de vna fiérrale vn cerro peIado,dc quien 
parece que menos fe podía efpcrar: va creciendo, y hazien 
cloíe mayor .por momentoSjhaílaqücoeapa todo el cielo y 
le cubre.Comícfj^a a centclíear y dar de fi algunos reiampa-
gos.-caen algunas gotas pequctías,y finalmente HQ lo dexa 
hafta que dexa la tierra harta de aguados labradores conten-
tos , y el mundo pucílo en remedio. Quien hizo todo eíTo, 
veamos? Señor , vna nubezica pequeña, facada del rincón de 
vna Ílerra,ía qual toaio Dios psr i n ü r u m e n t ^ AbucnDios^ 
como fe vee cfto en Diego cumplido al pie de la letra. Quifo 
Dios fertilizar ú mundo de famidad y virtud,quc en tiempo 
defte.gloriofo fantó padecía dcíTo no pcqña necefsidad, qu i -
fo regar aquel Rey no de la gran Canana,canla influencia de 
fu do ¿trina, y para eflo faca con la virtud de fu oranipotca-
cia vna nubezica pequeña por luímildad,que fue eíle glorio-
fo fantOjdc donde menos fe podía efperar, de va rincón de la 
tierra,de vns fierra afpeníslma y retirada, de vn luga re) o pe-
queño llamado fant Nkólas , que eíla entre cíTos peñafcales, 
y breñas de Sierra morena:fuc creciendo poco a poco en vír-
tud,y en famidad,f«e relampagueando con exemplo y mila-
gros^trauefando de Eípaña a las Indías>y délasI ndias a Efpa 
í í a ^ e x a n d o fértil toda la tierra por donde paílaua,y enrique 
ciendola de d0clrina,milagrQS y exemplo.Y aüqüe fue eftre-
mo de todas las virtudes, pero, en la que mas fe cftremo.fuela 
humildad,y ciía reíplandecio masen el,y por e í ío la Yglefia 
nneftra madre le canta efteEuaugelio que trata defta materia, 
yCefuclecantaralosAngeleSjComo quien fíente que la vna 
y ía otra humildad fon muy parecidas.Dizeaísi el Euange-
Xx^Á eceffmmt difcifuli Me¡umdicctes,£uisputas mmr efi in regn* 
£e i ' 
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coelorum} Efirañan mucho los fagrados D o l o r e s eíleliecho 
de los Apoíloles^y tnarauillanfe que gente tan perfecta y tan 
Tanta fe aya edragado con el vicio.de ia ambición.Vnos pon-
deran la braueza y crueldad deftevicio que a nadie perdonas 
otros la mala ocafíon en que llegaron, quando el feñor yua a 
liierufalem a morir , y a tratar de fus affrentasrotros la fía que 
za de nueftra carncjy quan natural cofa le es el deííear íer pi e 
fcrida.Pcrodexadosa parte todos aqueftos motiuos, lo que 
jpodemos aquí mas poñcleraiveSjVerque fabkndo, como de-
uiah faber los Apoftolcs,quan aborrecible le era a Dios ¡a fo 
beruú?,q^c noay vicio que tan de punta en blanco fe opon-
haaíuCefJópf>rlomenosesvnodelos que masfeleoponea 
(porque defde el principio del mundo, DÍAS y losfoberuios 
fiemprehgn í idovandoscontrar iosjque có todo eflo featre 
uiefl'en oy a llegar con vna demanda que licúa tanto refabio 
de aqueííoj.como es tratar de primados ymay orias. Quando. 
J¡)falt itfft n,o tameran defto otra luz^fíno la que da Dauid en el Píalmo... 
%@mspv0 GÍzüt® f nueue,cíni íolabaftaua.Dizeallidefta manera: ¡udi* 
humtütate cau^ i® *tatM%tbusjmpkhk mnas¿oqmffahit capta in térra mulmu* 
&¡uperhia Hará Dios en las naciones vn cafíigo que fea fonadojhara v n 
juyzíOjqucafsi Ce llaman todos los caftigos de Dios, por fef 
como fon tan >ttftificados.Eftefer2,que quebrantara las cabe 
^asde muchos,y daracon ellas ejn tierra.Por cílascaberas cti 
. t k e h tiende Titclman ios foberuiosy arrogantes del raundo,aquc 
líos que l l deíícan fer caberas, no es mas de para hollar con 
fus pies las caberas de rodos, gente que por íer caberas darán 
con fucabega enlapaued^Aeftos tales Dios los caftigara de 
fu mano y ios den ibara de fu trono,dando cónfus caberas en 
t ierra .Perodiae^ueóí ip/é^r^i t í^ l lenarafus vazios,y fupli-
frUicrcu ra con otros íus faltas.Sant Hieronymo buelue del Hebreo^ 
I m p i t h t w//íí,derribara eííos empinados montes defoberuia, 
y leuantara los valÍcs,queíon loshumildcs,en fu lugar:aqllos 
Neta que íienten baxa y humildemete de íi)quea eíTos íuele Dios 
leuantar.Otros buelue» aquí de vna manera,que es bien apro 
jiumtUsVa^t9^e o^s ^ m í ^ e S ' I ^ P ^ f ^ ^ a f ^ ^ l l e n a r a d e cuerpos 
mortua CQ- mliercos las filfas vazias de los foberuíos.No fe y o con que ic 
pmtHr SuaSe' ^ ^ ^ o e^ defuelara mucho vn hombre en cíío,fe pu-
dieran pintar mas al viao las condiciones y requifítos del 
eígloríofo fm-1)}'ero. 4 yy 
?muertOi.Eí verdadeío hiirarldc es conío'vivcycrpo'mxicrto : y 
Í«O haze-n cirél las honTasy ks-díg-nídítd'es más ímpreísíoiv^ 
fi ya 1© eíluuierí»,y quaiito es de íu pafíducgo fe derrriba f 
da en tierra coníigo.Vn cuerpo muerto eíhi cóñteííto có fie 
tcf íes de tierra,/ iibguna pretcnfion-tiene- íinó'defetglbri-
iicaáo.El verdadero hiioiílde,cuerpo fliu«ni>''ha- d¿Yer,Tin'pítt 
tenfion ninguna qüe 110 Cea del cieíoiqué'dc de man o a las lio 
rasgue htt) ga de las áj|nidades,quc facüda ds los vanos of > 
frccimientósdel-mundo.Ciando vn hdmbrc ha llegado a éf-
te puoto, muerto ella,o por mejor dczir,cftá viuo, que aun 
que fnuefco al nitóndo v p^ éro viuo cfta a Dios. Que podrá de-
zir con Saa Pafeio: Vm tgajm»i« íg*. Acaba vn hombre d« 
«fpirar, ^uerey«ver {\ eííá bieri inüerto,ó fi queda en el á%u 
aliento de-viciaiy hazeys la experiencia de la paja,o de 'lá^il-
ma.ToaKaysvmpafafóplumílh^ 
bre la boca,Íi ja arroja de fi con el aliento y reíuclld^aüh ticnfe 
vida, no tfta muerto idei todo: pero fi veys que fe íc peg ra la 
btca , y que no ia facudede fijdalde por cbuefW Gooforme 
a efta regia que de muertos viuósay enei niUfido,/ quede vi 
isos muertos/ Pégafeói hermano mió las d las lió 
rás a los labios, a quien fant Pablo llama paja y vafurfif no las 
facudisde vos,nilasdays de mano ?muerto e'íláy s a Dios, pe 
f o viuó ai mundo; no eftay s buen6 para reparar filias áeí cíe 
Io,quehá defer alreucssque ya q efteysviuoa Dios,el qúaí 
por la gracia viue en el alma deíjuílo.pero al mundo muerto 
aucys de eílar.para no apetecer fus vnrsidádes y hoiíras. R'épa 
ra fani Hilario erí. vña cofi, y es, que quando nac io Ghrlftó 
nueílro Señort le entran los fabios déla Gentilidad ?pciHdan D.Hüdr• 
do por Bicyt^hiffi^mnatus tjtíLex ludmmrii- Y el Doraiíigd ... NaM, 
de Ramos le rcéibc co c fia vafeen Hierufalcm,y halla los-mu 
chachos leconficífan por ta^y calla? y viendo que lo impe-
d.ian los Pharifeos,y qííe íes tapauíifi'las.bócas» di¿e: Si•iñi. t*-' 
(uerint, lapides cUmabunt^Quanéo cftos callen,hablaraít las pie luc*lff 
dras.Y con todo cíTo^qUando le ofifrecé la corona de Rey ca 
el moHíe, huye dellaiy en la Crux.quando le ponen el titulé 
Realfobre lacabe^a.Iadefuía y aparta; íignificando en eííd, 
que las cfigiiiáades haníc de merecer por las \4rtúdes , pero 
£e 3 han 
han fe dejlaf de mano por IJÍ humiMaíl, Quando le dpelllcíarí 
r por Rey,calía porque lo era,y lo merecía muy bien :pero quá 
jdo je dan la coronaba da demano y renuncia. Quádp. lleguéis 
a cífe punto^entonces fereys valicjeníoncescuerpo muerto, 
de que reparara Dloslos vaziosde las cabe^asr quebrantadas 
de los CoberuiQSíCoqnaírabit capita in térra multorum. Que 
caberas deíuartecidas^y llenas de ambición yíbb!sruia,C[ftebrá 
talas Oi0.s,y da con ellas en tierra, j Í 
Ahoran o veríamos algunas deftas caberas quebrantadas,/ 
bechas pedamos por la mano poderofa d>e Diós íQue me pla-
ze, quiero que veays dos caberas quebranta das, y bies que-
brantadas,y tanto qüe en la vna deílas, que fue Nabuckodor 
-noCíar,Ja mayor tajada íiic la oreja, y la dernasimpórtancia 
jparaifu dueño , qu€ por ay fe torno a reparar enfueftádo» 
Xa vRa de las fobredicha^c^be^as esPharaOn Rcy de Egy.p-
t^ , en quien v?,rey s adonde llega el dcfu^necímiento de .vna 
cabera de-vn bombre. V i n o a eñ loquecerfe de manera, q 
& tenia .pofíHos.-,- y efla-.perru^dldo que el fe auia hecho a 
íi miímo. Cafo eUraño, y que baila oy no le he ley do.de 
die* Que diga vn hombre que fe tiene por cuerdo; No de-
~ f . üo n^da a nadie,que e| íer que tengo,yo rae le di a m|mifmo*í 
IJdt. 28, ¿ - Q J J gran razón por cierto llama embriaguez la Efcríptlíra 
a la fobéruia: Ya mondi¡uperh'u, ebrijs Ephratm. Y faniuaii 
J f o c i ? , Euangeliíla en el capitulo diez y fíete del libro de fus rcue-
lacioneSi donde pinta aquellamuger Babylonía , tan arrp^ 
gante y foberuía ? como declaraua la librea de que venia vcT 
í l ida, ebria la llama: Vidimul'ttremebrttm. Llamafc embria 
gacsK lafobcruiacon juftifsimo t i t u lo , porque embriaga vn 
hombre, y íc facaíuera de fi, y le haze que diga lo que no d i 
EZitchif y, W vn loco de atar.Pues eíTodíXO de fi.Phafraon.Ezcchiel tra 
ta efto en cí capitulo veyntey nueae- l Efiie egndá te drawMítg 
ne y qiú cubas in .wedioí.jlmwftmtuoruph fe 4kist Bg&feci metipfam» 
Contigo lo Kejdragoíiázo feNrniOjhombre íerpentino, que 
- «ftas;<e|i ¡mitad de tus rios ^  y fobre las aguas de tu poder,y ¿ U 
¿zesrNoIe deuoa Di^seílacafi;aneta,que yo mehizea rai 
con poder, Si es que eñas loco, y tienes trabucado el j n y 
z j q , el IOCQ>C6 la pena es cuerdo., y afsi defeargare fobre t i el 
bra^q de mi I n i c i a . íc ceñiré ^ ^ . a blaí^hcm^yij ha-
t dal 
dal y nfla mordaza a láíeiígüá f ü o n m fr¿nuí i^ í fá¿ñlfc ' t¿ i i . á a -
cárte lie de^n medio de! ri-o en -qswfeftáíi^qtí.rtlirtefié'íaíp^cén 
- ¿ t á ^ l l i c y n o t y h gloria óc Cus ri^liezaSjque é ñ o ' q ü e t é l h -
ne dcruanccidó,y lüego daré coíitigo en vn rn^wfé,)' ¿on td -
dos los peces que cftan en tu r í cpa ra que alli feás pa'flfo y ir»4n 
J^r de los cuernos mannosf y de las aues delck!fe,y -afsi'táft^a 
rc tuíocura,y abaxarc los bríos d ^ ó foblVbíáUt/STég^sda ca-
bera quebrantada de lá mano de Dios,es la de Nobucífoilono- , 
for,cuyafobcrtiia,fiti6,y¿liál8 con cfta*. aleménos faitole p é - a . 
co para ilegar. Paíréauaíéí/ndiaefte Emperadbrjá quién llá- n<tí07^ Jtt^ 
ráala Efcriótura Afur', porIos alcafares de la gran Babyló- P ^ ^ » 
"niajCiudád Metropoli tana, /eabé^a de tóda la Siria, paíFcaulf 
fe con fus iiiíignlas de Rey j arraürando brocados y purpuré. 
Andauafe cfpacíando por aquel palacio , labrado de «alabaf» 
trO,de jafpés y pórfidos,con mucho ferpemifío y obraMo-
fayea. Cuyas coIunVnas de m^rrftoí eftra^ámente ticrmófea-
uanla grandeza de aqaéíedificio,cuy os techos eran de oioró-
fp eéd ro , labradosde mazonériajy fenibrados de razimós de 
oró , por mano dedicflfosy ingeniofó* artífices .-cuyasfáMs 
cílauan veftidas y adornadas de piedras de Calcedonia, y 'pi-
tarras tray das de Egyptó í iaspüertas de maderas prccioíai, 
con Hiuchó oro crjtretexido,y píatálabrada porfoberap mi» 
héraílaspareáe^colgadas de ticas tapizerias y tefás. i íuegé 
aíTomafcavn mirador de ía cafa , de'-doríde fe f'cñoréaua 
áqüeíla ciudad , qué entonces era feñorá del mundo * Def- D d t t t ^ 
tubriadcfdc aÜiláralteza de los muros, la foríaíeza de las ca-
fas,!^ magefiad de los teatros y coUfeos,la múlmud de las ga 1 & 
rías y torres de que eftaua en tomo adornada. M-iraua td^a 
aqueílafibricá labrada dcfde fus fundamentas por N i no y Se-
niiramis,y de nueuopor el rcparada.Y íubiendd bolando con 
eííc penfamicnto mas alto que el cielo,de?ia : Num luc eñ Bkby-
ton illa magn^quam egotdijicauiinnbore mé&?Qnctemo yo.dc que 
n[ie cmbara^o,quienay eirel ciclo ni nerra3a quien yo dcúa ré 
con ocer vafaí lageí No es por ven tura aqüefb ciüdad aquellá 
grá Babylonia,la qual y o amplifique y repire de barbacárás f 
muros*c6 la fortaleza de mi bra^ó dcrcclio?Forq no podi'é yo 
gloriarmcjyfcr celebrado entré todoslos Réyésdel niuftdo.A 
^ciias yuo píonunciado aqftas paíabrasjquando fe déítóoroua 
• £ e deí 
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, delcíeld eí ^ «(llgp de p í o s corstra cl .Oye vilíl voz que rcíUp* 
baua en el ay rc^y haziqcftreinecer todo el alca^at, que leíte" 
z h i h h d í á m Nahuchodomfer, A i l l o digo Nabochodof^fbr,, 
. contigo hablo loco deratinado y fin juy z i o : tegnum tuirn tran* 
fibtta teMominibus eijúent te, é ' cuip femertthabmtts tm. N o 
; d ira el cielo vna bueUacabáljprimero que te áyan derribado 
del trono en ^we ejílas,y quitado al redopelo fa purpura, Ceras; 
echado entre beíliaSjCOfno faluage en vna montaña, donde te 
^ fuilenraras i t ra^zes delcampo^y d^lrosto del cielo: y dura-
'M\ ' rqeftecaílig^pjhafta que eay endo en la cuenta déla necedad; 
* \ en que eílas^epas ciiiie y o foy cí qu<? reparto las coronas y cep-
• tros> y que no hade auer otro mandón fino yo. O quan bieíi 
jd ixo Daüid con£derand;o la c o n d i c i ó n graiie y íeueia de 
3Qios., y que no Ée dexaua popar de losfobermoSr antevé le 
^van los ojos titas los hunjiídeSf); les quiere dar las entrañas: Ip 
a l m b¿b¿íat & k'ityiÜA rejpiat m f p k & i n térra, C o n habitarían' 
.a i to , ^ ( ^ u i eccaltiuezes^y.fele Van kis-ojos trasgos pequeños; 
._y, bttípildes-,y que íieiiten bax;afnente de- jfi. Puestea rao*.,, fi .ta p 
¿lo aborrece Dios ¡a a robicion-)? la íobefuia, porque petmitio 
que en vaa orana tan fina como 1©$ ApoOoles» cayelTc aque-
fta polilla, porque,dio Itigapa que fueíTen; combatidos defla 
.temperad de mádaríDos razones ay de aquello. La primera,, 
para que nadie íe marauÜIe.fi viere flaquezas y íaltas en gentr 
perfecta ,@no ay quehazer cruzes, n i exclamacliones al Gielo, 
ni formar de aqueíTo milagros;, que-alfin íojmos hombres, y 
Jd+fa' debaxo deaqueíTo fe engaftay encierra mucha,miícria • Ucee: 
(¡fiiftmiuntei nm fmtf i tbt les¿r tn, Angtlis: fmjepem pramfatem. 
:Qu.mt» mag'is hiqmhabnant 4o^o$ & temenum babmt funda-
menmm^velutatftie^ 
l«^.^¿. que a quaiquier liombrc cuerdo hazcgrande fuerza. Si vemos 
quc Dios en fas Angcles.no haílo firmeza-;., fiwo que muchos, 
\ dclios faltaron y dieron di ^ r$Ac >: quanto mas los que noío» 
»jasde a^.ero-j lina-quc' teñemosólos fundamentos, tan flacos; 
con^de carne ?• Conílderad vnaínvageR de'talla, hecha de pl? 
ÍJO.»que aunque mas la barnizen y la doren, y aunque mas la. 
inaiiz^n.y pi.nt.cn-,.pero ü llegays cerca della , i i f mp£e huele a» 
Jla madera, Hempre de.nevn isborciilo de aqueí lo . Dádmele: 
^uan íamo quifiered^s, pintaídey daialáe. a v i j c&o güilo,; 
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poneláe masoroy cfínaíte,no quecicviríMdlconqueno le p í a 
te) ;s,qüe ai fin es hombre,)'ha de oler a la madera: lio es poísi-
ble dexar de tener algunas flaquezas. 
L o fegundo perííiitio,c¡ trope^aflen en lafobeiuía,paaa mas Perm'tfa 
humiilarios.Qwjfo quitarles ias ocafiones3que íes podiá ícruír Deus Apo* 
dc fobcruíajCQfao quien cura vn veneno con otro veneno. Sa ftolts 'in ( i ~ 
caDiosa íosh í jOsde l f rae lde Eg y oto, con bra^o tendido y yerbíamed 
vanderaslcuátadas^omoei dize^bra tantas raar^uíllas como derefnm* 
todos aoeys oydo dezir j. y porq no fé enfoberuccieíTen ni íes gishum'tlu 
inntaí ícn a mayOres#atribüyendolos mas afusmerecimientos, rentur* 
que no ala liberalidad y miíericordia de Dios , permite qa la 
primera jornada den en vn dífparate ,queno dierá en el loco? 
¿e atar.Piden a:Aajtjqji,q M o ) fciíc tarda moelip en el monte, B w ^ i J , 
y no faben lo q del ha íüced ído ,qkshagade íu mano vn Dios 
para acto ral le. Coniriboyeron con todas la joyas que íacaroa 
ü c Egypto fúndenlas en vna hornazajale vn bezerro, leuan-
taníeetfalto^adoranle porcliosy hazenle fiefta. Saca Dios á 
Jos Apocóles de iacarcéí y captiucrio del mundo, házelcs tan 
jtosfitUorescomo hazelícs Principes delaYglefíajCapitanes de 
fü milltía^y coroneles de fo.ca.Gípo : dales viríud y authoridad 
d?e hazer müagros.rcíucitar miiertos,expeler demonios, alum 
brar ciegp^y curar enfermos.Pudieran por ventura entender 
que eft|o aula íído por (us mercciinieatos, y por algunas obras 
que en elloiauian»prccedi4o:y para oblar cft-e daño.y que en-
Uendani qoe SÍO fe funda en merecifliienjos fuyos ,,fíno en fa 
(urna liberalidad y largueza,pcrmue que cay gá en cotniíTG de 
ibberuja,)' qhinq.uen' la r.odiíiaai idolo de la ambocidn,tratan 
do entre ellos de primados y mayoriasrpara queafií íe humilié 
nias,y les quede cerrada la puerta a todo genero de ambición y 
Coberoia.Áduirtio S^Atiguffin.,con aquelia delicadeza grande ^ 
d«-ingenio que t.uuo,a vna cof3,queiolo íu ingenio parece que 'v 
pudo.caer en ella, y es, que en criando Dios a nueftra madre 
ÉuafKniendo aceacion cjueauia íido faca da del lado de A dan», 
j amóla r/.-'^o, varo na,y da la tszon.quia de virajumpu eft, Y en 
acabando de pecar,poneia nombre de fíua,í.] quiere dezirjMá.' 
ter omniu Madre de los viuientcSjCjuando viola , y no 
guia pecadora liamá varona,)' aora q queda conSenada.a muer Gtnef. $>, 
teja-d^oob-re de vida.Antcs ahora parece <j cs madre de- moer 
£ e 5, ios,. 
''44* Enlafeftimdaddel 
tds,y hada aqui lo era de vmos,porquc fue la que ínífOcíüxd e! 
fSerrlcuf, pecádo,tras quien vino luego la muertc.Guernco Abad en el 
fcrmon déla AíTumpcion de la Virrgc,dÍ2edícíla manera, EU4 
fetmllla^mn ta mater^um nsuerca^qua filp antepropwmk praiudi-
cium morttstqHám imtium í u d s j i í l a eft qaidem mater cunftmum viuen 
\ -* tfamjed 'tnuentiteftfot'minterfellrixv'mentiujiuegenitrix morienitu, 
1 ' . cum fmmgeneYme,mhil al'mdfit¡qumim 
pOndeel mifníio Auguftino, que porqué defpues del pecado 
* fue Euapriuadá de tatos dones diuiiids y graciasdo qual lepa 
do fer ocaíion de enfoberüecerfejengreyrfcy ieuantarfea md-
yores,y fe vi o cayda en tanta ni!Íéria,que le eran ocafiondehü 
m ü í a r f c j por efte reconocirtiiénto y huraitdadfuete cbbrarfc 
ía vida perdicfaipor cílo le ponen nombre de vida^efpues que 
hairiciirrído en ia muerte.Líamafe madre de viuieñtes aqaefta 
«nager , qf i elíacscuerda,cfl:a quiebra de muerte en el cuerpo, 
f©ídara íaS quiebral della en el alína,y feruira de medicina prc» 
feruatiuapara adelante- f - 1 
Et aiaocans fefus faYuulüflatmt eum 'in meÍ Í9mu,Pu ío lc% el Se* 
ñ o r vn niño en medio, por exéplo y dechado,para q todos pli 
fieífen en el los ojos. Veys cílc niñofpues ámen dtc&yohi^yo bs 
juro a ley de quien foy,aunq baftaua mi lola palabra, que íino 
©l couirtieredes, y os hizieredes como vno deftoS niños/que 
no entrareys en el Reyno délos cielos. V n Euangelifta'dize, 
que le abraco.O buen Dios, parece que quifó m o í r a r en efto, 
los fauores grandes q u e t e z é a los párvulos y a los peqüenítos 
í fáiá é'é )r ^um^^cS*^ qudntolosregalayacaricia,quáto los fiiuorecei 
^ ' como fe íe van los ojos tras ellos donde quiera que van. Caluni 
fedes mea,terra autem fcabellu pedttm meor(m,adquem autem afpciatñ 
mfiédpauperculum.& trementiefermdfíes meos ? Parece que eítauan 
„ agraukdos los Pharifcos y Efenuas/y kgentc principal del 
pueblo,de que los tenia o!uidados,y que no recibía fus íacrffi» 
el os y ofren das como folia,fiedo como era la gete principal y 
granac!asdize DíosrDexadrac de cíías gradezas,c| harto grSdc 
me foy yo,no me pago de altiuczcs.El cielo me f i rnede t roné 
y afsieto,la tierra de efeano dode pógo los píes: pero co todo 
eíTovcn cuié peamos pongo los ojos.?quien me loslleua tras fi? 
Por vciutralosgrandesjospoderofos del müdofclEigete que 
quiere copetir comigo engrádeza y autoridad, 'y haze eftado 
por 
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por flfQue no Cabéis en quic pogo tais ojos,y a qtííe hago ob 
je&o de mis íauores a los pobfezUjos y hu-mildcs^alos peque-
liitos. A aquellos que quando yo Iiablo , ticmblati delante de _ 
mi,a eífosfauorezco,y aeíTosbago regalo.En e| 3Jíb. de jos $Mg*itií 
Reyes en el cap.to.fe mueftra Dios muy enojado de vna cofa 
que hazc a nueílro propofito,y es,q le ilaníaron Dios de mo 
tes.Dios de mpt^sa niislfo haré q entienda qfoy Diosde.va 
líes hufmldes,y para hazer entender efto^no reparo en verter 
mucha fangie.Fue efte el cafo,q en vna batalla q dioBenadab 
Rey de Syria a Acab Rey de ÍTrael, Ja qua!fue enlo alto devn 
nionte,fue desbaratado y vecido el y todo fu capo, que esa 11 
^nainumerablc multitud dcapicy deacaua|Io.VicndoferO' 
tps ios SyrÍ0S,y pueílos.tan afrentofamenteen huyda.-entran 
do en cófejo de guerra,dier6 en dczÍF,q auian perdido la ba-
tallador el fítio donde fe dio,porq el Dios de ífraeí era Dios 
de mo.ntes,RO de los Ha nos y valles^y que allí era dode tenia 
clpoder y virtud,y que fí boluieíTen a dar !a batalla en el va-
lle,^ faldriancon lavitoria.Hizieronlo afsi. Corriofe Dios 
defto,y habla a vn Profeta a Ja oreja,y dizele:V"en acá Profc 
ta i efioy corrido de vna cofa^q ayan dado eftos en dezir que 
Coy p i o s d e m ó t e s , y n o d e valles,andavey dileal Rey d e i r 
rael,q reprcíeiate fu batalla al Afsirio en el valíe,y que no te-
ma,^ yo le haré entender que foy Dios de Valles,mucho me-, 
j o r q de raotes,yque mi virtud y podcratodo feeftiéde.jQffírf 
díxerunt SjrhDeusMQtm eftt& no Deus vaüm.dúo mne multimdm 
bacmagnain mamtm.Vne afsi q íaliero ala bataJla,y mataro cíe • 
mi l infantes en vn dia,y los demás qfc auiá efeapadopor vña 
de caualIo,eftado en la ciudad de Aphec,dade fe auia fortale 
cido,cayofobre ellos vna muralla,y mato veynte y fíete mil , 
y fu Rey fue prefo y cautiuo.Porq entedaisfi foy Dios délos 
montes,y no Dios délos valks .No quiera la gradeza fantaíU 
ca y aparente del müdo al^arfe co Diosa may ores,y dezir ^ q 
porque fe vecn empinados como montes los grandes y po-
decofos d^l müdOjy tan fauorecidos.q fuy a es la profperidad, 
fuyo elrega!o/uyoslo$buenosfuceíros,íeperfuadan que es 
Dios fuyo^a^tóen-.que aunque lo íea,pero mucho mas fe prc . ? 
«ciade ferDiosdclos valles, de lospequeñuelosy humildeSi 
¥ 4e * & * ü $ * f W Í W gluidactós^Q 
¿f44 'En la féfliuiddd del 
dichofosy M c n a u c t u M d o S í h u m i k l c s ^ c t e delguAc de D l o i 
y con cjuieníe entretiene y ;igf.idn,3 quien trata con trato lía 
n o y famiíiaisa quieii deCcubi e(u pecho>y de t p h n fia íesíc" 
creeosdcíusentrañas.Dichofosaqucllosa qtiíen coa.Ukn:o 
Dios aquefl:a f!rtud,<] teniéndola le tienen a el,y teniendo a 
Dio?,todo lo t ícne.Dize San Machario que ayudara miítlio 
a la hutijiidad,y a no Icuantarnos contra Dios a may ores, eoa 
liderar, que fi ay en nofotros algo bueno,todo es de acarreo, 
n o es nüeftro,iJno cocedido^e las manos iibcraiei de Dios, 
t.Cíf. 4% conforme a aquello de S,PablS:^(iíi habesqmd nm aícepñA 
Simile, Trae para efto vn cxemplo admirabie.Si vn Rey podero» 
fo püííeíTe acerca de vn hombre pobrejComo poi Via de leclH 
fto y embargo,vn gran theíoro para que díeíTcdelío cuenta 
A (u tiepo,no feria locura defuanecei*fe por efTo^y tenerfe poi* 
rico,fabiendo que es ageae,y que le han de pedir cftrechífiW 
iuacuenta?Somos(dize)depoíitanosde Dío^en quien tiene 
el depoííto de fu graciadoaio en depofito y guarda no maj. 
Ora fea loque CÍVA en nofotros virtud,ora letras, ora linage, 
ora dignidad,ora quaiquier cofa que fea de bieníno tenemof 
para que tyranizarle a Diosiu haziendarni alearnos con ella, 
í ino rcconoceíle por dueño de todo,y hamillaniosyríndien-
. . dolé todas lasgrací.Vs.Que por eí rairmo cafo qüé le queray s 
Símtlt» vfurparaDiosyñ^ fola virtu4,no reconociéndole a eijporats 
tor,mcrecereys q osío quite todo,y os dexe defnudo de bié. 
Tratan dos vn trato gruedo.y de mucho caudal,en lanas, ó fe 
<3as,ó carga para ¡as Indias.El vno pone el caudal,cí otro la ín 
l ud r i a y el trabajo,y dcípues hecho el auá^o parte lagnnácia* 
Pero fi el vno delrosíueífc tan mal mirado,q quilicílea^arfc 
con todo,merecía que todo fe io quhaí íen.Ha Señor q yo he 
paíTado malos dias.y peores iioches,y he padecido tormenlas 
licuando la vida jugada,y eflotro fe ha cftado defeanfado en 
í n cama.No teneys raz5,q al fin pone elcaudai,/ el oshazela 
t ofta, Es trato de compañía eftc del Rey no de los cielos, tra-
0Um ops tamosíos hombres de compaf'la con Dios. El pone el cau-
t« mftre- dai delu fangrey merccimientos,y nefetrosponemos cí t ra-
rtifolt Oeo bajo y iaindtíftria,y,afsi haiedepartir íaganancía. A n o í o -
iehmr* tros nos da e! mér i to , y el premio de las virtudes , y para íi * 
Quiere la gloria y las gracias, -Pcfo íi nos eníoberueec* 
%v* «sOf 
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aios y queremos sl^ar con la parte de Dios,íera para qüe eí fé 
alcecontodo.Gionofd Ssn Diego,quelifo trato tuuiftes co 
Dios,qiian a lo noble tratailcs con el,qtian agradecido y Un* 
milde os moílraftes.Apenas auiaefteglorioío fanto reccbí-
do el beiseficío de DíOS ,quando luego fin calentarle en la tná 
jiofeíeboluiaporhazimientodcgracias.IVluchosdcIosmila 
gros que hazia los atribuía a la facratiísima Virgen,)^ daiia tfa 
como ella juíitameate los obraíTc con eí,y cntraiTe a la par 
te,para que afsi no fe le«tribu) cííe a el ia gloria de hazclíos, 
O que humildad ja de DÍego,ó que grandeza la fuya. La oie'-
dida de la grandeza ha de íer la humUdadjeíTa es la regía Euá-
gel}ca,por dáde los grandes delcielo fe han de medir; Quuuqi 
Tiumtlídumt feficut paruulus iflejúc m é m vocahmv inRegm ceeloru. 
El que fe humillare como efte r¡íiño,cíle fera mayor en el Rey 
n o de los cielos.Pucs fiend® afsi^quc fuyíl:es(Dicgo} tan hu-
milde^que tan grande íereysf Fue niño y paruulo Euangellco 
Diego en la hum!ldad,y afsi es grande aora en la gloria.No a* 
uia cofa mas pequeña ni mas humilde que el era en fus ojos, y # 
al paito deeffo ha crecido aora en íosde DioSjy es vno délos 
grandes del cielo.Hafta la condición tenia de mño,y de pe-
queño eftefantOjamorofo^eriígno^y afabíe,y afsi era bien-
quifto y amado de todos.Amigo de niños pequemtos,por re 
préfentarfe en ellos aquel de quien dixo Efaias: Patüulus datas 
eñ nohis, Y aquel que dixo de fi}comparandofe a vn grande: ¡/¿-^  J9 
Sedqui minor eñinRegm cmlmum^mr eflíüo. El pequeñíto c « e l ^ ^ . j I t 
Rcyno deloscieÍQS,qüe foy yo,es mayor que el.De aqui es,4 
moftrandofe agradecidos ios niños a éfte amorfuyo,cílos fue 
ron ios que defeubrieron al mundo fu gloria,ellos los pre- Lm$ c y $ 
géneros de fu grandeza.-Vna de las alabanzas que díze de ^ eXQr¿ 
Chrifto nueftro Señor ei Real Propheta Dauid, era que auia ífífanttm 
deponer la fuya er boca de niños. Exere tnfantium & URenuti p r ^ g * 
prfeHfti Imáem tuam.De la boca de los niños y rezien deíleta ' 
dosIScñOí Jperficionafíes vUeílra alaban^a,de ay quifiíles q 
nacieíTen vueftres loores. Dizelo^porque el Domingo de Ra 
mos quádo entro en Ierufalé,los niños a los pechos de fus ma 
dres,comofi fuera vnos íilgucr©s,d€Íatádo fus leguas el Eípi 
rittl fanto,ie yuá catado a l a b á i s y motcs.oftnntjetjedittus qui 
mitin nm'me DnuO Señpr,faluadnos;bendito fea el que vic-
•«een d nombre dcíSenotjYaáüierte Lyratio.qucdizc, V i t 
/ ^ ^ p e r f i c i o n a í l c s . h a b i á d o <ie las alabati^ as ck Chrífto.'pot 
W i i l ^sie a^ alabanza que auian comcii^ado los Angeles la mañana 
de fu Natiüidad,<liziendo:(j/ori4 in excclfts Otdú'i acabaron de 
perficíonar ios n i ñ o s cu la entrada de íerüíaléjdíziedo.? 0/¿Í> 
«rf.La vnafae a la entrada del mundo,y la otra a la falidaclav-
m en fu nacimiento, la otra en fu müerteícomen^aro los A n 
geles por naturaleza,/ acabaron los Angeles por i n n o e c c i a » 
GíOriofo San Diego^ue eüa mifmaíalabá^a podemes dezir 
de vos porvueílro camino:Ex oreinfanmm & kftentíü }erft(i<* 
íit UuáemgDs la boca de los niños (e perficiona vueftra alaban 
^aíNiños come^aron a dar los primeros pregones de vueílra 
íantidad,y niños fueron los que acabaron eíía alabnnqa.eii vi 
dá / en muerte os alabaron los niños. £1 primer milagro que 
comento a defeubrir fu gloria,fue en vn niño en Scuíila, que 
por deíauy do fe le auia qdado a fu madre en el hora o; el qual 
ardia con grande abundancia de leña,y por los merec imien-
tos defte gloriofo Santo,y de la facratifsima VírgS nueflraSc 
ñor ,aquien elle eHcomendo^af tádoíetoda la l e ñ a del hor-
no ,e ln iño quedó bueno y la no, fin tocarle lailama.Efte n i ñ o 
fue fu primer pregonero,Pero efta alabanga laacabó de p e r | i 
r¿: cionat en A!caIa,donde murió Otro niño, que dio en dezlr a 
fu padrejque le UeuaíTe al conuento a ver a fray Diego. Calla 
niño^que ya es muertoCdezia el padre)q no puedes vel le .No 
es muertoCdezia el n iño jq viuo es,y el me llamó por mi nom 
bré,diziendome q fucile a velle al conuento.Van aila,viendQ 
la porfía del niño:y yendo ai lugar del fe pulcro, hállale defen 
terrado, y la piedra boleada, con dos c n i z e S j i a vna deuia de 
M4ttb 16 e^r a^ fuyá>aqueUa de quien habla el Señor porfan Mattlieo: 
• ' Qut vult yemre pojl me^bneget fe mfip[Hm,& tQÍÍat crucem faam. El 
q mequlíjerefeguir,níeguefe a íi m i í m o , y tome fu cruz, y 
vegame fíguiendo la huella.La otra del mifmo Chrif to, que 
como murió con ella,y lailcuatá pegada al alma, como rno-
: í lraron aquellos poftreros requíebrosíD^/í;^ lignum, dulces cU 
«osjukiafereni pondera-.có.dh fe auia quedado en las manos:-
comoanimofo altcrcz.qaunquevino ¡a bala^ lelleuó la cabe 
^a,pero no foltó lavádera.Muerto eftá el cuerpo^y tedído en 
el c5pp,y alil eílá CQJI fu vandei'a abra^ad^O qué diamo alfe 
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fez efe la crüz Diego sqtmn fiel a fn oíicio,y quan anímofoíque 
aunqueia bala de la muerte íe diuidio en dos partes, que dior 
con el alma en el cielo,y con el cuerpeen ei fepuicro, pero aíii 
aun no fofto Sa vanderaípor lo qual esraaon, q aíss como álal-
ma íeie da gjona en el cieio. ifíi también al cuerpo ic correfpa 
de la luya en la tierra,/ que fea honrado de todos, i l e f í ece fanr 
luán Chryfoííotno voa loable coftumbre de fus tiempos, q íc D*Cbrjfof% 
íoííagaardar en la guerra, era.qiie quando algún í o ídado ha-
zia. a.'guna memórale ha2aña ,como era , planear el eftandartc 
Reaíen los adarucs de los contrarios. cortar alguna cabera de 
ímporFa^cia, ganar la puerta de íiíguna ciudad» defender ük íu 
Rey,/ librarle de algún gran peligrodíamatían los Emperado-
res al tal delante de todos,/ tomando dos co róna rde laurel, le 
coronauan con la vna en la cabera , y con la otra elbra^oquc 
auia íído m í b u m e n t o de lahazana,caronandoíe lo primero el 
alma con la de la cabera,porque en ella es donde refide mas fu 
t ir tud, / e o n í a d e í b r a ^ o elcuerpOjComo-a exerutor deiaclo 
cxterior.Fueron íin cuento las hazañas y obras de fortaleza q 
cnelgloriofo Diego fe yierotí, y aísí es razón que ñieíTen las ! 
coronas dobladas,que aya corona para el cuerpo,y que aya co 
roña para el alma,premio para el V R O y premio para el ot^o» ?? 
El premio del alma es el que re ful ra de ver a Dios , y gozar 
del en elcielo^que con folo e í ío f odia quedar bien pagadáaqf* í 
lía alma.El del cuerpo,aunque no ha llegado fu pmuOjpero def 
de luego quiere Dios que fele de fcñaly prenda ciertatefl^a 
tierra de la gloria que hade teneríOrdenando que fea refpcéla 
do y venerado en la ticrra,y que eos? tanto jubilo y aplaoiCo de 
todas fea celebrada fu fieíla. Y es cofa cierto digna d e íe rad-
Uertída y nopaífella en rilencio,el contento grande que'nme-
ftra toda la Ygleíia,y el alegría de auelle engendrado »y de te-
nellc porhijo .picnfo que la razón deftVexcefmio gozo es,a-, 
Helle engendrado en el tiempo q le engendro.Suelen los hijos 
de la vejez ícr mas amados y queridos de fus padres, que los cj 
feengendran en la mocedád.porque entonces ella la natura-
le?a mas impofibilitada para podellos tener. Dando la razón <• 
la Efcríptura en el capitulo 37.del Geneíís ,del amor tan ^ner ^ 
no con que lacob amaua a Ioíephty lo niucho^ que fe ^eñalaúa 
$m..cíjmas que c p jnodos los Qtros^dize^ ifml "mtm ddipktf*. 
> 4' 
4-1 # . E n Ufufta de la 
ttfepfaperomnesfil'm.eoquodin femclutegenu'tjfsieum, Amaoa la-
cobaíofcph,mucho masque a todos los otros por auelíe en-
gendrado en íu vejez.qüando menos cfperafl^a tenia de teñe 
lle.A todos Tus hifosiama la Ygleíla nueíira madre con afeduo 
fifsimo anior ,y a todos los recibe con entrañas de piadoíifs!-
ma madre.pero alglorioío S, Diego,3Í pequeño y humilde lo 
feph,como le engedro en fo vejez>en eílas poftreros días del 
figlo,donde la virtud y la fantldad es tan rara., amale con ter-
Hiísiaso amor,y por eflo le haze tantafieíía y aplaufo. En cf-
pecial quien mas fe goza co tal hijo y teíoto^es la religión Frá 
cifeana ín roadra^por la razo que la Ygleíla, que es auelle enge 
drado tan tardc.yquando la fantldad y virtud no eftauatá en 
fu punto ni en todo aquel vigor que folia.Merecimientos fon 
de aquel granPatnarca Francifco,a quien cfta promendo,que 
harta ía fin del mundoj nunca de fu religión faltara la fuceísio 
de tales hijos,con qne fe pueda honrar. £n clcapit.^j.delerc 
roias fe haze larga mención del linagedc los Recabitas, gente, 
que ni edificaua cafas, ni plantaua viñas, ni tenia poííefsiones, 
íino que imitando a las aucs del cicÍ0,de todo en todo depen-
dían de la prouideQcia y cuy dado de Dios,Mandóle efte mif-
mo Diosa ícremias^paracófandir la terquedad de fu pueblo, 
y la facilidad con que quebrantaua fu ícy, quc los líeuaíTe a la 
íacriftia del templo,)' que allí les dieíTc bien de almorzar, y lúe 
golos brindafleco precioíiísimos vinos. Hizolo afsíel Pro-
phetaipcro llegado a eíic punto del vino, no lo qmíieron be-
ucr , por mas que en ello fe poríio . Preguntados de el Pro-
phe.ta parque no lo beuieroo,di}£ero!uSeiior,porque nueftro 
padre Ionadab,hijo de Recabónos dexo mandado, fo pena de 
fu maIdicíon,que nú beuieliemos vino,ni plantaÍTemos viñas, 
«i edificailemoscafas,)' afsi de ninguna manera heñios de traf 
paíTai- fu mandaro.Qüícdo Dios-tan pagado detfa refpuefta, y 
de ver quan firmes cltauaa en obedecer a fu padre,y feguir fus 
pifadaSjque le mando al Propheta que les diga de fu parte, que 
enrecopenfa de effo les concede vn honrofifsimo fuero y pri 
uilegiojdígno de fereílimado,y eS,que nuca faltara de fu lina-
ge algún fanto, alguno que fea auentajado en virtud. N»n defi-
ctet vir defitife Irmdab fily Recabjtansin cmfyefta mee. No faltara 
de Igs EeGabitaivn titular en mi ;ftía,cpn algún cargo de hon-
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ra,O qu^n g1onoía|fam1]ía la Franclícána ,qüán ricadejiuds, 
obfe íüantes de la ley de íu padre, y íeguidores de fus pifadas, 
de aciuelgísn Recafcitíigo Francifc:b>Patfi¿írca fobcrano y d i -
njno.Eíqualcon mayores yeKtajas depe'Tc<51i6 iesdexó afus 
hi¡os en fu teftamento y regía el precepto de la pobreza, y rc-
ííunciacion de todas las cofas del mundo. A quien prohibe el 
,cdíficarcaí.as,píaíitarviilij,ateforarric|iiezas,a)ieg;if hazien* 
da,y íiiiaimefite todo lo cjue d í z r t t n e r propiel^d en ía tierra, 
fino qucquallasáti^-délcicl'byeften.telare colgados de la 
proüidenciadealíáQ Ef! retorno' y recompenfadeíla hazaña, 
que en ios principios deíla fbgrada Orden a algunos lespare-
cíaimpofsible j c concede por priuifegio el cíelojqueno falte 
grande y titularen la Ygíeíiasde fu defeendenciay liflage,qiie 
no faite Santo canonizado defta iluftre cafa y familia:Ní>» defi' 
ciet vir dbftirpe Francífti.qtii fit m confpeftu meo,No faltara en ía ca-
fa de Franc2feo,vno que fea de ia boca de Dios,vn priuado f^ -
y o, de la ilaue dorada,y que fea de Fe que cftá gozando de fu 
prefencia. £n cnmplimienio de aquella palabra haydo Dios 
repartiendo en diferentes tiempos, ios Antonios, los Buena-
Uenturas,Ios Bernardinos,Ios Luyfes,los martyres de Marruc 
cosaos de Tanjar y Ceuta,yaora en eftospoftreros el glorio-
fo San Diego, de cuyos merecimientos la Yglefía cfta 
vfana, la O rden rica * el mündo l leno, Alcalá 
tdumphante,eicielO gozofo,y 
Dios lleno de bendicio 
áes y gloría. 
F f EN, 
E N L A F I E S T A 
D E L G L O R I O S O M A R T Y R 
San Scbaftiaru 
¡Beatifau^eres , quonmmtvejtmm ejiT^eg-
numDei!, Lücse.d. 
I alguno He los Martyrcs del cíelo nos pudo 
poner cfpanto y aíTorabro con fu martyrio, 
mucho mejor que a Díocleciano con íu no 
eíperadavifta^uando creyendo q era "mucr-
to,Ic tornó a aparecer, reprediendo fu ty ra»-
níay crueldad, es elgloriofo fan Sebaftian, 
cuyas alabanzas nos cabe auer de tratar, por 
atierfe moñradotan a ni mofo en fus tormea-
tos.que podemos con verdad dezir del,que fue vno de los mas 
valientes íoldadosde toda la miJicía del cielo. Soldado de to-
da bro^a ,y verdaderamente curtido en trabajos,pues veroo», 
que eííuuopuefto en vnpaio»por terrero y por blanco de tan 
tas (actas como llouieponfobrecUY fi es digno de eterna me-
pfatar. ^oria el animo del otro íoldado que tanto celebra Plutarco: 
el qual cora o fuefíe a la guerra contra los Pcrfas, y encontrad 
fe ea el camino vn LaCedemcnío,que fe venia huyendo della, 
^ y lc-pregunta(Te comopaflauan las cofas,y el le refpondieflTe,. 
que era tan ta ¡a multitud dé íaetas que llouian los Perfas que 
quitauan el Sohrefpondio entonccs,como quien cftimaua en 
poco el peligro-Tanto que me^or,yo me huelgo de aqueíTo, 
porque pelearemos a la fomfera.Sí t3to fe encarece efte animo^ 
quanto mas digno de encarecimiento fera el del gloriofo fan 
Scbaíliaa,que ílouiendo corno Itonia vn diluuio defaetasfo* 
bxe el ? que le tenían hecho vna criua, no mpftro vn^punto de 
coy ardía ni temor.Pero q mucho,í¡ al fin pcleaua a la fombra 
de Dios,q es ci cj hazcfombra y dafauor a los q confian en el» 
t r , _ Erit enlm vmhtACiüü ab aíiu & a turbme,é\ze Efaías,Y en otra par-
l/i«<f, i j * t a l n vmhra manus fuaprotextt me. Dos cofas fon entre otras, las 
q hazc iiuftrey gloriofo a efteMarryr.La primera,el auerle da 
do Dios vn linage tanpcnoígdc maitjrii9,y de tanto traba/o 
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í o m 6 el q Ic dío.La fegücla.tj cíle martyrio fue de faeta$,q en 
la Ercriturafueleíeriiiflicio depriuan^ay amor.Quantoa lo tocm prt 
primero adueftimos^cj Dios tknepefo y balaba en fu mano, tentatione 
con q pefa los trabajos y períecuciones^y los clifpcnfa confor Det, qn: ne 
me al valor de la perfona,)' a fas fuerzas q íícntc en nofotros. mimwteu 
^ f s i Jo afirma el Apoílol S.Pablo en la i.de los Corintios,di tatvltruvi 
Zi&do:Fidelis Deusrquiñónpemittttvos teníanfupra id quoá, p ie~ r¿s. 
f isjedfdí'ut etiam cu tentationeprouentHM. Es Dios íideííf;.icno>y i.c^r, x## 
muy buen amigo,q no permite que nadie fe^ tentado raas de 
lo que pueden ius fuerzas lieuar. Da ias tentaciones ra üy por 
medida y ta (Ta. A tanto de esfuerzo,tanto de t^tacion,)'no 
tñzS.Etfudet (utentathntproiientum.En medio déla pelea acude 
luego con ctfauor.quardo vce q es m^nefter.Como quando 
dos eígrímen^l vno platico y dieftro,y el otro nucuo y vífo* 
ño,q quando vee el maeílro déla crgriraa,cj[ el que es mas die-
í l ro , k trae ai otro a mal traer,llega luego y tiende el bailón, 
y los defpai te. Afsi Dios , vce que lo auemos con el demonio 
íoldado viejo y platico,que ha cinco mil años que trae el arca 
buza cueftas, quando vce que nos tracacofados,y nos mal» > 
trata^iende el bafton y acude con fu fbuor. Ifaias dixo eílo 
con vn ienguage aunque agrefte y del cápo,pero galano y cu 
riofo en elc^pitu.x8. enmhiferpis tritar<tbitíirg'tth,nec reta jra'fti^^ 
plwftr i ftíper cjminuut circumibiti(edin virga exentietm g i t h . é cymi * 
num in bacub.panisautem comminuem,Vox ventura ( dize Dios) 
aura hortelano tan infipientey cá poco platico en fu atíe}que 
los cominos,y el lechuguino,)' las otras fcnvíHns pequeñas, fe 
ponga a trillarlas y a limpiarlas con trillos de hierro y con rué 
das de carro falcadasfno es cofa liana que nofEílas femilias pe 
quciías,y que fon delicadaSjhan fe de limpiar con vna varilla 
aclgada.y quádo mucho con vn palo^ no mas. Pero el trigo 
preciofo^queí lojgranosdcoro.que fon elfuftento del mun 
do,eíío q tiene mas fortaleza>hafe de limpiar con tríiios,con 
píes de beftias,y co ruedas decarros,porq puede licuar mayó 
res tormetos.Vcys aquí el cílilo de Dios,y el modo q guarda 
de ordinario en last£tacioncs qembia,y en los trabsjosy t r ¡ -
buIacioHcs,q todas ellas vá ordenadas a li mpiarnos del poíuo 
y déla paja de nueftras culpas. A los flacos y de pequeño cora 
50,4 ve que foií para látQ traba|Q,a elfos los caííiga con va 
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rilla no mas,a q«aíro g^Tpés íweg^ l'os dcxa,porc]ííe cr. h trí-
bulacío no desfallezcaypero aíosfuertes^acíilosvaleroíos mnr 
tyres,^ como tiigo-florido auíácíe fercalocados enlosgrane 
rostiei ciéio,a ellos tríllalos Dios con trillos de hierro, dales 
masgrauesmartyrfós y mayores trtbüInci-QrteSjpor^ conoce 
I t t i k J . f« esfuer^o.En e l iíb^delos juezesen el cap;6.íe cue t^queca 
> mo el pueblo ífraelííico fe vieíl'e en cierta © c a f i o n m u y affí^  
-> gtéo.de fus vezinos los Ma<Íianitas,eftaua.vn diaOcáeOnha 
ásiendo t f ü l a r y limpiar poco de trigo para íu camino^or 
que eft ma determinado de defamparar fu patria^v huyr có fu 
gete. Apareelole a deshora vn Angel deba*:© dé vna enzina, 
y íúvká&UAizttñúcv.Oúminmtecum eíH co-
tigo varo fortifsimo. Refpondio el: Como es poísible eflar 
Dios con migo,padec i en d o tantos trabajos/ perfecücrones? 
<jue rae veo mas trillado y pifado demis enemigos q cftas efpt 
• „ . gas., de t r i^o fj tengo deb-axo de mis pies? Pizcl.c:No d e f i n a -
y e s por eílb^nhe áeCanrmcvem éeaqt'eíía manera,c|hngote 
f a b e r , < | « e h hac tmfirt i t i idine vmces.Anéa. ve y d a luego la b a -
talla ams eíicmigoí.qucaora cttaspropio paraveheeraoraes 
el t i e m p o do.-ndé has de deícubrir aj müdo- tu raro esfuerzo y 
valor, Eifaes-lin dada ninguna íaforíaíezad'e los martyres.ef 
t e f j . : " l puivto de fus-proezas y/Taras hazañas-, no tanfuyas,, 
quant o de Díss^queíes- daoa ahirno y brío para vencer rque 
q u a n d o mas trillados de las tribulaciones, quando mas peiTe* 
guídosde los t)rranossquand&mas tormetos venian- fobre e-
I ;{qs,Cfi íonce$ defeubrian ma^ fu valor. Y ñ coforme a cfte fue-
te Dio^ librar ío&marryríos y los tormentos, fien do tan cruel 
y exquifíto e l de nueftro gleritfiísimo martyr, bien fe dexa 
e n t e n d e r la mucha efíima quedelhaze el cklo^yla valentía y-' 
esfuerzo que dcuia de tener» 
. . . Quinto a l 0 fegundo,qiie esauér fído fu maftyrío defaetas,, 
' ' p o d e a í . o ? de,aquí tomar argumento del amor grande con 
m m 'fudi cíUe P-d-e.D:ío5.Po|Tgueitconfu 1 tamos ía Hfcrhura fa 
$mm ' ^ra^ü»^''^"re!nos clue 1^ herir D í m c o n faetas, íuele fer indi»-
' ció m-anilieílode am-or,y para aqllos t o m a fe»arco cnla mano,,. 
* efe-ordinario ^ .a^ueíon dei m-as fauorecidos y-amados. Prueua-
7h bieneOro-.aq-ifél íugaf de leremiaseo el ^.de fus Trenos.P^/ir 
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r^e ^ c í t e é c Djospweno como porbi lco y terrero áfus 
'fa-eta^ticrtemei0á,0 hecho vna criuajia vaxiado'en- mitodas 
jas faetas ¿efu uVfitosfin % 4exc ninguna. Ai'i có mas efpecial 
y myfterioíb légtí ige ío diz' cj nqucfto.Ha eiupkado en mis 
i,cncraSaítoáasÍastójásc!efiiialiaua.NueuolégUQge y ^.piáe 
^u-euaypart ísuiarexf dfiíiQíTiene vn-hombreric&y prínci 
pal vnafola.hí ja,^ifci-cta y hermofa^oítodas las demás buenas -
prendas c] fe f m M peJlrídcífea cafalíabié,y veréis 4 anda co 
grade cüy dado büfc»¿ó'pof todo eWugarvn buen yerno,y 4 
;fea af prbpbí i to en qúi^ ein|3€árIa.LaVfecta$,Ias- tribulaciofi-és 
I o s t ra bajo §,16$ m a r t f ri o s, I a s p e r fecuci o ne s, h í j a s fo n 4 D i os, 
porque ellas prohtfS^wado las recibió en Í!>y hijas de fu alja 
tia,por4 fiwi tlaoidas-'defii- diaitiá proílidecia y c áféjoíy afsi co 
mo hijas tan queridas fuyas,riépre1esbuí'cab 
las emplea en fus mayores amigos/en aqílosen quic ve mayo 
res predas de f5tida<Í:y virtud.Novü7faera deíle propofíto aq 
l í o c¡eucta lafagrada Eícritura enel irdblosReyes en el caii6 
Tratauael Infante lonatas có Dauidide dalle auifo á h deter 
minaGÍo deíu paárc>tomIdole primero el pulfo, y facado de 
mariajíi eftaua determinado deqoitalic /ávida»© fino,y dixo 
ie.-MiraDauidjyomoaerecÓ mi padre oy eftapíatica,y te da 
re auífo de lo qtiene en fu pccho.Y la feñaífera eí la .Tu cfta-
rasefta tardefaWa de k tíüdadfo éfc5dido en tal peña:)'o def 
de el mUro tirare t o mí arco algunas faetas;corno quíé fe exer 
cita y tira aiteri*ro.Sí quado Éii páge fuere eorríendo tras'la 
facta ptíraburcaríajedixere áfsltS^iíáy/rr<< te funt.Pa^chs fae 
taspaíTaró pora1fp,y dierolexo^de 11,111313 fcña!-cs>bien pae í. Reg.ZÍ»' 
des tomar tü camínOjy encomendarte alos pics,q rol padre eC 
ta determinado de quitarte la vida.Per© fi le díxere defta ma 
ñera? Sagittxintra tefünf.M'iYa bie q ahí jüto a t i fuero adarlas 
faetas,bnenafeñal es,fínificatiüa de paz y de amor, no tienes 
para q huyr ni hazer mudaba ningua. Aora q hóbre aura,por 
pocoauifado q^3*^ norepare e¡ni el aujío de aqílas íaetas? q 
parece q elauifb yla feñal auia defer al rcucs.Si las íaetas paífa 
re poraíto,)í foeré auieíras,buenafeñaly indicio depaupero 
fídierl cerca ¿ e \ page/eñal fangriétay de muerte. Pero no, 
verdad éramete áize bíeii,pofquc ello paífa en el lenguage ^ 
Dios,y cícf t / lo <iguarda cfl dífpafar fusfaetas,4 páralos m i 
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los y pecadorcs,tíe ordí napío v i auicíTas y.^ a^a'ti v0Í|á«6 
alto fin que Ies toquen,y cíTa es fcñal fangrienta y de mucrtd: 
jpero a los buenosy jttftoslcsandan tan cerca, cj los leílimá y 
hierenyy efío es indició gfidc de amor)P/;rfríír4Wfumapmt 
39* &af¡tix'ítme(.Át2,\3i lob en el ca,$o,) ftdno» ad c o h f ^ t m e t f i i a 
m i t t i t manum-fua^EñaDios blandíendofu arco,y flechando fo 
bre mi fusíaetas,p¿ro eílo no lo hazcpor mí m^fino por m i 
b i e n, n o p o r c on fu m irntti e,fino p o r r epa i:a rm 
aborrecey.ant«s poi'q|ii€^iiy'(I$;ireríif.iii«-d^*GIorioíO:3*3e«' 
baftian martyr efclarecido^fi las faetat dífparadas de Dios, aü 
qiiepor mAno de los íyríinpSjíucIen ferindkio&y téftigos de 
arnor-qiian grande ím el que os tuuo cfte Señor por quic pa 
d«cíáes,puesteMcys tantas feñalcs,quantas heridas íc veca 
en vueftf o cuerpo,y tatos teftigos de las entrañaí; de Dios pa 
ra con vos,<3uantas faetas atraujcíían las vueítras? Tmtafe eii 
el Eu^ngeíio que fe prépone cnla fefti|U}4ad defte la!ito,d©f-
lashijasde D¡os,quefon IaspcrffCücioii€íiy a effo tieneatSl' 
•cijOn IaTg1eíia,cantai;doI^eñ'fof«ftltlÍ$Íji^ií'..: 
Befcendem l e f a montetSÍetit m UQo!camptttri/é'C, Aüia elSc 
ñor predicado en la ciniay cumbre del mOPte,,a £üs fagrados 
difcipulois>aqueI fermon famofo,quc verdaderamente pode* 
mosilamai deopoficion, donde de todo en todo fe opone a 
Jafabiduria artizaday engañofadeímüdoí.dcím 
íay profana doti-ina.SermOBkuantado de pUnto,IleRO depa 
radoxasy admirables rentendas,pucflas muy de la otra par-
te de todo Jo qpucdeakan^arifil humano fefo y difcurío.Aca 
bado cftefcrmon^baxo lucgoalo iiano,y pneíío de píesfor 
bre vn repecho^redíco a %oda la gente vulgar^y a los tullido j 
S.Amhtfh X eí^erill0MUG porfu índifpoíicion y flaqueza, como lo no 
'• iHC%f tó S. Ambroíio,no pudieconfubir alo alto deí monte.De ma 
* ncra q da dotrina Chalilo para todoSjdoírina en lo aIto,y Á$ 
trina enío baxo,ert el.m6tc,y eo elltano,dotrina para perfe-
¿loSjdotrina para flacos,y para enfermos tsbieu^uc n todo 
fuera rigor y perfecio EuangeHca,muchos íqqucdaran fin po 
der llegar a eíía cubre ya l teza .^Wik enim turba nipin h m t l i 
Chriílu videretlNo fequimr ¿d excelft.noafcenáitaáfubltmiA. Aqlla 
mifmaíabiduria del Padre^q dcfdc elprincipio del mudo eníc 
ga a IpsbachUIcr^s y IcU'adpidel SÍ?j5?í4fon ^.fangclcs^aqlia • 
alta Thcolbgla qtié alia fe dcprcndcíperó défpacs de eíTo tüuo 
por bien de baxaídeaquclíosáltos n-.ontes de la gloriaa efte 
valíc del hiun'do/páfa enfcáar a los hobres eíTa fiiifmajdefpues 
que én l^ií^bra del raolbe vlíd predicadores y tnacftros déla 
yglefia,aligera el píTo j f fcaxa luego a ío llano, para predicar 
en l íart6 Icñgftííje^-eftilo a la géte flaca, a los ignorantes y m * 
dosipáfaqáe-'áfslfüieéá^e'rimítadb de tddo$/ -'Ojian bien dixo 
M oyíes en fu D cftvté ^ u o mi o, aun que ii o de lam ífmaocaíion, 
pero'deia'íhlfrnSj^elrfona que Iku'aiiafu pueblo por el defier- ^ u t i t <4 
X6\%&m%ty$éfo9kM*nspüly>sfws advdandum,!^fuper eos volitans. ** 
Como él^ agUila que enfeña a faltar fus hijueb 
a bolary que falgan de fu nído.Quc es ver vn águila quando fe 
hazdál Vientó/y; fúbe bolandopor eíTos a/res ftancos arriba, 
íiafla^üe íil^ilr<fe de vifta, llegando a auentar Con fus alas el 
ciel6,qué füelta y íqüe ligera que va:y co todo eíTo, quando ñ * 
ca a bólar fus agullucbos, abátelas alas y vacofida con la tier^ 
ra q no parece fino que no puede dar bUeíOéComo águila fe ha . y 
Piosíqúe eafeña a bólarfus hijuelos.Si Ghrírto fe aprouccha- rT^yt 
ra de luis alas ,fi quífíera leuantar el bueloal paflb de la diuini- Pj**** r * 
dad^quién iedieraalcanceícjuien le fig.uicra,niíc pudiera imi- tePer4m « 
taríPcro fue "mifericordiafuy a grande, humillarfe en el eñíio 
acOmodándofe con nueftra íuftieidad y poco faber, para que 
*affi^udiíetlefer entetiáldo y imitado de todos Dio forma (di-
ze Aymo D©€torgraueJen éí}c hecho Rehizo el Señor, def AJm<i** 
tendién<lo d##ionte á plredIcar ai vulgo,a los predicadorer de 
ili ¥^éfia Cáihbiícá,cóm^ dcaen auerfe en ios ferraones, y en 
la enfeñan^á del Eltangelio k El qual han de predicar cóforme 
ala^  capacidad deloSoyéntes. De manera , que aunque para 
vnos prediquen en el montc^ y alia por el cido^pára otros def-
cieífda'íi alo llano, y a|baxe!ñ eleftilo de fus razones:í/e fuerte . 
quélds puedáil percibir y entcdefiTraea eíicpropoíiito aque 
lfeí^áWf3ftll^ííí4elílsMfíl^éi&^f.y&%ú&átfeéucti qco 
tóo el#aCil¥rca lacób apaecrafFe las ouejas defufuegro Labá, 
y fueífe el cocierto entre entrabos,^  le dieííeenfoídada todos 
ios cord i^iUos q nadeííc mSchados, vfo deíle ardid y prudea ' 
ciaVq tomd muchas varas de aímedro,vífas verdes > otras coló-
radas,y ©tmdefcortezadas en parte,y hechas mil labores en la 
coríeza,/ luego píátolas en I<?s abjeiiadcroSilüto a ja corriete 
^ F f ^ del 
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. delagua,paraqucquan46 llcgaírc^ abeuerksOU^^ 
do aquellos cxemplafesdelantejCon tanta diueríidad de pin-
Becefia\m turas y de colores iCbncibicíTen Jos corderillosr m r^ichados,. 
U n , fafto.* So lo? preíados y predicadores^  de la Ygíefia^paílpres.que afsi 
r#l« losllauia muy de or4inarlo/k;£C4^i^uralagra4a^ y alaií Pedto 
.. .je dlzen por íañltsan .^ n j|l-cap|tf x i •. SiMtgk •fáytjcewps, meás* 
Su oficio es apacétar las almas con pa^iíe^oidíina, abf eoar-
lat y {leuarlas a beucrrno aaguas cenagofasy turbias de herc-
giasy errores, fino a cleras corrientes,,a mananríales puros y 
claros de la Efcritura/a aquel aguapurifsim%dequíen dizc Sa 
Vr$utrv i% íoinon en los Prouei bios ea{í>it.f g ,^^ yrofnndá verbt ex ove p~ 
f i , & torrensinttndans fons/á^sr/^.Hanfc de poner varas delan-
teíporexemplares^quefegun dize cfteDo«ftprJpn vari^sTcni 
tencia? y lugares deía Eícritu^;).lasqj^r.#ldelt{i34^M^4e: 
v ; .yr dcícort.ezada.Sj.iii d<í cod^cou CQrteza^no?qtte $y4 ^c.tjo-
do,y feguar de vn njedlo en la do ¿Ftína.Pátft vnosHen es de£ 
corte^ ai- lasfeiueflcias,y deíentrañaL" la Efcr!tura,aj)0»datt; 
do en ella^y fubtyizando los myfteriosqae t i ene» Para cstro^  
vayan con corteza también, pues fu talento ño fe eíliendeiL 
pasqueeíro.Afsilohaziaaqucl:e?ccclctepredi^a<Jory paílor 
de las al niasrPablo?i,e! qual vnas vezes dezia fubido cuja cum-
i» CífiX^ hccStpiemiam hq^mur- ínter per fe ft'os* Mp- m c la granará nadie» fi: 
quiero cn.leuantar cleftiio ,quetan^ieífíeagüzallc|fíngcn!9 
con los perfc¿i;os,y bolar por las nubes.Otras;pwefto er f^í va-
j»,C«r.3* <Iíe-deziarE^a/wfr<^««fffí«¿wWfbqutyyafiJpwtMUtfifiílquajictr 
¡n4lfb$s.T4nqu¿mp^ruulism clmñjijfavéíspotumMch i non e f y m S i 
os he habiado Gorinditos, con lenguaje tan de vueftra aídea», 
y no leuantado mas el eftiío , espor qu^ eno he hallado .mas 
difpofícion en vofatros : como a niños-oshe fuftentadof om 
l e c h e , no con manjar rezio qtrena.lepucdc-djgcrif mtia&tO' 
eftomago, Aísilo haze aquí Ghrifto óüeflro Señor jforma 
.exemplar de predicadores'^  4«5pfiriadOjs, que defpue§tdeaucr 
predicado en la cumbreparaipcríieátos,baxa a predi^ tfial joilt 
fiordoQ:i ina Uaná y común para todos. Et tmhét(!^fíip^mm.m$^ 
* &mulütud§ cof!Ítfa,é3c, Ama venido grande mtiiti|.atí>ilt'$e.ii:te¿, 
de toda aqueila regio n de ludea, y de iemfalern^ ^ e Tyro^y 
Sidon ry dé Jíodas aquellas ciudades raarltimaSí^1*05 quaíes 
auiaa yenid^ aíu fama,víiOS porP^ti^&|r$»£or ver Ia§ ma-
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í raulílas que h a z í a , y fus milagros a Que ais! lo da a entender 
Thcophilato^y claramente lo dizefan iMan; Qmavidthautfigñá Iojf%6, 
&prodígi4,qa¿fiebantfu¡>erbísqtá 
IuiChryíoftomOide c|uantaimporta el cofirmar Ja do- D.Chryfof* 
^r ina con obras y ¿oKÍcñales para que fea bicn recebidá* Qué Locm. Pro 
palabras folas, quando no corrcfpon den las obras, fon pocé tonthmto 
cffícazes para pcríüadirvn corado y mudalle de f« propofito. rthus , qul 
V n cpra^bnazo de vn peccador obftinado y duro más que vn áehent ver 
pedernal, penfar que con vnafolapalabra han dehazer mellá h i & e x e -
en ely abÍádarle,espordcmas:peroquando alaspalabfasaco- pío pradi-
pañan las obras,y que vce el otro que legua y manos todo an- fdre* 
da a vn G6pas,y que el predicador la d o^rina que predica , la 
^p,n«;pQr gbrá^entonces hazefegrádelabor . Hablado el Fro Ifih%9f 
^heta líaiascri el capitulo 50. del magifterio y enfeñan^a de ]f 
Chrifto nueí l roSeñbr , dizedefta manera;Er«»r emH tui yidetér 
p.ACeptH€ tmtrí'}é' Ames tü<&auáient verba psfl tergu monenüs* Verá 
tus oios,Yglcfía fanta,a tu preceptor y maeílroryoyrIe han tus 
pydos.Ha deauer.cn d predicador que oyr y que ver, para q 
íunramentc ojosy oydos hallen en el íus objetos. Y que íi de 
leytare el oydo con alabar la virtud,dcleyte también los ojos, 
con ver «pa trae entre las manos.Porquc fi ven que fe cotradi-
ze de manos a boca, tiene ftvpredicacio por cofa á rifa,y es mé ». 
ííofpr^ctada de todos. GoRforme aquello de fan Gregorio: & 
Jimmmiyim defpícitur}reft'tttn eius prtdicatio eotemmmr.L lora ef* 
ta laftiiaaGiementc Aíéxandr ino en cllíb i.defus Eftromas, Clemens, 
y diáaf ,q^ ^Uy^pocos Ies coomenc el,ros^/5/4/íírríe,de Chri AleSiand* 
fto^P^tqoc la fdl primero tiene fabor cn íimifma.y dcfpuesle M-Mih»^ 
da a todos los demás man jares q fe f^alan con ella.Y ay muchos, 
gueaunq tienen por oficio el falar,pero no tienen faí mas que 
en la legua. Pro mete fus palabrasfmucho fabor, pero fus obras 
naueftranínuy poco«Seme;antes a !os peces del marvque fe cria SimíU, 
«sn medio del agua falada,y ellos en fí eíla» tan defabridos>que 
íino csa poder de fal nofe pueden comer»Afsiay a}gunos,que 
andan íietnpre nadando- enoceafiones de déuocion, y tan íin 
éíla que efpanta,entre Sacramentos y entre myílerios,y fíngu 
í lo ninguno de Dios. Reprehende fair AuguíHn en el libro 1. J^yáuguSf 
de la Ciudad de Dios en c! Capitulo i j^a Catón, el que fe mato 
. «OiTtícái^uc-pcrfuadtófld^afU'hijor que fefugetaíTca Cefar¿ 
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tffirmanáoíc que era piadófo y ciérnete, el nuíica quifo tdífsaf 
para li eftc confejo.y por HO tómalle vino a ten er vn fin ta def 
aftradcO a quantos de los predicadores y prelados deílc tícín 
\ r pOfe podía dar eílareprehcnfíoh rq^eídcCatones ayifo^ ^^  
Cíiyga,qtie tienen para los otros fanos fconíejos y buenas paiá-
bras, y para fi no ay tomar nada de aqiieíTo. Enfeñan a los dci-
&miU+ nías el camino del cí elo,y ellos nüca entran en el. Sf me)5tcs n 
los pobres que eflan por las calles fentados,q enfeíian a los dé-
mas ala Yglefiavparayra ganar eljubileo y la iadulgencia,y 
acontece ellos no entrar alia en todo el año. Plcga a Dic>s no 
,: ¿ íes fucceda aqueílo a los predicadores del Huangelio, que feria 
cafo bie laftimofo^ue fíruiendo de lenguas a los demas jenfe 
nadóles el camino del cielOíellos fe quedaffen fuera fin entrar 
alia dentó. l ob en elcapit. jt .fe echa vna terrible maídicíoíT, 
diziedoiSi ieclmmltgreffusmtns de via,&fifecutum ífticulus mtui 
cor meam,ffra & alius comedat.Plega a Dios, que fi yo jamas me 
aparte del derecho camino,adorando diofes ágenos,ni fi jamas 
di fuelta al coraron para que figuieíTe los ojos, y fe fueíTe tras 
fus apetitos y vanos defleos^que yo fiebre y otro lo goze, yo 
trabaje^ otro fe lleue el fruto de mis trabajos. La qual maldi-
Gkjfa, cion,que no es poco grauery de temer,explica la GloíTadefta 
ííflf^i msineraiSermeftyerba ñupudícaresomdere eíiihomsúpnibus fa» 
rwn.Scbrar es prédicar la ¿ o d r i n a Eu5gelica)y comer de la fie 
bra, es ponella por obra , y darfe vna artazga délas virtudes; 
, r - í Pues que mayor laílimajque fiebre vn hobre porfu mano la pa 
labra de DioSíque es fuftetodel mundo,q proueaa los, d«mas 
deíle pan celeílial,y que el ande fiépre hábricto ,y qucíaS aya 
émiUi llegar el fuíléto a la boca,Sí vn hobre en mitad del efHdqaádo 
fe abrafa el mumdo, quádo el cielo pare que defpíde llamas de 
fí.anduuieíTe co vn cántaro de sigú^fria debaxo del braíO.y vn 
vidrio de Barcelona o Venecia en la mano,combídando a to« 
Tfai.$f* ^os ^ beuan,hurtando el oficio a Ifaias^q áezkiQmnesfitieif* 
IM««,7. tesnmteadaquas,y a C h x \ ñ ú , q ü c éa vozes diziedo: Si qmfitií 
veniét 4dme&bibApi Y fiendo.grajos otros muy Uberai,para íi 
folo fueíTe tan efcaíTo y crue^que rabiado y pereci^do de fed 
f attuccode nobeuervna gota de-agua, fe dexaíTe mof irjqdí^ 
riades del? A locura grande de muchosf que qúificrayomuch(t 
que fueran muchos men<>s de jí^ s queión ) cuyo ojicío es fer 
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pF^gonértfsá^agtia faltidablc dela dotrina Euaiigclica,y ^ 
ellos de fu mano la offrecen a todos^ q para íi folosfon eme t 
lesy finpicdad^y í c dexS facar defed^no c6 menos iaftima cj 
el otro Tántalo de Horacio,y Ouidio,4 teniendo ta al ojo el 
agua,no le permitía q refrigeraffevn poco fu fed.Puedcfe deí 
fcar palabras mas díferetas a eftc propofito,quc aquellas que 
dlxo Salomo cn<¡cap./.defusProtterbÍQS;I/«í 4 ^ á í : «í^r# Frcwr, |» 
»A tuaférfontes tui demeniur f m t í Tienes hóbre cjfterna, o fue 
^ecntucaía.?beuetu primero,y cogetoda el agua que has me 
jiefter para ti^ y luego buelue el tornillo,y qtiitaJallalie,para 
4 vaya eacaCa de tu vezlno.Peroqfele vaya todo al predica 
dorEuangelko en brindar a los demás con el aguafaludable 
de la doélnna,combidando avnos y a otros con la humildad^ 
conlamodeftiacon lamanfcdumbre.conla honeñídad, con 
la pureza de vidajcon la penitcncia,y con la mortil4cacion:y 
que el no ay llegarlo a la boca, eflb es gran locura. No lo ha* 
ziaafsi aquel excelente y famofo predkadórdelasgentes, el 
Apoílol íant Pablo, el qnal pudo dczif fin iadancia, fino co 
todavei¿&d:Ca&íg0Cwpusmeumt &mféruítHtm M nt curií l f i9rfh 
éUisp£diUumm,ipfe reprohusefficiar. Caftigo efte mi cuerpo co 
ayunoSíy con penitencias,y exercitole en virtud, porque no 
fea yo la cainpana que llama al fermon^o la tablilla delmefone 
íOjque combidando a los otros a entrar fe quedan fíempre de 
fuera. Afsi también lo hazla aquella prima de los prelados , y 
dechado de predicadores , Chriftonueftro SeHor:el qual la 
dodrinaquepredicaua, la confirmaua íuegocon obras y c a » 
milagrosípara q afsi mas fe imprlmiefle en los c ©rabones hú-
manosle donde nace que le íeguia tata gentc,y íe y uá todo» 
defualídos tras el. > 
Beatifaupres^uotikmníirumeftregmm D^Leuáto fus diui-
nos cjos,y enclauandolos en aquellos que lo aúian de fer del 
roundefus fagrados difeipuíos,dizc: BienaUenturados foy& 
los pobres, porque vuefiroes elReynodeDios. Aduirtio 
aqui fant Giegono,que comenjo el Señor eftefermon délas 
Bienauenturan^as de la pobreza^porque eíla es madre y en-
gendradora de todas las virtudes: P á r m ^ t o eíf fgeneratlo* 
qMVimttim,Kíú c o m o h auaricia y codicia defordenada cHaí 
íW€5as?áÍ5e §tE^!fi! rayz y trgQCp 4e k l 9 ^ n ^ 
¿ffo , . Enlajicjiadclghriofo 
áos los vicios,R<iífííí m m m m d m m cufUms* S M ác la mffñ^i 
i . T'moJ* fuerte, la pobrera v^iútaríi, y el menofprecio de ks cofas del 
mumio,es la ray z ú i h pcrfc¿lion Ewangelica,v el cimiétofo 
brc q ílcfiándí} toda la fabrica y galería délas vírtude$.Tcneys 
. en vueftra huerta o jardin,vn troco de vn árbol,/ felcyi en el 
hazerfnUeflX,enos,pónciílevnapuade vnlimonjOtra deci-
drO^otra de iiarájo,y de todo ileua.Afsi vn auaricto es vn trS 
co y rayz,cj éftá ¿ifpueílo para brotar defi quaíquiera genera 
á vicio 4 qrais.En nadareparara vn auarseto, pues no reparo 
por el dinero en vcderaDios,y entregalleala muerte. Puér 
afsi la pobreza volútaría^or el cotratío podemos dezir q es 
rayz de todas las virnídcs,S«^á* omniu virtutü.Dc a qui es, que 
como los Apoílolcs tuuieró enla Yglelia la cumbre y cima de 
la perfeíliS^os quifo Dios pobres y ahorrados de todaslas 
cofas del fnfUndo.T fíendoafsi,q enla antigua ley1a fus may o-
rcs amigos,q er^ íos Proplaetas y Patriarchas,leSc6ced¡a ric¡-
zas/grádespoírefsioncs^ygruclTosmayorazgoSjlosqualesdc 
xaua vinculados a labcdició de fuspadres^como negocio de 
hercciafot^ofaípefoaios Apo^ftolcsles prohibió todo eílo, 
cpaerien d o que le d^íapropic ide todas las c oías de acampara q 
íblamenteafpifen a-las deicielo.Llama el A.p©ftoI fan Pablo 
aloS'PatriarchasafttigiiOS,fundamcntof deft^  
Mfhef.it íica^^fra^Jíwri/«ípr«/««ííií»;í»f«f» Apeftelórum & erofbetarum* 
Y fi eS'verdadqueeltes tuuief6 eíTe lügar, eldc los Aportó-
les fera el mas fupremo, el de junto a la claue, donde fe viene 
Simile a rcmatart0^a laobradel cdificio.Q^andoeftefc cíÍ!fíca,o al 
gun tempío,¿ Yglelia, veremos que las piedras que caen alia 
cnjos cimicntoSifepultadas eh la tierra, y que no Te há de Veri 
Van tofcasy porlabrarjComofetruxerodelacatcra. Pero las 
que fe pbnen allajuntó a la claucdonde fe viene a rematar to 
da la obra,eíras vanmuy labradas y desbabadas a hierto las vi 
gas que han de caer en losfotanos y apofcntos de abaxo, que 
no han de tener fu empleo en fos ojos, ni fer viftas de riadic, 
vancon fucortezay todo elgrueíTo quetienen.pero las rna-
^ deras preciofas ^ há de caer en lo alto,aiIa en la filaÉeria?quaja 
das todas de razimos de oro;y llenas de variedad de pinturus, 
efTas fon las que van apuradas de la msvo del oficial,devane* 
ra q.quádoíalen^qttedácomo defnud.as^Los prophetas,y Pa-
trias-
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•tTuirrliü^annquefantosy amigosdeDíos,peró cayeren muy 
abaxo en cfte oficio,fueron el fundamento de toda la fabri-
ca, y aísi con corteza de bienes tcmporaIes,y con el grueíTo 
degrucííashaziendas.Pero ios (agrados Apofíoles, que fue-
ron la filatería deíie edificio Ja imaginería deíle retablo,y las 
vítimas piedras en que fe vino a dar cima a todafa obrajeotfi-
no que fueífen pobres y desbaflados detodo^y afsi les libran 
íubíenauenturan^a en aqueíío. 
Beatipótiperes* D i r ey«Como llama bienaüeturados a los po 
bres?Ay cofa masdefuenturada q la pobreza,ni mas mal rece 
bida en el mundofNadie la recibe en fu cafa fino a mas no pó 
dcr,coíT!o fuerte for^ofa.-AI pobre todosíe dan del piejtodos 
Je defconocc,todos le niegan.No tiene pariéte,no amigo,no 
conocidojtodos huyédeI,CGmade hebre apeflado.S4Bernar p.BerfMú 
do la llama linaje de martyriOjporJo mucho que atorméta y paupertas 
maltrata al pobre: fibi vuít.qmd taáempromifsie fafta efí mar martyrf 
tjrtbus &p'Uipenb-ñ^ifi qma ve> e martjrijgenuspaupertas volnn ta- ^ems» -
mesi . La pobreza volfuaria es vn martyrfo fin fangre,y afsi' 
como ai martyríe promere el Rey no délos cieJos,fe promete 
al pobre tábié,para có efle galardó recopenfar el trabajo q tic 
ne.Fue col!ubre antigua entre Jos Maf3getas,fegii lo refiere 
algunosautíiores,quádo vn padre tenia muchas hijas,facallas 
todasa la pla¿a,para cafarlas.Ponía las hermófas a v na paste, y 
las feas a otra.fJ que quería cafar con herniQÍa,dotaua a la fea,-, 
y con aquel dote q dalia,fe cafaua la otra,y afsi a todas íesdaua ^ 
marido. Qo^ifo D i o s c a fa r a q u í t o d as e 11 a s bí e n o u e nr u ra n § a ss 
y dalles dueño .Algunaldc l las tienen tanto grado y l ié rmofo 
ra coligo,q las cafa fin dotejalomenos nole auiaii rnenefterja 
pnzdel alma,!;? limpieza del coraron,la hábre y la fed déla jtí 
ílícia,y otras de 3qucfteiaez,pero el padecer perfecuciones 
porChriíto,)- la pobreza voítintam,fon bienauem'UMr^: s t | 
traen,Cofigo difficu'tiád,y alguna efeabrofidad y dureza:y af-
fi para bié empleallas,}* q no fesfalte cuyo,doralas Dio?, y el Pauperta* 
dote,no menos q.el Rey no de ios chlGS:(^oni*ipf**u:eñ' régm techrtfti 
c¿'í?r«.Sabev $ q cofa ta defpreciada y tan víl e$ la pobreza f q excacatus 
'cóella c egó Dios al d em o nio-, p a ra- q- n o le conocieíTe a cltTiia tftJhboltti 
madre.Que le cegaííe Diosas cofa cierta,q afsi lo ajifml S. D,ThgkJífm> 
^hom .y Asbcrto p £ e s b y í e r o r i ^ í 4 k r a r ^ b / « y > • / p ^ - ' ^ ^ - bif9 
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t'me vitginlmU U A m , Y ¿ e \ fe pueden enteder muy bien aque 
í * ^ / • Has paiabas de Iob en el capitulo 3. Expeítetlueem & aor, videat, 
necmamfurgeús^«m^.Efpere h luz,)' no laven.ni conozca el 
nacimiento de la maaana.Eíperaua la luz el demonio: hecho 
ojos no para alegrarfc co ella,í¡no para cftomar el bien q pof 
ella nos auia ile vcninpero cególe Dios de manera,que ni co-
noció al Sol,ni ala mañana,ni a Chrifto,ni a la Virgen. Pues 
veamos con c¡ le deílumbi o,no falta quien diga,q cola p obre 
2a .Vio4 o^S Angeles le cántaro a Chrifto mil glorias la maña 
na del Naciaiiento,quc todo el cielo baxaua a darle el para-
bien:vid q los Reyes Orientales fe le entrauaarraftrado bro-
cados por el portaIfy le rendian fas vanderas,de lo qual conci 
bio algún O Í »arruntos?pcro quando le vio en menofptecio y 
pobrcza j luegodezia íNo es pofsible q cfte fea Dios, porque 
VánnttAS ^ í 0 $ y pobreza^icnauenturan^ay l3griraas,gloria y trába-
le Chrtñ* Íos íno^n paraen vnp.Nunca entendió el demonio q amara 
dmes tfft' ^*GStantoa^ hobre,q le hizicra hazer vn cafamiento tan deíi 
$ 4 gua^como fue cafarfe con la pobreza,pero ello fue afsi, que 
fe cafo con ella,/ la tomo por efpoía, con lo qual íaíubio de 
R«tJ^  1 pWQí0»/^enriqueció de mancr3,q ya puedenfer llamadosri 
eos y bicnauenturados los pobrcs.Cafofe la pobrczilla Ruth 
con el riquifsimo Booz^orq le cayo en gu!>o,y la quifo rece 
bir ppr efpofa,y aquella q primero era ta pobre, q andauaa ef 
pigar para comer,/ yua figuiendo los paitos de ios íegadores, 
para coger las efpigas qfe lescaian délas man os.-dcfpucs qca 
fo con el,vino a íer rica y bienauenturada.eílimada de todos, 
feñora de muchos bienes,y de grades efl:ado$.Pobre era la po 
brcz3,y tan pobre,qfolia coger efpigas para comersq afsi lo 
hazian los Apoíloles.q deígrariauan efpigas,y dellas fe fuílen 
tauan,defcftimadd folia fer,y todos b dauá del pie,no auia co 
fa mas abatida q ella en cí miindo.pero defpues c] fe cafoco el 
riquifsimo D i os, y a ¡a pobreza queda rica y llena de bienes, 
ya es feñora de grandes eftadosjy por el mifmo cafo que fe ca 
fo Diosconella,fe obiigoaaínncíuaraíushijos.Efte cselfen 
t i Jo de aquellas palabras ce lía i as en el capítulo 14. Et pife en* 
1/kU 14. tur pwnogeniti p4H¡>eru,&pauper:ifidu<idUter requiefut DaraDioS 
alimetos deíii manoalos primogenitos délos pobres,y íosne 
ceísitados moraran en fu caía con gran confianza* Porque fie 
i* 
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do dios hijos de la pobreza^con quien Dios fe cafo,cofaf llana 
es^uc ya los ha adoptado por hijos . Y es mucho de aduertir 
aquel termittOtVauperesfidumltter requigfcet,Eñaraníc fentados 
con confian^ajtnucho es lo q prometeporque es pobre de na-
die parece q!a puede tener.N o de las riquezas,porq no las tic 
nemo del mundo,porq no le conoce, antes como el rico aua-
riento le da con la puerta en los ojosrno de los deudos^porqu»' 
le niegan . no de fus amigos,porque Ia pobreza.como cofa tan 
aborrecida de todos no tieae a migo ninguno. lobdqziaen el Jtf^# 
cap\t.6,Amici meifefeümmt me ftcut torrem^c» Pues veamos, en 
quien confia el pobre,q fe eíle íentado mano fobre mano, fin 
dar paíío en fu remedio, y co todo eíTo cofia q no 1c ha de fal-
tarfEsqueeí pobre deque vamos hablando,confia en Dios^ 
que pues por el dexo todos los arrimos de cófian^a que podía 
tener,bicn puede tenerla de que el de Dios no ha de faltar.* l a . Vptlm. $ 
ftafuper Dominu cura tuat& ipfe te gmtriet.Vo tu coíian^a en Dios 
y échate a dorminbien puedes Tentarte y perder todo el cuy-
dado de t¡,porq el fe encarga de lo que es tu fuftento: Nolite/itli iuí%iii 
eiíi efe anima veñra}qHíd minducabítis taüt corp9ri yeftre quid indfi4-
minl Nopongaysdemafiadafolicitud enelfuftento dclcuer-
p0,ni en el veftidojporque fiendo comp foys pobres volunta-
rios por el, y auiendo por fu amor renunciado todas las cofas 
del mundo,a fu cueta eíla,y a fu cuy dado,cl tenerle de todo lo / 
que aueysmenefter.Tracpara efto el cxemplo délos cueruos, 
que e s ad m i rab I e: Confiderate coruostqm non Jeminant ñeque metunt, 
&Deasj}4fiitill9S.NofiemhT&nloscueruosni hazenagofto,nú 
guardan ni tienen, como las hormigas graneros ni pofitos,/ 
con todo eíTo Dios les fuítenta, y no Ies falta, ni hafta oy he-
mos vifto cucruo muerto de hambre,Trae a confequericia los 
cucmoSia quien dizelob que defampaian los padres fiendo 
pequeno5,por parecerlesqueno les parecen en el pelo:y ento 
cesentfalapTOuídenctadtuina,y ios fuftenta cou roziodel 
ciclo, y como gente a quien ya Dios vna vez recibió debaxo 
de fu prouidencia y amparo,nunca Ies falta ni Ies niega el ordi 
nario fuftento.Defampara el mundo al pobre y repudiale,daíc 
de mano iy no le conocepoí hijo Í y afsí Dios como piadofo 
padrcjlc recibe y acoge debaxo de las alas de fu prouldecia di 
^ S f i^Xy cargQ t p m el all^ciiíajlc y gtfarlcy agí fegura y co-
fe 
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fiadarnemc puede íentarfey eeharíe .1 dormir.Pues qoe mejor 
ReynOjiij que mayor bienaucnturan^i que aquefta? 
B64tiqui tmneeJuYÍns,qm-i fxmmUmkk Bicn<Taí,n,.urados los q 
ahora padece) s hábre,porque dcípues tedre) s h a r t u r a N o fe 
v conteta el Señoreen ponernosvna bicnaucturan^fino mu-
chas/jfon muchos caminos deíc ie lo , para <j echemos mano 
¿e l que mejor nos eftuuiere.La racia llena de variedad de maja 
rcSífuele poner apetito y abrir la gana de comer al cj no la tie-
íie,porq pica de aqui o de alli}y fi efto le *da en ro í l ro ! ío otro 
«s mas a fu güi lo . Ponenos oy Dios vna rica mefa, baílcci^ía 
de variedad de manjares para abrir nueftro apetito,q fabe quan 
/ proftrado cíla paraIobueno»Teniá porcoftübre los Atheníé 
- fes,en días de ferias o algún mercado, licuar a fus hijos peque-
ñi tosalapla^apara tomar experiencia de fus inclinaciones* 
Traíanlos de la mano por toda la pla^a de tienda en tienda, y 
aduertian con mucho cuy dado, dóde reparauan y fijauan mas 
Atheniefiu los ojos.Quando el Athenienfe via al muchacho q fe detenía 
mos, a mirar las armas,el arnés refplandeciete,el efeudo de azero, la 
cfpadaja lan^a.dczia: Efte bueno es para la guerra, liga las ar-
io as,Si fe detenia a mirar loslibrosbien encuadernados i he-
chos vnafcua de oro,dezia : Efte propio es para feguir los ef-
tudios,vaya a deprender la Philofophia, y figa las íeti:as» Si 1c 
lleuauan los ojos los quadros y lientos de varios retratos y ga-
lanas pinturas,luego le ponía a c¡uc deprcdieffe aquel arte:y af 
fi facauan en todos los officios hobres muy feñalados. DeíTea? 
Dios licuarnos al cielo al amor del agua^ conforme a nueftras 
proprias ínclinaciones,y por eíTo nos pone tantos caminos de 
nueftra falud.-pobreza voluntaria: Beatipaíiperes^c.Hamhrc y 
neceísidad, Beatiqmmneefartús. Lagrymas derramadas por el, 
y por nueftrasculpas;B^4» qui jitírií. Aborrecimiéto y per-
Ufueé* {cc\icion,Beati eftis cüvosodertnt ¿flwmtfs^f.lofucquádo la co-
quifta de Hierico,animádoa fusíoldados al cobate y facoma-
no,aduirtioIes corneal tocar de las trompetas fe auiá de derri* 
bar los muros^ mádoles q quádo fe dembaírcn,q no acudief-
fen todosa la puerta principal para entrar,porquc no fe emba-
ra^aíTen y atropellaíTen vnos a tros,fíno que cada vno en fu ef 
tScia cntraíTe por donde fe derríbaíTe el muro. El Rey no délos 
M ^ ^ i i . ciclos ha fe de ganar lan$a cn p u ñ o ^ c6njuchoiraba|ps ^ w ^ 
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tceUrum v¡m patituri& violenú rapiunt iüud.Vadecc fuerza el Rey 
fio de íos cicIos,no fe hade entrar en el a pie llano,y cotí las 
manos metidas en guantes.Quien le gana fon los violéntenla 
gente esforzada,/ animoía,los «jue no hazen couardes las ar-
mas de la C r u z , fino que juegan bien delía. Es parterpara íu 
conquifta,/ no poca partera trompeta de la palabra de Dios 
y fu predicación Euangelica,que mediante ella fuelen venir 
á tierra los baluartes y murallas.que paj-a fu defenfa a vezes fa 
brica el demonio.Y quando cftas cayeren, y fe nos abra el ca 
mino del cielo,p5ra que no íea behetría, no quiere obligar-
nos Chrifto nueftro Señor, a que entremos todos porvna 
pucrta,(ino por inuchas,y por dífferen tes caminos^que pare-
ce que nos dexa libre eleí i ion. 
Hablando en particular, de dos deftas bienauenturan^as; B^4 . 
que fon la hambrey las lagry mas^  aduirtio aquí vn D o d ó r , ^ * 
quequando tratadellasañade,vn»«»f .Beatiqui mne efuritis. 
^f¿^«i»««fjíeítf.Bienauenturados los que ahora teneysham . _ -
bre,bienaucnturados los que ahora llorays. Y el «««^fígniii. ,0 vjr$ 
cavninftantcdctiemponomasjquela vldacstanbreueíque * 
con razón puede llamarfe vn inílante^vn cerrar y abrir de o* * 
jos n o mas, que aun a algunos les falta lugar para abrirlos, y 
muerencon ellos cerrados-Donde dize nueftra Vulgar en el 
Pfalmo cincuenta y cinco.Deusvitam meam anunciab» tibí, bu el *7**w'55«' 
Uen otros: Deas fagas meas, Señor anunciaros he mis huy-
das.Qije esla vidadel hombre? es vn yr huyendo del mundo 
vn perpetuo correr y buyr para la muerte. Encarece lob a que • 
íla brettedad de la vida,y la velocidad con que paíTa , en el ca-
pitulo nueue^diziendotDútf w« velociorestranfterum,érficutn* 
ues f$map9rtantes,Pafíaáo han mis días mas ligerosque el cor-
reo,ycomo nauios que van cargados de manganas. No fe y o 
con que mas galanas comparaciones nos pudo íignificar la ve 
locidadídela vida,ycl paílbmas acelerado con que camina pa 
ra la muerte.Paíro(d¡ze)bolando,como el correo que va por 
Japofta,y lleua algún negocio de mucha importanciajque to-
cio es correr y pauar adelante.Si come vn bocado,de prieíTa, VÍU fugu 
lillegaabcuera laxeutaífinapcarfe, fi duerme denoche,cón í/Wí. 
fobrefaíto'.dúrmiendo cfta y foliando que corrcTal es la vi-
ida del h&mbf c,y ^al la velocidad y prcíleza5con que va cami-
G'g nando 
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nado para la muertc.Ora coma el hombrCíOrabeiiajóra dticr-
ma,ora juegu^ora ria.ora trabaje^ra ciefcanfc,y fe ficte,^ en 
la vida no ay deícanfar ni déíenerfe}fiflG que va córneodo pa 
ra el aiorir.como fi en ello le fuel&Ia vida.No es menor pon 
deracíon la que añade luego de h>S nauios: I t f m ñaues pma 
pírr^if^í. Como nauios que van cargados de raan^anas. Es 
mercaduría aquefta, que fácilmente fe corrompe,y afsi los q 
la licúan hazen bolar el nauio^leuanle a vela y remo. Es frágil 
la natufaiezahumanajes de fácil co r rupc ión^ deiicadajeípe-
ciaímente defpués del peccado, que quedo de las manos del 
hombre can golpeada y fentida,que qualquiera niñería la4 def 
compone:vn accidcntc,vn calorcillo demaíiadOíVn dolor de 
eabe^a,y quando todofaltara,ena roefmafe va^cosífumíendo 
y |aftando,y por cíTo la Heuan bolando, y hazen que en vn 
punto y breuiftímo inflanteíque es en efte «««f,que tenemos 
llegue a fu pueno.Parece que íe quexauadefta pir^íTa co que 
le iícuaua'n cfte fanto varón en el capítulo diez, y echando 
de ver de quanta importancia le eran íaslagrymas en eiíe 
I ^ . x r . < mnc > 'a vida, pedia a Dios, y át2Xr. Dim'ítme iírg&tn fUn~ 
¿ a m paululHmáoÍArem meHmtantequam yMamt &c» A Señor», 
ü la vida es tan breue, fí paíTa con tanta veloeidad , fi cami-
na tanto comogalera, y fiel llorar y gemir mis peccados^ 
me es tan neceírai io^dadme íl quiera vn poquito de tietnpo, 
para que en el por ellos derrame mil ríos dclagrymasiporqu-e 
defpues fera fin fruto el llorar. Pues Beáti qui nuncfieti$*Bkn~ 
' aucnturadoflosque llorays en eíle»««í délavida^os quepa 
decey s trabajos,hambrey nccefsidad:p©rquc en retorno de 
cíTo tendreys defpues>hartura, plozcres,€ontentos, y eterna 
gioria.Toea bien fan Pablo aquefíe punto en la primera que 
eferiuio alos Cor(mfeios en el capitulo quarto,dizienao; 
t £S0¿ momntaneum e j i & leueyAttrmmghmpndfiS optatm in 
i,C9r.4* nf^iSt Loquees momentáneo y ligero , comovnítrabaja 
padecido por Dios,vnaperfe€Ucion,Vtóa lagryma,!!© fe ptie-
dedezlrni ponderar el pefo grande de gloria que defpues 
acarrea. Tornemos aquí ahora otra vez a p o n d m r losnlc-
recimientos y ventajas del gloriofo lan Scbaftian , pues eílc 
lugar de fan Pablo nos da para ello tanta occafion. Glorío^ 
ÍQ fanao^íclarecido Martyr^ídadft^alcrgfii delciclp.-ii v n 
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foíó trabajd padecido por Dios,pQr ligero que fea, fí vsa per-
fecucion,fi vna lagryma derramada per el , bueíue en recam-
bio tan grande pelo de gloria:tantos trabajos como vos pade-
ciftes^tan exquiíitos tormentos,tantasíagry mas'comoderra-
Riaftes,qiie os auran recambiado?que rico eftarey :qoe peío t | 
grande,/ que medida ta colmada de gloria fera la vucílrafMe 
nefter íera no dexar el palo a que efta) s arrimado,para pode-
lia fufrir,y que no os derribe los ombros.O que dichofo palo 
fue el vueftro,poeios firuio decaualio para paíTar vueflra ca 
rrera,y poneros en vn punto en el cielo:quedichofas faetas, 
cuyas plumas os firuíerort de lígerlísimasaias para volar.Vale 
a vn hombre la vida en llegar a Roma detro deí efpacio de vn Simtlel 
día,íj IlegaíTe vno,y ledixeííeíSeñor que prctendcys,que pa ^ í ? . hit 
rece q andays muy negociado?Si dixcíTe.-Señor vame todo tmrtyr, 
mí fer y mi honra en llegar oy a Romajquc daríades a quien D .ántoM 
OSdieíTealia puefto?Darleía todo quanto me pidicíTc : poco Blorcn. 3, 
era dalle toda mi hazieda,fin quedarme con «ada.Pucs aíios / U / f . / j . 
a cíTe palOjtcncd buen animo,y venios tras m i , que antes de Petr.Pafu* 
Ueshoras eftareys en medio de Roma.Sube en fu palo,y cier Refen fo-
ralos ojos^y quandolosabre>haílafe en Roma.Avn ladrón le tno inferí 
paíTo efto con Chriílo.Hallofe con el en el Caluario, decía* S*Sebaslt 
rale vn gran dcíTeo que tenia en el alma: Domine mementom«i. 
Que prctedes ladroníquees lo que dcíTeays,veamos ? Señor, 
Verme en el cielo.Puesafete fuertemente deílc madero de la 
Cruzjque Ueiiemecum eris tn VaradyfoiOy eílarasconmigo en 
lagloria.Lo mifroo le fucede a S.Sebaftian.Gloriofo faino q 
bnfcaysfq pretendeys? Pretendo el cielo y dar conmigo en 
las placas déla bienaucturan^a^fla es mi pretcnííon y mi def 
fco.Pues afios bien a eíle palo,y para que vays mas íeguro,fír 
Han las faetas de cíanos con que vays cnclauado, y feguidme, 
que prefto os veréjs donde dezis.Tuuo vna prerrogatiua en 
tre otras eftegloriofo fanto,quefuefer dos vezes mr,rtyr,aí"sí 
mereció lascoronas de fu martyrio dobladas. Defte parecer 
fon S.Antonino de Florencia,y Pedro Paludano: los quales 
dizen,que fi defpues de muerto vno en fu martyrio, boluief-
fc a la vida,y le torwaíTen a martyrízar,qüc es cierto que le da 
rian dos laureolas,/ do$ coronas de mart/r.de donde colige, 
que 
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qticlasgOzaS.Sebafíiá en el GielorporcjUc dcfpues que al ju)r 
z i ó de todos murió en el martyrio^parccio víuo y torno fegü 
da vez a fer martirizado ¿e nucuo.Ticne gran fundamento 
inuocareftefantoen ocafíonesde mortandad,/ dcpcíícjpor 
«1 genero tan exquifitodc raarty río quepadecio,qucfuc de 
factas^porque por ellas la antigüedad entendía ¡a pefíe.como 
Pirr. lo fieate Pierio en fus Hicroglííicos.DcdodecSjqucpíntaui 
a A polo,que es el SoI,difparando factas dcfde el cielo fobre la 
gente,por quien entendían fus rayos^equando edos viene 
Snficionados,engcndran fccasypeíle.KedbcS.Scbaílbn cr* 
fí tamo numero de fae^s,corao llouio fobre el en fu marty-
rio,y como quien les tiene yapcrdidoel mtedo,feoponealaf: 
de la jofíicia di«ina,poniendofe por efeudo y defenfa entre 
Dios y norotros/ConíideroIe yo a eftc SantOjhecho por el# 
y por n o-fo tros,vn diurno anat hema^ a la tra^a de aquello que 
Rmdn. 9» di xa de l i S.Pablo en Jia que efcritiíoa los Romanosenel cap. 
9. Oiftcba.ecatpfe amt.hemi ejje profratrihus wm.DeíTeaua verme 
h e c h o v í ) uiathema por mis hermanos.Anathema quiere de-
Anatmma ^ Q^ ^ ü mo qae coía íngrada,y aísi llama la Efcritnra anathe 
qmajtí* ma a jos (:|c£p0jos yuyos en íagucrEa,quc fe dedicauan y con-
figrauann Dios,y colgauSpfór lasparedeSr Mas dizeBudeo^. 
Jtufous* ^ u e q l í a a ( | 0 au|;1 pe(^ e ^ ¿ oirá quatquki-acalamidad en vna 
repüb.!Í£.a,.cnrédteüdo que C V ^ L venia del cielo,.en caíligo de 
grandes pecidos.faüa vno moyído aifa no fe de que eípiritu», 
y dezia que el quería padeceí*,,)' ofrecerfe a la muerte p o i to-
dos para que Dios al^aííe elcaíBgo.Entonces veCííaole de v -
nas vefliduras íagrad;is,como quien le dedkauay confegraua 
a Dios:Gondenjui,mieadefpefiio.a fuego.aa ©tro genero de 
muerte crael. Lleuauanle por las calles publicas alfa€rifício,fa 
lian to d os 11 orando a elfy d c z i m k i E ñ t ptAcnlum noSt.rum,e¡to vi, 
Bhm noíha pfcMa.mftram tefint.TnCe nueftravi£lima,lu nue 
í tro facrükiojcn ti fe enfaeltun todos nu.e{lrospeccados4por 
titodoirecibamos perdo.Gloriofo San Sebafl;kn,que no có 
tentó con auer fido-vi^ima y facrificio agradable de Dios en 
vueílro mart) rio,con vn genero tan exquifito y nueuo de 
müerte}recoglendo en vos tantas factas^aon t§bi.é hazey s o£ 
fieio á e anathema en el cielo, ficdo nuefírointerceíToriy op. 
f ftííicndoos alasiáetas de k diurna ^ Ü m a f r ^ que. 
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ata rcccbií!cs,para que por ellas fe nos pcráónen lasqttennc 
ftrai culpas iiicreccn,y alcancemos dellaspcrdon.Dichofosy 
bicnauenturados aquellos que s imitación del gloríofo S.Sc-
baftian fe apimare a fufrir y padecer en eíla vida trabajos por 
CIirifto,aIeiitados del galardón de aquel Gaudete,& exultdU, 
quoniam miren vefira multa tft in calo » Alegtaoa y regozi-
¡aos.quc vueftro premio e$grande,y mucho en el cielo. Que 
tanto fera?Es tanto que no ay tomalleel tanteóles tan grande, 
que no ay lengua que lo pueda expIicar,porque 1 os tales 
por eftoscaminos aunque afperos y trabajoíos^ 
vendrán a confeguir la eterna hol 
gan^a* 
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